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D I ^ R I 0 . h l d0 n o m b r a -
^ ^ í v l s o ? M Í i t a r de l a P o l i c í a 
io WeT7lli Teniente de l E j é r c i t o 
> u n i C Í T « n u © l Tuero . N a d a de p a r t i -
^ ^ r r e en este t é r m i n o q u e ' 
(0l8r ocurre l d a de l G o b i e r n o 
la3tlflf6 * s e l o rden es comple to 
; la p o b l a c i ó n como e n e l 
^ Se r ¿ o r a que el n o m b r a -
" S o 69 de^e a ln f luencIaf l P0 
tlC^• motivo del inexp l i cab le n o m -
Co? ¿ le ban d i r i g i d o t e l eg ra -
lram e n í r o S t a a l Secretar lo de Go-
^ ( ¿ ño r los representantes a 
^ í r a s e ñ o r e s M a i d i q u e . A l o n e o , 
l aC^fa y A d á n 7 es no t ab l e el m a -
S ^ J a í o en U o p i n i é n p ú b l i c a . 
Carlos L n z a n , Cor responsa l . 
^ ^ S a E N S A N T I A G O D K 
l - V " C U B A 
a DE CUBA, Ene ro 2 6 . 
^TAnm H a b a n a . 
Seeún Parte dado boy a l j u z g a d o 
ífl S u c c i ó n , anoche d e s a p a r e c i ó 
Ler iosamente mien t r a s d o r m í a en 
B l l T l a n i ñ a de 16 meses A n g e -
wSSentós Pera l ta en momen tos de 
ailaree la infel iz madre en l a casa 
S r a n x i l i a n d o una en fe rma y e l 
dre estaba ausente t r a b a j a n d o . L a 
S e a secreta y el juzgado t r a b a j a n 
S vamente en el esc larecimiento de l 
misterioeo hecho, habiendo q u i e n 
.upone se trate de u n c r i m e n 
Pasado m a ñ a n a con m o t i v o d e l 
aniversario del. na t a l i c io de M a r t í 
w celebrará u n g r a n f e e t i r a l en e l 
campo de la l i be r t ad con as is tencia 
da todas las autorldadee, escuelas y 
c e r o s o p ú b l i c o . 
ADUANERO L E S I O N A D O E N 
SANTIAGO D E O U B A 
S, DE CUBA, Een ro 2 1 . 
DIARIO.— H a b a n a . 
Prestando sus servicios a b o r d o 
del vapor ing lés "Speaker" su r to en 
«te puerto, que estaba ca rgando 
Brtcar y al cruzar de u n lado a o t r o 
el inspector de descarga da l a A a u a -
na Br, Ramón R a v e n t ó s fué alcanza-
do por una l ingada de sacos cuyos 
polpe Je f r a c t u r ó l a t i b i a derecha y 
oíraj lesiones graves que el R a v e n t ó s 
declaró casuales, habiendo s ido c u -
ndo en Emergencias y l l evado des-
pués a su domicil io. 
A B E Z A . 
ACTUT E L COMITE P R O - I G L E S I A 
DE SANTA C L A R A 
SANTA CLARA. E n e r o 2 « . 
DIARIO. —Habana. 
El Comité del diezmo encargado 
de levantar fondos para l a cons t ruc -
ción de la nueva iglesia p re s id ido por 
la Srta. Celia Arenc iba c e l e b r ó se-
«lón. Montan los fondos a m i l seis 
cientos veinte y nu;evó pesos. 
El colegio notar ia l en las eleccio-
nes celebradas d e s i g n ó decano a l D r 
Pedro Pérez, Censores a los Sres-
•orge L . Besada y A n t o n i o B e r e n -
per; tesorero al Sr. M a r i o R u i z , a 
Secretarlo al Sr. J o s é Asenc lo . 
Villaclara t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o r e c i -
Mmlento al doctor Recaredo G a r c í a 
Fernández, fiscal de l a A u d i e n c i a , 
w Club Rotarlo a c o r d ó f e l i c i t a r por 
Mnducto del Presidente de l a J u n t a 
°e Educación al Maes t ro P ú b l i c o 
™ e r t o Ruíz por su b r i l l a n t e ae-
ración educacional. 
A L V A R E Z . 
OO-x t r í ^ 1 0 ^ C A M A R A D E 
S A J A N T E S D E A R T E M I S A 
mAT¿SISA' EDero 2 6 . 
J l A R K ) . — H a b a n a . 
C w 6 reJunl0Se í a C á m a r a de Co-
cubrir á de 6618 v i l l a acordando 
r&l , 1 , Plaza9 de Secretar io Gene-
d?ctor Juan B- N u c b é V de 
tadhs v A u x I l i a r con el s e ñ o r A r -
¿ r a „ i 0 " E1 doctor 0sca r Per-
íoffl.r'otn?6^3 8ld0 nombrado agente 
Í4 flfl de esta C á m a r a en Espa-
4e'afa^ ol)3eto de una d e m o s t r a c i ó n 
re (J"0 p.or Parte de sus c o m p a ñ e -
oh?!^ ^ntes ^ "^nes l o despedl-^ obseqm^ con u n banquete 
. J ? "nca " J a r d í n " L a c á m a r a icón -.;"c l  
I ^nal da^6851" en l a F e d e r a c i ó n N a -k ^ j J e c o r p o r a c l o n e g E c o n ó m l c a g 
^ M a r q u e s d e s a n 
m i g u e l d e a g u a y o 
^ S ó ' S r p í 1 ^ y meala de l a m a ñ a n » 
^ a l en nn-63. . c ludad e l t r e n es-
a m i ^ ^ ^ b a nues t ro d l s t i n -
l ^ r r n n fr 61 Exino- Sr. Diez de 
f ^ o él Íarqu-éa de San M i g u e l de 
^ m e n t qn ? ÍUÓ h a d a d o i n m e -
:ífie2 B u s t ? ^ ? l í n i c a de i™ Dres . 
algn Pue3 8U astado 
El J ^ * delicado. 
• ¡L8* am?natftLainiS0 1Ieeó « n u n i ó n 
^ / r s o n ^ ^ ^ 1 R l o n d a 7 de 
& S n l ! ^ 1 1 ^ 0 1 1 a l a Es t a -
£res ' ^ S l í ^ í 0 8 de f a m i -
i r i lo T r l f í n 0 de ^ P a ñ a , el Sr. 
T r a m e i o í ' J M 0 1 ! 0 8 elemento3 de 
» Sía bif>«Í° .SOciedad. 
I v ^ B A S A L E P A R A R O M A 
08 que i b . ; e r a uno de Ion 
W c0iban a bordo del 
T í i , 0 1 1 - Tnmho a Sou-
fe^o^a^o Be d i r i g e aj 
1 ^ d8 / ^ t o en el 
U n C u a r t o d e S i g l o d e E v o l u c i ó n C u b a n a 
i i 
L O S H E C H O S . 
Q U I N T O A R ^ J C U L O D E I ^ A S E G U N D A P A R T E , S E P T I M O D E L A 
S E R I E . 
5 — A u m e n t o d e l C o m e r c i o . 
L a g u e r r a do Independenc ia , p a r a l i z a n d o y de s t ruyendo m o m e n -
t á n e a m e n t o casi t o d a n u e s t r a p r o d u c c i ó n , c a u s ó d a ñ o s g r a v í s i m o s 
a l c o m e r c i o de l a I s l a . Cuando lapaz q u e d ó es tab lec ida en 1898 , 
t u v i m o s , c o m o en loa p r i m e r o s aiios de l a c o l o n i a , quo i m p o r t a r 
cuan to n e c e s i t á b a m o s no s ó l o para a l i m e n t a r y v e s t i r a n u e s t r o pue-
blo e m p o b r e c i d o y f a m é l i c o , s ino pa ra r e c o n s t r u i r los hogares , r e -
v i v i r n u e s t r a a g r i c u l t u r a y fomenta nues t ras c r í a s . 
E n los a ñ o s de 1899 , 1900 y 1 9 0 1 , l a ba lanza d e l comerc io ex-
t e r i o r nos f u é des favorab le , pero l a r e c o n s t r u c c i ó n de l p a í s f ué t a n 
r á p i d a , que en 1902 y a hubo u u p e q u e ñ o saldo a f avo r de l a 
e x p o r t a c i ó n . 
E l e s tud io de los efectos i m p o r t a d o s , a r r o j a v i v a l u z sobre las 
necesidades que e l comerc io d e b i ó sat isfacer en ios p r i m e r o s a ñ o s . 
E n p r i m e r l u g a r aparecen las substancias a l i m e n t i c i o s , en ?egundo l a 
i m p o r t a c i ó n de an ima les , en t e n ero l a de t e j i d o s de a l g o d ó n , en 
c u a r t o l a de h i e r r o y acero, en q u i n t o l a de m a q u m a r i a . A l i m e n t o , 
Vestido ba ra to , c r í a s , I n s t r u m e n t o s de t r a b a j o . H é a h í i o que ©1 
c o m e r c i o nos s u m i n i f t r a b a entonces en crec idas c a n t i d a d e s . 
E l concurso que nues t ro comerc io p r e s t ó en a q u e l l a é p o c a a l r e -
n a c i m i e n t o de Cuba, f u é de u n v a l o r I n e s t i m a b l e . Nues t r a s p r i n c i -
pales casas c o m e r c i a l e s — l l a m a m o s " n u e s t r a s " a todas l a s que l l e -
v a b a n a ñ o s de es tablecidas en l a Isla—r-gozaban de u n a s ó l i d a r e p u -
t a c i ó n en las plazas ex t r an j e r a s , p re s t ig io que l a m e r m a de los ne-
gocios y los desastres de l a g u e i r a no l l e g a r o n a q u e b r a n t a r . E n 
t a l v i r t u d , d i s p o n í a n de a m p l i o c r é d i t o , con plazos c ó m o d o s pa ra 
l i q u i d a r sus i m p o r t a c i o n e s . D ichas casas o f r e c í a n esas mi smas v e n -
ta jas a sus o l ientes del p e q u e ñ o ' jomerc io , y é s t o s a loa c o n s u m i d o -
res ; de m a n e r a que has ta que l a a g r i c u l t u r a t o m ó a l g ú n v u e l o , e l 
c r é d i t o de l comerc io I m p o r t a d o r s u p l i ó l a f a l t a de n u m e r a r i o pa-
r a i m p o r t a r de l e x t r a n j e r o , l l enando e l hueco de los bancos, que 
p r á c t i c a m e n t e n o e x i s t í a n . E l de l p e q u e ñ o c o m e r c i o p o r su p a r t e , 
sostuvo a l a p o b l a c i ó n , r e f a c c i o n á n d o l a e l t i e m p o necesario pa ra que 
el t r a b a j o , a l c u a l é s t a se d e d i c ó a í a n o s a m e n t e t a n p r o n t o sa h izo 
l a paz, p rodu jese sua n a t u r a l e s f r u t o s . L a es t recha s o l i d a r i d a d 
d e l c o m e r c i o c o n e; p a í s n u n c a f u é m á s pa ten te , c o n l a s i n g u l a r i d a d 
de que, cas i en t o t a ' , estaba en mar.os e s p a ñ o l a s . 
E s t a a c t i t u d de l comerc i an t e , i n s p i r a d a y d e t e r m i n a d a po r Ins -
t i n t o s y s e n t i m i e n t o s que t i e n e n profundas r a í c e s en e l a l m a h u m a n a , 
f u é f á c i l y pos ib le , a d e m á s , po rque e l l ema generoso de M a r t í — L a 
R e p ú b l i c a c o r d i a l con todos y para t o d o s — q u i t ó a l a R e v o l u c i ó n 
cubana e l c a r á c t e r a n t i - e s p a ñ o l que t u v i e r o n las de l Con t inen t e , y 
p o r q u e La p r o c l a m a de l G e n e r a l Í G l m o M á x i m o G ó m e z r ecomendando 
l a paz m o r a l y e l Decre to de 23 de Marzo de 1S99, d i c t a d o " p o r el 
D r . J o s é A n t o n i o G o n z á l e z Lanuda , exc luyendo de t o d a reaponsa-
b i l i d a d p e n a l y de todo p roced imien to j u d i c i a l a cuan tos h a b í a n 
c o m b a t i d o a l s e rv ic io de E s p a ñ a , por los* actos de l ic tuosos que h u -
b i e r e n r e a l i z a d o d u r a n t e l a g u e i r a , h i c i e r o n bueno , en e l t e r r e n o 
de los hechos, e l apos to lado m a r t i n i a n o . 
E l d e s a r r o l l o pos t e r io r del comerc io , t a n t o i n t e r i o r como exte-
r i o r , f u é r a p i d í s i m o a p a r t i r de 130,3,. . E n e l q u i n q u e n i o que t e r -
m i n ó en 1922 , e l comerc io es tuvo p e r t u r b a d o p o r los efectos de la 
g u e r r a m u n d i a l y la prran c r i s i s e c o n ó m i c a de 1 9 2 0 . P o r t a l r a z ó n , 
no h é m o a t o m a d o , pa"n compara r las con las de 189 9, las c i f ras de 
1922 , s i no el p r o m e d i o de los cinco a ñ o s — 1 9 1 8 a 1922 . D i c h o p r o -
m e d i o a r r o j a , pa ra l a i m p o r t a c i ó n $350 .619 ,200 y p a r a l a expo r t a -
c i ó n $478 .246 ,400 , con u n saldo a favor de l a e x p o r t a c i ó n , como 
p r o m e d i o a n u a l , do $127 .627 ,200 . 
Comparadas estas c i f ras con las do 1899 , a r r o j a n los s igu ien tes 
r e s u l t a d o s : I m p o r t a c i ó n : en 1899 , ?76 .870 .000 ; p r o m e d i o de l 1918 
a l 1922 , $ 3 5 0 . 6 1 9 , 0 0 0 . A u m e n t o en los 25 a ñ o s , u n 456 p o r 1 0 0 . 
E s í p o r t a c i ó n : en 189?, $45 .067 ,100 ; p r o m e d i o de 1918 a 1922, 
$478.2 4 6 , 4 0 0 . A u m e n t o en el c u a r t " de s i g l o , u n m i l 6 1 p o r ICO. E n 
1899 t e n í a m o s u n fealdo en con t rade l a i m p o r t a c i ó n , de $31 .802 ,600 ; 
en el ú l t i m o o u i n q u e n i o ese saldo aparece t r a n s f o r m a d o en u n saldo 
a n u a l a f avor de l a e x p o r t a c i ó n de $127 .627 ,200 . Estas c i f r a s , e lo-
cuentes de po r s í , no neces i tan c o m e n t o . N u e s t r o comerc io a c t u a l 
es u n o de los m á s ac t ivos de l m u n d o . Cuba es u n a g r a n po tenc ia 
m e r c a n t i l . 
E l comerc io I n t e r i o r h a t omado u n v u e l o p r o p o r c i o n a l j h a su-
f r i d o u n a t r a n s f o r m a c i ó n p r o f u n d a . Sus lu josas ins ta lac iones , sus 
m é t o d o s de v e n t a y sus sistemas de a n u n c i o , m u e s t r a n u n c a m b i o 
i n m e n s o respecto de 1 8 9 9 . L a p r o p o r c i ó n d e l e l emen to n a t i v o es m u -
cho m á s c rec ida , n o t á n d o s e , en los ú l t i m o s a ñ o s , l a m u l t i p l i c a c i ó n 
de los comerc ios n o r t e a m e r i c a n o s y de o r i e n t a l e s . 
E l r é g i m e n c o m e r c i a l , en l o que a l t r a b a j o conc ie rne , se ha m o -
d i f i c a d o , como n a t u r a l consecuencia d e l p rog re so gene ra l d e l p a í s , 
y , sobre t o d o , por efecto de l a " L e y de l C i e r r e " . E^ ta L e y . con l a 
c u a l nuep t ro Congreso h a c o n t r i b u i d o a r e g u l a r n u e s t r a o r g a n i z a -
c i ó n c o m e r c i a l , ha hecho m á s compat ib les las ocupaciones comer-
ciales con l a s exigencias y las conveniencias de l a v i d a f a m i l i a r 
y las cos tumbres de l a J u v e n t u d cubana. Poj- lo t a n t o h a f a c i l i t a -
do e l p a u l a t i n o empleo de é s t a en el comerc io , con g r a n p r o v e -
cho pa ra l a misfua y pa ra e l f u t u r o de l a n a c i ó n . 
Desd ichadamen te n i esta m e d i d a l e g i s l a t i v a , n i l a fue r t e t enden-
c i a de l e s p í r i t u p ú b l i c o en ese sen t ido , n í l a i n c l i n a c i ó n c rec iente 
de l a J u v e n t u d a l comerc io , h a n sido e s t imu ladas po r l a e d u c a c i ó n . 
N u e s t r a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha i g n o r a d o nues t ro des-
a r r o l l o c o m e r c i a l como ha ignorado el i n d u s t r i a l . E n u n o de los 
p a í s e s de m a y o r comerc io en A m é r i c a d e s p u é s de lo* Estados U n i -
dos, que c o m p r a y vende a n u a l m t n te en e l e x t e r i o r pors v a l o r de 
m á s de 800 m i l l o n e s de pesos, que t iene u n c o m e r c i o i n t e r i o r r i -
q u í s i m o en e l cua l se emplean ecormes capi ta les , - nues t r a ú n i c a 
I n s t i t u c i ó n de e n s e ñ a n z a o f i c i a l de c a r á c t e r c o m e r c i a l , es la "Escue-
l a de C o m e r c i o " de l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de l a H a -
bana, con c u a t r o profesores T i t u l a r e s y u n o n u m e r a r i o , con sue l -
dos de $1 ,600 y $?50 a l a ñ o . F u e r a do esa m o d e s t Í E i m a dependen-
cia , l a R e p ú b l i c a no cuen ta con u n a I n s t i t u c i ó n o f i c i a l en l a H a b a -
na , n i en Matanzas , C á r d e n a s , Cienfuegos, San t i ago de Cuba y 
o t ras plazas corarrola les , donde u n j o v e n pueda ap rende r i d i o m a s , 
m e c a n o g n f í a , t a q u i g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , n i n i n g u n a de lag m a t e r ' a j 
necesarias pa ra y ' comerc io . Es to s i no f u e r a r i g u r o s a m e n t e c ier-
to p a r e c e r í a I n v t r o s í m i l . E n esas condic iones , e l cubano t a r d a r á 
m u y l a rgos a ñ o s en ser u n fac to r i m p o r t a n t e eu el comerc io y los 
comerc ian tes c o n t i n u a r á n t ropezanao con las d i f i c u l t a d e s de las de-
f ic ienc ias d e l pe r sona l suba l t e rno . 
L a p o t e n c i a l i d a d de n u e s t r o comerc io r e s u l t a , pues enorme. Se 
h a pues to a p rueba y ha res i s t ido v i c t o r i o s a las m á s graves c r i s i s . 
A l desp lomarse casi todos los bancos l l t i m a m e n t e , el comerc io ha so-
b r e v i v i d o a 1* c a t á s t r o f e . Su fue r t e o r g a n i z a c i ó n v sa c r é d i t o h a n 
pres tado y puedan p res ta r l e grandes se rv ic ios a Cuba . C o n s t i t u y e n 
u u a de las grandes reservas de l a n a c i o n a l i d a d . No obstante , nues-
t r o c o m e r c i o h a f i d o m a l t r a t a d o y ve jado en no pocas ocasiones, 
a s í como perturbsT.»» po r c i e r tos Impues tos p r o f u n d a m e n t e desmora -
l i zadores . V i n c u l a r ' o cad?i d í a m á s e s t r echamen io a I j , n a c i ó n me-
d i a n t e disposic iones sabias j Justas, p r e p a r a r para que t enga ac 
ceso a él a una p a r t e i m p o r t a n t e de l a j u v e n t u d y e l i m i n a r cuan -
to h a y a de ve j aminoso y p e r t u r b a d o r en nues t ras leyes de c a r á c -
t e r e c o n ó m i c o o m e r c a n t i l , he a h í cuest iones que s o l i c i t a n l a a ten-
c i ó n de cuan tos a m e n esta sociedad y se in te resen p o i su p o r v e n i r 
D E L A M O C O N V E N T O 
D E S A N I A C E A i 
A C I ^ A R A C I O N E S H E C H A S P O R E L 
S E Ñ O R G A S P A R D E L A V E G A 
" E S U N A O P E R A C I O N D E C E N T E 
M I JY C O N V E N I E N T E A L E S T A D O 
Habana , 26 de E n e r o de 1924. 
Sr. J o s é I . R i v e r o , 
• i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , C i u d a d . 
" M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
• N o en t r aba en mis p r o p ó s i t o s co-
mo p r o m o t o r de l a c o m p r a por el 
¡ E s t a d o del e d i f i c i o " A n t i g u o Con-
I vento de San C l a r a " , hacer p ú b l i c a s 
i manifes tac iones en f avo r de su bon-
; d a d ; pero y a que e l a sun to ha sa l i -
do de sus n a t u r a l e s moldes , cons-
t i t u y e n d o l a c o m i d i l l a d i a r i a , y ya 
' q u e a eu a l r e d e d o r se f o r m a n los 
¡ m á s equivocados comenta r ios , me 
I m p o r t a i n f o r m a r a todos l a " v e r d a d 
ve rdade ra" , y por e l lo ruego a us-
ted l a p u b l i c a c i ó n ' de esta ca r t a en 
j s u ac red i t ado p e r i ó d i c o . 
E n 6 de F e b r e r o de 1922 prepuse 
i a l Es tado , en escr i to d i r i g i d o a l H o -
¡ n o r a b l o S e ñ o r Pres idente de la Re-
| p ú b l i c a , l a a d q u i s i c i ó n d e l ed i f i c io 
i " A n t i g u o Conven to de Santa C l a r a " 
¡ sobre cuya p rop iedad me h a b í a con-
cedido l a " C o m p a ñ í a Urbau i zado ra 
| Santa C l a r a . S. A . " , en 29 do D i -
¡ c l e m b r e de 1 9 2 1 , una o p c i ó n de 
¡ c o m p r a v i g e n t e hasta e l 10 de M a r -
zo de l pasado a ñ o . 
Debo a f i r m a r e n f á t i c a m e n t e , a jus-
t á n d o m e n la m á c e s t r i c t a v e r d a d , 
que a n i n g u n a persona h ice o fe r t a 
pa ra la compra del Conven to ; y na-
die ha pod ido pues, au to r i zado y con 
r e p r e s e n t a c i ó n bas tante , p ropone r en 
a l g ú n bufe te de l a H a b a n a el ex-
presado negocio, como ha d icho en 
l a C á m a r a de Representantes el dis-
t i n g u i d o congres is ta Gus tavo ü o n z á -
l l ez B e a u v i l l e , y n a t u r a l m e n t e , m u -
jeho menos, po r l a r i s i b l e s u m a de 
¡ o c h o c i e n t o s m i l pesos, que no re-
| presenta n i l a m i t a d de l o que cos-
j t ó d icha p rop iedad a sus ac tuales 
j poseedores. 
E l Es tado a d q u i e r e e l Convento 
| e n e l precio de $2 .050 ,000 .00 , m o -
j n e d a o f i c i a l , sa l iendo a $196.00 , m o -
' neda o f i c i a l , el m e t r o cuadrado con 
¡ f a b r i c a c i ó n ; y s i n cons ide ra r a h o r a 
i l a f o r m a en que d icho prec io se pa-
j g a , es t imo que es b ien m ó d i c o , pues 
;e l m e t r o de t e r r e n o en l a zona en 
que se h a l l a enclavada d i c h a f i n c a 
I t iene u n v a l o r m a y o r . 
r S E n e fec to : el " C o n v e n t o de Santa 
i C l a r a " e s t á s i tuado en l a p a r t e m á s 
j c é n t r i c a y c o m e r c i a l de l a H a b a n a ; 
a t res cuadras de los mue l l e s y a 
! una de l a ca l le de M u r a l l a , que es 
¡ l a a r t e r i a p r i n c i p a l del comerc io i r u -
• p o r t a d o r de Cuba. Ocupa el ed i f i c io 
I cua t ro manzanas de te r renos con 
j u n a capacidad s u p e r f i c i a l de 12,000 
! me t ros cuadrados a p r o x i m a d a m e n t e , 
con 8,000 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n en 
! l a p l a n t a ba ja , y 5,000 eu l a a l t a , 
' l i m i t a d o por . las r a l l e s de Habana , 
1 Sol , Cuba y L u z , y rodeado por sus 
' c u a t r o costados de l í n e a s de t r a n v í a s , 
¡ cons t i t uyendo u n lo te ú n i c o de t e r r e -
no de i n a p r e c i a b l e v a l o r . Riendo l í -
I c i t o a f i r m a r que en l a l l a m a d a " H a -
| b a ñ a a n t i g u a " no existe o t r a p r o -
i p iedad que r e ú n a Iguales cond ic io -
; nes. 
! E l v a l o r de l m e t r o cuadrado do 
i t e r r e n o en l a zona c o m e r c i a l es de 
V A L I O S O O B S 
D e A L D I A 
P A S A R A A S E R E M B A I A 
L A 
L A 
u p e 
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E L D O C T O R V A Z Q U E Z B E L L O ES 
L A U T O R D E E S T E P R O Y E C T O 
C O N S I S T E E N U N L O T E D E C I N C U E N T A O B R A S S E L E C T A S , 
E D I T A D A S E N M E J I C O Y D E A U T O R E S M E J I C A N O S E N S U 
M A Y O R P A R T E . Q U E H O N R A R A N N U E S T R A B I B L I O T E C A 
• Po r el ú l t i m o co r r eo l l egado de 
M é j i c o hornos r e c i b i d o una m u y es-
t i m a d a c?.rta que f i r m a e l s e ñ o r J a i -
me Toi ' r ' j s Bode t , j e f e de l D e p a r t a -
men to de B ib l i o t eca s , de l a Secreta-
r í a de Educaci - ja P ú b l i c a de esa Re-
p ú b l i c a h e r m a n a , p a r t i c i p a n d o a ¡ 
nues t ro D i r e c t o r que con fecha 5 de: 
E n e r o f u é en t r egado a l ¿ e ñ o r M a r - ; ñ ^ Jefe deI D e p a r t a m e n t o de B i -
c.ial Rosse l l . r ep resen tan te del D I A - ! Miotecas hemos r e c i b i d o o t r a de l se-
R I O D E L A M A R I N A , en M é j i c o , u n ñ o r M a r c i a l Rosse l l . p a r t i c i p á n d o -
lo t e d é c i n c u e n t a obi'as edi tadas en nos tenor en su poder las c i tadas 
s e ñ o r e s T o r r e s Bode t , en e l Depa r -
tamiento de B i b l i o t e c a s , G o n z á l e z 
R o j o , en el do Be l l a s A r t e s y los 
d o m á ^ a quienes con g r a n a c i e r t o 
lia colocado a l t r e n t e de los respec-
t i v o s D e p a r t a m e n t o s cul tuc-ales . 
J u n t a m e n t e c o n l a carta ' de l se-
T I E N D E A E S T R E C H A R A U N M A S 
L O S L A Z O S H I S P A N O - C U B A N O S 
A l a r e d a c c i ó n de u n i m p o r t a n t e 
p royec to de ley cuya t r ascendenc ia 
es n o t o r i a , ha dado f i n en estos 
d í a s e l D r . Clemente V á z q u e z B e l l o , 
P res iden te de l a C á m a r a de Repre-
sentantes e i l u s t r e y t a l en toso pa r -
l a m e n t a r i o l i b e r a l . 
D i c h o proyec to , con el que se da -
r á cuen ta en breve a l Congreso p r o -
pone a los leg is ladores e levar l a ca-
t e g o r í a de E m b a j a d a , l a a c t u a l L e -
g a c i ó n de Cuba en M a d r i d -
Sin d u d a a l g u n a que la n o t i c i a 
ha deser acogida con n a t u r a l y s l n -
e¡ p a í s con des t ino a l a b ib l i o t eca de | obras, que r e m i t i r á en l a p r i m e r a ; sera s i m p a t í a por cubano? y espafio 
esto p e r i ó d i c o . . < 
La c a r t a a que nos r e f e r i m o s d i 
cé a s í : 
Poder E j e c u t i v o F e d e r a l - M é j i c o . 
S e c r e t a r í a ds E d u c a c i ó n P ú b l i c a . 
D e p a r t a m e n t o ' d e B i b l i o t e c a . 
A l s e ñ o r J o s é I . R i v e r o . i 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Habana , C u b a . 
Tengo el bono : de m a n i f e s t a r a us-
ted que con esta fecha e l Depar ta -
men to de B i b l i o t e c a s a m i cargo se! 
. emp lace en ent regan a l s e ñ a r M a r - [ G r a t a m e n t e nos h a s o r p r e n d i d o l a 
c i a l Rossel l , des t inado a l D I A R I O D E n o t i c i a qU,e ofrece a sus lectores en 
L A M A R I N A que us ted d i g n a m e n t e . ia e d i c i ó n de ayer n u e s t r o e s t imado 
o p o r t u n i d a d , en t r e las cuales se ha -
l l a n las de lo? s igu ien tes au to res , 
la m a y o r pa r to de e l los m e j i c a n o s : 
C o n z á l c z O b ^ e g ó n , . M á x i m o S i l v a . 
J . J . Tab lada , A n g e l Po la , Genaro 
y G a r c í a , A d o l f o Best . Menp y R a n -
ge l , M . Tousea in t . ü r t i z V i d a l e s , Ra 
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L A D I R E C C I O I f D E " E L P A I S ' 
d i r i g e , u n lo t e do 50 obras e d i t a 
das en M é j i c o , a leuuas por l a U n i -
ve r s idad N a c i o n a l y otr'as de au to-
res m e x i c a n o s f d e h i s t o r i a de M é j i -
co, a r t e , g e o g r a f í a , e t c . 
Con u n sa ludo m u y a t en to del De-
pa r t amen to me ofrezco a sus ó r d e -
nes p r o t e s t á n d o l e las segur idades de 
m i a t en t a y d i s t i n g u i d a considexa-
c i ó n . 
Suf rag io E f e c t i v o no r e e l e c c i ó n . 
M é j i c o , D . F . a 5 de enero de 
1 9 2 4 . 
E l Jefe del D e p a r t a m e n t o , 
J a i m e T o r r e s B o d e t . 
E s t á po r d e m á s encarecer cuan to 
agradecemos esta generosa d i s t i n -
c i ó n que con el D I A R I O D E L A M A -
R I N A ha t e n i d o e l D e p a r t a m e n t o de 
B iMotecas de l a Secre ta r la de E d u -
c a c i ó n P ú b l i c a de M é j i c o , y con que 
ó d i c i t u d p a s a r á n esas val iosas obras , 
casi todas de au tores mej icanos , a 
enr iquecer n u e s t r a b l b l o t e c a . 
B i e n conocida nos es l a m l n u c i o -
ra y per fec ta o r g a n i z a c i ó n de esa 
S e c r e t a r í a que hoy fe h a l l a c o n f i a -
da a l a c l a r a i n t e l i g e n c i a y a l a de-
d i c a c i ó n cons tan te del L i c e n c i a d o 
D o n J o s é Vasconcelos, a p ó s t o l y he-
r a l d o de l a c u l t u r a moj Ican ,a e f i -
cazmente secundado por h á b i l e s y 
colega " E l P a í s " a l d a r cuen ta de 
haberse des ignado pa ra l a D i r e c c i ó n 
t é c n i c a del m i s m o , a l s e ñ o r D o n M a -
nue l A z n a r , t a len toso y c u l t o p e r i o -
dis ta e s p a ñ o l . 
F e l i c i t a m o s ca lu ro samen te a l S r . 
A l f r e d o H o r n e d o , p r o p i e t a r i o de " E l 
P a í s " , p o r l a va l i o sa a d q u i s i c i ó n . 
les, cuya a s p i r a c i ó n cons tan te p o r q u e 
se es t rechen con v í n c u l o s m á s v i g o -
rosos cada vez las re lac iones de a m -
bos P a í s e s , ha sab ido i n t e r p r c t í i r 
f i e l m e n t e en ese p r o y e c t o de ley , 
el D r . V á z q u e z B e l l o e l p res t ig ioso y 
c u l t o l eg i s l ado r que pres ide a ente-
ra s a t i s f a c c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s de 
tareas p a r l a m e n t a r i a s l a C á p i a r a ba-
j a . 
F u j i d a m e n t a l e s m o t i v o s de conve-
n i e n c i a m o r a l y m a t e r i a l en t r e l a 
v ie j a M a d r e E s p a ñ a y esta j o v e n Re-
p ú b l i c a ; poderosas razones d é o r d e n 
d i p l o m á t i c o han co laborado con el D r 
V á z q u e z B e l l o en esta b e l l a o b r a de 
a m o r y s i m p a t í a h a d a l a E x - M e t r ó -
p o l i . 
L o expl ica a s í •(* p r o y e c t o ; y h a y 
en le t a n t a e locuencia y t a n t a fuer -
za persuasiva, que puede asegurarse 
desde ahora , que el Congreso l-a da-
r á su u n á n i m e a p r o b a c i ó n hac iendo 
f i r m e y p o s i t i v o de ese m o d o , el de-
e n a 
E N E R G I C A P R O T E S T A D E L C O M I S A R I O P R O V I N C I A L D E L O S 
P A D R E S F R A N C I S C A N O S Y D E L O S " C A B A L L E R O S C A T O L I C O S " 
S E C U E S T R O D E 
U N P E R I O D I C O 
P O R N O G R A F I C O 
E L D O C T O R Z A Y A S S U S P E N D E 
C O N D I C I O N A L M E N T E U N A O R D E N 
D E L K E f H E T I R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
E n las p r i m e r a » t i o r a s de l a no-
cho de ayer l a P o l i c í a N a c i o n a l , obe, 
deciendo ó r d e n e s del Secre tar io de 
G o b e r n a c i ó n , se c o n s t i t u y ó en l a re^ 
ta lentosos co laboradores , como l o s j d a c c i ó n de u n p e r i ó d i c o de es ta ca-
p i t a l el m i s m o cuyos escr i tos p o r n o -
g r á f i c o s h a n escandal izado a esta 
t iociedad y p r p e e d i ó a secues t rar l a 
e d i c i ó n que en esos m o m e n t o s co-
mee zaban a r e p a r t i r los vendedores . 
I n m e d i a t a m e n t e los ed i to res de l 
a l r d i d o p e r i ó d i c o a c u d i e r o n a l Jefe 
de l Es tado , p a r a p e d i r l e que l e v a n -
t a r a esa o rden , con l a n romesa de 
que en los sucesivos n ú m e r o s n o se 
c c n t l n u a r í a i n s e r t a n Jo l a s e c c i ó n 
o r i g e n de este e s c á n d a l o , o, po r lo 
menos, se r e d a c t a r í a en f o r m a que 
no c o n s t i t u y e r a — c o m o ha v e n i d o 
m á s de $200.00 , l o que p r u e b a que 
el precio a pagar po r e l Es t ado , na-
da t i ene de excesivo y se demues t r a 
con v i s t a de las s igu ien tes t ransac-
c iones: 
Cuba y P a u l a : Cuba 12 5, 127 , 
129 y P a u l a 14 y 16. A d q u i r i d a por 
e s c r i t u r a n ú m e r o 946 de 1920 an te 
el N o t a r i o Dr . A . r t u r o M a ñ a s por 
$ 2 1 6 , S ü 5 . 0 0 , o n 1.665 m e t r o s cua-
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s i é n d o l o — una ofensa a la^ sociedad 
c u b a n a . 
A v i r t u d de ese o f r e c i m i e n t o ss 
d e j ó s in efecto l a o r d e n ^ e l Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n y e l p e r i ó d i c o de 
r e fe renc ia v o l v i ó a c i r c u l a r . 
P l á c e n o s , de todos moct)S, hacer 
l l e g a r nues t r a f e l i c i t a c i ó n a las au-
to r idades po r haber I n t e r v e n i d o en 
en e l asunto de l a m a n e r a que a t o -
das las personas decentes in t e re sa -
ba, y p o r en tender que se h a r á c u m -
p l i r l a p romesa ba jo l a c u a l se l e -
v a n t ó anoche l a ace r t ada o r d e n del 
Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n . 
M A N U E S T L A C O M I A D E E L E O N O R A O O S E 
S e ñ o r J o s é I . R i v e r o , 
C i u d a d . 
M u y es t imado a m i g o : 
A u n q u e a c á no t enemos el m a l 
gus to da leer p e r i ó d i c o s indecentes y 
groseros , nos hemos en te rado de l a 
c a m p a ñ a asquerosa que c o n t r a us ted 
h a e m p r e n d i d o un, d i a r i o de l a c i u -
dad . 
Cuando el los ape l an a l r ecurso 
e x t r e m o de emp lea r a r m a s t a n i n d i g -
nas, ee ,quo lo creen a m u c h a a l t u r a 
s n l r e *• n i v e l o r d i n a r i o de loe p e r i o -
d i s t a s . 
N o r o t r o s , que lo cons ide ramos 
t^uestro, lo f e l i c i t a m o s de todo cora -
z ó n y despreciamos c o r d i a l m e n t e a 
sus miserables i n j u r i a d o r e s . Y es-
peramos que l e jo s de a m i l a n a r s e us-
ted , se a f i a n z a r á m á s y m á s en sus 
creencias c a t ó l i c a s y se a n i m a r á a 
s a l i r , s iempre que sea menester , p o r 
[os fueros sagrados de l a v e r d a d , de 
l a i u b t i c l a , de l a m o r a l i d a d y de l a 
R e l i g i ó n , 
Con este m o t i v o me es g r a t o sus-
c r i b í a m e de us ted a f t m o . s. s. q. e. 
s. m . 
Br. B a s i l i o de G u e r r a O. T . M . 
C o m i s a r i o P r o v i n c i a l . 
L a C o m p a ñ í a de E l e o n o r a Dase en el i t l A R I O R.-ntnrirw ^„^„„v, . j * j . 
ta « m o r u a , M a r í a y Jo.,e M o r i l l o y 1 * ^ & ^ W £ £ T S ¿ S K S f ¿ Í T I , í ? " ^ 
derecha , 1M s e ñ o r e . L o o O r i . o d l H M o r í , O a l l l , G u i d o S í - S ^ ' y A ' 
E n la t a r d e do ayer v i F i t a j o n n ú e s 
t r a r e d a c c i ó n los p r inc ipa le s a r t i s -
tas que i n t e g r a n la c o m p a ñ í a d m m á -
l i c a de E l e o n o r a Duse, l legada en 
el vapor " T l v i v e s " a^ t e t a c iudad 
E l c o n j u n t o d r a m á t i c o que con la 
excelsa t r á g i c a xcUia r á en e l t e a t ro 
' N a c i o n a l " e s t á c o n s t i t u i d o por u n 
g r u p ^ de pres t ig iosos ar t i s tas , .todos 
los cuales gozan de g.-an n o m b r e en i 
I t a l i a , su p a t r i a . Ay? r e s tuv i e ron 
en n u e s t r a r e d a c c i ó n , a c o m p a ñ a d o s ' 
del " m a n a g e r " de la c o m p a ñ í a se-l 
ño r G u i d o Car re ra s , 10 s e ñ o r a E n i f 
Rober ts , las s e ñ o r i t a s Jone y M a r í a 
M o n n o y los s e ñ o r e s Bonass l , Or- . 
l a n d i n l , G a l i i , R o b e r t y G a l v a n í . 
E l s e ñ o r M e m o Bonaasi ea el p r i -
mer ac to r de l c o n j u n t o . E n t r e los ' 
actores j ó v e n e s de I t a l i a es l a f l g u - i 
ra que con m á s vigoro-sa personal!- i 
dad se destaca, po r los j u i c i o s que; 
sobre él hemos l e ído en l a prensa í 
e x t r a n j e r a , co leg imos que so t r a t a | 
u r comed i t i n t e de p r i m e r orden i 
en qu ien ha r s c a í d o y a l a s a n c i ó n 1 
f a v o r * l j l e del p ú b l i c o y la c r í t i c a . 
Las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s M o r i n o 
son t a m b i é n dos s i m p á t i c a s y no ta -
bles f iguras de l a c o m p a ñ í a . 
L o s d i s t i n g u i d o s v i s i t an tes depar-
¡ i e r o a d u r a n t e l a r g o ra to con nues-
t r o D i r e c t o r doctor Jos4 I R i v e r o 
D I A R I O s e ñ o r Conde del R i v e r o 
con el Subd i r ec to r L e d o . L e ó n Icha-
VkfSt ^ S ^ J f . R « d » < * t ó a s e ñ o r 
K a f a e l S u á r e z Solis t con el c r l t i 
co de tea t ros doc to r P-ancisco Icha-
F u o i o n -obsequiador con " c h a m -
pagne" , a l z á n d o s e las copas p o r el 
buen é x i t o de l a t e m p j r a r l a que inau-
g u r a r á l a c o m p a & í a el m a r t e s 2a y 
po r l a p r o s p e r i d a d de l D I A R I O 
24 de E n e r o d l e 9 2 4 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u v d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
F u n o m b r e de los 150 m i e m b r o s 
de l a A a o c i a c i ó n de Cabal leros C a t ó -
".icos de M a r i e l y de las co r re spon-
dientes f a m i l i a s que r e p r e s e n t a r t 
tenemos e l honor de d i r i g i r n o s a us-
ted para a d h e r i r n o s i n c o n d i c i o n a l -
mente a la va'.iei(te y c í v i c a c a m p a ñ a 
por usted emprend ida en f avo r de l 
saneamiento m o r a l de l a prensa y lo 
ecl ic i tamos p o r l a honradez , e n e r g í a 
y a l teza de m i r a s con que l a sost ie-
ne. 
Guachas honradas y d ignas f a m i -
l ias han v i s to , ta', vez, ese asqueroso 
papelucho en manos de sus h i j o s y 
no han pod ido n i p o r u n m o m e n t o 
sospechar que en e l d i a r i o que se 
vsnde p ú b l i c a m e n t e estaba l a l i t e r a -
t u r a de I n m u n d o b u r d e l , i n f i l t r a n d o 
su veneno . 
U f t e d ha dado l a voz de a ' a r m a y 
lia- In i c i ado u n a beneficiosa r e a c c i ó n 
que h a b r á de r e d u n d a r ne f a v o r d e l 
-icpar cubano, que de m u y s ó l i d a 
lonradez t iene que ser cuando a u n 
u b í i s t e a pesar de las cara i loscas 
í r u t a l c s e ins idiosas acomet idas que 
i l a v i r t u d d l r l g e r q u i e i í e s deshon-
•an su p l u m a m o j á n d o l a en el l odo 
da ¡as m á s bajas m i s e r i a s . 
S í r v a s e , s e ñ o r d i r e c t o r , aceptar l a 
modesta pero s ince ra a d h e s i ó n dr los 
• Cabal leros C a t ó l i c o s do M a r i e l 
ueted m u y a t en tamen te . 
M a n u e l V i v ó , 
decre tar lo » 
Modes to V i d a l . 
L V « ^ " O R E S Y S o c i o s ' ' d e l 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
Los Celadores y Socios de l A r o s -
c i ado de la O r a c i ó n do la H a b a n a . 
<" j u n t a celebrada a . las ocho p 
I / » if ty*! a c r ' r ^ r o n u n i r su pro'-
es ta a las f o r m u l a d a s po r o t ra s ins -
t i tuc iones c a t ó l i c a s c o n t r a l a p o r n o -
g r a f í a en el p e r i o d i s m o y fe.Mcitar a l 
s e ñ o r D i r e c t o r de la M A R I N A ñ o r 
su d igna y v i r i l a c t i t u d . 
^ C I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B d . J o m I . R i v k r o . 
F U N D A D O K N 1 8 3 Í 
* R K S I C « N T B 
C O N D E D E L RIVCRS 
A D M I M I S T U A O O I » . 
J o a q u í n P i n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 mes 
ft I d . 
6 I d . 
1 A f l o 
- » 1-60 
. « 4 - 8 Ü 
_^ 9 - 0 0 
1 8 - 0 0 
1 mes 
3 I d . 
í> I d . 
I A f l o 
1 - 7 0 
5 OO 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 
3 menea. 
6 I d . . 
1 A f l o . . . a i - o o ! 
P i r t o Avertedo 1010. I»l*f(mo«r B e a a c c l é n ! A - 6 3 0 1 ; Admlala- U ^ K o n » ! fado, 1 0 3 ^ ^ l ó n y Anunc io» : A-e201; Xx I p r . n t e i A-5334. „ " i . ü d n ^ 
M I E M B R O DECANO E N CUBA " T i i E AiáSOCIATED P R B M " J 
V I D A M U N D I A L 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
í L A M U E R T E ES L A V I D A ! P E N S A M O S C U A N D O L O S M U E R T O S 
I L U S T R E S V U E L V E N , P O R L A H I S T O R I A D E SUS H E C H O S , A L 
R E C U E R D O D E L A S G E N E R A C I O N E S Q U E L E S S U C E D I E R O N 
Cuando c o n p ro fund idad de b i o l o - [ Cier tamente que L o r d Carnavon a) 
gico ins igne. Claude Be rna rd d e c í a en descubrir la tumba de T u t - A n k h - A m e n 
su c á t e d r a del C o l l é g e de Fraace ¡ l a ' h a a r ro jado una br i l l an te luz en l a 
raort c'est la v i e ! , p o n í a su s a n c i ó n ; H i s to r i a de ese Eg ip to de hace 32 si-
de sabio e s c u d r i ñ a d o r a la a u t o m á t i - j gl0j.t .qUe era entonces la N a c i ó n m á s 
ca t r a n s f o r m a c i ó n que la muer te pro- poderosa de la T i e r r a . 
S A L U D D E L A 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
q u e c u r a r ad i ca lmen te los accidentes de l a F o r m a c i ó n y de l a E d a d 
C r i t i c a c o m o : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este m e d i c a m e n t o c u r a i g u a l m e n t e las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recl^r gratuitamente y franco de jrasto» un folleto ezpltcatlTO de iSo pafln*«f 
«crlblr a : PRODUCTOS N T R D A H L , A p a r t a d o 187, Habana . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
J U A N E T E 
UA'AS* K X T E K K A D A S 
Ca l los Supurodos . 
Curac iones t f r l d o l o r . 
Espec ia l i s t a 
Q U I U O P E D I S T A T E L L E Z 
Consulado y A n i m a s T e l . M-2fH)0. 
Ü 738 a l t . 3-d 24 
D O S M A G N A T E S D E T H E B O -
Y A L B A N K O F C A N A D A , 
E N L A H A B A N A 
N O T I C I A S D E L 
P E S T E B U B O N I C A E X C A N A B I A S i 
ü e g ú n datos of ic ia les l legados a ~ ~**~*íñ. 
la J e f a t u r a de Cuaren tenas de Cuba P r o c ^ ^^Uo^n 
39 ha sabido que en l a p o b l a c i ó n de l ciendo e d6 ^'ew v 
San J u a n de R a m b l a s i t uada a 50 ; ay* nnrCtrsa general • * T cm,, 
k i l ó m e t r o s de Santa C r u z de T e n e r U i • • w ^ A t a r d e el mó 
fe ( I s l as Cana r i a s ) o c u r r i ó u n caso a iua ^ a l i a - . apor a m ^ f t » 
de peste b u b ó n i c a el d í a 11 de D i -
duce en los tej idos, por reacciones q u í -
micas m ú l t i p l e s , de las que surgen nue-
vos cuerpos gaseosos, l í q u i d o s y has-
ta s ó l i d o s ; y si esto sucede en la 
t r a n s f o r m a c i ó n en el fondo de l a t u m -
ba , donde no penetran las miradas , sí 
fas vemos en l a v ida coloreada y per-
fumada de rosaledas y l lorestas, lue-
go t ransformadas , a l fenecer, en es-
l i é rco l que es producto de su muerte, 
y que de nuevo es or igen de v ida de 
generaciones de vistosas flores, que 
de esa suerte p e r p e t ú a n e l encanto, 
pa ta los humanos , de los colores y 
vistosas galas del mundo vegetal . 
Pensaba y o asj, cuando le ía la r i -
queza maravi l losa de la segunda sa-
la mor tuo r i a de T u t - A n k h - A m e n , des-
cubier ta en los primeros d í a s de este 
raei. a l remover el maravi l loso dosel 
que c u b r í a e l s a r c ó f a g o del F a r a ó n y 
en cuvas c á m a r a h a b í a n derrochado 
los artistas y a r t í f i ce s egipcios el oro 
y el esmalte azu l , en m ú l t i p l e s combi -
naciones, que hizo exclamar a los 
e g i p t ó l o g o s a l l í presentes que mi r a -
ban ese derroche de oro y esmalte: 
"Este es el s a l ó n de oro** de que ha-
b lan los ant iguos j e r o g l í f i c o s y que 
no ha cambiado de tono n i esplendor 
d e s p u é s de t re in ta y dos siglos en que 
yace a l l í el F a r a ó n . 
Use s a l ó n de oro es de 2 2 pies de 
largo, por 14 de ancho y 12 de a l to , 
ta l lado a p ico en la roca v i v a cal iza , 
y las f iguras de o r o ' y esmalte azul de 
las paredes representan a! F a r a ó n pos-
I rado ante los Dioses de la Teogonia 
eg ipc ia , con c ü e r p o s humanos y ca-
bezas de diferentes animales, m a m í -
feros y aves. En el centro de esa C á -
mara se ha l l a el enterramiento del 
Rey , que se compone de c inco cajas, 
unas den t ro de las otras y en el cen-
t ro de la qu in t a debe hallarse el sar-
c ó f a g o que se supone sea de p i ed ra ; 
y es t an enorme ese enterramiento, 
aue casi l lena l a C á m a r a , cuyas d i -
mensiones y a hemos d a d o ; el techo 
de esa C á m a r a es abovedado y en 
curvas severas ú n e s e con las pare-
des perpendiculares . Estas se ha l lan 
cubiertas de paneles dorados, con i n -
crustaciones de porcelanas azules. E n 
una de las paredes hay pintados dos 
grandes ojos sagrados, que a le jaban, 
s e g ú n la m i t o l o g í a eg ipc ia , las i n -
fluencias m a l é f i c a s , y en ambos lados 
del techo hay pintadas dos serpientes 
aladas, de o i o , q ü e t ienen entre las 
Y cosa curiosa, sin obedecer a fór-
mulas c a b a l í s t i c a s , resulla que los dor 
Emperadores m á s poderosos de Euro-
pa, Carlos V y N a p o l e ó n I , t a m b i é n 
l ucha ron en esc suelo de A f r i c a , co 
mo si fuese preciso para ser grande 
luchar en las tierras af r icanas ; perso-
na 'mente l u c h ó Carlos V y su valor 
lo d e m o s t r ó cuando fué atacado, en 
los candentes arenales de T ú n e z , y 
cuando tuvo que i n f u n d i r va lor para 
el ataque a sus. tropas en A r g e l , en 
que r a y ó a t an gran a l tu ra como 
cu-.'.ndo a t r a v e s ó el r í o E lba en M ü h e -
berg o cuando silenciaba la a r t i l l e r í a 
l u ' c rana en las mural las de Ingols tadt . 
Y lo mismo que Carlos V con su va -
lor personal desplegado en A f r i c a ad-
q u i r i ó enorme p o p u l a r i d a d en el m u n -
do, t a m b i é n N a p o l e ó n I , por el esfuer-
zo de su brazo, de que h izo gala en 
las batal las de A b o u k i r y las P i r á m i -
de?, lo c o n s a g r ó Europa con el ha-
lo misterioso de las t ierras afr ica-
nas. 
Y apoyados en el apotegma o r g á n i -
co de que " l a muer te es la v i d a " , ve-
m r s que si Carlos V se e n t e r r ó en v i -
da en el Monas te r io de Yuste, d e s p u é s 
de su a b d i c a c i ó n que era o t ra segunda 
muerte m o r a l , cuando sobrevino su 
muerte co rpora l s u r g i ó en la His to r i a 
su fama incomparab le que l l enó el 
mundo an t iguo y esta A m é r i c a , en-
tonces h a c í a poco organizada y l l a -
mada a la v ida moderna y a la c i v i -
l i z a c i ó n por E s p a ñ a ; y tanto l l e n ó el 
mundo mederno la f igura ingente del 
Emperador Carlos V , qt is V í c t o r H u -
go, en la historia p r imero y luego en 
el teatro , en su H e r n a n i , él enemigo 
de los Monarcas y cantor del pueblo, 
c'l^sa las grandezas del Emperador y 
su generosidad en las estrofas m a g n í -
ficas del amor de H e r n a n i y D o ñ a 
So l . 
H o y , en l a c r ip ta de enterramien-
tos del Escor ia l , const ruida ba jo el 
grandioso A l t a r M a y o r , yace en el se-
no de la muerte igua l i t a r i a , en modes-
to n icho y encerrado en un bloque de 
m á r m o l negro, esc Emperador que lle-
n ó y l l e n a r á con su fama y su gran-
deza, po r siempre, el m u n d o y la His -
t o n a . 
Y N a p o l e ó n I , r ed imido t a m b i é n 
poi* la Hi s to r i a de dos muertes, de la 
muerte m o r a l en E lba y de l a f ís ica 
en Santa Helena , ha encontrado entre 
jjpniMPii|t)|Miiri • ' • i .n i • •< ' i ' . i ' i i* i >. i : it i t • i i i i ; , • i 1.1 i >i i • »•'*•( 
I DFICIN» 1NTEBNACI0NIIL DE M A R C A S Y P A T E N T E S \ 
I I Registros de M c ^ ¡ 7 pa ten- | EMPEDRADO Y AGINAR - Edificio U R R I A [ 
y tes o Cuba y el FÁtranje to . I T E L E F O N O S ; A - 2 6 2 1 - ' 
iTriiliiíii ••iftifliuiiffiní i t " ' ' " , ! ' ' • « • í ' Í W ' h í i ii lí'lMinitiliiwiMiDiii'iui'iiíi •ítil'íi • nuii •¡iiím in«i i <•> • m c •>(«. » 
A bo rdo del " M e g a n t i c " , el pode-
roso pa lac io f l o t a n t e , han l l egado a 
l a H a b a n a , en v i a j e de i n s p e c c i ó n y 
recreo, e l s e ñ o r C. E . N e i l l , A d m i n i s -
t r a d o r Gene ra l de l a conocida ins-
t i t u c i ó n banca r l a T h e R o y a l B a n k 
o f C a n a d á ; «1 s e ñ o r R. ñ . Nob le , A d -
m i n i s t r a d o r Gene ra l a | ' l i a r , y va-
r ios d i rec to res m á s de .a m i s m a . 
A estos s e ñ o r e s los a c o m p a ñ a n 
sus respect ivas esposas. 
E l l o s p e r m a n e c e r á n v a r i o s dCas 
en nues t r a c a p i t a l , y d e s p u é s s a l -
d r á n por t odo e l t e r r i t o r i o de l a Re-
p ú b l i c a hac iendo escala en sus p r i n -
cipales c iudades . 
D u r a n t e s u es tanc ia en l a H a b a n a , 
so h o s p e d a r á n t a n d i s t i n g u i d o s v i a -
j e ros , en e l C o u n t r y CTubT 
S é a l e s m u y g r a t a su p e r m a n s u c i a 
en Cuba . 
C U B I E R T E R 1 A D E P L A T A 
Es tuches con Juegos comple tos grandes , chicos y medUmoa, 
p rop ios pa ra hacer regalos . Cubier tos a g r ane l , piezas sueltas de 
todas clases y en todas cant idades . Tenemos todos los modelos 
de los me jo res f ab r i can te s . Vea s u r t i d o y v a r i e d a d . C ó m p r e n o s 
cuando los necesite. 
^ V E N E C I A ^ 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo 0 6 . T e l f . a - 8 2 0 1 . 
L A U N I O N D E B A Ü T A 
Á 
H e a q u í l a D i r e c t i v a que r e g i r á 
los dest inos de esta sociedad de ins -
t r u c c i ó n y recreo en el presente a ñ o : 
P re s iden te : F e l i n o C a s t i l l a S á n -
chez. V i c e : J o s é C o r n e l i o A z c u y L ó -
pez, Secre ta r lo G e n e r a l ; San t iago 
Quesada S u á r e z . V i c e : A d r i a n o L a -
r r l n a g a . T e s o r e r o : Gab ino A r a n g o 
D í a z . V i c e : J o s é T . Or tega . Con ta -
d o r : R u f i n o . O l i v a . V i c e : Pab lo L . 
L l anes . v 
Voca les : Sever iano O l i v a G a r r i g a , 
M i g u e l A . M e n é n d e z , J u a n R I v e r o , 
Ra fae l R i v e r o , J o s é C r u z y J o s é T o -
r res . 
A c i e r t o en sus gest iones le desea-
mos a l a expresada d i r e c t i v a . 
c iembre de l pasado a ñ o de 1923 
C o n t r a esas procedencias l a Sani-
dad m a r í t i m a cubana t i ene estable-
cidas medidas de d e s r a t l z a c i ó n y fu -
m i g a c i ó n . 
E n lastre li.aB.A 
I-uerto procedente 7 e r tar<le a 
E L 4 'G üAIS' T A N A M O ' ' 
Procedente de P u e r t o R ico , Santo S O I D A S DE 
D o m i n g o y San t i ago de Cuba, t o m ó | E n p i 
pue r to ayer por l a m a ñ a n a e l vafcor d U ñ U t . * de 
cubano " G u a n t á n a m o " per tenec ien te 
a IB E m p r e s a N a v i e r a de Cuba y que 
t r a jo carga genera l y pasa jeros . 
L l e g a r o n en este v a p o r la Sra, A u -
r o r a S u á r e z y S u á r e z , M a r c e l i n o P é -
rez. U r s u l a L i s i a i n , I sabe l Bern ta r , 
T i r s o Ramos F l o r e s y o t r o s . 
Onzaba" para New v , 
^ n o "CUba" par ! v Y o r k - El i ? 1 
8* d o m C a n o ^ 
a>,6r haa 
B " r a r a \ v w S._ , l a 'agie^ » ' r a r a West End ( r Í ^ "EnS 
calas la goleta i í ^ ^ s ) ^ 
r a u " nara Pnw ^V?s!esa "Ge'*5-Para Por t Aw>,. 
no Exce ls ior" p a l ' t El 
yapor i n g l é s " O r e d ^ W 0rl 
P A S A J E R O S D E N E W Y O R K 
j u p o r ing¡é8 "Ored" ^runeaas.^ 
A y e r p o r l a m a ñ a n a a r r i b a r o n a l a i ^ n S " ^ 1 Vapor E m p í e & > 
esfo p u e r t o procedente de N e w Y o r k i i n e i é , ••cjo.lng8t0n f J í a a T J v Bri-
por l a v í a d i r e c t a los s igu ien tes pa -1 Y o r k vin p , ? . l9abel" Par* vE! I 
sa jeroa: V . de l a Ca l l e y f a m i l i a , J . i * Vla Puerto Tarafa. Para ^ | 
Car re ras , H . C h a m b e r l a i n , T . Casu- ( 
so, e l A b o g a d o A . G o n z á l e z , C . C A R G A M E N T O T > p \ » » 
H a w l e y , y f a m i l i a , J . O. L e a r y , R . ^ E R ^ 
P a c k e r d A . Robbina , H . S m i t h y 
o t r o s . 
E L " M A G A N T I C " ' 
Procedente de N e w Y o r k se espe-
r a que a r r i b e a este p u e r t o en la 
m a ñ a n a de hoy el he rmoso vapor 
a m e r i c a n o " M a g a n t i c " que t rae n u -
merosos t u r i s t a s que e s t á n rea l i zan-
do u n v i a j e de e x c u r s i ó n . 
E L • l H A R M O ^ T D E S , • 
Este v a p o r de b a n d e r a inglesa to-
m ó p u e r t o ayer p rocedente de Cien-
fuegos conduc iendo ca rga g e n e r a l . 
E N E L O G I O D E L A P O L I C I A 
P O B E L D B . S E G U B A 
C A B B E B A 
N o d e j e a r r u i n a r l a 
p o r m e d i o 
Cuando lave el cabello de su n iño , 
cuidese de lo que usa. 
L a mayor í a de los jabones y c h a m p ú s 
preparados contienen demasiado álcali , 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
f rág i l el cabello. N o hay nada mejor 
para la limpieza del cabello que aceito 
de coco Mulsi f icd. porque es puro y abso-
lutamente inofensivo. Es m á s económico 
c incomparablemente m á s eficaz que 
cualquier otra cosa. 
Simplemente mójese el cabello con 
•agua clara y f ró te lo con éste. Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener 
c a b e l l e r a d e s u n i ñ o 
d e l l a v a d o 
una espuma rica y abundante, la cual 
se enjuaga fáci lmente , dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza abso-
luta. E l cabello se seca ráp ida y uni -
formemente, haciéndose flexible, sedoso, 
ondulado y lustroso. E l aceite de coco 
Mulsif icd disuelve y quita hasta la úl-
t ima par t í cu la de polvo y caspa. Lo 
venden todas las boticas, d roguer ías , 
pe r fumer ía s y pe luquer ías . Bastan unas 
cuantas onzas para toda la famil ia du-
rante meses. Cuidese de las imitaciones. 
E x í j a s e que sea Mulsif icd fabricado por 
Watkins . 
cabezas u n r ó t u l o con el nombre del l^s suyos m á s jus t i c i a que Carlos V . 
F a r a ó n . iDecde 1840 yacen los restos de Na-
Mis te r C á r t e r , que d i r i ge l a obra 
de i n v e s t i g a c i ó n , ha qu i tado e l dosel, 
que era de f in ís imo l i no , que colgaba 
sobre el enter ramiento y que estaba 
recogido en c a í d a s , c o n rosetas de oro 
mac izo ; y esc t e i ido es el que hay 
que restaurar, porque, al qu i t a r el te-
cho del dosel, que es de maderas i n -
crustadas, se r a s g ó la te la . 
En el espacio comprendido entre 
los lados de las cinco cajas, existen 
objetos preciosos, y q u i z á s papiros 
con j e r o g l í f i c o s que nos den datos 
h i s t ó r i c o s de l F a r a ó n . 
T o d a v í a no se sabe si T u t - A n k h -
A m e n fué el F a r a ó n de su é p o c a o 
sólo uno de los regentes conjuntos , o 
s i m u r i ó de muerte n a t u r a l , o asesina-
do durante una r e v o l u c i ó n a favor de 
" A y " , que era uno de los Faraones 
y pro tec tor del F a r a ó n h e r é t i c o A k -
n a t o n . 
p o l e ó n I , en c! b loque , no t é t r i c o de 
m a r m o l negro, sino r o s á c e o de p ó r f i -
ro , colocado en la incomparable t u m -
ba del Pa lac io de los I n v á l i d o s . Cuan-
do y o , desde m i j u v e n t u d l e í a , 
apoyado en la baranda m a r m ó r e a de 
la t u m b a cesariana, n a p o l e ó n i c a , l a 
famosa i n s c r i p c i ó n que recuerda el de-
seo de N a p o l e ó n expresado en Santa 
Helena de ser enterrado en suelo f ran-
c é s : "Je d é s i r c que mes cendres re-
posent sur les bords de la Seine au 
m i l i e u de ce pouple francais que j a i 
t an t a i m é " siempre me he pregunta-
do po r q u é no s u s t i t u y ó N a p o l e ó n la 
pa labra ce ( e sc ) , p o r m o n ( m i ) ; y he 
pensado que si nacido en C ó r c e g a , cre-
y ó él , frente a frente a la muer te , que 
la m o n a r q u í a b o r b ó n i c a restaurada 
n e g a r í a el asilo de Franc ia a sus res-
tos, si l l amaba m í pueblo a l f r a n c é s , 
n i que t an ta g lor ia d i o . 
C A C H A T 
C A C H A T 
m m m - m 
P A B A S ü S C B l B l R S E A L m B I O D E L A M A B I N T 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
6 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L D E L a S N I Ñ A S 
<ae cazayan con n u flores l a qnSmort 
de La v i d a . 
E L D E L A S N O V I A S 
que te jes l a novela de toa s u e ñ o s t n 
d perfume de sus azahares. 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
f u e realzan i t u encantos con l a ba> 
lleza de sos f l o r e n 
E L D E L O S A N C I A N O S 
que r e n en las flores d t 
# 4 n E l < ^ l a v ^ ^ , 
todo n n m u n d o de Imborrables r * 
caerdoe» 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande de Caha 
" " E K r i a v d * ' A R M A N D Y H E R M A N O 
a r « l . ! • « • y Ban JtUIo. ^ i r l f i B u a 
T f f l i B P O N O S ! 1-1858, 1-7029. 1 -798 ' , F - 3 8 8 7 
R E M I T I M O S C A T A L A G O G R A T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( Ingen ie ro I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de M a r c a i 
y Patentes 
Ba ra t i l l o , 7 , a l tos . T e l é f o n o A-6439 . 
D o c t o r R O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
Especialista del Dispensarlo Tamayo 
y Hospi ta l de Dementes (Mazorra) . 
Consultan de 2 a 4 Te l é fonos : 
PorsoverEncla. 6. M:-7136 y F-2159 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
n c p o m m o z a , r z a t s x s a s 
e x a c o r a x E S , e s t e j u l i -
X)AJ3, T X V B K Z I O , s r P ü i a , 
T H K K M A S O QtTXBXa-
DVBAS. CO>'SUX.TAS: SJQ 
1 • 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
N u e s t r o es t imado amjgo e l doc to r 
A n d r é s Segura y Cab re r a ha d i r i g i -
do a l t en ien te de l a p o l i c í a n a c i o n a l 
e e ñ o r Car los G a r c í a S i e r r a , l a s i -
gu ien te ca r t a que nos complacemos 
en p u b l i c a r : 
H a b a n a , enero 19 de 1924 . 
S e ñ o r Car los G a r c í a S ie r ra . 
T e n i e n t e a l m a n d o de l a t e rcera 
E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
f r é s e n t e . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : 
D o y a us ted las m á s expresivas 
gracias po r su bondad a l r e c o r d a r m e 
en l a f ies ta m a g n í f i c a ce lebrada por 
i ustedes ayer, pa ra c o n m e m o r a r el 
• c u a r t o de 8ig?o de l a f u n d a c i ó n de 
i ia p o l i c í a de l a H a b a n a , como au -
tor de l T r a t a d o de t e x t o pa ra ese 
Cuerpo , a que us ted t a n d ignamen te 
pertenece, " L a P o l i c í a J u d i c i a l an te 
los de l i to s p ú b l i c o s " que ha 25 a ñ o s 
p u b l i q u é por vez p r i m e r a , cuando m i 
pa r i en te e l Gene ra l M a r i o G. Meno-
cal , su f u n d a d o r quiso y l o g r ó ha-
i cer que las fuerzas que l o f o r m a b a n 
; estuviesen s u f i c i e n t e m e n t e p repa ra -
i dos pa ra sus func iones m á a f recuen-
! tes, l a de l a p e r s e c u c i ó n de los de-
l i t o s y fa l t as . 
Y he de ap rovechar l a o c a s i ó n que 
su b o n d a d me b r i n d a , p a r a s i g n l f i -
I ca r ie , u n a vez m á s , a us ted y a to 
dos los m i e m b r o j de l Cue rpo de Po-
l i c í a N a c i o n a l , desde su competen te 
Jefe el B r i g a d i e r s e ñ o r P l á c i d o H e r -
n á n d e z , has ta e l m á s m o d e r n o de los 
v i g i l a n t e s y i e ^ i n t e g r a n , m i adhe-
s i ó n m á s s ince ra y m i c a r i ñ o m á s 
p r o f u n d o . 
Y o me s ien to como pa r t e i n t e g r a n -
4e de ustedes y me sat isface ex t raor -
d i n a r i a m e n t e l a o b s e r v a c i ó n que ha -
go del progreso cons tan te en todo , 
gue ha t e n i d o l a I n s t i t u c i ó n desde 
i su o r i g e n , m a r c á n d o s e en e l l a s i em-
pre la t endenc ia , a lcanzada en todas 
c i r cuns t anc i a s , a l a m a y o r perfec-
c i ó n y m e j o r a m i e n t o . 
L a P o l i c í a N a c i o n a l de Cuba es 
hoy po r todos los que en e l l a y sus 
¿ t a n d e s condic iones se f i j e n , m o t i v o 
del m á s l e g í t i m o o r g u l l o P a t r i o . 
D e m i l i b r o po r us ted a l u d i d o con 
u n recuerdo afec tuoso que nunca le 
a g r a d e c e r é bas tan te , po rque esas ma-
nifestaciones l l e g a n a l fondo del co-
r a z ó n Üe los que las saben r ec ib i r , 
como a m | me sucede; se e s t á t e r m i -
nando l a Q u i n t a E d i c i ó n por " L a 
U n i v e r s a l " de R u l z y C o m p a ñ í a — e n 
Obispo 34—hecho este en que no 
pude pensar cuando e s c r i b í mis no-
aestos apun tes que c o n s t i t u y e r o n la 
P r i m e r a E d i c i ó n , p o r m á s que e l Ge-
n e r a l M e n o c a l , y sus ad jun tos M r . 
J o n h G a r y E v a n s y M r . J o n h Cu-
1 Uagh, a s í como los Generales s e ñ o -
; í e s R. de C á r d e n a s y E . L o l n a z de l 
¡ Cas t i l l o y los s e ñ o r e s A l í o ' n s o L ó p e z 
i M . P u r i , me a u g u r a r o n a l f e l i c i t a r -
me por habe r a lcanzado l a declara-
t o r i a de T e x t o p o r l a O r d e n n ú m e -
ro 156 de 1 9 0 1 , d i c t ada dos a ñ o s 
! d e s p u é s de l a pub l l cac IÓD del l i b r o , 
I y aprec iado por t a n t o , en la p r á c -
I t i ca su e f icac ia ; o b s e r v a c i ó n esta, 
j uno entonces me h izo e l hoy B r i g a -
d i e r de l E j é r c i t o s e ñ o r E . P u j o l , Ca-
p i t á n a l a s a z ó n , de l Cue rpo de Po-
l i c í a . L e r e i t e r o e l t e s t i m o n i o , en 
esta, de m i g r a t i t u d p o r sus concep-
tos y frases en l a m e m o r a b l e ta rde 
de aye r ; y soy de u s t ed obsecuente 
omlgo y a fmo s. s. q . b . s. m . 
D r . A n d r é s S E G U R A . 
Procedente de M o M i . » 
to ayer tarde la g ^ e u l f050 
Pes D. L u c k e r " que trá?o fSa "B«'-
m e n t ó de madera J0 U11 ^ 
E L F E R R y 
Conduciendo 2 6 wagone, a . 
general t o m ó puerto ayer ? > 
f e r r y americano 'Joseph r p' í fl 
que p r o c e d í a de Key West" 
E L " F D I L A l í D " 
Procedente de San Franclscoj. r. 
l i f o r n i a y escalas tomó -
Por l a tarde el vapor de Puerto ayer 
amer icana " F i n l a n d band en que trajo car. 
ga general y pasajeros. 
L l e g a r o n en este vapor 1™ s, 
E r n c s t V . St reng Oficial del E i é S 
amer icano E d w i n d W. Arnstm , 
S r a . el Abogado americano Mr 
rey M . E d w a r d . Mi l ton E. Hof'fmí 
H a r o l d Jauss y Sra. W. Morrisony 
S r a . W a l í e r L . Palmer y Sra Geor 
ga M . H e l l a r y Sra. Alian Fletch» 
y Sra. W i l l i a m Kenney y Sra An 
t o n H . Lies , el Periodista amerlcaij 
M r S i m ó n EUet, John Rellisn, Ed-
w a i n d S. F o r r l s , Francisco Rodrj. 
guez y o t ro s . 
Este buque segu i rá viaje pm 
N e w Y o r k conduciendo carga generai 
y pasajeros. 
E L " E M P R E S S OF BRITAIN" 
A y e r t a rde z a r p ó de este puerto 
para K i n g s t o n (Jamaica) el vapor 
I n g l é s "Empress of Britain" que es-
t á rea l izando u n viaje de excurslói 
po r las A n t i l l a s conduciendo nume-
rosos tu r i s tas americanos. 
E L "GOVERNOR OOBB 
Procedente de Key West y con-
duc iendo carga general y pasajeros 
a r r i b ó a este puerto ayer después de 
las ocho de l a noche el vapor de 
bandera americano "Governor Cobb" 
per teneciente a la Peninsular and Oc-
c i d e n t a l SS. Company. 
E n t e los pasajeros llegados por 
este vapor f igu ra el eminente Inter-
n a c i o n a l i s t a norteamericano Mr. Ja-
mes B r o w n Scott Miembro fundador 
de l I n s t i t u t o de Derecho Internacio-
n a l de los E E . U U . quien fué recibido 
en e l Mue l l e del Arsenal por una 
C o m i s i ó n de l a Colonia americana 
en l a H a b a n a . , 
E l vapor Governor Cobl) saldrá 
nuevamente para Key West mañana 
p o r l a m a ñ a n a conduciendo carga ge-
n e r a l y pasajeros en su mayor parte 
t u r i s t a s . * 
R A P I D O V I A J E D E L VAPOB 
" C U B A " 
L a Agenc ia de U Trasatlántlcs 
f rancesa en esta Capital recitó J 
cab legrama .en el que ^ 1 6 ^ 
que el hermoso vapor 
h a b í a sa l ido de la Habana p m ^ 
tos de E s p a ñ a y Saint " 7 
15 del cor r ien te , l legó a° t l e PO 
t r d e a l a C o r u ñ a , habiendo Invertido 
diez d í a s en el v i a j e . 
A ñ o N u e v o V i d a NuW 
Esa es, por lo Pe"e0rai', i n i c i a r ^ 
c l i n de todo el mundo a ^ 
Aílo Nuevo; s1" « " ^ ^ cer vida ^ 
co3 los l ú e no Pod,^"r 'L is ino Éí*r"£ 
va por tener en su o r f f " ' " renov«r» 
A í-stos, especialmente, e s ^ ^ 
D r . H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los ojo* aareanta. naria y o ídos 
Oonanltaa de 2 a B P. M . 98.00 
Por las maflanaa ,a horas previamente concedidas $10,00. 
yrsTTxnxo, sa, altos TmJUBTOVO A - 1 8 S 8 
P O C I O N N o . S 0 4 
B A L S A M I C O R Á P I D O Y S E G U R O 
rORMUL 
AZTECA 
T UNA PERFtCTA SALUO 
E S P E C I F I C O 
MPUREÍ A OC LA SANGRE 
RtUMATISMO. ENFERMEDADM 
NERVIOSAS FTr- C-VÍ l J e 3 
OSAS. ETC.. ETC 
'oUcTolT.'rt'S Simón Bolívar 91, H«bana 
remos dec-rles ¿ ^ f p a r a 1» ^ 
es el mejor depuran^ k a ta ña . es 
bace de vegetales Parala ^ ' i s p é p ^ , . . 
éxlfo la neurastenia, la ^ * y 8pe» 
e s t r e ñ l m l . n ^ ^ 
dlculares. sIíllls,' ' dolores vinei 
nlcos. inflamaciones dm ulceraclon* 
mujer, lepra J l0™ cu la sangre 
6 F.l E s p e - r ^ L ^ t o d o ^ n o r S £ diarlo. P°r eí[g, cK,n especial P3"- }" 
„ rendir un trabajo 
?uC.,rVLtAmlento que oU%rt7aVa l t   ¡ m p o n ^ ^ 
dietas n i medicación alK 
nu'n de vida del l^il"''^^ P«eo' 
m K l ^ ^ ^ " L ü c a V a c r e d U a d a s > ' ^ 
q u í r i r s e en botica. * Jnllnson. 
X ^ r L Í l - e r l c a n a y B a r r e r ^ , , , 
C 259 
refi' 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n a r m a d u r a s l o m á s nueves 
E n c r i s t a l e s l o m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s e f i c i e n t e . 
iás recoaendablc y to de más coflffc*» ^ 
" E L A U M E N D A R * ^ 
Pí Margall 54 (antes Obispe) 
Presidente Zayas 39 ^ 
n m 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
M T A M B I E N T E flGTUfll 
S A C O A R A M I R O 
( P a r J O R G E R O A ) . 
L - i ^ A N A C I O N A L Y L A E S C U E L A . D E 
EFENs^ Y i E J A Y F E C U N D A N T E S I M I E N T E D E L P A T R I O T I S -
R A ^ . b A l s A M E N T O I D E O L O G I C O D E L A N O V I S I M A F I L O -
^ ^ K r A B U B L O D E S C O N O C I D O Y E L N I E T O N O N N A T O Y S U B -




• bo y no s ln o b T Í a s cubana d u r a n t e t o d o el curso del 
c u Cuba , > í k 1 o d i e c i n u e v e . L a s sociedades U -
ures, co:no loá i n d i v i d u o s enmneipa-
fios, h a n de poseer una c o n s t i t u c i ó n 
R a m i r o G u e r r a ; . -ñoraI y p o l í t i c a p r o p i a v h a n de c u i -
. j e i CUnl nos obse- j d a r de su hac ienda e c o n ó m i c a y ds su 
^ ^ a u e . n m y í"*** 
^ nreciar. l a p a t r i ó t i c a « i g n i -
1 Jcl nuevo l i b r o de nues t ro 
' L i b r e r í a A l - , ¡ i c x í e c c i ó n p s í q u i c a con aque l la escru-
pu lo s idad y desvelo que s ó l o bace 
I galantemente l a " 
^ j i " . \ n c i o n a l y l a Escue- ' pos ib le y f ruc t í f e r a l a e d u c a c i ó n ade-
-13 refensa contenido,*' r u a d a y conven ien te que so i n i c i a en es una o"1» « - " j 
D o n S e ñ e n y J a c o b i t o 
L a h i s t o r i e t a d e h o y 
u" no m ú i t í P * ^ in terosa ú n i c a - j el h o g a r v i l t u o s o y o rdenado y f i na -
^fondo J^^>;.tro j e escuela, a u n q u e l i za , a t r a v é s do las au las de l a ins -
¡̂ffi al , I ia^er j i d a r l o a en tende r ¡ t r u c c i ó n en sus d i s t i n t o s g rados , en 
^(jtolo P Gut>rrra n o es Un d i d á c - las asambleas p o l í t i c a s y los p a r l a -
^ j í a m i r o ^ ^ ^ E a este l i b r o , j men tos legis le t i vos, u rnas donde se 
^ "todos i"3 suyos, l o ev iden - i c u s t o d i a n y r e s g u a r d a n los i n m o r t a -
,flino en _„ iyidudable, aunque no le s a t r i b u t o s de l a s o b e r a n í a nac io -
'"lia m i í c s t r í a de que d á abun- j n a l a costa de ingentes s í i c r i f i c io s 
"ía<lU( cbas en su o b r a f u n d a - c o n q u i s t a d a . 
#>ies Jobre j a " H i s t o r i a de C u b a " , | E n n i n g ú n l i b r o , has ta ahora p u -
^ SOiero y ú n i c o t o m o que h a s t a ' b l i c a d o , se esbozan y cons ignan c o n 
oií0Pr ^g to i a l uz , es, s i n d i s p U ' . t o n poderosa c l a r i d a d estos pensa-
B * A rynnn de l I l n r o de r e l i eve , m l e n t o s l u n d a m e n t a l e s ; L a t é s l s 
vigoroso 
que se haya esc r i to en que en todas sus p á g i n a s el a u t o r 
iestros 
d í i s y por su p o n t e x t u r a d e s a r r o l l a y m a g n i f i c a con es t i lo d i á -
dicción recuerda a o t r o U- taño y abundanc i a de evidentes p r u e -
L j i á f a n a ^ ^ nues t ra l i t e r a t u r a has, n o es o t r a que l a que c o n s t i t u y e 
10 mm " la H i s t o r i a de l a Esc l av l - hoy basamento de l a n o v í s i m a f i l o -
^ de Saco con l a ven t a j a , de ^ f í a y que apoyada en los e ternos 
^ de Saco, de haber d ispues to . | p r i n c i p i o s de l c r i s t i a n i s m o , ensena, 
Obstante su ex i l io p ro longado y l a ; como l o p r a c t i c a r o n nues t ros gene-
Ltable ü6 » '^eursos e c o n ó m i c o s , ¡ rosos antepasados y fundadores de l a 
matoló'^icos y b i b l i o g r á f i c o s m á s l í e p ú b l i c a , que t o d o deber c í v i c o ha 
''"^hdJs y numerosos . Es c i e r t o , ' d o c imena ta r se en e l b ienes ta r de las 
¡n embargo, que en t re u n o y o t r o es-j f u t u r a s generaciones y n o en e l fiTro-
L'r existe, por d e m á s , p r o f u n d a ( t - r o y exc lus ivo d i s f r u t e de u n p r o - ] 
jB.ilitwd de j u i c i o en el m o d o de en-1 s e n t é pedest re y ave l l anado , c o m o s i 
nder y escribir h i s t o r a ; p e r o esa \ l a v i d a , en el o r d e n de l a f a m i l i a y j 
¡aiidad so explica, en g l o r i a dei en e l o r d e n de l a sociedad, n o f u e r a 
î nbos por la d i ferencia subs tanc ia l j u n a e I d é n t i c a ( n p u n t o a l e n g r a n - ' 
ambiente, tan d i s t i n t o y c o n t r a r i o , d e c i m i e n t o de uu.v y o t r a , s i endo ca-
prfncipalmento en v i r t u d d e l m e d i o ¡ d a g e n e r a c i ó n m e r o e s l a b ó n de la 
cial, político y é t i co en que ambos j cadena que se f o r m a p o r los h i j o s y j 
Lncib.Mi escriben y p u b l i c a n sus res» , los padres , desde e l abue lo desapare- ' 
¡«tivas obras. ! t i d o en l a noche de lus edades, has- ' 
En el de hoy, en el que R a m i r o ta e l n i e t o n o n n a t o en e l e n i g m a i n -
escribe bajo l a p r e s i ó n de se i f rab le de u n f u t u r o dasconocido 
tcevos e inesperados acaecimientos 5' subyac ien te c u las mismas e n t r a -
todo orden y que h a n conve r t i do ü a s de l o pasado . 
la sociedad cubana en cent ro de abi-1 C u a l q u i e r a de n u e s t r o lec tores po-
pmda c e n t r i f u g a c i ó n de Ideas y ! c o m p r o b a r l o l eyendo este l u m i -
¡mtimlentos opuestos y c o n t r a d i c t o - i " « s o l i b r o . S i n ese concepto v i t a l 
lias, la publicac ión de l i b r o s como d e l p rogreso , los g randes h é r o e s que 
[$te, destinados a con fo rmar en l o exo rnado las p á g i n a s de n u e s t r a 
posible él e s p í r i t u p á b l i c o a l nuevo h is t ior ia n o i n o r a r í a n en e l l a , p o r q u e 
T a r e c o es e l v e r d a d e r o h é r o e 
d e l a h i s t o r i e t a c ó m i c a q u e a p a r e -
ce h o y e n l a ú l t i m a p á g i n a d e l S u -
p l e m e n t o l i t e r a r i o d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . A l g ú n d í a h a b r í a n 
d e t o c a r l e l o s h o n o r e s d e p r o t a -
g o n i s t a a l f i e l p e r r o , q u e r e s p e t a 
a d o n S e n é n y j u e g a c o n J a c o b i -
t o . 
T a r e c o sale d e p a s e o : a r e s p i -
r a r e l a i r e s a l u d a b l e d e l c a m p o . 
Se e n c u e n t r a c o n v a r i o s a m i g o s , 
— p e r r o s t a m b i é n , n a t u r a l m e n t e . 
Y j u n t o s se p r o p o n e n j u g a r l e u n a 
m a l a p a s a d a a D o n S e n é n . 
D e los d e t a l l e s f i n a l e s d e es ta 
a v e n t u r a d e p e r r o s p u e d e n i m p o -
n e r s e n u e s t r o s l e c t o r e s v i e n d o es ta 
g r a c i o s a h i s t o r i e t a , e n l a q u e e l 
l á p i z d e R i v e r ó n h a h e c h o f i l i -
g r a n a s d e b u e n h u m o r . 
í L A G L O R I A 1 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o a c h o c o l a L e e 
S O L O . A R M A D A Y O a . 
L u y a n O . H a b a n a 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s v a r i o s s í n t o m a s de u n a con» 
d i c i ó n d e b i l i t a d a q u o t o d a perao* 
n a r e c o n o c e e n b í m i s m a , es u n a 
a d y e r t e n c i a q u e p o r n i n g ú n c o n « 
c e p t o d e b e r í a pasa r d e s a p e r c i b i d a , 
p u e s d e o t r a m a n e r a l o s g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n p e l i g r o de f a t a -
les consecuenc i a s . L o s g é r m e n e l 
de l a t i s i s p u e d e n ser a b s o r v i d o i 
p o r l o s p u l m o n e s a c u a l q u i e r a h o -
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a n o ser q u e e l e i s t ema se^ 
a l i m e n t a d o h a s t a c i e r t o p u n t o q u e 
l e f a c i l i t e r e s i s t i r sus a t aques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
v e s t r e , f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a 
t o d o s l o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u -
r a , q u e p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y t o d a » 
l a s e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d d e l o s p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o f o r t a l e c e e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n P . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h o 
d e l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
d e l a H a b a n a , d i c e : ^ D e s d e h a c a 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e p o d e r o s o . E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n l o s n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se d e t r a t a m i e n t o h a y a t e n i d o m a l 
é x i t o e n e l caso de U d . n o se deses-
p e r e h a s t a q u e l a h a y a p r o b a d o . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d o 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
. H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma d e l a casa y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o s » 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a * 
ntc republicano, cons t i tuye es-
tarto d * valor inaprec iable y recucr-
lo que los l iac3 i n m o r t a l e s y merece-
dores d e l pe renne respeto de l a pos-
¿iel de otfios insignes escri tores, que, i t e r i d a d , es esa v i r t u d : l a t m p o n d e r a -
tf otros países 5 en o t ras é p o c a s , ' gene ros idad de haber sac r i f i ca -
M tuvieron por i n ú t i l e s y b a l d í o s , ' do u n presente vine o t ros de sus con-
Iridimlo, como ocur re ahora en e l t e m p o r á n e o s e s t i m a b a n v e n t u r o s o e n 
mestro, que no ruede haber l a b o r I " " * » de l o f u t u r o . A s í nos l o p r u e b a 
c mis intr ínseco m é r i í o que l a que en m u l t i t u d p á g i n a s s enc i l l amen te 
teal/iui estos hombres generosos,! n e r i t a s e l a u t o r de " L a Defensa N a -
ijis din as remueven e l o l v i d a d o su r - j « i 0 1 1 ^ >' l a Escue la" , q u i e n , c o n e l 
io donde >acen, la v ie j a y fecunda! csPlen(i0t ' ra m e n t e , nos i l u m i n a 
«niiente del pat r io t ismo p u r o , r o - a l a vez e l c a m i n o que ya hemos de-
testo tfonco del cual l a R e p ú b l i c a ; b i d o e m p r e n d e r in sp i r ados en aque-
es rania asitada y f l o r e c i e n t e . j i l a s nobles e n s e ñ a n z a s y que n o es 
l o í r o que e l de p r e p a r a r en benef ic io 
m es otra, d e s p u é s de t o d o , l a j d c las f u t u r a s generaciones i n i c i adas 
t*U8a P01' bt cual l a n a c i ó n , a s e m e - l e u nues t ros p rop ios h i j o s u n a m b l é n -
roraa de la yaciente co lon ia , suf re te m e j o r que e l a c t u a l y que d i s f r ú -
te los mismos males. L a R e p ú b l i c a t a r i a m o s t a l vez noso t ros m i s m o s s i 
1)110(1(1 s'?r. n i ba de segu i r s iendo, I p o r l a i n s t r u c c i ó n y l a e d u c a c i ó n ne-
cesar ia p r e c i p i t á r a m o s su c o n q u i s t a 
antes de que l a presente sociedad se 
s u m e r j a en e l « b l s m o d e l t i e m p o . 
C1JT N O . C S O * 
S e V e n d e n 
D o s e l e v a d o r e s d e m a n o , m a g -
n í f i c o s , e s t á n f u n c i o n a n d o , p a -
r a i n d u s t r i a s . C a s i r e g a l a d o s . 
C u b a , 8 5 , e s q u i n a a S a n t a 
C l a r a . 
2917 2d-26 
Alteza qlle cubl.a e l aIl t igUO e S p í r l t u 
He rebeldía y vasallaje quo c a r a c t e r l -
I " . en diabólico consorcio, l a socie-
G r t e A u x i l i a r d e ! B a n d o d e 
P i e d a d 
I m I S 6 8 28, a las diez en Pun to de 
3? f3, i e n d r á ]ugar u n a j u n t a 
C í e todas las toc ias del 
í n ^ v ^ 1 " del Ban(i0 de P ie-
I ¿ M S Ve,dad0 Tea R o o m . Calza-
y Baños, Vedado. 
le'4Prr,eS5denta (le este Vomitó M r s . 
136 Daina3 la 
I | g ^ a r 4 n asuntos de m u c h o I n -
D E J U S T Í C Í A 
j 
Se í l E X l X ^ I A A C E P T A D A 
h quedir116110 acePtar l a r e n u j i -
4e CaL m arso de Juez M u n i c i p a l 
hfior J u h " anca' ha presentado el 
C A A í n r ^ ^ 1 1 de V a l í y V i l a . 
Jo sé Rogelio T o m á s F e r -
A C L A R A C Í O N 
E l que suscribe hace saber por es-
te med io que no es c i e r to lo que d i -
cen dos s e ñ o r e s I i /ipectores' del De-
p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n M u n i c i - I 
p a l >obre el Pa rque M u n d i a l . Y o he ¡ 
t r a l a J o a todos con l a c o r t e s í a que I 
ee i r e r e c e n . Tampoco he s ido c o n - ' 
d c u a ó o a pagar m u l t a de i ) ! n g u n a | 
c lase . Solo t r a t o de que respeten mis i 
derechos y a s í lo espero del fa' .lo de ¡ 
nues t ros Jueces. J a m á s c o b r é cuo ta j 
a l g u n a po r de j a r a sus i m i s t a d e s | 
s u b i r a los palcos del S t a d i u m . E l e - ' 
vo m i p ro tes ta c o a c c i ó n como lo h a n • 
q u i e r a n e jercer c o a c i ó n como lo han i 
h-jeho c l ausu rando ur.i l u g a r que no i 
t l eue e s p e c t á c u l o s , n i hay n i n g u n o I 
de los m o t i v o s que dan l u g a r a las I 
c l a u s u r a del c i t a d o Pa rque 
R a ú l Aceba l S u á r e z . i 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e 
C a m a s , C a m i l a s , C o l c h o n e s y 
M o s q u i t e r o s s i q u i e r e e l e g i r 
a s u g u s t o , c o m p r a r c a l i d a d y 
a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a * 
i l D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hosp i t a l Ssa Franaiaco a* 
Paula. Medicina General, Eapeclallata 
en Enfermedades Secretas y da ta P ie l . 
Teniente Rey, 80. canos). Consultas; 
> lunes, mié rco l e s y viernes, d« 8 a S. Ts-
r léfono M-676». No bAce vis i tas a <lo> 
uilcUlo. 
T . R U E S G A Y C í a . 
C U B A , 1 0 3 , ( e n t r e l n j y A c o s t a ) T e l . M - 3 7 9 0 
" i t í i t 
D r . 
G A R G A N T A * N A R I Z 7 O I D O 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
P N y Eccnomí 
n á n d e z , ha sido a u t o r i z a d o pa ra ad4- \ 
cionanse antepuesto a su a p e l l i d o el 
de V i z c a í n o y n o m b r a r s e en lo suce- I 
s ivo J o s é R o g e l i o T o m á s V i z c a í n o y ' 
F e r n á n d e z . 
U L T I M O I N V E N T O ñ L E I I I l ñ N 
P a r a T e ñ i r s o s R o p a s 
LA CASA D E LOS VINOS 
PUROS Y D t L O S M E J O R E S 
PRODUCTOS D E ESPAÑA. 
¡ S i e m p r e H a y . A l g o N u e v o ! 
GONZALEZ 
O b r a p í a 9 0 
HERMANOS 
A . 5 7 2 7 . 
E l color es la vida triste, en verdad se r í a el mundo sin los varios 
matioes que difunden la a l eg r í a , el amor y la felicidad. El Colorin-Colo-
r án es un factor de c ivi l ización y una fuente de placer exquisito e i n -
calculable. T i ñ a Vd. sus ropas con este famoso Invento a l emán , que le 
ofrece 40 colores fijos, f i rmes, relucientes. Por muy poco dinero se pue-
de comprar la felicidad que proporciona una variedad deslumbrante ver-
dadera clave de la a l eg r í a y el encanto de la vida. 
C U A R E N T A dis t in tos M A T I C E S 
FBOB ABZiO! 
DE V E N T A E N S E D E R I A S T BOTICAS 
Muestra Grat is 
O E R A F I A 22. J U L I O I i L U R I A — M - 6 0 7 8 . H A B A N A 
! r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D B L HOSTrZiiX- X T U V I C T S . 
PAZ. Y R B T B f l B B ANXr&AP« 
B8PBOXAZ.KrA J>N VTA4 t n U N A J t L L S 
y enfermedades vené reas . Ctstoscopt* y 
cateterismo de los urAf.sres. 
XNYBCÚXONBB B B NBOa.ABTAJUUUI 
O O N S U i T A S DE 10 A 13 T DB 3 A • 
». n . sa 1» o»Us As Oíate*, Wk 
m u n 
D o n Mermo, cubano del t i empo 
v ejo, rentista a n t i g u o , s o l t e r ó n que 
traspuso el á r e a de l b ien y del m a l , 
es út i l en las fiestas sociales y pres-
ta en ellas servicios m u y valiosos 
de n e u t r a l i z a c i ó n . . . 
Por eso, aparte sus dotes cabal le-
rosas y su genio alegre, d isf ruta de l 
honor de ser i n v i t a d o a muchos ac-
tos sociales, a los cuales no todos 
pueden asistir . 
— U n a verdadera honra para m í , 
quer idos—declara él m i s m o — . De 
esta prestigiosa f ami l i a de Rioseco 
soy amigo hace la f r io lera de t r e i n -
ta a ñ o s . A todas las l indas s e ñ o r i -
tas que ustedes e s t á n admi rando 
embebidos, las v i y o n a c e r . . . H o y 
no v i n e , pues, como in t roduc to r del 
P e r a a r t í n . 
/ — P u e j , donde e s t á Mene lao , es-
t a r á el t r o n o . . . 
— H o m b i e , c laro . Donde y o e s t é 
l iene que habc i V e r m ú P e m a r t í n , 
V i e j í s i m o C o ñ á MV. O . G . " y V i n o 
Quinado " S a n J u l i á n " . Y m á s en las 
altas fiestas h o g a r e ñ a s , a las que 
con indispensables esos l icores. 
— L u e g o , i n d i r e c t a m e n t e . . . 
— N o hace fa l t a . E l A m o n t i l l a d o 
" V i ñ a P e m a r t í n " y el Jerez Dulce 
supremo de esta marca , en t ran en 
las casas de f ami l i a a s o l i c i t u d es-
p o n t á n e a de sus d u e ñ o s . 
—Es que t ienen m é r i t o s propios 
para estar en todas p a r t e s . . , . 
!—La mejor r a z ó n , ¿ n o ? 
E n l á ^ r i t i r i a , P e m a r t í n y h a r i n a s 
P R O D U C T O S -
V 
V e r m ú ^ P e m a r . t í n ( P e r f e c l o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) f C o f l á ; " E s p e c i a l ( t i p o N p o p u l e r ) 
( c l a s e i n e d i a ) J e r e z Seco «^Vína P e m a r t í n " I C o f i á M V . V . V . 
V i n o Q u i n a d o " S a n J u l i á n ' * ^ V i e j í s i m o C o f t á « V - C G . " ( a r i s t o c r a c i a ) 
Y 
P E M A R T Í N 
C O N T R A E L D O L O R D E 
C I N T U R A 
E l dolor exasperante que viene con el can-
sancio, desaparece i n s t a n t á n e a m e n t e con el 
Linimento de S L O A N . Penetra hasta la ra íz del 
dolor sin necesidad de frotamiento. N o ea 
pegajoso n i aceitoso. N o mancha n i requiere 
vendas. A l i v i a dolores r e u m á t i c o s , contusiones. 
neuralgias y cualquier dolor nerviosa 
L I N I M E N T O d e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
i N O M A S C U C A R A C H A S m 
M á t e l a s . Acabe con sus Crias Usando el 
C U C A R A C H I C I D A "EIMOZ" 
« E VCNOK EN BOTICAS Y FBnHETCRIAS 
E n o z C h c m i c a l C o C h i c a g o 
i >n • Ktmf 1 C N T A H T C » Vr, •< 
E S P I N O y Cs.. Z Ü L U E T A 36(4. H A B a N A 
r a r é m u y b i e n 
a 'a persona que me d é datos para recuperar el a u t o m ó v i l " P A I G E " ( c u ñ a ) 
de dos pasajeros, co lor azu l , con cinco gomas, mo to r n ú m e r o 105928, Cha-
pa n ú m e r o 4189 de la m a t r í c u l a de le Habana , el cual f ué robado el d í a 
14 entre las 8 y 8.30 p . m . en la calle de Gal iano N o . 127. 
fitfOBS 
J t t L 
^ 1-d. 2 7 ' A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
^ C O M E D I A F E M E N I N A 
. Por L E O N I C H A S O 
^ en Ia . r P . e d i d ó n a amemada y corregida . 
^ r v a a ' ' V ^ a * de E l A r t e , L a M o d e r n a P o e s í a , W i l s o n , 
Cademica' Albe la , L a Borgalesa y L a L i b r e r í a Nueva . 
M i . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e < f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Gal iano N o . 127 (a l tos . ) 
c 805 
Juan P a d i l l a Santana. 
3d-26 
I B E R I O 
I A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
C T A 
M a . d e J . P a s c u a l B a l d w i f i 
P í y M a r i c a l l « 6 — H a b a n a . 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
p o r J O R G E R O A 
R r f l e x i o n e e o p t i m i s t a * « o b r e e l p o r r e n l r cubase . 
P r e c i o i $1 .60 
M A Z A , CASO Y COMPASMA, E d l t o r w . 
Compos te la y O b r a p í a . — H a b a n a , 
Se r ec iben ó rd ' enea , a l p o r m a y o r y menor , en • ! D I A R I O D B L.A 
M A R I N A y d i r e c t a m e n t e p o r los ed i tores . 
J 
a g u a f r i á 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 1 
MONStRRAm No. 41. CONSULTASDEí 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
® R E L A M P A G O quita todos loe do-
lores de muelas. Cuando a su nif lo 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A f 
r Todo el que tenga una muela p i c í 
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
N u n c a s u f r i r á de sus muelas. 
1 S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
e i i i E B i i i i m m u d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p m i í c a i t ¡ 
P R A S S E & C O . 
I d . A ' I 0 4 . - O t e a p í a , ! 8 . - M í o i 
r a s » • in» i l 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
L O S l ' K S l M I S T A S 
Pues c o n es ta r e l m u n d o t a n 
ade l an t ado , l u m i n o s o y f lo rec i en te y 
t a n o r g u l l o s o de su fuerza y sabi-
d u r í a , cada vez se e n c u e n t r a n en 
é l m á s h o m b r e s pes imis tas . N o voy 
a d i l u c i d a r en este a r t í c u l o las causas 
de t a l f e n ó m e n o , po rque e l l o me 
a r r a s t r a r í a a m e t e r e l p i é en cier-
tas h o n d u r a s s o c i o l ó g i c a s y psico-
l ó g i c a s de las que he a b o m i n a d o 
s iempre como de los versos decaden-
t i s tas , y a s í me l i m i t a r é a t r a z a r a l -
gunas s i lue tas m á s o menos grotes-
cas de unos h o m b r e s que hacen r e í r 
de p u r o t r á g i c o s . 
Salgo a l a ca l l e y a l pasar p o r de-
l a n t e de l a Bo l sa me encuen t ro a u n 
v i e j o a m i g o , panzudo y r e n t i s t a opu-
l e n t o , e l c u a l se ab rocha cu idadosa-
men te l a a m e r i c a n a , en cuyos bo ls i -
l l o s i n t e r i o r e s acaba de g u a r d a r a l -
gunos b i l l e tes de a m i l du ros . L e sa-
l u d o y f e l i c i t o p o r su b u e n aspecto 
y su p r o s p e r i d a d en los negocios, i 
— M i s a l u d — m e con tes t a—nada 
t i ene de e n v i d i a b l e . A n d o m u y m a l 
d e l v i e n t r e , y los m é d i c o s h a n dado 
en l a es tupidez de p r i v a r m e de co-
m e r a q u e l l o que m á s me gus ta . Y a 
no h a y m é d i c o s y los pocos que h a y 
son o t r a s t a n t a s ca lamidades . E n 
cuan to a los negocios , t o d o v a de 
m a l e n p e o r . . . N o h a y u n a peseta 
T o d o e s t á p e r d i d o . N a d a se vende 
N a d a se cob ra . V a m o s derechos a 
l a r u i n a . V a y a , abu r , que m e espe-
r a n en l a L o n j a . 
E n t r o en e l c a f ó de l a esquina y 
me encuen t ro con u n a n t i g u o cono-
cido perezosamente a r r e l l a n a d o en 
u n d i v á n , an t e u n a b o t e l l a de co 
fiac, f u m a n d o u n a b reva y l eyendo 
u n p e r i ó d i c o de los de s e m p i t e r n a 
o p o s i c i ó n . L e i n t e r r o g o y me con 
t e s ta : 
— A q u í , p r o c u r a n d o m a t a r e l t i e m 
po, antes de que é l me m a t e . . . Ce-
sante, s í s e ñ o r , hace ocho meses 
A q u í so lamente los p icaros y los I m -
b é c i l e s t i enen asegurado el comede 
r o . E n c a m b i o los hombres como 
y o . . . ¡ B u e n o I ¿ q u é se puede espe 
r a r de u n g o b i e r n o como é s t e , e s t ú 
p ido y canal lesco? E l desastre gene-
r a l no puede t a r d a r . . . L a a g r i c u l -
t u r a , l a n g u i d e c e ; e l comerc io , l a n 
guideoc; l a I n d u s t r i a , en l a m i s e r i a ; 
l a a d m i n i s t r a c i ó n , c o r r o m p i d a ; e l 
congreso, p u t r e f a c t o ; l a m i l i c i a , p u -
t r e f a c t a ; e l c l e r o , p u t r e f a c t o ; l a na-
c i ó n , p u t r e f a c t a . . . Solo u n a l l u v i a 
de fuego c o m o l a de S o d o m a . 
Temeroso de u n a I n f e c c i ó n m a l i g -
n a c o r t é l a p l á t i c a con e l a m i g o , y 
me a p r e s u r é a s a l i r a l a ca l le en 
busca de m e j o r a m b i e n t e . Mas no an-
duve en esta d i l i g e n c i a con m a y o r 
f o r t u n a , p o r q u e en l a m i s m a acera 
t r o p e c é c o n o t r o pes imi s t a de peor 
c a l a ñ a , s i se qu i e r e , pues per tenece 
a l a n u m e r o s a e I l u s t r a d a co f r a 
d í a de los e x c é p t i c o s . 
— T o d a esa a l h a r a c a que hemos 
a r m a d o con l o de l a f r a t e r n i d a d y 
r e g e n e r a c i ó n de l a r aza h í s p a n a es 
p u r a farsa , p u r a comed ia . Sotnos 
gente m u e r t a s i n posible r e su r rec 
c i ó n . N o nos queda en e l cerebro 
m á s f ó s f o r o que e l necesario pa ra 
fan tasear en c ie r tas horas sobre e l 
b r i l l a n t e p o r v e n i r de l a r a z a . . . i V i -
siones n a d a m á s ! . . . C u a n t o e d l f l 
quemes se v e n d r á a b a j o ; c u a n t o e m 
p r e n d a m o s f r a c a s a r á . ¡ Y t o d a v í a a n 
damos cacareando los m é r i t o s de 
nues t ros h o m b r e s ! ¡ E l c o l m o d e l cre-
t i n i s m o ! P o r q u e , vamos a v e r 
; . Q u i é n es A r m a n d o Pa lac io? j N a 
d i e ! ¿ Q u i é n es Benaven te? ¡ N a d i e ! 
¡ Q u i é n e s son los Q u i n t e r o ? ¡ D o s n a 
d i o s ! . . . 
— H o m b r e , a p r o p ó s i t o : en u n a de 
las comedias de los Q u i n t e r o sale 
u n b a d u l a q u e que dice cosas pare-
cidas, pero con m á s g r a c i a . . . A d i ó s 
y que te a l iv i e s . 
Con m a l p i é h a b í a vealido aque l 
d í a de m i casa po rque a l poco r a t o 
m o e n c o n t r é de manos a boca con 
o t r o que t a l . Quise e s c u r r i r m e , pero 
é l mo a t a j ó y me a g a r r ó p o r las so-
lapas p a r a c o n t a r m e que lo v a n a en 
t o r r a r a l d í a s igu ien te . Hace unos 
ve in t e y seis a ñ o s que me viene re 
p i t i e n d o l o m i s m o . 
— E l caso es que t o d a v í a e s t á s v i 
v o . 
— T e l o parece a t i ; pero esta apa-
r i e n c i a do v i d a es m i c o n d e n a c i ó n 
M a s esto n o puede segu i r a s í . E l 
m u n d o e s t á cada vez m á s enfer-
m o . . . .. Que no? N o t ienes m á s que 
f i j a r t e en q u e e l c i e lo e s t á cada 
d í a m á s a m u r i l l o ; e l c ampo m á s 
a m a r i l l o y e l so l m á s a m a r i l l o . . . 
T a m b i é n el sol e s t á en fe rmo . Esta-
mos en v í s p e r a s de u n ca t ac l i smo 
u n i v e r s a l . 
P o r f o r t u n a , merced a l a l l egada 
de c t r o conoc ido m í o , q u e d ó en sus-
penso lo del cata-^ismo. Pero «1 re 
c ^ n l l egado n o era menos de temer . 
nos a c e r c ó con gesto a v i n a g r a d o 
y t a c i t u r n o y echando m i r a d a s som-
b r í a s a todos lados c o m e n z ó a de-
c i r . . . E r a l a h o r a en' que el paseo 
d e l P r a d o estaba en todo su esplen-
' d o r . 
E n t o d o esto no veo m á s que 
s e ñ a l e s de decadencia y de c o r r u p -
c i ó n y de p é s i m o gus to . N i estos eon 
verdaderos ed i f i c ios n i esta es u n a 
g r a n v í a c ^ m o h a n dado en l l a m a r l a 
c i e r tos m - n t ^ a t o s . L o s á r b o l e s , las 
p l an tas . . 4a - es ta tuas , todo es r a q u í -
t i c o . . . Es que no hay a l m a n i i n -
v e n t i v a . L j s paseantes, ya ven uste-
des: n o pasan m á s que t ipos e i icanl -
jados , E s o i centenares de a u t o m ó r i -
lee r e iuc icUUH p r u e b a n e l desenfre-
na a que hemos U e g l i o . . . Esas m u -
^eres y es n l u j o s . . A s í andaban 
¡as bab i lon ias y las r o m a n a s en v is -
poras de la i n v a s i ó n de los b á r b a -
r o . . . ¡ E s t o se v a ! . . . . 
— ¡ S o l a v a y a s ! — m u r m u r ó pa ra 
m í , dando m e d i a v u e l t a y de jando a 
los dos compadres a solas con sus 
p a M m i s i r i s . 
Pero t a l p a r e c í a que yo h a b í a sa-
l i d o aque l l a t a r d e de m i casa c o r d e -
nado a puros pes imis tas . E l que me 
(.•ncontré a l poco r a t o era u n don Mel -
q u í a d e s con cara -de lechuza y con u n 
e s p í r i t u que e n c o n t r a b a u n d igno es-
pejo en su cara . Es uno de esos ago-
reros que, incapaces de hacer nada 
bueno, no hacen m á s que p r o n o s t i -
car fracasos y desastrer. p a r a todas 
las empresas g randes y generosas... 
Todo po rque no hay hombres . 
— ¿ F u l a n o m e t i d o a f u n d a r u n 
asi lo? No s e r á s i n su cuen ta y r a z ó n . 
¡Si lo c o n o c e r é y o ! Es u n g r a n u -
j a . . . ¿ Z u t a n o m o r a l i z a d o r ? . . . Me-
j o r h a r í a en separarse de sus q u e r i -
das. Dicen que M e n g a n o va a p r e -
sentar u n p royec to de grandes m e j ' » 
L A B E B I D A I D E A L D E T O D O S 
P A R A T O D A S L A S O C A S I O N E S 
" S I D R f l G f l T E R O " 
p o r s e r l u g o n a t u r a l de m a n z a n a , e l a b o r a d o c o n s u 
p r o p i o á c i d o c a r b ó n i c o . E s t i m u l a n t e q d i g e s t i v a . 
R E C O M E N D A D A P O R L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
A G E N T E S A P O D E R A D O S : 
J . C A L L E Y C I A . , S. e n C 
D e V e n t a e n T o d a * P a r t e s . o f i c i o s 12 y 1 4 
C o m p u e s t o f o l e y d e m i Í ^ > 
( E n e n v ¿ ¡ S ^ m a r i u ^ ^ 
ras pa ra l a c i u d a d . . . A ch ivo me — E s o d igo yo , amlgy M e l q u í a d e s , 
h u e l e . . . E l m u n d o e s t á as í . Nadie — d i j e m i r á n d o l e a la c a r a — y t o m é 
se mueve s ino por su p r o p i o i n t e r é s y en seguida el p o r t a n t e , como q u i e n 
su e g o í s m o . N o se ven m á s que s i n -
v e r g ü e n z a s e Id io t a s . 
huye de l a peste. 
o t ros , p o r q u e l a p l a g a de los pesi-
mis tas se v a ex tend iendo de d í a en 
d í a . T a l vez fuese m u y conven ien te 
que l a San idad tomase car tas en e l 
N a d i © se l i b r a de u n c a t a r r o y de 
una t o s . N o so lamente nos mo le s t an , 
s ino que n i nos do j an t r a b a j a r n i re-
posai». n i d o r m i r . S i r v e n de pesadi l la 
no s ó l o a noso t ras m i « m o s , s ino a to-
dos los de l a casa . SI n o nos l o cura-
mos p r o n t o , con t ag i a r emos a todos 
*»lios, y ha remos de l a casa u n hospi -
t a l . 
A q u í es donde se vo y «e agradece 
t i efecto de l C O M P U E S T O F O L L E Y 
D E M I E L Y A L Q U I T R A N . E l solo 
basta a a t a j a r los fas t id iosos efectof» 
de u n mo le s to c a t a r r o T ó m e s e desde 
•1 p r i n c i p i o , y luego c e s a r á n poco a 
poco y u n o po r u n o los s í n t o m a s , y 
p r o n t o p o d r á us ted t r a b a j a r y s i l o 
á t a j a p ron to no l o c o d u u í V 
de b u l a n ü U a . Tome F 
menzar l a to» o loa Blnt 
t a r r o , y se a h o r r a r á a ust 
f ami l i a re s muchos diae diV*»,1*»! 
c l u s l ó n . unas cuantas cuentas a. M 
dlco y q u i z á peores taalw. 
E l Compuesto FOLSY d<> ¿ * 
a l q u i t r á n se vendo en todas ¡ 7 
maclas. . > 
SI padece de los nlfionw w \ 
las lamosas P l l d o m de ^ O l J ^ 
lo s r í ñ o n e s . P l d * una muestra i * \ 
U . 8 . A . Corporation, Mann^, ¡ \ 
Uabana , Cuba. 
de las mayore s ca l amidades que le 
pueden caer a u n pueb lo . L o s pesi-
mis t a s son capaces de i n f u n d i r , p o r 
con tag io , e l except lc j smo y e l des-
a l i e n t o en t o d a l a n a c i ó n ; y y a sa-
bemos que u n a n a c i ó n e x c é p t i c a y 
desa len tada es n a c i ó n p e r d i d a . 
M . A L V A R E Z M A R R O N 
D e s p u é s me e n c o n t r é a lgunos 1 asun to , p o r q u e e l p e s i m i s m o es u n a I 
S u s c r í b a s e a l ' D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E l m a l 
p r é s e m e 
de todo el afto, pero recrudícUo n i», 
vlerno. Quien no lo paflece. tuj ̂  ^ 
que es martirio, pero quien lo w 
n i a su enemigo lo desea, ,¡^1 
ba t i r con éxito el reuma, nada « Jm 
que el Antlrreumitlco del Dr. 1¡¡¡m 
H u r s t de Flladelfla, que en todii !« 
boticas se vende. Cuanioi «umiua, 
lo han tomado mejoraron en «itóSi 
se curaron al siguieron el tmamiaT; 
Pruebe Vd. y ae convenceri. 
A l t U 
Q 0 
l P o l 
C [ i w r e a l m e i í i i e s e a d h i e r e 
C A S E S 
c 
r e r í a s n , Q g m s , i í i e q r a s o r ( ^ i i i d ( ? a s xj a h o r a . l o 
u í l t i m o , e i " Y a n L t y C a s e " C o L ( j a t e , Q s m a L t a d o e n m c j r o . 
J o b a s t a n t e f u e r t e p a r a s e r d u r a n d e r o j o s u f i c i e n t e m e L i t e 
d e U c a d o p a r a L l e v a r L o m L a s b o L s a s d e L a s d a m a s , r e p l e t o 
d e r i c o P o t r o C o m p a c t o , d e t l c i o s a m e i / i t e p e r f u m a d o , 
r e a l m e n t e a d h e s i v o c o n p e r f e c t a I g n a L d a d ^ 
Q í / & " Y a i í i i t y " d e l q i t e s e e n o r q u l l e c e r á t a m a s r e f i n a d a 
¿j e x l g e i / L t e . 
CYea ¿a exhíbícLóm, que hacemos en nuestras 
Y í d r í e m s ex ter iores , de es tos p r i m o r o s o s 
'Vaní t i e s Cases C o í q a t e tf examine L a s en 
n u e s t r o Departamento de P e r f u m e r í a , 
p a r a s u d e í e c t e . 
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P A G I N A C I N C O 
p A S Q S y C O S A S 
f O . X C l l ^ l O M f i D e O c R V f l N T t S 
ujectos de una p o e s í a 
I F l T c o r r ^ me e n v u 
. ^ r C e v f d o -
Ja «cjvir ia; 
r ^ ' 3 muy lal8a y no pUedo: 
Uroes 
„ ^ o r a qu* se « t á ensayando 
w de patriotismo 
1 cl extranjerismo 
r U lo va minando ; 
I fl* 
quc t | « ñ o r Rivero 
t n estilo l lano 
^ el puesto primero 
mate con su riqueza 
I llnguaje importado 
^ michos han empleado 
^ gracia, pies * cabcza' 
usted, se ío r Acebal , 
.quien gracejo le sobra, 
. ^ r a ser de esta obra 
fl más firme pedestal. 
Haga guerra a tanto zote 
cjue s in duda h a b r á o lv idado 
que el M a n c o no h a b í a cenado 
cuando c o n c l u y ó el Q u i j o t e " , 
Dice bien el c o m p a ñ e r o 
en todo lo que a n o t ó ; 
pero, ¿ c r i t i c a r l o s yo? 
¡ M u e r t o m i l veces, pr imero i 
¿ P a r a que salga u n Fu lano 
.diciendo que en mis cositas 
t a m b i é n uso palabr i tas 
que no son del Castellano? 
S i y o esc r ibo : " m a n d u c a r " 
y " b u t u b a " y " v i r u l i l l a " 
y " p r á n g a n a * - ' y " f u a c a t i l l a " 
¿ a qu ien v o y a c r i t i c a r ? 
Que haga ta i cosa " P e p í n " 
con su p l u m a autor izada , 
que y o n ¡ p i t o n i nada 
locar puedo en e l fes t ín . 
Sergio A C E B A L . 
I f l S T R ü C C I O N P U B L I C A 
Prórrcí:» de m a t r í c u l a . 
n seflor Presidente ds l a R e p ü 
ta. a i.ropufstíi ('el sencr S e c r e U 
l i d e Instrucción P ú b l i c a , ha f l r -
Eto un Decreto p ro r rogando l a 
dilcula universi tar ia , para el pa-
lo de la misma, hasta el d í a 31 de 
Jete mes, en que se v e n c e r á d e f i n i -
Eunente pl plazo, para abonar l a 
Cricula sportiva de l a U n i v e r s i d a d 
¡.Vidonal. 
Dfclaraclone* n m y sensatas. 
• El señor Secretario m u é s t r a s e a l -
¡•;-»->t(. satisfecho de las declara-
línés hechas por e l s e ñ o r Pres l -
líente de la F e d e r a c i ó n d e . E s t u d i a n -
Itci de la ün ive r s ld r .d . s e ñ o r Eock . 
E d fentido, de que e s t á n t r aba -
r¿d? dispuestos a engrandecer a l a 
lüttlversiiad, a p o r t á n d o s e de toda 
regencia ajena a esos fines ge nu l -
Iramente universitarios y p a t r i ó t i -
I ü ;! doctor G o n z á l e z M a n e t ha 
Ifelicitado al Presiden:o de l a Fede-
|ación muy calurosamente. 
Refonaas, 
El señor Secretario e s t á p reparan-
1 do un proyecto de r e f o r m a sobre 
la Instrucción P r i m a r l a , que ha de 
remitir a sus amigos de l Congreso. 
| Entre ellos, es tá la c o n s t r u c c i ó n de 
las casas escuelas dü l campo, esta 
bleclmientos a g r í c o l a s y ot ros asun-
tis de nrjente necesidad para e l des-
[enro/r/iD/ento escolar. 
Material esrolar. 
El ieñor Secretario ges t iona los 
N E C R O L O G I A 
I S A B E L G U E R R A D E líASTOZ 
D e s p u é s de u n a l a r g a y penosa 
e n f e r m e d a d , h a de jado de e x i s t i r en 
esta c i u d a d , l a v i r t u o s a s e ñ o r a I s l -
o t l G a r c í a de Y a ñ e z 
De nada h a v a l i d o n i lo« r e c u r -
t t s de i a Cienc ia , n i el cu idado ex-
qu i s i t o de sus f a m i l i a r e s , pa ra que 
•a Parca a r r e b a t a r a ¡a v i d a de t a n 
es t imada y bondadosa s e ñ i r a , con-
sagrada a l t r a u a j o a l a e d u c a c i ó n 
de sus h i j o s y al sagrado h o g a r que 
con su esposo c o m p a r t í a . 
Descanse en paz y rec iba su r i n -
do el s e ñ o r Jo3c M a r í a Y a ñ e z a s í 
como a p u s h i j o s I sabe l y Pepe y de-
m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o sen t ido p é -
fondos pa ra poder a d q u i r i r el ma-
t e r i a l necesar io pa ra las Escuelas y 
dependencias de l a S e c r e t a r í a , nece-
i i d a d é s t a u rgen t e , por carecerse 
por comple to , dado e l d e s a r r o l l o de 
í a I n s t r u c c i ó n en torta l a I s l a y el 
aumen to cone iderab le en l a m a t r í c u -
l a de ambos «rexos. 
A l b u m e s . 
E l doc to r G o n z á l e z M a n e t h a r e -
c ib ido unos á l b u m e s m u y elegantes, 
que Jos maes t ros do Orlente'"' y Ca-
m a g í i e y l a han env iado como recuer-
do de su v i a j e po r aque l las p r o v i n -
cias. 
E n Lap V i l l a s esperan a l 
s e ñ o r Secre ta r lo . 
E l e m e n t o s pres t ig iosos de L a s V i -
l l as h a n i n v i t a d o a l doc to r G o n z á l e z 
M a n e t pa ra que haga u n a v i s i t a a 
a q u e l l a i m p o r t a n t e r e g i ó n . 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuá les son 
lo» problemas educativos fundfe-
míntales del pueblo cubano? 
¿Quiere V4. formarse una opinión 
I Propia sobre ellos, como toda per-
•ona culta está en el deber de ha-
I c*r? 
¿Quiere V4. prepararse para cum-
m Í h ^ . 8 deberes morales, cívicos y 
WWÓtlcos. respecto de la educación 
de sus propios hi jos o da los h i -
jos del pueblo? 
Lea la obra ' ' l i a Defensa ITaclonal 
y l a Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
t rucc ión Púb l i ca , los Legrisladores 
y cuantos e s t én llamados a interve-
n i r en la educac ión nacional. 
2>S VENTA 3IT TOSAS L A S B U E N A S X.ZB&EKZAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
D e I n t e r é s p a r a l a s F a m i l i a s 
¡ G L A D I O L O S Y D A I I L I A S I 
l!)!T<p0S 103 a ñ o s 116 t en ldo g r a n é x i t o c o n mi? dah l l a s y g l a d l o -
:es 6 añ0 espero tener m á s é x i t o que n i n g u n o de los a n t e r i o -
JyuP'ZC0, t u b é r c u l o s de las m á s modernas v me jo res var iedades de 
^as al precie do 40 centavos uno y de $30.00 el c iento , 
rledari bulb03 de glaoiolos de las m á s r i cas y m á s preciosas va -
Qes lo5 cotizo a $1.20 l a docena y a $7.50 e l c ien to . 
Pfrf, 
R A M O N M A G R I ^ A 
Lacoste (An te s Aguaca re ) 50 , e n t r e Obispo y O ' R o i l l y . 
r 
E S S E X 
E l s o r p r e n d e n t e " S E I S C I L I N D R O S " , ú l t i m o m o d e l o d e e s t o s a f a m a -
d o s c a r r o s , h a i m p r e s i o n a d o n o t a b l e m e n t e a l m e r c a d o u n i v e r s a l , p o r e l p o -
s i t i v o a u m e n t o d e p o t e n c i a d e s u m o t o r y l a r e d u c c i ó n d e c o n s u m o d e 
c o m b u s t i b l e . 
Y e s t e é x i t o s e a l c a n z ó m e d i a n t e l a a d a p t a c i ó n d e l f a m o s o c i g ü e ñ a l 
b a l a n c e a d o , q u e d e s d e h a c e l a r g o s a ñ o s h a s i d o u n a d e l a s m á s v a l i o s a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l H U D S 0 N S U P E R S I X . 
L o s m o d e l o s S E I S C I L I N D R O S d e l 1 9 2 4 , m a n u f a c t u r a d o s p o r l a H u d -
s o n M o t o r C a r C o . , d e D e t r o i t , M i c h . , o f r e c e n u n a l í n e a d e s a t i s f a c c i ó n y 
e c o n o m í a d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
H U D S O N 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s ^ M a r i n a ) . H A B A N A 
L a G a l l e t a d e S o d a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t 
D e l i c i o s a c o n 
D u l c e C a f é Q u e s o 
C h o c o l a t e L e c h e 
Pída las en su bodega, 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 1 0 0 , H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
— P A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
«o curan con e i ^¡c 
Terdaderí ^ Recomendado 
o las personas 
debilitadas 
por las ENFERMEDADES,e l 
C R E C I M I E N T O . l a s f l E B R E S , etc. 
10 a 20 rrotos a cada comida. 
fi» tofos las Farmac/a» jr ié'líwá de Rooroy, P ^ R I S 
U m v e r s a l m e n t e P r e f e r i d a s 
Las Ligas P A R I S son usadas en todas partes por los conoce-
dores de lo bueno. Ellos comprenden que la verdadera e c o n o m í a 
consiste en comprar a r t í cu los de buen material y bien confecaona-
dospor que siempre resultan de gran durac ión . L a superioridad dé l a» 
L I G A S 
M R I S 
ee ha impuesto umversalmente por su calidad insuperable y por 
su corte, gracias a l cual el ca lce t ín ea irreprochablementesos-
tenido mientras la liga se adapta a la pierna en forma c ó m o d a y 
segura. P í d a l a s y • tenga mucho cuidado con las imitaciones. 
A . S T E I N & C O M P / 1 N Y 
Fabricantes 
Chicago—New Y o r k - E . U . A . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Q u í t e l e l a tos antes 
de que empeore 
De lo contrario, si no la r e m e d í s • 
t iempo» puede hacerse c rón i ca . L a 
M i e l de A l q u i t r á n de Pino del D r . 
B e l l , hsoe soltar las flemas, calma 
la i r r i t ac ión de la garganta y quita 
la tos casi en el acto. E s t á com-
puesta de las mismas medicines 
modernas que prescribe el buen 
doctor, m á s el seguro y antiguo 
remedio casero, e l jarabe de alqui-
t r á n . Es muy sabrosa y. los n iños 
la toman con gusto. N o es nociva. 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado po r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo p o r q u e 
ton i f ica , d ^ e s t . o ^ y a b r e el apet i to , c u r a n d o las moles t i as del 
m a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
En las Farmacias 
i . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO A N T I S É P T I C O D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas da los n i ñ o s Incluso en la é p o c a del destete y den t i c ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
M i e l d é , e p i n o a € 
A l q u i t r á n 0 D r . B e l l 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A N A L I S I S D E L A 
Comple to 4 pesos 
P a r c i a l 2 pesos 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l D r . 
E M I L I A N O D E L G A D O 
S A L U D N U M E R O 60 , B A J O S 
T E L E F O N O A-863S2 
SAIZ DE CARLOS. CUPO el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudlendo conseguirse con su uso una 
d e p o s i c i ó n diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , indiges t ión y a ton í a Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CüPB en pocos d í a s 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, pa lud ismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O * 
O 8557 4(1-4 I 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafia) 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C i d » . 
1 
í 
C 5 1 1 a l t . 3-d. 15 
F q I I I I ^ V * ! * ^ F e n C r ^ 0 Í ^ b r o n c e s , p l a t a , c r i s t a l e s , p i e l e s , c o l l a r e s y p r e n d a s 
« - ^ O ^ w t w A X w ¿ e p e Y l a s . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
O B I S P O 1 0 6 : : F r e n t e a l a M o d e r n a P o e s í a : T e l é f o n o A - 7 5 8 3 E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S :~ : 
C 9615 a l t . 
F O L L E T I N 3 3 
l ^ l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M- A I G U E P E R S E 
TRADUCCION DE 
^ U G U A ^ L L I T E R A S 
^Usco», 1,brer1a José Albela. ZrT* ntimero 32. B . 
l e ' « o n o A 5893. 
i v . ( C o n t i n ú a ) 
L ^ c e n ai,* 
^«ttsted: 80 a Una j a u l a - • • ! A h í 
' ^ V i ^ 3 , h i e n d a , que se 
¿ ^ t e d esar- Para Poner le 
s ü ^ r l e ai*2 m i manera' de ser 
i í a " . rol Oconocimiento de " m i 
V r ^ ' a y a pedir le permiso a 
K- leM * ° v i a r l e m i d i a r i o . 
^sto ,eao . ^ i e " m á s que 
W CüáQta * flecmostr'irá. G r a n 
^ y cnántC0?fiaQza he puesto 
duda0 V f ^ o y le d i s -
v ; P o r bea a i eer l0 ' me re -
fc* mur'h PUes parece m u y 
S í ^ que 1 ° / eS0 ' Pero e3toy 
V j . 7 amables . Unos r e g a ñ o s 
; £ a W d o í n u r d 0 ' s í ' comPle-
Creo que le 1° 5Ue Toy a de-
le h a r é m á s caso que 
a e l l a , p o r q u e no le conozco y en-
c u e n t r o u n encan to exqu i s i to en e l 
mis te r io . . 
" A d i ó s , G r a n A m i g o . V e n g a p r o n -
to ese r e t r a t o m o r a l . Y a sa l to de i m -
pac ienc ia , . . . j 
" S í , somos y a " d o s " los que h a de 
e n c o n t r a r en su casa. N o se a b u r r a , 
por cons igu ien te , y s o n r í a de con -
t i n u o a 
" P l n z o l e t a que le aprec ia de veras . 
" P . S. A pesar de m i h o r r o r a l a 
l e c t u r a , le acepto los í i b r o s . ¡A pesar 
de m i r e p u g n a n c i a a l t r a b a j o m a n u a l , 
a las labores de " m i sexo", creo que 
t e n d r á p r o n t o en sus manos l a na-
d e r í a que me ha p e d i d o . . . " 
* * • 
¡Uf! ¡ q u é sofoco! ¡ q u é c a l o r ! 
¡ q u é a g o b i o ! M I cabeza se parece a 
u n a c a l d e r a de v a p o r que va a es-
1 t a l l a r ; y t engo en los r i ñ o n e s u n do-
| lo rc i l l ' o que debe ser p f i m o he rmano 
¡ d e los r e u m a t i s m o s o de los l u m b a -
g o s . . . ¡ N o i m p o r t a ! " ¡ S u " cub ie r -
ta de l i b r o - e s t á t e r m i n a d a ! H e t r a -
ba jado de d í a y de noche, " l o c a m e n -
t e " , s e g ú n l a e x p r e s i ó n de m i abue-
i la . Pe ro ¡ q u é p r i m o r ! P u n t o de H u n -
'• g r í a , de t odo m u y f i n o , sobre fondo 
I de raso g r a n a t e . Acabo de exponer-
'l lo sobre l a mesa, enmedio de la te-
' r r aza . M i abuela , los veteranos de l a 
i " v i e j a g u a r d i a " , T o r b e l l i n o , M a n -
1 g ü i t o . Y , Z , y n o q u i é n m á s , han 
des f i l ado an te l a es tupenda ob ra de 
a r t e , m a n i f e s t a n d o cada ufao su ad-
m i r a c i ó n de u n m o d o pe r sona l : 
— S e ñ o r i t a Geva, h a p r o c l a m a d o 
en a l t a voz l a a d m i r a b l e Gothe , r e -
s u m i e n d o e l efecto de todos los é x -
tas is ; no hay en el m u n d o entero 
u n a m u c h a c h a m á s desagradable y 
lo que le da l a gana , lo m i s m o en 
m a l que en b i en . 
L a c u b i e r t a de l l i b r o , esta m a r a -
v i l l a , s a l d r á m a ñ a n a - d e M o n t l l l e u l , 
a c o m p a ñ a d a de u n r a m i l l e t e de r o -
sas. " E l " se p o n d r á c o n t e n t o . . . 
E s t o y a p r e n d i e n d o el p i r o g r a b a d o . 
Es d i v e r t i d o y e n t r e t e n i d o , en ex t r e -
mo. Se ob t i ene r e su l t ados so rpren-
dentes. ¡ C u á n t a s cosas l i n d a s s u e ñ o 
con o f rece r le a l G r a n A m i g o ! U n a 
papelera , u n a c a r t e r a , unos marcos 
para f o t o g r a f í a s . . . 
¡ J u a n q u e d a r í a pasmado, e l po-
bre , de v e r m e sen tada a u n a mesa 
de I r a b a j o ! T a m b i é n le h a r é a l g u n a 
cos i l l a a l buenazo de J u a n , porque 
le t engo g r a n c a r i ñ o ; s í , m u y gran-
de: ¡ c l a r o e s t á que m u y d i s t i n t o 
a l que s ien to po r e l G r a n A m i g o ! 
A d e m á s , de u n t i e m p o a esta par te 
se p o r t a de u n m o d o e x t r a ñ ó " : s ó l o 
me pone dos l í n e a s de c u m p l i d o , a l 
f i n a l de las c a r t / a de m i a b u e l a que 
a veces c o n t i e n l n ocho p á g i n a s . 
¡ C a r t a s , que po r c i e r t o , que no me 
lee n i u n a vez s i q u i e r a ! 
. . . I n t e r r u m p o el " d i a r i o " . 
M i abue la acaba de r ec ib r n o t i -
cias de Su izo ; y como de cos tumbre 
¡ n a d a ! L e he p r e g u n t a d o : 
— ¿ J u a n s igue bien? 
— P e r f e c t a m e n t e . 
— ¿ A n d a t o d a v í a de r l a j e ? 
— N o ; a h o r a se ha ins t a l ado , p o r 
f i n , en casa de su a m i g o y v ive como 
en f a m i l i a . Se s iente m u y a gusto. . . 
M o v i m i e n t o d « sorpresa de Geva.. . 
— ¡ N o t a n a gus to como a q u í , e h ! 
— M á s , a ú n , n i e t a . L a casa d ice 
que es la m e j o r dispuesta y l l e n a 
de comod idades ; t o d a la p rop i edad , 
e s p l é n d i d a ; e l p a n o r a m a r e s u l t a lo 
m á s idea l que se pueda fan tasear : 
el lago de los C u a t r o Cantones, v a -
l les cub ie r to s de u n ve rde l u m i n o s o 
y a t e r c iope l ado , m o n t a ñ a s de u n a 
ma je s t ad sa lva je , i m p o n e n t e . . . J u n -
t a a todo esto u n a m i g o amable , y 
u n a a m i g a m u c h o m á s agradab le t o -
d a v í a . 
Me has pasado como u n a s o m b r a 
de t r i s teza , v e l á n d o m e e l c o r a z ó n . 
— ¿ Q u é edad t i ene esa amiga? 
— V e i n t e a ñ o s . 
— S i n d u d a J u a n no d e b e r á v o l v e r 
m á s a M o n t l l l e u l . 
— S í , pero puede casarse. L a her -
m a n a de su a m i g o F r i t z M u g g l i n 
r e ú n e a l parecer todos los a t r a c t i v o s 
y encantos de m u j e r que c a u t i v a n 
y r e t i e n e n a u n h o m b r e : belleza, se-
d u c c i ó n , g r a c i a , p iedad , afecto, i n -
t e l igenc ia . 
— ¿ U n a m a r a v i l l a ? 
— S í , u n a m a r a v i l l a . 
— F a l t a que a esta m a r a v i l l a le 
guste J u a n . 
M i abuela dice l en t amen te , con 
marcada l e n t i t u d , r eca l cando : 
— L e ama . 
D e s p u é s , c a m b i a n d o de t o n o : 
— N o s é p o r q u é te lo he d icho , 
pues tales cosas no d e b í a h a b l a r t e . 
Ea , no te i n t e r e san . D e d í c a t e a l p i ro -
g rabado , en h o n o r y obsequio de ese 
caba l le re te i n c ó g n i t o a q u i é n t ú l l a -
mas e l G r a n A m i g o . 
I b a a r e s p o n d e r l e : "Pues to que 
J u a n t iene u n a a m i g a , no s é por 
q u é no he de poder t ener yo u n 
a m i g o " . Pero m e he m o r d i d o l a l e n -
g u a ; y ¡ p u n t o en boca! 
De todos modos , aho ra , m i e n t r a s 
escr ibo estas l í n e a s , me h a n n u b l a -
do los ojos dos l á g r i m a s a rd ien tes , 
pensando que J u a n puede casarse y 
o l v i d a r m e t a n p r o n t o . ¡ N o t i enen co-
r a z ó n . . . los h o m b r e s ! N o h a r é p i -
r o g r a b a d o a l g u n o p a r a Juan . Que so 
l o haga su m u j e r , t a n m a r a v i l l o s a 
en todo . ¡ Y a e s t á e sc r i to ! E l l a le m i -
m a r á , le r o d e a r á de exquis i teces , 
p o n d r á e l c o l m o a su f e l i c i d a d . . . 
¡ E t c é t e r a ! 
E l G r a n A m i g o deb ie ra h a b e r n o 
esc r i to ya . Me f a s t i d i o t e r r i b l e m e n t e . 
Es f o r m i d a b l e m i a b u r r i m i e n t o . . . 
" L a Soledad, . . . d e . . . de 1 8 . . . 
" R e t r a t o bosque jado p o r g r a f o l o -
g í a , de l a s e ñ o r i t a P lnzo le t a . C a r á c -
t e r a legre , j o v i a l , m u y expansivo. 
A n i m o dec id ido . E s p í r i t u rec to . 
F r a n q u e z a abso lu ta . N a t u r a l i d a d . 
Pe r sona l i dad d e f i n i d a , i ndepend ien -
te . ¡ L a " s e ñ o r a " t iene su g e n i o ! 
T a m b i é n sabe mantenerse a sus t re -
c e . . . G r a n senci l lez y s i m p l i c i d a d . 
C o m p r e n s i ó n p r o n t a . A f i c i ó n a m o -
verse, a hacer r u i d o Exce len te co-
r a z ó n . V i v a c i d a d , a r r a n q u e , entuaia^-
m o . A m o r a l B i e n y a l a B o l l e z á . 
A p a s i o n a m i e n t o . Vehemenc i a . E x -
c l u s i v i s m o en los afectos. S e n t i m i e n -
to a r t í s t i c o . T e m p e r a m e n t o m u s i c a l 
( m e p a r e c e ) . E g o í s m o inconsc ien te . 
Es tupenda v o l u n t a d , c u a n d o las pe-
sas placen. Parece que no es f á c i l 
en segu i r los consejos de los d e m á s , 
n i m u c h o menos. Tampoco hay g r a n 
a f i c i ó n a las cosas de l a casa. H o -
r r o r a l m u n d a n i s m o . Se es m u y p r o n -
t a en p i l l a r los defectos de l a gen-
te y en a t r a p a r su f laquezas. 
" A h í t i ene us ted , a m i g u i t a , lo que 
le p r o m e t í , como f o t ó g r a f o . SI yo 
f u e r a . . . como o t ros , h a b r í a g u a r -
dado s i lenc io sobre a lgunos aspec-
t o s . . . defectuosos. Pe ro en las amis -
tades y afectos s inceros se dice " t o -
d o " . P o r t a n t o , a h í v a " t o d o " . Po r 
lo d e m á s , hay pocas sombras en b u 
n a t u r a l encan tador , y b a s t a r á ol 
m á s i n s i g n i f i c a n t e esfuerzo por su 
pa r te , pa ra que todo sea h e r m o s u r a , 
esp lendor , p e r f e c c i ó n . . . 
" M e de tengo, a buena hora , m u y 
de pr i sa . I b a us ted a creer de lo con -
t r a r i o , que me s i tuaba en g a l a n t e de 
d i r e c t o r , cuando tengo l a g l o r i o s a 
v e n t u r a de r o n s i d e r a r m e , s e n t i r m e y 
ser l l a m a d o 
" K L G R A N A M I G O " . 
" ¿ Q u é debe de pensar us ted m i s l -
l enc lo , m i m u y es t imada P inzo le ta? 
" L a s pocas l í n e a s precedentes 
d u e r m e n sobre m i mesa hace ocho 
d í a s ; y su ca r t a Jun to con e l ines-
t i m a b l e paquet ico , l l e n o de p r i m o r e s , 
han ven ido a s o r p r e n d e r m e en l a ca-
ma , donde me ha pos t r ado u n a g r i -
pe, n o de l todo pe l igrosa , que l l e g ó 
s i n p r e v i o aviso y s in g r i t a r m e 
" ¡ A l e r t a ! " 
" ¿ N e c e s i t a r é dec i r l e que l a he so-
ñ a d o a us ted como a m i e n f e r m e r a ? 
A h , Dios sabe, con t o d o , ¡ c u á n ex-
t r a ñ a s infus iones m 6 h u b i e r a hecho 
t o m a r , de s e r / v e r d a d e» s u e ñ o ! ¡ Q u i -
z á s , c i c u t a m o n a l d i l u i d a en agua de 
rosas, o t a l vez b o r r a j a , en po lvo 
de habichuelas m o l i d a s ! . . . N o i m -
p o r t a . Si no h u b i e r a m u e r t o , de u n 
modo f u l m i n a n a t e , envenenado, es-
t o y seguro de que me h a b r í a pues-
to bueno i n m e d i a t a m e n t e nada m á s 
que de ver su r o s t r o compas ivo y su 
b e l l í s i m a sonrisa . 
" P e r o . . . ¡ t o d a v í a n o l e he dado 
las gracias , por su hacec i l lo de rosas 
y l a c u b i e r t a de l l i b r o ! Las rosas son 
ideales y l a c u b i e r t a u n a verdadera 
ob ra maestra . 
" C o n su buen gus t ^ de parisiense 
y sus dedos de hada , es impos ib l e 
que tenga usted " h o r r o r " a l t r aba -
j o m a n u a l , s e g ú n b u e x p r e s i ó n . . . a 
menos que me q u i e r a us ted despis-
ta r . L o p r i m e r o s e r í a v e r d a d e r a m e n -
te menguado . 
" S i e s t u v i é s e m o s ^los dos j u n t o s , 
d e s p u é s de una buena caba lga ta p o r 
las avenidas y senderos de los bos-
ques, o de una a s c e n s i ó n a l a m o n -
t a ñ a , l a h a r í a sentar a us ted b a j a 
l a copa de un g r a n á r b o l , sobre e l 
c é s p e d o sobre e l m u s g o m u l l i d o 
y m i e n t r a s yo o s a r í a l ee r las p á g j ^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 J e 1924 
H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
Nuera serie. 
De Música de Cámara. 
Se Inaugura hoy en el Conserva-
torio Falcón con un concierto que 
consta de dos números únicos. 
Son éstos:' 
CONCIERTO M A T I N A L 
. i .—Trío en i h . . . CheTillard. 
n . Quinteto. . . Braluns. 
Los conciertos de esta segunda 
serle serán mensuales y siempro por 
la mañana. 
Empezarán a las diez. 
Cada día nuevo programa. 
Y nuevos éxitos. 
Puede decirse esto del espectácu-
lo ruso que viene ofreciéndose a 
diario en el teatro Nacional. 
Brlllantea los conciertos de las 
Bamaikas y Domras .bajo la flirec-
AKTH KÜ30 
Espléndida música. 
De admirable Interpretacior.. 
Tanto como los conciertos gus-
tan los bailes del lucido conjunto 
coreográfico. 
Habrá hoy concierto por la ma-
ción del maestro eslavo Nicolás S i l - . ñapa, por la tardo y por la noche, 
vestroff. ' E1 Prim^Q a las diez. 
i . a t a i s 
Matinée de abono. 
Tercera de la temporada. 
E3 la de hoy en Payfet con L a 
Condesa de Montmartre, opereta 
preciosa, que en la Habana, como 
en Madrid, ha valido gran""cosecha 
do aplausos a Esperanza Iris. 
Prepárase la Iris para el estre-
no^de L a niña Lupe, obra de E n r i -
que Uhthoff, el confrére do L a Pren-
«1, tan querido. 
Fué un gran éxito en Méjico. 
Y también en España. 
' A propósito de la Emperatriz de 
la Opereta hablaré en la otra plana 
del festival que se prepara en 5U 
h«nor. 
Algo extraordlnrlo. 
Sin precedente. i 
n v wta 
Fiesta inaugural. 0 
E n la tarde de hoy. 
E s la de un Tennis Oonrt, en la 
Avenida de Acosta y Agustina, en 
la Víbora. 
Ha sido construido por la Aso-
ciación de Damas Católicas V^bore-
ñas, entre las que figura, de las i 
más entusiastas, la gentil señorita : 
Stella Mederos. | 
Para las cuatro están hechas las 
invitaciones por parte de la Comi-
sión Organizadora-
Toca la Banda de la Marina. 
ESFECT A C I D O S 
E n la Comedia. 
L a matinée dominical. 
Dará comienzo, como de cos-
tumbre, a las dos y media en punto. 
Matinée en Fausto, dedicada al 
mundo infantil, y matinée también 
en Campoamor, en Martí y en el 
Teatro Cubano. 
Olympic. 
Con sus tandas elegantes. 
E n ellas se dará a conocer el úl-
timo escrutinio del Concurso de Be-
lleza y Simpatía. 
Y so exhibirá también la muñeca 
que ha de ofrecerse como Efigundo 
premio de dicho concurso. 
Preciosa la muñeca. 
b a t i d a por Ismael Bernabeu. 
T I E S T A S BEZ. D I A 
E l té de Almendares. 
Acontecimiento social del día-
Será en la terraza, a la termi-
nación de las carreras, con baile to-
da la tarde a los acordes de la or-
questa del aristocrático hotel. 
E l té del Country Club, también 
en plena terraza, tan animado todos 
los ^omingos. 
De fiesta el Casino. 
Fiesta de los domingos. 
Y comida y baile en el Plaza y 
lo mismo en el Sevilla-Biltmor© a 
la hora do costumbre. 
Día completo. 
V e s t i d o s I m p e r i o 
P U E D E N V E R S E E N N U E S T R A S V I T R I N A S D E 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
Son modelos escogidos p a r a nuestras dientas. 
Un succé sin precedente, es la venta que estamos efec-
tuando con nuestros 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
d e s p u é s de l balance. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
1 
4 
A r t e e x q u i s i t o 
Nunca, como' hoy, tendrá oca-
sión el público aficionado a la 
música, de oír, los mejores com-
positores, interpretados magistral-
mente por un conjunto de artis-
tas depurados, que sienten, viven 
y pnlpitan con los autores que in-
teriiretan. * 
L a Orquesta Nacional Rusa, que 
bajo la notable batuta del emi-
nente maestro Nicolás Silvestroff 
actúa en el Nacional, deleitan a 
diario, con sus selectos conciertos, 
que son, conciertos de gusto y re-
fiiKimiento. 
Grleg, Boradln, Chopin, Grana-
dos, Litstz, Chaikowsky, Auskara-
ni, Beethoven, Cui, Rimoky y 
otros no menos divinos, son los 
que este grupo de artistas ejecu-
tan. 
Escuchar la Orquesta Nacional 
Rusa, es sentir el arte amplia-
mente, vivir unos momentos de in-
tensa emoción y, espiritualizar el 
arte. Los conciertos ofrecidos has-
ta ahora por esta notable orques-
ta han sido, verdaderos momentos 
de arte exquisito, j cuantos los 
han escuchado, sintieron el delei-
te de lo bello. 
Fué tal la impresión que nos 
produjo el concierto que anoche 
escuchamos, que no hemos queri-
do dejar de hacer público nuestro 
entusiasmo y admiración, y dedi-
car unas líneas a esta genial or-
questa, porqué es merecedora de 
todo elogio y ayuda, y ojalá que 
todas nuestras amables ¡e inteli-
gentes lectoras, el leerlas, sientan 
el deseo de escuchar música tan 
selecta, y acudan al Teatro Nacio-
nal a recrear, sus espiritua y a pa-
sar unas horas de Arte exquisito. 
Hoy dan tres conciertos: por la 
mañana a las 10, por la tarde a 
las 2 y media, y por la noche a 
las 9. 
E l programa es de lo mas Inte-
resante y selecLo. 
T e l a s d e h i l o 
Hace días publicamos los pre-
cios de telas blancas de algodón, 
y prometimos los de las de hilo. 
Cumplimos hoy nuestra oferta. 
¡ A P R E S U R E S E . . . 
Y S E A D E L A S P R I M E R A S E N C O M P R A I T L O S 
P R f c G I O S O S y f . R T I S T I C O S Z A P A T O S 
Q U E E X H I B E E N S U S G R ñ N D t S V I D R I E R A S 
" L 4 € i E L I A w 
E S P E C I A L I D A D E N R A S O y R E J I L L A S 
C O M B H f l D O S C O N V E L V E T A y C H A R O L 
N U E V O S y C A P R I C H O S O S M O D E L O S 
R A S O CON 
R E J I L L A . $ 7 . 0 0 
BBÍCif MADt C f / l M \ 
RASO Y VflVETA....»? I V * U U 
2 I ~ C . 
2 2 - C . 
313. 
314. 






(piezas de 10 vara». 
L a pieza, $ 7.95 
i , ™ , 8.50. 
8.75 
9.50. 
L a pieza. 
L a pieza. 
L a pieza, M . . 
L a pieza, "10.75. 
L a pieza, "11.25. .
L a pieza. 
L a pieza. 




HOLANES C L A R I N 
(piezas de 10 varas) 
6812. L a pieza, $ 9.00. 
6813. L a pieza, M 9.75. 
6814. L a pieza, "W.25. 
3334. L a pieza. ••12:25. 
3335. L a pieza. "12.75. 
(piezas de 10 yardas) 
C. G. L a pieza. $ 8.75. 
4458. La pieza, "21.90. 
2890. L a pieza, "19.75. 
(piezas de 12 yardas) 
2537. L a pieza, $16.00. 
C R E A S INGLESAS 
(piezas de 30 varas.) 
5000. De hilo. $17.50. 
3000. De hilo. "22.00. 
10000. De hilo, "25.50. 
10000. De hilo,-"26.00. 
16000. De hilo, "28.25. 
5000. De hilo, "30.00. 
16000. De hilo, "31.50. 
(piezas de 15 varas) 
5000. De hilo. $11.00. 
10000. De hilo. "12.75. 
16000. De hilo, "14.25. 
L a C o m p a r s a d e P r i n c e s a s 
S i t t n h h a n y P r í n c i p e s F a r i d 
L a señora Celia Sarra de Aver-
hoff quiere recordar a todos los 
componentes de esta comparsa que 
hoy, de 11 a 1, han de reunirse 
en los salones de nuestros almace-
nes. 
L a entrada será por una de las 
puertas de la calle Aguila. 
Y que el próximo miércoles, a las 
4 en punto de la tarde, es el ensa-
yo general en el Teatro Nacional. 
Se ruega que no falte nadie a 
ambas reuniones. 
| Muchas gracias I 
MAÑANA 
Mañana no abrimos. Mañana se 
honra la memoria del apóstol Mar-
tí en el 71 aniversario de su na-
cimiento. 
-
í G a s i n o N f l c i í m 
B E N C H M A D E 
R A S O . ' $ 9 . 0 0 
B E N C H M A D E 
R A S O . . . . S S M 
B E N C H M A D E 
R A S O . . . . $ Í 0 M T O D O R 4 S 0 $ 9 . 0 0 
Vea Os tras Vírfr ier^ Más de 190 Modelos Diferentes 
P 5 L E T ; R | \ • A f F i 1 1 E G , D 0 y L U Z 
* Habana. Tc! . ft.!62l 
e s 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a pareja m i s d i s t inguú 
de l a escena a m e r i c a n a . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E ! Reetaurant del C A S I N O e s t á bajo la d i recc ión de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la carta. 
Csta idt espedal "4a h a e " los Jueves y S á b a d o s a $5 .00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 f . fll. 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s : 1-7420, 1-7472, 
. . . « 
o directamente a l Sevilla-Biltmore, M-5941 . 
a n o x e n 
T A L C O S 
Indispensables para el con-
veniente cuidado de los niños. 
Una necesidad en el tocador 
de los adultos. 
El producto, original de su es-
pecie,considerado aún sin rival. 
ncw/iRK. rtx c a l a 
Beprasentautesi 
C H A M F X i I N IBTPORT OOb 
Apartado 1630. Habana* 
O A T R Q P 
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 




E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c e m u j e r -
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o d e l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p V r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
H A G A L A P U R A 
Tjas Tmpurezas en la sangre, destru-
yen la salud, porque en las Impurezas 
de la sangre tienen su base múlf ir l t !» 
• ínfermedades . Pur i f lcador San L á z a -
ro, es la med icac ión t íp ica para e l i m i -
nar impurezas. Todos los males, y son 
mi l , que dependen, de esas Impurezas 
"e curan. Todas las boticas lo venden 
v su Laborator io , Colón y Consulado. 
Habana. 
A T O 
Franelas de color, a 20 y 80 2ti. 
Ir landas y Gin^hams, a 20 y 30 ct». 
Escocesas de lana, a 30 cts. 
Piezas de tela suiza superior calidad 
n 2 varas) a 52.00. 
Mantas de eatambro J2.00 abrlgul toa 
je estambre $1.00; Chales de estambre, 
a 75 cts. 
/ z a i r s A t v ASAsroTTKsi r 
SnBFTUNO T C A M J P A J T A K I P 
^ D o c t o r E s p e c i a r 3 
¿Por qué tome 
•1 Whisky Etco«aa 
•DOCTOR" ESPECIAD 
El abuelo lo bebe 
El padre lo toma 
Y yo también 
E« Bueno, Añeje y Digne de 
Cenfianse. 
R. McMSH A CO. LTD. 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D É 
I A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
S U S C R I B A S E A L " D I A l í O D E L A M A R I N A ' 
V e r s o s . . . 
No es que, como tema del do-
mingo, sea obligada la poesía en 
nuestro -anuncio. Pero si no es 
adecuado que tratemos de telas, 
medidas y precios en día predes-
tinado al suave vagar, en nada 
mejor se pueden emplear unas 
horas que en orear el espíritu con 
un poco de literatura. 
P a 8 t ' envió > ^ 
«tro ti 
aI ^ r " . que hoy ^ ^ 
r a n c ^ , ^ . . No „ o ' 1 * 
mo ^ « la v i ^ . * 
Bajo el regio crepúsculo opalino 
desfallece la pompa de la tarde, 
y el ultimo esplendor del vespertino 
en las ondas del mar parece que arde. 
Encantado en la hermosa maravilla 
de la hora, mi alma se extasía, 
como dulce y romántica chiquilla" 
embriagada de amor y de poesía. 
Gelo y mar; cielo azu l . . . ¡Divina calm. 
consoladora para el gran arcano 
que llora en lo profundo de mi alma!.. ? 
Desde la costa miro a lo lejano, 
y es un suspiro de melancolía 
un vals que no sé dónde llora un piano.. 
Lectora: Mañana lunes, nos 
ocuparemos en recorrer casi to-
das las Mesas de " L a Filosofía". 
A fuer de sinceros, le anticipa-
mos que, lo mismo en la rela-
ción de artículos que en lo re-
íerenlc a su cotización. \ ^ 
usted pormenores muy fcj^, 
perdone usted lo de "a ¿ « 
modo demasiado épico par» | 
das mujeres. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
l ^ a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Miles de personas están en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. Es fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo No hay otro modo 
de remediar el mal. 
L a fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en combinación con propiedú^es 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía. H I E -
R R O N U X A D O contiene hierro 
como el mismo fierro de la sangrt 
humana. Como saben todos leu 
médicos, sin hierro su sangíe w 
puede ser pura ni producir,energía 
y vitalidad. HIERRO NUXADO 
no es un "cúralo todo" y solo se re-
comienda bajo comprobación cien-
tífica para desarreglos de la sangre 
y de los nervios, sangre impura, rea-
matismo, anemia, clorosis; neuraste-
nia, debilidad o depicsión nerviosa y 
falta de virilidad. . • 
Dos semanas bastaran para ^ 
mostrar el alcance del HIERRO 
NUXADO. Póngalo a la pru ^ 
Todas las buenas boUcas lo venden 
L a s I m i t a c i o n e s N o S o n 
M á s Q u e E l o g i o s 
A l igual que otro art ículo favorablemen-
te acogido, el 
Q U E S O A N T I L L A N O 
de K r a f t 
es imi tado-pero esto solo se ha logrado 
en t a m a ñ o y n e s o - e n calidad y 88001 
no es posible duplicarle. 
E l Q U E S O A N T I L L A N O de Kraftno 
es solamente un queso hecho en íorma 
de molde sino es el resultado f ^ * ^ 
, c ient í f icos que originan 1» f ^ J T * 
riable y sabor delicado que éste posee. 
Cuando compre ^ ^ ^ N m L A -
•er que el nombre K R A M ^ * l d« 
N O se halle estampadoen * í * * ¿ £ 
e s taño que lo envuelve, el cual sigmoc. 
calidad y excelencia en queso. 
Se rende en rabanadas, por o « 
quesos enteros. 
I M P O R T A D O R E S : GAl .BAN LOBO 
CO. fiA\' TfíVAff,» »*» 
0 
L e c h a 
D 1 A R I & IDE L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
. A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
^« rffl f lores . 
1 A v luces i m p r i m í a n t a m b i é n 
^ to en la belleza d e l ado rno 
c o " ^ y j e luz . 
R3dI (a a s í para l a boda de ano-
Aparei»ar mayor de l a P a r r o q u i a 
de el altar m 
el 
T i -
s n ^ ! T e m p l o 
^ « decorado Pre8Í03o-í<5A 
del a r t i s t a M a g r i ñ á 
obra n, Pve y media , h o r a f i j a d a 
A la-n?itaciones. o f r e c i ó l a ig les ia 
eo 1 ^ ' ° propio de las g randes so-
el ^ f f d e s nupciales. 
lflDD la novia, l a s e ñ o r i t a B e a t r i z 
1 v Colas, a l a vez que su 
p a l a C 4 el apuesto joven Roger Le 
elegí00 
v G r u j ó n , C ó n s u l de R u m a -
fél,Uretambién. i n t e r i n a m e n t e , C ó n -
nla J , pr incipado de M ó n a c o . 
^ f« el ara l l e g ó l a novja r e sp l an -
deciente de gracia, h e r m o s u r a y ele-
^ i v a b a una Corte de H o n o r , f o r -
ñor seis s e ñ o r i t a s , que e ran 
^ J m * C a m p i ñ a , F e f i í a Goizue ta , 
l i e n C a m p i ñ a , L i l y de l B a r r i o 
c í fdad Porro y B m m a Rosa Gar -
^ r í f t o i l e t t e de I r r e p r o c h a b l e gus-
tn aSmiraban todos, j u n t o con su be-
- ,n en la s e ñ o r i t a P i a d o s . 
^De alta novedad el t r a j e . 
Modelo de Bernabeu. 
' u Vez el r a m o de m a n o , t odo 
. urios t r a í d o s expresamente de 
L r a York , era l i n d í s i m o . 
L lo ded icó l a h e r m a n a del n o -
, la bella s e ñ o r a M a r g a r i t a L e 
rébure de A g u i l e r a , que f u é l a m a -
J O C K E Y 
Kochefl p r e v l l e g l a d M . 
na secura a n i m a c i ó n . 
? sul tán asi las d e l J o c k e y C l u b 
/ t o d o s los s á b a d o s de l a a c t u a l l 
' T n ' f l e ' g a d o a a d q u i r í ^ n n auge 
y una boga ve rdaderamente excep-
ClHermoso, indesc r ip t ib le e l aspec-
tn que ofrecía el espacioso y r e l ú -
jente roof engalanado con el gus to 
proverbial en M o r e l l l . e l j a r d i n e r o 
dd gran H i p ó d r o m o de M a r l a n a o . 
Disfrutó de la fiesta. 
Entre un p a r t y m u y s i m p á t i c o . 
Pero imposible da r aho ra l a rese-
fia que tengo que rese rvarme, p o r 
tuerza imperiosa, para l a e d i c i ó n I n -
mediata. 
Me l imi t a r é a d a f cuen ta ú n i c a -
mente de la mesa en que e l gene ra l 
Mario G. Menocal y su e legante es-
posa. M a ñ a n i t a Seva, r e u n í a n u n 
E L D E B U T 
Xo será m a ñ a n a . 
Ha sido t r ans fe r ido . 
Es el martes cuando h a r á su apa-
rición en la escena de nues t ro p r i -
mer coliseo l a e x i m i a a c t r i z i t a l i a n a 
que desde l a m a ñ a n a de ayer es 
huésped de l a Habana . 
Eleonora D'use, l a p r i m e r a t r á g i c a 
del mundo, ha escogido p a r a debu t 
La porta chiusa, o' s é a s e L a p u e r t a 
eerrada, drama de M a r c o f r a g a . 
Toma parte en l a r e p r e s e n t a c i ó n 
L A S E Ñ O R A 
En la fiesta de anoche ' 
Vn ausencia po r todos a d v e r t i d a . 
Paitaba en uno de los par t jes d e l 
arteíocrátlco Jockey O l n b l a s e ñ o r a 
María Luisa G ó m e z M e n a de C í l -
d r l n a de l a boda en r e p r e s e n t a c i ó n 
de su s e ñ o r a madre , M m e . Jeanne L e 
F é b u r e , ausente en P a r í s . 
A su vez fué el p a d r i n o e l d i s t i n -
g u i d o caba l l e ro A n t o n i o C o l á s , t í o 
ae la 'desposada , de cuyo brazo l l e g ó 
esta has ta e l a l t a r . 
Tes t igos . 
P o r l a s e ñ o r i t a Palac ios . 
E l doc to r T o m á s J ú s t l z y los se-
ñ o r e s A n d r é s Doug la s y A n d r é s C a m -
p i ñ a . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta , 
A l c a l d e de la C i u d a d , f i r m ó como tes-
t i g o de l nov io . 
F u e r o n tes t igos t a m b i é n de l j o v e n 
L e F é b u r e el s e ñ o r Les l i e P a n t i n , 
C ó n s u l de P o r t u g a l y e l doc to r J u a n 
L l i g i o P u i g . 
E l co rone l M a n u e l Despaigne, que 
estaba designado como tes t igo de l 
n o v i o , e m b a r c ó an teayer pa ra los Es-
tados Un idos . 
P o r o t r a pa r t e , e l doc to r J o s é de 
Cubas, que h a b í a de ser t e s t igo de 
la n o v i a , no pudo as i s t i r po r encon-
t ra rse en f e rmo . 
A n t e s de s a l i r de l t emplo l a se-
ñ o r i t a Palacios h izo en t rega de l r a -
mo n u p c i a l a su p r i m a , M a t i l d e C a m -
p i ñ a , r ec ib iendo de é s t a e l r a m o de 
t o r n a b o d a . 
R a m o f i n í s i m o . 
D i g n o de qu ien lo o f r e c í a . 
A u n a f inca de las i nmed iac iones 
de l a c a p i t a l han Ido los j ó v e n e s des-
posados a pasar l a p r i m e r a e tapa de 
su l u n a de m i e l . 
Sea é s t a de f e l i c i d a d . 
Grande y e t e rna . 
C L U B 
g r u p o de i n v i t a d o s . 
M a t r i m o n i o s cas i todos . 
D e l g r a n m u n d o . 
E l M a r q u é s y l a Marquesa de P i -
n a r d e l R í o , J u a n Pedro B a r ó y Ca-
t a l i n a Lasa , e l b r i g a d i e r M a r t í y Te -
t é Bancea, E l i d o A r g ü e l i e s y M a r í a 
L u i s a M e n o c a l , G u i l l e r m o d e l M o n t e 
y M l r t a M a r t í n e z I b o r , F r a n c i s c o 
J u a r r e r o y G l o r i a E r d m a n n y A l b e r -
t o de A r m a s y Conch i t a F e r n á n d e z . 
A d e m á s los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
esposos M a y l t o Menoca l y B e b i t a A l 
m a g r o y R a ú l M e n o c a l y C o n c h i t a 
M a r t í n e z Pedro . 
Y, c o m p l e t a n d o e l g r u p o de comen-
sales A n a M a r í a , l a l i n d a A n a M a r í a 
M e n o c a l , y el d i s t i n g u i d o congres is-
t a J o s é M a r í a Lasa . 
Precioso e l a d o r n o de f lo res , ob ra 
de M o r e l l l , que l u c í a l a mesa. 
A b u n d a b a n las rosas. 
D e tono r o j o . 
D E L A D U S B 
e l no tab le a c to r M e m o Bonass l . 
Y l a a c t r i z M a r í a M o r l n e . 
De a l t a n o m b r a d í a . 
L a l l e g a d a de l a Duse h a dado 
g r a n i m p u l s o a l abono a b i e r t o p o r 
P e d r i t o V á r e l a en las o f i c inas de l 
N a c i o n a l . 
L a i n a u g u r a c i ó n de las veladas 
I t a l i anas s e ñ a l a r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
Dob le a c o n t e c i m i e n t o . 
A r t í s t i c o y soc ia l , 
D E C A G I G A 
Sensible l a r a ^ ó n . 
Y paso a d e c i r l a . 
L a e legante d a m a , f i g u r a p r o m l -
L ü í i ® E a p ® í r i i d l n d i © l a ^ i r l i 
A I da rnos G a r c í a C a b r e r a esta v i s i ó n de Benaven te se a c o r d ó , s i n 
d u d a , d e l t í t u l o de u n a de las o b r a s d e l g r a n a u t o r h i s p a n o : " E l p r ín^ 
c ipe que todo l o a p r e n d i ó en los 1.1 b r o s . " 
M a r g a r i t a X i r g u 
E N T R O de pocas horas llega-
r á a nuestra c iudad , con su 
notable c o m p a ñ í a d r a m á t i c a , l a ilus-
tre ac t r iz M a r g a r i t a X i r g u . 
A c t u a r á en el Tea t ro Nac iona l , en 
cuya A d m i n i s t r a c i ó n se ha abier to un 
abono, a cargo de Pedr i to V á r e l a , 
para doce funciones. 
E l a l to prest igio de l a gran come-
d ian ta y el valer de su h o m o g é n e a 
c o m p a ñ í a permi ten augurar que el 
r ianela e s c r i b i ó el m á s grande de loa 
abono se c u b r i r á r á p i d a m e n t e . 
De l a maravi l losa i n t é r p r e t e de M a -
dramaturgos e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á -
neos : 
A r t e de l m á s nob le l i n a j e es el de 
M a r g a r i t a X i r g u . E x e n t o de a r t i f i -
cios, s ó l o ac ie r t a a expresar l a emo-
c i ó n s en t i da , n u n c a l a t e a t r a l , aca-
so i n á s ce r te ra para e l efecto mo-
m e n t á n e o de l a r e p r e s e n t a c i ó n es-
| c é n i c a , pero n u n c a p e r d u r a b l e como 
toda e m o c i ó n ve rdade ra . 
Es p i r i t u a l i z a r l o m a t e r i a l has ta 
hace r lo I n v i s i b l e , m a t e r i a l i z a r lo es-
p i r i t u a l bas ta hacer lo pa lpable , es-
te es el secreto del A r t e . 
M a r g a r i t a X i r g u , como pocas ac-
t r i ces , l l e g a a f u n d i r l o e s p i r i t u a l 
v lo m a t e r i a l en esa e x p r e s i ó n per-
fec ta del A r t e , que con ser s i empre 
v i d a , es a l m a ante todo . 
J a c i n t o B e n a v e n t e . 
L a temporada de la X i r g u , que ha 
de ser b r i l l a n t í s i m a , c o m e n z a r á en los 
pr imeros d í a s de febrero. 
Contlnt la en la p á g i n a once 
M U E B L E S D O R A D O S 
iQué bello aspecto ofrece u n hogar b ien amueb l ado ! 
I monlrant86 11 aProPlada p a r a l a sala, t a n t o po r el « s t H o ar-
1 ¿el bue COm0 por 61 co lo r 08 l a t a p i c e r í a , es s iempre el sel lo 
I nará -in.i í :usto- Nues t ro s u r t i d » , ú n i c o en su c la£8 , le p r o p o r c i o -
n a «1 Juego que usted desea. 
I>P»cloa desde $ 3 5 0 . 0 0 has ta $ 5 , 0 0 0 . 0 0 
L A C 4 S A Q U I N T A N A 
- Joye r í a , Objetos da A r t e , M u e b l e » da F a n t a s í a y L á m p a r a s 
L . H A B A N A 
A l o s l e c l o r e s i l a s l r a d o s 
T 
i9 qnUeK,hablar fo rzosamente 
c « e x C h , T PuWlcacioae8, a l a l can -
^ C r a V d 0 : d e S d 6 1Ueso' de V*™-
S naf0 ^ que f u n d a n en n u s s 
E C E S I T A usted renovar sus 
toilettes de teatro? 
E i Encanto le ofrece una c o l e c c i ó n 
imponderab le de vestidos de noche de 
ú l t i m a novedad, de capas modernas, 
de abrigos, .de pieles, de salidas de 
tea t ro , de mantones y medio manto-
nes, de chales de a s t r a c á n , etc. etc. 
Y aban i cos ,» bolsas, carteras, geme-
los de teatro , vani t ies , medias de se-
da , peinetas, ganchos y adornos de 
cabeza, perfumes, p r o d u e l o » de h i -
giene y de belleza de l a Academia 
C i e n t í f i c a de P a r í s . . . . 
Y si desea usted encargar a su mo-
dista la c o n f e c c i ó n de sus vestidos 
le b r indamos la mayor y m á s f l aman-
te va r i edad de telas de gran moda , de 
encajes y guarniciones, de cintas de 
f a n t a s í a , de adornos en g e n e r a l . . . 
¡ C u á n t o usted necesite, cuanto su 
re f inamiento e x i j a ! 
O N m o t i v o de haberse repar-
t i do las invi taciones para el 
g ran baile que o f r e c e r á el 15 de fe-
brero , en su hermosa y s e ñ o r i a l m a n -
s i ó n , l a d i s t inguida y elegante dama 
M a r í a Lu isa G ó m e z Mena de Cagi -
ga, innumerables parroquianas nues-
tras nos han indicado la conveniencia 
de exh ib i r la maravi l losa c o l e c c i ó n de 
trajes Segundo Imper io que la s e ñ o -
ra A n a M a r í a Bor re ro a d q u i r i ó en Pa-
rís pa ra el baile del p r imero de M a r -
zo en el Tea t ro Nac iona l a beneficio 
del As i l o y Creche del V e d a d o . 
"Tenemos que ver estos trajes en 
los escaparates, i n c ó m o d a m e n t e — se 
nos d i c e — . ¿ P o r q u é no los exhiben 
y a s í los ven las personas que piensan 
i r a l bai le pa r t i cu la r del 15 de febre-
ro al b e n é f i c o del p r imero de mar-
zo, los dos estilo Segundo I m p e r i o ? " 
I n d i c a c i ó n a t inada y razonable que 
hemos acogido con mucho gusto. 
Avisamos , pues, por este medio que 
el martes 2 9 abr imos nuestra expo-
s i c ión de modelos para estos dos bai-
les en los que el l u j o , la elegancia y 
el esplendor a l c a n z a r á n , para rega-
lo de nuestros ojos, su e x p r e s i ó n su-
j p r e m a . 
m T w í l ® ' 3 d d a S i 
a e x p e c t a c i ó n que i Esta p e l í c u l a y la que t r a jo de Pa-
ver la p e l í c u l a de r ís A r i a M a r í a Bor re ro , re lacionada 
S inmensa 
) existe por 
E l Encan to , en la que f igu ra lo m á s ; con la moda , se e x h i b i r á n en el aris-
caracter izado y selecto de nuestra so- 1 t o c r á t i c o Fausto el m i é r c o l e s 30 . en 
c iedad , a s í como los n i ñ o s de las mas ¡ las tandas elegantes de las 5 y 15 y 
dis t inguidas famil ias . , 9 y 4 5 . 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n , po r l a B a n d a de 
M ú s i c a de l Es tado M a y o r Genera l 
de l E j é r c i t o , h o y d o m i n g o , de 8 a 10 
y m e d i a p . m . . bajo l a d i r e c c i ó n 
de l c a p i t á n - j e f e t>eñor J o s é M o l i n a 
T o r r e s : 
; / i V 0 5 I M P O N E M O S E N V A J I L L A S ! ! 
KTTSSTBOS FBECXOS HO A D M I T A N COWETZVCZA, 
• A J I X . I . A CRISTA! . B O H E M I A 
COMPUESTA D E : 
12 copa» agua » 
12 copas vino / ^Jk f*JÍQ 
12 copas chainpagrno ' 6 '' '• 
12 copas iercr. 
12 copas l icor 
60 PIEZAS 
$ 1 2 
V A J I L L A S D E PORCELANA. 
DESDE L A MAS MODESTA H A S -
T A L A MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS' 
C A S A " V E R S A L L E S " u a s * d e u x v a i h i a s 
c Pafa • " " u u u a n en nuss- T o r r e s : 
^astaute' ¿H*1̂ * en una P r o p o r c i ó n — M a r c h a m i l i t a r "Cuba A l i a d a " 
^ mavn , elfevada. Qüe en o t r o s ¡ J- M o l i n a T o r r e s . 
^ i e r í „ ' úe ^ revis tas ex- 2 — O v e r t u r a " D o n J u a n " ; M o - , 
dn. ^ ^ mayor c a l i d a d a lean- ^ „ . , 
p . 3 . — ' A n d a n t e y p o l a k a de c o n c i e r - i 
4o e, 3trat5on F r a n c a ! ^ * I t 0 " - C a n t ó . 
^ L ^ r o ^ ^ N o e T ^ ú r e s e s ? ¡ ^ - " L a g a r t e r a m a " , B a i l e To leda -
^ e j o r a b l e . le no . Pacheco. 
. ^0 ci taron — " R a p s o d i a H ú n g a r a N» 2 " , 
í la S a n ^ Ei " u s t r a e i o n e . ! L i s t * . 
basta i 5011 ^a1"10 conoc i - j 6 . — P o t p o u r r i Cubano " A m p a r i t o " ! 
*? la H a h ^ C Í r (lue 60 Puedo h a l l a r J M o l i n a T o r r e s . 
> m a . . ¿ . j?3 . ' 011 la ^ n o c i d a ca ' T. - D a n z ó n "2 L , C " , F . Rojas , j 
' " ! ' ' S O C I E D A D E C O N O M I C A D E 
Z E X E A u X c p t u n o ) 24 . T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
( E n t r e C o n s o l a d o e I n d u s t r i a ) 
c7 l» 4d-2S 
IfF2 
^ m b i é n s 
.am,, J l .a a l , í a la ven t a 
n i c r : ^ U e Hachet te . t an to a l a 
^ o a V 0 ^ *n P ^ t a . A m b a s ' p ü b l í 
e . Inmejorables 
lo dinu^ ^ 
A M I G O S D E L P A I S 
Es ta C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á J u n t a 
Genera l r e g l a m e n t a r l a , e l d í a 29 de 
¿Se va Vd. a retratar? Pruebe c o ¡a Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C a 
S m n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd» complacido. Precios reba¡ados 
cho f " ( 
t . de Que ln« y seSuros es- ios cor r i en tes , a las 8 y med ia p . m . 
buena m a n i a i i t e « del a r te en l a casa Dragones 62. 
^ r i ^ u e r a t u r a e a b r á n apre- Se r u e g a a los s e ñ o r e a A m i g o s l a 
— i m á s p u n t u a l as is tencia . 
T i e n e M i e d o 
ararse c o n t o d o s los d e f n á s e l r i q u í s i m o y s i n r i v a l c a f é d e 
^ U V A R 3 7 ' , L a d e T i b e s " 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
A U N E S T I E M P O 
D i s t i n g u i d a s damas p r e p a r a n 
p a r a e l ba i l e de las m i l y u n a 
noches, comparsas p r imorosaa . 
T a m b i é n en a lgunos e s t a b l e c í ^ 
m i e n t o s se o r g a n i z a r o n e s p l é n -
d idas exposiciones de los t r a -
jes sugest ivos y evocadores . 
Pe ro ¿ r e c u e r d a n todos l a I m -
p o r t a n c i a d e l calzado e n l a I n -
d u m e n t a r i a d e l t i e m p o de loa 
faraones y ca l i f a s? V e s t í a n las 
damas c o n t e m p o r á n e a s de H a -
r ú n - a l - R a s c h i d y de O m a r - a l -
K h a y y a n , do m a n e r a fastuosa, 
d e r r o c h a n d o sedas y pe r l a s ; pe-
r o no o l v i d a b a n los encantos d e l 
calzado. 
J í o so lo a r t í s t i c a s sandal ias y 
preciosas babuchas a d o r n a b a n 
sus pies pe r fumados , s ino zapa-
tos de sue la p u l i d a , con es t i los 
semejantes a muchas modas m o -
d e r n a s . D e tO(do conoc ie ron y 
e m p l e a r o n aque l l as a n t i g u a s 
cor tesanas . 
P o r eso ofrecemos a las c u l -
tas o r g a n i z a d o r a s de esas se-
duc to ra s comparsas o r i en t a l e s 
n u e s t r o a b u n d a n t e s u r t i d o de es-
t i l o s de f a n t a s í a ; zapatos de los 
mode los m á s r a r o s y c a p r i c h o -
sos. V e n i d a ve r lo s . 
1 — áe> -̂ vyü * 
M O D E L O " C A I R O " . D e t i s ú 
eg ipc io , b rocado . L a ú l t i m a n o -
vedad e n zapatos p a r a s o i r é e . 
P r e c i o : $ 2 0 . 0 0 Tenemos 14 m o -
delos d i f e r en t e s , desdo $ 1 5 . 0 0 
. e n ade lan te . 
O ' R E I L L Y 7 4 , B ñ J O S 
GRAW L I Q U I D A C l O a - D33 
S o m b r e r o s d e i n v i e r n o 
por embarcarse su dueña a P a r í s pa-
ra hacer las compras -Je Verano. Los 
hay ..desde $6.00 a ?30.0ü; todos mode-
I o p de P a r í s . 
C 2665 4 d 24. 
G e ú o P a i u s ú n p o r l a 
m l i a d ú 6 s u v a l o r 
P o r ausentarme del p a í s lo doy ba-
r a t í s i m o , estando cerca de l a cap i -
l l a del Cementer io de C o l ó n ; t a m -
ü ién doy una b ó v e d a en $250 . In fo r -
ma R . M o n s G r i l l o , Cal le 12 n ú m e r o 
229 . frente a l Cementerio. T e l é f o n o 
F -2557 . 
A C I D E Z E N EL E S T O M A G O 
S i g n i f i c a Dispepsia A c i d a 
Y ra abandono degenera en 
G a s t r í t i s y U l c e r a s 
C ú r e s e con 
D i g e s t i v o L I M A 
G r a n u l a d o a l c a l i n o , no efer-
T e « c o n t e . SO centaros frasco en 
bot icas y d r o g u e r í a s . 
R E N O V A D O R 
d e A . G O A \ E Z 
A S M A , AHOGO.CATA-
RR05 , BRONQUITIS, 
GRIPPE.TOS.ANEMIA 
M Á S D E 50 ARos oe 
B u e n o s toumoos 
G a r a n t i z a sus E f e c t o s 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA OE TOBARLO 
E N O V A D O R 
E JTGOM" 
V E N X A . 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- H A B A N A . 
5 t t a 6 a m e 
n,Jc H ^ r C ?cu,,d»d01 en " 5 " un Dcpuatono c u a S r a ü 
v P^r ? aPllcarj?. <» pelos vuelven * bíotar con mayor fucrM • r\A. Zll * ^ Un dia i n d ^ i d » « experiraenur una t*oé&S£¡%M¿ 
^ — — l ' " " 1 ? " " - con un ff'ío rfí S e l lrranCe' 
6 e p a s c u a l 
A v i s a a su d i s t i n g u i d a c l i en te l a 
que o b l i g a d a po r su de l icado esta-
do de sa ludt l i q u i d a r á a c u a l q u i e r 
prec io sus modelos franceses de Ves-
t idos Inc luso loa ú l t i m o s r ec ib idos : 
desde h o y a l 15 de febre ro . Es ta 
o p o r t u n i d a d , no dudo la a c e p t a r á n 
mis d i e n t a s , f a v o r e c i é n d o s e el las y 
p o d r é q u e d a r l i b r e p a r ^ esa fecha 
y a t ender a m i c u r a c i ó n . 
S A N N I C O L A S N o . 24 
J e l é f o n o : M-6896 
C 837 a l t . 3d-27 
• • - - |- , 
U l t i m a s N o v e d a d e s R e c i b i d a s 
CREPE MOARE, a 99 centavos vara. 
CREPE T u t - A n k h - A m é n . a 70 centavos 
CREPE f a n t a s í a floreado, a 70 ctva 
CP.EPE C A X T O N floreado, a $1.50 
CREPE de SEDA, floreado, a $1.26. 
C K I F F O N de SEDA, a $1.25. 
CREPE M O A R E de SEDA, a $3.50 
f A Y A M O A R E de SEDA, a $3.75. 
SEDA ESPEJO, todos colores, a $1.50. 
CAMISAS de día, suizas, bordadas, en 
va ¿ o s estilos, a 99 centavos y $1.20. 
CAMISAS de día, suizas, bordadas en 
tela Opal, muy finas, a $1.75. 
(Todas las camisas de forma Imper io ) 
" L a E p o c a " 
yüVTTTSO Y SAN NICOLAS 
C 854 i d 27 
P O R Q U E V E N D E M O S P O R 
V f l R f t S 1\ P R E C I O S D E 
A L M A C E N : : t i i i 
P O R Q U E S I E M P R E T E N E -
M O S S U R T I D O C O M P L E -
T O D E N O V E D A D E S : ; : 
M O T I V O S 
D E B E V D . C O M P R A R 
E N E S T A C A S A 
Y P O R Q U E N U E S T R O S 
E M P L E A D O S S E C O M P L A -
C E N EN S E R A T E N T O S : ; 
" L A E L E G A N T E " 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
M i r a i l a u C o m p o s t e l a : - i T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
D e p a r b m e n t o d e P e r f i í i i i e r í a 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r e senc ia s , l o c i o n e s , p o l -
v o s o c u a l q u i e r o t r o p r o d u c t o d e a l g u n o d e los 
g r a n d e s p e r f u m i s t a s f r a n c e s e s , r e c u e r d e q u e L A 
C A S A G R A N D E a c a b a d e r e c i b i r e l s u r t i d o c o m p l e -
t o d e t o d a s las e s p e c i a l i d a d e s q u e f a b r i c a n C O T Y , 
H O U B I G A N T , R O G E R Y G A L L E T . R I G A U D y 
G U E R L A I N . D e R i g a u d a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a 
n u e v a c r e a c i ó n t i t u a d a *4Cigare t te '* y d e H o u b i -
g a n t e l p e r f u m e d e ú l t i m a m o d a " S u b t i l i t é * * . E s e n -
c i a s q u e p o r su e x q u i s i t a f r a g a n c i a p r i v a n h o y e n 
P a r í s . 
E S P E C I A L I D A D E S D E A R D E N 
T e n e m o s y a l a l í n e a c o m p l e t a d e l o s p r o d u c -
t o s d e M r s . E l i z a b e l h A r d e n , p o r l o s q u e t a n t o n o s 
h a n p r e g u n t a d o d í a s p a s á d o s . A l f i n a y e r , h e m o s 
r e c i b i d o a l g u n o s r e n g l o n e s q u e n o s f a l t a b a n d e l c a -
t á l o g o g e n e r a l d e M r s . A r d e n . 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
P a r a ser b e l l a use c o n s t a n t e m e n t e e l g e n u i n o j a -
b ó n d e l i m ó n f r a n c é s d e z u m o d e l i m ó n 5 4 8 . S u a -
v i z a , r e f r e s c a y b l a n q u e a l a p i e l . L a p a s t i l l a s ó l o 
c u e s t a , $ 0 . 3 0 y l a c a j a d e 3 j a b o n e s , $ 0 . 8 ^ 
E r a U n a n e o e 
Y e n l a mi s t e r io sa noche 
o r i e n t a l , u n a f ies ta encantado-
ra. T o d a E u r o p a sujm de aque-
l l a noche de Or len te , en la c i u -
dad da Damasco, l a de las t res -
c ientas znezquitafi. E r a u n con-
• • • 
t í n u o des f i l a r de p e r l a » da O r -
m u z 7 de m a r a v l l l o e o s a t a r l o s 
á r a b e s . T o d a l a nob leza m u s u l -
m a n a a c u d i ó . 
L a f ies ta de l a c i u d a d da D a -
masco f u é o r g a n i z a d a po r 
L a R e i n a J a n d o r a 
l a R e i n a da los encantoa n u n -
ca conocidos y nunca b a a t a n b » 
alabados. T7na casa de P a r í s t u r o 
o p o r t u n i d a d da c o p i a r los moda-
Ios da adornos á r a b e s que an 
esa f i es ta se l u c i e r o n ; 7 esos 
modelos acaban da l l egar a l a 
casa 
S A R A H E T R E I N E 
a n donde pueden a d q u i r i r l o s las 
damas habaneras que. deseen ser 
las r e inaa de l esplendor d u r a n t e 
e l B A I L E D E L A S M I L Y U N A 
N O C H E S o rgan i zado p o r l a «a -
fiora T r u f f i n . N i n g u n a o t r a ca-
sa posee los modelos da l a f ies-
t a de l a 
R É I N A J A N D O R A 
S f l R f l H E T R E I N L - r r a d O 1 0 0 . 
D r . C A B R E R A 
R A Y O S X Y R A D I U M 
RADIOGRAFIAS | N GtNtRAl 
TRATAMIÍNTO DR CANCQt 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L á z a r o 264 de 8 a 1 1 a. m . 
San M i g u e l 116 da 2 a 5 p . m . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 A f l O x C I I 
E S P E C T A C U L O S 
L a s f a n c i s n e s d e h o y e n e l P R I N C I P A L D E L 4 C O M E D I A 
T E A T R O S 
VACIO! . AXi ( P M M € • M*rU f 
\ luí* d i ta de» » mai l an» « IPB tre^ 
do !a t a td . y a '»«• nuev« le A nocr.t. 
co- f ertos de la A¿rupaclckii NaclonaJ 
Rúan de Balalaikas y Domraa, d l r lgd la 
por el maestro NlcolOa Sl ive i rof f , v 
baile4 populares por la a e ^ o r l t » Hele-
na Sckolskata y el sefl>r W l a d l m i r 
T í u u l l . c w s k y , con an prjtfr .una muy 
burest ivo e interesante. 
V A T m S T t JTMfo « • K * r « JT * « • 
CompaAik a e . opereUt d« Espe ran*» 
I r l a . 
a. taa ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, Ubre de Leopoldo Ja-
oobuon, a d a p t a c i ó n d» Casimiro Gtra l t , 
mfls '•a del maestro Stola. La Condesa 
de Montmar t re . 
A las dos y media: L a Condesa de 
Mon tmbr t r e . 
VBUrcXFAX. D B UA O O m S X A (Ani -
ñ a * y Bfn lns t a ) 
A las tres menos cuarto: la comeilít» 
• n tres actos Divorc iémonos , o r l c ina l 
de V ctorlano Sardou. 
A tas nuevo: ta comedia en tres a<* 
tos El Fi ldn , o r ig ina l de Pedro Muftoa 
S-ra 
MAMTJ (ÁnMfoBM y Sal r e t a ) 
A tas dos y media: el drama en cua-
t r o actos Pedora, o r ig ina l de Victoria-
no eardoa; Interpretado por M l m t A g u -
A u s ocho: concierto por la Agrupa 
c16d Nacional Rus» de Balalaikas y 
Doinn.8. d l r ig ica por el maestro N i -
co lá s SUvesiroff. y oailes populares 
por la s e ñ o r i t a Helene SoRolskaia y el 
eertr Wlad lmi r Rouachkowsky; a pre-
cios populares. 
A ¡as nueve: el drama en dneo actos 
La Mujer X ; Interpretado por Mina» 
AgutfUa* 
COBAITO (AveaSd* á s t U U A y Xas» 
Clemente Sensa) 
CompaflI*. de sanae la cubana de Ar-
q u í m e d e s Pcus. 
las dos y media: E l General Bobo; 
Las delicias del veraneo. 
A las ocho: el s a í n e t e Pobre Papa 
Montero. 
A 'as nueve y media: E l Alfonso X I I I 
en 'a Habana. 
A O r V A U X > A » S « ( « o n s e r r a t » entst 
á n i m a s y Veptnao) 
No hay func ión 
A & B A X B B A ' fOonscJedo y Tl r tndea) 
Compañía <1» aaraueia cubana da « » . 
gln-» L6pe» 
A las dos y media: La verdad des-
nuda y En la luna de m i e l . 
A tas ocho menos cuar to: L a Conga 
de Colón. 
A las nueve: L a verdad desnuda. 
A las dlea: En l a luna de m i e l . 
C I N E M A T O G R A F O S 
AJPfNbO rrasds «a l K o n t a ) 
A las dos y media: episodios de L a 
I n t r é p i d a Peggy; Cara de malo, por 
Tom M l x , c intas c ó m i c a s . 
A i as cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: ¿ Q u é les pasa a las mujo-
res? 
CATCTOUO ( Indnat r ta y Kan Josi> 
De una a cinco: L a Ñifla Patrarca; 
L a estrella s i m b ó l i c a , por Tom M l x ; 
Por los andamies: Santo y seña , por 
Buste i Keaton . Zapatero r e m e n d ó n ; A 
t r a v é s de la f ron te ra . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mfjdia: E l Hombre Fuerte; presen-
tac ión de la coupletlsta Mat i lde de L a -
ra y del T r i o Laxa. 
De siete a nueve y media: L a Ñifla 
Patrarca; L a estrel la s imbó l i ca ; A t r a -
vés de la f rontera . 
C A M V O A V O B ( B l a i a «a A » * * * ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Just ic ia cleífa. por Norman 
K r r r v y Claire Windser; Novedades 
intejt'iiacinalea y la comedia F iguras 
redondas. 
A la- once: E l hombre equivocado y 
las comedias P e r r e r í a s y Figuras re-
dondas. 
A U. una: E l Idolo dol pueblo; episo-
dios 13. 14 y 16 de La In t rép ida Peggy; 
LanJe' el dichoso, por Richard T a i -
m a d a . EH amor es terr ible ; F iguras 
redondas; P e r r e r í a s . 
9 0 B A (Z^nyanó) 
A las dos y media: episodios de L a 
l ú t r é p i d a Peggy; Cara do malo, por 
T i ' i n M l x ; cintas c ó m i c a s . 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿ Q u é les pasa a las mujeres? 
S B B B (Badra T á r a l a y Wuava del Bl> 
l a r ) 
Por la tarde y por la noche: una re-
v in ta , una c in ta c ó m i c a en dos actos: 
£ 1 cruzado, por W i l l i a m Russiel; epi-
sodio 4 de Las catacumbas de New 
T o r k : L a cueva del j iboso; E l t r i un fo 
del t u g a r . 
¡FAUSTO (Prado esquina a Colón) 
D " dos y media a cinco: El Cal le jón 
d? lu Paz, por Monty Banks; E l pato 
de los deseos, por Beni t ln y Eneas; la 
c in ta en un acto Vistas de Europa; E l 
T a h ú r , por W i l l i a m S. H a r t t ; La ale-
g i í a de la fiesta, por Fa t ty Arbuck le . 
A ips cinco y curato y a las nueve 
y tre? cuartos: una comedia en dos ac-
toa; . ira revista de variedades. No m á s 
coquetas, por Ethel Clayton y Theodo-
re Uoberts . 
A 'as ocho: una comedia en dos ac-
tos y una revista de variedades. 
A as ocho y media: E l pato salva-
Jé TK>r Mary Mo Laren y Norman K e -
r r y . 
r b O B B B C Z A ( « a a XiAssto y San Braa* 
t lspe) 
Funciones por l a tPrde y por (a no-
che; exh ib ic ión ds cintas dramftUcaa 
y c ó m i c a s . 
OBZB ( B . y 17, Tsdado) 
A tas dos y media: Revis ta Fox nd-
nien» 88; Entre bobos anda el Juego; 
El go rd in f lón y su p e n o ; Hola, Mar te! 
Üua calle t r anqui la ; episodio 13 de So-
nando el cuero, por Reglnald Denny y 
El vtquero errante, por Hoot Gibson. 
A as cinco y cuarto y a las nueve 
V media: episodio 13 de Sonando el 
cuero; Un mentido pa ra í so , por Doro-
thy Da l ton : Mi lderd H a r r i s ; Conrad 
N - i r ^ i y Theodore t í o s lo f f . 
I K B B B Z O »Consumido « n t r t j a l m a s y 
Trooadcroi 
De una y media a cinco: una cinta 
c ó m i r a en dos partes; Robado y salva-
dn. r^r Earle W i l l i a m s ; El Toreador, 
por Clide Cook; Remendando amores, 
por Buck Jones. 
A las cinco y cuar to: El h u é r f a n o , 
por lackie Coogan y Lon Chhney. 
A las siete y media: El Toreador. 
A as ocho: Robado y salvado. 
A tas nueve: Remendand amores. 
A las diez: É l h u é r f a n o . 
XVOZtATBBBA COK OanrUlo y Batrada 
r a i m a ) 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
la* nueve: S u e ñ o s de l ibertad, por Wes-
ley Ba r ry . 
A 'as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
dol a comedia Un yerno, complaciente, 
por Lupino L a ñ e . 
A '-a una, a las seis y tres cuartos 
v a las tres y cuar to: la comedia en 
uels actos Dios los cria, .por Viola Da-
na . 
L A B A (Brado y T l r tndaa) 
Do ur.* a cuatro y de cuatro a siete: 
Robado y salvado, por Earle W i l l i a m s ; 
cuitas c ó m i c a s ; E l H u é r f a n o , por Lon 
Chaney. 
A las siete: Robado y salvado. 
A las ocho: Remendando amores. 
A las nueve: E l h u é r f a n o . 
A las diez y media: Robado y sal-
vado. 
t r C B B Z A K (San Ba taa l frente al B a r 
que d* T r i l l o ) 
A las dos: regalo de juguetes a lo* 
nlfios. E l nido del cuervo, por Jack Ho-
sie; La fer ia del pueblo, por Jackle Co-
wfrrwowca C A P I T O L I O 
• j O D E R O l O E N C U 0 A E S T R E N O 
C V / L U N É * 2& 
J l Z M A R T E S 2 9 s n 
TANDA A n / Ó TOCffAT/CA 
L a . f O X F I L M D E C U D A 
p r c r e r v i . » - . 
* la. lindas y CAjndcroj'a. « . t f i j ia , 
1 1 L E E P A R R Y 
n. \A. w pO'clAycula^r pro-
d u e c n o n drcLmaJiCa, j o -
^ ú n Ia- nov/ela. de l t n -
. rfi^ne dra.m&jurA'o bel^fdL» 
M A U R I C E M A E T E R L I N a ; 
AntPtCÁ 
-9636 
M O N N A V A N 
JkcfA, a un*, ¿uerr* ^ f r . ^ f i J ? ^r^nrn. por t/ev.r * « a ^ ¡7no de fHsron&tf , ina. guerra. ci&Irwjorm* 
SvfhtAM. e n ej}a. {« j ida . el f a m o j o 
• I — r=9 
^ F ? 
Hoy domingo h a b r á i o s intaresantes 
funciones en el Pr incipal de la Co-
media. La de las tres mtnos cuartos 
tendr^ en el cartel la famosa Corne-
lia de Sardou " D i v o r c i é m o n o s " , inter-
pretad^ por la Rulz del Casti l lo, nota-
ble actr iz que debu tó el viernes con 
bu'-n éx i to La de las nueve, la bell í-
sima y. graciosa comedia de Mufloz Se-
ca " E l f i l r tn" en la que tanto se dis-
tingue la plan* mayor de la Compa-
flla. Ambas se ver4n muy concurridas. 
Para m a ñ a n a día festivo, se anuncia 
"El l ad rén" . en func lén nocturna, gran 
éxi to de Socorro Gonzá lez Por la tar-
de, a las dos y media, concierto por la 
a g r u p a c i ó n de balalaikas y domras. es-
pec tácu lo admirable y porprendenie 
Ha despertado general complacencia 
l i noticia de que h l b t f Ingresado en 
la Compañ ía i e l Principal de la Co-
media la genti l y genial actriz Mar ía 
Tubau. extrAor.lli»aria . ar t is ta , una de 
las f iguras m i s Interesantes, al decir 
Je la cr i t ica madr i l eña , del teatro es-
u.iñol con temporáneo . 
D e b u t a r á el manes, el función de 
mfda, con la hermosa' •-•omedla de Fe-
lipe Sasone. "A campo traviesa". L a 
obra ha aldo ensayada con entuplasmo 
y montada con mucho lujo 8e le quie-
re dar a esta p re sen tac ión todo el ca-
r á c t e r de un magno acontecimiento, el 
que en realidad tiene. 
8143 I d 17 ^ 
E L A B O N O D • L A X I R G Ü 
ü n é x i t o enorAie, franco, grandioso. 
A l que ha contribuido, en buena p; 
t«, la act ividad y el entusiasmo < 
Pedrito Várela , encargado del abono 
hombre de extensas relaciones soclalt 
y do profundos conocimientoe da tea 
tro. 
Srtlo recordando, el abono de la Com 
paRIa del " L a r a " puede encontrarse a) 
go parecido a é s t e de Margar i ta X l r g u 
que en pocos d í a s ha reunido m á s de 
cien nombres prestigiosos en sus lis-
tas. 
La fama de la egregia ar t i s ta es-
pañola , la Importancia de su compa-
ñía el n ú m e r o de estrenos y la mo-
deraclrtn de los precios—cosa muy de 
tnnerse en cuenta actualmente—han si-
do factores determinantes ele este t r i u n -
fo Inicial que promete culminar en un 
abr.no nutrido, el mejor acaso de cuan-
tos hayan tenido en Cuba 'as compa-
ñ ías d r a m á t i c a s que nos v is i tan con 
frecuencia. 
f en verdad que Margar i t a X l r g u 
rece ese In te rés que siente por el la 
estra buena sociedad. 
F'róxlma a retirarse de la escena Ma-
i Guerrero, que durante muchos a ñ o s 
nntuvo el pabel lón del arte hlspane, 
a sdo Margari ta Xl rgu- la que ha re-
'gido de sus manos la gloriosa ense-
u. consag rándose como la pr imera f l -
ura del teatro e s p a ñ o l . . . 
La propia Marta Guerrero—en "Inter-
ow" publicada por "La Prensa" da 
•iuenos Aires, decía lo siguientq: 
"Veo con gusto los t r iunfos de Mar-
raHta X l r p u porque de todas las ac-
trices e s p a ñ o l a s ella es mi sucesora. 
Vo ya estoy cansada de luchar, ya su-
fren mis ojoa ante la luz violenta de 
la b a t e r í a . . . Por eso me agrada que 
arande? actrices como la X l n r u . sean 
l i e llamadas a pro^etrulr mi obra, con-
t i n u á n d o m e y s u p e r á n d o m e " 
PAYRET- " I A CONDESA M O P A W EH I A 
ALEGRE. 
LA 
•La Condesa da Montmar t re" . del i -
ciosa opereta de Jacobson y el maes-
tro Stolz que tan gran éx i to ha obteni-
do en la Habana, se representa hoy en 
la m a t l n é e de ' 'Payret . 
. Esta obra es una de las m á s b r i l l a n -
tes producciones de ese g é n e r o v ienée 
que tanto interesa y agrada a nuestro 
p ú b l i c o . Tiene visualidad, gracia, ale-
gr ía , una pa r t i tu ra de me lod ía s encan-
tadoras e s p l é n d i d a s y costosos trajea 
y un decorado que hace honor a Cbs-
tells, el notable e s c e n ó g r a f o que pin-
tó t a m b i é n los telones deslumbradores 
de "Benamor" y " L a Moza de Campa-
n i l l a s " . 
Esperanza I r i s y sus notables ar t is-
tas realizan una labor admirable en 
esta obra que seguramente a g r a d a r á en 
extremo a l públ ico elegante de las tar -
des. 
. Jpsta misma Condesa de MonWnartra 
» / - a funGlfln popular de la noche. 
M a ñ a n a hab rá m a t l n é e extraordinar ia 
en "Payrot"- con motivo de la fiesta 
nacional del d í a . 
En esta función especial s e r á repr l -
¡ada la cé lebre opereta de Franz L e -
'iar " L a Viuda Alegre", la mas a l t a 
•reación a r t í s t i c a de la I r i s . 
Para el mié rco les e s t á anunciado el 
streno de "La Ñifla Lupe", bella ope-
-eta mexicana que f i r m a n Enrique 
n h t h o f f y el maestro Rivera Bnz. 
Esta obra ha alcanzado un é x i t o 
grande y merecido en México y ea Es-
p a ñ a . 
P - - l d . - - 2 7 
TEATRO CUBANO. LA M E E DE HOY. 
Una gran m a t l n é e ha dispuesto para 
hoy la empresa del Teatro Cubano, en 
la que f iguran dos graciosas y aplau-
didas obras: " E l General Bobo" y "Las 
Delicias del Verano". Son estas obras 
de c a r á c t e r cómico y propias para el 
púb l i co de famil ias que acude domingo 
a domingo a las m a t l n é e s del elegante 
coliseo de Gallano y Neptuno. 
Por la noche función por tandas re-
p r e s e n t á n d o s e en la pr imera de las ocho 
el celebrado s a í n e t e "Pobre P a p á Mon-
tero y en la segunda, a las nueve y 
media, el chispeante a p r o p ó s l t o de Pous 
'Alfonso X I I I en la Habana". 
Para m a ñ a n a , fiesta nacional, ee 
anuncia una ma t lnée extraordinar ia en 
la que s u b i r á n a escena dos de las 
obras mas celebradas! la revista "Bls-
cult S a l ó n " y el s a í n e t e "Pobre P a p á 
Montero" . 
P—Id.—27 
ogan: Cedo a usted m i esposa, por Ha 
rold L l o y d . 
A las ocho y media: Leandro el Pe 
lezoFo; La feria del pueblo; Un metí 
tido pa ra í so , por Dor thhy Dalton. Te* 
doro Kos lof f y Conrad Nagel . 
L I B A . (Xadustxla y Man l o s é ) 
una y media a cinco: Revista F o i 
n ú m e r o 23; Un pirata sin conciencia 
El Esquimal, por Clyde Cook; Voluntatf 
de acero, por Buck Jones. La Hi ja de 
Pirata, por Dorothy Ph i l l i p s ; Pecador», 
o r an t a . 
A las ocho y media: el mismo pro 
grama de la m a t l n é e . 
MU.XZXC (Piado y an lnuur 
A las seite: cintas c ó m i c a s y la co-
media E l l ibro f a t a l . 
A las ocho; Pa t r imonio de una hué l 
fana, por Shir ley M a s ó n . 
A las nueve: estreno de L a tragedla 
Calvert, por John Gi lbe r t . 
A las diez: L o s Enemigos de la M u 
Jer. 
KOSTTECABXO O r a d o «a f r a T a * l e « ' 
ta Bey y Dragonea) 
Funciones d iurna y nocturna: cintas 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
acrzrX/SZ (Avenida Santa CaatUaa y 
Juan Delgado, V í b o r a ) 
A Taa dos: una cinta c ó m i c a ; episo-
dios tercero y cuarto de Las garrsa del 
león, por Mar ía Walcan . . 
A las tres y a las ocho y media: una 
cinta c ó m i c a ; el drama en siete actos 
Más aprisa, por Tom M l x . 
A las cinco y media y a las nueve 
y media: ¡Oh, madre mía! , por Be t ty 
Bly tho . . 1 
HWWPO ( l ^ p t u n e y P« ra • v á r a s e l a ) 
De una y media a cinco: El c a m p e ó n 
del mundo, por Wallace Reíd y Lols 
Wilíjon; La fuga de la novia por Viola 
Pana y John Bowers: El Ar t i s ta , por 
Momy Banks: La emboscada, por I r -
vlíig Cummlngs; cintas c ó m i c a s por 
el Negr i to Afr ica. Har ry Pollard y Ed-
dk Boland, 1 i 
A tas cinco y cuarto y a tas nueve 
y mef'ia: Bajo el lá t igo , por Glor ia 
S^anpon y Malhon Hami l t oh ; El ar-
t l s ia por Monty ñ a n k s . 
A las ocho: E\ c a m p e ó n del mundo; 
Una novia para dos; El a r t i s t a . 
anZL (Prado entda San J o s é y Ten ían» 
te B e y ) 
Po la tarde y por la noche: episo-
dios 11 y 12 do El buque fantasma, por 
Ben W i l s o n : el drama E l Policía Ru-
í.il. por W i l l i a m Desmond. la comedia, 
Dcca horas de vida y Novedades Inter-
nacionales. 
O I i I V p x c (Avenida W i l s o n esquina a 
B., Vedado) 
A la una y media: comedias del Ne-
g r i t o Afr ica y Harold L l o y d . 
A las tres: episodios 7 y 8 de Los 
cua*»^ secretos: ¿ P e r o q u é les das, L u -
cas», por Harold L l o y d ; E l dble engaño , 
pr Hoot Gibson. 
A las cinco y cuar to: la pe l í cu la del 
ct ncurso; ¿ P e r o q u é las das, Lucas?; 
La fortuna loca, pr Herhert Rawllnson. 
A las eiete y media: episodios 7 y 8 
de Los cuatro secretos. 
A las ocho y media: E l dble e n g a ñ o . 
A las nueve y media: la pel ícula del 
conc i rso y El pescador de perlas, por 
R a m ó n Nvar ro y Alice T e r r y . 
H o y D o m i n g o G r a n D í a e n C a p í 
Desde l a u n a hasta las c i n o Solo po r 40 centavos. 
O r a n p r o g r a m a do n l f io s . Obsequios de Ka le idoscop los a t o d ir.0 
f u m e r ' Colga te . \ 1 108 m ^ 7 eouven'n, A 
E s t r e n o do l a g r a n c o m e d i a de LOS N I Ñ O S P E L I G R O S O S , U l u l a d a . la P«n 
Z A P A T E R O R E M E N D O N 
las m á s es tupendas a v e n t u r a s de A f r i c a , D i n a m i t a , Cara Sucia , M i m i y Crcs j { 
E l g r a n d r a m a do l a p r a d e r a : 
s í t e t e 
A T R A V E S D E L A F R O N T E R A . Por Boy W m i ' 
E l g r a n T O M M I X , en su j a c u l a : E S T R E L L A T " 
Grandes comedias de Biaster K E A T O N y STJNSHINe1801104, 
A l e g r í a y b u l l a en esta f b s t a do los n i ñ o s . ^ 
E N L A S T A N D A S do 5 y c u a r t o y 9 y media 
G r a n d i o s o p r o g r a m a . 
A c o p l o de a t r a c c í o n e e . Va r io t t e s y cine. 
E l F a m o s o T r i o L a r a 
E n su g r a n acto de ba i les . I n i m i t a b l e s . 
M a t i l c b d e L a r a 
l a b e l l a y n o t a b l e c o u p l e t l s t a su^es t ionadora del público v ™ » -
coup le t s y canciones , r e p e r t o r i o exclus ivo. ^ 
U l t i m a s exh ib ic iones de l a comedia de H a r o l d L l o y d 
E L H O M B R E F U E R T 5 
en las m i smas tandas -en que ac f .úan E L T R I O L A R A y MATILDE 
de L A R A . P o s i t i v a m e n t e e l m e j o r p r o g r a m a de la Habana. 
E L H O M B R E A C U A R I O , E L M O N O C O N S U L y todos los actos del Ci rco Santos y Artigas obtls-
nen g r a n é x i t o en l a t o u j n e e p o r el I n t e r i o r , p o r eso el p ú b l i c o dl:.e a l ver laa funciones- NI COM 
P E T E N C I A N I C O M P A R A C I O N P O S I B L E A U N Q U E SE J U Í A N T O D O S LOS CIRCOS Y FERIAS OITP 
H A Y E N C U B A . ^ ^ 
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VAZ.ACXO OBZS (7t»<r.v y X.acena) 
Funcionas por la tarde r por ia no* 
ebe: e x h i b i é n d o s e cintas d r a m á t i c a * y 
c é m i c a s . 
SSUTA (Avenida Blmdn B o l í v a r 58) 
A laa dos y media: Voluntad do ace-
ro, por Buck Jones; PePcadora o santa, 
por Bet ty B l y t h e . 
A las ocho y media; el mismo pro-
grama de la m a t l n é e . 
U A f c V O iVcptnae j r enmUMO) 
De, una a cinco: m a t l n é e dedicada a 
ios nifloa, p r o y e c t á n d o s e cintas c é m i -
C86. 
/ . las cinco y cuarto y a las nueve y 
t r -5 cuartos: Las Pi ra tas perfumadas, 
po* Hoppe Hampton . 
A as cuatro y a las ocho y media: A 
dor-c'eruiera que vayas, jo-' PaPnUca 
Frí -der ic l t . 
B T K A K D (General Su&rei 238 y 340) 
A l a una: p e l í c u l a s de Haro ldd L l o y d 
Charles Chapl in ; Lup ino L a ñ e ; F a t t y 
el Gv-rdito; episodios 7 y 8 de L a i ie-
r t r c i a del suicida y Satteadorse c é -
reos, por Lcster Cuneo. 
A las ocho: Salteadores a é r e o s ; epi-
sodios de L a herencia del suicida; 
M u e i t o por la ley, por MU^on S i l l s . 
T B I A K O N (Avenida Wi l son entre Va-
seo y A . ) 
Funcionen por la tardo y por la no-
rhe ; exh ib i éndose cintas d r a m á t i c a s y ferradas, por Hope Hampton y Lonlii 
c0mi<;aa • Fs^inda. 
MTLBOH (Oentral OarrUlo y iitnft 
Palma) 
á las dos y media: Pegándostta; 
Canrno del purjatorio; Los saltimban-
quis; la comedia de Harold Lloyd fH 
Fres dente: Un yerno complaciente, en 
s ds actos, por Lupino Lañe. 
A las cinco y cuarto y e las nueTí 
y tres cuartos: ¿Qué les pasa a las mu-
3eret>?. por Constance Bennet y Red U 
Kocque. « 
TSBSTTH lOonfoledo entre 
Trooader0> 
A las siete y cuarto: p e l í c u l a s có-
micas . 
A las ocho y cuarto: E l mediado-, 
por W i l l i a m F a r n u m . 
A las nueve y cuar to: R e d e n c i ó n de 
un hombre, en siete actos, por Ber t 
L y t o h . 
A las diez y cuar to: Las Pi ra tas per-
C A M P O A M O Q 
H O Y , D O M I N G O , 2 7 , H O Y 
5,114 Tandas e legantes 9.112 
N O i l M A N . K E R R Y 
^ ' £ / Cáj-rcufCJ cíe M Vjddu ' ts 
C L A I R E 
W I N D S O R . 
I d u r i o n d e los p r i n c i p a . -
l e j* p d p d e . / d e U , \o\^, 
U m v c r ^ d J . J 
T I T U L A D A 
f b j t x x & 3 * 
8 0 C T S . 
yu* evn/nueven y Jt*.c-en mentir Átr evnor/osjê  /n^r a>vawA.>/t. 
M U S I C A S E L E C T A ' G R A N O R Q U E S T A 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
De 1 y m e d i a a 5 y c u a r t o 
L a c i n t a c ó m i c a : 
E l A m o r e s T e r r i b l e 
E l d r a m i t a del Oeste a m e r i c a -
no, en dos partes , t i t u l a d o : 
E l H o m b r e E q u i v o c a d o 
L a grac iosa c o m e d i a : 
F i g u r a s R e d o n d a s 
L o s ep isodios 13 , 14 y 15 de 
la g r a n serie U n i v e r s a l , t i t uba -
P o r e l g r a n ac to r P R A X C I S 
F O R D . 
E l m e l o d r a m a , de g r a n a r g u -
men to , t i t u l a d o : 
D a n i e ! e l D i c h o s o 
P o r el r i v a l de D o u g l a s P a i r -
banke R I C H A R D T A L M A D G E . 
L a ch is tosa c o m e d i a : 
P e r r e n a s 
y el he rmoso c i n e d r a m a , t i t u l a -
d o : 
E l I d o l o d e l P u e b l o 
P o r e l e legante y a d m i r a b l e 
a c t o r 
E A R L E W T L L T A M S 
P A L C O S $S.OO L U N E T A S $0.40 
\ 
8 p. tn. T a n d a p o p u l a r 8 p . m . 
Repr isa del sensacional c lne-
rtrnrna de g r a n a r g u m e n t o , t i t u -
l a d o : 
E l I d o l o d e l P u e b l o 
( F O R T U X E ' S M A S K ) 
P o r e l i r ran ac to r d r a m á t i c o 
E A R L E W I L L I A M S 
Palcos $2 .00 . 
G r a n Orques t a 
L u n e t a s $0 .40 
R e p e r t o r i o : B l a n c o y M a r t í -
n e z . — G l o r i a 247. 
G R A N E S T R E N O 
R I A L T O 
51 / M A R T E S 2 9 Q l / v 
4 M I E R C O L E S 30 ^ ' 
U n a S e m a n a d e A m o r 
p o r 
S e n s a c i o n a l 
d r a m ^ d e pa -
s i ó n i n r e s i s t i -
b l e q u e p o í 
m u c h o t i e m p o 
¿ m a r á u s t e d . 
W A R N E R B R O S , P R E S E N T A N . A M O N T E B L U B B I R E N 
A l R E S P L A N D O R 0 1 1 I N C E I 
^ . . ^T'ir- A T?T? ANGARA E L E S T U P E N D O S U P E R - D R A M ^ 9.V<?w*a v t P * ^ DESEN'1' 
G R I M A S A R A U D A L E S C O N U N E M O C I O N A N T E 
D E " A M O R E T E R N O " . . ^ , „ droga, cautelosa 
L o m b r a d h a m b r i e n t o y desesperado P?rn ,aB de m o r f i o j 
men te c a m b i a l a t apa de l a c a j i t a de a6Pir ina S n n a , que ella » 
Desp ie r t a a L u c r e c i a y le p ide dos papel i l los de aSP;cio Con la *an0.# 
p r o p o r c i o n a , vue lve a d o r m i r ren . I ida P o r / J . ^ s p i a n d o r e s del a ' ^ 
de su esposo en t r e las euyas. P o . o d e s p u é s l ^ r e s p ^ ^ ^ ^ 0 frI0 
ba p e n e t r a n po r l a ven tana . L u c r e c i a - ^ f trne™ 'tá m u e r t o . . . 
que toca l a m a n o s u y a : es l a de su m a n d o q^e 9 9 
Es y a u n a v i u d a . . . ^ t / ^ í T tfDl0 
A L R E ^ P L A ^ D O R O E L I V C ^ ^ 
ES L A H I S T O R I A D E U N A M U J E R C U ^ O A M O R 
P r o n t o e n C A M P O A M 0 ^ 
O 845 ld-27 
P r e s e n t a c i ó n F E R N I N D É ' Z í : 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
E f l T R O S Y A R T I S T A S 
E L E O N O R A D U S E 
.« Rabana la divina In ié r -
ll*t> ' " do D'Annunzlo. ta ex-
ie] \Z Italiana Eleonora Duae. 
iLs. irtgr' .icanzado con su labor de 
-d» (3'je . . máa elevadas clmaa del 
,ílí' ««ía de» tn te l lgen t» y culto 
i f ^ P f Fortunato Gallo y de los 
1 ^ , ' e m e n t a que forman su Corn-
i l 0 5 venldo pa r» presentarse a 
^ b8rtbl'co pasado maflanar- mar-
V*1'-*0 f Teiitro Nacional, donde h a r á 
* i n . temporada: cuatro M n c l o -
Z. breve wUJ*' 
I 
píbl* 
dundw ella demuestra su genio d« ar-
t i s t a . 
Tras " L a Porta Chlusa" h a r á "Lo» 
Espectros' , " L a Ci t t a A l o r u " y "Cqsl 
sin ' . 
La Duse es. en nuestra Cpoca, l a p r l -
ucra de las t rAgicas. 
Hu fama esta fundada r.o en "recla-
me" excesiva, sino en su propio m é r l -
o, en sus excepcionales facultade 
E l debut de la sran Interprete, de la 
ac t r i* Inmor ta l , s e r á un b r i l l a n t í s i m o 
aconlecinllento a r t í s t i c o . 
Toda la Habana cul ta i r á a rendir a 
^ta d iv ina Eleonora el t r ibu to de b u ad-
mi rac ión .. j 
JToe* X.«p«] O o l d a r á s . 
•.,4 con una I n t e r e s a n t » obra 
Praga: "La Porta Chlusa". 
" F E D O R A " P O R L A A j Ü G U A E N M A R T I 
clamorosamente ovacionada to 
I ^ ha Miml Agugüa Interpretan-
l * 1 * ,1 emocionante drama de Sar-
l ^ t . d o r a " . La gran actrla sacud. . 
mía nuestros nervios con los 
.** SEÍ A» su genio de t r ág ica eml-
l ^ 1 bra9 éstas que exigen, el han 
S"n toda la Impresión dolorosa qi • 
t\ pensamiento del autor. In t é i^ 
^ de una sensibilidad exquisita. 
P1'* ,fhle y observadora. La A g u -
K d 6 para ser art ista d r a m á t i c a ; 
^ !a figura, el gesto lo prestan 
Ü imponderables en el e m p e ñ o . 
^ fácil conducir a las mul t i tudes 
* WkS dolorosas veredas da la trage-
^ En Redora", cuando escucha la 
^ reveladora de su desgracia, pono 
Jjieu alma en la Just i f icación del he-
cho que la l leva a la desgracia. Y en 
ol ú l t i m o acto, a l sentirse vencida, cau-
nanle de lajj desdichas del amante, y 
apura el veneno suicida, es la misma 
vida que se abate en la muerto de un 
go5p« fa ta l , insensato y Onlco. L a ac-
t r i z sobrepasa los l í m i t e s de la realidad 
liara escalar lo subl ime. 
Ver a la Agugl la en "Fedora". cofno 
•/•ría en " L a Mujer X', es acercarse 
al genio, sent ir lo, comprenderlo y ad-
m i r u i l o . 
E n ' l a tanda anter ior nos deleitaron 
en M a r t í los geniales maestros de las 
balalaikas y dofnras que dirige el no-
table maestro S l lves t ro f f . 
Hace bien la empresa en l levar a 
Mn'-tt, para dar conciertos populares, 
a esa admirable a g r u p a c i ó n rusa, es-
p e c t á c u l o sorprendente y exquis i to . 
M U U K A S V D O M A S E N E N A C I O N A L 
fíoxM A X I M h s í x 
8.112 T a n d a a r i s ' . i «o rá t i ca 9.112 
E l m á s g r a n d i o s o é x i t o do l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , e l es-
tupendo c i n e d r a m a : 
I O S E N E M I G O S 
D E L A H ' 
S e g ú n l a he rmosa nove la d e l 
c é l e b r e d r a m a t u r g o 
0 . V i c e n t e B l a s c o I b a ñ e z 
B r i l l a n t e I n t e r p r e t a c i ó n d-s los no tab les a r t i s t a s 
A L M A R U B E N S 
1 
C i n e L I R A 
Orandlosa M a t i n é e a la 1 l ' l 
Revista F O X No. 33 
"Vtt P I R A T A B I N CONCUBNCIA." 
en 2 actos/ 
" E L E 
y» 
L i o n e l B a r r y m o o r e 
con el concurso de u n selecto g r u o do actores. 
C I E N B E L L E Z A S F E M E N I N A S h a n sido escogidas pa ra asta 
l i n d a c i n t a . v * 
L U N E T A S $0.30 G r a n Or.iuest;V .x L U N E T A S $0.50 
R e p e r t o r i o selecto de 
C a r r e r á y M e d i n a , A g u i l a 3 3 
comedia por C L T D E COOK. 
E l grandioso melodrama t i tu lado 
" V o l u n t a d d e A c e r o " 
por el apuesto y valeroso actor 
BT7CX JCKSS 
Estreno de la soberbia c inta d r a m á t i c a 
" L a H i j a d e l P i r a t a " E n l a C a r r e t e r a 
por l a encantadora D O R O T H T 
P H I L L I P S . 
Colosal estreno de la cinta d r a m á t i c a 
' P E C A D O R A o S A N T A " 
por la ru t i l an te estrella B E T T T 
B L Y T H E . 
PRECIOS ' 
Caballeros $0.80 
Damas y nlfloe $0.20 
A m e r i c a A d v e r t l n g A 9 G 3 S C 8 4 2 l d - 2 7 
T A N D A r i E G A N T E DB S 1¡3 
La graciosa comedia 
" E L E S Q U m A L " 
y la regla p roducc ión 
" L a H i j a d e l P i r a t a * . 
por Doro thy Phi l ips y Wallace Beery 
PRKCIOS 
Lunetas. $0 SO 
POR LA N O C H E 




Damas y n i ñ o s $0.50. 
ld-2T. 
o,,, ios trea conciertos de hoy, a las 
It t i d» 1» mañana, a las tres d* la 
Urfe y • nueve de a noche, ter-
| Ü m la temporada de la Agrupac ión 
LbíliUalkas y Doraras en el Naclo-
Itl dlrisldad por el maestro Bllvos-
Ayer vo lv ie ron a recibir Tos ar t is tas 
ruros las aclamaciones del públ ico , su-
gestionado por su arte de marav i l l a . 
y 
Y ahora a c t u a r á n , «n M a r t í en las 
tardas de las ocho, 
E N L A S A L A F A L C O N 
^ la Sala Palcfln, situada on A v s -
1 .de Itall» número 42, altos, se ce-
1 ániri « 1 " dlei da la m a ñ a n a de hoy 
I o concierto de música de c á m a r a con 
I I i'.rulente programa: 
Tilo en Fa, Chevlllard.—'Allegro mo-
¿eiats; Adagio non t rppo; Al legro 
ern fuoco. 
Qulotetu (plano y cuerdas) Brahms. 
Al legro non troppo; Andante u n po-
co adagio; Scherzo; Flnale: poco b o s -
tenuto; a l legro non troppo. 
En la I n t e r p r e t a c i ó n de este progra-
ma t o m a r á n parte Alber to Fa lcón . pia-
nista; Casimiro Zertucha, v io l in i s t a ; 
Amadeo R o l d á n , violero; Emi l io Hospi-
tal , v io l in is ta , y Albe r to R o l d á n , v lo -
hmcel l i s ta . 
C r d n i G a G l i f ó n i a t o g r á í l c a 
L O Q U E M I O S I G N O R A N 
EN L A U N I V E R S I D A D 
LA FIESTA D E A Y E R 
En la tarde de ayer en l a Sala 
I de Conferencias de nues t ra ü n i v e r -
I sWad y ante una numerosa y selec-
ta concurrencia se e f e c t u ó l a f ies ta 
organizada por la A s o c i a c i ó n de Ea-
tsdiantes de Letras y Ciencias. 
A los acordes del H i m n o U n i v e r -
sitario dló comienzo e l acto cerca 
de las cinco de la t a rde . D e s p u é s l a 
íefiorita Ofelia Paz, p res iden ta de 
¡a Asociación de Es tud ian t e s de 
Farmacia con frases l lenas de c o m -
pafieiismo hizo en t rega de una ban-
dera cae so Asoc iac ión Regala a l a 
ii Letm y Ciencias, c o n t e s t á n d o l e 
«I presidente de esta A s o c i a c i ó n se-
íor Carlos García Robin en t é r m i -
nos semejantes. Luego l a s e ñ o r i t a 
Gélida Bravo reci tó el m o n ó l o g o t i -
ldado " L a Abuelita", s iendo m u y 
(celebrada. 
El número siguiente d e l p r o g r a -
|M estuvo a cargo de los he rmanas 
Ijeíorita Ofelia y Modes t í n M o r a l e s 
Im, quienes ejecutaron de m o d o 
inmirable distintos bailes e x t r a n j e -
p . Un chispeante n ú m e r o se ce-
I'^ró más tarde a cargo del j o v e n 
| i - m d o Sr. J . Sauris que f u é m u y 
gandido- Terminando l a f ies ta 
ona serie de cuentos na r r ados 
»»su reconocida gracia por Espe-
•J» Iris, quien rec ib ió ca lurosos 
wasos. Después de las siete t e r -
™ la s impát ica fiesta. 
A C L A R A C I O N 
f"?0* recibido una a ten ta c a r t a 
Enrique H e r n á n d e z Ca r t aya , 
jeíerencla al Rectorado r o g á n -
aclaremos, como con gus to lo 
«!üS,.'.Jqu9 00 desea aparecer co-
«ndidato â  dicho cargo. 
ELECCIONES H O Y 
Mana luneg. de 7 a 12 a. m . . 
/Ct,0 las l e c c i o n e s de l a 
¡te l . r6 a Asoc iac ión de E s t u -
» de Letras y Ciencias, r e i n a n -
«ra ia misma gran en tus iasmo 
C i l S U^no3 de Ia menc iona -
¿cn tad. El acto se l l e v a r á a ca-
"r0.C»Lde dlcha A s o c i a c i ó n , 
l^bana 2S ? P A B I E R T A 
^ores J pae1TEnero de 1924-
Hay " CalIe y Co-I ^ señores m í o s : 
ID el . L ' ^ a l y N a t u r a l . 
« p S / 9 ^Slrme a Vds . 
U f a r l e nuestro m á s s lnce-
D E M A R I A N O 
( P o r t e l é f o n o ) . 
E n l a Casa de Socorro de este 
pueblo ha s ido as i s t ido po r e l doc-
t o r Oranda . Modes to G o n z á l e z de l 
Ve l i e , de 15 a ñ o s , vec ino de San Ce-
les t ino y Ange les Campa de l a f i a o 
t u r a de los huesos d e l an tebrazo de-
recho, que se causo a l caerse es tan-
do p a t i n a n d o eu l a f inca " E l C h i -
c o " . 
A B R E T J . 
C o r r e s p o n s a l . 
D E S A N T A F E 
Casi t odo e l m u n d o so f i g u r a que 
la v i d a y l a l a b o r de los a r t i s t a s d e l 
c inema es a lgo m u y f á c i l y ' r e g a l a -
do. ¡ C ó m o se e q u i v o c a n ! 
L o s que no conocen l a t é c n i c a c i -
n e m a t o g r á f i c a no saben los m i l pe-
l i g r o s y las m i l t o r t u r a s que t i enen 
q ü e pasar esos i n t e r p r e t e s de l m u d o 
a r t e que ganan sueldos fabulosos 
y son obje tos de las mas entusjas tas 
alabanzas. 
L a R e i n a d e l M o l i n o R o j o l a u l t i -
ma p r o d u c c i ó n quo h i c i e ra l a m a l o -
g rada " e s t r e l l a " M a r t h a Mr .n s f i e ld , 
ha sido u n a de las p e l í c u l a s que mas 
ha hecho s u f r i r moles t i as y t o r t u r a s 
a sus i n t e r p r ó t e s . 
¿ B o r q u é ? 
Pues por l o s igu i en t e . Es ta p e l í c u 
la se basa en l a v i d a n o c t u r n a de 
uuo de los b a r r i o s mas populares de , 
la c i udad mas b 'u l l ^ del m u n d o : Pa-
r í s , d i cho b a r r i o os M o n t m a r t r e . Co-
mo es n a t u r a l las escenas que se su-
pone t i enen l u g a r d u r a n t e la noche, 
no Iban a f o t o g r a f i a r s e a l a luz de l 
so l . h u b o que f o t o g r a f i a r l a s a la luz 
de las potentes l á m p a r a s de a rco 
K l e i g s y S u n j i g h t . cuyos rayos l u -
m í n i c o s son capaces de e n f e r m a r l a 
v i s t a a c u a l q u i e r a . 
E l d i r e c t o r y los " c a m e r a m e n " es-
t á n salvo de su i n f l u e n c i a , po rque 
pueden usar len tes obscuros, pero 
I r a a r t i s t a s que t o m a n par te en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n y que no pueden ha-
cer o t r o t a n t o , t i e n e n que s o p o r t a r 
pac ien temente a q u e l l a cegadora ca-
t a r a t a de l u z é veces por espacio de 
huras y d í a s i r r i t á n d o l e s a t a l ex-
t r e m o la r e t i n a que apenas t e r m i n a n 
l a l abo r se baf ian los ojos en una 
•soJución de á c i d o b ó r i c o , c la ra de 
huevos y o t ros preparados especia-
les, para e v i t a r l a p é r d i d a de l a v i s -
ta 
L a R e i n a d e l M o l i n o R o j o ea u n 
precioso f o t o d r a m a de o r i g i n a l e i n -
t e r e s a n t í s i m o a r g u m e n t o que el p ú -
bl ico v e r á c o m p l a c i d o , i g n o r a n d o 
que d u r a n t e su e d i c i ó n , sus i n t é r p r e -
tes s u f r i e r o n ca l amidades s in f i n y 
q u i z á s e s tuv ie ron muchos de el los a 
p u n t o de perder l a v is ta por efec-
to .'le la in t ensa e i r r i t a d o r a l uz de 
las l á m p a r a s de a rco . 
( I S L A D E P I N O S ) 
E n e r o 2S 
L N A S E Ñ O R A N O R T E A M E R I C A N A 
A P A R E C I O M U E R T A E N " E L 
R E S P I R O " 
E n l a m a d r u g a d a de ayer , 23 , f u é 
e n c o n t r a d a m u e r t a en las m á r g e n e s I 
de l r í o " E l R e s p i r o " , a poca d i s t a n - ; 
c H de los b a ñ o s t e rma les df» ese m i s - i 
xno n o m b r e , que d i s t a u n k i l ó m e t r o 
de etse pueb lo , M r s . J . W . Bag ley , 
n o r t e a m e r i c a n a , oue b a c í a va r i o s 
a ñ o s r e s i d í a en esta i s l a . 
E l Juzgado t a n p r o n t o se i n f o r m ó 
de l m a c a b r o ha l l azgo , se c o n s t i t u y ó 
en e l l u g a r r e f e r i d o , p r a c t i c a n d o las 
d i l i g e n c i a s de l caso. 
E l D r . L a v a l e t t e , Jefe L o c a l de 
San idad , lo p r a c t i c ó l a au tops ia a l 
c a d á v e r de l a I n f o r t u n a d a M r a B a g -
ley , d a n d ó s e l e s e p u l t u r a d e s p u é s a 
sus res tos en l a n e c r ó p o l i s de este 
pueb lo 
P o r desconocer la , no podemos ha -
cer h o y . re ferencias de las c i r cuns -
tancias que d i e r an l u g a r a t a n ines-
p r a d a y t r i s t e m u e r t e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
H O L L Y W O O D 
E N E L H Q L L Y W Q Q P 
D E L A f 
r o a g r á d e c i m i e n t o p o r e l rasgo a l -
t r u i s t a y generoso de of recer a los 
a l u m n o s de D i b u j o dos va l iosos p re -
mios consis tentes en dos estuches 
de d i b u j o que s e r á n u n e s t í m u l o a l 
a p r o v e c h a m i e n t o da los a l u m n o s 
que cu r san b u s es tud ios a q u í . 
E n n o m b r e pues, no solo do los 
a l u m n o s do D i b u j o , s i no en e l de 
los e s tud ian tes todos y de l a U n í -
v e r s i d a d , le damos las m á s expre -
sivas grac ias . 
D e V d s . a t t o . . y seguro s e r v i d o r , 
C a r l o s Mendoza Z e l e d ó n , 
Sec re t a r i o . " 
G o 
n z « l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
E n r L y C H A D E A M O R " 
l e i , o 3 0 . -
C A M 
T a n d a s d e 5 ^ 
P O A M O 
¥ 
1 * 1 3 } 
B E L L E Z A 
y © 
R 
A R T E 
L U I O 
Y 
N O R M A T A L M A D C E r 
T H O M A S M E I C H A N . 
de 
E n e r o 3 0 
"ven nn ^.e,n donde ^ 'ORMA T A L M A D G E y THOMAS 
108 «los Ba<L ! r .,0 encantador. Unica pe l í cu la en dondo traba-
T I . 0 F B 2 PORTA, A g u i l a 32. 
c6S2. 
L A SENSACIOM DEL A Ñ O 1 9 2 4 
m m u s o M I A r i c a o N 
D e j e i r i r ecuerdar inhoira-ble? e n 1 a men-
i c de l publ ico por j u hermoso A.T¿um*r.-
t o 4 por •¡«j* escen&J d e ($ra>TL i n t e r e j 
que in te i ji'sían. «cloref conocicioJ• del especládor 
vem&, Z&rtaJjd&d del C'inanájq̂ z&fb 
D E G O B E R N A C I O N 
H O M I C I D I O 
E n l a f i n c a " A g u i r r e " . t é r m i n o de 
Ja ruco , f u é h a l l a d o e l c a d á v e r de 
Rosendo G a r c í a , s u p o n i é n d o s e quo 
é s t e i n d i v i d u o fuera m u e r t o por o t r o 
ape l l i dado M i r a n d a , quqe no ha s ido 
de ten ido a ú n . 
H E R I D O P O R D I S P A R O 
E n l a f inca Santa A n a . b a r r i o de 
San Ra fae l , en el m i s m o t é r m i n o de 
J a ruco . f u é h e r i d o en el v i e n t r e por 
d i sparo de a r m a do fuego el c i u d a -
dano A v e ü n o F e r n á n d e z . Su agre-
sor Modes to B l a n c o , se d i ó a l a f u -
ga. 
A P U Ñ A L A D A S 
E n el c e n t r a l " C o v a d c n g a " , u b i -
cado en el t é r m i n o de A g u a d a de 
Pasajeros , f ué m u e r t o a p u ñ a l a d a s 
el s u b d i t o e s p a ñ o l M a x i m i n o R o d r í -
guez, por Cayetano Cobos, de la m i s -
ma n a c i o n a l i d a d , y que no h a s ido 
ó e t e n i d o a ú n . 
Todos los caminos de Coba tíeaeo B a c a r d í . D e l a Costa 
Nor te a i a Costa Sur , de Oriente a Occidente, dondequiera 
qaeT—a t r a v é s de todos los t r i l los y carreteras—te enenea-
tres n n t a f é , nna t i e n i a m i x t a , una modesta can t ina sim-
ple, h a l l a r á s e l indispacsable, e l nacional R o n ú n i c o . 
L o dice u n r e f r á n , ya casi popu l a r : " D e San A n t o n i a 
a M a i s í , todos r enden B a c a r d í . " 
-—El tercer p roduc to cubano, ¿ c u á l es7 
— C o m p a d r e , eso l u saben hasta las e s t a d í s t i c a s de H a -
cienda. P r imero , el a z ú c a r : segundo, e¡ t abaco ; tercero, el 
r o n ú n i c o cant a g ü e r o , de B a c a r d í . 
— D e acuerdo. ¿ Y por Qué es e l tercer p roduc to? 
— P o r dos razone , creo y o . 
— E x a c t o . L a p r i m e r a , porque , en ca l idad , e l a z ú c a i 
e l tabaco y e l r o n B a c a r d í cubanos sen l o me jo r de todc 
e l universo. L a segunda, porque en vo lumen f inanc ie ro , 
nuestro ron es la tercera cosa en i m p o r t a n c i a . . . Por eso 
mismo, decir * 'Ron Especial A ñ e j o " , "Anisado D o b l e " o " E l í -
x i r B a c a r d í " — d e c i r l o , pedi r lo , tomar lo y pagarlo—-es t an to 
como impulsa r a Cuba h a c í a e l progreso y hac ia l a f ama 
na i re r saL 
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
E S T R E N O 
• V i e r n e s V F A J S T O 
E S T R E N O 
J u e v e j 1 5 1 
V i e r n e j * 1 * 
H o y D o m i n g o 2 7 
Grandiosa M a t i n é e Ex t rao rd ina r i a 
Con regalos de Juguates a todos loa n i -
ñ o s que asistan 
Ee^osldo programa do cintas c ó m i c a s 
por los mejores ar t is tas 
Tandas de 6 1|4 y 9 3¡4. <f 
La sublime creac ión c t n e m a t o g r á / l c a 
Interpretada por Hoppe Hampton y un 
OECogido reparto de estrellas t i t u l ada : 
L a s P i r a t a s 
P e r f u m a d a s 
M a ñ a n a : la soberbia c inta t i tu lada 
¿ Q u é l e s p a s a 
a l a s M u j e r e s ? 
C 840 1 d 27 
C A S A E S P E C I A I i D E M O D A S A D E L A N T A D A S 
V E S T I D O S 
D E C A L L E , T A R D E , N O C H E Y S P O R T 
E n todas las te las , t a m a ñ o s , es t i los y colores deseables. 
Mode los especiales p a r a personas gruesas, a l t as y p e q u e ñ a s . 
C A P A S Y A B R I G O S 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s . 
f A pesar de las g randes r e fo rmas que estamos l l e v a n d o a 
cabo en n u e s t r o l o c a l , estamos despachando a nues t ras c l i e n -
tes s i n i n t e r r u p c i ó n ^ a l g u n a ) . 
S A N R A F A E L N o . 1 1 
l - d . 
J 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " M A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E E F O K O S , D E 8 A l i A . ! B . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
S v c u a r t o C A M P O A M O R 
E S T R E N O L U N E S 2 8 Y M A R T E S 2 9 
C A R R E R A Y M E D I N A uresen tan a A N T O N I O M O R E N O , P A U L I N A S T A R K E , H O U S E P E T E R A R O S E M A R Y T H E B Y 
E n l a preciosa J o y a C i n e m a t o g r á f i c a , t i t u l a d a : 
( L O S T A N D F O U N D ) E N G L I S H T I T L E S 
U n a l i i á t o r i a t a n h u m a n a que e l espectador a l ve r d e s f i l a r sus escenas en l a p a n t a l l a , d u d a r á 
que l o que sus ojos ven sea u sa f i c c i ó n . 
P E R D I D A Y E N C O N T R A D A es l a p r i m e r a p e l í c u l a a u t é n t i c a m e n t e f i l m a d a en las Islaa de los 
mares de l Sur . 
Es u n v i v i d o y e m o c i o n a n t e romance en que el a m o r , el od io , los celos, e l m i s t e r i o y l a e m o -
c i ó n , a l canzan e l g r ado m á x i m o . . ' * 
OJOS de m u j e r que enloquecen. 
OJOS que d icen t e r n u r a s . 
OJOS de m u j e r que r e v o l u c i o n a n u n R e i n o . 
OJOS de m u j e r que desprecian r iquezas fabulosas . 
* OJOS de m u j e r que a m a n y od i an . 
Es tos son los OJOE de l a p r o t a g o n i s t a de 
P E R D I D A Y E N C O N T R A D A 
P A L C O S $3.00. 
M ú s i c a Se lec ta .—Gran Orques t a 
R e p e r t o r i o aelecto de C A R R E R A Y M E D I N A . — R . M» de L a d r a n ú m e r o 3 3 . — H a b a n a 
9 v 
L U N E T A S $0.80 
C 798 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
N o t i c i a s M u n i c i p a l e s 
m i t i ó l a i n v i t a c i ó n a los d i r e c t o r e s . l a necesidad de e levar su c a t e g o r í a 
de los c o l é e l o s a l u d i d o s . a S e c c i ó n d o t á n d o l a del persona l ne-
eceario p a r a sus funciones, a cuyo 
K N H O X O R D E R A M O N WTLTZ | efecto, y pa ra e l m e j o r j u i c i o de l a 
[ A l c a l d í a , r e i t e r o l a p r o p o s i c i ó n he-
E n el c a f é " A p o l o " -l^ l a b a r r i o - cha a esa S u p e r i o r i d a d con fecha 30 
da de J e s ú s del M o n t 3 , ,so e f e c t u ó do ^e tubre do! p r ó x i m o pasado a ñ o . 
leo se ha conoignado por p r i m a r a en la noche de. p a s ^ o viernes un E n consecuencia con lo a n t e r i o r -
vez e l c r é d i t o c o n s i g n j d o por el banquete en n-:nor del scuor ,Ra- mente expuesto y con l a man i f i e s t a 
A v i i n t a m i e n t o cu Ees .ón de 13 da m ó n W l l U . .concejal de nues t ro s ^ m f i c a c i o n de los «ei-vlcios de es-
m a r z o de 1923. pa ra donar tres pre- A y u n t a m i e n t o , v b a t a l l a d o r p o l l t i - , P ^ ; t á c u I o s en o i t a c i u d a d , elevada 
P R E M I O S D E E S T U D I O S 
E l A l c a l d e I.Iuniclp?-l ha dispues-
to se p a r t i c i p e a ' i o s d i rec to ras de 
las escuelas normales do l a H a b a n a . 
a,ara maes t ros y m a t e t r a s . que en 
lo* ac tua les presupuestos mun ic ;pa -
da c u r § o . I conce ja l W i l t z , a q u - o i f e u c i t a m o s | roa s i g u i e n t e : 
De ese* d ine ro se d e s t i n a r á c í n - ' p e r esta ev iden te a o m o s t r a c l ó n de 
cuenta ¿ p e s o s pa ra c o n í c - c c i c n a r una p ü ] ) u l a r i d a d . 
m e d a l l a de o ro , que en t r ega r a ca-i 
da u n o de los a l u m n o s t r . u n f a n t e s , L A I M P O R T A N C I A . D E IJA J E F A -
d á n d o s e en efec t ivo descientos pe- T U R A D E E S P E C T A C U D O S . 
t o s . 
L a m e d a l l a debe l l e v a r este l e m a i 8 » s e ñ o r A r t u r o G a r c í a Vega Je-
on e l anverso : Persevera y U e s a - ^ del Negociado ae Eopeccaculos. 
r l s " y t e n d r á en e l i c v e r s o e l es - ' f l a e levado a l Jefe del Depa r t amen-
cudo" de l a H a b a n a y l a i n s c r i p c i ó n de G o b e r n a c i ó n , , el s.gi.Jente razo-
" P r e m i o de l A y u n U m i e n l o de l a 1 nado i n f o r m e m d i c a n ?o necesarias 
H hana • ; : ic jora3 P*** tíl se rv ic io de insuec-
T a m b l é n se La p a r t i c ' p a d o a l D i - l t d r de e s p e c t á c u l o s a f i n de que sean 
r e c t o r do l a Escuela N o r m a i de A r - | P r o d u c i d a s en e l p r ó x i m o p r e s u 
tes y Of ic ios de l a H a b a n a que e lLpneeto m u n i c i p a l : 
A p u n t a m i e n t o a c o i d ó crear t res p re -
mios consistentes en m e d a l l a de o r o ! E n v í s p e r a s de f i j a r sp los I n g r e -
y doscientos p^dos ¿n e fec i ivo . pa- i sos y egresos co r r e ipeud ien t e s a l 
r a e n t r e g a r a los 
a l t e r m i n a r s e Cc'úa 
:.or expediente de e s t u d i o . Este asun 
r a en e l p r e s u p u o ó l o en v i g o r . 
— A l D i r e c t o r del I n s t i t u t o de Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a se 
le p a r t i c i p a l a - o n s i g n a c i ó n en pre-
supuesto de los p i e m i o á de a dos-
cientos peoos en e l ec t ivo y m e d a l l a 
de o ro , pa ra en t regar a los dos me-
jo res a l u m n o s de l a EuCiieLa de l Co-
S E C C I O N D E E S P E C T A C U L O S 
U n Jefe de S e c c i ó n . $ 3 . 6 0 0 . 0 0 
U n Jefe de Negociado do 
P r i m e t a " 2 . 4 0 0 . 0 0 
U n O f i c i a l p r i m e r o . " ' 1 . 6 0 0 . 0 0 
S-3Í3 Inspectores a m i l 
tOO pesos cada uno . " 9 . 6 0 0 . 0 0 
Un O f i c i a l t e rce ro . Meca-
n ó g r a f o " 9 0 0 . 0 0 
«Un e s c r i b i e n t e . . . " 84 0 . 0 0 
U n m e n s a j e r o . . . . ' 7 2 0 . 0 0 
í ln mozo de l i m p i e z a . " 6 0 0 . 0 0 
T O T A L : 2 0 . 2 6 0 . 0 0 
L a A l c a l d í a p o d r á aprec iar , con 
v i s t a de l presento i n f o r m e las ne-
cesidades de l Serv ic io de E s p e c t á c u -
t ros a l u m n o s que; Presupues to que ha ce r e g i r en 1924 j , ^ ¿ ^ L de Sll t o t a l v de 
curso t engan me-! 1925, l a J e f a t u r a del N e ^ o de ^ 
m e r c l o do ese p l a n t e l 
¿ u s Pdtudlcs caJa a ñ o 
X O V I E R O N A L 
a l t e r m i n a r 
E s p e c t á c u l o s cree o p o r t u n o r e n d i r 
a ese D e p a r t a m e n t o , p n r a que a su 
vez lo eleve a l a A l c a l d í a , u n i n -
f o r m e detali iado acerca del m o v i m i e n 
to ob ten ido ^ n el ú l t i m o ano y de 
Jos necesidades que so van s i n t i en -
do en esta' Of io .na para s u m e j o r , - " p i a n t i n 7 de V s p e c t á c u l o s . 
f u n c m n a m i e n t o , respecto £ e p-.-rso-, p r ^ ^ r q . ] a m a y o r u t i l i d a d 
n a l y de su o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r . „• f. «««o» 
E l Neeoei-ido do l-^nectácnln^ P n l u U PersonaI PTOpiU y en BU COnse-J¡.l Negociaao üe i . spectacuios e n ¡ j i d ó n e o pa ra p res ta r l a con-
: i O T l S * ^ t á L i C } * : ^ l a b o r l i u e exige el serv i -
gau;zacion pa 
m v i o r e s r e su l t ados en el t r a b a j o que 
r i a d a . Dos aspectos, de l curso de 
este e sc r i to , qujere hace? resa l t a r , 
eu abono de lo d icho l a J e f a t u r a 
pa ra j u s t i f i c a r l a conven ienc ia de 
que 'en el p r ó x i m o Prosupues to f i g u -
c ia . po rque l a Habana , C i u d a d en- cío de e s p e c t á c u . ' o s u n o de los m á s 
A L C A L D E lonces de a r e í l S S . ? ^ , ^ ^ t a b 4 m p o r t a n t e r h o y e^ Ta c iudad d é í a con m u y pocos e s p e c t á c u l o s y c o n ' t v 
escasos lugares de e s p a r c i m i e n t o ; ^^^TTVTTvrk. „ . „^„t,„C! 
L a c o m i s i ó n de cor.cejales d e s i g - l p e r o p o s t e r i o r m e n t e y . seeún ha i d ¿ l S S S S K ; ^ ? J ™ f 
e l A l - 1 e x t e n d i é n d o s e y a u m e n t a n d o de po |S(? c ™ los w a t r t * clDema-nada p a i a e n t r e v i s t a í s e con 
caldo y t r a t a r con él acerca de Utaj ^ ¿ { ¿ q e i n ú m e r o de e s p e c t á c u l o s , 
i m i u s i o n e s o í d nuevo proyec to de aci como el de bai les p ú b l i c o s , par-
t ó s i ' a f o s . ba i les p ú b l i c o s , parques de 
d ivers iones f iestas a l a i re l i b r e y 
presupuesto d i ñ a r l o , no pudo ayer 
v j r a l s e ñ o r Cues ta . 
X I I . \ A A A U t l L A N C I A 
E l Corone l Maya to , Jefe del Cuer-
po de Bomberos , en t r ego ayer a l 
doc tor L o r e d o , Jefe de ios Servicios 
San i t a r i o s Mun ic ipa l e s , l a a m b u l a n -
o t ros s i t ios de recreo las a tenciones oues de recreo, f iestas sociales ,etc.,, „ , ^ , . „ ac,io-' - - ' do los eopectacu^os no deben estar 
•MUlTIPlí ' 
S A N O S Y E N F E R M O S 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
S a n o s : 
Quedaréis armados con -a 1 B , , . ; 
M I C R O B I O S 
E n f e r n o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra T O S , vnestrt 
S O F O C A C I O N , vuestros R E S F R I A D O S , 
B R O N Q U I T I S , A F E C C I O N E S de G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , G R I P P I S , I N F L U E N Z A , 
A S M A , e tc . 
P e r o s o b r e t o d o e x i g i d l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
E N C A J A S con el nombre V A L D A en la tapa 
conf iadas so lamente a u n Jefe de e t c . , h a n aumr-ntado de t a l m a n e r a que hoy r e su l t a i n s u í i c l o n t e el N e - . 
zboiado nai a i t e u d e r l o anar te ^ i ^ e ^ a d o con j j -^pecterea en co-g t c i a a o p a i a a teuaenc .apar te ae . ,ri.eí/ir, gino a u n a S w , ¿ i 6 n pertec 
que su i m p o r t a n c i a debe estar en re-
l a c i ó n d i r e c t a con e l auge de la po-
o l a c i ó n . 
E n el presupuesto v í s e n t e , esta 
o f i c i n a que t i ene necesidad de pres 
cia u ú m c r w 7, que le fué entregada^ tar a t e n c i ó n a u n a c a n t i d a d n u m e -
I .ara su i c m p c s i c í ó n ^ n los t a l l e - , rosa de e s p e c t á c u l o s en func iona -
les di* í í ' j i i p I o r g a n i á i u o m u n i c i p a l . I m i e n t o d i a r i a m e n t e , só ld aparece "la 
Con u n chassis nuevo y l a c a r r o - i c o n s i g n a c i ó n pa ra el Jefe, de « o s 
m i s i ó n . 
t a m e n t e o rgan i zada y abos lu tamen-
te iv jsponsable . 
De us ted a t en l amen ta . 
A i t u r o t ' V i m ' a VTEGA 
. . L I C E N C L Í S C O N C E D I D A S . . 
Los s e ñ o r e s s igu ieu tes han so l i -
c i t ado de l a A l c a l d í a l i cenc ia para 
c e r í a de nuevo uso ce u n a a n t i g u a m i l cua t roc ien tos Pbsos anuales , s m f,stos e s t ab l ec imien tos : 
m á q u i n a m u n i c i p a l , se ha confec- . agregarse pe r sona l a l g u n o , func io - j Ge ra rdo G e l p i , p a r a subar renda-
c ionado u n a e s p l é n d i d a a m b u l a n c i a , ' nando ú n i c a m e n t e con Inspectores- í lor en M i S u á r e z 1 2 4 ; R a ú l B a s i l , 
que ha s ido equ ipada de m a n e r a ' D e l e g a d o s , per tenec ien tes a o t ros S. A . p a r a f i ^ ó n en P l á c i d o 67 ; 
a d m i r a b l e para el se rv ic io p ú b l i c o . ; D e p a r t a m e n t o s y que po r pres tar sus « l ^ ^ A r g q e l l e s , para í i g j n en I t a l i a 
E l costo de este nuovo ca r ro ha servic ios en c o m i s i ó n no ofrecen la 1 2 5 ; Jacobo E z r a , pa ra ven ta de 
f i do m u y r educ ido , ya que en Ja. e f{c ienc la de empleados que f i g u r a - j ^ ' e s y huevos en L u z u r i a g a 9 7 ; Je-
ráfl en u n a p l a n t i l l a p rop i a , y s o - i ^ ú s F e r n á n d e z , para t r e n de l ava-
bre los cuales e s tuv ie ra esta J e f a - j d o en O b r a p í a 6 1 ; d o c t o r E n r i q u e 
•faUa t o d a l a a u t o r i d a d r e q u e r i d a ! H a r t s p a r a abobado en Angeles 38; 
c o n f e c c i ó n del m i s m o s ó l o i n t e r v i -
u . e r o n los m e c á n i c o s dc-1 Cuerpo de 
B o m b e r o s . 
\ e i e s i a r í a B i e n 
s i h u b i e r a u s a d o 
i H e n t h o l á T u m 
E l M a t a Q o l o r " 
s i n r i v a l 
D e v e n i a m u n d i a l 
Kepreseiitante: T H E COSMOPOLITAN T I I A D I N Q C o . 
Cuba No. 1 1 0 , entre Sol y Blcla-Eabana. 
1 
E l Corone l M a y a t o lia sido m u y Para eI cas0 M a n u e l F e r n á n d e z , pa ra • s i lbar ren-
f e l i c l t a d o po r el A l c a l d e í e ñ o r Cues 
t a y po r e l doc tor L o r e d o ; 
L O S B E C A D O S M U X T C r P A L E S 
L A 1 ' A R A D A E S C O L A R 
E l Pres identa de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de l a H a b a n a p a r t i c i p ó aye r 
a l A l o a ' d o que ya estaba todo d l s -
d u l c e r í a en 10 de oc tub re 2 9 4 . 
E L O R D E N E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N 
E l A l c a l d e f i r m ó ayer este De-
c r e t o : 
H a b i e n d o p o d i d o observar e s í e 
E j e c u t i v o que p o r a lgunos D e p a r t a -
H e c h a esta c o n s i d e r a c i ó n en cuan dador en ^ o r ú a Delgado 188 ; M a -
to a l pe r sona l . o ^ i f f c t f * ^ de l a A d m I r i i s t r a c i ó n M l ! n l . 
^ ^ ^ f ^ t í - ^ 6 ^ o ' s u t r ^ a u V . e i i O H c i o l ^ se t r aen a l a : l r m a reso luc io -
r a . que en ei aspecto e c o n ó m i c o 61 „ ' v ^ 7 n i l p 7 n ',„ fic.rtn pn R n p . i u e s en expedientes que se encuen-
Negoc i ado de o s p e c t ó c u l o s ha au- i i l laa '0 vazquez, p a i a n g o n en « u e - « „ « , - « « X i « „„„ f , j o a 
men tado cons ide rab lemen te sus i n - ""3 A i r e s 1 6 ; C o m r a ñ í a N a c i o n a l I ^-an s in n u m e r a c i ó n en sus _ fojas . 
d i s t i n t a s resoluciones d ic tadas para 
el- c u m p l i m i e n t o de esas n s t rucc io -
nes y en benef ic io de í a buena m a r -
cha de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
R E S U E L V O 
Que a p a r t i r de esta focha los se-
ñ o r e s Jefes de D e p a r t a m e n t o s no 
• o n f o r m e n n i den curso a n i n g u n a 
propues ta en expedientes que no se 
e n c u e n t r e n deb idamen te fo l lados ha-
ciendo, responsables a sus suba l te r 
SIEMPRE TENEMOS U N A M&Ta 
P R E P A R A D A P A R A j l ^ T c n 
N U E S T R O S * P R E C I O S S O N M U Y E C O N O M I C O S . ' 
N U E S T R A C L I E N T E L A E S D I S T I N G U I D A _ Y 
N U M E R O S A . 
N O S ~ E S M E R A M O S A T E N D I E N D O L A 
C A D A V E Z M E J O R 
V E N G A U S T E D A C O M P R O B A R O U E E L S E R V ^ 
C I O . D E C O C I N A D E E S T A C A S A E S S E N C I -
L L A M E N T E I N M E J O R A B L E 
G A L I A N O Y i 
5AN RAFAEL 
C A P E y . 
R E S T A U R A N T 
A-SOOS" 
M - 4 7 1 2 
L A ' - 0 0 J 6 , 
n o t á n d o s e una greaos, 
dencia a que cada vez sean mayo- M á x i m o G ó m e z 4 40; Rafae l B r e -
r e s . E n los c á l c u l o s que se hic ie ; 'on t ' j a , pa ra q u i n c ; u l e r í a en 10 de Oc-
para el Presupues to a n t e r i o r sola- l u b r e ' 210 ; y Bonoza y V e r n e , para 
puesto pa ra la parada escciar que se Ie a ^ n a b a n $ 8 n . 0 0 O . 0 O • 
f ranca t e n - ^ H i e l o , p a r a ven ta a l menudeo en J0 c u a I estaI1 en c o n t r a p o s i c i ó n con nos de l a f a l t a de c u m p l i m i e n t o de 
lo d ispues to en Jas i n s t rucc iones ! este D e c r e t o , 
v igentes p a r a l a t r a m i t a c i ó n de los I J . M . C U E S T A , 
expedientes a d m i n i s t r a t i v o s y p o r l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
t e n d r á efecto m a ñ a n a lunes , desde 
el Paseo de l M a l e c ó n h i s t a e l Par -
que M a r t i , y en 'a que f o r m a r á n t o -
cos los a l u m n o ^ de las escuelas p ú -
b l icas de l a Habana , pa ra r e n d i r : f . 1 , ^ ^ 
un homena j e a J o s é M a r t í , en con -
m e m o r a c i ó n del 70 a n ' y e r s a r l o de 
su n a c i m i e n t o . 
E l s e ñ o r V a l d é s de l a paz p a r t i -
iJpa a l A l c a i d e c.ue l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n a c o r d ó i n v i t a r a esta pa rada 
escolar a las escuelas en que rec iben 
e d u c a c i ó n n i ñ o s y becados po r 
A y u n t a m i e n t o . 
anuales, como pusible r p < : a u d a e i ó n , y 
en e l p r i m e r semestre del c o n í r n t e 
e je rc ic io ya se na ob ten ido u n i n -
do ¡ $ 5 2 . 1 5 1 . 9 0 lo cua l hace 
suponer que a l ven ta r so el segundo 
semestre del a ñ o , l a r e c a u d a c i ó n F.ea 
m u c h o m á s a l t a de C I E N M I L P E -
SOS, p e r m i t i e n d o j u z g a r con esa 
c i f r a , los r á p i d o s y crecientes p r o -
gresos d e l Negoc iado de E s p e c t á c u -
l o s . 
I luelsra , ,por lo t a n t o , t en i endo a 
e M a v i s t a datos t a n concretos y e lo-
| cuentes que esta J e f au ra haga con 
De c o n f o r m i d a d c o n esa l n i c i a t l - ¡ s ideraciones y exponga a r g u m e n t o s 
va aye r el doc to r Seraplo R o c a m o r a , d? l a p l a n t i l l a en l a J e f a t u r a de Es-
Jefe de Benef icenc ia M u n i c i p a l , t r a s i p e c t á c u l o s ; po rque a l a v i s t a sa l ta 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t 
E L F E N I X 
D E 
P U E N T E Y V A Z Q U E Z 
E s t a c a sa h a s i d o r e f o r m a d a p o r sus n u e v o s d u e -
ñ o s y t e n e m o s e l h o n o r d e o f r e c e r l a a u s t e d e s , e s p e r a n -
d o se d i g n e h o n r a r n o s c o n su p r e s e n c i a , d o n d e p o d r á n 
d i s f r u t a r d e u n l u g a r r e c r e a t i v o y u n s e r v i c i o e s m e r a d o . 
C o n f i t e r í a , R e p o s t e r í a , L u n c h , 
C e n a s y V í v e r e s F i n o s 
C o n s t a n t e y v a r i a d o s u r t i d o e n es tos a r t í c u l o s 
P A N C A L I E N T E A T O D A S H O R A S 
i 
J a m ó n e n D u l c e , J a m ó n G a l l e g o , S o b r e a s a d a , M a -
I l o r q u i n a , E m b u c h a d o d e Ja S i e r r a , M a r i s c o s d e t o d a s 
c lases . S a l c h i c h ó n . B u t i f a r r a s , S a n d w i c h s y M e d i a s N o -
c h e s , se c o n f e c c i o n a n e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s 
a l m o m e n t o . E s p e c i a l i d a d y b u e n g u s t o e n Paste les y 
D u l c e s F i n o s , c o n f e c c i o n a d o s a l d í a . 
V I N O S Y L I C O R E S D É T O D A S C L A S E S 
C a f é f r e s c o a! m i n u t o c o n a p a r a t o s m o d e r n o s 
N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c lase d e . e n c a r g o s p a r a 
B a u t i z o s y B o d a s 
E S P E C I A L I D A D E N R A M I L L E T E S 
P a d r e V á r e l a y E n r i p V i l l u e n d a s 
T e l é f o n o A - 3 5 1 3 
i! 
U S T E D O B T E N D R A U N B U E N S E R V I C I O . 
E n t o d o e s t a b l e c i m i e n t o q u e u s e u n a C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L ' 
m o d e r n a . F í j e s e e n l a r a p i d e z c o n q u e l o s e m p l e a d o s l e e n t r e g a n l o s 
p a q u e t e s y e l v u e l t o . 
F i j e s e e n l o c u i d a d o s o s q u e s o n . F í j e s e e n e l b u e n s e r v i c i o y 
p r o n t a a t e n c i ó n q u e V d . r e c i b e . 
C o m p a r e e s t a c l a s e d e s e r v i c i o c o n e l q u e V d . r e c i b e e n l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s q u e u s a n s i s t e m a s a n t i c u a d o s . 
P r e g ú n t e l e a l d u e ñ o a e l e s t a b l e c i m i e n t o p o r q u é u s a u n a C a j a R e -
g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " , y l e c o n t e s t a r á q u e e s t a e s u n m e d i o d e 
s i m p l i f i c a r e l t r a b a j o : q u e l e s i r v e d e a y u d a a é l y a s u s c l i e n t e s , 
d e i g u a l m o d o q u e l o s a p a r a t o s m o d e r n o s a y u d a n a l o s f e r r o v i a r i o s , 
m a n u f a c t u r e r o s , a g r i c u l t o r e s y m e c á n i c o s . 
H a c e m o s C a j a s R e g i s t r a d o r a s p a r a t o d o s l o s g i r o s . 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . 
SUCURSAL EN CUBA: 
P. Z A Y A S C 0 ' R E I L L Y ) 5 8 . H A B A N A . 
ArtVMGlOS 
s v r i s 
¡ I ¡ S E Ñ O R ! ! ! si p a r a cura r sn « n f e r m e d a d de l a ORINA no hace 
s a l e s ' k o c h 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las SALES K O C H conseguirá, seguramente hacer desaparecer cu u. 
t igua enfermedad secreta que no ha podido vencer.. 
Y S I N SONDAJES. N I OPERACIONES Y S IN MOLESTIAS, COXSEGn 
R A con las SALES K O C H la d i l a tac ión de sus ESTRECHECES, haciendo m 
pueda emi t i r la orina con facilidad, s in molestias y sin esa lentitud desere-
ranto. v' 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H que las MOLESTIAS y DOLORES 
a l or inar desaparezcan, calmando a l momento esas punzadas, esos escowrei 
o dolores, que a l empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a m-
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS Y ARENILLAS 
sean disueltos, haciendo b u expuls ión Insensible y modificando la propeuiii 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H que su catarro a la vejiga «a cu-
rado, haciendo que su orina quede l i m p i a de los pozos blancos, rojizo^ f» 
rulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L A S SALES K O C H no tienen r i v a l por su acción rápida y segura pin 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del apanb 
urinar io , por su acc ión desinfectante en medio alcalino enérgico. 
L A S SALES K O C H sust i tuyen con ventaja a las aguas minerales de * 
dicación al aparato ur inar io . • 
Si desea m á s explicaciones pida a la C L I N I C A MATEOS, ARENAL, L 
M A D R I D , ( E S P A Ñ A ) el método explicat ivo Infalible. LAS SALES K-OCH»-
t á n a la venta en la Habana en la Farmacia Taquechel, Obispo 2i, y mt»-
r í a S a r r á . 
L I Q U I D A C I O N D E I N V I E R H O 
S e ñ o r a s , ap rovechen , s ó l o d u r a r á unos d í a s , todos los artlcu¡08 e 
I n v i e r o n , r eba jados de asombrosa manera . V é a l o y venga pronto. 
Crepé C a n t ó n de $2.75. rebajado a 
Crepé Can tón , del mejor de $3.75, reb.-.jado a. 
Sa t í n Can tón , muy doble, de $5.00 rebajado a, 
Crepé M a r r o q u í , de íi.óO, rebajado a 
Cr¿pé Moaré , de $3.75, rebajado a 
Crepé Meteoro, ce lores, de $3.75. rebajado, a. . 
Crepé de China del mejor, rebajado a . . 
Georgette, todos colores, rebajado a 
Seda Espejo, rebajado a 
Mesalina, todos colores, rebajado a. . . :•• • • 
T a f e t á n f r a n c é s , del mejor, rebaja-lo a. . . . 













Icrsey, todos colores, l istas caladaj, de $2.25, rebajado a. . • « }1 ^ 
Ra t ln* de Seda, del mejor, do $2.t(', rebajado a 
Crepés de seda, estampados, de $3.00. rebajado a 
Charmet. todos colores, de $2.00 rebajado a. . . • • • 
Charmet f r ancés , de $2.75. rebajado a 
Charmet f r ancés , del mejor, de $3.50, rebajado a 
Sedas para camisas, rebajada a 
L iqu idac ión de Ratinfts de $1.00 y $1.25, rebajados a. ... • 
Crepé Reda, estampado de $1.75 relajudos a 
Crepé Seda y a lgodón , de $1.25, rebajado a ,.- • • 
Crepé C a n t ó n a lgodón, de $0.90. rebajado a 
Dtro m á s doble, que v a l í a $0.70, reb.ijado a. . * * m y*. 
Crepó C a n t ó n estampado, de $1.00 rebajado a. 
Otro floreado de $0.80. rebajado a. , . . • 
A d e m á s , O tomanos colores , g a b ; i r d i n a « , Jergas y Terci 
j ados n o t a b l e m e n t e . E n S e d e r í a lo que qu ie ran . 
L A N U E V A I S L A 








( E S Q r i N A A SITABEZ) 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
n o se ^ debe d a r 
c,as ace i tosas que o"1 
ia . . e r z e y c o n r e p u ^ " 
Es orefer ible d a H * ^ 
a g r a d a b l e f c u y e * 
m a n c o n P 1 3 ^ ' p8ra 
e l e d o s s o n r a p . d . a n ^ , . 
c u r a r la .napeiencia . 
| j dad y la a n e m * ná . 
La c l « » - " « d , C ' m . 5 « ' e r , 
gtCO máS C 
el Jarabe " 
H I P O F O S r i T O S ^ l S 
ÍU$ de 30 aftos de M M cred.nte. Único H ^ ? 0 ^ 
ÍRechace usted todo fraSco donde Z,,",.»8,; &r _ ^ ^ M T 
> A.5006> 
M-4712 
^ no hace 
C H 
parecer esa m 
Ŝ, COKSEGn-
S, haciendo qw 
;ntitud deseŝ -
iS y DOLORES 
esos escojorej 
in de ella a as-
Y ARENILLAS 
o la propensión 
vejiga, sea cu-
ios, rojizos, pa-
y segura vn 
)S del apanb 
ninerales de H-
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P A G I N A O N C E 
^ B A Ñ E R A S 
i . a l t a eociedad, ba pasado 
y » « • angustiosa I n c e r t l d u m b r e 
S»8 i í i e m e s ú l t i m o . 
5a ^ T u n a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r 
¿*toi fn« t ab i j ada suya que e s t á 
»»» <0/^e en P a r í s , 
^ ^ / u mismo n o m b r e e l de 
I>le^«1«a 7 es una l i n d a cole-
í ^ 1 * . d ieciseis a ñ o s de edad 
$ Aifon80 s ó m e 2 
í ^ a n o de la d i s t i n g u i d a se-
? r ae lga . qu ien e m p r e n d i ó 
^ u l e en «1 correo de l a F l o -
*!* Mn de l legar a t i e m p o pan* 
fiii 8 el Majes t lc , que sale el 
> / c a r d e aquel pue r to r u m b o a 
t ^ í donde ee encuen t ran r e s l r 
W*0 n . a m a n t í f i i m o s f a m i l i a r e s . 
^ d 0 ' A K T H K 
Viene de l a p á g i n a siete 
A l d i f u n d i r s e l a n o t i c i a p o r esta I 
eociedad se ha c r e í d o que po r l a 
causa expuesta no se daba y a el I 
bai le Segundo I m p e r i o dlsr?Vepto pa- i 
ta e l 15 de F e b r e r o en l a sun tuosa i 
r es idenc ia del Vedado de los espo-
sos C a g i g a - G ó m e z Mena . 
U n cable r e c i b i d o en la m a ñ a n a de 
ayer devuelve l a t r a n q u i l i d a d a los 1 
f a m i l i a r e s de l a s e ñ o r i t a G ó m e z ' 
Mena . 
E s t á m u y m e j o r a d a . 
F u e r a de p e l i g r o . 
N a d a parece que h a b r á ya de opo-
nerse a l a c e l e b r a c i ó n de l a g r a n 
t i e s t a de re ferencia . 
L o que me apresuro a dec i r . 
Con »i m a y o r gus to 
N E E L A R A 
L e J f de anoche 
? a .a Parroquia del Vedado y 
ED «ifar mayor, f ué consagrada 
de la s e ñ o r i t a J u l i a Qon-
ü flDÍr6° . i n y Burgos y e l co r r ec to 
r e a ' n u n c i o ^ e v e n t u r a , 
f r i l n d a novia, a taviaoa con gus-
U ui to luc í a como o o m p l e m e n -
, 9 í q í ¿ galas nupciales u n p r l m o -
L ramo c r e a c i ó n d e l » g r a n Jar-
f r Clavel, combinado con f l o -
^ llsiinas de las que se deapron-
S D C ^ 7 a t a n t e s c.ntas de t i -
M A R G O T D 
nar tn gratas not ic ias . 
Gerentes a Margo t de B l a n c k . 
S f g r a n éxito f ué e l cpnc i e r to 
frecldo por l a be l la p i a n i s t a en 
Manzanillo. 
La ovacionaron. „ „ . 
Como en Santiago de Cuba . 
Del conc'erto que d l ó el d o m i n g o 
i r en la cu l ta c iudad he t en ido 
l u to ^ leer todo^lo que en elo-
1 v para realce de M a r g o t escr l -
Z Duoazcal y Ricardo E g u l l l o r 
A su vez Max Henr l ( i uez - ü r e f i a . 
¡ritico ilustre, hace los m á s f avo ra -
bles Juicios sobre l a g e n t i l y m e r l -
tliima concertista. 
La mejor sociedad de San t iago de 
Cuba se congregó en e l t e a t ro O r l e n -
C A S D í O 
Un recital de c í t a r a . 
En el Casino A l e m á n . 
Lo ofrece hoy a las c inco de l a 
tarde, según a tenta I n v i t a c i ó n que 
recibo, el notable profesor A u g u s t o 
si) de p l a t a . 
A p a d r i n a r r / l a boda el s e ñ o r A n 
' t o n l o S u á r e z y su d i s t i n g u i d a espo-1 
i sa, M a t i l d e S i m ó n , padres de l n o v i o . 
Tes t igos , 
i P o r l a n o v i a . 
E l doc to r L u i s A . M u ñ o z y los se-
¡ flotes Jenaro G o n z á l e z C o v i á n , Pe-
' d r o I g n a c i o Zayas y E u d a l d o R o -
j magoaa. 
| Y el d o c t o r L o r e n z o D . Bec l y los 
s e ñ o r e s A l v a r e z Cueto . A n g e l S u á -
i rez y D i o n i s i o R u l s á n c h e i como tes-
1 t igos de l n o v i o . 
¡ S e a n n ^ y fe l ice*! 
F B L A N C K 
f te p a r a a d m i r a r a M a r g o t . 
L a c o l m a r o n de aplausos . 
Y de f lorea . 
M a r g o t de B l a n c k y su s e ñ o r pa-
dre , que se encon t r aban ayer en Ba-
y a m o . deben haber l l egado h o y a 
C a m a g ü e y . 
O f r e c e r á la a r t i s t a e l ú l t i m o r e c i -
t a l de su b r i l l a n t e t o u r n é e a l l í , en 
el p r i m e r o de sus tea t ros , donde can-
t a r á l a semana p r ó x i m a T l t t a R u f -
fo . 
V o l v e r á pa ra los p repa ra t i vos de 
«m conc ie r to de tAdos los a ñ o s en e l 
N a c i o n a l . 
• S e r á el 23 de FebrerC. 
P o r l a ta fde . 
A L E M A N 
L e n n e p . 
D a r á comienzo a laa c i n c o c o n 
a r r e g l o a u n selecto p r o g r a m a . 
O r i g i n a l c o n c i e r t o . 
S i n precedente en l a Habana . 
E L F E S T I V A L D E L A I R I S 
Homenaje. 
De admiración y de s i m p a t í a . 
Se le rend i rá a Esperanza I r i s , l a ; 
Emperatriz de la Operet^, con ^1 fes-
tival que vtóne o r g a n i z á n d o s e pa ra 
el 5 de Febrero en Payre t . • 
Iniciativa de u n g r u p o numeroso 
de devotas del ar te , t a l e n t o y gra-
da de la Incomparable t i p l e m e j i -
cana, a la que se o b s e q u i a r á con 
un medallón de o r o y b r i l l a n t e s . 
Joya exquisita. 
Bel más delicado gus to . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
L o s f r e g a d e r o » ^ t a n d a r c f * son p roduc to de muchos a ñ o s de 
concienzudo estudio y p r á c t i c a , de a q u í que resulten siempre lo» pre-
feridos por las personas de a l to re inamien to 
E x i j a siempre la marca S t a n d a r d " — t o d o s nuestros p roduc-
tos l l evan la etiqueta verde y dorada . 
De venta por P u r d y & Henderson T r a d i n g Co. , J o s é Al ió & C í a . 
S. en C , A n t o n i o R o d r í g u e z , Pons, Cobo & C í a . , y- pr incipales ca-
sas de l in te r io r . 
S t a n d a r d « S a n i t a t S 1 D f e . C o . 
P i t t sbn rgh , P á . 
O f i c i n a en l a H a b a n a : E d i f i c i o Banco de C a n a d á 5 1 8 . T e l . M - 3 3 4 1 . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Aceita A Palma y O/k» 
—nada mas—U dan a 
Palmslsvt su color verde 
ns toral. 
ÍLC.13 
L a H e r m o s u r a m á s G r a n d e 
U n o s c a b e l l o s y o j o s h e n n o s o s y 
a n a fisonomía p e r f e c t a , p i e r d e n 
s u s e n c a n t o s c o n u n c u t i s d e s c u i -
d a d o . L a h e r m o s u r a m á s g r a n d e 
d e u n a m u j e r e s u n c u t i s c l a r o , 
^ u a v e , r a d i a n t e y j u v e n i L 
T a l h e r m o s u r a es e l r e s u l t a d o d e l 
a s e o d i a r i o c o n e l j a b ó n P a l m o l i v e , 
l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e l o s a c e i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , 
E s t o s ricos a c e i t e s , q u e C l c o p a t r a 
u s a b a p a r a e m b e l l e c e r s e , i m p a r t e n 
a l a e s p u m a d e l j a b ó n P a l m o l i v e 
c u a l i d a d e s d e s u a v i z a r y h e r m o -
s e a r e l c u t i s . 
N o s e a c u e s t e U d . j a m á s s i n l a v a r s e 
b i e n l a c a r a y c u e l l o e n n l o s b a l -
s á m i c o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , 
i n h e r e n t e s e n e l P a l m o l i v e . 
L l e v a r á c ince lado e l bus to de l a 
a r t i s t a con l a i n s c r i p c i ó n del p r o g r a -
m a de su debu t en l a H a b a n a . 
E n %\ p r o g r a m a f i g u r a r á n L a ga-
t i t a b lanca y E s t u c h e de M o n e r í a s , 
a d e m á s de u n ac to de L a P r i n c e s a 
de l a Czarda, r i g i e n d o precios espe-
ciales . 
De u n m o m e n t o a o t r o se p o n d r á n 
de ven ta las loca l idades pa ra e l fes-
t i v a l de Esperanza I r i s . 
L l a m a d o a u n g r a n é x i t o . 
í m 
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T R I D U O 
En la Capilla de los Ca rme l i t a s . B e a t a Te res l t a de l N l f i o J e s ú s . 
Solemne tr iduo. A ™W ^ \ doc to r G a r c í a B e r n a l . 
„. „ ^ , . j . . C a p e l l á n del Coleg io del Sagrado Co-
Finallza hoy. (;on la misa que d i r á r a / ó n t ^ ^ p a n e g í r i c o . 
Monseñor Alberto Méndez , e l que h a I L u c i r á precioso e l a l t a r , 
tenido celebrándose en h o n o r de l a L l e n o fle f lo res . 
D I A S 
Una festividad hoy. 
Nuestra Señora de B e l é n . 
Están de días , y me complazco en 
faludarlas. la? s e ñ o r a s B e l é n T r a -
vesó do F e r n á n d e z . B e l é n V a l i e n t e 
V i u d a de C a r r i l l o y B e l é n M o n t e s de 
M a r i n e . 
1 Fe l i c idades ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L 8 . 
S ü C A T A R R O E R A ! C O L E G I O E S T R E L L A 
I N C U R A B L E 
Sr. Dr. A r t u r o C Bosque, 
„ Habana . 
-Muy eeñor m í o , 
Padeciendo de u n c a t a r r o g n p a l 
^K^Pacl0 d9 un me3 y hab iendo 
«)bado con varios med icamen tos 
1 ^ ° ? % me3or í a ' me d e c l d í » 
S f d0.el frasco- cuando h a b í a pareCld0 el e n . 
¡ojtrando en él una m e d i c i n a v e r -
íor l l B?;(P,0r 8er U8ted «1 P r e p a r á -
i s ^ a c t o r l o med icamen to . 
P n i , Vlc tor Iano de l a Vega , 
lenerai"- Pub,,cluo la presente p a r a 
s i í ronoc 'mien to . 
í í 8 ¿ Mar(iuéa de la T o r r o y P r i n -
tí0eTxfiLCul<?ado con la8 i m l t a c i o -
S ¿ l ^ L 61 ,nombre " B O S Q U E " , 
garantiza el p roduc to . 
l d - 2 7 
Es te P l a n t o ! de emieflnnza e lemen 
t a l y supe r io r d i r i g i d o p o r las J ó v e -
nes doctoras en P e d a g o g í a y P r o f e -
soras de l a Escue la N o r m a l de Maes 
t r a s de l a H a b a n a , s e ñ o r a E s t r e l l a 
Grande Rossi de F e r n á n d e z Cabre ra 
y s e ñ o r i t a F e l i c i a Gue r r a , h a v e n i d o 
a l l e n a r u n a necesidad i m p e r i o s a en 
l a s i m p á t i c a b a r r i a d a do l a V í b o r a . 
D i c h o Colegio e s t á s i t u a d o en Es 
t r a d a P a l m a 48 y cuen ta c o n n n se-
lec to cuadro de profesoras en todos 
les r a m o s d e l saber h u m a n o con 
a r r e g l o a los conoc imien tos p r á c t i c o s 
que hoy p r i v a n p a r a s egu i r e l oonso 
de l a v i d a m o d e r n a . 
A las madres de f a m i l i a in tereea 
educar a sus h i j a s en u n Coleg io de 
t o d a conf ianza , que como e l Coleg io 
E s t r e l l a , r e ú n a a l a par q u é c o n d i -
ciones h i g i é n i c a s pa ra c o n t r i b u i r a l 
desar roUo f í s i co , ap t i t udes especiales 
pa ra c u l t i v a r l a i n t e l i g e n c i a y educa-
c i ó n m o r a l para f o r m a r e l c o r a z ó n 
de las mu je re s d e l p o r v e n i r . 
Colegio E s t r e l l a ^ E s t r a d a P a l m a 
48, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1408. 









O n d o l a c i Ó D M a r c e l p e r m a n e n t e 
^ ¡ a m á a a i n a m á s m o d e r n a . G a r a n t í a u n a ñ o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 , c a s i e s p i n a a S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
M A E S T R O S ' 
E n l a S e c r e t a r í a de la J u n t a de; 
E d u c a c i ó n de esta v i l l a se ce lebra - j 
r o n e l pasado d í a 23, por la t a rde , ¡ 
las elecciones de la Asamblea L o c a l ' 
de l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Maes- ¡ 
t ro s , y p rac t i cado el e s c ru t i n io re-
s u l t ó e lecta la s igu ien te D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e : Sr. F e r n a n d o A . Ba-
r r u t i a . 
P r i m e r V i c e : S r ta . B l a n c a Rosa 
Guasch . 
Segundo V i c e : S r t a . M ^ r í a M . 
R i m a d a . 
T e s o r e r a : Sr ta . Rosa Serra . 
V i c e T e s o r e r a : S r t a : Isabel D g a r -
te . 
S e c r e t a r i o : Sr. M i g u e l A . M e n d i e t a 
V i c e Sec re t a r lo : Sr. V a l e r i a n o 
G r a n d a l . 
D e l e g a d o : Sr. M i g u e l R o d r í g u e z . 
H a s t a l a nueva D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n L o c a l de Maes t ros hace-
mos l l e g a r nues t ro sa ludo m á s aten-
t o con vo tos p o r las mayores p ros -
per idades . 
H O Y DOMI.V<W> E N L O S 
E S C O L A P I O S 
U n a hermosa f ies ta se c e l e b r a r á 
h o y d o m i n g o por l a m a ñ a n a , a las 
nueve , en l a ig les ia de^ los Esco la -
I.I08. en honor del N i ñ o J e s ú s de 
P raga , con misa can tada y s e r m ó n 
a ca rgo del que r ido Padre R v d o . 
Juan sPulg. 
Precioso e s t á desde ayer e l a l t a r 
del N i ñ o de Praga . 
E l e legante , t e m p l o se V e r á hoy 
i n v a d i d o po r los f ie les . 
P A R A L A B I B L I O T E C A D E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
M u c h o s son ya los l i b r o s y obras 
de m é r i t o que t iene la B i b l i o t e c a del 
Casino E s p a ñ o l de esta v i l l a , y a 
esos l i b r o s hay que agregar los cua-
t r o val iosos tomos que acaba de en-
v i a r e l Rec to r de los Escolapios de 
Guanabacoa, el m u y d i s t i n g u i d o Pa -
dre P r u d e n c i o Soler . 
C u a t r o m a g n í f i c o s t o m o s de Geo-
g r a f í a U n i v e r s a l . 
T a n t o l a d i r e c t i v a de l Casino co-
mo sus asociados han r ec ib ido el ob-
sequio de l Padre Soler con verdade-
r a a l e g r í a . 
r n l a fachada de l a casa soc ia l , ca-
lle M a r t í n ú m e r o 13. 
A c t o este que se v e r i f i c a r á a las 
dos de l a t a rde , y por la noche t o -
m a r á p o s e s i ó n l a nueva D i r e c t i v a , 
> se p r e s e n t a r á a los socios u n ame-
no p r o g r a m a . 
L a f ies ta s e r á amenizada po r l a 
r e p u t a d a o rques t a francesa que d i -
r i j o e l p rofesor s e ñ o r A u g u s t o V . 
I L o i r a . 
C u m p l e 25 a ñ o s do v i d a l a socle-
i dao !*iül P r o g r e s o " . 
E n fecha pa ra el los t an m e m o r a -
1 b le , noso t ros tenemos el gusto de sa-
| l u d a r a l a D i r e c t i v a sa l ien te y en-
| t r a n t e y a todos los asociados. 
| E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
H o y ofrece en l a A c a d e m i a de 
Ciencias su t e r ce ra confe renc ia so-
b re el D e s c u b r i m i e n t o de C o l ó n , nues-
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o 
P o n J u a n B e l t r á n . 
Una selecta concu r r enc i a lo escu-
c h a r á . 
J e s ú s C A L Z A D E L L A . 
A L M U E R Z O M 0 M E N A J E A L 
D R . P R U N A L A T F E 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de es-
ta f ies ta que se ha de ce leb ra r e l ' 
p r ó x i m o d í a 2 de F e b r e r o en o l H o -
te l R i t z a las 12 de l d í a con ob j e to 
de hace r l e en t r ega a l doc to r M a n u e l 
F r u n a L a t t é de l D i p l o m a de P res i -
dente de H o n o r de l a Sociedad A n ó -
n i m a " C o o p e r a t i v a Reedl f jcadora de 
la H a b a n a " desea hacer cons ta r pa ra 
« c n o c i m l e n t o de los que nos h a n p re -
g u n t a d o , que a d i c h o a l m u e r z o pue-
den c o n c u r r i r con t r a j e que no sea 
de e t i q u e t a ; pues se t r a t a de u n ho-
mena je a u n a persona de m é r i t o , pe-
ro exces ivamente modes ta , que si 
acepta l a f ies ta , es ú n i c a m e n t e p o r 
pensar que sus amigos desean pasar 
un r a t o en su c o m p a ñ í a . 
C o m o es i m p o s i b l e acordarse de 
todos los amigos de l doc to r P r u n a 
L a t t é , la C o m i s i ó n desea po r este me-
D E E S T A D O 
F A L L E C I M I E N T O D E U N C U B A N O 
E l C ó n s u l de Cuba en K e y W e s t ha 
i n f o r m a d o a l a S e c r e ^ r l a de Es ta -
do, del f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r Casia-
no L l anes T a r a j a n o , o c u r r i d o en 
aque l l a c i u d a d . 
d i o s i g n i f i c a r que s ó l o ha I n v i t a d o 
a los accionis tas do l a " C o o p e r a t i v a 
Reed l f i cado ra de l a H a b a n a " , pero,* 
si a l g ú n a m i g o de l d o c t o r P r u n a de-
seare a s i s t i r M menc ionado a l m u e r -
zo, puede e n v i a r su a d t i e s l ó n a l a 
casa H a b a n a 89, a l tos , y de « a t a 
f o r m a nos p roponemos e v i t a r c o m -
í - r o m i s o s . 
P o r l a C o m í s l ó a í O r g a n i z a d o r a : 
D o c t o r Ce ledon io A l o n s o y Mana,—• 
Celes t ino F e r n á n d e z G ó m e z . - — F r a n -
cisco D o m í n g u e z . — J o s é M a r t í n e z . 
E N L A S O C I E D A D " E L P R O G R E S O " 
C o n m e m o r a hoy d í a 27 la fecha de 
su f u n d a c i ó n la sociedad de recreo 
" E l P rogreso" , y lo festeja co locan-
do una l á p i d a en la que aparece l a 
fecha y e l . a ñ o de su i n a u g u r a c i ó n , 
L a A l e g r e S o n r i s a 
d e l o s N i ñ o s 
¿ Q u é m a d r e n o d e s e a c o n t o d a s u a l m a v e r a 
s u s h i l o s a l e a r e * , e x u b e r a n t e s ? 
U n n i ñ o e s t á r e t r a sa -
do, de l icado? No hay ne-
cesidad de buscar l a cau-
sa en enfe rmedad a l g u -
na. E l m o t i v o reside s i m -
p l emen te en l a a l i m e n -
t a c i ó n . 
N o es q u i z á s que l a 
a l i m e n t a c i ó n d e ^ f i e q u e -
fio sea i n s u f i c i e n t e ; sus 
comidas pueden ser t a n 
abundan tes coma b i e n 
preparadas . Pero puede 
que no le d e n la* a l i m e n -
t a c i ó n que l e convenga . 
E l a d u l t o s ó l o se a l i -
m e n t a pa ra r e p a r a r 
desgaste t a n t o en subs-
t a n c i a como en f u e r z a : 
el n i ñ o necesi ta , ade-
m á s , a tender a su desa-
r r o l l o . 
L o que 1© conv iene , 
pues, n o es p rec i samen-
t e u n a a l i m e n t a c i ó n 
a b u n d a n t e , s i n o m á s 
b i e n y sobre t o d o , sus-
a s i m i l a b l e 
a l t o g rado . 
m a l t a , 
el 
C S " 6 f Tá-27 
t anc lo sa y 
en su m á s 
U n a taza de O V O M A L T I 
N E en el desayuno 
ponde a todas las 
genclas . L a O V O M A L T I 
N E con t i ene en el 
y o r g rado de concen t r a 
c l ó n todos los e lementos 
n u x "t ivbs de l a 
l a leche, los huevos 
cacao, bajo fo rma c 
p le t a y f á c r m e n t e 
m l l a b l e y la m á s adapta 
da al o r g a n i s m o i n f a n t i l . 
N i ñ o s precoces, que se 
f a t i g a n a l m á s l i g e r o es-
fue rzo . p á ' I d o s . poco ale-
gres ; todos d e b e r í a n to -
m a r en su desayuno u.na 
taza de la fisbrosa 
t í f i c a n t e O V O M A L T I N E . 
T a m b i é n a los n i ñ o s en 
buen estado de sa lud 
O V O M A L T I N E asegura 
m e l n r que npda, u n dea-
a r r o l l o n o r m a l . 
O V O M / q U I N E 
*-» E S S / ^ L U D . ^ » , 
LABORATORIOS DR. A. WAflOER, 5. A. BERNA. SUIZA . 
ASEriTC f ti CUBA;- JOSE R PAGcS AGUIAR «05. HABAfU. 




1A S c a j a s d e r e s o r t e s r e ú n e n — m á s q u e e l J b a s t i d o r o r d i n a r i o — t o d a s l a s v e n t a j a s 
e s e n c i a l e s p a r a q u e s e o b t e n g a u n d e s c a n s o 
q u e r e a l m e n t e v i g o r i c e . 
H e c h o s d e l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s , l a s C a j a s d e 
R e s o r t e s y C o l c h o n e s ^ S i m m o n s ' * c o n s e r v a n s u 
f o r m a y r e s i s t e n c i a , d a n d o u n s e r v i c i o a l t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o . A l c o m p r a r , b ú s q u e s e l a e t i q u e t a 
S i m m o n s , q u e s i g n i f i c a g a r a n t í a d e b u e n a c o n s -
t r u c c i ó n , d e e s a c o n s t r u c c i ó n t a n c u i d a d o s a q u e se 
e m p l e a e n l a s c a m a s S i m m o n s . 
L a c a j a d e r e s o r t e s s e r á s i e m p r e s u p e r i o r e u 
c o n v e n i e n c i a , l i m p i e z a y c o m o d i d a d a l b a s t i d o r 
g e n e r a l m e n t e u s a d o . S u s u p e r f i c i e l i s a y p e r f e c t o 
d i s e ñ o p e r m i t e n q u e e l h a c e r l a c a m a s e a u n p l a c e r , 
y e s t a n d o c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t a s e l p o l v o n o se 
a c u m u l a r á e n e l l a s . L o s m a t e r i a l e s q u e s e u s a n e n 
s u m a n u f a c t u r a h a c e n q u e e s t a s C a j a s d e R e s o r t e w 
s e a n t a n s u a v e s q u e e l d e s c a n s o s o b r e e l l a s es a b s o l u t a 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s ^ b r i c a n t c s de Camas de M e t a l , Bast idores, C o l -
chones y Sillas P l c e a d ^ s , m á s grandes en e l m L n d a 
C H I C A G O , I L L . , K . | A 
cKepresentant'i: F . t E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u t ó n 
Repar to o u a n c K c de l a Habana , Haban 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
P O R A D E L A N T A D O 
Coh ob je to de que nues t ros lec-
tores d e l i n t e r i o r , puedan u t i l i z a r 
a t i e m p o los p r o g r a m a s de las esta-
ciones t r a n s m i s o r a s r ad io , p u b l i c a -
r emos con u n d í a de a n t i c i p a c i ó n a 
l a fecha en que h a n de ser e jecu-
tados, esos p r o g r a m a s . 
E S T A C I O N E S LOCAJLES 
L a s s igu ien te s estaciones locales 
de l a H a b a n a t i enen cos tumbre de 
t r a n s m i t i r a las s igu ien tes horas, 
d e n t r o d e l h o r a r i o de l i b r e t r a n s m i -
s i ó n : 
De 3 a 4 p- m . — E s t a c i ó n de los 
e e ñ o r e s M a n y e l y G u i l l e r m o Salas, 
( j i ú s i c a con r e g u l a r i d a d ) . 
De 4 a 5 p. m . — E s t a c i ó n de l a 
C o l u m b u s Cic les Co., ( m ú s i c a con 
r e g u l a r i d a d ) . 
De 5 a 5 y 3 0 . — E s t a c i ó n de la 
E l e c t r i c E q u i p m e n t Co., no t i c i a s . 
De 5 y 30 a 6 p . m . — C u b a Elec -
t r i c a l Supp ly , m ú s i c a . 
De 6 a 7 p . m — R o b e r t o E . Ra-
m í r e z , m ú s i c a c o n r e g u l a r i d a d . 
De 7 a 7 y 3 0 . — A m a d e o Sanz de 
Ca laho iVa , ( m ú s i c a ) . 
De 7 a 30 a 8 . — H a v a n a R a d i o 
Jobbe r E l e c t r i c Supp ly , cuentos pa-
r a n i ñ o s , con r e g u l a r i d a d . 
> De 8 a 1 1 . — E s t a c i ó n de t u r n o pa-
r a m ú s i c a selecta. 
De 11 a 1 2 . — L o s m i é r c o l e s y s á -
bados, J u l i o P o w e r , m ú s i c a ccn re-
g u l a r i d a d . 
De 12 a 12 y 1 0 . — H a v a n a R a d i o 
Jobber and E l e c t r i c Supply , ú l t i m a s 
no t i c i a s de spor t , d i a r i a m e n t e . 
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a l j a b a n a 
o i c a r á exclu5.;va;iittnte pa ra da r con-
c ier tos m ú s i c a , (Ü. 
D i c h a e s t a c i ó n es de 500 va t ios y 
t a sido insta-aaa, po r l a Rad io Cor-
p o r a t i o n of A a e r i c a . 
L a compa . i . v azucarera t i ene el 
proyec to dt- r.n.-talar en l a Habana , 
una e s t a c i ó n de r a d i o - t e l e f o n í a de 
m i l V a t i o s y pi-r t a n t o s e r á en ton -
ces la m á s p o ' e i í - e de Cuba. 
E l s e ñ o r E n r i q u e Lasan t a , el com-
petente profesor de l a academia de 
r ad io del, gob ie rno e inspec tor es-
pecia l para asuntos de r ad io - t e l e - o c u p a m o s d e es ta m o d e r n a 
l o n í a . s a l d r á de la H a b a n a el d í a , - n t i f k d 
de Feb re ro p r ó x i m o , para inspeccio- p o d e r o s a e n t i d a d , 
na r l a nueva e s t a c i ó n de l c e n t r a l 
' E l i a s " , y pos ib l emen te i n a u g u r a r á 
l a menc ionada e s t a c i ó n . 
C O M P i l A C l O N D E L D I A R I O D E I A M A R I N A í D a C O N S O R O O R A C I A L , A O R f i O D E f . v . M A E S O 
N o es l a p r i m e r a v e z q u e nos h o y f i g u r a n d o 
y y a c o m p a ñ í a . 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . A . 
A m o r t i z a c i ó n d e C a s a s 
a l f r e n t e d e l a 
A d e m á s las estaciones de los se-
ÜTf»» S á n c h e z de Fuentes , B o r t ó n , 
i t í u s t a m a n t e y G a r c í a V é l e z t r a n s m i -
ten p e r i ó d i c a m e n t e a d i s t i n t a s ho-
ras. 
L o s v i e rnes de cada semana so 
g u a r d a r á s i l enc io desde las 8 de l a 
noche has ta e l s igu ien te d í a pa ra 
o i r las estaciones de los Estados U n i -
dos, M é x i c o , P u e r t o Rico , e t c é t e r a . 
E S C R I B A 
E s t i m u l o us ted a l a r t i s t a de r a -
d io e s c r i b i é n d o l e b ien a é l , b ien a 
l a E s t a c i ó n donde é l haya can tado 
o e jecu tado a l g u n a pieza. 
Esa es l a m e j o r mane ra con que 
usted puede pagar el t r a b a j o de los 
que le causan m o m e n t o s de en t r e -
t e n i m i e n t o . 
M A P A D E R A D I O 
U n d e t á l l a l o examen del M a p a de 
Rad io obsequio de l a E m u l s i ó n de 
R a b e l l hace d e c l a r a r que es u n com-
p lemen to ú t i l í s i m o a todo r a d i o í a n 
que posea a p a r a t o capaz de o i r las 
estaciones de los Es tados Unidos . ' 
L o s s e ñ o r e s R a b e l l han t en ido una 
fe l iz idea a l o r d e n a r l a c o n f e c c i ó n 
de ese m a p a con el cua l obsequian a 
sus favorecedores y a l p ú b l i c o é n 
genera l que lo s o l i c i t e b ien en el L a -
b o r a t o r i o R a b e l l s i t uado en San M i -
g u e l n ú m e r o 89 o en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e s M a n u e l y G u i l l e r m o Sa-
las de San R a f a e l 14. 
C i n e m a t o g r a f i a n d o f 
R E C O R D D E D I S T A N C I A 
E n ca r t a que tenemos a la v i s t a , 
y que in te resa a los r a d i o f f a n s , ee 
nos dice lo que s igue : 
"Hemos r ec ib ido su aprec iab le t a r -
j e t a , donde vemos que nues t r a Es ta -
c ión ha l l egado a 230 m i l l a s de San-
t iago de Cuba. Suponemos una g r a n 
E s t a c i ó n r ecep to ra l a de us ted , y 
t a m b i é n u n m a g n í f i c o operador , pues 
prec isamente la noche del 17 a las 
9 y 30. que o y ó us ted nues t r a Es-
t a c i ó n , t r a b a j á b a m o s so lamente con 
diez va t ios , pues m o m e n t o s antes, se 
nos h a b í a i n u t i l i z a d o un b o m b i l l o da 
los t res que t i ene el t r a n s m i s o r , t r a -
bajando por t a n t o , con s ó l o dos b o m -
bi l los de c inco va t ios cada uno . 
Nosot ros hemos agradec ido m u y 
do veras su r epo r t e , pues esto no es 
m u y acos tumbrado en t re los a f i c io -
nados cubanos, pues desde qu3 te-
nemos Ins ta l ada esta p e q u e ñ a Es-
t a c i ó n t r a n s m i s o r a , han s ido m u y 
pocos los repor tes que hemos t en ido . 
E l r e p o r t a r a una e s t a c i ó n t r a n s m i -
sora, es de t a n t o e s t í m u l o pa ra el, 
que t r a n s m i t e , qua ú n i c a m e n t e lo 
saben todos los que t r a n s m i t i m o s . 
Noso t ros le agradeceremos que si 
por casua l idad oyen de nuevo nues-
t r a E s t a c i ó n , t e n g a n l a a m a h i l i d a d 
de c o m u n i c a r l o . 
Es ta E s t a c i ó n e s t á c o n s t r u i d a por 
el que suscr ibe é i n s t a l a d a en l a 
" O r i e n t a l R a d i o C o m p a n y " . 
F e l i c i t á n d o l e u n a vez m á s p o r e l 
é x i t o en su r e c o r d de r e c e p c i ó n , que-
da de us ted a t e n t a m e n t e s. s. 
P e d r o C. A n d u x . " 
D . G o n z á l e z . 
Sr. Pedro C. A n d u x , 
O r i e n t a l R a d i o C o m p a n y 
San t i ago . O r i e n t e . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
H o y l l e g ó a m i poder su a t en ta 
de l 21 de los co r r i en t e s , y me es 
m u y g r a to r e f e r i r m e a e l l a , para con-
tes ta r le los p a r t i c u l a r e s que i n t e r e -
sa, y que antes me p r e g u n t a b a en su 
t a r j e t a - c e r t i f i c a d o de d i s t anc ia , que 
es t imo en m u c h o v a l o r . 
Ustedes e s t á n equivocados , a m i -
gos m í o s . M i modes t a e s t a c i ó n ra -
d io - recep to ra , es u n modes to equ ipo 
m o p t a d o po r e l que suscr ibe, s igu ien -
do un c i r c u i t o de l e s t i m a d o a m i g o 
s e ñ o r J . M . B a q u e r o , r a d i o t e l e f o n i s -
ta del D I A R I O D E L A M A R I N A , y 
a d q u i r i d a s las piezas de que se c o m -
pone, en d i s t i n t a s casas de r a d i o , de 
diversas marcas y , a s ó m b r e s e , t oda -
v í a no le he hecho e l Gabinete , que 
H u b i m o s d e h a c e r l o 
t i e m p o d e c o n s t i t u i r s e . 
p o c o 
E n j u l i o d e l a ñ o 1 9 1 9 . 
T i b u r c i o G ó m e z , p r e s i d e n t e . 
M a n u e l R o d r í g u e z S i g l e r , d i r e c -
t o r g e r e n t e . 
D r . A u g u s t o P r i e t o , s e c r e t a r i o . 
N o m b r e s q u e c i e r t a m e n t e n o n e -
D e d i c a n d o u n a e x t e n s a r e s e ñ a 1 c e s i t a n a d j e t i v a r s e , 
g r á f i c a a l a p r i m e r a a m o r t i z a c i ó n 
q u e h i i z o . " U n a casa p o r u n p e s o a l m e s " 
es f r a se q u e y a h o y n o c h o c a a 
R e s e ñ a q u e a p a r e c i ó e n estas n a d i e . 
m i s m a s c o l u m n a s . ' v _ 
i i n o e x t r a ñ a a n a d i e p o r q u e es 
H o y m o s t r á m o s l a n u e v a m e n t e ' ^ . !0.dos b i e n s a b i d o ^ e n t ™ 
a l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O . 
P o r c o r r e s p o n d e r l e l l e n a r es ta 
s e c c i ó n e n e l t u r n o e s t a b l e c i d o p a -
r a d a r a c o n o c e r Fas f i r m a s q u e 
i n t e g r a n las v a s t a s a c t i v i d a d e s 
m e r c a n t i l e s d e n u e s t r a u r b e . 
P o r ser , t a m b i é n , d e j u s t i c i a r e -
g i s t r a r los p r o g r e s o s g r a n d e s q u e 
e n c u a t r o a ñ o s d e e x i s t e n c i a h a 
r e a l i z a d o C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s . 
" U n a casa p o r u n p e s o a l m e s " . 
H e a q u í l a f r a s e q u e C r é d i t o y 
C o n s t r u c c i o n e s h a p o p u l a r i z a d o en 
t o d o s l o s r i n c o n e s d e l a I s l a . 
F r a s e q u e a l p r i n c i p i o s i n o a l a r -
m ó n i h i z o s o n r e í r a l o s e s c é p t i c o s 
— q u e t a n t o , p o r d e s g r a c i a , a b u n -
d a n — f u é p o r e l p r e s t i g i o d e los 
n o m b r e s q u e f i g u r a b a n — y s i g u e n 
l a H a b a n a y p r o v i n c i a s , p a s a n d e 
m i l las p e r s o n a s q u e a l p r e s e n t e , 
p o r t a n m ó d i c a s u m a , s o n d u e ñ a s 
d e l o s i n m u e b l e s q u e o c u p a n . 
I n m u e b l e s m o d e s t o s , p e r o h i g i é -
n i c o s y c o n f o r t a b l e s . 
I n m u e b l e s v a l o r a d o s e n 1 , 5 0 0 , 
e n 2 , 0 0 0 , e n 3 , 0 0 0 , e n 5 , 0 0 0 p e -
sos. 
Y n o e x i s t e t a u m a t u r g i a * a l g u -
n a p o r p a r t e d e C r é d i t o y C o n s -
t r u c c i o n e s . 
T o d o e l q u i d d e l é x i t o e n o r m e 
q u e h a a l c a n z a d o e s t a f u e r t e y 
p o p u l a r c o m p a ñ í a e s t r i b a e n h a -
b e r i d e a d o y p u e s t o e n p r á c t i c a 
sus d i r i g e n t e s u n s e n c i l l o p l a n c o -
o p e r a t i v o . 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , p o r 
l a b o n d a d d e su s i s t e m a , c u e n t a 
c o n m i l e s d e s u s c r i p t o r e s . 
w C o n m u c h o s m i l e s d e s u s c r i p t o -
res . 
L a s c u o t a s d e es tos s u s c r i p t o r e s 
f o r m a n u n f o n d o m u y r e s p e t a b l e , 
q u e se a c r e c i e n t a e n p r o p o r c i o n e s 
c u a n t i o s a s p o r l a a c u m u l a c i ó n f o r -
m i d a b l e q u e r e p r e s e n t a l a m u l t i -
p l i c a c i ó n c o n t i n u a d e l o s i n t e r e s e s 
c o m p u e s t o s . 
T o d o s l o s b e n e f i c i o s d e t a n e x -
c e l e n t e s i s t e m a c o o p e r a t i v o a f l u -
y e n a l s u s c r i p t o r , q u e es e l ú n i c o 
a c c i o n i s t a d e l a c o m p a ñ í a . 
P o r e l l o C r é d i t o y C o n s t r u c c i o -
nes p u e d e a m o r t i z a r c a d a m e s v a -
r i a s casas , e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s 
s o r t e o s d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
— L u e g o e l f a c t o r s u e r t e i n t e r -
v i e n e a q u í — n o s a r g ü i r á a l g ú n 
d i s c í p u l o d e m a e s e R e p a r o s . 
— C i e r t a m e n t e . I n t e r v i e n e c o -
m o i n t e r v e n i r sue l e e n t o d a s las 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l a v i d a . P e r o 
n o i n t e r v i e n e d e u n m o d o e x c l u s i -
v o . 
E l s u s c r i p t o r , d e t o d o s m o d o s , 
se h a c e d y e ñ o d e u n a c a s a . 
g a d a s , c u a n d o ese c a p i t a l h a l l e -
g a d o a c o n s t i t u i r e l 2 5 p o r 1 0 0 
d e l v a l o r d e l a casa . 
Es d e c i r q u e , e n e l m á s d e s f a -
v o r a b l e d e l o s casos , e l s u s c r i p -
t o r q u e a s p i r a a u n a casa d e 2 , 0 0 0 
pesos l a t i e n e e l m i s m o d í a e n q u e 
h a a c a b a d o d e a c u m u l a r , p o r m e -
d i o d e p e q u e ñ a s c u o t a s , 5 0 0 p e -
sos, l a c u a r t a p a r t e d e l v a l o r d ^ 
l a p r o p i e d a d , l a q u e C r é d i t o y 
C o n s t r u c c i o n e s e d i f i c a e n l a z o -
n a q u e a l s u s c r i p t o r m á s c o n v e n -
g a . 
S i n o l a a d q u i e r e d e i n m e d i a t o , 
p o r u n a c a n t i d a d i r r i s o r i a , m e d i a n -
te l a a m o r t i z a c i ó n p o r s o r t e o s , l a 
C o n r e s u l t a d o s n e c e s a r i a m e n t e , | a d q u i e r e p o r a c u m u l a c i ó n d e l c a -
i n e v i t a b l e m e n t e p r o d i g i o s o s . ¡ p i t a l q u e f o r m a n las c u o t a s e n t r e -
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s p o s e e 
h o y e l m a g n í f i c o r e p a r t o C i u d a d 
N u e v a y o t r o s d o s e n L a L i s a y 
e n l a L o m a d e C o j í m a r . 
Habana t v ^ 
S e ü o r doctoV I , ' , eolltc. 
Expresarle mi 
c i e n t o por lami.f. Encero a ^ 
asistencia méd ica ^ e 
I ante los d í a s C* ^ ^ « 
^ a g o m a n i f e s t a d a 6 ^ 6 ^ , ! 
n i i tos de sangre o,,POr T*m¿ 
I n é r v a l o s m á s ftqUe 86 «uCe(l?0, ^ 
A r a n t e m á s de *enoa P r o f r Por 
nadie me pod a raños ^ Q > 
obje to . P aia curar; ¿?e ^ 
Este viejo amig0 d H 511 
todo momento resnof, 8 » 
suyo siente v e r d í n Uoso comL> 
^ b e r sagrad Ta*?61"0 ^ > 
cho como t e s t w ^ públlco eV «» 
^ r a d e c i m i e ? t ^ 
broso t r a t a m i e n T o ^ ^ y B u S í 
t i empo me veo \ ^ J Z en ^ C » ' 
dad de tantos a ñ o ' t ^ e » C 
" o vomi to m á s s a n L / ^ C r t 
f e todo s i . s e n t i r ^ i ^ 
a m ^ S U C 0 — 
SIc. 
R e c i e n t e m e n t e y c o n e l m a s l i -
s o n j e r o é x i t o , es ta c o m p a ñ í a h a 
e m p e z a d o a a m o r t i z a r t a m b i é n a u -
t o m ó v i l e s y t o d o s los meses h a c e 
e n t r e g a d e n u m e r o s o s c a r r o s d e 
f i r m a s a c r e d i t a d a s . 
^ H u d s o n , B u i c k , Essex , D o d g e , 
F o r d . 
Prlmellea 80. 
l a Sociedad de E s t u d i é p. r111 ^ 
f s t a c iudad ; Premiado pOr nlC05 ^ 
A y u n t a m i e n t o de Ba?celon ^ o . 
A s o c i a c i ó n do la C m S POr ^ 
t o l a con medalla de oro ? Es!,l• 
l*fSlo de Carreras con t r ' p í " 61 Cí-
de p l a t a ; miembro ¿ c o l a , .lnIe(llllí' 
t u to Méd ico de B a r S . Í 1 1 ^ 
bonor de la C á m a r a Te s'?0cl0 
Cuba y entre otras h o n r ^ 0 Í! 
t inc iones omit idas S o c f e 5 ^ 
d ien te de la C á m a r a dfi r es50a-
Oviedo. E s p a ñ a 6 Cor¡íWU' 
C827 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , q u e 
o b t u v o D i p l o m a d e H o n o r y M e -
d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n C o -
m e r c i a l I n t e r n a c i o n a l d e 1 9 2 2 y 
las m i s m a s d i s t i n c i o n e s e n e l C e r -
t a m e n I n d u s t r i a l y M e r c a n t i l d e 
" E l M u n d o " , t i e n e i n s t a l a d a s sus 
o f i c i n a s , d e s d e q u e se c o n s t i t u y ó , 
e n S a n R a f a e l — h o y G e n e r a l C a -
r r i l l o — n ú m e r o 4 9 . 
E L G A S C O M O C O M B U S T I B L E , E S U X I O O , I D E A L 
C 
A - 6 6 8 8 : T . D E L C O N S O R C I O R A C I A L D E P R O P A G A N D A 
" 8 - D W " de San t i ago de Cuba , y an- Estados Unidos , solo da remos po r -
tes l a " 2 - E V " de C a i b a r l é n . A h o r a menores de los conc ie r tos y t r a s m í -
h i en . no a la e f i c i enc ia de m i equ ipo , • sienes que se e f e c t ú e n d e s p u é s de 
esa ho ra . 
E S T A C I O N " W G Y* 
n i a l a pe r i c i a de n u e s t r o operador , 
suponemos el que le hayamos p o d i -
do o i r l a noche d e l 17 del a c t u a l , 
como se lo c o m u n i c a m o s o p o r t u n a -
mente , s ino a l o b i e n p repa rada de i Es ta e s t a c i ó n per tenecientes 
esa E s t a c i ó n t r a n s m i s o r a , y a l a -no-1 Genera l E l e c t r i c 
che, que estaba e s p l é n d i d a , m a g u í - en Scheneetady, 
lo t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de onda 
a l a 
A las 8: Servicios r e l i g io sos . 
A las 9 : D a r á comienzo u n p r o -
g r a m a muu lca l que d u r a r á dos ho-
ras . 
E S T A C I O N " W F A A* 
3 í i c a , comb exprofeso, pa ra que . 
t u T f ^ ^ l J f ^ V ^ ^ ? , f T a r Í M e n Se lo merece, ya que estoy m u y o y é r a m o s . Sé que en Cuba no es co6-; ae 380 met ros . 
sat isfecho de l r e su l t ado que con é l l t u r o b r e r e p o r t a r las estaciones, pe ro j a las 6 y 40* L o s n e m e s Confe-
obtengo. E l operador , no es t ampoco ; yoJ_e _ga j -an t^ 6obre 8anidad y no t i c la8 de 
escr i to t odo en cas te l lano, e l " M a 
pa R a d i o R a b e l l " d e t e r m i n a l a dis-
tanc ia e n t r e l a H a b a n a y las estacio-
nes de los Es tados Unidos , P u e r t o 
R ico , M é x i c o y C a n a d á y t i ene una 
l i s t a c o m p l e t a de las estaciones t r ans 
miseras de l a H a b a n a . 
U N A N U E V A Y P O T E N T E 
E S T A C I O N C U B A N A 
U n a n u e v a y po ten te e s t a c i ó n t ras -
in i sora de r a d i o i e l e f o n í a s e r á i n a u -
g u r a d a en breve en el t e r r i t o r i o na-
c.( n a l . 
L a " S u g a r C o m p a n y " , ha i n s t a l a -
do en el C e n t - . i ' " E l i a s en l a p ro -
v inc i a de C a m a ^ ü e y , . , una esta -Aón 
u n m a g n í f i c o ope rador , no es n a d a ' p o r q u e me doy cuen ta de que de a l l í Dt 
m ú s que u n en tu s i a s t a a f i c ionado a depende el que s igan f u n c i o n a n d o , ; " 1 
l a R a d i o t e l e f o n í a , a q u i e n le gus t a 
o í r c l a ro y b i e n , y que no e s t á con-
f o r m e c o n . e s c u c h a r estaciones, sino 
se oye f i j a m e n t e , s i n " r u i d o s " ex-
y el que haya nuevas . Si por casua l i -
dad, dice us ted b i e n , le o lmos de 
nuevo, t e n d r é e l gus to de t e l eg ra -
f i a r l e . Agradec idos por las r e l t e r a -
t ra f ios . pues cuando h a y " b u l l a " que I das f e l i c i t ac iones que nos hacen po r 
no es l a n a t u r a l , ya us ted lo ve, re- el r e c o r d de d i s t anc i a , nos complace-
^isando todo el apa ra to , d e s m o n t á n - l m o á - a l a vez en f e l i c i t a r l e s , pues n o , 
dolo , pa ra v o l v e r l o a a r m a r , cuando | hay, d u d a que "ustedes l l e g a r o n has-
Sfa convence que e l defecto no e s t á 1 ta a q u í " con sus diez va t io s , y po r 
A las 6 y 4 5 : L u n e s , mar tes , j u e -
ves y v iernes . ( M ú s i c a ) . 
A las 8 y 5 5 : N o t i c i a s de l t i e m p o . 
A las 9 y 30 : L o s v ie rnes so lamen-
te. Conc ie r to m u s i c a l . 
Operada p o r los d i a r l o s " D a l l a ' s 
C o m p a n y , s i t uada j Ne-w" y " D a l l a ' s J o J u r n a l " , s i t u a d a 
N u e v a Y o r k , que en Da l l a ' s Texas, y que t r a s m i t e con 
ana l o n g i t u d de onda de 476 m e t r o s . 
A las 6 y 1 5 : H i s t o r i a p a r a los 
n i f ios . 
De 8 y 45 a 7 : N o t i c i a s de spor ts . 
De 8 y 30 a 9 y 3 0 : Conc ie r to s 
musica les . 
De 9 y 30 a 1 1 : Conc ie r tos m u s i -
cales. 
L i l l i a m t o t k W o o d , pIanJs tavy H a -
i r i e t t e O. R i d l e y , acompa t i an te , 
A las 9 y 1 5 : Conc ie r to en e l taa 
t ro F o x . 
A las 10 y 1 0 : G G r v n r e c i t a l de 
ó r g a n o po r M a r y E . V o g t , que toca-
r á el a rpa . 
Id-27 
d a ^ y l a Jun t a de Agrlcultura d(1 
d a ^ t r r o r y S r ^ ^ 
watios, 250 oscUad'oresTsSO9»0 
duladores. irradiando 7'8 am J n 
en la antena. mperl()! 
L a d i r e c c i ó n de dicha estaclán d. 
cucha e s t a c i ó n ha acordado lo? 8, 
g u í e n l e s programas para el mes dí 
eaero 
Diariamente 
ea "casa". E l ope rador , es el suscr i -
b iente , y su pac ienc ia y si^s deseos 
de escuchar estaciones, es qu i en l o 
hace poder o í r l o que nadie m á s ha 
o ido en Sanc t i S p í r i t u s , a " C . Y . B 
t r a s m i s o r a d j r f ^ i o - t e l e f o n í a que de- de c i u d a d de M é j i c o , y a h o r a l a 
O C U R R E N C I A 
Cuentan que una vez, el gran 
mentiroso Manol i to Gázquez , estu-
vo de v i s i t a en Jé rez , y en una de 
sus grandes bodegas de vino, ad-
miró los grandes toneles llamados 
"colbatos" que se usan para el t ra -
siego de los vinos en gran escala 
para la e x p o r t a c i ó n . 
T ponderando ante unos amigos 
la enorme capacidad de esos "col-
batos", les expl icó minuciosamen-
te todos sus detalles no sin antea 
asegurarles formalmente que en ca-
da colbato h a b r í a unas dos rail 
arrobas de v i n o . 
Pero como a este Manol i to Gáz-
quez, siempre le o c u r r í a n las cosas 
mas estupendas, sucedió que cuan-
do estaba en el ú l t i m o pe ldaño de 
la escalerilla que conduce a la bo-
ca de estos "colbatos", su f r ió un 
mareo y cayó dentro de aquel mar 
de v ino . 
Encontraban algo dif íci l loa 
oyentes, que hubiera podido salvar-
se de aquel naufragio, y observan-
dolo as í Manol i to Gázquez . les dló 
inmediatamente la exp l icac ión : 
— ¡ G r a c i a s a que a mi se me ocu-
rr ió una idea sarvadora. y me be-
bí er vino, que sino, me ajogo...! 
Pago da Machamudb 
eso p u d i m o s " s i n t o n i z a r l e s " . 
A f f m o . s. e. 
J o J s é D . Tabeada , 
A d m i n i s t r a d o r . 
R E C O R D D E V E L O C I D A D 
L o s igu ien te es d© m i e s t imado 
a m i g o y c o m p a ñ e r o e l s e ü o r J o s é D . 
Taboada , a d m i n i s t r a d o r de nues t ro I ^ ' - « 1 * 
e d e g a " E l F é n i x " , de S a n c t i S p í r i -
tus , sobre u n a r e c e p c i ó n . 
E S T A C I O N " W O C " 
Operada po r l a P a l m e r Schoo! 
C h i r o p r a c t í c de D a v e n p o r t Xowa, l a 
oue t r a s m i t e con una . l o n g i t u d de 
onda de 4S4 met ros . 
A las 6 y 3 0 : L o s m a r t e s , no t ic ias 
do spor ts . 
A las 6 y 3 0 : Cuen tos p a r a los 
n l f í o s . 
A las 8 y 3 0 : Loa lunes , m i é r c o -
les . Jueves y v i e rne s , u n a h o r a de 
De 11 a 1 2 : Los m a r t e s y s á b a d o s 
Conc le t ros musica les ba i l ab le s . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
T e n i e n d o en cuen ta l o d i f í c i l que 
r e s a l t a o í r antes de l a 6 de l a t a r -
de desde Cuba , las estaciones de loa 
A las 9:; Los s á b a d o s , u n a h o r a 
de p r o g r a m a ba i l ab l e . 
A' l a s 10 : Los m i é r c o l e s , u n a h o r a 
de p r o g r a m a m u s i c a l . 
L o s domingos , t r a s m i t o a las 7 
p .m . R e c i t a l de ó r g a n o con f l au t a s . 
A las 7 y SO: N o t i c i a s de sopr ts 
E S T A C I O N " W J A X " 
E s t a e s t a c i ó n es operada p o r T h e 
L n i ó n Tru^.s Co, de l a c i u d a d de 
C leve land , Oh lo , y t r a s m i t e con una 
l o n g i t u d de onda de 390 m e t r o s . 
A las 7 y 3 0 : P r o g r a m a m t s i c a l 
los mar t e s . 
A las 8 p . m . : P r o g r a m a m u s i c a l 
los jueves . 
Pureza y ca l idad , son las c a r a c t e r í s t i c a s de los v inos de Jerez, mar-
ca " G i r a l d a " 
D i s t r i b u i d o r e s : 
M . R U Í Z B A R R E T O Y C O M P . 
A g u i a r 1 3 8 . - H a b a n a . 
Las Ve in t e Coras 
S E L 
A B A T E H A M O N 
P a r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
( T ' n . V N U M E R O 17 
F A R M A C I A " L Á ~ R E I N A " 
A v . de S i m ó n B o l í v a r , n ú m . 13 
T e l é f o n o : A - 2 0 6 8 . — H a b a n a , 
U 224 a l t 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e C a s a s 
I T í o A s s e a r f * T M . « y i t a r s © p r e o c u p a c i o n e s 
7 r e s p o n s a b i l i d a d e s e n l o q n e a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e s u s b i e n e s i n m u e b l e s s e 
r e f i e r e I 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o s p a r a 
l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r o p i e -
d a d e s , c o b r a r s u s r e n t a s , p a g a r l o s i m -
p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s j m a n t e n e r d i -
c h a s p r o p i e d a d e s a l q u i l a d a s , a s e g u r a d a s 
y e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , t o d o p o r 
u n c o s t o s u m a m e n t e m ó d i c o . 
L l e v a m o s m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a e s t a 
d a s e d e n e g o c i o s , c o n r e s u l t a d o s a l t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o s p a r a n u e s t r o s n u -
m e r o s o s o l i e n t e s r e s i d e n t e s e n C u b a , l o s 
E s t a d o s U n i d o s j E s p a ñ a . \ 
Tendremos mucho gusto en enviarte 
a la dirección que not indique, nues-
tro folleto describiendo los servicios r; nuestro Departamenio de Bienes ofrece y suministrarle cualquier 
información que desee, llamándonos 
cZ M-e9í7. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 , H a b a n a 
E s t a b l e c i d o en 1905 
C a p i t a l Pagado SSdb.OOO 
E S T A C I O N " W O O " 
Operada p o r la J o h n W a n a m e k e r , 
de F U a d e l f l a y que t r a s m i t e con u n a 
l o n g i t u d de onda de 50I> m e t r o s . 
L u n e s 2 8 . 
A las 7 y 3 0 ; C o n c i e r t o a l a 
bora de c o m i d a , en e l h o t e l " A d e l -
p h l a 0 . 
A las 8 v 3 0 : P r o g r a m a especial 
en e l que t o m a r á n par te C l a r a A . 
N a g e l . s o p r a n o ; M a n o n D o r a n , v i o l l -
E S T A O I O N " W 1, W " 
E s t a e s t a c i ó n es operada por la 
Cros ley M a í g . C o m p a n y , de l a c i u d a d 
de C i n c l n n a t t i , y t r a s m i t e con una 
l o n g i t u d de onda de 309 m e t r o s . 
P r o g r a m a p a r a e l d í a 2 8 , limes» 
A las 8 p . m . : Conc ie r to especial 
de l colegio de m ú s i c a de C i n c l n n a t 
A las 9 p. m . : Rev i s t a t e a t r a l Cros-
ley, p o r l a o r g a n i z a c i ó n m u s i c a l " R o -
« e r s H i l l ' , y su orques ta , i n t e g r a d a 
por dos saxophones, v i o l í n , t r o m b ó n 
cíe vara , ban jo , ba jo g rave , d r u m s y 
p i ano . 
1. — " F a d t d L o v e L e t t r e s " 
2. — " H o l d i n g Hands* , 
3. — " S u n F l e w e r M a l d . " 
4. — " M a r c h e t a " . 
5. — " S u n s h i n e o f M i n e " 
6. — " T h e L a n d or Swe t . e " 
D e t r o i t , Ob lo , acompaf iadk p o r C l a u -
7. — C a n c i ó n p o r Rose S h a n k , de 
d i a L i n d e m a n . 
8. —Solos de v l o l i n , a c o m p a ñ a d o 
de p iano , por Russe l l Cook y C. W . 
C u r r a n , los que e j e c u t a r á n piezas 
da g é n e r o p o p u l a r . 
E S T A C I O N " W O S" 
' Es t a e s t a c i ó n e s t á s i t u a d a en e l ' 
C a p i t o l i o de la c i u d a d do Je f fe r son , 
estado de M i s s o u r i , y es operada por 
8. 9, 10, 11 y 12 del ¿ía, y 1 T ' 
p . m . : Not ic ias y avances de las 
" u c t u a c i o n t s de los mercados de ne-
gocios de St. Louis, Kansas City 
Chicago, ow Y o r k , y St. Jcseph. 
A las 5 p. m . : Se trasmitirán pro-
g ramas musicales y últimas noticia» 
de los mercados de negocio^ y cen-
s ó l o s útlle.« sobre el mismo 'tema, 
Los lunes, miércoles y viernes, a 
las 8 P. m . : h a b r á conciertos mu-
sicales y lecturas sobre tema de ĉ i 
merc io y d.3 agr icul tura eu general, 
l ' r o g r a m a para el lunes, 28 de Enere 
Concier to por la Banda de la Pri-
s i ó n del Estado de Missouri, y que 
e o r á d i r i g i d o por el director de di-
cha banda V i r g i l W. Combs. 
E S T A C I O N " W R C 
De l a Radio Corporation of Amé-
r i ca , s i tuada en Washington, y quí 
t i a s m i t e con 469 metros de lonfl»1"1 
de onda. 
Lunes 28 enero 
Cuentos para nifios . 
y 15: Conferacias sobre 
ü i s t a ; ' V i c e n t e M l c a r l , b a r í t o n o ; M m e la C á m a r a de Comerc io de l a c l u -
A las 6; 
A las 6 , 
11 e d u c a c i ó u actual en el bogar, por 
el D r . Joy E. Morgan, de la Asocia-
^•ón Nac iona l de educación. 
A las 8: Reci ta l de piano, por l» 
s e ñ o r i t a P a u l i n e Sacks. 
A las 8 y 15 : Conferencia por Mr-
E u g e n i o Meyer j r . . Director del 
4 W a r . Fenance Corporation. 
A las 8 y 30 : Concierco por la «o-
prano R u t h Halnes. rf 
A las 8 y 45: Conc'erto por « 
cuar te to " L i o n s ' Club". 
A las 9 : L a s i t ú a n PolWc ^ 
W a s h i n g t o n , por Frederlo Wiliai» 
W A " l a 8 9 v 15 : Concierto p o r j 
A g r u p a c i ó n Musical ' ' S ™ ^ ^ 
m l l y " y V** ^ orquesta «1 
W a r d m a n Pa rk . 0, 
A las 9 y « : N o t i c l w ^ «en 
^ A l a s 1 0 : Programa ba lUbl . ^ 
I t s " T h e CaroliniOP8,. 0*30 
r e c c l ó n de R a l p h Ganen 
15 d 5 
C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L E N E M I G O . 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
T o m a r C a p s u l a s F r i n e , es c u r a r s e p o r e l p r o c e d i m i e n t o r a c i ó n 
L a b o r a t o r i o s A . S. P a m i e s . - R e u « . D e v e n t a e n t o d a s las Farmacias* 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1924 
PAGINA T R E C E 
I O S J U Z G A D O S D i I N S T R U C C I O N 
.tíKíCO l»A QÍ-'EIÍKLLA fridas, le habían inducldn = 
^ ^or el Juez de Instrucción [ esa extrema resolución t0mar! 
H L i ó n Segunda, Ledo. Alber- Su estado os de suma gravedad ' 
* comparscló ayer ante ese gravedad, 
^ í n u e s t r o Director Dr José I . I N T E N T O D E ROBo 
^ ratificando la querella pre- E n la casa Pezue'a 10 Ho. i 
P ? ; e n u nombre por el Dr. L m a ' vlduos de la raza d í c o l í r a ^ s e ^ t ' 
^ vor varios delitos de mju- ron a la fuga, violentaron o? J Z / t 
^Valumnias escrita en pape! de la habitación de A a u U l L í ? ' d 0 
• f í u e n esta capital. en el ü t t e f f S í \ 
no llevándose nada por la Interien 
AUTOMOVILISTA 
e aaistió en el Hos-
menor 
ción oportuna ds la vecina Bibiana' 
Fernández, que vió a los individuos 
E S T A F A 
E n el almacén de maderas de Ur-
Manuel i y avisó al encargado José González. 
S MunÍC!Pa Fernández, vecino de | 
r e í ^ r o 204 el cual D ^ 5 6 ^ ^ I 
{Les con liem1at0^tof,ragla y' baño Fernández Ralpozo sito en S. 
:í /-cipito írontT' ÍQ izaulerdo, 1 Indalecio y Agua Dulce, se presenté; 
el 19 del actual Ramón Forns veci-1 
no de Zenea 255, pidiendo a nombre 
de Aquilino García González, de Cla-
vel 15, madera por valor de $68. Al 
tratar de cobrar ese dinero declaró 
el Sr. Garcia González que el no ha-
bla hecho el pedido, ni autorizó a 
Forns para hacerlo. 
ROBO 
E n la casa Zaragoza 22* violenta-
ron la puerta de entrada sustrayen 
Crtrraíuras en el pie 
Ajeando su estado de gravo. 
iigúa declaración del vigilante 
rt«ro 22, que estaba parado en la 
¡Hala Elación de Policía en San 
Saro entre Escobar y Gervasio, ca-
y, que ocurrió este suceso, el me-
. Fernández trotó de atravesar la 
Ĵ lda citada por detrás de un ca-
endo alcanzado por un au-
'jiáril de alquiler, marcado con el 
mero 4667' , el chauffeur i do al asiático Luis León ropas y di-
Guiaba la mTá^rte v^cino de la ñero por valor de $12 y a su herma-






E. >'0 ^ ^ i rhauffeur que por la ines-
-̂ta el PR^r^í^An ^«1 muchacho 
ropa cuyo valior no puede apreciar. 
R c'interposicic3n del uchac» . 
^ lautcmóvil, le fué lm-
^/evru .r>l^accidente 
i* l i Sección Tercera, que j^z de la becĉ  ^ ^ iiber_ 
de este caso, aej 
^ chauffeur acusado. 
u, VFROX POR L A AZOTEA 
81 nartícipó el Sr. Luía 
i*Voh™llTáTeLde la tien-
situada 
ROBAX L A T A S D E GASOLINA 
En la jefatura de la Policía Se-
creta denunció Pedro Marino Guerra 
vecino de 8 y 3 Vedado que del pa-
tio de su casa le sustraen constante-
mente íatas de estufina y que en la 
madurgada última vió a n.n individuo 
que saltaba el muro del patio dán-
dose a la fuga. 
Vv Meiras. conaueuu — - , 
0* na "¿a Favorita" situada D E F A L C O L A CAJA 
'íd<i r0(ía do Italia 28. que trataron! a la Policía Secreta denunció el 
í tarft no pudiendo consumarse teí.orero de ia sociedad "New York 
teroba _ iu oportuna interven-1 gteam Laundry Co" domiciliada en 
Domingo Corral y y 26, Leopoldo Herrera Maríño, 
Dtveclno (̂ e Qbrapla 64. .| que el cajero de dicha sociedad, Car-
| delito por la oportuna interven 
' sereno Domingo Corral 
;, vecino (}e Obrapía 64. 
Corral que estando de S' 
rtioporla madrugada, vió que dos r;, no , 
liriduos, qu(e creyó dependientes - - '^.V18 .eJfrcíó dicho cargo desde 
h la casa Italia 28, trataban de 
- - la puerta de la calle con uo 
irin; pero observando que ee mar-
daban se acercó al •éstableclmiento, 
pidiendo comprobar que la puerta 
.:taba a medio abrir, por lo que la 
ato del sereno 
rp ser-¡ ios Anders Justlz, vecino de Amargu-
if  adrugada, vió que dos ra Í 2 .
e" 29 de octub a del pasado año, de-
jó de Ir a la oficina el día 2 del ac-
tual mes, y al mandar a preguntar 
a su casa, fueron informados por sus 
familiares que Anders no había vuel-
to por allí desde el dia 2. 
Practicó un arque.o en la caja y ee 
•ó viendo en el acto que alguien i comprobó qu;9 Anders se había apro-
escurría por el interior de la ca- piado de la cantidad de $553.64, 
58 desapareciendo por las azoteas- importe de depósitos hechos por un 
Junto a la puerta encontró el se-' chauffeur para ga-antízar su ges-
ifDO Corral un bulto grande conté- ti^n en la sociedad; canti'dades en-
iiendo ropaa sacadas dé los estantes,: tregadas por los ctyauffeurs, sueldo 
fuera en com- de un ayudante de mecánico, et^. 
tenían pre-j Anders, la otra noche entregó al 
Sereno de la casa C. Fones las llaves 
de la caía auxiliar, pero no volvió 
por la oficina. 
V Í D A O B R E R A 
6 Á R í n T i C E ' L Á ' S A L 1 ) D D E S U H I J O . D E L E ' 
L E C H E 
• C I E r i T I F I C A W E h T E P U R A ; 
P o r q u e e s flfe/or / a L e c h e S e c a 
En las creches, hospital©» y afillos, donde conviven grandes 
núcleos de niños bajo la atenclfin de médlcoé especialistas, 
es dondo los procedírcientos. para la esterilización y consorr 
vacíón de la leche puedon ser más apreciados. En todos esos 
establecimientos las leches líquidas esterilizadas han marca-
do un gran progreso. lian logrado disminuir la mortalidad 
Infantil. Pero en aquellos Establecimientos d» América. In-
glaterra, Bélgica y Franclk, donde los médicos han hecho 
de la ¡eche saca un uso extenso la lecha seoa ha aeraostrado 
ser la forma ra&o satisfactoria y segnira. Ello ?s debido a su 
gran roaistencia a la contaminación y 4 su exíraor diñar la 
digestlbllidai 
¡(ce los ladrones de 
jiseióa con los' dentro, 
parado para llevarse. 
SE LLKVAROX LA M A L E T A 
Julián Perdomo y Castellanos, re-
sidente en Máximo Gómez y Estevez, 
casa de vecindad, denunció a lá po-
licía que ayer im el Muelle de Luz, 1 
«nbió a un tfanvía de Jesús dell 
Monte San Juan de Dios, dejando! L O S T O R C E D O R E S 
uito al asiento íinal una maleta: Se ha inaugurado el Congreso de 
tonteniendp ropa» y su título de Torcedores, organizado por la Fede-
Lauffeur. Al poco rato de estar en ración de las provincias de la Ha-
ei tranvía notó Perdomo qu.e le ha- baña y Pinar del i l ío . 
Man hurtado la maleta, considerán-l Tan pronto terminen las sesiones 
dose perjudicado en la cantidad de daremos cuenta de las resoluciones 
dn pesos. 1 j que se adopten. 
el denunciante pueda ser| E L L'LTIMO B A L A N C E 
í;;1ot del hurto una mujer de la raza,' E n el Balance de la Sociedad de 
color que tomó el carro en la calle ^ Torcedores, se ha dado ingreso a la 
de Merced, _ } cantidad que le correspondió de la 
JO LBDEVUELVEX E L DINERO suma devuelta por el Juzgado. 
4 í» Polieia Judicial participó De $39,156.42, que figuraban en 
Havjsi Jouas, vecino de Jesús Ma- la Caja Feder /Jva , se recuperaron 
ri3«., d)cc que en seis de este mes $3,889.31, resulUndo desaparecido 
mtrego a Klell Yana 95 pesos para flei capital social con el alzamiento 
ímj entre ambos una relojería en del expresldente José Bravo, la can-
^imo txómez 58 y que abora le tidad de Treinta y cinco mil dos. 
uniiüe eny-ar^en el.eetabledmiento tientos sesenta y siete pesos, once 
ega a devolverle su dinero. Centavos, los que dejan de figurar 
en los balances. 
Lps saldos de la Sociedad do Tor-
cedores, son en la actualidad los si-
guientes': 
E n el Banco Español $36,114.40 
Empréstito a la Federación de Tor-
cedores, $25,500.00; E n Bonos de 
los Torcedores de Guantánamo $200; 
Muebles y Enseres $V537.35; Depó-
1(sito en el "The Royal Bank of Ca-
^'AXClAXo TRATO m? «TTTrr nada" $10,384.09; en el "The Natío-
" ' ' nal City Bank of New York" $10,384 
con nueve centavos, constituyendo un 
caldo general de $84,119.93. 
L O S P R E V I S O R E S 
Ha celebrado Junta General esta 
Sociedad obrera. Fundada hace más 
de catorce años, en el taller de VI 
llar y Villar, ha extendido sus r a -
mas a otros talleres, constituyendo 
— - «ega condujo al ancia- -demás una Delegación en Marianao. 
lDr v9rgsn^as slendo asistido por Su finalidad es el Socorro, Mutuo 
îda L.amar- Presentaba una entre sus asociados, 
•̂ a dp f0 por Proyectil de Se aprobaron los Informes del úl-, 
li(n , u,es?' con orificio de entra- t:mo semestre. E l Superávit anotado! 
,iJ Pérdi/6 '̂"011 suPerciliar derecha clarante el período de Junio a D4-j 
»de saliH 1 globo oc"lar derecho ciembre fué de $283.22. E l capital 
Nílerdó * en. la resttn orbicular a «9 « s s Rfi 
I O S C A L E N T A D O R E S D E O A S 
h 
Un calentador en su casâ  
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros días. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se Ies amchaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten' 
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
PROCESADOS 
Ayer hurón iirocssados Carlos An-' 
tottic Albcrtini y Álbertini, alias 
La Cancha", por hurto, con fianza 
k 400 pesos; Antonio Ferrer y E n -
tqu» Carbó, por estafa, con 400 pe-
^de fianza cada uno; y Félix Her-
tóndez y bombillo por tentativa de 
-necho, con doscientos pesos de fian. 
DARSE 
Ayer trató de poner fin a su vida 
^ la escalinata de la iglesia de Je-
^ del Monte situada en la esquina 
«las calles 10 de Octubre y Quiroga 
M Rodríguez Fregué español de 
años de edad y vecino de Drago-
vlfdlante de la 12 Estación nú-
No U99 S. V 
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 l  
i;ol4¡erdoe lüteresa"eÍ gToboTel 
^ e t n 6 ^ , 0 ^ ^ ' 0 2 que 6" mal es-
onómico y 1^ decepcionas su-
socíal asciende  $2,888.56. 
Celebrada la elección de la Nueva 
Directiva, resultó electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente: Baldomero Rodríguez.! 
Vice: Antonio Fernández García. 
Secretario: Israel Paz. 
Vice: José Alvarez (hijo). . 
Tesorero: Rogelio Martínez. 
Vice: Gabriel Vasallo. 
Vocales: Vicente Jiménez, Guiller-
mo Pérez, Eugenio Yañez, Leoncio 
Rodríguez, José R. Gutiérrez, Pela-
yo Fernández, Isidoro García Olave, 
Guillermo Serra, Andrés González y 
Andrés' Alonso, 
Delegados en Marianao. 
Plácido Marrero, Plácido Marrero 
(hijo). 
L a concurrencío dedicó ^nutrido? 
aplausos a los nuevos miembros de 
la Directiva. 
C. A L V A R E Z . 
rBSaBBWWHBSi 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C a b a n a 
L a m á s g r a n d e d e l i n u n d e 
TRES mlLLONES de mosmcot en existencia. - - Modernos y elegaates £hq¡§$ 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 4741 • I t 
E L P U L V I C I O A " L I N O L 
7 7 ^ 
Para las casas de familíae. Bancos, Oficinas y Establecimientos. 
Evita el polvo al barrer, pule y da brillo al piso, desinfectándolo. Si lo prueba no usa otro. 
De venta en todos loe eetatlecimientos. 
D i s t r i b u i d o r e s : L A R R A Z A B A L Y C a , , S . e n C 
AGUJAR No. 58, esq. a Chacón. Teléfono 31-9450.—HABANA. 
C 634 alt. 4d-19 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h l e n s 
a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e o s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e a 
•nuy s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u a r l n o s o s . etc. — D a e a l u d y f u s r z a . — PARÍS* 
e l a 
D U Q U E 
D E A L B A 
Motas Notas Notos Kotas . . , 
,,,a*Cri36st 
doctor. Santog Julián y Tirso, Natalicio de José Martí. 
Santos Francisco de Sales 
y Sulpicio. 
Santa Martina, virgen, 
y S. Hipólito. 
Santos Pedro Nolasco, 
y Clodomiro. 
Santos Cecilio e Ignacio 
y Sta. Brígida. L a Purificación de Nuestra Señora-
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
D E P U R A C I O N D E L A S M I E L E S 
L O Q U E O P I N A L A A S O C I A C I O N 
N A C I O N A L D E L A I N D U S T R I A 
/ A Z U C A R E R A 
Habana, 20 de diciembra de 1923. 
Sr. Francisco E. Bravov Presidente 
d*i la Asoc iac ión de Hacendados y Co-
lonos, y 
Habana. 
Dis t inguido sefior y amigo: -
Correspondiendo a su atenta carta de 
í e c h a doce del corriente, en la que me 
in-Muyc un panfleto explicativo dal sis-
tema Degulde-Meurice que t r a t a de la 
d e p u r a c i ó n da las mieles por medio de 
la bari ta , tengo el honor do informar-
le que d i cuenta de ella a la Junta D i -
rect iva de nuestra Asociación, a c o r d á n -
dose dar las gracias por la Invi tac ión 
que nos hace para concurr ir a l a con-
ferencia que h a b r á de p r A u n c i a r sobre 
el referido sistema, el i lus t re cubano 
esos dos afios con el mé todo Manoury. 
bajo las ó r d e n e s de dicho señor . 
Es decir, que p r a c t i q u é ese sistema 
cuyo mo&as operandl era dis t into a l de 
estos s e ñ o r e s : sin que tampoco se em-
picase el sistema de la recuperac ión de 
3a bar i ta que s e g ú n deduzco es l a ba-
se de la p a í e n t e de esos Intentores; pe-
ro el reactivo era el mismo. 
Del m é t o d o do Manourv d i ré que el 
pr imer año la empleamos en las mieles 
s « j i obtener éx i to alguno y con grandes 
' dif icultades en la marcha de la zafra; y 
QQá el segundo año se empleó en los 
fr.i-.rapos de. la segunda y tercera m o l i -
da sin entorpecimiento alguno: pero 
con nysultados económicos contraprodu-
cer.tes. 
Vjn m i viejo l ibro t i tu lado "Manual 
riel Químico y Maestro de A z ú c a r cu-
b a ñ o " ci to aná l i s i s do esos guarapos 
defecados con ca) (los ce la pr imera 
molida) y con bar i ta (l?s otros) , y pa-
ro nr> extenderme demasiado en esto. Dr . Francisco Zayas y Alfonso; y i 
a c o r d ó a s í mismo conceder un voto de «ni* que en el Jugo de pr imera molida 
confianza a la Presidencia (después de i Se logró , según el ejemplo 
estudiado el citado panfleto) para con- \ Una depurac ión con 
testar los particulares que ustedes In -
teresan, lo cual me dispongo a efectuar 
pegón m i leal saber y entender. 
N En pr imer lugar, p e r m í t a m e que le 
s ignif ique el al to valor que para nos-
otros tiene que f igu ra t an conspicua 
como la del señor Francisco Zayas 
enarbole este estandarte que tanto 
a f e c t a r á a l progreso Industr ia l azuca-
rero cubano: y por esto mismo el que 
suscribe, (dentro de su muy modesta 
cond ic ión) se propone poner a t r i bu to 
ya que no su Inteligencia, por lo menos 
su buena voluntad probada en muchas 
causas que a l bien de Cuba afectan, 
para corresponder a los deseos de us-
ted y de la Asociac ión que tan digna-
mente preside. 
Los s e ñ o r e s Degulde-Meurice comlen-
san diciendo que Peligot. pr imero, y 
D i brunfaud y Leplay después , realiza-
ron trabajos de depurac ión , empleando 
la bar i t a en los Jugos azucarados, con 
éx i to , y a s í fué en efecto. Pero ellos 
olvidan (ya que no creo que lo Igno-
ren), que el eminente qu ímico Manou-
ry , que fué Presidente de l a Asocia-
ción do Químicos de Francia, rea l izó 
a l l á por los afics de 1890 a 1893, t r a -
bajos de esa índole en el Central Cons-
tancia, que entonces era propiedad del 
M a r q u é s de Apcz teguía . Por m i condi-
ción de Sub-Dlrector Indus t r i a l que en 
di . ha época f u i del citado Ingenio, t u -
vo la oportunidad de actuar durante 
L O S U L T I M O S L I B B O S 
R E C I B I D O S 
T R A T A D O D E O B S T E T Í U C I A , 
Obra publicada bajo la d i -
rección del doctor A, Doder-Ití'.n, con la colaborac ión do 
eminentes . especialistaa. To-
mo I I . P a t o l o g í a del emba-
•n^o extrauterino. Tras tor-
nos nerviosos y p s í q u i c o s 
durante el embarazo, parto 
y puerperio. Obstetricia le-
gal. Pa to log í a del parto. 
I lus t rado con 124 grabados 
en negro y en color. Precio 
de este tomo encuadernado. f lO.00 
N O T A : De esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res del tomo I . 
f U A T A D O PRACTICO D E L A S 
K N F K R M E D A D E S D E L O I -
DO, por los doctores A . Jan-
sen y F. Kobrak. T raducc ión 
directa del a l e m á n , por el 
doctor A. Fumagallo. E d i -
ción i lustrada con 104 gra-
oados. 1 tomo encuadernado 
en te la . $3.00 
I M A N U A L D E B A C T E R I O L O 
I OGIA. por los doctorea Ch. 
Dopter y H . Sacquepse. To-
mo I I , i lustrado oon 109 f i -
guras en negro y en color. 
Precio de este tomo encua-
dernado en tela roja J4.50 
N O T A ; De esta obra podemos 
servir ejemplares completos 
u sea los dos tomos encua-
dernados en tela al precio de |S.00 
F'JNDAMKNTOS D E L A TERA-
PEUTICA D E LAS E N F E R -
M E D A D E S CUTANEAS Y 
SEXUALES, por el Dr. L . 
l 'uivermacher. T raducc ión d i -
recta del a l emán . 1 tomo en-
cuadernado en tela |2 .40 
T R A T A M I E N T O D E . L A S E N -
FERMEDADES i n t e I c n a s 
C O X SUSTANCIAS R A D I O -
ACTIVAS, por el Dr. W. Fa l -
ta. T raducc ión directa del 
a l e m á n , por el Dr. V. Garu-
l la . Ed ic ión Ilustrada con 9 
grabados. 1 tomo en 4o. en-
cuadern^dp. . . . . . . . . 14.25 
E N F E R M E D A D E S VENEREAS 
T CUTANEAS, por .os doc-
tores Rieckc y Bettmann. Co-
lección de Errores d i agnós -
ticos y t e r a p é u t i c o s y ma-
re ra de evi tar los) . 1 tomo en-
cuadernado en te la . JC.OO 
GINECOLOGIA, por loe docto-
res Henenkei, Reifferscheid y 
Kaschke. (Colección de Erro-
res d i a g n ó s t i c o s y t e r a p é u t i - ^, 
eos y manera de evi tar los) . 1 
tomo encuadernado en tela . $2.25 
T R A T A M I E N T O D E DAS 
FRACTURAS, por ol Coctor 
Leriche, Profesor de la Fa-
cultad de Medicina de Lyon . 
Ed ic ión i lustrada con m á s de 
e-lento cincuenta gribados. 
' I r aducc ión del Dr. L . Oliva-
res, con un prólogo y no-
tas del doctor Olivares. 1 to-
mo encuadernado. . . 
M A N U A L DE DERECHO M A -
R I T I M O , por el Dr. Juan C. 
Carlomagno, con un prologo 
del doctor L. Meló, Profe-
sor de Derecho M a r í t i m o 
de l a Universidad do Buenos 
Aires. 1 voluminoso tomo en 
4o. mayor, r ú s t i c a . 
CODIGO P E N A L DE L A N A -
CION A R G E N T I N A , confor-
me a la ediciftn of icial , con 
un r e p á r t o r i o a l f abé t i co orde-
nado por el Dr. J. M . Saenz 
Valiente, l tomo en áo. r ü s -
vica 
T R A T A D O D E F I S I C A para 'los 
cursos de las Escuelas téc-
nicas superioros y para los de 
ampl i ac ión , yor Crestas M u -
ran!. Tomo I I . Optica v Elec-
t r ic idad Precio de ejte to-
mo encuadernado en tela » 
T R A T A D O D E TOPOGRAFIA! 
por Claudio Rasinl. Traduc-
/ ción directa de la 4a, edición 
I . ta l lana por e\ Ing . i , . ^ 1 -
varez Vaidés . 1 tomo d¿ m á s 
de 600 pág inas , tela. 
T R A T A D O Dl iLECHERTA. ' ¿o r 
o. doctor Floischmanu Tra -
ducc ión directa de la sexta 
edición alemana « Ilustrada 
p r o f u s a m e n t » . La pr-sente 
obra comprende todos los pro-
cedimientos m á s modernos 
para la obtención de los nro 
ductos derivados de la le-
che. 1 tomo de más d* 700 
p á g i n a s encuadernado 
T U R A , por Carlos Seltensper-
ger Traducc ión de la tercera 
edición rrancesa ilustrada con 
414 grabados (Enciclopedia 
a e r í c o l a de O . W e r y ) . i t o m * 
encuadernado en tela 
E l . E X I T O D E LOS * N E G O * 
C I O S Y E N L A V I D A POR 
L A I N F L U E N C I A PERSO-
N A L . Lecciones p r á c t i c a s na-
ra la adquis ic ión y emnleo 
del magnetismo, por W a v ' 
Atk inson 1 tomo encuad-r^ 
rado en te lh . . . . 
C . T D G VEI.OSO' 
Araalda I t a l i a , 63 (anta* r t o i i . - . 
A p a r c o 1115. Ü ^ i ^ - -







la cal de 1»30 de 
pureza, y en los otros con la bar i ta un 
aumento de pureza de 2970 y como los 
jugos de las Ultimas molida^ resultan 
m á s Impuros que los del p r imer m o l i -
no, la fuerte acción depuradora de la 
bari ta, lograba acercar la,pureza de los 
segundos guarapos a la pureza del p r i -
mero que en buenas c a ñ a s es siempre 
i l t o . Puede verse esta c i ta en la p á g i n a 
95 de m i citado l ibro. Este procedimien-
to, que no es e¡ de De*clde-Meurlce 
precisamente, q u i z á s hoy con la recu-
perac ión de la bar i ta pudiera resul tar 
económico, ya que en eu p r á c t i c a I n -
dus t r ia l r e s u l t ó bueno. Esto no es una 
suges t ión , sino una obse rvac ión pro-
ducto del estudio que estoy haciendo. 
Debo adver t i r que en efecto ya fun -
cionan f á b r i c a s que recuperan la ba r i -
ta obtenida en forma de carbonato, pa-
ra t rocar la de nuevo en hidrato de ba-
r i t a : pero los s e ñ o r e s Degulde-Meurl-
ca lo hacen trocando el si l icato t r iba -
r í t i co en hidrato. 
Pero a pesar de esta ventaja econó- i 
mica y r e f i r i éndome a l t ra tamiento de 
las mieles, propuesto por esos señores , 
debo decir que esta r ecupe rac ión exige 
in t roduci r una industr ia dentro de los 
Ingenios con sus Instalaciones de hor-
nos, aparatos menage do obreros, etc. 
et2-; a s í mismo hago observar que da-
da la p roporc ión de bar i ta que em-
plean en su procedimiento, la cantidad 
necesaria de este reactivo h a b r á de ser 
considerable. Sin que yo pueda a f i rmar 
esta ap rec iac ión que voy a hacer y 
r t c n l é n d o m e a lo que ocurre con otros 
productos qu ímicos que t a m b i é n se re-
cuperan, creo que l a bar i ta no se p o d r á 
emplear y recuperar de modo indef in i -
do, aparte de que en todos estos proce-
dimientos hay p é r d i d a de l a mater ia 
recuperada en cada operac ión que con 
este f i n se reza. D e s p u é s d© lo dicho, 
debo agregar quo entre el costo de la 
cal que se usa tan simplemente en 
nuestros ingenios y el de la bari ta , de-
be haber una diferencia muy sensible. 
Debo incidentalmente agregar t am-
b l í n que si en el curso de las opera-
ciones industriales quedasen trazas de 
d e l o e p c o j c L c f 
L a f r % £ t o L 
T i L L 
A V Í S ñ 
I V 
Se avisa p o r este med io a todaa las n ^ 
t amlen toa m é d i c o s l a Personas 
" H e a l t l i P r o t e c c i ó n 
^ lo 
,11 
do N e w Y o r k , que a mediados de l p r ó x i m o n, . 
t a l ada su sucursa l en l a Habana , calle General ? Febr«*" on». 
p a n a r i o ) n u m e r o 90, a l tos , en t re Neptuno y Sa l ?Lfar41* 
fecha e s t a r á n en 3a H a b a n a los m é d i i cs v e n í ? Ml8Uel. y V - t t e s < £ 
a loa t r a t a m i e n t o s B ' o í t » . debiendo p 4 t a n M ,mera3 ^ ^ * 
d i cha Sucursa l d e s p u é s de l d í a 3 1 de l p r e s e n t í ^ 
sus t u r n o s . p é s e n t e mes da Enero a ^ l l 
I g u a l m e n t e se i n v i t a pasen p o r t s ta o f i c i n , ' ^ í l ^ i 
seen conocer el a lcance de nues t ros i r a t a m l p ^ \ CUailta8 ^ 
el p r o c e d i m i e n t o y los r o . u l t a d o g o b to n i d o . a^ ' douda ^ ! £ * 
las cuales h a n r e s u l t a d o In fa l ib les los t r a t a r i e n ? o r F ¿ a x 3 , d o - ^ 
•si 
0* 
—- "«"«tmieatos Foxs 
" H e a l H i P r o t e c c i ó n l i B l i i f 
O a m p a t i a r i o 00 , ( a l i . p) 
jugos e x i g í a n y los retardos en el tra-
bajo, lo hicieron impract icable; y como 
la estos casos se han repetido en nues-
t ra h is tor ia azucarera, y esos ejemplos 
han sido tr is tes exponentes del buen 
deseo de algunos s eño re s hacendados, 
yo creo que el procedimiento—a reser-
va de otros breves datos que voy a 
d a r — d e b e r á aceptarse cuando se vea 
que un ingenio cubano funciona du-
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no ocurra en f l m é t o d o que estudia-
mos), la bar i t a ca una sustancia no-
civa. 
Todo esto que acabo de exponer se 
refiere a la pr imera fase del mé todo 
Det;uide-Meurlce en cuanto a l punto de 
v 's ta económico del empleo de esa re-
activo \y de su r ecupe rac ión . 
Respecto a la segunda fase o sea 
la que afecta a] procedimiento azuca-
rero debo hacer t a m b i é n algunas ob-
tervaclones. 
Est imando una miel de SO» Br lx , con 
densidad de 1.416 y pureza aparente de 
34, t e n d r í a m o s Que en 100 l ibras de 
miel h a b r í a 27.20 de saoarosa, y en 3.78 
l i t ros de un galón , 3.20 l ibras de saca-
rosa. Aceptando el 85 por ciento que 
aseguran obtener en las mieles de re-
molacha (c i f ra dudosa para nuestras 
mieles por su abundancia de glucosa, 
t e n d r í a m o s que e; 85 por ciento de 3.20 
nos d a r í a 2.93#libra3 de sacarosa. Pero 
aceptando esto como cierto y a ú n m á s 
a z ú c a r pura por ga lón , las mieles de 
• a ñ a como he insinuado no en las de 
remolacha, ni la Ptrrézra dada es la co-
rr iente pues 34 grados es m á s bien 
una c i f ra promedio de mieles de una 
zafra y por lo tanto si en el curso de | 
ella hay mieles m á s ricas quo esa, 
t a m b i é n las, hay m á s pobres y llegan-
do a ciertos l í m i t e s estas ú l t i m a s no 
sé s i p o d r í a asegurar que compensen 
sus gastos de ex t r acc ión de un pro-
cedimiento que parece Xompllcado y 
caro; y s i fuere a s í h a b r í a que hacer 
en el curso de una zafra r epa rac ión 
de mieles aprovechables y no aprove-
chables, como ya se hace hoy con ^1 
método corr iente . 
Debo adve r t i r para que todos com-
prendamos bien este problema, que el 
hecho de que una miel contenga hasta 
40 por 100 de sacarosa, no quiere de-
cir que so obtenga el beneficio en azú -
car de ese tanto por ciento, con rela-
ción al peso de la caña , porque las 
p é r d i d a s de a z ú c a r con re lac ión a la 
sacarosa contenida en la caña no sue-
len pasar de un 2 o 2V4 por ciento 
entre bagazo, cachaza y miel , no de 
miel sola. Do lo qUe se trata, pues, 
es de averiguar si vale su costo y de-
ja a l g ú n beneficio recuperar la parte 
de la porc ión que a ú n hoy se pierde 
en las mieles, y este aspecto del pro-
blema só lo la p r á c t i c a indust r ia l lo 
p o d r á decir con corteza. 
No conozco es'te sistema m á s que de 
le ídas , y por tanto mi opinión no de-
be valer mucho; pero atendiendo sólo 
a m i vieja experiencia con el procedi-
miento Manoury, hago esta otra obser-
vac ión . 
En este procedimiento los bajos pro-
ductos gomosos que se formaban por 
fuerza del proceso depurador a que las 
mieles se somet í an , eran de ta l natu-
raleza, que toda f i l t r ac ión se h a c í a d i -
fícil , lenta >^ muy penosa. Yo me atre-
vo a suponer que en eSle caso ocurr i -
rá algo semejante a no ser que f i l t ros 
especiales realicen esta labor, quo aun 
para los ^ ' á r a p o s y m e l a d u r á s en 
nuestro sistema corriente ^e ha hecho 
poco menos que impract icable. 
Es posible quo en ol terreno clen-
tf lco y aun Industrialmente el nuovo 
sistema sea aceptable; pero qu izás en 
lo económico no resulte Igual, porque 
tengo t a m b i é n . Ja experiencia de lo ocu-
r r ido con la d i fus ión del bagaxo por el 
sistema Naudet en el central "Hatuey"-
(hoy "Wash ing ton" ) a donde concu-
r r í primero como Delegado do nuestro 
Gobierno para estudiar dicho sistema 
y hacer un informo sobro el mismo; y 
d e s p u é s como jefe de fabr icac ión que 
f u l en dicho Centra l . 
Aquel procedimiento, siendo como era 
c ien t í f i ca . t eór ica e Industrialmente 
cierto porque en marcha lonta y con 
caudal de agua considerable se obte-
n í an agotamientos asombrosos en el 
bagaio. en el terreno e c o n ó m i c o - r e s u l -
tó un desastre porque su lent i tud , el I | 
costo Inmenso de evaporac ión que i o s ] I 
sus Inventores prometen. Y ¿ h a b r á a l -
guien capaz de someterse a ese sacri-
ficio? 
( C O N T I N U A R A ) 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
C A S A B L A N C A , enero 26. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o s á b a d o 7 a. m . 
Estados Un idos t e m p e r a t u r a s en T e -
r r a n o v a a fec tando a r e g i é n nordes te 
y a l t as presiones Intensas en e l res-
to con bajas t e m p e r a t u r a s . Go l fo de 
M é j i c o t i e m p o v a r i a b l e , b a r ó m e t r o 
m u y a l t o , v i en tos de r e g i ó n n o r t e . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o en ge-
n e r a l hoy y e l d o m i n g o y el lunes 
pero con p o s i b i l i d a d de a lgunos n u -
blados y l l u v i a s l i ge ras aisladas, t e m -
pe ra tu ra s frescas a f r í a s hoy y do-
m i n g o , t e m p l a d a el lunes, v i en tos d e l 
nordes te a l sudeste frescos a l c a n -
zando fuerza de b r i s ó t e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U N A S U B A S T A 
L a J e f a t u r a de l D i s t r i t o de Santa 
C l a r a hadado cuenta/ de haber ar .un 
c iado l a subasta pa ra lan obras de 
l e p r a c i ó n d e l m u e l l e y t i n g l a d o de l 
Es tado , en C a s i l d a . 
C O N C U R S O D E O B R A S 
Se h a dado comienzo a ias obras 
de r e p a r a c i ó n de l e d i f i c i o ocupado 
por las o f i c i n a s de l a C a p i t a n í a de l 
P u e r t o , en esta c i u d a d . 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
H a s ido ap robado e l p royec to pre 
sentado po-r l a C o m p a f i í a de Elec-
t r i c i d a d de C a m a g ü e y , para a m p l i a r 
l a capac idad dy l a p l a n t a e l é c t r i c a 
de N u e v i t a . 
U L T I M O P l . A / O 
E l s e ñ o r , Secre ta r io <ie Obras P ú -
bl icas c o n c e d i ó u n ú l t i m o plazo a l 
s e ñ o r M a n u e l C a m i n e r o , pa ra lega-
l i z a r u n b o h í o , c o n s t r u i d o en C a í -
m a n e r a , G-uantanamo. 
S O B R E U N P R E M I O P R O V I S I O N A L 
E n c o n t e s t a c i ó n a l a J e f a t u r a del 
D i s t r i t o de l a H a b a n a , f ué r e m i t i d o ' 
por l a Secre ta r la , un escr i to r e l a t i - | 
vo a l pe r tn i so p / o v i s i o n a l que se le 
o t o r g ó a l a C o m p a ñ í a de H i e l o y ! 
R e f r i g e r a c i ó n de La H a b a n a , pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n m u e l l e con su 
t e r r a p l é n en el l i t o r a l de R e g l a . I 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R Í L E S 
D E L 
Pídanse en las farmacias 
A S M A T 
. « i b , C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
. A Z O A D O S del misas A U T O R , 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuvr lo quo sea 
r 
M I A M I , F L A 
B U R E A U D E I N F O R M A C I O N E S P A Ñ O L O INGLES GRATIS 
I n f o r m a c i o n e s referentes a M i a m i l a suministramos e^mpleta-
m í n t e G R A T I S a qu i en l a s o l i i l t e . 
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M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
" N E W W A Y " 
E n t o d o s los P a í s e s d e l M u n d o , e l m o t o r " i N E W W A Y " ae h a d i s t i n g u i d o p o r s u 
m a r a v i l l o s a r e s i s t e n c i a y g r a n r e n d i m i e n t o . 
E n C u b a , se u t i l i z a es te i n m e j o r a b l e m o t o r p a r a m o v e r t r a s b o r d a d o r e s d e c a ñ a , 
a p i l a d o r e s d e sacos , b o m b a s , m e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o , m a l a c a t e s , c a r r o s d e l í n e a , p l a n t a s 
e l é c t r i c a s de a l u m b r a d o p a r a r e s i d e n c i a s , t a l l e r e s d e m e c á n i c a , c a r p i n t e r í a s , y e n d o n d e -
q u i e r a q u e se neces i t e f u e r z a m o t r i z a b u n d a n t e a l c o s t o m á s r e d u c i d o . 
!! 
E S P E C I F I C A C I O N E S 
E l m o t o r " N E W W A Y " se f a b r i c a e n u n s o l o t a m a -
ñ o , q u e d e s a r r o l l a d e 2 a 5 H . P . e f e c t i v o s , f u n c i o -
n a n d o c o n a l c o h o l , g a s o l i n a o l u z b r i l l a n t e c o n i g u a ] 
f a c i l i d a d . 
V e l o c i d a d v a r i a b l e d e 4 0 0 a 9 0 0 r e v o l u c i o n e s p o r 
m i n u t o . 
E n f r i a m i e n t o p o r a i r e . 
M a g n e t o " B O S O T . 
P o l e a c o n e m b r a g u e . 
P e s o : 3 0 0 l i b r a » . * 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
A P A R T A D O N o . 1 6 7 0 
C U B A N o . 3 
H A B A N A 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o especialista de! 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las Enfermedades ¿ü 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a , etc. 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
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Si desea conocer l a ú l t i m a m o d a 
e n capac y sa l idas de t ea t ro , , ¿ P o r " 
q u é no le hace u n a v i s i t a al " B a z a r 
I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
gue l? 
E n c o n t r a r á , en l a p o p u l a r casa 
c u a n t o pueda desear la persona de 
m á s r e f i nado gus to . H a y capas de 
g r a n l u j o j s a l idas regias, esplen-
dorosas. U n a s y o t r a s de d iversas 
clases y v a r i a d o s es t i los . L o s p re -
cios, los m á s bajos que puede us ted 
i m a g i n a r s e . 
E n e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de 
I t a l i a y San M l g u e i r e n c o n t r a r á t a m - a u n precio asombrosa 
c866 
b l é n vestidas y sombreros 
cue cons t i tuyen la últ ima ^ 
P a r í s . Los que ofrece ei „ 
? l é s " son verdaderos modelos 
dos se han recibido ^ e ln( 
Recomendamos a las person ^ 
ngentes vayan a ver ^ de j 
los pa ra que se con>eu ^ 
son a u t é n t i c o s . Como e~ ^ 
afio del Departamento ^ 
y Sombreros, la casa clleDte]«. 
s imo , para aumentar ^ part 1 
qUe resul ta m u y f a - r a ^ ^ 
mente " j 
Id 
f ami l i a s , que 
S l E F Q N O M - 7 9 6 3 
T H E D R Y M D * C 
C 426 alt 
J 
3d-13 
D E C A l H í E N T O - A G O T A f B 
S E X U A L y N E R V I 0 5 A * A N M 
F A L T A d e A P E T I T O -
5 Ü 5 RESULTADOS SON ^ l ^ - ^ 
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• íaiites r > 
ír0' ^ T f i J 
'AS 
S 
' l f l . s t o I S S S T r v - ^ C a p l t l n 9 toSt 
^ B \ ^ w York, consignado a 
ente de ->e" 
¿ar la Cp. 
rto 1 6 ¿ ^ % p n T e ^ - T a C r í 5 A y 
e. Pr0C.edRn t Brannen. signado a H . ^ 
. buevo»¿ 
Rait 
Express 4 bultos ex-
os i c a r t ón drogas. 
^ v r 
" S A N -
Lee. Pro5e' a D u f au 
Vapor .-A-m. 
án 
20¿a3Baa8cohsgmanI. 10 i d 
, . . C P -
tf' i'it> «mas Quesos. 
:í- S. l3()l5Storrllfs ¿ c l d o . 
S U S ^ B 0 Id . l d - \ 
^ S 200 1 ^ 1 ^ -acos matz 1252 
£ t a n ^O0 d r i l e s ¿ J ^ - . 
fcS ^ n f p f p a s ^ 5 P a C a 3 h e n 0 -
^ « P i n t u r a s 
í ^ u ' o r c e - H - autOo 
^ . í ¿ >' ^ f d l n g 2 1^0 ^ r r l l e s 
r ^ e S c r e o í - M e s 
"^o^ó2 S o " PaPel y sobre. 
[ % bultos aceU6 H a . 
a V e r l a M u e s t r a r i o ^ ^ 
¿ ^ w t * Co 20 bult0!, 
y fcceS3O0rÍObultos t a l a b a r t e r í a s 
^ ^ ^ é n r i e z 51 atados c a r t ó n 
^ ^ £ á c S r a l 15 barriles á c l -
Vaclonal r e r i u u ^ ^ [:fl ri,flete 
D E A G U A D I L L A 
B a r r a q u é Macljá, Co 250 sacos ca fé 
C Ardoldson Co 1 Id id 
P A R A CIENFUEGOS 
Var ias Marcas 275 sacos café 
D K MAGATANTEZ 
CAFB 
G a l b á n Lobo Co 100 sacos café 
R Astorque Co 100 id Id 
S Calzadilla 50 Id id i 
Suero Co 300 id Id 
Gonzá lez S u á r e z 100 Idld 
A Zaf ra G a r c í a 5 fardos «ombre -
ros 
P A R A M A N Z A N I L L O 
R Flgueroa 3 cajas e senc )» -
D E RONCE 
OATS 
J Bascuas 300 sacos café 
J V á r e l a 200 Id id 
B a r r a q u é Macl já Co 300 Id Id 
G a l b á n Lobo Co 425 Id id 
M Soto Co 200 id Id 
G a r c í a Imber t Co 75 i d i d 
J M R o d r í g u e z Co 200 i d i d 
S P o r t i l l a 100 id id 
Macau Hno 25 id id 
Suero Co 200 Id Id 
R S u á r e z Co 50 id id 
A G a r c í a Co 2 id i d 
P A R A CIENFUEGOS , 
B a r r a q u é M a r i á Co 200 sacos ca fé 
Allende Co 50 id id 
P A R A N Ü E V I T A 3 
B a r r a q u é Macl j Co 200 sacos 
M P o r t u (Ca iba r l én ) 50 i d i d 
D E SANTO DOMINGO 
C A F B 
Gonzá lez S u á r e z 50 sacos café 
C o m p a ñ í a Almacenis ta de Café 
i d i d 
V Plmentel 300 id i d 
C G M 427 i d i d 
L 139 id Id 
M H 46 id i d 
M 100 pacas mtraguano 
T F i l m Appian l Co 8 cajas p e l í c u l a s 
15 id anuncios 
c u ñ t s p in-
y acce-
S r T r a d - i n g Co 50 
i» r.„ 20 fardos a lgodón 
r S a 0 31 bultos ángu los : 
¡ 1 ° ^ To ^uaciles - r f os v6ivera 
^ r . T r b S o f maquinaria 
5 A ^ «ifi atados alambres 
J p Cv,6, V o 17 fardos paja 
P Sánchez Co i ' 1 
' « i " - S , l d 5 
Nogueras co 8 cajas accesorios ü -
"fr 'Feros 25 bultos efectos de uso 
fg25l245 atados papel 
f 50 tambores_ grasa s 50 tarnoores B""" . _ j oiewan. 
P L 0 3 cajas cubiertos MISCELANEAS 
LÍTu, Biltmore Hotel 3 cajas efec ^ c pardo ^ 
GRATIS 
cqmpleta-
a i r T a r i f 
des del 
6 de la 
Sevilla Bilt ore 
M plateados 
Thrall Electrlcal Co 17 caja, mate-
^ " v T 1 cala per fumer ías 
l B L í n a 2) bultos ^ b a r t e r í a s 
F González 163 bultos - hierro y ac-
tisorios cuna . , . , 
L H 163 bultos ácido y Jabón 
Dufau Comm Co 1 auto • 
C S Buy Hno 4 cajas sombreros y 
" u T ^ X 79 bultos accesorios auto 
JEBSETERIAS 
M Trueba 22 cajas f e r r e t e r í a s 
C Valdeon 6 bultos Id 
Araluce Alegría Co 10 id i d 
J González 103 id id 
F G de los Ríos 29 id Id 
Gorostiza Barañano Co 16 Id Id 
L C Aguilera Co 3 pieza Id 
l ' S S P Co 745 bultos alambres 
Urlarte y Bistfay 5 bultos ferrete-
las 
E Olavarrleta 8 huacales estufas 
Fernández Co 28 bultos ferrete-
Pardo Co 360 cuñetes clavos 
V GOmei Co 12 caja? pinturas 
Caatelelro Vlzoso Co 2 cajas mol i -
Cípestany Caray Co 29 bultos ferre-
Urrea Co 141 cajas pintura 
Steel Co 110G bultos vigas y cana-
1 
y Gfimez Co5 6 caja s pasadores 
Abril Paz Co 10 bultos f e r r e t e r í a s 
A Manchaca 5 cajas Id 
Purdy Herdenson 150 huacales efec-
• sanitarios 
García Canosa 3 cajas herramientas 
• Lanzagorta 1421 bultos ferrete-
« o s a s 
Jroguerfa johnson 4 hnitoa drogas 
' i Taquechel 80 Id id 
• ¿JL ?Í28encla 1 ^ I d ' íín-á 136 id id 
^ E 7 Idld 
Barañano Co 9 Id Id 
D T i i i 1 Caía8 alSodón 
J 6 id id 
g 20 id id 
P Rico 6 Id 14 ' 
Turun Co 204 bultos ác ido 
E j i d o s 
P i S n ? ^ 0 1 caja cortinas 
café 
150 
M A N I F I E S T O 1588 vapor americano 
"T iv ives" c a p i t á n B i r k s procedente de 
New Orleans consignado a W M Da-
niel 
V I V E R E S 
J V á r e l a 300 sacos cebolla. 
Cudahy Packing 100 tercerolas man-
López Pereda 300 sacos cebollas 
Santelro Co 5 barr i les c a m a r ó n 
R S u á r e z Co 5 i d id 
F e r n á n d e z Trapaga Co 200 sacos ha-
r ina ; „ 
A Armand e h i jo 800 sacos cebollas 
M Vigueras 460 •cajas m a c a r r ó n 
U P 600 sacos' f r i j o l 
M Barrera Co 300 sacos maiz 
A P é r e z 300 id id 
Otero Co 750 id id 
M Soto Co 100 id cebollas 800 14 f r i -
j o l 
W l l s o n Co 15 tercerolas manteca 
M Perelra 250 sacos sal 
R F e r n á n d e z 250 sacos sal 
M Nazabal 50 id garbanzos 
B a r r a q u é Maci j Co 250 sacos har ina 
F A m a r a l 300 id cebollas 
J A Palacio Co 300 id id 
S F Guerra 300 idhaf ina 
Pifian Co 300. i d i d 
J Calle Co 100 id id 
A r m o u r Co 500 tercerolas manteca 
957 atados cortos 
F Bowman Co 300 sacos maíz 300 i d 
cebollas . . . . \ 
J Ste art Onelll 900 id i d 
ilt ima moto* 
e el "Bazar f. 
i modelos 7 * 
1 Personas'*, 
r dichos n i ^ 
\ de V > t 
i vende 
orable ^ r j 
mámente » 
I d j f 
ti*0* s 
^ 8 0 ? ? ° Co 6 W Id 
L ^ ' n d e f p ^ P M . i d i d 
^ p^V1"1^» 
¿ Calidez p r 0 / 6 ld ^ 
- Co 4 1 fli 
^asinas 1 i ( 1 d 3 1 
Ia 2 id jd 
^erac^ones 44 cajas tejidos 
^ m p i e s t o 7 ¿ i r v 
tvm,n'< capitán V ^ W r americano 
Í & ? E S T 0 ~ " 1 F 8 7 v 
^ ^ a m o ' canitán I ^ p o r cubam 
MÍ\ert0 Rico y Proceden 
a Apresa Xavier a3 c;onaiena 
L C P 4 bultos muestras 
Havana Central 32 postes 
Pr ie to Hno Co 42 bultos papel y 
toallas 
N G a r c í a 8 cajas guantes 
P Alvarez Mena Co 1 caja accesorios 
auto 
Na t iona l Paper Tlpe 3 bultos ma-
quinarias 
A lva ro Hno Co 10 rol los lona 
J A Ter ry 36 bultos materiales e léc-
t r icos 
J G R o d r í g u e z Co 26 rollos lona 
E S a r r á 21 cajas e l íx i r 
J Z Hor te r 8 bultos- carros 
A G Bul le 140 sacos paraflna 
E Calera 5 cajas vendas 
J M González 3 id Id 
J M Vázquez 4 
Ruiz Co 1 id id 10 id a lgodón 
S Figueras 1 id id 1 id ' vendas 
E S a r r á 9 id id 40 Id a lgodón 
Alegre t P e l l e y á 2.940 piezas madera 
Ortega F e r n á n d e z 170 cajas a g u a r r á s 
Internacional Trad lng 2 barr i les 
efectos de hierro 
A r m o u r Co 360 atados cortes 
R V Dowey 2 cajas accesorios anun-
cios 
E S a r r á 4 id vendas 
L -C Pardo 3 atados muestras 
D a l m a ü Sanso 440 atados cortes 
J González 6 cajas f e r r e t e r í a s 
J Sera 5 cajas calzado 
A Escalona 2 id i d 
M A N I F I E S T O 15S9 goleta Inglesa 
'Calhernie May ' c a p i t á n Farnes proce-
dente de Nassau consignada a F . Her-
n á n d e z 
Las t re 
M A N I F I E S T O 1590 vapor ing l é s ' H a r 
monides" c a p i t á n Houghes procedente 
de Buenos Aires y escalas consignado 
a J Balcells Co 
D E BUENOS A I R E S 
V I V E R E S 
J B C 1000 sacos m a í z 
Y P C 965 i d extracto 










1000 Id i d 
E 500 id i d 
R 1000 id id 
3000 id i d 
2006 Id i d 
C 2004 id 14 
C 200 i d alpiste 
500 Id maiz 
500 id Id 
J O C 2000 id id 
M N N 600 Id id 
D I S C 500 i d i d 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Fi rmes las divisas sobre New York , 
con operaciones en cheques a 1¡32 pre-
m i o . 
Los cambios sobre Europa t a m b i é n 
r ig ie ron f i rmes, avitfindose una opera-
ción de un mi l lón de pesetas en cables 
a 1 2 . 7 0 ^ . 
DE HUERTO R i c o 
Z l T Maíadap12t5 Id id 
^ 2 0 0 Id 1 4 
India on^3** m a n á 
1 0 0 0 b a r r i l o s v a c I o s 
. A ^ c i E N p U E G o 
Cot izac ión del Cierre 
N E W YORK, cable. . .. . „ 
N E W YORK, v i s t a . . ... . m 
LONDRES, cable. . „. m « „ 
L O N D R E S , v i s t a . . . ,. „ 
L O N D R E S , 60 d|v , 
P A R I S , cable. . . . m . 
P A R I S , v i s ta 
H A M B U R G O , cable. , m m * 
H A M B U R G O , v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , cable. 
E S P A Ñ A , v i s t a . . 
I T A L I A , cable. » m m i í m m 
I T A L I A , v i s t a . . . . . . . . 
B R U S E L A S , cable, . 
BRUSELAS, v i s t a . N w „ 
z U R I C H , cable. . . . . . . 
z U R I C H . v i s t a . . . , . , , 
A M S T E R D A M , cable. . , .M 
A M S T E R D A M , v i s t a . .. „ . 
TORONTO, (ftble, . * .M „ . 
TORONTO, v i s t a . . . m w ^ 
R O T T E R D A M , cable. . . » w 
R O T T E R D A M , v i s t a . m . m 
HONG KONG. cable. . ,„ . . 




















American A g r g l c u l . . Chem. m m . 
American Beet Sugar. . . , . , . „ 
American Can ! • 
American Car Foundry , , * mt 'p 
American H . and L . pref , m > 
American I n t e r . Cor. . . . . . 
American Locomot lve . . . IC . „ 
American Smelt ing Ref . . . « 
American Sugar Refg . Co, M . 
American Sumatra Tobacco. » . « 
American- Woolen . . . . •« 
A m e r . Shlp B u l l d i n g Co. m . m 
Anaconda Copper M i n i n g . ,. m . 
Atchlson \. w »: « 
A t l a n t i c G u l f and West J . . » . 
Ba ldwin Locomotlve Works . , . m 
Bal t lmor© and Oblo. . . . „ . * 
Bethlhem Steel. . . , . 
Cal i fornia Petroleum., 
Canadian Pac i f i c . . , . m . m . 
Central Lea ther . , ,: ^ „ » . » 
Cerro de Pasco, m . m m • m . m 
Cuba Company. . M m .1 . m m m 
handler Motor w . w w 
Chesapeake and Oblo R y . * •« . 
Ch . , M U w . and St. Paul com. . 
C h . , M i l w . a n ¿ St . Paul p re f . 
Chic, and N . W . . .. » .. 
C , Rock I . and P . 
Chile Copper. * ,., .. .: . w m • « 
Chino Copper. M . « m m n ••• w 
Coca Coto.. .. « M m • m •: w w M 
Col Fue l .x . . .1 w 1.1 . . w • « 
Consolidated Gas.. M ., ,.> . ^ w • 
Corn Products . . M . m . . m » 
Cosden an Co. . « m m m • * • 
Crucible Steel * » M'Í 
Cuban Amer ican Sugar New., « m 
Cuban aCne Sugar com. . .., . m 
Cuban Cano Sugar p re f . . m . m 
Davldson m . m m 
Delamare and Hudson . „ m ! » ' 'm '• 
Dome Mines . . . M m m w m 
E r l e . . . . . .. . w m • m c« M m 
Er le F i r s t m m m m • 
Endlcot t Johnson Corp. ,. . m . 
Famous Players . . . . M m n » 
F i sk T i r e . . . « . m • m m 
General Aspha l t m ^ „ .. 
General M o t o r s . m m - » m 'm m 
Goodrich. . . . m . . . m m r.c m 
Great Nor the rn . . ., 
Guantanamo Sugar „ M ,. 
Gu l f States Steel. . ., . m-i m* 
I l l i n o i s Central R . R . . K ,., , 
In sp i ra t ion m m • • • 
In te rna t iona l Paper. . . . w M . 
I n t e r n a t l . T e l . and T e l . ' . M . m 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . com. ., . . 
I n t e r n a t l M e r . M a r . p re f . . m 
Inv lnc lb le Olí > . • 
Kansas C i t y Southern. M ,., m m m 
K e l l y Spr lngf le ld Tire . . . w M * * 
Kennecott Copper. . . . . . w m 
Keystone. . . . m n • • -«i m m • 
Leh lgh V a l l e y . . m . . . . r« . • 
L i m a Locomotlve m m m m 
Lou l sv i l l e and Nashv l l l a . . . . :. 
M a n a t í , comunes . m m w 
Mtajnl Copper. . . . . ;.. m » . « • 
MIdvale St . O H . m m * ¡ m . . . . 
Mldvale Steel. . ,.. 
Missour i Pacif ic R a i l w a y . . . . 
Missour i Pacif ic pref . ... . . . 
Mar land Oi l 
Mack Trucks I n c . . M 
N e v . Consol . . . . 
N . Y . Centra l and H . R l v e r . . . 
N Y N H and H ,., ,. ,., 
N o r t h e r n Paci f ic . . m M M . w ., . 
Na t iona l B l s c u l t . m m ¡* » • • • 
Na t iona l Lead m •. m m 
N o r f o l k and Western Ry « . . . 
Pacif ic O i l Co M 
Pan A m . P e t l . and T r a n . Co. , 
Pan A m . P t . Class B . . w 
Pennsylvannla . .. M ,., M ,., «. . .» ,« 
Peoples Gas. .• . m 
Pero Marquet te . . .. . 
Plerce A r r o w k , M , „ „ 
P i t t s and W . V i r g i n i a . :. », .. . ,. 
Pressed Steel Car ,., M M 
Punta Alegre Sugar. . , , . „ , * , 
P u r é OH ,„ . . . 
Postum Cereal Comp. I n c . „ ,. . 
Producers and Reflners O i l . . . 
Roya l D u t c h N . Y . . . . „ ,. ,.; . 
R á y Consol. M m .. , m . . . . . . 
Reading 
Republic Irom and Steel. ,„ M • M 
Replogle Seel 
St. Lou l s and St. Francisco. n 
Santa Cecil ia Sugar. . . .. . m ,., 
Sexra. Roebuck ,., „ « 
Sinclair OH Corp. ,„ . ... „ . m 
Southern Pac i f ic . , 
Southern R a i l w a y . . , „, M , ü, m 
Studebaker Corp ,. 
Stdard O i l of New Jersey. w. ,., . 
So Porto Rico Sugar. ,., m , ,., m M 
Skelly OH i i m " m m . ... 
Stromberg Carb-. m » . m m « m m * 
Stewart Warner . . m m, m m m; * 
Seabard A l r L I n e . ¡K . . , w » . 
JTĉ kŜ S Co • « a v M • M M M .• m 
Texas and Pao. . ., . 
T l m k e n Rol ler Bear Co. . „ ¿ M 
Tobacco Product . . m m i.¡ > . m 
Trascont lnenta l OH.. . . ^ ,« . 
Union Pac l f lo . . „ „ w m m .., M . 
Uni ted F r u l t w . . . 
U . S.' I n d u s t r i a l Alcohol . , H .. „, ,.; 
U . S. Rubber . M , . , m m , . . 
U . S, Steel . , . M m », , . , „. 
U t a h Copper. . . 
Vanadlun Corp of Amer ica . 
Wabash pre f . A . . . . . M M 
Westlnghouse E lec t r i c . „ „, 
W l l l y s Over. , M M , . H . 
































3 1 % 
15% 
3 1 % 
37 
3% 



















































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
0.50 % 
0.49 % 
A ^ C 0 M P A f f l A D E S E G U R O S " C U B A " 
' ^ Ü Ü ? * d e ' T r a b a j o , V i d a . I n c - > n r l ! ' * 
- « t o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
J H H S P O Y C U B A . H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
n a s a s Tipos 
SiB Unidos, cable. , 
S|E Unidos, v i s t a . „ 
Londres, cable. . . 
Londres, v i s t a . . w 
Londres, 60 d|v. ,„ , 
P a r í s , cable. . » . . 
Paris , v i s t a . . , , 
Bruselas, v i s t a , „, ,., 
E s p a ñ a , cable. „ . 
E s p a ñ a , vlsba. . . .•_ 
I t a l i a , v i s t a . . „ , , ,, 
zurleh, v i s t a . . . . 
Amste rdam, v i s t a . 
Copenhague, vlsha 
Chr ls t lanla , v i s ta . , 
Estocolmo, v i s t a . . 
Mont rea l , v i s t a . ,: , 
















• m » k 
F O R C A D E e x p 0 1 ^ " 0 1 1 6 8 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s p í d a m e t i p o y 
a i i o r r a r á d i n e r o . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 5 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
EXPORTACION DE A Z U C A B 
Vapor americano Excelslor para N . 
Orleans ' 
Providencia orden 600 a z ú c a r 
Toledo orden 1.312 Id. 
N i á g a r a orden 900 Id. 
Habana orden 560 Id . 
EXPORTACION B E VEOETAIiBS 
Vapor Pastores para New Y o r k 
M . Garc í a orden 102 bles, pifias 
A. Mayora l orden 71 id berengenas 
A. Reboredo orden 110 id i d 1318 i d . 
tomates. 
L G Gulnn B Abel Co 500 cajas id 
de Grav 333 cajas toronjas 
de H Warne 89 berenjenas 24 bles 
ajos 2 id qu lmbornbó 2 id . habas 
Vapor americano J R Par ro t t para 
Key West 
L E Gulnn Cuban A m . Fonarding 
1.000 cajas tomates 
B O L S A D E N E W Y O R K j 
E N E R O 
P u b l i c a m o s l a t c l a í i d a á 
d e ias t r a n s a e d o e s s eo B o -
b o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 . 5 8 3 . 
A C C I O N E S 
7 6 4 , 9 0 0 
L o s c W k s c a n j e a d o s e n 
l a " O e a r i n g H o n s e " d s 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
L 5 5 • 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 3 4 
O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Zleporta^as por loo Colegios de Oorre-
doi'es 
Habana » 4.561214 
Matanzas. .. . .. . . . . . * 4.699220 
Sagua. « 4.518750 
Cicnfuegos. „ . . . . . . . . 4.509430 
Seducida? por el procedimiento sefiala-
do en el Apartado Quinto del 
Decroto 1770 
i C á r d e n a s . / . « . .; . 
Manzani l lo . . ^ M 
é 4.618423 
. 4.502803 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J Í 
Vapor americano 'Orlzaba para New 
York 
J D o m í n g u e z M A Beane 6 b. yuca. 
A Brahnal l orden 9250 tabacos 
Florez y Duarte Orden 10.000 tabaco* 
. A Prellezo orden 30.000 tabacos 
Vapor americano Excelsior para N . 
Orleans 
Santos Ardenia M Cort ina 10 tercios 
8 baú l e s Id 
Bardesana orden 2 b a ú l e s id . 
H . Dlechl orden 10 Id Id. 
San Bruno para/ Boston. 
M A Pollack B A Kaiser A. 65 ter-
cios. 
vapor americano Cuba para Tampico 
y escalas 
J S u á r e z Co. S F e r n á n d e z 206 pacas 
20 barri les y 297 tercios tabaco 
R o d r í g u e z Méndez Co. Bernen Co. 16 
pacas 19 tercios tabaco 
I d . V . Guepd 29 tercios id 
I d . Tejeiro y G a r c í a 13 id Id 
F e r n á n d e z Grau Co. Tejeiro G a r c a í 
7 bfti'Hlos y 2 tercios id 
SUPORTACIONES D E TABACO 
Vapor americano Orlzaba de New 
Y 0 ¿ k U p m a n n Co J Traukan Co 28.000 
^ L e s l f e Pant ln Orden 5570 id 2 pacas 
^cTfuentes Pego Co H . Jeone 8.000 ta-
b a Í r r o n t e Florez Orden 25.00 tabacos 
Mons M Menéndez S u á r e z (Roma) 
^0MtaÍaCrcfa Pul lno Orden 60 tercios 
^ L e T l i e Pant ln Orden 77 Id 134 .bau-
16 J r Suá rez orden 25 b. id 
G C Smith orden 16 Id. 8|á m 
C Junco 22 Id. 10 b a r r l l M d 
H Smith orden 102 b a ú l e s id 
m A Polla-'k P L o n l l a r d 71 pacas 
Id.MHeArm!n Gach (Chicago) 21 k L 
Tíí L Dankonrtz 2 id 213 10 parruc-* 
m Suá rez Crespo 2 id. IjS 3 pacas 
I d M Brower 34 id 6 d m 
i d ¿ R Montero 20 id 8 barnles Id 
I d ' M Sánchez I4,, terc.i,o3iriid10 b a r r i . Water Suther orden 43 id 10 oar r i -
l e T o ? a ñ o Co Orden 12 Id 1|3 ^ ' 
I b r e h a n Hoas Co orden 10 barriles 
Idem 
EXPORTACION D E MIES * _ 
Vapor dominicano 'Tancarvl l le para 
Po\add Thne Molasso Co Cañe 550.000 
galones mie l 
EXPORTACION » B RON T WKIS-
K Goleta hondurefta 'Josefina' para Ge-
r0Wt0BVnScott Same 135 cajas l icor 50 
galones ron 40 garrafos wWskey 
M E R C A D O L I B R E 
E N T R A D A S 
917 vapor cubano 'Ca ibar lén ' de Ma-
¡ t a n z a s 
918 goleta cubana ' M a r í a Torrent ' de 
B a ñ e s 
919 goleta cubana 'Hermosa Guane-
| r a ' de S Santos 
920 goleta cubana 'Valentino' de Cho-
I r rera 
! 921 goleta cubana 'Caballo Mar ino ' 
i de Río Blanco 
¡ 922 goleta cubana 'Emilia* da Santa 
L u c í a 
923 vapor cubano ' G u a n t á n a r a o ' de 
G u a n t á n a m o 
| S A L I C A S 
935 vapor cubano 'Las V i l l a s ' para 
Santiago de Cuba con carga general 
936 vapor cubano Anto l ín del Co-
I liado para la F é con carga general 
! 937 vapor cubano 'Mambí ' para Ma-
i n a t í 
933 vapor cubano ' M a r t í ' para Ma-
n a t í 
939 goleta cubana ' M a r í a Torren t" 
para B a ñ e s 
940 vapor, cubano 'Ráp ido ' para Santia-
go de Cuba 





Cuba tíane, 7 ojo. . „ ,.. w Nomina l 
Cuba Cañe . 8 o 'o. . . . :. 98^4 99 
Cuban A m . . . , :., . .. . 107^ 107% 
Mnnat i , T V» o|o. . :.; ,., l 100^ 100 
Punta Alegre, 7 o|o. .- . * 114 
Este de Cuba. . .. ,„ .., .. 109Vi 109% 
Baragua , .. 100 ^ 
Bonos Perrocarr i leros 
Comp. Vend. 
T i r a d o r e s p a r a P u e r t a s d e E n t r a d a q a e s ó l o t i e n e n L l a v i n 
S i l a puer ta de su casa— la puerca de entrada — tiene u n juego de ce-
r r adura de embut i r , con placas y bo'as, este anunc io no es para us-
ted, a menos que sea usted d u e ñ o de otras casas de a lqui ler . Ü n a 
puer ta con solo un l l a v í n puesto 
N E C E S I T A U N T I R A D O R E N T R E 
L O S M U C H O S T I P O S 
Que en Mercaderes 2 2 e n c o n t r a r á . Most ramos dos t i -
pos—uno en bronce na tu ra ' 'bronce p u l i d o ) , o t ro en 
color m?jte—nuestra preferen. ' ia, pero q u i z á s no la su-
ya . H a y muchos m á s , todos a precios c ó m o d o s , cuan-
do menos, algunos a piecios de o c a s i ó n . 
V é a l o s en 
Mercaderes 
N u m . 2 2 . R I M S S S . 
m G m A , R E I N O L O S 
( L a A g e n c i de Sargent ) 
Mercaderes 2 2 . A p a r t a d o 1216 . T e l é f o n o A - 7 9 6 5 
P - 1 5 7 8 
Cuba Ral l road 5 o|o. . 
Cuba R i l l r o a d 7% o\o. 
Norte de Cuba. 6 o]o. 
Guantanv.mo 
Bonos Industr ia les 
Tropical , 6 o\o. . . . . , 
Obligaciones. 7 o|o. . . 







. 100 101% 
Comp. Vend. 
Coca Cola 1 
Licorera, preferidas. . . . 2 3 ^ 
Licorera Unica 13 
Papelera, comunes. . . . . . 4 
A . Gaseosas com. . . . 
Acciones var ias 
A . Marí t ima. , p ref . . . 
A . M a r í t i m o , com. . ,.. 
Seguro L a M e r c a n t i l . . 
Seguros L a Cubana. „. 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
F . C. Cuba Co., c o m . 








C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
tíos» clieoues no los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
JEN Z.A BOj&SA 
Banco Nacional . . . 
Bai.co Nacional, cer t . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . 
Banco l u i e r n a c l o n i i . 
Banco de H . Upmann. 
Banco do Pei.abad. . 
Comp. Vend. 
„ Nomina l 
, Nomina l 
,. Nomina l 
, Nomina l 
. .Nominal 
Nominal 
NOTA.—Es tos tipos de Bolsa son pa^ 
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno., 
PITERA »-» BOX.SA 
Comp. Vend 
Bai.co Nacional . . ,,. , 
Banco E s p a ñ o l . . . , 
Banco E s p a ñ o l , cer t . 
Banco d< .'c.iabad. . 
Banco de H . Upman . 
Caja Centro Astur iano 
2514 27 










c 830 l d - 2 7 
Cuba Cañe, p re f . . . . . . . . „ 65 07 
Azuc. Cuba Cañe, com. .. 14 16 
Azuc. C. A m . , p r e f . .. .. . 97 98 
Azuc. C. A m . c o m . M :. :, 35 36% 
Azuc. M a n a t í , pref Nomina l 
Azuc. M a n a t í , com. . . . ... 65 66 
Azuc. Nlquero, com. , . m 97 101 
Azuc. Santa Cecilia, p re f . . Nominal 
Azuc. Santa Cecilia, com. 3 4 
Azuc . Guantanamo, p re f . . Nomina l 
Azuc. Guantanamo, com. . 7 8 
Azuc. A m . S. com. . ^ ,., 56% 
Azuc . aCracas. „ . , . , . „ , 14 17 
Azuc . C. A v i l a . . . . . . . 11 
Azuc. Cacocum. Nominal 
Azuc . Punta Alegre . . . . 58 59% 
NOTA.—ftn l&s cotizaciones del Mer 
cado L ib re los pnacios son aproxima 
doc 7 extraoficiales, sujpetos a las í\an-
luAciones del mercado y fue.-a de U 
Bolsa. 
A c i d o s 
M u r l á t i c o SO' 
S u l f ú r i c o ee" 
N í t r i c o 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a . 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbona to P o l v o . 
B i c a r b o n a t o . 
F o r m o / 
4 0* G a r a n t i z a d o . 
B l a n q u i t 
P a r a b l anquea r a z ú c a r . 
P i d a precios a 
I n i c i a Jí y 4 , T e l . M - 6 9 8 5 . 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a C a b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , 5 . A . 
V i r e s 9 9 . 
R A M O N C A R D O N A 
A d m o r . G r a L 
T e l é f o n o s A - 2 O S 0 , I & 3 8 6 2 . H a b a n a . 
Junta Genera] de Accionis tas 
D e acuerdo con lo previs to en el a r t í c u l o v i g é s i m o sexto de los Es-
tatutos y de o rden de la Jun ta D i r e c t i va , se c i ta a los s e ñ o r e s Accionistas 
de esta C o m p a ñ í a para la Jun ta Genera l o rd ina r i a que h a b r á de efec-
tuarse el d í a t r e in ta y uno de enero del corr iente , a las tres y media de 
la tarde, en la casa A m a r g u r a , n ú m e r o veinte y tres, en l a Habana . 
Habana , 15 de Enero de Í 9 2 4 . 
Roge l io Carba ja l , 
Sec í r e t a r io . 
C584 A l t . 5d-17 
A l t 14 d i . 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G E N E R A L O R D I N A I Í I A A D M I N Í S T R A 1 I V A ) i. 
NOTARIOS DE TtTRITO 
Para cambios; Al f redo de Castroverde. 
Para inter.venlr en la cot izac ión o f i -
c i a l de la Bolsa de la Habana: Rafael 
GOmez Romagosa y Miguel Melgares. 
J A n d r é s R . Campiña , Sindico Preslden-
i t e , Eugenio E . aCragol, Secretario Con-
tador., 
C O M P A Ñ Í A T E R R I T 
V E N T A D E S O L A R E S 
V e d a d o : Se venden solares en los mejores pun tos del m i s m o . 
Ca r lo s I I I : Solares y manzanas al lacio de l Pa rade ro de Con-
cha, p o r donde hoy pasan los t r a n v í a s que l l e g a n a Gal lano y Zan ja 
y p a s a r á n en breve los e l é c t r i c o s de I n f a n t a , ya en c o n s t r u c c i ó n . 
A y e s t e r á n : Buenos solares, con a l c a n t a r i l l a d o , p a v i m e n t a -
c i ó n , etc. 
R e p a r t o T o r r e c i l l a : S i tuado en L a L i s a , M a r l a n a o . 
P R E C I O S M O D I C O S 
V e n t a s a l C o n t a d o y a P i a z n s 
P a r a planos o In fo rmes : 
C L U A N U M E R O S 7 6 Y 78, ( A L T O S ) . — H A B A N A . 
R A M O N G U T I E R R E Z , A d m i n i s t r a d o r . 
a l t . 5d-16 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te de 
oste C e n t r o A s t u r i a n c se anunc ia pa-
ra c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s socios 
(rae e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a v e i n t i -
siete, se c é t a t n a r f t , en e l l oca l que la 
S e c r e t a r í a del C e n t r o ocupa en el pa-
lacio de l Cen t ro Gal lego , J u n t a Ge-
n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , co-
r respond ien te a l c u a r t o t r i m e s t r e de 
m i l novec i en to s v e i n t i t r é s . 
L a J u n t a d a r á , comienzo a las dos 
c 7 5 1 4d-24 
de l a t a rde , y pa ra poder pene t r a r en 
e l loca l en que ha de celebrarse s e r á 
r e q u i s i t o i ndUpensab i e ei de presen-
t a r a l a C o m i s i ó n e l r ec ibo que acre-
( l i te estar a l c o r r i e n t e en el pago de 
l a cuo ta socia l , y el c a rne t de i d e n -
t i f i c a c i ó n . 
Habana , 23 de E n y r o de 1924. 
R . G. M A R Q U E S 
Secre ta r lo 
| Ñ 7 6 e Í a t s & C o . ^ 
J ¡ ¿ = L C H E Q U E S D E V l A l E R O S e Z Z , 
B A N Q U E R O S . 
A B A 
E N T O D A S P A R T I A S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
B N L A S M E J O R E I S O O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
M i m e s dípfcitos c« o t i Sctdta. ^ « d , ^ „ j ^ ,00 ^ 
° P g r a g W ' " ' W " ¿ ' t f K t B a " e " " " ^ P i r c o r r e . 
I 
E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro h i lo directo) i entregas hasta marzo 6 peniques. E l 
N U E V A YORK, enero 26, h;ranulado de entrega Inmediata 'se co-
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo tiza a 61 chelines 3 peniques, 
sostenido, pero excesivamente encalma-
do hoy, s in que se anunciara n i n g ú n ' FUTUROS D B A Z U C A R R E F I N A D O 
negocio verdaderamente realizado. Tan-
to los refinadores locales como los do 
fuera del puerto revelaban i n t e r é s en 
los de Cuba para pronto embarque , y 
embarque a pr incipios de febrero a ba-
se ae 4%t c t s , costo y flete, con ven-
dedores de una regular par t ida de 
4 15/16 c t s . a 6 cts , costo y f l é t e . 
Las grandes ofertas sirven para con-
tener a] mercado en este momento; pe-
ro como quiera que los tenedores se 
hal lan en fuerte pos ic ión financiera, 
no se creo que los a z ú c a r e s sean pre-
sentados con urgencia indebida para la 
venta y que la colocación de los mis-
mos en el mercado c o n t i n u a r á de una 
manera ordenada y en escala ascen-
dente, 
" ~ E 1 precio del d© entrega Inmediata 
no se a l t e r ó a 6,65 c t s . pagado el de-
recho, 
T I TUROS D B A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de a z ú c a r c ru-
do a b r i ó sostenido de 2 a 5 puntos 
m á s alto, cerrando de 2 a 3 puntos 
netos m á s al to, Ueganjlo las ventas 
netas a un to ta l de unas 10,000 tone-
ladas. E l apoyo cubano s igu ió siendo 
el factor pr inc ipa l , Junto con operacio-
nes para cubrirse y la poca p res ión 
de venta fué con motivo de la d i s t r i -




A b r i l . . 
Mayo . :, 
Ju l i o . . 
Sep. 
Dio. . 
Abre A l t o Bajo Vent, Crre, 
, — — — — 493 
489 489 488 488 488 
— — — — 492 
498 499 495 496 496 
504 504 601 502 501 
507 507 506 607 506 
, — — — 488 
A Z U C A R REPUTADO 
Los refinadores que cotizan a 8.40 y 
8,60 cts , tienen m á s ofertas de nego-
cios para pronto embirque de las que 
pueden aceptar. Los crudos e s t á n l le-
gando lentamente y el ^derretido 'sigue 
siendo l i ge ro . 
Dicen los cables que l a demanda del 
refino en Ing la t e r r a va mejorando dia-
riamente, habiendo subido todas las 
N U E V A Y O R K , enero 26, 
Los precios de los valores subieron 
vigorosamente a l abrirse el mercado 
de hoy; pero el avance fué In te r rum-
pido a in tervalos por considerable dis-
t r ibuc ión de uti l idades y renovac ión de 
ventas «ka j i s t a s en varias secciones de 
la l i s t a . A la hora del cierre, el prome 
dio de las 20 Industr ia les principales 
a lcanzó el m á s al to punto desde el 
mes de ab r i l pasado y menos de 5 pun 
tos por debajo del m á x i m o del mes an 
te r ior . 
Las especialidades de a l to precio fue 
ron nuevamcnt el centro del i n t e r é s es-
peculat ivo, Com Products, que ha es-
tablecido un al to record casi todos los 
d ías de esta semana, l legaron a una 
nueva co t izac ión m á x i m a de 187, ce 
rrando medio punto m á s bajo para 
una ganancia neta de 3 ^ puntos, U n i -
ted F r u i t pa só de 201 hasta la m á s a l -
ta cot izac ión desde 1921, y d e s p u é s ba-
jó a 193 con una p é r d i d a neta de 2 
puntos en el d í a . 
United States Steel fué comprada en 
grandes cantidades a n t i c i p á n d o s e una 
nueva dec l a r ac ión de ganancias y fa-
vorable acc ión sobre el dividendo. 
Hubo una d e m o s t r a c i ó n alcista en 
algunas de las acciones petroleras po-
co antes del f ina l , cerrando At l an t i c 
Refining, Pacific y Standar Oi l de Ca-
i l i fo rn ia 2^ puntos m á s a l ta cada una. 
Los especuladores con miras a la 
baja de nuevo atacaron las acciones de 
las compafllas de motores y qu ímica s , 
que han demostrado ser vulnerables a 
la p res ión de venta . P é r d i d a s de 1 a 
1% puntos sufr ieron American A g r i -
cu l tura! Chemical» las preferidas. V i r -
ginia Carolina Chemical. preferidas, 
W i l l y s Overland preferida* y Stewart 
—Warner Speedometer. 
Las transacciones en loa cambios 
extranjeros estuvieron quietas exhi-
biendo los tipos un tono f i r m e . L a es-
ter l ina a la v i s t a sub ió ligeramente 
hasta 4.32% y los francos franceses 
se cotizaron precisamente bajo 4,50 
cts . Otros tipos sólo revelaron f luc -
tuaciones nominales. 
B o l s a d e l a H a b a n a 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E D E T A L L I S T A S S E D I R I G E 
A L S C R I O . D E H A C I E N D A 
S E 
En la m a ñ a n a del s á b a d o una Comi-
sión de la F e d e r a c i ó n Nacional de De-
tal l is tas , integrada por los s e ñ o r e s Ma-
nuel G a r c í a Vázquez , presidente; Be-
nigno Pérez , tesorero, y Pedro Gonzá-
lez, secretario, v i s i ta ron a l Secretario 
de Hacienda y le hicieron entrega de 
la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Habana, enero 25 de 1924. 
Honorable s e ñ o r Secretarlo de Ha-
cienda,—Ciudad. 
S e ñ o r : > 
En v i r t u d de « s t a r a l vencerse el 
t é r m i n o s e ñ a l a d o por esa Secretarla 
para la p r e s e n t a c i ó n de los balances 
del a ñ o de 1923 y teniendo en cuenta 
el gran n ú m e r o de trabajo que sobre 
cada comerciante se ha aglomerado es-
te mes, por ser el destinado para la 
l iqu idac ión de impuestos, balances, etc. 
y a pesar de poner toda su voluntad 
para en el t é r m i n o fi jado cumpl i r los 
requisitos de la Ley vigente, ss le ha-
ce imposible, porque asi los comer-
ciantes d« esta capital- y del In ter ior 
de la R e p ú b l i c a le han hecho saber a 
esta Fede rac ión , para que ella solicite 
do esa Secretarla una p r ó r r o g a para la 
p r e s e n t a c i ó n de dichos balances. 
Por tanto, en nombre do todos los 
Centros y C á m a r a s do Comercio do la 
Repúb l i ca , que esta F e d e r a c i ó n repre-
senta, vengo a sol ic i tar se s i rva con-
ceder una p r ó r r o g a de t re in ta d í a s pa-
ra la p r e s e n t a a i ó n de balances corres-
pondientes a l a ñ o de 1923. en a t enc ión 
a las Justas razones quo abundan en 
favor de esta so l i c i tud . 
Conociendo su a l to e s p í r i t u do equi-
dad y Justicia no dudamos quo nos 
complace rá , por lo quo anticipadamen-
te le doy las m á s atentas gracias, que-
dando do usted muy respetuosamente. 
( F d o . ) K . Ctarcl» Vázquez , 
P r o s i d e n t » . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y con alguna act ividad r ig ió el 
mercado durante la coHa ses ión cele-
brada en la m a ñ a n a de ayer en la Bolsa 
en la que prevulecia a l g ú n i n t e r é s por 
d is t in tos vlores. con especialidad en los 
bonos los de Cuba y los de Havana Elec-
t r ic , que sobresalieron por su f i rmeza; 
n o t á n d o s e en ellos buena i m p r e s i ó n . 
Las acciones de los Ferrocarr i les U n i -
dos permanecen de (alza, sobre todo en 
el mercado de Londres, en el quo el c i -
tado papel va c o n s o l i d á n d o s e . 
L a demanda que existe por el citado 
papel de los Unidos es principalmente 
para el mercado de L/ndres , el quo pau-
lat inamente va adquiriendo todo el pa-
pel que salo a l a venta . 
E l papel do Havana Elec t r ic sostuvo 
t m tono i r regular . La demanda por esto j Banco " d o ' P r é s t a m o s Sobró 
papel es ac t iva . 
Algo mas sostenido e s t á n los valores 
del Te lé fono , en los que se o p e r ó en 
preferidas. 
T a m b i é n se ope ró en acciones de l a 
Internacional do T e l é f o n o s . 
Los bonos de Cuban Telephono «a t an 
f i rmes . 
Sostenidos los valores de l a C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a . 
Las acciones do la Nueva Fabrica do 
í*r,¿lo e s t á n m u y f i rmes y las acciones 
C< la C o m p a ñ í a do Pesca y N a v e g a c i ó n 
•Wnbién r igen f i r m e s . 
laterales de l a Cuban 
Telephone Co Nomina l 
I Obligaciones O í . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Mar ianao. 10 1S 
8 Bonos Hip í . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada do 
Calzado. . . . . . . . 10 100 
S Bonos 2al H i p . Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rie B . . 78% «« 
7 Bonos H l p t , Ca. L i c o -
rera Cubana. . . . . 5 8 W 
SOO.000 bonos H i p . Ca. do 
Hie lo . . . . . . . . Nomina l 
Ca. Cudt idora . 
ACCXONSS 
Banco A g r í c o l a . . . „ , w Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . « Nomina l 
Banco Te r r i t o r i a l , benef, . Nomina l 
Trust Co. (600.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) Nominal 
XA Nuevo, Fabrica de Hie lo r e c o g e r á 
en ol mea de marzo p r ó x i m o los ú l t i m o s 
quinientos m i l pesos de obligaciones ge-
nerales a 101% incluyendo en dicho t ipo 
los intereses del t r imestre . , 
Las acciones d ela Cuba C a ñ e van 
avanzando en sus cotizaciones ref lejan-
do la f i rmeza eiv loa precios del a z ú c a r . 
Las acciones do la Naviera r igen f i r -
mes. L a d i rec t iva do esta empresa, en 
Junta celebrada ayer aco rdó repar t i r un 
dividendo de 1«4 por ciento a las accio-
nes prefer idas . 
1 En la cot ización ' of icial de la Bolsa 
se vendieron cien acciones preferidas do 
Havana E lec t r i c a la par . 
Ce r ró la Bolsa f i r m e y bien impre-
sionada. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L ' 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
100 
88 
6 R . Cuba Speyer. „ .„ 
5 Rep. Cuba D . i n t . .. . 
\y» Rep, Cuba 4% oío, . 
5 R . Cuba 1914 Morga j í . 
R . Cuba 1917, tesoro. 
R , Cuba 1917 puertos. 
R . Cuba 1923 Morgan . 
A y t o . l a , H i p 
A y t o , 2a. H i p , , . .; . 
F . C. U . p e r p é t u a s , . 
B , T e r r i t o r i a l Serie A . 
B . Toi r i t o r l a l (Serio B ) 
c i r c u l a c i ó n ) Nominal 
Gas y E lec t r i c idad . . 101 114 
Havana Electr ic R y , . 93 100 
Havana Electr ic R y . 
H . G r a . ($6.000,000 
en c i r c u l a c i ó n , . . „ 
E lec t r i c Stgo. Cuba. ,. 
Matadero l a , H i p . , ,„ 
Cuban Telephono , » « 
Ciego de A v i l a Nominal 
Cervecera f n t , l a , H i ¿ 73 82 
Bonos F del Norueste 
de B a h ^ a Honda a 
Guane. (1.000,000 en 
c i r cu l ac ión Nominal 
Bonos Acieducto de 
Clenfuegos Nominal 
Bonos Ca, Manufactu-
































«T « 8 % 
Nomina l 






J o y e r í a , ( |50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
F , C. Unidos , . , . » . , 
Cuban Central , p r e f . « „ 
Cuban Central, com. . . 
F . C, Gibara y H o l g u i n 
Cuba R, R Nomina l 
Ele<rtrlc Stgo. do Cuba. . Nominal 
Havana Elec t r ic p re f . . . 100 100% 
Havana Elec t r ic com, . . 84% 8 4 ^ 
Eléc t r ica de Sancti Spi r i tus Nominal 
Nueva Fabr ica de H i e l o . . 280 
Cervecera In¡t. p re f . Nomina l 
Cervecera I n t . com. . . . Nomina l 
Lor.Ja Comercio, p re f . , ,. 100 
Lonja Comercio com. « . ,. 170 
Ca. Cur t idora C u b m a . . . Nomina l 
Teléfono, preferidas. . . . „ 93% 96 
Teléfono, comunes 90 
In te r , relephone and Tele-
graph Corp, . . . „ , . ; , 
Matadero I n d u s t r i a l . » , 
7 o|o Naviera, p**f. n „ , 
Nhviera, comunes. . A . « 
Cuba Cano, pref , . 
Cuba Cañe , comunes. . „ 
Ciego de A v i l a , Nomina l 
7 o o Ca. Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n ($550.000 
en c i rcu lac ión , p re f . . . 100 
Ca. Cubano de Pesca y Na-
v e g . c i ó n . 11.100.000 en 
c i r cu l ac ión , com 25% 
Unión Hisp . Americana de 
Seguros , . »• 88% 
Unión Hlsp . Americana da 
Seguros, benef 2% 
Unión Oil Co, (660,000 en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . K Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber C a 
preferidas 14 j i ¿ 
Cuban Ti re and Rubor Co. 
comunes , % \ 
7 o|o Oa. Manufacturera 
Nacional, p re f 9% 12 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal , comunes. . . . n, . 
Constai.cia Copper Co. „ , 
L l c o r e r á \ Cubana, com . . 
7 ojo Ca " Nactonal do Per-
fumarla. $1.000.000 en 
c i rcu lac ión , pref . . . . 
Ca. Nacional d - Perfume-
r ía , $7,300.000 en c i rcu-
lación, com 
' 0I0 Ca de Jarcia do M a -
tanzas, pref 
7 olo Ca do Jarcia de M a -
tanzas, pref , sinds, . . 
Ca, de Jarcia do Maransas. 
comunes 14% 
Ca, de Jarcia de Matanzas, 
com, sindicadas, . . . 
O í , Cub.imi Accidentes, . 
« olo " L a Unión Nacional", 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros y fi 'mzaa, p re f . « 
I d . i d , beneficiarlas, . . 
Ca, Urb^rilzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
pr^ferldaa Nomina l 
Ca. Urbnn'zadora del Par-
,- que y Playa de Marianao, 
comunes Nomina l 
Ca. do Conatruccfonoa y 
Urban izac ión , p re f . . . . 
Ca. de Coi.strucciones y 
Urbanlz í ic ión , com. . 
Consolidated Shoe Corpo-
rat ion, C o m p a ñ í a Consoli-
dada de Calzado $300.000 
en c i r cu lac ión , p re f . . 
(POB C A B L E ) 
N E W YORK, enero 28. 
X a Revista Semanal de los «ofioroa 
Czamikow-Rlonda Company, publicada 
a q u í hoy, trae l a siguiente Interesan-
te I n f o r m a c i ó n : 
" S e g ú n un Informa del s e ñ o r H . 
Lawrenco Orovoa, Agregado Comercial 
In te r ino do l a L e g a c i ó n Americana on 
Fraga, Checo-Slovakia, a l Departamen-
to de Comercio el Gobierno checo-alo-
vako ha celebrado un convenio con los 
principales refinadores, mediante el 
cual aproximadamente l a m i t a d del 
a z ú c a r granulado se r e s e r v a r á tempo-
ralmente para el consumo domés t i co , 
a u n precio que e x c e d e r á l igeramente 
do $13.00 los IDO ki los , estabilizando 
asi l a co t izac ión del a z ú c a r en aquel 
p a í s cuya tendencia viene siendo la de 
seguir el alza del mercado m u n d i a l . 
Dicho Agregado Comercial a ñ a d e que, 
por u n Decreto que empozó a regir el 
17 de diciembre ú l t i m o , se dispone quo 
s e r á preciso proveerse de una Ucencia 
para poder exportar a z ú c a r crudo; me-
dida é s t a que—sigue diciendo el Agro-
gado—ha sido necesaria a f i n de con-
servar la cantidad de a z ú c a r Indispen-
sable para el mercado d o m é s t i c o , pues 
los productores locales a l comenzar el 
nuevo año azucarero, celebraron contra-
tos para entregar on el extranjero gran 
des cantidades do crudos, espoclalmen 
te a Ingla ter ra , y e l Gobierno oheoo-
slovako cree que esas exportaciones no 
sólo a f e c t a r í a n do manera alarmante el 
suminis t ro domés t i co , sino t a m b i é n l a 
Industr ia de ref inado. 
"Esta noticia es sumamente intere 
santo: en a ñ o s anteriores eso p a í s co-
locaba en el mercado una cantidad de 
a z ú c a r crudo rela t ivamente p e q u e ñ a . 
Esto año , a l cesar el control del Comi-
t é do Ventas, los azucareros choco-
slovakos, aprovechando l a demanda do 
crudos en el extranjero, se desviaron 
de su antigua costumbrs do conver t i r 
casi toda su remolacha en refinado, 
"Los ú l t i m o s datos que so tienen do 
la zafra de Checo-Slovakia indican una 
p roducc ión de 1.030,000 toneladas, con-
t r a 726,472 toneladas en 1922-23. E l 
cable nos dice que l a e x p o r t a c i ó n co-
rrespondiente a octubre-diciombro so 
calcula en 310,000 toneladas, contra 
130,558 toneladas on i g u a l periodo en 
1922- 23; pero no se sabe a c u á n t o as-
ciendo el refinado y â  c u á n t o el crudo, 
"Este cuadro do l a s i t u a c i ó n ofrece 
ol siguiente comentarlo respecto a los 
resultados quo so esperan como conse-
cuencia de esta d e s v i a c i ó n de a z ú c a r e s : 
"Cuando on el a ñ o 1923 los Estado 
Unidos tuv ie ron que r ecu r r i r a los 
a z ú c a r e s de derechos plenos por haber 
resultado Insuficientes los de Cuba, so 
Impor taron m á s de 100,000 toneladas 
del P e r ú , B r a s i l y otras procedencias 
de A m é r i c a . K o pudlondo Ing la te r ra , n i 
los d e m á s centros consumidores, dis-
poner de estos a z ú c a r e s como en a ñ o s 
anteriores, se d i r ig ie ron a l morcado 
choco-slovako, con ol resultado que do-
jamos apuntado. Todo esto afecta do 
manera muy impor tante lo» morcados 
americanos, y, en parto, explica el au-
mento t an notable que ha habido on las 
compras de Cubas por l a Oran Breta-
ñ a , y , a d e m á s , Justifica l a creencia do 
que estos a z ú c a r e s c o n t i n u a r á n hal lan-
do salida on dicho p a í s . Como quiera 
que Estados Unidos seguramente ne-
c e s i t a r á n todos los a z ú c a r e s de la no 
muy abundante zafra cubana, con ex-
cepción de unas 450,000 toneladas, os 
de esperar quo s i los compras europeas 
exceden dicha cuota, los Estados U n i -
dos t e n d r á n que volver a impor ta r m á s 
adelanto a z ú c a r e s do derechos plenos. 
" E l ú l t i m o estimado de P . O. Xdoht 
para la safra t o t a l de Europa de 
1923- 24, es de 4.980,000 toneladas, con-
t r a 4.551,962 on 1922-23. X a fuerte 
demanda do Cubas < quo so observa on 
Europa qu izá Indique quo al l í , a l igua l 
Las ooraponsac ione» efectuadas ayer ^ne *™*to*> Estados Unidos on 1923, 
. „ I las existencias hayan disminuido consi-
por e l Clearlng House do l a Habana 1 dera1l)lemeilte 
como consecuencia de l a 
asceudieron a 14.206.860.26. i d e s a p a r i c i ó n de los Invis ib les" . 
D E N U N C I A C O N T R A E P R E -
S I D E N T E D E U N A C O M P A Ñ I A 
E N O R I E N T E 
Los s eño re s Hevia Abascal y Com-
pañía , Lu i s Dussac y Angel S. Salazar, 
accionistas de la " C o m p a ñ í a Naviera 
de Cuba", radicada en Santiago de Cu-
ba, han presentado una denuncia a la 
Secretarla do Agr i cu l tu ra , Comercio y 
Traba jó , contra el presidente de la 
mencionada Compañ ía , por I r r egu la r i -
dades cometiflafe por el mismo en el 
d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
E l doctor Juan A l e m á n , Inspector de 
Bancos y Empresas de la Secretarla 
de Agr icu l tu ra , ha- sido designado por 
el General Betancourt para que gire 
una vis i ta .de inspecc ión a la ya ci ta-
da C o m p a ñ í a Naviera , 
E l doctor A lemán e m b a r c a r á en bre-
ve para la capital de Oriente . 
R E V I S T A D E C A F E 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro h i lo directo 
N U E V A T O R K , enero 26. 
U n nuevo brote do fuerza on los bo-
nos ferrocarr i leros de alto precio, la 
repos ic ión do los do Pan A m é r i c a Pe-
troleum y Sinclair O i l . y otro avance 
en los terceros do la L iber tad del 4^4 
hasta la par, a pesar de l a debilidad 
do otras omisiones del Gobierno, fue-
ron lo c a r a c t e r í s t i c o del breve pero ac-
t ivo mercado do bonos de hoy. 
Las transacciones, que estuvieron 
a p á t i c a s al abrirse el mercado, adqui-
r ieron impulso durante la breve ses ión 
y hubo v iva ac t iv idad hasta el f i n a l . 
L a compra de las ferrocarr i leras es-
peculativas produjo ganancias do un 
punto o m á s . Los bonos fer rocar r i -
leros de a l to grado t a m b i é n estuvie-
ron activos a precios en alza. 
L a < ausencia de las ventas especula-
t ivas r emov ió la p r e s i ó n do las obliga-
ciones Pan Americanas y do Sinclair . 
Ordenes quo l legan a los banqueros 
indican la s u s c r i p c i ó n con creces de 
l a emis ión do 60 millones de pesos de 
los bonos do la Southwesther Bel l Te-
lephono, quo s e r á n puestos a la venta 
el lunes por un sindicato nacional pre-
sidido por J . P . Morgan and Com-
pany . 
C L E A R I N G H O U S E 
(Por nuestro h i lo directo) 
1 
N U E V A T O R K , enero 26, 
Las reacciones del mercado de ayer 
fueron seguidas de alzas hoy en el 
mercado de café que volvieron a mar-
zo hasta el reciente al to n ivel y esta-
blecieron nuevo al to terreno para la 
temporada en las ú l t i m a s entregas. 
La apertura fué de 3 a 9 puntos m á s 
al ta y los meses activos se vendieron 
de 7 a 29 puntos sobre las ú l t i m a s 
cotizaciones de ayer, avanzando mayo 
a 0,30 y septiembre a 9,95, L a mayor 
parte de las compras se a t r ibuyeron 
nuevamente a casas con relaciones eu-
ropeas y b r a s i l e ñ a s , aunque hubo tam-
bién algunas oporajclones para cubr i r -
se por parte da los recientes vendedo-
res. Los ú l t i m o s precios estuvieron a 
algunos puntos dp distancia de los me-
jores bajo rea l izac ión , pero revelaron 
alzas netas de 11 a 17 puntos. 
Las ventas se calcularon en unos 22 








E n l a t o 
M e r c a d o d e C a m b 
N E W YORK, enero 26, 
EMerlinas, 60 d í a s . 
Esterlinas, .a la y i s t a . 
4.20 9116 
4.22 13116 






í t o l l l ) * 5 ( M E S l 
C o u i É y C l u b P a r k I n v e s í m e n t C o m p a n y 
J U N T A G E X E R A I i D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con l o p r ev i s t o en e l a r t í c u l o v i g é s i m o oc tavo de los Es-
t a t u t o s y de o r d e n de l a J u n t a D i r e c t i v a , se c i t a a los s e ñ o r e s Acc io -
nis tas de esta C o m p a ñ í a pa ra l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a que h a b r á de 
efectuarse e l d í a t r e i n t a y uno de E n e r o del c o r r i e n t e , a las t ree de la 
t a rde , en l a casa ca l le de A m a r g u r a n ú m e r o ve in t e y t res , en l a H a -
bana , 
Habana , E n e r o 15 de 1924 . 
v R o g e l i o C a r b a j a l . 
Secre ta r io , 
O 683 a l t . 5-d, 17 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
l'Yancoa, a la vis ta 
Fsancos, caMe 4 50 
Francos suizos 17,25 
TrTncoa belgas, a la v i s ta 
Francos belgas, cable , . 
"•,lan<la 37 05 
T iras, v i s ta 
Liras , cable 4 34 
Montreal 97 1|4 
Noruega . . 13,49 
^«•c13, . ! 25.88 
G r ^ 1 * - - . . 1.95 
Pclon'a . , 000012 
Bras11 11.00 
Checoeslovakia . . , 2.89 
Jugoeslavia \ \ % 
•Argentina .# 32.62 
A " ? t r i a ' 00 ^ 
K u m a n l a , . ¿0 1|4 
Dinamarca 16.14 
M.ircos, . . , . . . , 000000000023 
Tokío 44 314 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 63 118 
Tesos mejicanos . ' 43 j i g 
OFERTAS DE DINERC 
Las ofertas do dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d í a . / 
La m á s al ta 4 
í/a m á s baja 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 114 
C-^rj f i n a l . , 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 3|4 
1 restamos a 60 d í a s , . ,.4 I |2 a 4 314 
Prós t r .mos a 6 meses 4 3|4 
Papel m e r c a n t i l . . \ 4 8|4 a 6 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , enero 26. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
í l g u i e n t e s ; 
Esterlinas 
Francos / 35.6O 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, enero 26. 
Bl dollar. sin cot izar . 
j o s 
80LSA 
p ^ s . enero 26 
precios esi» . 
<*'a Bolsa. tUvleroa ^ 
^ c l e l 3 0 | 0 ^ 
( - ^ b i o s sobre l"8,0 V 
K » P ^ s t i t o 6 Ole 7 > - >. 
E1 ^ ae i 7 V 2 V ; ; ír,• 
BOLSA DE i m T ^ 
LONDRES, enero \ 
- f * Precios e s t ^ L 
^nsol idadoi | vl*roa 
"avana 
Emprés t i to E r i , ^ 1 1 ^ . Ü 
BONOS DE LA 11»* ^ 
^ber t ad % i | , 0|0 




cotiza, 0|0. <)& 71,-
* r , m 7 < 114 0|0. 
Segundo 4 IM nin «V l31-
N VALORES CUBANOS " 
Hoy 8e registraron la, , * 
tizaclones a la hora del r. ^ ' " ^ 
valores cubanos. lar» 
D-.̂ uda Exteror. fi om . 
Derda Exterior 5 00 ¡ »* 
Deuda Exterior 5 olo" / »' 
Peuda Exterior, 4 l ^ » ¡1 
Havana E Cons.. 5 o|0 ¿ , - " 
Cuba Railroad 5 o'O de* msl " * 
In te r . Tel . and Telph. c ^ V 13 
cotizar. ' n 
VALORES AZUCAREROS 
N E W YORK, enero 2« 
. / ^ " í * " ^ " . - V e n t " . 200-
5" «!8: bajo. 56 ]|4: cierre. H 3l, 
Cuban Amer. Susar-Ventas 4 v,. 
alto. 36 112; bajo. 86 l l ! ; c l í r r : , * 
Cuba Cano S.^ar-Venta,, 3 6 W . ^ 
16 718; bajo, 16 112; cierr. i6 
Cuba Cañe Su^ar pfd.-VentaT^ 
alto. 68; bajo. S7- cierre. 67 
Punta Alegre fugar.—Ventas J 
alto, 60; bajo. 59 S|4; cierre, 59V 
N O T A S D E W A L L S T E E T 
20 Industr ia les 30 Ferrocarr i leras 
Hoyj 10.70 . ; . . . 84.67 
Ayer 100.54 84.34 
Hace una semana 96.58. 83.55 
LA MEJOR AGUA DE MESA, PRE-
MIADA CON GRANDES PREMIOS, 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDA-
LLAS DE ORO EN TODAS LAS EX-
POSICIONES A QUE HA CONCÜ-
RRIDO 
ACtSNTXS OEin3SAI.ES EST O U B A l 
P E N A M I M E N S A Y C a . 
Rafael M a r í a de Labra t ^ T 1 OA 
(Antos Agu i l a ) l ¿ ( - i ¿ 7 
T E L E F O X O S : A - 8 6 Q 4 Y M - 4 0 I 0 
Las preocupaciones quo pueden ha-
ber embargado la a t e n c i ó n de W a l l 
Street durante la pasada semana no 
tuvieron su origen en el extranjero n i 
en modo alguno se relacionaban con 
los asuntos de los e x t r a ñ o s pa í ses , a l 
r evés de lo que acon tec ió hace una se-
mana. 
Estas preocupaciones p a r e c í a n ema-
nar de Washington y relacionarse con 
ciertas revelaciones sobre t ierras pe-
t r o l í f e r a s . Sólo puede conjeturarse el 
efecto que en W a l l Street pueda tener 
el resultado de estas revelaciones, y 
los banqueros abrigaban la opinión de 
quo los quo pueden su f r i r las conse-
cuencias de todo esto s e r á n m á s bien 
las "personalidades quo las corporacio-
nes" , ^ 
E l efecto en ol mercado do valores 
fué Insignificante, excepto ea aquellos 
casos en que las acciones estaban rela-
cionadas directamente con dichas re-
velaciones. Los elementos constructo-
res permanecieron f i rmes en el merca-
do, y aunque, durante un breve per ío -
do de tiempo parecieron a p á t i c o s ê In -
diferentes, m á s tardo se volvieron agre-
sivos, especialmente en la l i s ta de las 
acciones industriales de al to precio, en 
las cuales se establecieron nuevos a l -
^tos records. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A y e r a l cerrar t i mercado de New 
York so cot izó el a lgodón como sigue: 
Enero. « . . „ . « . . . . . . . 33,21 
Marzo . 33.47 
J u l i o . . 33.22 
Octubre 27.85 
Dic iembre . . m 27.50 
O Q U E R I A 
S A R R A 
8 1 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmaclai 
Abie r t a los dlaa laborable 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las dier y medí» 
de la mañana. 
Despacha TODA LA K0CHE 
LOS MARTES 7 todo el dlt 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
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R I O S Y A B R L E N D A 
T R A D U C T O R E S P R O F E S I O N A L E S 
H o r a s do O f i c i n a do 1 a 5 
M a n z a n a a o G ó m e z 6 6 8 . T e l é f o n o M - 2 6 8 0 . 
E L M E J O R y M A S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T m i k G I L R E F I N I N G C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
756 4 d - 2 « 
H 0 R f m i 0 
b R O G U E R 
H A B A N A 
C A I L D A D 
N L / F / T R A 
Crespo 7 y medio. 
Pau la 56. 
Trocadero n ú m e r o 116, 
I n f a n t a 7 San Rafae». 
Cerro n ú m e r o 816, 
Belaacoaln n ú m e r o 110. 
* J e s ú s del Monte námero 4'». 
J e s ú s del Monte nmero 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 246, 
10 de Octubre número 287. 
10 de Octubre número 8Í1 
Serrano 7 Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40 
Falgueras n ú m e r o 16. (térro;. 
12 y 21 (Vedado) . 
17 y C, "Vedado. 
Q u i n t a y Baño» (Védalo). 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafael y Aramburo. 
Eecobar 7 San Rafael. 
Salud y Leal tad . 
Neptuno e Industria. 
M o n t e y A n t ó n Recio 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n 4 m e r ° " ^ - . d i . 
R e T l ü a y i g e d o 7 P- f * " ^ 
fcaperanza n ú m e r o 67. 
Gal iano y Zanja. 
Berna ra y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 
L u z y Com pós te la . 
I n f a n t a y Car io» i n -
B e l a s c o a í n y V l r udo». 
Zan ja n ú m e r o n o - lón 
Cerro entre Prenca y ^ 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Migue l 174. 
Qquendo y Sitlc3- ,0 
A n i m a » y C a m p a n a r i o ^ 
Cal le 0 n ú m e r o 14. * Do]oTcs. 
15 entre Conrep< 6» T JJJ 
10 do Octubre m mero 
Zapata n ú m e r o 11. 
« a n t a Catal ina 61- ^ 
L u y a n ó 1 2 1 . 
ESPA' 
CÜAIÍVO V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
F ü M A G A U l 
P r e c i o » M o d e ^ ^ 
259 West e s rd ^ ^ 
Broadway 7 / V I ^ 717*" 
T e l é f o n o R W 1 ^ 
S a s c r i b a s e a l - D I A R I 0 ^ ' 
M A R I N A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a T -
UBERTAD 
diente, 
61 C*erf« Par» ¡M 
it 
Prensa Asociada es la única 
L * rtgee 9i derecho de utlllEar pa-
QUe Lroducirlas. las noticias cable-
r^frica8 Que en este DIARIO se pu-
grá esl como la Información lo-
^ a u e en c l m l 8 m 0 " iIl , ,e^te• 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús fiel Monte llame a jos 
Teléfonos M-v. 14 7 M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 Qe l * 
tarde. Departamento d» Pubilicidad 
Circulación. 
I R U S I A P A R A I f l i E 
D P R I M A S E 
R E I A R A L P A R L A M E N T O L A S F A B R I C A S 
A 
D 0 
, rt MOMENTO DEI. ENTIERRO 
t HARAN CIEN DISPAROS DE 
^ S E N TODAS LAS CIUDADES 
.0v rjNA TEMPERATURA DE 25 
^ D O S B A J O CERO. E L PUBLICO 
^ 1 . ¿N CADA MOMENTO 
^ Pintorescas Ofrendas Florales 
FABI^ Pasión de los funerales que 
En, brar? mañana de Nikolal Le-
18 Ce afl rendirá un Imponente trl-
&e fl8f L m e r Ministro bolcheviqu 
^ al-P eT todas las partes del 
íe T n a c l o n a l . 
EN E L P R I M E R DIA F U E E L 
TRIUNFO PARA E L EQUIPO D E 
PATINADORES D E L O S E . E . U.U. 
CONSIDERAN L A ADOPCION D E 
NUEVOS IMPUESTOS COMO UNA 
GARANTIA CONTRA ALEMANIA 
E L P R I M E R MINISTRO S E PUSO 
AUDAZMENTE A L I A D O D E L 
B L O Q U E D E L O S NACIONALES 
A Favor o en Contra de Po incaré 
PARIS, Enero 26. 
Los socialistas, realistas y radica-
les, por sus maniobras contra las 
nuevas medidas de tributación pro-
puestas por M. Poincaré a fin de 
a Francia sobre una base 
CHAMONIX. Francia Enero 26. 
Los hombres del norte, de múscu-
los de acero y profundos pulmonesi 
ee pusieron a la cabeza de las na-
ciones del mundo en la contienda del i colocar 
primer dia realizada en los juegos I sólida financiera, dejaron la puerta 
1 cadáver sea bajado a ) olímpicos del Invierno; pero los es-¡abierta durante los debates en la 
CU oleo temporal en la Plaza , forzados patinadores americanos, Cámara de Diputados ayer y hoy 
JÜ mauso ^ ia tarde) cesarán pueden ostentar el honor de enarbo- para que el Primer Ministro pre-
1 5 minutos todas las acti- lar su bandera como el primer em-| sentase firmemente su actitud y 
Í.1 oals entero. Todos los blema nacional que puede flotar so-1 proposición respecto a las próximas durante 
fístrumentos telegráficos y bre el templo atlético ol ímpico. .elecciones. Su oposición facilitó al 
^ ' v L cesarán de funcionar: | Los finladeses y noruegos se ma-¡primer Ministro escoger entre los 
;e ,,n silencio absoluto con la nifestaron supremos en las compe-l grup0g de la cámara y la promesa 
^ loción de los cañonazos qu? tencias de patinadores a distancia: , d6l apoyo 0ficiai a la mayoría, de 
^ / r/n al Kran estadista ruso en pero los americanos sobre el hielo l la cual el bloque nacional es el nú-
581 Amentos de su entierro. Se demostraron que eran invencibles icleo estableciendo así una coalición 
í5 cien cañonazos en las Charles Jewstraw de Lake Placld. | de radicaIeS. republicanos y soda-
d d s más grandes. 25 en las Y . el campeón internacional, sa-,listas 
lió triunfador en el evento de 500 ais pequeñas y en las aldeas donde 
Jo harartUlería se utilizarán rifles 
11 Envíos momentos anteriores al 
triodo del silencio todos los Justru-
íentos telegráficos trasmitirán es-
tas palabras: ; Thumbarg, de Finlandia, el campeón 
-Lenine ha muerto, pero su oora ra,indlal patinador, demostró gran 
eontinúa", mIentras ^ P ^ . ^ f ^ ° , : t=uperioridad sobre los demás, triun-
metros. cubriendo la distancia en 44' 
segundos. Olsen, de Noruega obtuvo; 
el segundo lugar, y Thunberg, de; 
Finlandia y Larsen, de Noruega, se 
compartieron los terceros honores. 
L a competencia de 5.000 metros. 
L a prontitud con que el Jefe del 
gobierno aprovechó la ocasión fué 
una sorpresa para radicales y socia-
listas y al mismo tiempo concen-
tró una mayoría para las medidas 
propuestas a fin de equilibrar el 
presupuesto extraodinaio. 
Una 'declaración en nombre del 
bloque nacional aprobando las me-
adiólas orquestas se harán oir di- fando {aciImente en 8 minutog s^didas del gobierno, fué leída por M. 
fnnrtiPiido los acordes de la ínter- i Segundos, siendo el tiempo Invertí-i D^0*3- ex-presidente de la comi-
sión de Reparaciones, quien decla-
endo los 
noionar. Los servicios en Moscou , d() por él el mejor de ]og inv5rtldos 
propiamente dichos empezarán a las ; por todog log contendlentes. 
} de la mañana. Julius Skunabb, también de F i n 
ró que la adopción de los nuevos 
Impuestos no solo era una cuestión 
que se relacionaba con la salvación El sarcófago será depositado en ; laDdlai Ilegó en segundo lugar, cu-
el mausoleo temporal, de tal mane- ) friendo la distancia en 8 minutos 48 | fiscal de Francia, sino de garantía 
rajlispuesto que se pueda ver el re- , B(.j^ndos en su competencia con Va-
nejo en el espejo desde fuera, y ¡ jentlnl Blalls, de América: Larsen, 
el corazón y el cerebro del líder bol- dc Noruega, llegó en tercer liigar. 
chevique se preservarán en especia 
les envases de vidrio que ,se coloca-
rán en el "Museo de Lenine*', en 
A Y E R F U E F l DIA IVTAS F R I O 
D E S D E 1905 E N IGUAL F E C H A 
Colón. 
L a anotación j)or puntos, según se 
dió al público al terminar las con-
tiendas fu.é: Finlandia 20 1|2; No-
lloscou, junto con sus manuscritos ¡ruega 17 1|2; Estados Unidos 11; 
Esta noche a las 12 cesará el pe- ; Suecla 1. 
riodo en que ha estado de cuerpo | Los eventos de 1.500 y de 10.000 
presente el admirado estadista, y a j Tetros se verificarán mañana, 
pesar del frío más intenso que se j Los hombres que hayan Invertido 
h sentido en Moscou durante va- j el menor tiempo en .las carreras de 
rios años, la multitud de dolientes ! hcy serán designados para las mayo-
preparados para tomar parte en el j r»!? distancia, 
ííseire cortejo y que todavía per-
BIÍJÍ) ante el' catafalco en la "Ca-
sa de las Uniones", va engrosándo-
le iora tras hora. 
La temperatura esta mañana era I 
de25 grados bajo cero. E l cielo es-! 
taba despejado, pero la fría atmós- I 
taba llena de partículas de ¡ 
escarcha. Alrededor de la "Casa de 
IM Uniones" la policía montada 
mantenía su guardia al lado de ho-
gueras que se habían encendido en 
calles, con sus caballos cubier-
tos de escarcha y la barba de cada 
uno de los guardias completamente 
telada. 
Dentro del salón la masa de do-
lientes abrigada con pieles desfila-
ante el catafalco, caminando 
aprisa para dar a los millares que 
"'«nian detrás la oportunidad de con-
emplar el rostro del difunto. Hubo 
ataques de histerismo, más gri-
'̂ s y más desmayos que ayer. Un 
Wmsto trabajador al ver el cadá-
» exclamó: "Illitch. Illitch", que 
«fa el verdadero nombre de Lenine 
r cayó desmayado. L a viuda estaba 
untada cerca del cadáver. 
W Congreso federal de soviets ha 
00 cot̂ ocado para una sesión que 
celebrará esta noche, probable-
íbi«! I9 carácter solemne, con el 
¿ 7 de tributar un homenaje a 
NEW Y O R K , enero 26. 
Hoy fué ei 26 de Enero más 
frío que ha habido en esta ciu-
dad desde 1905, según la infor-
mación publicada por la Oficina 
Meteorológica. 
En esta se agrega que si conti-
núa el huraco.! el termómetro lle-
gará a 0 Farcnheit antes de ra-
yar el alba, 
A las 10 de la noche había 
bajado hasta 7o Farcnheit no exis-
tiendo indicios de una tendencia 
a subir. 
L A S BODAS D E L PRINCIPE 
R E G E N T E D E L JAPON 
j j e,y completar los preparativos 
ÍCDV Bepeli0- E1 Arzobispo Tik-
«oi» fnvia40 una carta de condo-
n a al gobierno. 
^ i salón ceatrali iog corredores de 
>o S r í 9 lf! Unione3" y el mis-
W ¿ V s t á n baí0 montañas de 
J>i hay una flor verdadera-
^ di S 0CÚ,tase bai0 Ia * nnrn, tríut03 «orales artiíicla-^Porque Ruslai aun en el 
^ a s V i 6 ,aa P^durables co-
'*lo « L * ,de cera y estaño pin-
iaaturafe2a eZnableS efusione3 de 
4 ^ ? , est08 Chutos son 
fcro .6 atrocidades artísticas, 
^em i* confeccionado de una 
Nto8 ígemosa y esperada, como 
"os o,,. „organIzaclone3 o indi-
eno^! l̂1"2115̂  a Lenine. Hay 
que contiene 
l u z 4 ' . e s t a ñ o . con una 
' ^ ÜOT eléctnca ^ el centro 
^ D Í Í i i F T T l S T O I A EN 
doX^0" Enero 26 
y** aP)rTÍaltasar Brum' « pre-
E ^ o £ a las seis, con el 
C ' ^ i S ^ ' R ^ a - Am-
^ S l c a d n ^ reSU,tado de 103 
de/ î0,3 en el Periódico 
R m w COntra el Pro-
1 s^ciSiStrm0n?; la Guerra pa-
^ i f i e I?1111™ obligatorio. 
el Parlamento. 
^ M I E N T O M A R I T I M O 
Enero 2e, 
41 M^lS la . para la Haban* 
T O K I O , enero 26. 
El Príncipe Regente Hirohito, 
contrajo hoy matrimonio con la 
Princesa Nagako, hija primogé-
nita del Príncipe Kuni, celebrán-
dose las ceremonias nupciales en 
estricto acuerdo con cl antiguo 
ritr^l matrimonial anterior a la 
era cristiana. 
contra la guerra de revancha pre 
parada abiertamente por Alema-
nia. 
M. Herriot, jefe de los raálcales, 
hizo un esfuerzo para recuperar 
parte del terreno perdido, pero de-
masiado tarde. L a Cámara, que In-
sistió ayer en un debate completo, 
votó en favor de la clausura sobre 
la discusión general de las medidas. 
M- Poincaré anunció práctica-
mente a la Cámara esta tarde que 
Intentaba hacer en Francia, en con-
formidad con el parlameno, lo que 
el primer Ministro Mussolinl hizo 
en Italia retando a su parlamento. 
E l plan italiano no resultaba ade-
cuado para la mentalidad francesa, 
según explicó, pero el objeto pro-
puesto era el mismo y tan necesa-
rio en Francia como en Italia. 
E l primer Ministro se puso audaz-
mente al lado del bloque nacional 
excluyendo la > derecha nacional y 
anunció que haría candidatos oficia-
les al parlamento en las próximas 
elecciones a los diputados del par-
tido de la mayoría que lo habían 
apoyado en su política exterior y 
que lo apoyarían ahora en los re-
quisitos de esta grave exigencia. In-
sinuó que las elecciones, si él es-
taba todavía en el poder cuando se 
celebrasen serían en pro o en con-
tra de M. Poincaré. 
Los incidentes del día significan 
que la política de M. Poincaré es-
tando por delante la ocupación del 
Ruhr, será la cuestión en torno de 
la cual girarán las elecciones. 
Esto a juicio de los viejos parla-
mentarios, significará el Inmenso 
aumento de las probabilidades de la 
reelección de la actual mayoría, 
compuesta principalmente de mode-
rados y radicales no extremistas, 
contra los radicales y socialistas in-
transigentes. 
UN DEMOCRATA A T A C A A L 
GOBIERNO 
WASHINGTON, Enero 26. 
E l Preidente de la Comisión De-
mocrática Nacional Mr. Cordell Hull, 
publicó esta noche unas manifesta-
ciones declarando que las revelacio-
nes relacionadas con las reservas de 
petróleo constituyen nueva Irrefuta-
ble prueba de que el gobierno está 
dominado por un grupo de reaccio-
narios rabiosos. 
H A L L A Z G O D E 2 C A B E Z A S 
H U M A N A S E N M E D I O D E U N 
B L O Q U E D E C O N C R E T O 
D o s p l a n t a d o r e s a m e r í 
S E C R E E Q U E J . LINCOLN. E L 
ABOGADO, MATO A TIROS A S U 
ESPOSA Y A S U HERMANO 
AURORA, Ills., enero 28. 
L a policía en una serie de pesqui-
sas ordenadas por las autoridades y 
trabajando bajo la dirección perso-
nal de Warren J . Lincoln, abogado 
de carácter excéntrico y aficionado 
a la horticultura hallaron las cabe-
zas de Mrs. Lina Lincoln y de Byron 
Shoup, su hermano, incrustadas en 
un bloque 3e concreto. Se acusa a 
Lincoln del asesinato de ambos. 
Esta fué la décima cuarta vez que 
Lincoln ha hecho declaraciones y su 
quinta confesión en otros tantos días. 
A primera hora del día de hoy ma-
nifestó a los que lo interrogaban 
que había dado muerte a su esposa 
y a su cuñado a tiros despedazando 
sus cuerpos y enterrando los tro-
zos, después de sellar sus cabezas 
en un bloque de concreto que du-
rante un tiempo usó como soporte 
d e p l á t a n o s d e s a 
i r a p a g a r l a s c o n t r i b u c i o n e s 
V A R I A S P O B L A C I O N E S Y P U N T O S M U Y E S T R A T E G I C O S H A N 
SIDO O C U P A D O S C O N P O C O E S F U E R Z O P O R L O S F E D E R A L E S 
Q U E D A R O N C O R T A D A S L A S C O M U N I C A C I O N E S A L A S T R O P A S 
R E B E L D E S C O N G U A D A L A J A R A Y S E A V A N Z A C O M T R A E S T A 
AMERICANOS D E S A P A R E C I D O S 
EN MIÍJICO. 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 26. 
Charles S. Wsetbroo, de París, 
Texas y A. W. Ba¡r, propietarios d3 
una plantación de plátanos en E l 
Hule, en el Estado de Oaxaca, se 
dice <iue han desaparecido, en des-
^ ^ T l P a c h o que aquí se ha recibido, 
sa, echándolo!1 Westhroo¿ 7 BaJr fUeron a Vera-
cruz con el objeto de pagar sus con-
tribuciones a los rebeldes, y nada se 
ha sabido do ellos desde que salieron 
de esa ciudad. 
después en los fosos municipales. j 
Después el abogado horticultor | 
con la mayor calma, llevando a la: 
Policía a los fosos, les indicó el pun-
to, dlciéndoles que cavasen e insi-
nuando cuando se acercaban al punto 
on que se hallaba el bloque. Al des-
cubrirse éste, Lincoln se desmayó. 
L a última confesión de Lincoln y 
las primeras que corroboran las prue-
bas aducidas, lo dejó en un estado 
de alta presión .nerviosa, pero a una 
hora avanzada de la noche de hoy 
las autoridades continuaban hacién-
dole preguntas en un último esfuer-
zo realizado con objeto de obtener 
nuevos detalles del repugnante y ho-
rrendo crimen que ha confesado. 
E n cuanto se desenterró el bloque 
de concito que mide 2 4 pulgadas de 
largo por 18 de ancho y 12 de es-
pesor, varios policías presas de gran 
agitación se apresuraron a llevarlo 
v la estación de Aurora donde se le 
hizo pedazos con grandes mazos has-
ta que aparecieron las dos cabezas 
F A B R I C A S C E R R A -MEJICANAS 
DAS. 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 26 
U N D I P L O M A T I C O P O L A C O 
T R A F I C A B A E N N E W Y O R K 
C O N B E B I D A S P R O H I B I D A S 
EN L O S SOTANOS DE S U CASA 
S E ENCONTRARON L I C O R E S CON 
UN V A L O R D E 50 MIL PESOS 
WASHINGTON, enejo 26. 
Hoy se supo en esta capital por 
medio de una correspondencia dada 
a la publicidad por el Departamento 
de Estado, el traslado a Varsovia del 
doctor "Wenceslao Sokolowski, Pri-
mer Secretario de la Legación Polaca 
como resultado de pesquisas hechas 
por los agentes dé" prohibición en el 
apartamento que ocupaba en Wash-
ington. En dicha correspondencia cl 
Secretario Hughes informa al doctor 
Wroblewski, Ministro de Polonia en 
les Estados Uñidos que "el gobier-
no americano ha visto con profundo 
pesar que se haya abusado de la in-
munidad diplomática". 
Estableciendo por prjpiera vez su 
posición en la cuestión do la inmu-
nidad diplomática relativa a la po-
sesión de bebidas alcohólicas, Mr. 
evacuando la población después de 
obligar a sus habitantes a hacerle 
un préstamo a viva fuerza, parece 
haber sido aislado por los federales 
en Guanajuato, no siéndole posible 
reunirse de nuevo con el jefe revo-
lucionario Estrada. 
Se dice que Marcial Cavazos, que 
ostá operando en el Estado de Hl- ; Hughes afirma que aT parecer el fun 
« l i g o , fué derrotado por los federa- L.ionario de la legación polaca tenía 
les el-jueves. el Tenaugo, y que tu™ j en su poder una cantidad de aque-
seis muertos, perdiendo, ademas, , Ilag que "excedía en mucho" de la 
grandes cantidades de m u n ^ " ° e « - que los privilegios otorgados a los 
L A SEÑORA D E H U E R T A 1 ^ " * d;piomáticos pudieran justificar". 
Acn,^ OR Los aSentes de policía y de la 
E L PASO, Tex. Enero ¿ e . ¡renta al hacer una investigación si-
L a esposa de Adolfo de I a p u e r t a lag huellag lag actividadeg 
jefe de la revolución ^ J ^ f ^ ^ . f a que se dedicaba un fuerte slndi-
aquí esta noche procedente del in-„ oolvr. k-ato de bebidas de contrabando, des 
Las fábricas de Orizaba se cerra- teri°r h f a b i f * o l ^ ° ^ bebidas alcohól'icas por va 
conducto el Presidente Alvaro O b r e - ^ ^ de ^ ^ ^ ^ J ^ lo| rán el lunespor falta de materia pri-
ma, según les representantes de los 
trabajadores de Orizaba, que han lle-
gado a la ciudad de Méjico. 
Solamente la fábrica de cerveza 
seguirá funcionando, pero nada más 
que tres días a la semana. 
LOS F E D E R A L E S OCUPAN VA-
RIAS P O B L A C I O N E S . 
MEJICO, D. F . . Enero 26. 
Se ha anunciado noy en esta capi-
tal que los planes del Presidente 
Obregon que tienen por objeto sofo-
car la rebelión en la zona del Oeste, 
lian continuado desarrollándose a i . Estado de ese nombre y posición es-
ocupar las tropas del general Amaro ¡ tratégica de Importancia ^muylortm-
a Zitáouaro, Zamora y 
~ l s 
E Cumpliendo las órdenes dadas por' f í a n o s pertenecientes al apartamen-
e t̂e último, un piquete de soldados,^ ^ o c n ^ cl doctor Sokolowski. 
acompañaron el tren hasta la fronte-, Al entrar en sus aposentos y tra-
ra L a Sra. de la Huerta continuará / a r / e apoderarse de las bebidas el 
mañana su viaje hasta Herir/ . i l lo . diplomático declaró que le pertene-
Sonora, residencia de su esposo. cían pretendiendo que eran inmunes 
T R E S COLUMNAS F E D E R A L E S a toda confiscación 
ATACAN A OAXACA L a Policía solicitó Indicaciones del 
E L PASO Tex. Enero 26. Departamento del Tesoro" y de E s -
Los jefes' militares de íuarez re- tado respecto a la justificación de 
cibieron hoy noticias anunciando'1 esas detenciones y se cree que la 
que la ciudad de Oaxaca, capital del correspondencia publicada en la no-
che de hoy les servirá t%3 guía y pau-
ta eiti caso de que vuelva a surgir una 
, Los Revés, I cada es objeto de un ataque por par-
Una de ellas que las autoridades i cu ia porción Norte del Estado del te de las tropas federales al mando 
creen es la de Mrs. Lincoln carecía 
de pelo y estaba en tal estado que 
era de todo punto imposible identi-
ficarla. L a otra, aunque en avanza-
do estado de descomposición^ué re-
conocida a causa del color rojo del 
cabello y de la forma peculiar del 
cráneo como la de Shoup. 
Lincoln ha sido objeto de Interro 
Michoacán, siendo el último punto. del General Madrigal que avanzan de 
de los nombrados la terminal de, tres lados distintos 
una línea ferroviaria que conecta a | Defiende a la ciudad fuerzas del 
Zitácuaro con la carretera desde Co- General Garda Vigil 
situación semejante. 
lima a la ciudad de Méjico. 
- Las fuerzas del Gobierno no en-
contraron resistencia, puee los re-
beldes, que se cree están al mando 
de Salvador Alvarado, se retiraron. 
gatorios diarios'desde que fué déte-i Según Informaciones de fuente gu 
nido en Chicago hace dos semanas. 1 bernamental, con la ocupación de la 
Hizo declaraciones contradictorias terminal en Los Reyes, el general 
cada día hasta que al fin y al cabo Amaro ha completado el movimien-
su relato no fué más que una serie; te realizado con el propósito de cor-
de confesiones, y contradicciones, en | tar las comunicacioneB de Los rehol-
las que a menudo se hacía evidente des y su base en Guadalajara. 
temprano "Frank-MIt-
Jefe de policía, le pregan-1 cen los federales, que L a Barca, la 
jué no dice usted la ver-;'Próxima estación de importancia, a 





dad Warren? Piense en su anciana 
madre". 
"Esta bien, usted ha sido muy de-
cente conmigo, le voy a decir la 
verdad", contestó Lincoln y con per-
fecta calma empezó a relatar la his-
toria del crimen. 
Lfncoln contó que había tenido 
violentos disgustos con su esposa y 
el hermano de ésta y que decidió 
matarlos a tiros pues pretendía ha-
ber descubierto lazos contra natura-
leza entre ambos. Agregó que se ha-
bía convencido de ello el 10 "de Ene-
ro de 1923. 
"Los maté a los dos a balazos", 
contó a Mífchell. Tuve un acceso de 
E l avance contra esta última ciu-
dad continúa. Se espera, según dl-
ro y al Norte del lago Chápala, será 
tomada sin disparar un tiro, pues 
los aviadores del Gobierno han in-
formado al Estado Mayor que los re-
beldes la han evacuado. 
E l Presidente Obregón, al regre-
sar a Celaya, ordenó a los generales 
Escobar y Aguirre que marchasen 
contra Acámbaro, en el S. de Gua-
najuato, y de allí, dirigiéndose al 
SO., hacia Morelia. capital del E s -
tado de Michoacán. 
Estas fuerzas federales ascienden 
a 5.000 hombres, y han recibido ór-
denes do cortar la retirada de los 
revolucionarios. 
pistola. Entonces fui al invernadero 
y cogí un rifle, regresé y apuntan-
do contra Lina hice fuego". 
Al día sigui/ite llevó los cadáve-
res al sótano ocultándolos bajo de 
una pila de carbón. Unos cuantos 
días después los desmembró, ente-
rrando las diversas partes. Inme-
diatamente construyó un bloque de 
concreto colocando las cabezas den-
tro después de envolverlas en tela 
de saco. Colocó el bloque debajo de 
un ángulo da un portal-dormitorio, 
para que pareciese un soporte del 
mismo. fPermaneci/3 en la casa y 
exactamente dos meses después pre 
varado ha hecho marchar sus fuerzas 
hacia el Distrito Federal, a fin de 
cooperar con Rómulo Pigueroa, en 
un ataque contra Toluca, a unos 61 
kilómetros al O. de esta capital. 
Cosme Amaya, que en la noche 
del jueves tomó a Silao a la cabeza 
de una reducida partida de rebeldes 
H O Y S E C E L E B R A R A UNA 
C E R E M O N I A E N N E W Y O R K 
E N HONOR D E J O S E M A R T I 
INTTW YORK, Enero 28. 'ja: 
OBREGON ASUME P E R S O N A L -
M E N T E L A D I R E C C I O N D E L A 
O F E N S I V A 
E L PASO, Tex. Enero 26. 
Infomes de carácter oficial llega-
dos hoy a Juárez afirman que el Pre-
sidente Alvaro Obregón ha abando-
nado su proyecto de dirigir la ofen-, . » ^ s' c * r*" 
si va desde su tren presidencial es- rá en la c a ^ \ * Rlverslde Drlve 
peclal y se ha puesto personalmente un* c « " ™ " ^ « ^ que se conmemo-
al frente de sus' tropas contra los f " ! anlveraarlo del Comí-
rebeldes en Michoacán y en JaJllsco. té Pro-Cuba en el punto en que este 
E l jefe del poder eiecutivo mejica- 80 ProPone hacer erigir una estatua 
no se halla al mando de 30.000 a José MartI el apóstol de la libertad 
hombres. Se sabe que el General cubana que presentará a la ciudad de 
Obregón abandonó hoy su cuartel New York- 131 Mayor General Robert 
general militar provisional en Cela- 1,66 BuJIard será el Invitado de honor 
ya preparándose a barrer toda la re- ^ entre 103 asistentes figurarán repre-
eistencia que se le ponga gracias a la sentantes del Gobierno cubano y nu-
enorme superioridad numérica de:merosos miembros de la colonia cuba-
que dispone. 
E L RICHMOND S A L E D E TAMPI-
CO P A R A V E R A C R U Z 
TAMPICO, Enero 26. 
E l crucero Richmond de l>-mari-
na de guerra americana zarpó esta 
tarde de este puerto suponiéndv?e 
que con rumbo a Veracruz. Se e^*9-
ra que mañana llegue el trasatlántico 
español Montlvideo descargando pa 
na de New Tork. 
se hiciera la debida selección respec-
to a los mismos. 
WASHINTONG, enero 26. 
He aquí la nota oficial publicada 
Bajeros y carga y que en la tarde î 10̂  
saldrá para la Habana. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L DIARIO D E L A MARINA 
NOTA 
Enero 26 de 1924. 
L a Estación Radiotelegráfica de 
Chapultepec, Ciudad de México, ha 
dejado desde ayer de transmitir el 
Boletín de Guerra y demás informa-
ción que /enía dando diariamente, 
sin que sepamos la causa. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
E . L . Doheny ha ofrecido cance-
lar condicionalmente su arrenda-
1 0 Ü A i N B E C O N O M I C O S D E L 
D E L A 
L D e p a r t a m e n t o de A n u n -
c i o s E c o n ó m i c o s d e e s t e 
P e r i ó d i c o P e r m a n e c e r á A b i e r -
to a l P ú b l i c o H a s t a l a s D i e z 
y m e d i a d e l a N o c h e , I n d a -
y e n d o l o s D í a s F e s t i r o s 
I A E N T R A D A P O R T E N I E N T E R E Í 
dos contra Shoup en Lincoln, ITls., 
acusándolo de haberle enagenado el 
afecto de su esposa. 
E l 30 de Abril el'excéntrico abo-
uus lutjacs uespuea pie- inipntr» Aa, ir, . . . J , miento ae la reserva netrolífem na. sentó una demanda de divorcio con- vai en ca]jfornia ycuiuiuera na-
diendo ÍIO.O^O de daños y perjui- oión sobrqe la ^ ^ ¡ ^ 
Hllca do arrendamiento petrolero 
del ex secretario Falt. 
— L a comisión de asuntos milita-
res de la Cámara .ia suplicado a 
gado desapareció. Las autoridades; Henry Ford que comparezca en M 
iniciaron sus pesquisas tratando de ¡sesión investigadora del asunto ÓP 
hallar el paradero Shoup y de Mrs. I Muscle Shoals, que se celebrará en 
Lincoln en la creencia de que ha- la próxima semana. 
L)lan matado a Lincoln escondiendo — L a Comisión Agrícola del Sena 
el cadáver. Continuaban las Inves- do Apcntfd las enmiendas al proyec-
tigaclones cuando el abogado hortl-'to de' ley de diversificación de las 
cultor volvió a aparecer el 10 de Ju-¡ cosechas. 
nlo, declarando que había sido se-' ^ . T p - - , 
cuestrado por una banda dirigida por¡ F U E R T E TEMBLOR DE T I E R R A EN 
PU esposa y su cuñado. Poco des-' 
L A CUESTION D E L A S R E S E R V A S 
DE P E T R O L E O 
WASHIGTON, Enero 26. 
E l Presidente Coolidge ha decidi-
do emplear letrados especiales tanto 
del partido republicano como del dc-
Declanaciones del Presidente Coo-
lidge. 
"No es de Incumbencia del Pre-
sidente el determinar la culpabili-
dad criminal o emitir fallos en di-
vergías causas. Esa es la función 
do Los tribunales .Tampoco le per-
tenece el formar Juicios. No haré 
ni lo uno ni lo otro. Mas cuando 
se me revelen hechos que hacen ne-
cesario el obrar coa objeto d? ase-
gurar que se exijan responsabilida-
des civiles o criminales, obraré a¿í. 
Eso ' sí es de la incumbencia del 
Poder Ejecutivo. 
"Obrando según mis Instrucciones, 
el Departamento de Justicia ha es-
tado observando el curso de la evi-
dencia que ha sido revelada en las 
audiencias celebradas ante la comi-
sión senatorial que investiga ciertos 
arrendamientos de petróleo hechos 
en reservas navules, que creo justi-
fica una línea de conducta cuyo pro-
mocrático a fin de llevar ante los pósito sea el poner en vigor las le-
tribunales el caso planteado como ¡yes y proteger los derechos públí-
resultado de las pruebas aducidas! « os. Los informes que me ha ore-
en las audiencias efectuadas ante la.sentado dicha comisión confirma'és-
comisión senatorial sobre el suba-jto. Si ha habido algún delito debe 
rrendamicnto de las reservas navales íer perseguido. Si so lia t-ansferl-
de petróleo. ,i0 0 arrendado ilegalmentc alguna 
bn una nota publicada a media | propiedad de . lo? Estados Unid 
noche de hoy el Presidente declaró debu* ser recuperada" ios. 
que "los letrados recibirán órdenes 
de proseguir una acción judicial ante 
"Yo pienso que el público tiene de-
recho a saber que en el cursó de u,na 
pués volvió a desaparecer Lincoln, 
poro las autoridades hablan tratado 
de comprobar bajo mano sus prime-
ras declaraciones, aumentando sus 
GUAYAQUIL 
OEJAYAQUIL. Ecuador, Enero 26. 
Un pronunc'ario temblor de tierra 
i?,1n H, ? 6 S?ue.rt.e que sl hay actuación de esta clase no se proteie 
eS<t03 1r-?cibIrán el castigo a nadie por razones de partido da 
merecido: 81 existen responsabilida- política o de otra clase cnalnn?;™ 
dea civiles' se depurarán como es dv. 
bido; si ha habido fraudes se reve-
larán y si hay contratos Ilegales se-
rán anulados". 
otra clase cualquiera. 
Según entiendo, se encuentran im-
plicados en el asunto individuos que 
pertenecan a ambos partidos polí-
ticos y habiéndose informado el De-
nLPre^denteJreR0,Vió ad0Ptar es- parlamento de Justicia que obró"dA 
deas cercanas, esta noche. 
Las perturbaciones sísmicas fue-
ron acompañadas de aguaceros to-
rrenciales. 
varios parientes en nombre de su 
esposa pidiéndoles dinero. La falta 
de éste fué la que lo obligó a re-
gresar a Aurora, despu.s de BU pri-
mera desaparición. 
Hace dos semanas fué detenido en había despedazado los cuerpos en 
Chicago Al llegar aquí donde fué, trozos de tamaño bastante reducido 
conducido por la policía, asombró a para quemarlos en el horno de s í 
• as autoridades al confesar que ha-1 invernadero. Después de esta decía 
oía dado muerte a su esposa. Sos-1 ración cambió de día en día partes 
tuvo que a había matado después de la misma o se retractó de c ierta 
i Í * ^ ASES]NA1D0 A BU herma- lorciones ¿e ella hasta que hoy hizo 
l.no y de haber preferido graves ame- las manifestaciones que resultaron 
IJ^ZM contra & Lincoln añadió que en el macabro hallazgo e8Uliaron 
^ V ^ ^ S ^ t ^ ^ de entab,ar Una a < ^ n p a r a l a : 
las pruebas revelldas tóLÍÍ S S u Cer ^ V 6 c r p l a n laa lc^3- da-
ción senatorial e i e ? e del J ^ r T lnfit,;"cci0^ a los letrados de 
A !..ai_ei.:,ere-.'le' Poder eíe- que prosigan estos casos en los trl-
pruebas reveladas ante la comi-
senatoris' 
cutlvo en su nota _aflrma que "se bunales a fin de que si hay algún 
« e h o , que Posee^l pnueb,o y e c r - f S - ^ Z t ^ , ^ W 58 blerno" « v «J uo-,exi.ia, si ha habido frrud?, que se 
Los altos funcionarlos dfi ' ~eVele: y BJ! hav con^V'o^ Ilegales, 
Blanca al facilitar Ta nota a la nÚ ¿ L ? ^ ™ ' SC pondr*,n en 
bllddad agregaron que se nnmoí l „ i IasJeyes y se prot<*erih ttfí 
rían los letradas r e ^ ^1 pueblo y del 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
Antes de Comenzar el Juego de hoy Entre Habana y Almendares el ¡l 
López del Valle Hará Entrega délas Copas y Relojes a los Triunfador 
mw, Y M A R C E U N O G A N A R O N A N O C H E m m m m Q y [ a « H A B A N A " S E D I S P U S O A A N O T A R C A R R E R A S 
U N G R A N P A R T I D O A L C A T A L A N Y A ^ 
G U T I E R R E Z , 
" P K K E N S , S U S P E N D I D O I N D E F I N I D A M E N T E 
A L V E N C E R C O N C U B A E N C A N T O 
L O I M P I D I E R O N i O S V I L L A R E Ñ O S R E A L I Z A N D O O T R O S T A N T O S D O U B L E - P L A Y S 
T u v o u n a c a í d a d o l o r o s a e l c i u d a d a n o , p e r o a f o r t u n a d a m e n t e s i n 
c o n s e c u e n c i a s . — M i l l á n y A r n e d H l o s a l i e r o n p o r l a p u e r t a g r a n d e 
a l l e v a n t a r s e las c o r t i n a s . 
Con un lleno de esos que hacen épo-
ca se e fec tuó la función de anoche en 
el Nuevo F r o n t ó n . No solamente por 
ser s ábado , d ía en que todo el imindo 
tiene a lguna basurl ta en el bolsillo, s i -
no t a m b i é n por estar en plena tempo-
rada de tur ismo. Los americanos, ellos 
solos, se puede decir llenaban todos 
los asientos do cancha, a l l í estaban la 
mar de satisfechos aplaudiendo do ma-
nera i n f a n t i l todas las jugadas, com-
prando cestas y p r e g u n t á n d o s e l o todo 
a l d i l igente i n t é r p r e t e del f ron tón , 
quien sonriente y c o r t é s los atiende con 
marcada amabilidad. Y eso no es so-
lamente que haya ocurrido en la no-
che de ayer, eso mismo ocurro todas 
las noches desdo que V s t á andando la 
temporada Invernal , y se juegan la 
"harina", los de lomo verde con va-
pores, ferrocarr i les e ingenios, que es 
un contento. Estos amerecanos son 
unos "salaos". 
A s í se d iv ie r ten y gozan de la vida, 
B U L L A N V A R N E B I I i I i O M A Y O » 
Los t r iunfadores en el de cortinas 
arr iba , en el in ic ia l , resultaron Mil lán 
y Arned i l lo mayor, vestidos de ropas 
azules y jugando contra Jua r i s t i y A n -
sola que aparecieron de blanco. 
E l cubano de Puerto Boniato se por-
t ó campana en los cuadros alegres, 
siempre tuvo la cesta sobre la boiu rea-
lizando la jugada precisa, y su com-
p a ñ e r o Arned i l lo mayor le a c o m p a ñ ó 
haciendo un buen juego defensivo y 
atacando con bri l lantez en los momen-
tos oportunos. E l resultado de ese par-
t ido fué de 10 los blancos. Juar i s t i y 
Ansola, por 25 los azules Mi l lán y A r -
nedillo. 
EG-J ILUZ JUCO M U C H O 
En el par t ido estelar jugaron tí$ pa-
rejas de Egui luz y Marcelino, de blan-
co y el mayor de los I r igoyen con Gu-
t i é r r ez , de azul. 
L a arrancada fué una tantorrea de 
seis cartones que se anotaron loa azu-
les dando la impres ión de que barre-
r í a n con el partido. Pero una cosa e^ 
predicar y o t ra vender t r igo . Eguiluz 
ee echó a l hombro la cesta y empezó 
a colocar y á realizar remales, igua-
lando en el 7 y en el 8, d e sv i ándose 
de los blancos hasta ponerse 11 
por 10, pero el ca t a l án , que no2esta-
ba dormido, solamente haciendo Tapor, 
comenzó con sus bolas perforantes a 
arremeter sobre el f ront i s y l levó el 
.partido a un nuevo empate, esta vez a l 
14, d e s p u é s a l 15, 16. 17 y se van a l 
21 los blancos. De una manera sensa-
cional Igualan en el tanto 24, que se 
realiza por una chula de I r igoyen ma-
yor d e s p u é s de un terr ible duelo de re-
mates con Eguiluz, y buscando aire 
l anzó la de Pamplona a los cuadros de 
retaguardia dando con ella en el r i n -
cón do los s u e ñ o s y produciendo el em-
pate mencionado, el púb l i co le t r ibu ta 
una ovac ión , como antes se la h a b í a n 
dado a Egui luz cuando se cayó contra 
el muro de cancha al t ra tar de engar-
zar un remate de I r igoyen. 
E l par t ido se t e r m i n ó con a n o t a c i ó n 
de 30 blancos por 28 azules. 
Oul l lenuo FX. 
/ 
W a r f i e l d , e l a n t e s a l i s t a d e l t r a b u q u i t o d e M o l i n a , j u g ó h o r r o r e s e n 
s u p o s i c i ó n . — " E l C a b a l l e r o A l e j a n d r o " c o n v i r t i ó e n o u t u n a es-
t u p e n d a l í n e a d e l " B i c h o R o j o " e n e l s e g u n d o a c t o , c o n d o s h o m -
b r e s e n b a s e s . — M a l e s t r e n o t u v o e l s w e a t e r d e J a c i n t o . 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 27 DE ENERO 
A I .AS 8 Y 30 P. M . 
P J t l M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Ort lz y Véga , hlancos, 
contra 
Arnodi l lo Menor y Lorenzo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Cazallz Menor; Egn l luz ; 
I r i g o y e n Mayor ; G u t i é r r e z ; 
Navarrete ; E c h e v e r r í a 
Ó'EGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
I r i g o y e n Menor y Marcelino, blancos, 
contra ^fe 
E c h e v e r r í a y Cazaliz Menor azulse 
A cacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M i L á n ; Jua r i s t i ; 
Ansola; Mal lagaray; 
Cazaliz I I I ; Goenaga 
$ 2 . 9 4 
P r i n v r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M I L L A N y A R N E D I L L O M E N O R . — 
Llevaban 174 boletos. 
Los blancso eran Juar i s t i y Ansia ; 
se quedaron en 1(5 tantos y llevaban 97 
boletos que se hhubieran pagado a 
15.04. 
P n s n e n Q u i n i c í l a 
E G U I L U Z $ 4 . 6 4 
T t o t . Btos. Dvflc. 
E l s á b a d o q u e v i e n e , d i a d o s 
d e F e b r e r o , s e r á l a g r a n p e -
l e a e n t r e S a n t i a g o E s p a -
r r a g u e r a y e l i n d i o C h i e f 
M e t o q u o h 
Ayer terminaron los promotores San-
ies y A r t i g a s el prgrama de peleas de 
boxeo que t e n d r á efecto el p r ó x i m o s á -
bado día dos de febrero, s e g ú n nota que 
recibimos anoche y en la que nos dicen 
que el programa c o n s t a r á de 36 rounds 
d ív ld tdos en cuatro buenas peleas como 
pigue* 
T E L E A O E I C I A E A DOCE B O U U D S : . 
Santiago Esparraguera, champion de 
Ba d iv i s i ón L i g h t Heavy W e i g h t de Cu-
ba, contra el Indio Chief John Meto-
quah, vencedor recientemente de A n t o -
l i n F i e r r o . 
8 E M I F I N A D A D I E Z BOUNDS: 
L u i s G u z m á n , cabo de nuestro e jé rc i -
to, que pesa ciento setenta y pico l ibras 
y crifl promete mucho, contra K l d C á r -
denas, vencedor de Sparr ing Caballero 
y Roleux Saguero. 
SEGVNDO P B E L I M I M A B A O C H « 
SOXJNDS: 
Pedro Frontela, uno de los mejores 
muchachos que tiene Ferrer, contra M i -
guel González , el orgul lo del establo 
de Cuesta. 
PZ&IMERA P R E L I M I N A R A SEIS 
R O U N D S : 
Ju l io Carbonell, el l igero boxeador 
que a todos nos gusta, vencedor de 1 
Jack Cull imber, contra Eugenio Fer-
nández , considerado como la honra de 
Astr . r ias , vencedor recientemente por 
K n o k Out de Young S m i t h . F e r n á n d e z 
«M uno de los e s p a ñ o l e s m á s callentes 
que han venido a Cuba. 
" E V E N T O f D E P O R T I V O S " 
P A R A H O Y 
G u t . í r r e z 6 238 
E c h v e e r r í a . . . ^ . . 0 172 
E G U I L U Z 6 310 
I r igoyen i l a y o r . . . . 0 320 
C.-izHliz Menor . . . 0 330 
G ó m e z . . . '. . . . . 0 178 
$ 3 , 4 9 
Llevaban 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
E G U I L U Z y M A R C E L I N O 
250 boletos. 
Los azules eran I r igoyen Mayor y 
G u í l f r r e z ; se quedaron en 28 tantos y 
l l \ e ; i l , an 220 boletos que se hubieran 
pagac'o a $3.93. 
Segunda Q u i n i e l a 
A r n e d i l l o M f a c r $ 6 . 9 9 
M a Ingaray 2 
Ort iz 3 
Lc ien^o 3 
Goenaga 1 
A U X E D I L L O . . . . 6 
Ca:-.ailz I I I . . . . . 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 






A los s e ñ o r e s abonados se les avisa 
por este medio so s i rvan pasar por es-
t a A d m i n i s t r a c i ó n a recoger el abono 
que c o m e n z a r á en la función de esta 
noclie.^ 
E l Adminis t rador . 
Habana, Enero 27 de 1924. 
L O S P R O B L E M A S D E B A S E 
B A L L Y L O S F A N A T I C O S 
E n el Juego de ayer se d e m o s t r ó 
una vez m á s la superioridad del club 
"Santa Clara", pues habiendo Cooper 
pltcheado do una manera magis t ra l y 
Jugando sus c o m p a ñ e r o s de team con 
un solo error que no tuvo consecuen-
cias, perdieron los rojos del "Habana". 
Pero perdieron no por el ba t t ing del 
contrario, siho por l a defensa h e r m é t i -
ca que hizo el Inf ie ld v l l l a r eño , qu*> 
se propuso y a s í lo logró, que los con-
trincantes no se anotasen ni un h i t de 
ro l l ing , pues cuantos batazos de esa 
índole batearon los "Jeones" fueron 
convertidos en outs ora por Moore, ora 
por War f i e l d . 
En el p r imer Inning, con un out y 
Portuondo en pr imera base, B a r ó ba-
teó d© acuerdo con la s eña del h i t and 
run y dló un fuerte r o l l i n g por segun-
da con el que War f i e ld no solo hizo 
una gran parada, sino que s a c á n d o s e 
la e s fé f ide de la barr iga (pues con 
la fuerza que é s t a Iba hizo que se le 
sal iera del guante) a l mismo tiempo 
que c o r r í a en d i recc ión a l a Interme-
dia, en donde p i só y t i rando a l feote de 
Douglas, realizaron un double-play fe-
nomenal, el pr imero de la tarde, que 
fué como un anuncio de la calidad d<i 
pelota que en el resto del Juego se 
iba a celebrar. 
En el segundo episodio los vis i tado-
res lograron hacer la carrera de la 
quiniela y cupo ese honor a Onis. que 
r e a p a r e c í a en el diamante d e s p u é s de 
una breve temporadita de asueto a que 
se v ló obligado por enfermedad. Ale -
jandro a b r i ó el inn ing con l ínea al Jar-
dín derecho, Moore sa s ac r i f i có to -
cando la bola por tercera y con h i t de 
Douglas a l center, a n o t ó Oms. E l i n l -
clal ls ta Douglas se viene dis t inguien-
do por sus batazos oportunos, por lo 
regular él no batea m á s que un h i t 
por Juego, pero ese h i t de él val 3 un 
mundo porque siempre lo da a l a hora 
de los mameyes, cuando m á s fa l ta le 
hace a su club. 
. En ese mismo acto p a r e c í a qu^ los 
rojos t a m b i é n iban a romper el hielo, 
pues Don Brown. que fué quien a b r i ó 
la tanda log ró l legar a pr imera con 
un r o l l i n g que el guante de su h o m ó -
nimo se e n c a r g ó de desviar. Marcelino 
Guerra t r a t ó de batear duro, pero n i 
duro n i blando pudo hacerlo, Ballondo 
ponchado. Entonces la d i r ecc ión • roja 
c reyó oportuno mandar a. robar a don 
Brown y fué out en segunda con t i r o 
perfecto de Duncan a Moore, despula 
v ino lo inesperado por Luque, un h i t 
de L l o y d al lef t y otro marca indis-
cutible do Papo Gonzá lez al center, 
pero ambos bateadores se quedaron en 
bases porque "e l caballero Ale jandre" 
(como le dice Ju l io Rojo a Oms) con-
v i r t i ó en out una estupenda l ínea sa-
l ida del bate de Bischoff . "Si se lo 
hubiera c a í d o . . . " 
En el quinto acto L l o y d con dos 
s tr ikes 'le t i r a a una bola w l l d que 
deja i r Duncan y por cuyo, mot ivo el 
bateador zurdo que parece estar en un 
"slump", l l egó a la In ic ia l a pesar del 
3 24 ponche. E l Juego s© encontraba "muy 
6 ^ ! apretado" y los pltchers estaban en su 
3 93 j mejor forma. L o Indicado para el s i -
guiente bateador, era el toque para 
hacer adelantar a L l o y d a la adul te r i -
na. Se le da esa orden a Papo, pero a l 
t r a ta r é s t e de hacerlo, levanta un f l a l -
cito que Duncan fi ldea de aire y t i r a n -
do a pr imera ,se realiza el segundo 
double-play en l a segunda ocas ión que 
t ra ta de empatar la ano t ac ión rl Ha-
bana. 
En el sexto round Thomas Inició M 
ataque bateando un r o l l i n g por sobre 
la a lmohadi l la central que llevaba to-
das las generales d© h i t , pero W a r -






f l e ld con un f ie ld lng estupendo, acepta 
el batazo y con un hermoso y l á p i d o 
t i ro a Douglas puso out a l l igero out-
fielder habanista «n la pr imera esqui-
na. 
Y en la s é p t i m a entrada, que t am-
bién se comenzó con la invas ión de un 
americano (Don B r o w n ) «n t e r r i to -
rio de otro s ú b d l t o (Douglas) ein dis-
parar n i un cartucho, l legó a l l í por 
conducto de un pasaporte concedido por 
el pltcher, pero a l t ra ta r Marcelino 
d© sacrificarse para que el yanqueo 
so posesionara de un nuevo sector 
mientras los contrarios lo c o m b a t í a n a 
él en el primero, r e s u l t ó que la bala 
salida del schepeldar del c r io l lo en 
forma de f la lc l to , hubo de posarse mo-
m e n t á n e a m e n t e en las manos del de-
fensor de Cayo Hueso quien hac iéndo la 
var ia r de ru ta con di recc ión a Dou-
glas. s© rea l izó el tercer double-play 
en la tercera intentona de anotar el 
Habana. 
D e s p u é s de tanto luchar cqntra la 
s u p r e m a c í a (que alguien l lama adver-
sidad) los rojos tuvieron que a r r ia r 
bandera de combate y en su lugar pu-
sieron la blanca, en seña l de parla-
mento, pero ello no fué óbice para que 
los v i l l a r e ñ o s con dos hits , uno de 
Mesa y otro de Charleston se anota-
ran la segunda y ú l t i m a carrera de la 
tarde gr is de ayer, m á s propicia para 
cantar los poetas decadentes que pa-
ra darle los nueve ceros a un team 
mediano que con tantos b r íos se de-
fendió hasta el ú l t i m o momento. 
Bonito estreno ha tenido el sweater 
de color subido del amigo Jacinto 
Calvo. 
P S T E B . 
S A N T A CDARA 
V. C. H . O. A . E . 
Mesa r f 4 1 1 0 0 0 
W a r f i e l d 2b. . . . 4 0 0 2 3 0 
Charleston cf. . . . 4 0 3 0 0 0 
Marce l l 3b 4 0 1 1 3 0 
Oms I f 3 1 1 2 0 0 
Moor© ss 3 0 0 4 2 0 
Douglas I b 4 0 1 12 0 0 
Duncan c 4 0 0 C 4 0 
B r o w n p 3 0 0 0 4 0 
Totales 32 2 7 27 16 0 
H A B A N A 
V. C. H , O. A . E , 
4 42 
8 10 
A l e n d a r e s Park, 10 a. m . : Saba-
na y Almendares. 
Almendares Pa,rk, 3 p . m . : f oot ba l l 
a heneflclo de la Beneficencia Caste-
l l ana . 
V íbo ra Park, 3 p . m . : V í b o r a Olantts 
y Santiago da las Vegas. 
S tad inm de la Universidad: foot h a l l . 
Car i oes y P o l i c í a s . 
i i n i i 
Thomas I f 4 0 0 2 0 0 
Portuondo 3b. . . . 3 0 0 8 1 0 
B a r ó c f 4 0 2 3 1 0 
D. B r o w n r f . . . 3 0 1 0 0 0 
Guerra I b . . . , 2 0 0 9 0 1 
L l o y d ss 3 0 1 1 3 0 
E. González 2b. . . 3 0 1 3 2 0 
Bischoff c 3 0 1 5 0 0 
Cooper p. 2 0 0 0 4 0 
Quintana, x . . . . 1 0 0 0 0 0 
J. Ryan p 0 0 0 1 0 0 
E l b a r q u i l l e r o E a t o n t a m b i é n t i r ó su b r a v i t a a b o r d o d e H u g h i e e n 
« o v , E N m m m , 
ASISTIRA L A ~ R I ^ : . 
A LA ENTREGA DE LOS p J ^ A l 
dar c o m i e ^ ' J ^ y ^ 
°« t rofeo, el doctor P ^ í I T0 
" « a l o . t r i u n f a d ^ d ^ I % 
curso Popular de b s o ^ col I ^ 
Pa se rá para el doctor I ? ^ ^ " 
de la P u . n u ° T r J«"U» M , . ^ 
# 0 
, — • — ~ ^ w . w w u u g u i c c u i j • uucior (jaB u ^ 
l a s e g u n d a j u s t a d e l d í a . H u l l o , p o r f i n , t u v o q u e m o r d e r e l p o l - , b a ñ i s t a o i rá T " 0 fanático « S t l 
l legad c o L o ^ f mlá,,e5a]LPaJbl0 ^ 
U n reloj para Adol ¿ « ^ 
ra Jose í to K o d ú Z l 1 ^ * ^ 
v o d e l a d e r r o t a a l c o m p e t i r e n m i l l a . M o o r f i e l v e n c i ó p o r d o c e I Vil legas, w L o ^ f eI ' ,eñor Pal>lo L 
l a r g o s e n u n a c a r r e r a e n e x t r e m o s o s p e c h o s a . H o y se d i s c u t i r á n 
s ie te j u s t a s d e s u m o i n t e r é s . 
t re« y medio a uno, seguido en los 
otros dos pueatoa por Vulcaln Park 
U n a t rac t ivo programa de siete ju s -
tas fufi discutido ayer en Oriental Park 
Robre p is ta de fango, debido a las l l u -
vias del viernes por l a noche. T a sea 
por el repentino cambio o por el f r ío 
que t a m b i é n c o n t r i b u y ó ul cambio de 
forma, el caso es que los "calculistas" i sorpresa, sobre igual clase de pista, 
yers m á . popular y má; & 
hvamente. 
E l reputado jardín 
Biih Maiden. Esta, que absorbic» el í a - , anornara un palco donde 
vor l t l iyno de dinero parejo, no hizo en ¡ a s i en to los felices t r i u n f é 10 
o».ta j u s t a tan buena d e m o s t r a c i ó n co- I niaü0rei, 
mo • n l a ocas ión de ganar, t a m b i é n de 
toisarí, 
« j f r t e r o n una completa derrota al no 
dnrse m á s que un solo f a v o r i t o . Cuba 
Encanto en el p r imer episodio. Los 
restantes fueron consecutivas decep-
ciones para los " h í p i c o s " y mot ivo de 
jub i lo para los "catchers", que ayer 
dieron muy pocas "bases por bolas". 
L a s é p t i m a carrera, por la c u a n t í a 
del premio a s í comd por el grupo su-
perior que fué a l post, fu6 sin duda el 
mejor evento del programa, y como en 
la m a y o r í a de las anteriores r e s u l t ó 
o t ra sorpresa a l ganarla Blue HUI , do 
B A S K E T B A L E 
U N I V E R S I T A R I O 
Anoche, en el f loor caribe, tuvieron 
lugar, ante selecta concurrencia, los 
juegos en opción al campeonato que se 
suspendieron el viernes, por l l u v i a . 
Pr imer Juego: Universidad 15. Casa-
do 4. Score: 
1 N I V E R S I D A D 
Fle ld G. Foul G. Fouls 
F r e i r é , F . . 
Masvldal , F . 
Aguayo, C. . 
Escalona, Pt. 
Flgarola , F . 




Fie ld G. Foul G. Fouls 
Totales 28 0 6 27 11 1 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Santa Clara . . . 010 000 010— 2 
Habana 000 000 000— 0 
S U M A R I O : 
Sacrlflce h i t s : Moore.—Stolen baseíi-
Charleston.—Double plays: War f i e l d a 
Douglas, Duncan a Douglas, Marcel l a 
Douglas.—Struck outs: Cooper 1, Brown 
4. Ryan 1.— Bases on balls: Cooper 0, 
B r o w n 3, Ryan 0.—Dead balls: Ryan a 
Oms.—Passed bal l s : Duncan.—Time: 
1 hora 30 minutos .—Umplres: Gonzá-
lez (home) Magr l f ia t (bases).—Scorer: 
H i l a r l o F r á n q u l z . — O b s e r v a d o s : H i t s a 
los pl tchers: a Cooper 6 en í y 29 ve-
cea, x ba t eó por Cooper en el So. 
López Agui lera . P , 
L . M . Qlez., F . . 
R . Casado, C. . . 
J . Cazagran, G . . 
M . Suá rez , G. . . 
Bru , G 
B e r i c i c a r t ú a , F . . 
Totales . . 
Este Juego tuvo 
ha l f . Y es de notar la buena labor de 
A . E . Casado contra el m á s fuerte de 
todos sus contrarios hasta ahora. Be-
r i c i c a r t úa , en los 7 u 8 minutos del 
segundo ha l f que j u g ó hizo m á s que 
todos sus c o m p a ñ e r o s , pues logró ano-



















Segundo juego. In s t i t u to 14. Miguel 
d6 Lara 2. Score: 
I N S T I T U T O 
F ie ld G. Fou l O. Fouls 
Esta semana nos vimos ob l i -
gados a no tomar en considera-
ción las soluciones de los pro-
blemas n ú m e r o s 13 y 14, puesto 
que no salieron del todo correc-
tos, y por cuyo motivo algunos 
problemlstas no dieron con la so-
lución. H o y volvemos a repetir-
los, debidamente corregidos, en 
nuestro Suplemento color Sal-
món . 
E l estado actual de los con-
cursantes, es el siguiente: 
Nombre Puntos 
J o s é A . Sordo 14 
U n Umpire que no A c t ú a 13 
Ricardo Suárez 12 
Antonio Ma. Alzuguren . 
Ger t rudis Vázquez . . . , 
E . Sironi I tagara . . 
U n tal Rodr íguez . . ' . , 
Linares (de C á r d e n a s ) . . 
Angel Nieto 








T R A V I S J A C K S O N P I D E 
A U M E N T O D E S U E L D O 
L A P R O X I M A P R E P A R A C I O N 
D a B R 0 0 K L Y N 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P B X M E K A CAKREBA.—Para ejemplares de 4 aftoa y m á s . — R e c l a m a b l e . 
5 112 Furlones,—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey S i . PL Sh. 
Cuba Encanto . . , « „ « „ . 113 PIckens 
Queen Mazonla. . . . . . . .. 106 Pmlth 
St. Just 113 Prlbble 
Tiempo: 1.13. T a m b l í n corr ie ron: Jacobean, 
Mack Garner, L u c y Church i l l y Sky Man . 
$ 6.90 3.60 
5.20 





SEGUNDA C A & l t E l t A . — P a r a ejemplares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
S í i s Furlonea.—Premio 5600.00. 
Caballo Peso Jockey 8t . PL 8h-
Fnnnio N a l l . M ,., t i M M « .. 106 Oróos 
Wl l l l gan . . . . . . M ,., . . . . . . . 106 Eaton 
Aunó te Tel ler . V < 108 Alanoy 
Tiempo: 1.21. T a m b i é n corr ieron: Mlss Rankln 
fMmpn, Poll tc, Irene Wal ton , Smlte, Job Thayer y 
$19.60 $ 7.30 $ 4.80 
24.70 11.40 
17.40 
Chow, Kentmere, Simple 
Crlmson i lambler . 
TERCERA CABRERA.—Para ejempiareB de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
5 1|2 Furlonea.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P l . Sh. 
Hughie ,, 1W 100 E i t o n $12.40 
Mad isell . . . w ,., M 108 J Callaban 
Jack Fros t 105 Loseo 
Tiempo: 1.13. T a m b i é n corr ieron: n i o r v o f the Seas, 






Black Baby, Squlre 
w.nCUA*TA CARRERA,—Para ejemplares do 4 añoa y m á s 
Mina y r,0 yardas.—Premio $600.00. 
Caba110 Peso Jockey St. 
-Reclamable.— 
PU BJv 
li. Abello, F . 
M . Núftez. F . 
S. Pérez , C. . 
A . J iménez , O. 
A . M a r u r i , G . 
J . Ibáftez. F . 
Totales 
M A N R I Q U E DE Z.ABA 
F ie ld O. Fou l O. Fouls 
Pons, F . . 
Casanova, F . 
Marcos, C. . 
Foufa, G. . 
del R ío , G . 
Totales . . 0 2 3 
Desde el pr incipio se vló la mani-
fiesta superioridad del In s t i t u to , que 
logró dejarlos en cero f le ld goals. En 
este resultado in f luyó t a m b i é n el jue-
go altamente defensivo del M . de La -
ra . F u é el ún ico gane en que los hn l -
nes tuvieron 20 minutos de d u r a c i ó n . 
no co r r e spond ió a los ft-Jlucrzos de J. 
Callaban, que lo a y u d ó bastante para 
¡ o g i a r el puesto de honor. Pel lón, que 
en U.8 pnmeraa etapas del m i t i n ga-
naba sobre fango, v id r io , tejas y asfal-
to, lio pudo acercarse a loa l iders en 
esta carrera. 
El veterano jockey A r t h u r Pickene 
fué notificado ayer por los Stewards 
que re acepte montas hasta que se ter-
mine la Inves t i gac ión que han iniciado 
d l c í u s funcionarlos de la plata sobre 
el resultado do la carrera de Cuba En -
canto el 20 del corriente, en la que ter-
m l n ü p e n ú l t i m o , montado por dicho j o -
ckey que ayer lo p i lo teó u l a vic tor ia . 
VICTORIOSO P O S N A R I Z 
True American g a n ó l a sexta segui-
do * i . los otros puestos por Stacy 
Ac'ams y Jol ly . Este favor i to fué el en-
cargado de dar "careta" en este epi-
sodio, y, a pesar de que su jockey H . 
Sh i l l i ck lo l levó a la hora buena por 
el mejor t r i l l o de l a plata, nunca pudo 
amenazar a los delanteros. 
T.'n a t rac t ivo programa de "fangue-
ros" de buena calidad se ofrece para 
la f ' t s t a h íp i ca de esta tarde, con tres 
buenas justas a distancias de m i l l a y 
60 yardas y m l l l l y octavo, que consu-
m u . i n el cuarto, quinto y sexto turnos. 
E l p r imer episodio co r r e spond ió al 
grr.n favor i to Cuba Encanto, que no 
tuvp opos ic ión digna de tomarse en se-
r io en n i n g ú n t ramo del recorrido a 
clnro y medio fu r longs . E l place fué 
p«.ra Queen Maznia y el tercer puesto 
para el inesperado St . Jus t . Cuba En-
cango d e m o s t r ó su habi tual consisten-
cia lo mismo en fango que en seco. E l 
Inconsistente W m . Oldt fué bastante 
jugado y a c a b ó a la extrema retaguar-
d ia . 
Fannie N a l l , que formaba el " f i e l d " 
en el extenso grupo de ejemplares ba-
ratos que fué al post en l a segunda, 
g .mó dicha prueba con re la t iva f a c i l i -
dad, seguida por el "penco" de W l l l i -
g r n , que p a g ó buen dividendo para el 
place, y Anet te Teller , t a m b i é n de a l -
ta ec t izac ión , en el show. 
Z2Q l a tercera Hughie , de cuatro a 
uno, montado por el incapacitado J . 
Eaton, co r r e spond ió delante de sus r i -
valea m á s cercanos Mad X e l l y Jack 
Frost, caballo é s t e que debió terminar 
mejf.r s i lo dir ige otro Jockey con m á s 
ap t i tud que W . Losec. E l gran f avor i -
to de és t a , Kendal l , r e s u l t ó un comple-
[ to fracaso, Igual que Chow Chaw, que 
hizo concebir a vanos la esperanza de 
cobn r su é x i t o . 
FRACASO POR F I N H U L L O 
E n l a cuarta se dló el éx i to Inespe-
rado de Mlss L iber ty , que en anterio-
r-iS salidas h a b í a demostrado capaci-
dad para correr bien sobre el fango; 
poro fué ayer pasada por al to a l te-
ner por contrario a H u l l o , grna f avor i -
to, tobre el que Plckcns t r a t ó en vano 
de alcanzar mejor puesto, y sólo pudo 
aca ' s r en el show. Aparentemente los 
cinco y medio y seis fur longs son bue-
na j distancias para H u l l b , y no la que 
so le s o m e t i ó en esta carrera . El place 
fué para Regal Lodgc . Mlss L ibe r ty 
a u n ó seis a uno y c e r r ó siete en los 
tooks, p a g á n d o s e sus coletos de dos 
p. 'áos eh la Mu tua a razón de $22.30. 
' Un g[rupo mejor que en las anterlo-
r j s í u é al post para la quinta a m i l l a 
y 50 yardas, que c o r r e s p o n d i ó a Moor-
í le ld . seguid por Ashbur ton y Gold 
Lf laf . E l favor i to M r s . Gardner se 
qu'irió en casa de yuca, lo mismo que 
t i semifavori to Bessie Gershel. 
(Records y porcentaget de i0l 
• n . 1 Oran Fremlo laveraal, ^ 
por "Petar") ' c:nií-i:.i 
¡}B Casa 
^ la , 














Habana . . 
Almendares . 
2 3 1 o .,. 
1 2 1 o «i: 
x 0 3 o CM 
B A T T I N O DE LOS CLUBS 
Vb- C H.An 
Santa Clara 





21 <1 m 
13 21 Hl 
9 M >M 
P I E L D I N G DE LOS CLUBS 
O- A. E. AH 
Santa Clara 





B A T T I N G INDIVIDUAL 
Vb. C. H. 
Ryan, H 1 
Fuhr, A 2 
Fernández , A . . . . l 
Ross, H 3 
Jacinto, H 5 
Mayar í , Se 12 
D . Brown, H , . . . 7 
Bischoff, H . . . . 10 
Marsans, A 5 
Ríos , Se 5 
Lundy, A 13 
Dreke, A 13 
Mesa, So 16 
Krueger. A 11 
Moore, Se 14 
Charleston, Se. . . . 9 
Warf ie ld , Se. . . . 17 
Ba ró . H l í 
Y tercer juego: Gran A n t i l l a 4. 
cuela Norma l 1. Score 
Es-
O R A N A N T I L L A 
F le ld G. Foul G. Fouls 
Longa, F . 
Guerra, F 
Lanefs, C, 
G . Vélez, 
Catá , O . 
Totales . . 0 4 
ESCUELA N O R M A L 
Fle ld G. Fqul G. Foul.' 
Oms, Se. . 
Douglas, Se 
Lloyd , H 




Papo, H . . . 
Portuondo, H . 
Torrlente, A 
Jose í to , A . . . • • "[ 
Marcelino, H 
E . Brown, A . . . • ^ 
Marcelle, Se. 
Quintana, H . 
F a b r é , A * 
Holland, Se. 
Méndez, Se * 
Cuelo, H . . • 
Fltzsimmons, H . 
Cooper, H 
Petty, A . 
Winter, A 
Dibut , 8c 
Duncan, Se. 
Brown, Se 
Xota .—Esta carrera, que fué un ver-
'ladMO ataja, me pa rec ió compuesta de 
antemano, pues M r s . Gardner. Bessle 
Qctfthoí, Gold Leaf y Red M i l i no h i -
Clornh m á s que galopar, siendo el pen-
co Je Ashbur ton el ún i co que hizo un 
e:ifutrzo pr ganar, ya que, conociendo 
las aptitudes del referido ejenujlar, no 
&o hab í a contado con su dueño al arre-
g l a r l e la carrera e n t r é amigos de Ken-
tucKV, Maryia iu l y NeW Y o r k . 
H O Y E N V Í B O R A P A R Í 
, 0 ?0 n. 
Hoy domingo 27 a -as ^ u " & 
se l levará a efecto el desaflo^entr. ^ 
clubs Víbora Glants y ^ " ^ ^ qoi 
Vegas. A juzgar P^r ^ 
se observa entre los 1 
flos ha de resultar un 
sportivo toda_ " e l Juíf 
los fanáticos 
verdadero acor 
al enterarse teclmlento del Santiago -
que les dieron lo- J ib0.rf ^en'" 
guanabo el domingo P*s™°ant0 pjfK» 
puestos 
M.ss L i b e r t y « m 
Rt&ftl Lodge. . „ 
H u l l o 
Joven ihfielder 
espera por John Mo 
« h o r t - s t o p que ha 
N U E V A Y O R K enero 26 
Trav l s Jackson, el 
estrella que so en] 
G r a w que ocupe el 
quedado vacante por la ret i rada d 7 D a ! 
\ e Bancroft a Boston, devo lv ió 
contrato f i rmado para 392 se ^ " 
•ntendldo que el documento con ¡ n ^ 
una c l á u s u l a pidiendo un aumV^n ? 
«ueldo. uno de los poeo^ qué .e 
concedido a los miembros de 108 
Peones de la L iga Nacional. 
O L E A R W A T E R , Fia., Enero 2«. 
Charles H . Ebbets, p r e s i d e n t » del 
club B r o o k l y n de la Liga Nacional de 
Baseball a n u n c i ó esta noche que J l m -
mle Johnston, 2a. baso del mismo ha-
b ía f i rmado un contrato cubriendo l a 
temporada de 1924. 
Mr. Ebbets m a n i f e s t ó a d e m á s que el 
Manager Wi i i . e r t Roblnson Junto con 
e l Dr . Fred Har t . facul ta t ivo del club 
y Dan Comnierford. tralner. *e pre-
s e n t a r á n a q u í el 15 de Febrero ade-
l a n t á n d o s e unos seis d í a s a lo» p l t -
chers y catchera. E l resto del team 
h a r á su a p a r i c i ó n el 28 de Febrero 
I.OH pl tchers Dutch Reuther y D a « y 
Vanee se encuentran y » en és ta . 
« • • t i 103 Oróos 
• • . 112 Laugh l in 
• • • 110 I 'lckens 
Tiempo: 1.55 T a m b i é n cor r ie ron: Bonaflde, 
\> awona y Clean Sweep. 
$22.70 110.10 
5.00 





QUINTA CARRERA—Para ejemplares de 3 M i l l a y 50 yardas.—Prornlo $700 00 
CabfcUo peBO • Jockey 
a ñ o s y más . -
St. 
-Reclamable.— 
» l . Sil . 
Moorfleld . 
Aphburton , 





•. • ifl!> B t o t h * r i 
• • • 103 I I . Callahnn 
• • • 100 P.andell 
T a m b i é o corrieren: M r s . Gardner. 
I 4.sn 
12.60 





S1JXTA C A R R B R A . -
5 1|2 Furlones.—Premio 
Caballo 
•Para ejemplsreq de cuatro afios y m á s . — R e c l a m á b l e . 
00.00. 
Peso J . i c iey Bt. 9L Sil. 
True Amer ican . » . , 
St^cy Adams. . . . 
Jo l ly 
Tiempo: 1.12 315 
• • •* 106 l ' i rkens $ 8.80 
• . . 3 07 Oróos 
. . . 104 Shll l lck 
T a m b i é n co r r l e rn i : Flnday, Scissors 





M-.PTMA CARRERA.—Para ejemplarsB de tres afios y 
colmena.—Sois Furlones.—Premio $800.00. 
CabalXo Peso Jockey St 
y v.'lnnipeg. 
á s . — H a n d l c a p L a 
FL Sh. 
$ 0.70 DlM« HUI 99 Majestlo 
^ ™,, , írark - m Connors 
BUD Malden JOJ j Callaban • ^ 






Ganiar i , F . . 
M a r t í n e z . F . 
Valle, C. . 
R l v e r ó n , G . 
Ga rc í a , G . . 
0 Totales . 
Y é s t a era la a n o t a c i ó n al te rminar 
«I primer half, pero ya Madanie L a L l u -
via estaba muy molesta y se suspen-
dió el juego. Tenemos entendido que 
ya se d a r á por jugado í n t e g r a m e n t e , y 
se a n o t a r á en los a v e r a g e í de á m b o s . 
L a Escuela N o r m a l s* p r e s e n t ó en 
muy buena forma, logrando anular por 
completo a los forwards con t ra r io» , 
aunque con un juego algo rough, que 
le va l ló siete fouls ; de los que cuatro 
fueron fouls goals. 
E l p r ó x i m o lunes, a las ocho y me-
dia en punto, s é J u g a r á n otros tres 
Juegos y suponemos que las carlblstas 
y normalistas, lo a n i m a r á n . ¿No es 
verdad? 
Time kceper: F . de la Carrera. 
Scorer: A . R o d r í g u e z K n l g h t . 
Referee: Fornagueras. 
Ltne-mana: l i o D o m í n g u e z y Berlclr 
c a r t ú a . 
KRISZTO. 
al Afr 
acabarh.- el ^ t a ! f l b l í » 
que no solo loa ^ ' í ¡ \ t l C o S : '9 cluW -
las simpatizadores de ^ b 0 )iucllíc»*« 
disponen a alentar " b"Sega mflu* 
para que fortalecidos con ^ 
ola Mágica "ovarlos ^ * .„ J 
Esto como es lógico re ttfi. 
M f ' l o de. Espectáculo p u ^ j j j . j ir 
ra auguro ™\^Cli*JaTvn T * 
l0ra< El que nu.era ft ^ I.P 
dable debe Ir hoy dom. *c ^ p , 
a, v í b o r a Park con.le ^ ^ ^ 
l f U y mujeres boultus. J » ^ FÍC^J 
) ^,.10 de un d o m f ^ J ^ 
. E L A N 1 V E R S A R Í 0 D E M A R T I J O H N L m O N f ^ R f 
Q U E V I E N E A C ' ^ A f 
M a ñ a n a Lunes, con mot ivo de 1 « 
festejarse l a focha de l nacimiento 
M A p ó s t o l de l a Pa t r i a , J o s é 
M a r t í , se c e l e b r a r á n carreras en 
Or ien la ! Pa rk con a t rac t ivo pro-
grama, dando comienzo la p r i -
mera a las dos y cua r to en punto . 
L O S " P O L I T I C O S " 
D E L C A M P E O N A T O 
E S T O A M A N T E N E R 
T I T U L O 
En ree ienf c M f » «"J 
taMl de lmi.orf«nte día 
dad con el C«* 
fl co 
A rom inuai-lón van los nombrrs de 
los jugadores (jue m á s bases Iia:i ro-
bado en los juegos celebrados del Gran 
Premio Invernal , hasta la f eolia: 
L l o y d , Habana . . . . 
Marcelino, Habana . . 
J i m é n e z . Almendares . 
Torr lente , Almendares , 
Charleston, Santa Clara 
é tuv 
bolas Por tros ^ 
te dijo due ****í£íot c.t« * 
eido de que no P*ru ^ 
Habana. ^rmeereino? ' 
M u y pronto ^ l 8 r a c l o r e s 
| extensión I*» c'rreWon**l**Ut 
I das. pomue ^ C££ddJco. ^ 
I t r a s m i t i r á a Í=U 1-^ fvr.d̂ J 
dremos saber en QU* ^ 
¿especio «le ^ ^%cllo ^ t t 
Como .va V ^ fa n de F ' 
en H a b a n a ^ ^ ^ el 
ni 
- K l 1 
¡lloro» b 
jQulf*9 












ra. a m: 
toaron 
guillas 1 
a la oí 
nuy bou 
1M con 1 











































S e l e, 
h* . nos 
Pile tí 
i ' « * 




j u g a r á con le H»» 
Los pro'"0,ore.- .0 en wn0 
. separado al°|a,11,""t Ia * * * 
I lujosos láteles de 
Ai 
x c n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
' r . 
c^tBalíen el Stadium Universitario, Caribe vs. Policía a las 3 P. M-
MüeHill Triunfó en el Handicap del Cierre Sobre los Ases en 0. Park 
InAfl l I lTA Y C 0 N S Ü E L 1 N , Q U E T E N I A N 3 
1 P í l R 1 3 P E J A R O N A L O L I T A Y A 
G L O R Í A E N f t J A N T O S 
CARADO E L P U E B L O SOBERANO Y CLAMOROSO OCU-
# 0 n c TOS RINCONES D E L GRAN "HABANA.MADRID".—DEL 
1°T c VASCO EN TODAS SUS VARIANTES, NADIE SABE 
p£pORTE v , FAENA B R A V A ACABAN CON E L INICIAL 






































s 2.30 P- nl• 
safio entre I * 
antlago ^ U» 
.ntusiasm" q"1 
•1 ticos viW* 
Irdadero ^ 
vez QU» l9í 
del Jufí0 
'lUos al Ari-
do vienen di* 
nto í,irfC' 
c:ue 'tartiblf1 
' hns cluW * 
USesa infl0*' 
" victorl»-
' o de^e «W , 
'«ña B«se ^ 1 
nto 
" a 
: I buena P" 
„ « BOTB-rBONTO 
* e3 sábado, voy de hof-
W C0TeBtllo sallardo de Segun-
nue todos los s á b a d o s pre-
^ ^ e ' g H a inf in i ta de los popu-
& ' \ , Jbado del pueblo soberano 
Í y Prestigia y dignif ica con 
^ "bicales entusiasmos el palace-
^ gentiles raquetlstas. 
fde s e ^ o y don Fernando cam-
^ fhrazo porque vasca q u í an-
^ " " serundo y - c d l o vasco Q U ^ 
*• * romo químico don Fernando, y 
^ . . n t e se otorgan la grave con-
- s : r r>03 Bábados'que e3 la 
rtiente: 
^¿Segundón. 
.Qué hubo? • 
sabes algo de esto. 
I v, Glabra de esto, n i da la cesta, 
' «i el guante. ¿ T t ú ? 
guntes. estoy a la a l tura 
( A l t a m e n t e pez. Que traducido al 
* hTlsbolero castizo, quiere decir 
^ « t y fao que Wenceslao. 
C r e s que acordemos y digamos urW 
S q u e de todo esto, de lo otro y 
' ¡ H e más allá y de todo nadle^.a-
^ o , una palabra? 
_ i Acordado! 
I g^ndón se met ió en el woo . que 
mV sacado, se desabrochó el cuello 
¿7» alba camisa y fué a temblar, c o -
bo todo quisque, las emociones, pa-
' Realmente sentado en su cancha. 
Comenzó el vaivén. 
EL INIOIAL BEGÜLAB 
Salieron las blancas. Tomasi ta y 
Cnnen, y porque venían a pelotear e! 
Inicial del sábado popular, los popula-
ru, a manera de donosa sa lu tac ión les 
tocaron palmas. Palmas que las ch l -
julllas nos agradecieron, peloteando 
« la overtura una docena de tantos 
muy bonitamente por cierto, d o r á n d o -
le) con estos empates muy emocionan-
t». En 1, 2. 5 y 6. D e s p u é s todo azul, 
pues las do^ azules, agarradas a l do-
minio y peloteándolo con mucha sus-
tancia gris, se ganaron el part ido y la 
«Tacita. 
La» perdientes, pendieron, porque ar-
aron el gran salpafuera de la vida. 
No pasaron do los 15 bonitos en toda 
ttodta bonita 
OTRO R E G U Ü A K 
Ctrntub el segundo, de 30 tantos, 
Qiu también resul tó regular por d l -
nrclo entre laa fuerzas de las dos pa-
rtías, pues todo lo bien que estuvo V i c -
toria,— que ganó once tantos formida-
bles, bonitos, airosos, de saque,—lo h i -
cieron muy descompuestamente las dos 
uules. La verdad que once saques es 
Bncha Bacamlenta y son suficientes a 
Quitarle la cabeza aun a aquel que l a 
tenga de cemento. Mary se encogió del 
rosto y Julia se descompuso. Eran azu-
les. Las triunfadoras, las blancas fue-
ron Victoria y- Elisa, que des que vino 




Peloteando horrores, se qui taron a 
L o l i t a y le cayeron a Gloria como dos 
tigres, como para lanzarla a los abis-
mos desde la Gloria. Y Gloria rodó . Las 
blancas h a b í a n salvado entre clamores 
de t r i un fo y h a b í a n empatado en 24. 
Y d e s p u é s de esto, que nadie soñaba , 
se lanzaron a los 30 y los coronaron en 
medio de otro asombro como el de Da-
masco. 
Aquel lo fué estupendo. 
E l vuelco fué uno, pero mor ta l , 
¡Pobr^ Glor ia! 
I iAS Q U I N I E L A S 
Delfina? que se cansó de pasear por 
Delfos, r l t o r n ó v inc l tora . Se l levó la 
pr imera quiniela. Y la Bol i t a de Oro. 
que sigue dando vueltas graciosas, se 
l levó la segunda. 
A Consue l ín le dicen la Bo l i t a . 
Y dicen bien y bonito. 
Son FEUrTAITDO. 
F R O N T O N H A B A N A J A D R Í T 
EL PENOKENAIi 
En el Fenomenal no se dió m á s "que 
w empate, que fué asombroso, porque 
ttdie lo esperaba, pero fué un vuelco 
« corazón como para pasar a la eter-
JWad sin sentirlo. Una muerte dulse. 
r Pelotearon las blancas. Paquita y 
UbrTa6""' COntra laS aZUleS, :L0lÍta y 
Comenzaron estas azules, peloteando 
Jor'iíi ATl8relos de Angeles, que anda 
blín 5 comenzaron las otras, las 
t, tleasSo a dar Palos de estacazo y tas-
¡!3 bIancas en 3. Risas. 
^ azules en 13. Aplausos 
i C o s r 0 t e a n d o y s l ^ n los nu -
K el « er?on20samente separador. 
K nn?^611' en Una P^PitaclOn sin-
K«eTa/s Va a ver- ver. 
P»» íe s.r, riSaS 86 t r o c a r á n en l á g r l -
h ^ a m e n . ? ' ? n i 0 nueces- Y ello fué 
.Ciert0- L!ls blancas, an-
^omenal l6^3 * SOrdas- 86 Ponen 
Rancia. ¿e ! . . ! r ené t i cas ^ ^ cayó 
XIOMINOO 27 S E E N E R O 
A LAS 2 T 30 P . K . 
P R I M E R P A R T I D O v 25 TANTOS 
Zlcna y Encarna, blancos, 
t on t r a 
Tomasi ta y Elisa, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
V i c t o r i a ; Encama; Ju l i a ; 
E l i s a ; L o l i t a ; Anton ia 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Btary y Jul ia , blancos, 
contra 
Carmen y Antonia, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
QlorJa; L o l i n a ; Eibarresa; 
Consue l ín ; Josefina; M . Consuelo 
TERCER P A R T I D O A 30 TANTOS 
r o l f í n a y H . Consuelo, blancos, 
contra 
L o l i t a y Lo l ina , azules 
• sacar blancos del cuadro 11 7 azules 
del cuadro 10 12 
L O S P A G 0 3 ' i )E A Y E R 
$ 3 . 1 3 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U R O R A y D E L F I N A . Llevaban 7S 
bluetos. 
^ . L o s blancos eran Tomasita y Car-
men; se quedaron en 15 tantos y l l e -
vajMLii 52 boletos quo se hubieran pa-
gado a $4.55. 
P r i m e r a Q u i n i e l a d £ O O I 
D E L F I N A * $ ¿ . ¿ < 1 . 
T t o i . Btos . Svdo. 
A u r o / a 4 
Elv'Pa 2 
M a r y 1 
Rocina 3 
Tomasi ta 0 













*• Saeunto y Roma 
S e g u n d o P a r t i d o ^ ^ 1 C 
B L A N C O S W * * J - ^ 
V ' i r i O R I A y E L I S A . Llevaban -102 
boletos. 
Les azules eran Mary y J u l i a ; se 
quedaron en 19 tantos y l levaban 69 
boletos que se hubieran pagado a $4.51. 
S e g i o d a Q u i n i e l a 
C O N S U E L Í N $ 3 . 6 0 
Ttos . Btos. Dvdo. 
V i c t o r i a . . • O 
Gloria O 
Elisa 0 
y u l l a o 
C O N S U E L I N . . . . . . 6 
78 $ 6 18 
128 8 77 
68 7 10 
94 5 13 
134 3 60 
6 6 7 31 
$ 3 . 3 5 
Anton ia O 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
P A Q U I T A y C O N S U E L I N . Llevaban 
84 boletos. 
Los azules eran L o l i t a y Glo r i a ; so 
quedaron en 26 tantos y llevaban 67 
lu leros que se hubieran pagado a $4.13. 
r e m e n t 
^ R A N T I Z A D O S P A R A . S T E M P R H 
e 2 9 1 
L O S V E N C E D O R E S E N N U E S T R O G R A N C O N C U R S O D E B A S E B A L l C I R U G I A D E N T A L D E R R O T A D E U N M O D O 
E S P E f T A C U L A R A L T E A M D E M E D I C I N A 
E N E L S T A D I U M 
C F R E I J O ES M U C H O P I T C H E R P A R A ESTE C A M P E O N A T O . L O S P I C A 
P L F I T O S A C A B A R O N C O N L O S C I E N T I F I C O S . 
Los ganadores de las copas de pla ta en nuestro Concurso popular de base b a l l , Dr . Juan Manue l de l a Puente, e l 
(Lo l a derecha como m á s habonlsta, 7 Pablo !•. Vil legas, como f a n á t i c o m á s almcndarista. 
SELECCIONES DE SALVATOR í 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS V MAS.—Seis Purlones.—Premio ?60O.00. 
BONAPZX>£ B E B I O G A N A R A V E R 
CABABXiOS Peso OBSERVACIONES 
r.onafide 112 Necesita que le den cuero. 
WHtaland 112 Puede entrar en el dlnoro. 
Ciao.ua 107 Pr imera sal ida. Peligroso. 
Top Rung . . . . . . 112 Tiene velocidad. Una incógn i t a . 
Lengal i s 112 í ' ü é estrel la en su j uven tud . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Sorae Pun l í l n s , 10 ' ; Rey nnis, 112; Don José , 112; Zoie. 
107; Toy Along , 112 y Paula V . , 107. 
L A L L U V I A E S T R O P E O L A 
F I E S T A P U G I L I S T Í C A D E 
S O L O SE C E L E B R A R O N D O S P R E -
L I M I T A R E S Y P A R T E D E L 
S T A R - B O U T 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e d a m a b l í ) 
P A R A EJEMPLARES B E 4 ASOS Y MAS.—Seis Purlones.—Premio $600.00. 
BEWTTT ESTA HOY EN SU DISTANCIA 
. OABAJbltOH Peso OBSERVACIONES 
Dowi t t ^ 112 Termina con gran v igo r . 
Chincoteague*". 107 Hoy no se q u e d a r á en el post. 
I-'inancial Rooster. 112 Tin verdadero M a r l m ó n . 
Ruddles 112 F s t á hecho una momia . 
Qviiet 109 Se raja como un cochino. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Bodanzkyy, 112; K l Coronel, 112; The A l l y , 112; Blar -
n t y Boy, 112; Zululand. 112 y Yallabilagel , 104., 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—5 l | 2 Purlones.—Premio $600.00. 
BEN BOXiT P U E D E VENCER ESTE ORUPO 
CABAXZiOíB Peso OBSERVACIONES 
B^n B o l t 111 No deben doleile los callos. 
Rauid Stride 111 E l contrar io a derrotar. 
lOye B r i g h t 106 Ha estado corriendo l a m i l l a . 
Golden Chance 111 Un veterano honrado. 
T a m b i é n c o r r e r á n : T( m Wel lman, 94: Leonora P. , 106; Col . Pat, 106 y 
E l g Nolse, 102'. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b i e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y M A S . — M i l l a y 50 yardas.—Premio $600 
OKANDSON LO L L E V A R A 1TX JOCKEY P L E R T E 
CABALLOS Pesa OBSERVACIONES 
L a l l u v i a calda anoche mientras se 
celebraba el star-bout de la f i e s í a pu-
g l l l s t l ca de anoche en el r i n g de "Co-
lón Arena", imp id ió continuar la pe-
lea entre Sid Bernard de 136 y 1|4 l i -
bras y "La lo" Domínguez , de 135. 
L a pelea fué suspendida d e s p u é s do 
te rminar el s é p t i m o round, lo que quie-
re decir empleando un t é r m i n o beisbo-
lero, que el púb l i co no tiene derecho 
a par t ic ipar de nuevo de ese espec-
tácu lo , pues aunque creemos no hay 
nada legislado sobre el a á u n t o , los pro-
motores han hecho ley el que d e s p u é s 
de disparado el p r imer papazo no se 
devuelva el Importe de las entradas, 
y cuando de l a pelea of ic ia l se ha pa-
sado del quinto round vale la pelea, 
igua l que en el base bal l d e s p u é s de 
jugada la quinta entrada. 
Esa es por lo menos, la Impres ión 
de los promotores. L a del públ ico se-
guramente que es otra muy discinta. 
" L a l o " l levaba la mejor p u n t u a c i ó n 
en los siete rounds do pelea, puc-s ca-
si se puede decir que el americano na-
da m á s g a n ó el sexto. E l cubano cas-
t i g ó fuertemente con su izquienla el 
e s t ó m a g o de su contrincante. 
Grnndson 108 Debió robar» en su ú l t i m a . 
Neenah 102 Parece en mala fo r ina . 
l laudel 112 M i r a la pizarra su d u e ñ o . 
A m i s t i c e 112 Imposible ganar con M r . Jackson. 
T a m b i é n c o r r e r á n : P r lmi t ive , 107; .Incobean. 107 y St . Just, 112. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c i a m a b l e ) 
P A R A EJEMPLARES D E 4 ASOS Y MAS. '—Mil la y octavo.—Premio $700.00 
M O N T I L L O RESISTE B I E N L A D I S T A N C I A 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
MontUlo 109 Majestic sab? correrlo. 
Bounce 110 Hecho u n espada. 
Noapoli tan 112 Vuede l legar m á s cerca. 
T a m b i é n c o r r e r á n : L l t t l e E d . , 103; Mooresque, 98 y Squqlrs "Wlggins, 106. 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A EJEMPLARES D E 4 ASOS Y M A S . — M i l l a y FO yardas.—Premio 800 
H A M A N SI I N D U L T A N A PICKENS 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
Haman 106 Es un ejemplar honrado. 
Romping M a r y 96 H a perdido l a v e r g ü e n z a . 
F l y l n g Prince 99 Siempre da que hacer. 
N N o r t Wales 97 Tiene a l g ú n chance. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Bandel, 102; Sportiboy, 104 y Debadou, 112. 
S E P T I M A C A R R E R A (ReclamabJe) 
P A R A EJEMPLARES DE TRES ASOS.—5 12 PITHLONES.—PREMIO $700.00, 
SEA S T A K E ES U N A POTRANCA D E C A L I D A D 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
En el p r imer pre l iminar " K i d " Gua-
najay le g a n ó por puntos a un ta l Ca-
nales quien debiera cambiar su p r i -
mera le t ra con una P. De esta ma-
nera p o d r í a endulzar un poquito m á s 
sus peleas para que no resultasen tan 
desabridas como la de anoche. G ü a n a -
j a y pesaba 122 y 124 su contrario. 
Ci r i ' g ía Dental con Cereljo su p i t -
cner eslella en el box, y el mejor de 
eot-j campeonato inter-asioclaciones. ob-
tuvo ayer su tercera vic tor ia , t ocán -
doly cargar con la derrota esta vez a 
su^ c o m p a ñ e r o s de Facultad, los de Me 
r i ic in t , por el p e q u e ñ o margen de dos 
calieras, que fué el mot ivo que man-
tuvo interesante el juego, pues en la 
ú l t ' i n a entrada todo indicaba un p róx i -
mo empate, por tener los médicos dos 
homhres en bases, en tercera y segun-
da, v n ingún out, y tocándo le a los her-
mar.oa Esnard al bate; pero en estos 
hiomentos en que p a r e c í a que iba a ar-
l^.r Troya, fué cuando Cereljo. el p i t -
cher de los Dentistas, se creció, y no 
sc-Limente ponchó a los hermanos Es-
nord, sino que obl igó al recio slugger 
Uafnelito Inc l án a batear una inofen-
siva paloma al l e f t . 
E l segundo juego fué ganado por los 
"p ic i -p le i tos" a los de Letras y Cien-
cias Este juego lo aseguraron los mu-
chachos que comanda el doctor P ó r t e l a 
en la pr imera entrada, en la que se 
anotaron la f r io lera de cinco carreras; 
Ilerendo m á s tarde a un total de 8 por 
4 k s de Letras y Ciencias. 
I E l mié rco l e s es el d ía s eña l ado pa-
ra el gran encuentro entre los m á s 
i ' . iert ts candidatos de este campeonato 
intor-asociaciones: Dentistas y Semina-
rista?». 
U n Emergente. 
C I R U G I A D E N T A L 
V. C. H . O. A . E . 
M E D I C I N A 
V. C. H . O. A. E . 
5b. Eí ' i iard, ss y 
Esn^yJ, I b 3 
A r i i e i a . I f 1 
Espinosa, cf. 2 
Bcrry, c 3 
I^artlnez. r f 2 
Cuííms, 2b 2 
Monzón. 3h y i f . . . 2 
Cárdenas , p . . , . . 0 
Uí»^&mora. p 0 
Iiich'ir ss 2 
i jd i \ a , p 3 
0 0 
0 0 
5 18 8 
P I Muñoz, ss. . . . 1 1 
E . P é r e z , I f . . . . 2 1 
Tapia, c 3 1 
Mar t ínez , cf 3 0 
Palacios, r f 3 0 
Cereljo. Ib y p . . . 4 1-
R o c r í g u e z , 2b . . . 1 1 
Berna 1, 3b. ^ 1 1 
Lagueruela. p y Ib . 3 1 
Docal, 3b.' 1 0 
Pácn r f . 1 0 
Totales 22 
A n o t a c i ó n por entradas 
C i rug ía D e n t a l . . . . . 061 000-^ 7 
Mfcd.cina 230 000— 5 
Sumarlo 
Thrco base-hits: E , P é r e z . 
T ve base h i t s : E . Tapia 1; J . Es-
nard 1; M . Cereljo 1. 
fsacrifice h i t s : J . P I Muñoz 1. 
Siolen bases: J . P í 2; E . Pé r ez 1. 
Slruck outs: Cereljo 3; Le iva 2. 
Brses por bolas: Lagueruela 2; Cá r -
dti:as 3; Cereijo 6; Rcamora 2; L e i -
va 3. 
Pasfled b a l l : Tapia 1. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos . 
Umpires: Menéndez (home) ; Guil ló 
(Lasps). 
íbeorer: Manuel M a r t í n e z . 
L E T R A S Y CIENCIAS 
V. C. H . O. A. E. 
F e r n á n d e z , r f . - . . . 
MacÍHb, I f 
P é r ' Z de la Mesa, c f 
Nnvoa, c 
Córdoba, ss 3 
Pizarro, I b 3 
Pau. 3b 3 
F u t n l c f r í a , 3b. . . 3 
Gunsch, p 3 











Totales ¡3 7 5 18 10 3 I 
C A P A B L A M C A Y L A S K E R J U -
G A R A N E N E L T O R N E O D E 
N E W Y O R K 
Totales. . . . . . . 27 4 7 18 6 4 
DERECHO 
V. C. H . O. A . E. 
Callejas. I f , . . . . S 1 0 0 
Sea Stake .. . . , 104 Necesita que la guien l i e n . 
Ancestress 102 L a que hay que vencer. 
SiM.eranna 97 Parece en mala forma. 
Tra fa lga r 112 Va bastante cargado. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Mtss Rosedale, IOS; K i f i y a . 107 y Kirie Dress, 107. 
CASIMIRES INGLESES 
E l segundo pre l iminar fué entre 
Francisco G u t i é r r e z (a) "Pincho", de 
149 y 1|2 l ibras, contra J o s é Vázquez 
de 147, a quien n o ' le ponemos antes 
del nombre su condic ión de profesor 
creyendo hacerlo un favor a l boxeo. 
G u t i é r r e z es un pr incipiante que 
apenas sabe el A , B. C, del boxeo, no 
tiene m á s que un poco de w i n d y un 
gran e s p í r i t u de combatividad, y con 
tan poco bagage d e s f i g u r ó el rostro del 
mexicano y le g a n ó por puntos. 
Vázquez luc ía anoche en su trusa la 
ins ignia de la Y. M . C, A . y Francisco 
G u t i é r r e z la del For tuna Sport Club . 
Si a Vázquez se le ocurre volver a pe-
lear anoche con la ins ignia del H i s -
pano^- como lo hizo no hace mucho 
tiempoven el Stadium, el fo r tun is ta lo 
hubiera acabado en un dos por tres 
como lo hizo Dumois en^aquella oca-
sión, pero es lo que nos dijo el es-
p a ñ o l i t o en l a ducha cuando le pregun-
tamos que le h a b í a sucedido que no 
h a b í a noqueado a Joe como nos ha-
b í a anunciado: 
" E l pobre crist iano". i 
P. P. A . 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
N E W YORK, enero 26. , 
H o y se a n u n c i ó en los circuios 
ajedrecistas de esta ciudad que el 
s e ñ o r J o s é R a ú l Capablanca, de la 
Habana, c a m p e ó n de ajedrez del 
mundo, y el e x - c a m p e ó n doctor E m -
manuel Lasker, t o m a r á n parte en 
el tornea internacional de maes-
tros de ajedrez que se e f e c t u a r á en 
New Y o r k esta pr imavera . Ambos 
jugadores dieron seguridades do su 
p a r t i c i p a c i ó n en él a M r . Norbert 
L . Lederer, sacretario da la comi-
s ión del torneo. 
M . Alezander Alekine , retador 
de Capablanca, y M r . Prank Mars-
ha l l , el c a m p e ó n de los Estados 
Unidos, t a m b i é n j u g a r á n en el con-
curso. A s i lo hizo saber hoy l a 
ci tada comis ión , a ñ a d i e n d o que com-
p e t i r á n en e l torneo lo m á s esco-
gido de los maestros de Europa y 
A m é r i c a , de suerte que s e r á uno 
do los acontecimientos m á s impor-
tantes en los anales del ajedrez. 
Se e s t á recaudando u n fondo de 
$70.000 para sufragar los gastos 
del torneo, que e m p e z a r á el 17 de 
marzo. 
L á m a r , 3b 3 0 
li\\]¿. r f . . . . . . . 4 2 
SiViichez, I f 4 1 
Casufo, ss 3 2 
Castillo, I b . . . . 4 2 
P i r a , 2b. 3 0 
AW.a, c 1 0 
P a v ó n p 3 0 
Maree 3, c 1 0 
CaJvo. 3b 1 0 
Mar lchal , 2b . . . . 0 0 
P e q u e ñ o , p 0 0 0 0 0 
30 21 5 1 Totales 
A n o t a c i ó n por entradas 
LctrMC y Ciencias . . 000 210 1— 4 
Derecho 502 100 x— 8 
Sumario 
Thrce base h i t s : A . Novoa 1. 
Two base h i t s : Acha 1; Rulz 1; Cór-
doba 1; San M a r t i n 1; S á n c h e z 1. 
Sacrifice h i t s : Acha 1; Maclas 1 . 
StoJcn bases: Casuso 1; Callejas 1; 
Mesa t ; Córdoba 1 . 
í i t ruck outs: P a v ó n 6; Guasch 6; Pe-
q u e ñ e 1 . 
Lases por bolas: P a v ó n 4; Guasch 2. 
D e i d b a l l : P a v ó n a P izar ro . 
Passed bal ls : Novoa 1; Acha 1 . 
Tiempo: 1 hora 50 minutos . 
Umpires : Menéndez (home); Gu i l l é 
(bases). 
Scorer: Manuel M a r t í n e z , 
C L U B " H A B A N A " 
Pitchers o . y . Ave. 
Ross . . . . . . . 1 o 1000 
Cooper 1 1 500 
C L I B " S A N T A C L A R A " 
Pitchers o . P . Ave. 
B r o ^ a 1 O 1000 
Hollaad . . . . . . l o lOOO 
1 0 1000 
Méndez o 1 000 
C L U B " A L M B N D A R E S " 
Pitchers Q . p . Ave# 
Pot ty o 1 000 
Water . 0 l OOO 
Boa<la o 1 OOO 
Cada corte l leva 1» marea " B B L W A R P " 
9mn. lana y color f i rma garantizado por sus f a b r l c a « t a i 
SIR T I T U S SALT, B A R T . , SONS * Co., L T D . 
S A L T R A I R E . I N G L A T E R R A 
DH VENTA POR SUS EXCLUSIVOS IMPORTADORES: 
S O B R I N O S D E N A 2 A B A L 
Almacenistas da " P a ñ o s y 
M U R A L L A NUMERO 70 
Tejidos" 
T E L E F O N O A-380$ 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S F N E L G R A N 
P R E M I O 
NUESTRA CULPA 
Achacamos a insensibi l idad morbosa o a c o q u e t e r í a el 
desvio de una mujer y en la general idad de los casos so-
mos injustos . 
Inculpamos la f r i a ldad con que se nos acoje en una reu-
n i ó n social a van idad o estult icia de sus. integrantes y de 
cada cien casos en noventa y nueve nos equivocamos. 
Buscamos las causas de nuestras infel icidades en las 
maldades agenas y nos olvidamos, por ciego egoismo, que 
en casi todas las ocasiones somos nosotros mismos los 
predispositores de nuestras desventuras, por inocultables de-
fectos f í s icos y morales o por el abandono en que tenemos 
nuestra presencia al a taviar la con u n indumento chabaca-
no, i nc i t ador casi siempre de la fría indi ferencia o la a n t i -
p á t i c a r e p u l s i ó n que injustamente achamos a los d e m á s . 
4 ^ M P E R A T B t f -
H A B A N A 
1847 1 d 27 
f 
Enero 13.—Habana 8; Santa Clara 7 
"t 20.—S. Clara 9; Almendares 3. 
23. —S. Clara 3; Almendares 2 
24. —Habana 5; Almendares 4 
25. —Sta. Clara 2; Habana 1 
Zapatos Finos 
L O S F A B R I C A M O S Y D E T A L L A M O S 
Cor tes elegantes. 
Pieles f inas . 
H o r m a s e ó m o d a * . 
Precios m u y redur i r tos . 
" E L L O U V R E " 
P r a d o nún», 11 j . 
T a m b i é n a su medida , a precios razonables . 
T e l é f o n o : A - 8 8 7 8 . 
ü T f T 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
t-n. -n'M-auwaij 
L A E X P O S í C i O N A N U A L D E N U E V A Y O R K 
l o s s s o é k d e W Á s o n s u p e r i o r e s a ! 
s e r v i d o y e i a p a r i e m s 
TOS M K V O S P R O D U C T O S SON M AS C O M O D O S . — D I V E R S A S M O D I -
I i r A ' J I O N KS IHTRÓANTCAS B N ÉL M O T O R Y E \ E L C H A S I S . — SE 
P E R F E C C I O N A N L VS C A R R O C E R L A S . 
( P o r J . E d w a n l S C I Í I P P E P . i 
L o s imn lo los ñv 1924 rcp rosen tan u n l u l c l n n t o m u y n o t a W o ' ' n cons t ruc-
c i ó n . S i fue ra pos ib le r e s u m i r c u u n solo n u v l e l o los numerosos ade-
l an tos a lcanzados d u r a n t e 1{)2:J, r e s u l t a r í a í s t< ' s u p e r i o r en belleza, 
en m a n e j o y en o t ros de ta l les , a los me jo res de a ñ o s pasados. Se ve-
r í a que su m o t o r f unc iona m á s s i ' enc losnmen te y que ol p r o d u c t o com-
p le to 0 snuls f i r m e y res i s ten te . E l dec i r que los presentes mode los 
sen me jo res que los de o t ros a ñ o s fe basa en numerosos ade lantos , 
mtecboa do los cuales se deben a l a r g n í s l m o s es tudios do l a b o r a t o r i o y 
la rgas series de pruebas p r á c t i c a s . 
A l g u n o s de los avances no son v i - r t i é n a i g u a l a r el r e n d i m i e n t o dp ca-
t i b l e s a p r i m e r a v i s t a , pero se de jan da uno, p r o p e n d i e n d o . a l m i s m o 
s e n t i r en seguida que se m a n e j a el | t i e m p o , a m á s exacta d i s t r i b u c i ó n do 
v e h í c u l o . Desde el p u n t o de v i s t a del 'i las cargas de ícns. 
c o m p r a d o r , las modi f i cac iones e s t á n | E n los m ú l t i p l e s do a d m i s i ó n ha-
dcs t inadas a ser de su m á s comple to i ' l amos u n ade l an t co sobresal iente del 
agrado . a ü o . E n l u g a r de d i s e ñ a r n o para dis-
L a ev iden t e s u p e r i o r i d a d de los | t r i b u i r gas, los nuevos conductos 
nuevos productos" f a c i l i t a r á , por o t r a j x r ú l t i p l e s aq c o n s t r u y e n pa ra d l s t r i -
r a r t e . su v e n t a , o l oue c o n s t t i t u i r á bu j r l í q u i d o . L o s a n t i g u o s m ú l t i p l e s 
naa ad i c iona l ven ta ja para los comer- se p royec taban pa ra l a d i s t r i b u c i ó n 
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d a n t o s de l r a m o . 
E l s e rv ic io , a u n en los a u t o m ó v l -
103 de bajo p rec io , es una ve rdade ra 
r e v e l a c i ó n 7 no es menos s o r p r e n -
dente observar los r e f i n a m i e n t o s on 
p r e s e n t a c i ó n y en c o m o d i d a d , que 
/ ' i s t i n g u e n has ta a los p roduc tos de 
moderado i m p o r t e . 
Tin a n á l i s i s de las numerosas m o -
de combus t i b l e vapo r i zado 
Los nuevos s ehacen para la dis-
t r i b u c i ó n de c o m b u s t i b l e semi l í q u i -
do, o por m e j o r dec i r , de mezclas 
que en g r a n pa r t e son l í q u i d a s , par-
« i c u l a r m e n t e d u r a n t e las velocidades 
in fe r io res de l m o t o r . 
Si el m ú l t i p l e se hace pa ra l a dis-
« r i b u c i ó n de l í q u i d o , lo que es un 
Q 
d í f i c a c i o n e s mues t ras , en r e sumidas i t r a b a j o bas tan te d i f í c i l , con m a y o r 
cuentas, u n progreso m u y d i g n o de 
esta e r a n i n d u s t r i a , progreso que 
v e n d r á a bene f i c i a r a los c o m p r a d o -
res t an to como a los vendedores de 
a u t o m ó v i l e s . 
Las innovac iones m á s resa l tan tes 
t a los raodelqs exh ib idos en l a expo-
blc ión son : e l s i s tema de f renos en 
las cua t ro ruedas y los n e u m á t i c o s 
de ba ja p r e s i ó n . H a y m á s d e v e i n t e 
marcas que o f recen el nuevo siste-
ma de f renos en las cua t ro ruedas , 
3 a como equ ipo n o r m a l , y a como 
n o t a c i ó n especial , a p rec io e x t r a . 
E l s is tema se ofrece en dos t ipos ge-
nera les : e l h i d r á u l i c o y el p u r a m e n -
te m e c á n i c o , de f u n c i o m m i e n t o i n -
t e rno y de f u n c i o n a m i o t o 1 ex t e rno . 
Loa uevos f renos han demos t rado , 
med ian t f i la p r á c t i c a , que no ofrecen 
se l las d i f i c u l t a d e s de c o n s e r v a c i ó n 
m e c á n i c a . Los f a b r i c a n t e h a n t o m a -
do p a r t i c u l a r I n t e r é s en In s t a l a r lo s 
de m a n e r a de s u p r i m i r en lo posi -
ble la o p o r t u n i d a d a serios inconve-
nientea. 
L a I n t r o d u c c i n de los n e u m á t i c o s 
v a z ó n p o d r á m a n e j a r l a de gaseso, 
pues las cargas no son s ino una c o m -
h i n a c l ó n de l í q u i d o y vapores . 
L a u n i f o r m i d a d de todas los con-
ductos , desde e l c a r b u r a d o r hasta 
les c i l i n d r o s , h a n c o n t r i / m i d o m u c h o 
a aumentaT el r e n d i m i e n t o de fuer-
za m o t r i z de l m o t o r . 
L a s u a v i d a d , deb ida a l a e l i m i n a -
c ' ó n de l a v i b r a c i ó n , de var ios m n -
teres de 1924 , no solo i n t r o d u c e u n 
l u n c l o n a m l e n t o m á s seguro y e fec t i -
vo, s ino t a m b i é n m a y o r comodidad 
en la c o n d u c c i ó n y en la m a r c h a del 
a u t o m ó v i l . L a s u a v i d a d de l f u n c i o -
n a m i e n t o se ha l o g r a d o m e d i a n t e l a 
e x c l u s i ó n de t o d o lo suscept ible a 
p r o d u c i r v i b r a c i ó n I n d e b i d a . C i g ü e -
ñ a l e s m á s grandes , c á r t e r e s de c i -
g ü e ñ a l m á s f i r m e s y en a lgunos ca-
sos, el empleo de m á s col lne tes . han 
c o n t r i b u i d o a e l i m i n a r l a v i b r a c i ó n 
del m o t o r . 
H a y aho ra m á s a u t o m ó v i l e s de 
cua t ro c i l i n d r o s con c i g ü e ñ a l e s que 
func ionan en c inco co j ine tes y m á s 
v e h í c u l o s de seis c i l i n d r o s con d g ü o 
ñ a l e s p rov i s to s de siete coj ine tes . de baja p r e s i ó n ha desper tado en 
t r e el p ú b l i c o t a n t a a t e n c i ó n como I Que en t o d a é p o c a pagada 
el s i s tema .de f renos en las c u a t r o 
m o d a s . V a r i o s fabr ican tea h a n espe-
rado l a s i s t e m a t i z a c i ó n de t a m a ñ o s 
antes de proceder a l a a d a p t a c i ó n de 
los nuevos n e u m á t i c o s . Como los fa-
L a s u s p e n s i ó n o apoyo del m o t o r 
fs ahora m á s e l á s t i c a que nunca! 
E n u n rec ien te m o d e l o , e i m o t o r H p 
va en l a pa r t e d e l a n t e r a u n sopor te 
de mue l l e Es te m u e l l e es p e q u e ñ o 
l o s v i a j e r o s 
b r ican tes de n e u m á t i c o s h a n ya sis- y r eemplaza a l a cos tumbrado c o j i n e -
t c m a t i z a d o los t a m a ñ o s , sef a n t i c i p a te usado como te rce r p u n t o de apo-
oue d e n t r o de poco a u m e n t a r á el Jo a l f r en t e de l m o t o r . E l m u e l l e 
n ú m e r o de f ab r i can te s de a u t o m ó v l - 1 m o t o r y e v i t a q u las v ib rac iones de l 
les que se a p r e s u r a n a adop ta r los c h á s l s so c o m u n i q u e n a l m o t o r y v ice 
p roduc tos de ba ja p r e s i ó n en sus mo- versa-
celos co r r i en t e s . V a r i o s de los nue- « 1 7" ' • ! ^ « . ^ '1!0~- J f t 
vos a u t o m ó v i l e s exh ib idos en l a ex E l a U t O I I l O V U C O m O a U X U i a F 0 6 
p o s i c i ó n v n a p rov i s tos de los nue-
vos n e u m á t i c o » . 
Debemos r e c o r d a r que no es s i em-
p re posible i n s t a l a r los n e u m á t i c o s 
de ba ja p r e s i ó n en c u a l q u i e r an to -
m ó v l l . E l nuevo t i p o I m p l i c a d i s t i n -
to t a m a ñ o de rueda . E n muchos ca-
sos, el espacio h á b i l pa ra l a rueda 
y n e u m á t i c o co r r i en te s no es ban-
tan te g rande pa ra acomodar l a nue-
va I n s t a l a c i ó n . E l uso de n e u m á t i c o s 
de ba ja p r e s i ó n afecta t a m b i é n a 
o t ros ó r g a n o s de l a u t o m ó v i l . 
No c a u s a r á sorpresa ve r que los 
fabr ican tes m o d i f i q u e n d e s p u é s l a 
s u s p e n s i ó n de los muel les , e l meca-
n i s m o de d i r e c c i ó n , el ancho de la 
v í a y has ta l a c o n s t r u c c l n de l puen-
te t rase ro , hac iendo e l c á r t e r de es-
te ú l t i m o ó r g a n o mucho m á s l i v i a -
no que a l presente , pues no h a b r á 
n e c s ¡ d a d de que t enga demasiada re-
Eistencia, puesto que los grandes 
n e u m á t i c o s r educen cons ide rab lemen-
te loa efetoes de l a v i b r a c i ó n o t r e -
I J í dac ión de l a m a r c h a . 
A u n q u e los nuevos mo to re s no 
p resen tan a p r i m e r a v i s t a notables 
i t l f e r n c i a s de los an t i guos , exis ten I 
T-as g r andes c o m p a ñ í a s f a c i l i t a n hoy 
a sus vendedores esto m e d i o de 
t r a n s p o r t o i n d i v i d u a l c o n 
cxco lcn tc s r e su l t ados 
Las g randes empresas comerc ia -
les e I n d u s t r i a l e s que e m p l e a n m u -
chos v i a j an t e s y o t r o s empleados de 
serv ic io se d a n cada d(a m e j o r cuen-
t a de las ven ta j a s , l a g rande econo-
m í a de t i e m p o y d i n e r o que les r e -
presenta e l f a c i l i t a r a sus empleados 
como m e d i o r á p i d o de t r a n s p o r t e a u -
t o m ó v i l e s de buenas marcas y de 
serv ic io e c o n ó m i c o . 
H a s t a hace poco, e l v i a j a n t e de co-
m e r c i o o e l agente v i a j e r o no t e n í a n 
o t r o m e d i o de t r a n s p o r t e a g randes 
d is tancias que el f e r r o c a r r i l , y l o 
m á s que l o g r a b a e r a v i s i t a r las po-
blaciones de m a y o r i m p o r t a n c i a y , 
por m e d i o de v e h í c u l o s de cabal los 
a lqu i l ados , c u b r i r u n r a d i o de unos 
40 6 50 k i l ó m e t r o s de l cen t ro co-
m e r c i a l . De este modo , los f a b r i c a n 
P r o c u r e l a S e g u r i d a d d e s u f a m i l i a 
A I a u t o m o v i l i s t a q u é s i en te s e g u n d a d y c o n f i a n -
za a l u s a r g o m a s G o o d y e a r , n o h a y q u e s e ñ a l a r l e 
las v e n t a j a s q u e esta-i p o s e e n . 
S a b e c o n c u á n t a f i r m e z a se a d h i e r e n los b l o q u e s 
a l t e r r e n o . 
C o n o c e c ó m o a ñ a d e n t r a c c i ó n a l p o d e r i m p u l -
s i v o d e l a m á q u i n a y c u á n e f i c a z m e n t e a y u d a n a l o s 
f r e n o s e n t o d a p a r a d a . 
S a b e q u e es i m p o s i b l e q u e r e s b a l e u n a G o o d -
y e a r e n c a l l e s h ú m e d a s y c o n l a f a c i l i d a d q u e s a c a n 
u n a u t o m ó v i l d e u n f a n g a l . 
L a b a n d a d e r o d a m i e n t o G o o d y e a r — d e p a n e -
c i t o s — h a c e t o d a s es tas m a r a v i l l a s g r a c i a s a su c o n s -
t r u c c i ó n e s p e c i a l p a r a e l l o . L o s b l o q u e s h a c e n las v e -
ces d e c u ñ a p r e s e n t a n d o s i e m p r e u n a r e s i s t e n c i a e n 
á n g u l o r e c t o a l a d i r e c c i ó n e n q u e o c u r r a e l r e s b a -
l a m i e n t o . A d e m á s , se l i m p i a n p o r s í so los d a n d o a s í 
u n a e f i c i e n c i a c o n t i n u a . 
P a r a su p r o p i a s e g u r i d a d y l a d e su f a m i l i a , 
e q u i p e su a u t o m ó v i l c o n 
- 1 ^ 
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en el los i m p o r t a n t e s modi f i cac iones . { t e s o d i s t r i b u i d o r e s que comerc ia-
E n p r i m e r l u g a r , las nuevas p lan tas ban c o n 108 d i s t r i t o s ru ra l e s , l og ra -
mot r i ce s t i e n e n m a p o r r e n d i i p l e n t o ¡ ban 8010 a l canza r con su comerc io a 
p o r u n i d a d de c o m b u s t i b l e que las una P e q u e ñ a pa r t e de l a p o b l a c i ó n 
de o t ros a ñ o s . c o n s u m i d o r a , pe rd iendo una vas ta 
Son m á s r á p i d a s , m á s f á c i l e s de c l i en te l a de m u c h o s recursos, 
seelerar , menos expuesta a f o r m a r i E n c u a n t 0 a l r epresen tan te m i s m o . 
« c u m u l a c i o n e s de h o l l í n y m á s obe-
dientes a l c a m b i o de m a r c h a . 
Los es tudios c i e n t í f i c o s de a ñ o s 
j a sados so h a l l a n ahora p r á c t i c a -
mente apl icados en los nuevos mo-
tores. P o r e j e m p l o 1 a f o r m a e i n -
c l i n a c i ó n de las c á m a r a s d eexplo-
Bión y l a I n s t a l a c i ó n de los m ú l t i -
ples, e spec ia lmente dispuesta para 
f a c i l i t a r e l c a l e n t a m i e n t o de los ga-
í«es que van a los c i l i n d r o s , son ade-
lan tos m u y i m p o r t a n t e s . 
E l m a y o r r e n d i m i e n t o m o t r i z se 
ha log rado p o r l o que los ingen ie ros 
l i a m a n t é c n i c a m e n t e " t u r b u l e n c i a " . 
B r e v e m e n t e p o d r í a p a o s d e s c r i b i r el 
p r o c e d i m i e n t o de t u r b u l e n c i a , en los 
t é r m i n o s s i gu i en t e s : l a mezcla o ga-
tea son ag i t ados o r evue l to s en la 
c á m a r a de e x p l o s i ó n , l o que se fac i -
l i t a po r la f o r m a especial de esta 
t á m a r a y su p o s i c i ó n r e l a t i v a con 
respecto a l a a b r e t u r a de l a v á l v u -
l a . E n l u g a r de quedar i n m ó v i l en 
j a c á m a r a , l a mezc la se ag i t a . Su 
t u r b u l e n c i a acelera la c o m b u s t i ó n 
M i e n t r a s m á s r á p i d o es e l p e r í o -
do de la e x p l o s i ó n , m a v o r sera la 
e x p a n s i ó n do loa gases en l a c á m a r a , 
antes de abr i r se la v á l v u l a de esca-
pe. Se aprovecha a s í m e j o r l a ener-
g í a , be ev i ta l a p é r d i d a do fuerza por 
£ f caPe- p o r etsa r a z ó n los nuevos 
motores r i n d e n m a y o r fuerza h á b i l 
s ó l o par te del t i e m p o le quedaba d ls 
pon ib le p a r a d e d i c a r l o a su m i s i ó n 
de vender o s e r v i r a sus c l ientes . 
Gran pa r t e de l t i e m p o se c o n s u m í a 
en v i a j a r , y ro ras enteras se per-
d í a n i n f r u c t u o s a m e n t e esperando l a 
sa l ida de los t renes o de las lentas 
d i l i genc ia s . R e m e d i a n d o t a l anoma-
l ía , h a b i l i t a n d o a los vendedores y 
representantes pa ra ap rovechar l a 
m a y o r p a r t e de su t i e m p o , el a u t o m ó -
v i l u n a vez m á s h a pres tado a l a 
i n d u s t r i a y a l comerc io u n se rv ic io 
de v i t a l i m p o r t a n c i a . T a m b i é n se ha -
cen cada d í a m á s palpables las v e n -
tajas de l a adherenc ia a u n a sola 
marca cuando en e l serv ic io se re -
qu i e r en m u c h o s coches. Porque sien-
do de u n a m i s m a m a r c a todos los 
cochea, l a c o m p a ñ í a puede m a n t e n e r 
b u p r o p i a e s t a c i ó n de s e rv i c io , con 
erper tos m e c á n i c o s s i empre a la or-
den para conservar los a u t o m ó v i l e s -
en buen estado. Fueiv . de eso. h a y 
la v e n t a j a de poderse c o m p r a r en 
mejores cond ic iones de precio los 
" E l V e f a l o Á i i f o i ü á v i l e n 
n u e s t r o S i s t e m a E c o n ó m i c o " 
zar e l v e h í c u l o m e c á n i c o en el p r o - I n é s d e b e r í a n t r a t a r de i m p o n e r u n 
greso i n d u s t r i a l y a g r í c o l a de cual-1 v ' t a b l e p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l . E l sen-
a u i e r l u g a r . t i do c o m ú n nos mues t r a a cada pa-
E l i n f o r m e , por supues to , se . r e J s o q u é e l f e r r o c a r r i l , e l vapor , el ca-
f .ere ú n i c a m e n t e a las cond ic iones | ^ - ^ o - no son s ino forma? de t r ans -
de l a t r a n s p o r t a c i ó n de este p a í s ; t o r t e . Se s u p l e m e n t a n r e c í p r o c a m e n 
c : ó n , por que d e s e m p e ñ a d iversos 
e i m p r e s c i n d i b l e s se rv ic ios . 
E n t r e los m i e m b r o s del c o m i t é f i -
g u r a n p rominen te s represen tan tes dp 
f r i T o c a r r i l e s de vapor y e l é c t r i c o s . 
W A S H I N G T O N , D . C , E . U . A . — 
U n c o m i t é de especial is tas , que 
d e d i c ó ocho meses de d i l i g e n t e es-
t u d i o a las d iversas fasoa d e l t r ans -
p o r t e t e r r e s t r e , acaba de presen ta r i 
u n I n f o r m e de sus inves t igac iones . | ' u 7 ñ d u ¡ t r r a W d ^ r u t o m ó V i r V " d e 
- n el que se destaca l a I m p o r t a n o i a organizac iones coraerciaie3 y p ú b l i -
de v e h í c u l o a u t o m ó v l 5 se le se-1 Su l abor f u é aCer tadaniente se. 
¡ 5 5 u u a esfera de a c c l ó u mu>r d e f t - | t u u d a d a por d i s t i n g u i d o s economis -
tas y pericos en e s t a d í á t l c a s . De l a 
E l c o m i t é , en su i n f o r m e pasado > t á m a r a de Comerc io de los Es tados 
a l a C h a m b e r of C o m m e r c e of t h e M a n i d o s , r e c i b i ó e l c o m i t é la c o m i s i ó n 
T n i t e d States. ( C á m a r a de Comerc io 06 e s tud ia r el l u g a r que en e l t r a n s -
de los Estados U n i d o s ) , ana l iza l aR ,Po r t e nac iona l cor responde a los ca-
^xls tentes fac i l idades do t r anspor te .1 n^nos y car re te ras . E l e s tud io con-
recomienda la c o o r d i n a c i ó n de las. c enzudo e i m p a r c i a l que se h izo d e j a c i o n e s . E l r e t a r d o p e r j u d i c a . D i f i 
fas f é r r e a s , de las f l u v i a l e s y las j Í8 s i t u a c i ó n , r epresen ta va l iosa a d l - U u l t a e l progreso de las i n d u s t r i a s 
ca r re te ras o caminos y mues t r a q u e j t - i ó n a los datos e i n f o r m a c i ó n en I d e t r i m e n t a l pa ra la a g r i c u l t u r a 
s in embargo , se p res ta su cons idera 
c ón- a u n e s t u d i ó c o m p a r a t i v o c ó n 
e' presente y el p r o y e c t a d o - d e s a r r o -
l l o de l a v i a l i d a d y . del t r a n s p ó r t e 
m o t o r i z a d o de o t ros p a í s e s . L o s p r o -
blemas p r inc ipa l e s de esie p a í s son, 
f u n d a m e n t a l m e n t e , los mi smos que 
te . E l c a m i ó n l l eva ca rga a l a esta-
c i ó n del f e r r o c a r r i l o a l m u e l l e del 
vapor . E l c a m i ó n va a r eco je r car-
ga de ambos pun tos . L a t r a n s p o r t a 
a c o r t a d i s t a n c i a ; l a d i s t r i b u y e en l a 
c i u d a d o en e l campo, se rv ic io que 
n i el vapo r n i el ^ren pueden hacer . 
hay en o t r a s . p a r t e s . H a y neces idad Sup lemen to el se rv ic io de los t r a n 
de adic ionales fac i l idades de t r a n s - | v í a s . .Une ciudades, v i l l a J y a lde^s 
p o r t e a l a rgas y i co r tas d i s t a n - Que no t i enen I n t e r c o m u n i c a c i ó n fé -
cias. No ha sido s u f i c i e n t e l a expan- i ( r r ea . o que al t e n e r l a , es de f ic ien te 
Món de j o s f e r r o c a r r i l e ü y sus fa- • 0 insu f i c i en te para los r equ i s i t o s de 
c i l ldades para ei m a n e j o del c r e c i e h - l a u s h a b i t a n t e s . " 
le v o l ú r a e n de ca rga en las e luda 
d t s deja m u c h o que desear. 
Se su f ren r e t a rdos en el m o v i m i e n -
to de l a ca rga y t r á f i c o en gene ra l , 
o causa de T¿ c o n g e s t i ó n de las es-
e l v e h í c u l o m e c á n i c o es e c o n ó m i c o y 
cecesario agente dñ l a t r a n s p o r t a -
gene ra l que e x i s t í a n sobre l a t r a n s -
p o r t a c i ó n por c a m i n o s p ú b l i c o s . 
Las aver iguac iones del c o m i t é cons-
t i t u y e n u n t r i b u t o a d m l r a f i l e a l a 
a m p l i a v i s i ó n de l a I n d u s t r i a de l 
a u t o m ó v i l . D u r a n t e va r io s a ñ o s , los dedores v i a j a r c ó m o d a m e n t e , c u a l -
n e u m á t i c o s . repuestos, el seguro, etc. a u i e r a que sea el estadp de l t i empo , f ab r i can tes " h i n ^ s ^ s t é n ' i d o ' e T n r W o T 
Este s is tema ha dado mejores resu l - a l Par Que e l a m p l i o c o m p a r t i m i e n - 1 r i 0 ¿Q qUe ei v e h í c u l o a u t o m ó v i l 
^ „ y a ! l ? , ? l ? 5 e l t ^ a d ! n J r a b l ^ , ? l e n t e debe ocupar en l a t r a n s p o r t a c i ó n mo 
c e r n a un puesto, a n á l o g o en i m p o r 
t a n d a a los f e r r o c a r r i l e s y los bu 
A d e m á s de que el a u t o m ó v i l como Ques. a ñ a d i e n d o que en t re el y" es-
E s c r i b i m o s lo an t ed i cho m u c h o 
antes del i n f o r m e del c o m i t é : t e n í a -
mos presente l a s i t u a c i ó n de los 
p a í s e s ibe ro-amer icanos . L o d i cho 
vfene, por lo t a n t o , a c o n f i r m a r s e 
por ese I n f o r m e , pa l ab ra por pa la-
b r a Copiamos a c o n t i n u a c i ó n a l g u -
nos" de los m á s in te resan tes de sus 
p á r r a f o s . E n v i s t a de l a c rec iente 
, o e m a n d a por caminos y de l a expec-
vchfcu lo m e c á n i c o , como medio P'ac- . d m a v o r u t n i Z a c l ó n del t r a n s -
t ico para salvar las d i f i c u l t a d e s l m o t o r i z a d o en muchos p a í s e s , 
p a r t i c u l a r m c u t e e n las g randes c i u - M . ^ ^ „ „ „ s e r á n de p a r t i c u l a r i n -
« s c u b r i m i e n t o 
fPor estas razones, reconoce e l co-
m i t é l a ev idente i m p j r a n c i a d^ ¡ 
creemos que 
l e r é s para los lectores . 
tados que el de p e r m i t i r que los e m -
pleados c o m p r e n sus propios au to-
m ó v i l e s pa ra luego concederles u n 
t an to por k i l ó m e t r o de t e r r i t o r i o re -
c o r r i d o p a r a los gastos de se rv ic io . 
L a c o m p a ñ í a de a rados John Doe-« 
Que los a n t i g u o s re. Que especia l iza en m a q u i n a r i a 
La f o r m a doblas nuo?ag c á m ^ r , J ag^lCi>la• I 68 conoc ida en todo el 
de e x p l o s i ó n p o s i b i l i t a t a m b i é n aft i í11"110, Un buen e jempl0 de 
m e n t a r la c o m p r e n s i ó n de los ^ , 1 : ' 108 resu l tado8 i u e se o b t i e n e n p ro-
antes de encender los con la chispa 
e l é c t r i c a . s;a — -que se produzca golpe 
í d el m o t ó n A u m e n t a n d o l a c o m p r é 
í r i z " gaSe8 SUbe la fuerza mo-
La f o r m a u n i f o r m e de los c l l i n -
dros o b t e n i d a por nuevos p roced i -
mien to s m e c á n i c o s , c o n t r i b u y o tara-
med io de t r a n s p o r t e ' i n d i v i d u a ! per 
m i t e a un v e n d e d o r hacer en t r e 25 y 
50 por c ien to m á s v i s i t a s que antes 
en un p e r í o d o de t i e m p o -dado, au -
m e n t a n d o a s í n a t u r a l m e n t e las ven-
, tas efectuadas, n o es menos d i e n o 
^ A l . í r . A ^ T lleS ^ o n ó m l c o 3 . r a l que ejerce sobre el v i a j a n t e o 
r f m e r n r c u n é ^ v C r r H P ? d 0 ^ \ r a n vendedor- ^ l a O p r e s i ó n f avo rab l e 
de dos i s i e n ^ \ ua 0 a k l a n d ! causa .en la c l i e n t e l a «1 que se 
coches 1 « c u a M d . r » ,?d0 e s t ° 8 P u e n t e el r ep resen tan te de t a l com-
I m ^ ^ i i A ^ 0 ^ k l U . en u n b o n i t o y e legante au-
T o r n o T L l & Z l T ^ E3 1 - - coche 
c a r r o c e r í a c u b i e r t a p e r m U e a los ven . r o ^ condlClone8 . e m b o l s a su 
<-» voiuine a ios ^ e n - ' c o s t o en m u y poco t i e m p o . 
d^des. 
L o s que b a n segu ido cen I n t e r é s 
y en tus iasmo el d e s a r r o l l o de l a i n -
d u s t r i a , h a l l a r á n en el iMforme , la 
m á s fe l iz c o n f i r m a c i ó n de ' b u e n é n -
t - i i i d l m i e n t o de las i m p o r t a n t e s f u n -
ciones que e l v e h í c u l o a u t o m ó v i l c o - | 
tos a n t i g u o s agentes del t r a n s p o r t e . ! r responde d e s e m p e ñ a r en la v i d a i ^ s hombres que a lo largo d« b u 
no exis te compe tenc ia d i l e c t a . E s t e ! mode rna . H a l l a r á n t a m b i é n a d i c i o n a l ! existencia, conservan las fuerzas de l a 
I N V E N C I B L E 
E n este a r t í c u l o 
po r t e por caminos p ú b l i c o s , m á s eco-j c o o r d i n a c i ó n do las f ac i l idades de 
n ó m i c a s y conveniente? s e ñ a l a n d o ¡ t r an spo r t e . L o s m i e m b r o s d e l c ó o i e r -
las maneras m á s acer tadas de u t l l p | ci& de a u t o m ó v i l e s y sus r e m l í i c á - i o -
a u x i 
- - y que 
ue e« 
venden en lodnn las boticas y en su 
" E l A u t o m ó v i l A m e r i c a n o " , en s q ''̂ P68110 K1 Crisol , Neptuno y M a n r l -
t d i c l ó n de nov iembre d é l í ; 2 3 , se ex-:que' Habana 
p r e s ó de l a m a n e r a s i g u i e n t e : i — ^ — — — 
" L o que i n e v i t a b l e m e n t e sucede- n - i 1 « n i 1 D I A H ü f A 
r á en todas par tes s e r á la ace r tada i S U S C r i O a S C H l D l A K i U U L L A 
p u b l i c a m o s de11,0 de convenien tes ca r re te ras y ca- ico y las e n e r g í a s naturales hay 
los m á s in te resan tes p á r r a f o s de l minos . y * ! * ™ a r _ la* « ^ " f f . Y i t t l W w ^ 
i n f o r m e , que r e c o m e n d a m o s a l a de-
l e n i d a l ec tu ra y r e f l e x i ó n de par te 
de nues t ros l ec to res . E n entos o á -
i r a f o s se s e ñ a l a n , de mane ra c l a ra 
y precisa, las ap l icac iones de l t r ans -
A l t . 8 E. 
M A R I N A 
mionee. 
acaba de r e j r r e , n , \ e í A l c i ó n A*-
m á s remotaa ^2 i , 68 ^ lai l * » 
t r a í d o c o ^ g 0 t ? ? « 0 1 ^ y 
- = d ^ - á 
I n t e r i o r del pafa^ ^ J ^ o r u * 
P orar . E l cruzar 8 o í ^ e S e a b ^ ¿ 
^ e r t o de Gobl era unAente ^ Z 
el c a m i ó n m á s 7uerte yh?ñ& 
h a b í a Intentado p i i e3° ^ a j 
corr ientes y cruzai- u Va(lear lu 
m o n t a ñ o s a s 7 ain no^ . "•WaZ 
r ras desconocidas m6lll08n(le I a ' t 
Blerto. no se coSoSa8,,;114 del ¿ 
5"no que pudiera dar 1 ^ * 
npr tec ldo . a el 
forSmatfeom^a?u0'deMcí¿ióAn^^. ^ 
B ^ 3 . 7 e g s 1 ^ ¿ r o S . P W ^ 
t r i b u i r con sus carr0, í bl<l0 el 
. p e d i c i ó n " se d jo MrVnírUeStr i«-
yo pienso y deseo que HÍreWVer6 
manera te /go q u ^ C J * ^ * 
y a peear da que mucho* f " ^ 
lo h a b í a n ofrecido el ^ í í ^ 
mlones, como y ' l ^ t l * 
l a Mongo l l a . s a b í a ¡a c E B 0eí 
que él n e c e s i t a r í a . Mrro 
" A s í es que compré carros DoA-
Bros , a todo costo en Pekin r 
t o u r i n g car y dos camione, 
fos de 3|4 de tonelada. TmíZ 
tedos los medios de Mesurar n. « 
todas las C o m p a ñ í a s d e ! i í 
ro se r e í a n de mí . aun c S ! 
p o d í a que solo asegurasen los carra 
en e caso de su total destrucdói 
Noro t ros l l e v á b a m o s nuestros mecí-
nlcos y partes de repuestos, y aabli-
mos qu.e p o d í a m o s atender t cail-
q u í e r accidente menos a la deslrac-
c i ó n de nuestros carros. Poro lu 
C o m p a ñ í a s de Seguros nos asepri-
ban que no h a b í a carro, no solo qaj 
pu,dlese en t ra r en esas soledada, qnf 
era imposible salir de ellas, asi e« 
que penetramos a nueatro proj>!c 
1 ¡ e sgo . 
L o que esos carros hicieron ha si-
do una verdadera revelación para ii 
mundo . Hemos atravesado ríos, hí-
laos vadeado corrientes tumujtuosai, 
hemos atravesado caminos intransi-
tables chocando a q u í y allá creyen-
do muchas veces que los carros se 
h a r í a n psdazos. Pero esos carros «e-
g u í a n caminando. Cargados'hasta lo» 
topes—en demas í a—esos carroe ha-
c í a n lo imposible, d ía tras día. Ma-
chas veces cazamos animales saf?i-
Ica en las estepas, a toda velocidad. 
Recuerdo una vez que el spedome-
ter marcaba 40 millas por hora 
cuando e s t á b a m o s tras una manada 
de asnos salvajes. Cualquiera podría 
creer que no h a b í a carro qu« pudie-
ra r es i s t i r t a l abuso de su resisten-
cia, pues las estepas estaban Henal 
de hondonadas y montlculoe pero 
x.osotros llegamos de ragT^o a U1 ' 
na d e s p u é s de haber viajado con 
ellos 10.000 mil las y los vendimM 
sin d i f i c u l t a d alguna a un ^ 
m a y o r de lo que costarían en loe w 
tados Unidos tres carros nuevos. 
L o s chinos estaban an31090»^*?^ 
seer esos carros. Esos carros hao an 
hecho lo que n i n g ú n otro carn) * 
m á s h a b í a hecho. L a Compañía qj; 
lo^ t iene, c o m p r ó ademas 2o carro» 
m á s que t ienen en operación con 
duciendo de siete a quince pa- £ 
ros a t r a v é s del desierto, en u m 
ye r to de 800 mi l las 
hasta U r g a . Ese viaje antiguam 
r e q u e r í a 30 largos d l ^ suaj^ 
r ros Dodge Bros ese ™le*%tmi. 
p u 48 horas y esp que no W 
n 0 M r A n d r e w s a ñ a d i ó como ^ 
sa m u y n a t u r a l , que en 8" «n 
e x p e d i c i ó n que espera c ° m ' te ca-
j u n i o de 1924 l l e v a r á fiólameni 
r ros Dodge Brothers . j0 t 
L a e x p e d i c i ó n que él ^ J ^ . 
M o n g o l i a duró / ^ ^ S l e r a n requ»-
x i l i c de los camiones ^ r a D h a c,i. 
r i do 20 o 30 a ñ o s « J f ^ ¿ ^ l e n t C 
cu lado . E n t r e los jescu nn0 
nue la ciencia considera co ^ 
de los m á s i m p o r t a n y Por 
de a ñ o s , hay ^ r i o « ^ o s que |»' 
de d inoxauros . los Pr *er0Sc traje-
más se hayan encontrado ^ 
:ov por j u n t o ^ ' ^ o e ^ 
Inc luyendo en re ellos a 1 ^ ^ 
letos de rept i les que se cr ^ 
más de diez mi l lones de ^ . 
uos de esos ™Vtl]e* X r ^ 
drews. t i enen trazas de «e que j 
pasados de algunas espec . í j 
vez en cuando ^ J a n ^ yorte 
•on excavaciones necnas ^ 
Sur A m é r i c a , moetrando d ^ 
. ñ o r a que los d ( * ^ n o c t a d o s -
i v i p r o n en un t iempo con ^ 9 . 
! T a m b i é n se h icieron de ^ y * 
¡ t o s de y a c i m i e n t o » ' n ^ ^ al (HK 
tos d a t o « le fueron tacu 
b ie rno de Mongol ia . 
L l e g a r á n e n b r e r e d o s 
n a l e s d e l a u t o m ó v i l 0 I 
a m e r i c a n o 
t i r Kéí ly- J r , . / s t c r « * ' 
E l s e ñ o r J- -f • ^ Electnc & ca. 
de e x p o r t a c i ó n d ¿aricantes d* * 
ge B a t t e r y Co y p r o b a b l e ^ d» 
nauladoros Exlde , > £ eXport»clo { y 
S. Méese ú f e n t e de C o m P ^ . T 
l a Commerc ia l T r u c * léctr lc(* | 
f i c a n t e s de cam ones ^ ^ 
de F i l a d e l í i a . sa^lr0rUlnbo » ^ J i » » . 
de donde i r á n desp de j¿é) H,. 
L l e g a r á n a l a cm r » r a ' ^ 
5 de febrero y e j . p e r ^ 
b a ñ a el 15 ^ o ^ ' L v**\ 
ciendo en ese U i i enm^ ^e» 
marzo 2. r % ^ d 0 S Atnbo» ^ 
les Estados Luidos- Hotel f e g j , 
E h o s p e d a r á n en ^ 
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D I R E C T O R D E L 
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R e c o m i e n d a e l s i s t e m a d e e n c e n -
rtoa1^^ D 1 D 0 P O R A C U M U L A D O R 
¡nto 
clones . 
lo de i0s8l¿ 
^ do, 
Pan., 
. r O A í E R C I O N A C I Ü N A L D E L A C T O M O V 1 
f A ^ ^ r c o E X C L U S H O D E L E N C E N D I D O P O R A C I U 
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Esta<loí ü ¿ 
Aseaban t, 
•mente ei ¿ 
1 tozas, n.^ 
g l O P O S LOS 
V O R K — L a N a t i o n a l A u -
E í r i M m U e r of Coramerce. por 
í0611! s,i c o m i t é de comerc io j n -
4io de f ha emprendido u n m o v í -
^ci0I!fp tiene por objeto recomen-
e í t o l ^ del acumuiador en l u -
K Je o t r ^ aparatos de encendido 
ja r i co . 
d i recc ión del s e ñ o r J o h n 
, , director del c o m i t é de co-
* i n t e r n a c i o n a l de la C á m a r a 
en ' ado a todas partes del 
t i a D S S i n e s en que se roco-
Qb0los concesionarios y agen-
fci«íd* inmóvi les , se s i r v a n espe-
' " s S pedidos, a p a r t i r del 
A U I L B E C O -
M U L A D O R 
A M E D I A D O S D B 
^ V T ^ r g a s t o de la p roduc-
^ Z t e la s i s t e m t i z a c i ó n de 
y eso 
ptn 
L va(lear i2 
^ de l a 5 ^ 
allá del 4í. 
te medio i i . 
el resuitadd 
i(la8 por Dod-
Wbido el con. 
a niiestra et 
^drewfi. pero 
de cualquiet 
ar BUS carros 
os íabrlcantej 
130 de sus ci. 
Penetrado en 
¡lase de carro 
WP*:0 HtHo por acumulador . 
t ^ S a este pa^o con l a l i d e a 
ytax e 
p e d í a n t e 
^ I r a ^ C á m a r a que en casi 
i Denrla de los t e r r i t o r i o s de l 
V TJhS amplias í a c u i a a d e s para 
l,:3d .rvación del buen servic io del 
t ^ f í n r y que p r o s e g u i r á des-
el programa de a m p l i f - I 
lj:i::esta: 
a u t o m o v i l i s t a s , n o 
p a í s se encuen t r en 
movaría de los m i e m b r o s d 
l l a m a r a , confiando en que 
carros Dodu 
11 Pekín. Un 
niones ¡«que. 
ia. Traté por 
segurarlos en 
e Seguros pe-
n cuando les 








>, no solo que 
soledades, que 
ellas, asi e< 
uestro propio 
leleron ha si-























a un rrerio 






lás 25 carros 
5eraclón con-
uince pa5»^ 




laje se hací 
no hay C&ID1' 
com0 tiZZ 
1 BU próf»; 
comenzar i 
5ólamente ca-
si condujo » 
8 Sin el aa-
bieran requ* 
án se ha c»> 
ícubrimlentj 
™ Cm0 ntO 
s por cien** 
os de hueTj 
s -an0 ir A»-
« " i ios ant»-
, Ae es» H 
'n0Ct8hr?> 
l e s c ¿ v ««• 
liados a1 u 
d o s m a f 





Port nr í*' 
t e l . ^ I » 
los 
T e ^ a u t o m ó v i l e ^ del m u n d o 
• ^ T sa ld rán beneficiados con 
.•oías aue se der ivan de l a sis-
i S c ó n ' recomienda el uso del 
^ de encendido pnr a c u m u i a -
f S los a u t o m ó v i l e s que, a p a r t i r 
£ S i m e r o de j u l i o de 1924, se 
Cien a ^ concesionarios y agen-
L e n el extranjero 
V a experiencia c o n f i r m a que e l 
' Jdido por acumulador ha dado 
¡Sentes resuWdos donde se le ha 
""So En vista de é s to , parece que 
llegado el momento m á s o p o r t u -
i-opara extender las ventajas de ea-
E e m a a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i -
.en todas partes del m u n d o , cuyos 
Licios se a c e n t ú a n m á s a ú n con 
.Introducción de l a s i s temat iza-
ba en su manufactura. 
« servido de c o n s e r v a c i ó n del 
Imulador ha sido obje to de g r a n 
aarrol'o durante los ú l t i m o s a ñ o s , 
consecuencia de la m e j o r o r g a n i -
Tón y dirección de las operaciones 
f machos pa í ses . E l t a l serv ic io es 
W a más accesible y m á s e f icaz . Se 
tóartollará t a m b i é n en aquel las 
leones que hasta ahora h a n care-
Icío de sus facilidades. 
••El número de lugares o reglones 
|n qne la ausencia de fac i l idades 
jara mantear en buen se rv ic io los 
icuiimladores, afecta a u n r e d u c i d o 
miaero de automovi ' is tae, q u e d a r á , 
por lo tanto aminorado . L o s p o s i t i -
beneficios de la s i s t e m a t i z a c i ó n , 
«expresan en seguida, en menores 
gastes p a r a los 
i m p o r t a en q u é 
e s t i . h . " • 
K l c o m i t é t o m ó l a an t ed i cha re -
s o l u c i ó n solo d e s p u é s del m á s p r o -
l i j o es tudio de", p r o b l e m a . Se puede 
aceir que e l presente anunc io r e p r e -
senta ei f r u t o de l m á s concienzudo 
aniHieis del d e s a r r o l l o de l a u t o m ó -
v i l y de los e lementos que concu-
r r e n a conse rva r lo en buen estado, 
ou casi todos loe p a í s e s do I m u n d o . 
Es, en efecto, u n paso que corres-
pende con e l p r o g r a m a de l a i n d u s -
t r i a encaminado a r e d u c i r e l p rec io 
ce v e n t a de' a u t o m ó v i l , a f i n de po-
ner e l v e h í c u l o m e c á n i c o a l a lcance 
de un m a y o r n ú m e r o de in te resados . 
L a c a m p a ñ a p r o l a s i s t e m a t i z a c i ó n 
de. enceadido med ian t e a c u m u l a d o r 
asumic f o r m a d e f i n i d a , por p r i m e r a 
.ve:í, en enero de 1923, d e s p u é s de 
babor estado somet ida , d u r a n t e m u -
caos meses, a l m á s m i n u c i o s o es tu -
d io po r pa r t e de los fabr ican tes p r i n -
c ipa le s . E n l a r e u n i ó r » a n u a l de loe 
gerentes de ventas in te rnac iona les 
de ]as d iversas f á b r i c a s insc r i t as en 
el r o l de l e m b r o s de l a C á m a r a de 
Comerc io , ce ' ebrada en c o n e x i ó n con 
l a e x p o s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s de N u e -
va Y o r k de 1923, se d i s c u t i ó e l p r o -
yecto de I n t r o d u c i r , como equipo 
u o v m a l e I n v a r i a b l e , e l encendido 
por a c u m u l a d o r , en los a u t o m ó v i l e s 
que se e n v i a r a n a l e x t r a r j e r o , a 
p a r t i r desd eel p r i m e r o de Ene ro de 
192 1 o de 1 9 2 5 . D u r a n t e horas , '.os 
gerentes d i s c u t i e r o n e l p royec to , e l 
c u a l r e c i b i ó f a v o r a b l e acogida po r 
v a n o s I m p o r t a n t e s f a b r i c a n t e s . 
D u r a n t e l a d i s c u s i ó n de l proyec-
t ó se e x p ' l c a r o n las fac i l idades de 
s o r v l d o exis tentes en a lgunos p a í s e s 
y se a n u n c i ó que va r i a s f á b r i c a s ha-
b l a n y?, dec id ido d e f i n i t i v a m e n t e no 
ofrecer o t r o s i s t ema de encendido 
que el a c u m u l a d o r . L o s gerentes de 
e x p o r t a c i ó n d elas f á b r i c a s que ha-
b í a n dado y a este paso m a n i f e s t a r o n 
que el s i s t ema I n t r o d u c i d o estaba 
dando buenos r seu l tados , a pesar da 
qud en a lgunos l uga re s h a b í a n t o d a -
v í a comerc i an te s que d e m a n d a b a n 
encendidos p o r o t r o s s i s temas . E l 
r e su l t ado d o l a r e u n i ó n f u é pos te r -
gar la r e s o l u c i ó a f i n a l , pa r a d a r a 
los m i e m b r o s de l a C á m a r a l a opor -
t u n i d a d de e s tud ia r m á s a f o n d o 
a ú n . e l a s u n t o . 
E n las r eun iones subs igu ien tes de l 
c o m i t é , el p r o b l e m a se s e t u d i ó cada 
ven de m a n e r a m á s d e t a l l a d a y pre-
c i sa . Se l ' e g ó f i n a l m e n t e a l a u n á -
n i m e r e s o l u c i ó n de aceptar , como 
encendido n o r m a l , e l s i s tema de acu-
m u l a d o r , descar tando los o t ros m é -
t o d o s . Y se a c o r d ó el r ecomenda r e l 
uso genera l y exc lus ivo 'del a c u m u -
l a d o r en todos los a u t o m ó v i l e s que 
salga pa ra e l e x t r a n j e r o d e s p u é s de 
j u l i o de 1 9 2 4 . 
1 
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S u P r ó x i m o 
A c u m u l a d o r 
¿ T e n d r á este l a r e p u t a c i ó n cono-
cida en e l m u n d o entero po r muchos 
a ñ o s ? 
¿ T e n d r á su f ic ien te fuerza cuando 
usted lo necesite y p r e s t a r á u n ser-
vic io l a rgo? 
h\ e s a s i s e r á u n E X 1 D E 
Antes de c o m p r a r su a c u m u l a d o r 
h á g a n o s una v i s i t a y le c o n v e n d r á n 
nuestrois prec ios . 
H a v a n a B a t t e r y C o . 
San L á z a r o 77 Habana . 
E n v i a m o s acumuladores por expre-
so a cua lqu i e r p a r t e de la I s l a . 
^ M e d i o m i l l ó n d e e m p l e a d o s 
e n l a F o r d ? 
^ • V A Z Q U E Z 
ACCION DE CALZADO POR MEDIDA, P A R A S E f í O R A S 
7 A n Y CABALLEROS 
Aaatm ? A T o S O R T O P E D I C O S 
^ d o r r ,jlZgue n*ted dif icul toso el ha l lar para sus pies na 
?8,1 conífr ú Podemos asegurarle que ponemos todo esme-
^ d e f e ^ ^ ^ n i a s especiales, con las cuales se remedie to-
^ • P R n v 16 0^re2ca comodidad a l pie m á s sensible. 
HABANA ^D0R DE ^ R E A L CASA DE ESPA«A— 
^ numero 79V2 T e l é f o n o M . 2 S 5 5 . H A B A N A 
i d x 
a l l a ñ o d e l a M a r i n a " 
N u e v a Y o r k . C o m e n t a n d o el p r o -
yec to de H e n r y F o r d r e l a t i v o a l desa-
r r o l l o de las f ac i l idades f a b r i l e s . de 
su e s t ab l ec imien to en R l v e r Rouge , 
cerca de D e t r o i t , James D a l t o n , r e -
d a c t o r de l a r e v i s t a A u t o m o t i v e I n -
dus t r i e s , d ice en u n rec ien te a r t í c u -
l o de esta p u b l i c a c i ó n : 
" E l d e s a r r o l l o de R i v e r Rouge p o r 
H e n r y F o r d c o n s t i t u y e u n a de las 
operaciones m á s in te resan tes que se 
r e g i s t r a n en l a h i s t o r i a i n d u s t r i a l 
de l p a í s . Grande , i o m o es el es table-
l i m i e n t o a l presente , s e r á dos veces 
m a y o r l u a n d o se t e r m i n e n los t r aba -
jos . Es to r e p r e s e n t a r á l a i n v e r s i ó n de 
u n e n o r m e r a p i t a l y a f u e r a de l a o r -
g a n i z a c i ó n F o r d , n a d i e sabe a c u á n -
to h á de sub i r e l gas to t o t a l . Se pue—, 
de d a r p o r hecho consumado que l a ! 
eno rme empresa de F o r d , a l t e r m i n a r 
estos t r aba jos , se h a l l a r á / r o d u / . e n -
do todo e l acero que necesi ta p a r a 
sus nomrosas ac t iv idades . L a p r o -
d u c c i ó n de acero es, en efecto, u n o 
de los p rnc ipa l e s ob je tos que F o r d 
pers igue c o n esta g r a n o b r a . 
" A l e s t ab l ec imien to de R l v e r R o u -
ge l l e g a r á n m a t e r i a s p r i m a s de t o -
das clases y s a l d r á n de é l en l a f o r -
m a de par tes f ab r i cadas . De las m i -
nas de F o r d v e n d r á n los m i n e r a l e s 
de h i e r r o t r a í d o s po r los vapores 
F o r d de los g r andes lagos , a conve r -
t i r se a q u í en acero y l u e y j en par tes 
p a r a a u t o m ó v i l e s , camiones y t r a c -
tores . A l a f a b r i c a c i ó n de acero se 
ha a ñ a d i d o l a de v i d r i o . L a f á b r i c a 
de v i d r i o de F o r d v a 'a cer u n a de 
las m á s g randes de l m u n d o . 
" T o d o e l p r o y e c t o d e l eno rme es-
t a b l e c i m i e n t o tí« R i v e r R o u g e ha s i -
do d e s a r r o l l a d o p o r F o r d pe rsc f i a l -
mente . Es te g i g a n t e de l a i n d u s t r i a 
ha d i c h o que p o r cada caba l lo de fue r -
za d e s a r r o l l a d o en su I n d u s t r i a da -
r á empleo a u n o p e r a r i o . L e ha t o -
m a d o ve in t e a ñ o s de t r a b a j o p a r a 
d e s a r r o l l a r e n sus f á b r i c a s de De-
t r o i t u n a p l a n t a m o t r i z ' d e 100 ,000 
cabal los de fue rza . Es, po r l o t a n t o , 
m u y s i g n i f i c a t i v o su p royec to de es-
tab lecer en R i v e r R o u g e u n a p l a n t a 
capaz de gene ra r 500,000 cabal los 
de fuerza . F i g u r a r á ' , p o r supuesto, 
e n t r e las m á s grandes del m u n d o . 
F o r d cree que con l a t e r m i n a c i ó n de 
su proyecto h a b r á o p o r t u n i d a d pa-
ra emplea r m e d i o m i l l ó n de opera-
r los en sus e s t a U í S c i m U n t o s en l a zo-
na de D e t r o i t . E l p r i m e r o de los 
ocho generadores e l é c t r i c o s de 6,2,500 
cabal los de f u e r z a que se necesi ta-
r á n en l a p l a n t a m o t r i z , e s t á po r 
t e r m i n a r s e y se h a empezado el t r a -
bajo en los s igu ien tes . 
" E s t a enorme fue rza m o t r i z , se-
g ú n el presente p royec to , se u s a r á en 
las f á b r i c a s F o r d y en l a e l e c t r i f i c a -
c i ó n del f e r r o c a r r i l de D e t r o i t , T o -
ledo a n d I r o n t o n , c o n t r o l a d o p o r 
F o r d . E l c a r b ó n que se n e c e s i t a r á 
para l a p l a n t a m o t r i z l o t r a n s p o r t a -
r á el f e r r o c a r r i l F o r d de las minas 
de c a r b ó n F o r d . E n las f á b r i c a s F o r d 
se c o n s t r u y e n a c t u a l m e n t e t ipos es-
peciales de l . 'Komotoras e l é c t r i c a s 
para este se rv ic io . Las t u r b i n a s ge-
neradoras de fuerza , que se u s a r á n 
en l a eno rme p l a n t a m o t r i z , se f a b r i -
can t a m b i é n en los ta l leres de F o r d . 
" C u a t r o ad ic iona les ca lderas , que 
i p rovechan c a r b ó n m o l i d o , se h a n 
ins ta lado ya p a r a s u m i n i s t r a r vapo r 
a las nuevas t u r b i n a s . L a b a t e r í a 
c o m p l e t a c o n s t a r á de doce calderas 
de este nuevo t i p o . E l c a r b ó n m o l i d o 
es t an exento de h u m o y suciedad en 
genera l , qye los fogoneros y emplea-
dos en l a sa la de calderas se v i s t en 
c o n u n i f o r m e s b l a n c o s . " 
EL. gran t o t a l de a u t o m ó v i - O. 
les en uso en los p a í s e s tí 
ibero-americanos' el pr imero de O 
enero de 1924, s u l » a 328.771. S I Ó O ú l t i m o censo automovi l i s ta es 
como sigue: 
O Argrentina 
O Bras i l 
Of So l iv i a 
O Chile 
O Colombia 









O P a n a m á 
O Paraguay 
O P e r ú 
O Puerto Rico 
O Portugral 
O Rep. Dominicana 
Ó salvador 
0 "Omguay 
Ó Venezuela * 










13.844 O I 
420 » ! 
266 o : 
30.000 B; 
230 » 1 
3.166 £ I 
600 » 







N u e v o i n s t i t u t o A m e r i c a n o d e 
T e o n o l o g i a 
P a r a t é c n i c o s de a u t o m ó v i l e s 
Convenc ida de que j el p rogreso y 
'si p rospe r idad de l a i n d u s t r i a de l a u -
t o m ó v i l es u U i f u n c i ó n de l a ex i s ten-
c ia en n ú m e r o su f i c i en t e de hombres 
de c u l t u r a t é c n i c a y con especlal iza-
c i ó n de la i n g e n i e r í a a u t o m ó v i l , l a 
G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n ha de-
m o s t r a d o u r la vez m á s su cons tan te 
celo e I n t e r é s en el b ienes ta r de l a 
i n d u s t r i a , es tab lec iendo u n I n s t i t u -
t o T é c n i c o ba jo los ausp ic ios de u n a 
de sus subs id ia r l a s , l a r e n o m b r a d a 
c o m p a ñ í a B u i c k M o t o r C o . de H l l ü t , 
M i c h i g a n . 
Po rque s i b i e n es c i e r t o que caá í 
todas las grandes U n i v e r s i d a d e s o t r e -
cen extensos cursos en i n g e n i e r í a 
m e c á n i c a y e l é c t r i c a , m u y pocas h a n 
l o g r a d o o r g a n i z a r cursos especial-
mente dedicados a los p rob lemas 
m u y especiales - re lac ionados con l a 
c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i í e s . E l 
nuevo I n s t i t u t o h a s ido es tablec ido 
prec i samente pa ra s u p l i r es^ta e v i -
dente f a l t a de pe r sona l I d ó n e o , y en 
su o r g a n i z a c i ó n no se ha o m i t i d o n i 
e l m á s m í n i m o d e t a l l e que pueda 
c o n t r i b u i r a da r a los es tud ian tes l a 
m á s extensa y c o m p l e t a I n s t r u c c i ó n . 
E l I r G t i t u t o T e c n o l ó g i c o de F l i n t 
cuen ta ya con es tud ian tes de todas 
par tes del m u n d o . Su p r o g r a m a 
comprende t a n t o l a e d u c a c i ó n t e ó r i -
ca como p r á c t i c a , pues el f i n p r i n c i -
p a l que se persigue es pone r a d is -
p o s i c i ó n i de l a I n d u s t r i a e l pe r sona l 
competen te pa ra ocupar los a l tos 
puestos de r e sponsab i l i dad que e l l a 
ofrece en los r amos de I n g e n i e r í a , 
a d m i n i s t r a c i ó n , ven tas y se rv ic io de 
a u t o m ó v i l e s . 
. Ocupa, u n p i so en tero del m a y o r 
ed i f i c i o de l a c i u d a d de F l i r j t . Sus 
profescres han sido elegidos en t re 
los pe r i to s m á s eminen te s en Inge -
n i e r í a a u t o m ó v i l y a d m i n i s t r a c i ó n de 
negocios, a d e m á s de u n g r u p o confe-
rencis tas de en t re los of ic ia les de l a 
C o r p o r a c i ó n , que han puesto sus ser-
vic ios a l a d i s p o s i c i ó n de t a n l a u d a -
ble causa . 
P o r o t r a p a r t e l a C o m p a ñ í a B u i c k 
ha dotado el I n s t i t u t o con e l m á s 
comple to e q u i p o de 'as m á q u i n a s y 
h e r r a m i e n t a s empleadas en l a cons-
t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s , f a c i l i t á n d o -
le t a m b i é n chasis de todos los mode-
les de sus coches pa ra es tudio de los 
de ta l les de cor s t r u c ' c i ó n , m o n t a j e y 
a j u s t e . F u e r a de esto, '.os e s tud i an -
tes t ienen l i b r e acceso a todas las de-
pendencias de l a Inmensa f á b r i c a de 
B u i c k para los estudios de Ingen ie -
r í a p r á c t i c a y c o n s t r u c c i ó n . T a m b i é n 
se hg puesto a d i s p o s i c i ó n de los es' 
l u d í a n tes u n ed i f i c i o modelo de ven-
tas ai por m e n o r , en donde p o d r á n 
e s tud ia r p r á c t i c a m e n t e '.a s i s t e m á t i -
z a c i ó n de exis tencias y a r r e g l o de 
los equlpoe, que son t a n esenciales 
E l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 
los Es tados U n i d o s acaba de p u b l i -
car u n I m p o r t a n t e e s t u d i o — q u e es 
el p r i m e r o de u n a ser le que se e s t á 
h a c i e n d o — d e m o s t r a n d o l a p o s i c i ó n 
que ocupa el a u t o m ó v i l con respecto 
a l a g r i c u l t o r a m e r i c a n o y los gastos 
de u n a f a m i l i a de l ab radores . E l es-
t u d i o se l l e v ó a cabo en e l m u n i c i -
p io de L i v i n g t o n , estado de N u e v a 
Y o r k , como t í p i c o de l a s e c c i ó n a g r í -
cola de l E s t e ; los resul ta r los i n d i c a n 
que los gastos de u n a f a m i l i a son 
de $2 .012.00 a l a ñ o , y que m á s de l 
75 p o r 100 de los l ab radores son 
propie tar io js d e a u t o m ó v i l e s , cuyo, 
costo de s e rv i c io es por t é r m i n o me-
dio de $65.00 a l a ñ o , lo que es i g u a l 
a 3.2 por 100 de los gastos to ta l e s 
de l a f a m i l i a . N o de j a de ser In te-
resante e l hecho de que p o r t a n 
p e q u e ñ a s u m a se pueden d i s f r u t a r 
las muchas ven ta j a s de u n s e rv i c io 
i n d i v i d u a l de t r a n s p o r t e y l ocomo-
c i ó n . 
C á m a r a N a c i o n a l de C o m e r c i o de A u -
t o m ó v i l e s e s t á p r o y e c t a n d o u n a j i -
r a de todos los delegados que s e r á n 
l l evados a lugares ap rop iados en que 
puedan observar el f u n c i o n a m i e n t o 
a c t u a l de los serv ic ios de t r a n s p o r t e 
a u t o m ó v i l de grandes empresas, a l -
macenes, m u n i c i p i o s , etc. 
L a c o m p a ñ í a f a b r i c a n t e de los a u -
t o m ó v i l e s Cadi l l ac i n f o r m a que las 
ven tas de l nuevo m o d e l o V-63 d u r a n -
te las seis semanas que s i g u i e r o n a 
l a i n t r o d u c c i ó n de l a n u e v a serle h a n 
a u m e n t a d o 44.8 p o r 100 sobre las 
ven tas de los mode los a n t e r i o r e s d u -
r a n t e el m i s m o p e r í o d o de t i e m p o . 
Se p royec ta el Congreso Paname-
r i c a n o de Car re t e ras que se r e u n i r á 
en los Es tados U n i d o s en M a y o de 
1 9 2 4 . L o s c u a r e n t a delegados de l a 
A m é r i c a L a t i n a t e n d r á n t res sema-
nas de i n t enso es tudio de cons t ruc -
c i ó n de ca r re te ras y t r a n s p o r t e a u -
t o m ó v i l , v i s i t a n d o los Es tados de 
C a r o l i n a de l N o r t e , Kansas y Ne-
b r a s k a donde las condic iones c l i m a -
t é r i c a s y d e l t e r r e n o son las m á s se-
mejan tes a las de sus respect ivos p a í -
ses. A l r egresa r los representan tes a 
sus p a í s e s c o n v o c a r á n Congresos de 
Car re t e ra s en cada u n o de el los , que 
s e r á n seguidos p o s t e r i o r m e n t e po r 
o t r o Congreso P a n a m e r i c a n o en Bue -
nos A i r e s en 1925 . C o m o par t e d e l 
p r o g r a m a de e é t e g r a n Congreso, l a 
p a r a l a buena a d m l r t i s t r a c i ó n de los 
negocios de ventas a i p o r m e o n r . 
U n a vez t e r m i n a d o el curso, los 
es tud ian tes e s t a r á n en a p t i t u d p a r a 
ocupar puestos de r e s p o n s a b i l i ú a d , 
no s ó l o en l a c o m p a ñ í a B u i c k y o t r a s 
do l a Genera l M o t o r s C o r p o r a t i o n , 
f.ir.ip donde q u i e r a p u e d a n neces i tar -
so sus s e r v i c i o s . 
Los g randes f ab r i can te s de n e u m á -
t i co? h a n conven ido en u n i f o r m a r los 
t a m a ñ o s de las l l a n t a s p a r a n e u m á -
t icos de ba ja p r e s i ó n , c t i p o de 
globos. Las l lancas se c o n s t r u i r á n de 
dos t a m a ñ o s , el m a y o r de los cuales 
s e r v i r á pa ra c u a t r o t a m a ñ o s de neu-
m á t i c o s y e l m e n o r p a r a dos. Es de-
c i r que c o n estos dos t a m a ñ o s de 
l lantas" se p o d r á n e m p l e a r ^ t o d o s los 
nuevos t a m a ñ o s d& n e u m á t i c o s que 
v a r í a n en t r e 29x4 pu lgadas y 34x7 
pu lgadas . 
E n u n a r e u n i ó n de l a C á m a r a N a -
c i o n a l de Comerc io de A u t o m ó v i l e s 
y de l a Sociedad de I n g e n i e r o s A u -
t o m o v i l i s t a s , que se v e r i f i c ó en l a 
c i u d a d de D a y t o n , estado de Oblo , 
y a l a c u a l a s i s t i e ron 150 m i e m b r o s 
de las dos grandes sociedades, el 
a sun to que m a y o r c o n s i d e r a c i ó n r e c i -
b i ó f u é e l m e j o r a m i e n t o d e l se rv ic io 
para los p r o i V t a r i o s de a u t o m ó v i -
les. E n u n i n t e r e s a n t í s i m o discurso , 
e l Pres idente dp l a G e n e r a l M o t o r s 
Research C o r p o r a t i o n , M r . Char les F . 
K e t t e r i n g , d e m o s t r ó c ó m o u n s e rv i -
cio m á s per fec to y a l m i s m o t i e m p o 
precios m á s e q u i t a t i v o s p o r las p ie-
zas de repues to r e d u n d a r í a n en el 
m a y o r benef ic io pa ra l a i n d u s t r i a en 
gene ra l . 
O t ros representan tes d e f e n d i e r o n 
va r i a s tesis tales como el s i s tema de 
u n a t a r i f a f i j a y u n i f o r m e pa ra to -
das las reparac iones d e l s s l t ema de 
l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de los a u t o -
m ó v i l e s . 
M r . J . JD. Mooney , V icep re s iden te 
de l a General M o t o r s C o r p o r a t i o n y 
Pres identa de l a Gene ra l M o t o r s E x -
p o r t C o m p a n y , r e g r e s ó a N u e v a Y o r k 
a p r i n c i p i o s de d i c i e m b r e , d e s p u é s 
de u n v ja je de c inco meses a l r ededo r 
de l m u n d o , hab iendo v i s i t a d o a A u s -
t r a l i a , N u e v a Z e l a n d i a , e l L e j a n o 
« O r i e n t e y E u r o p a . 
tasa de seguro c o n t r a d a ñ o s p o r co-
l i s i ó n y d a ñ o s a propiedades de t e r -
ceros, es m á s ba ja para los coches 
a s í equipados. Los ?. i ^ o m ó v l l e s ame-
ricanos, que l l e v a n f í e n o s en las cua-
t r o ruedas son el B ^ i c k , seis c i l i n -
d ros ; B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s ; R ic -
k e m b a c k e r , P a c k a r d , ocho c i l i n d r o s ; 
Dusenberg , Cha lmers , M a r m o n , R u -
bay, O a k l a n d y Cad i l l ac . 
L a m a t r í c u l a t o t a l de nuevos a u -
t o m ó v i l e s en e l Es t ado de N u e v a 
Y o r k d u r a n t e los diez meses que f i -
n a l i z a r o n e l 3 1 de o c t u b r e , 1 9 2 3 , 
f u é de 79 .533, c o n t r a 64.787 d u r a n -
te el m i s m o p e r í o d o de 1 9 2 2 . Es tas 
c i f ras representan e x c l u s i v a m e n t e au-
t o m ó v i l e s nuevos puestos em s e r v i c i o 
d u r a n t e d i cho p e r í o d o de t i empo-
M r . T h o m a s B . H e n r y , de D e t r o i t , 
P res idente de l a A s o c i a c i ó n A m e r i -
cana de A u t o m o v i l i s m o se ha decla-
rado en f a v o r de u n a o r d e n a n z a m o -
delo de r e g u l a c i ó n de t r á f i c o p a r a 
l a c a p i t a l de los Estados U n i d o s . Su 
d e c l a r a c i ó n f u é hecha r e c i e n t e m e n t e 
a l ser i n t e rpe l ado po r el Senado 
A m e r i c a n o , d ic iendo . a d e m á s que en 
su o p i n i ó n e l t r á f i c o en las c iudades 
de los Estados Unidos l l e g a r í a antes 
de m u c h o t i e m p o a u n es tado c r í t i -
co, que h a r í a Inevi tab les severas or-
denanzas regu ladoras , y que u n a o r -
denanza mode lo d e b í a ponerse en v i -
gor en l a c i u d a d de W a s h i n g t o n pa-
r a que de a l l í fuese cop iada po r t o -
das las o t r a s c iudades que l a hayan 
de necesi tar . A l m i s m o t i e m p o e l 
doc to r James W . luches , ex-Comis lo-
nado de P o l i c í a de D e t r o i t , p resen-
t ó u n proyec to de o rdenanza r e g u l a -
dora de t r á f i c o y se d e c l a r ó en f a v o r 
del s i s t ema de des t ina r las cal les a l 
t r á f i c o en una sola d i r e c c i ó n . 
Las c o m p a ñ í a s de Seguros de los 
Es tados Unidos han r econoc ido o f i -
c i a l m e n t e diez marcas d i ferentes de 
a u t o m ó v i l e s amer icanos equipados 
con f renos en las c u a t r o ruedas . L a 
E l Es tado de M i s s o u r i ha c o n t r a -
tado la c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t / r a s 
por v a l o r t o t a l de $24 .000 .000 d u -
r an t e el a ñ o de 1924. 
Siendo s ó l o u n o de los 48 Es t ados 
de l a U n i ó n A m e r i c a n a , esa e n o r m e 
suma des t inada a l a c o n s t r u c c i ó n 
de car re teras puede dar u n a idea de 
las inmensas sumas que en todos los 
Estados U n i d o s se d e s t i n a n a l a cons-
t r u c c i ó n de caminos . 
r 
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l o s p r o k i c s D o P o n f I 
l a i i á i s r i a a u t o m o t r i z 
I * m a r c a " O u P o n t " es u n l v e r -
ea l . 
Sua p roduc tos e s t á n t a n a c r s d l t a - j 
doti qne ya no necesi tan recomenda-1 
c l ó n . Noso t ros no vamos a I n t e n t a r 1 
e l r e c l a m o v u l g a r de los p r o d u c t o s : 
D u Pon t , s ino que s i m p l e m e n t e t r a - j 
t a m o s de hacer una l i g e r a exposi -
c i ó n do los menc ionados p roduc tos 
« n su r e l a c i ó n con l a I n d u s t r i a au -
t o m o v i l í s t i c a . 
Deede luego, ©s m u y conven ien te 
saber que en l a m u l t i p l i c i d a d de los 
p r o d u c t o s fabr icados po r l a E , I . D u ' 
P o n t de N e m o u r s E x p o r t Co., I nc . . I 
t i e n e n asignados un papel m u y pr in-1 
c l p a l los esmaltes, barn ices y p i n t a - 1 
l a s que &3 emplean pa ra los a u t o -
m ó v i l e s , a s í " como las te las de h u l e 
Impe rmeab l e s para t o ldos y co r t i na s 
de los coche<3. E n t r o las verdaderas | 
especia l idades par^, e l a u t o m o v i l i s -
m o , e s t á el F a b r i k o i d pa ra los asien-1 
top y t o ldos , e l P y r a l i n t r ansparen-1 
te pa ra las c o r t i n a s de las ven tan i -1 
l i a s , el P o n t o k l o n e pa ra l i m p i a r , l a i 
cera francesa para p u l i r y los r e n o - j 
. v a l o r e s pa ra to ldos y- asientos, 
H o y en d í a se usa F a b r i k o i d 
" C r a t f p n . í i n " pa ra c u b r i r a u t o m ó v l -
I t s , n o como u n e x p e r i m e n t o s ino 
p o r a u e se conooan sus ven ta jas ; a u n 
cuando l a m a v o r t a de estos v e h W l o s 
no e s t á n n^ í cub ie r tos , cada d í a se 
c r t i e n d e m á s su uso. ¡ 
Las pruebas y ensayos p r á c t i c o s 
l l evadob a cabo han demos t r ado que 
es m á s e c o n ó m i c o c u b r i r la carroce-
r í a de l a u t o m ó v i l con este m a t e r i a l , 
que p i n t a r l a con esmaltes y p i n t u r a » 
de p r i m e r a clase. F a b r i k o i d "Cra f t s -
m a n " Tosiste e l se rv ic io , conservan-
do su apa r i enc ia a t r a c t i v a y f l a m a n -
te d u r e n t e u n t i e m p o q jayor que l a 
p i n t u r a . U n a de las ven ta jas p r i n c i -
})ale;< d-y este m a t e r i a l es que los ras , | 
guf ios no se n o t a n t a n t o como PI« lí« 
p i n t u r a o esmal te ; c u a l q u i e r a r r u g a 
uvu-. • haga en las par tes m e t á l i c a s , j 
•̂ H j>r ^ enderezar s in tener que po-1 
l ies i pedazo nuevo de m a t e r i a l . 
Come F a b r i k o i d es I m p e r m e a b ' e a l 
agua y a las grasas, se l i m p i a f á c i l -
men te con agua y j a b ó n . 
P a r a f o r r a r u n a u t o m ó v i l c o r r i e n -
te se necesi tan unos 18 me t ros (20 
y a r d a s , y unos 11,355 l i t r o s (3 ga-
lones ) de pegamento . E l t r a b a j o lo 
pueden l l e v a r a cabo dos opera r los 
t e r m i n o de unos d ,s d í a s . 
Cu anuo se va a f o r r a r l a car roce-
r í a de un a u t o m ó v i l con F a b r i k o i d 
" C r a f t s m a n " , se q u i t a n los g u a r d a -
fangos , es t r ibos r a d i a d o r , c a p ó , etc., 
p o r c u e é s t o s a s í como las ruedas no. 
fe f o r r a n , so lamente l a c a r r o c e r í a , 
('sta se l i m p i a b i en y d e s p u é s ás 
seca se le pasa H.ia y se le q u i t a el 
p o l v o . E l F a b r i k o i d se c o r t a en p le-
.. zas de m a n e r a que se adap ten a l c o n , 
t o r n o de l a c a r r o c e r í a . Es t a opera-
c i ó n es l a nue r e q u i e r e m a y o r des-
t r eza y cu idado . 
E l pegamen to " C r a f t s m a n " se v e n -
de en la tas de 3.785 l i t r o s ( 1 g a l ó n ) 
y es el que se usa para pegar el 
m a t e r i a l a l a c a r r o c e r í a . Es te pega-
m e n t o debe ap l icarse t a n t o a l a su- ¡ 
. p e r f i c i e del a u t o m ó v i l como a l r e -
v é s de l m a t e r i a l ; la o p e r a c i ó n se He- ' 
va a cabo p o r med io da u n a b r o c h a 
y se d e j a hasta t a n t o se s ienta pe-
gajoso antes de poner el F a b r i k o i d . 
L o ú l t i m o que se f o r r a son las puer -
, tas y h a v que tener buen d u d a d o 
da que e l g r ano del m a t e r i a l c o r r a 
p a r e j o en toda l a e x t e n s i ó n de l a 
c a r r o c e r í a . Se debe e v i t a r que el pe-
rrr'-nento se r i egue sobre l a s u p e r f i -
cie de l F a b r i k o i d y a l m i s m o t l e m -
]'< h a y que f i j a r se que todas las 
b u r b u j a s de a i re e n t r e el F a b r i k o i d 
y l a super f ic ie del a u t o m ó v i l , sa l -
CTn antes do que se e n d u r é z c a e l 
p u g a m e n t o . D e s p u é s do t e r m i n a d a l a 
o p e r a c i ó n , se de i a que el F a b r i k o i d 
seque d u r a n t e 4.8 horas y se le a p l i -
ca u n a m a n o de Cera p repa rada D u 
Pon t , como acabado f i n a l . 
L a estupenda o r g a n i z a c i ó n de B . 
7. Du P o n t de N e m o u r s and Co., I n c . 
posee y exp lo ta 58 extensas f á b r i -
cas en los Estados U n i d o s , en las 
cuales f a b r i c a todos sus p roduc tos . 
Esto? abarcan d i v e r s i d a d de a r t í c u -
los m a n u f a c t u r a d o s , ta les como ex-
p lo s ivos , accesorios para vo l adu ra s 
y p ó l v o r a s para a rmas de fuego, p r o -
d w t o s para Indus t r i a l e s , ma te r i a l e s 
d f t ' n t e . etc.. etc. 
S e r í a proMJo e n u m e r a r u n o a u n o 
los p roduc to s Du Pon t , cuya b i en 
c o n o u l s t a d » fnnra ha dado l a r u e l - ¡ 
t a a l m u n d o . F l l a ^ m o s . s i n embsr-1 
Ko. nues t r a H tenc ión en el - M a r f i l • 
P v r s l l n . m a t e r i a l q n ^ T i a d » d o ex-
r í ' l é n t e r e su l t ado para la f a b r i c a c i ó n 
de piezas para el t o ^ n d o r ; el sur-
l i u o d « peines fabr icados con este 
m a t e r i n l es muy exK*npo. Re presen-
. ta^ t a m b i é n P v r a H n nn f o r m a d-^ l á -
m i n a s , r enrpspn tando r en roduco io -
ae* exactas del á m b a r .carey, j ade , 
o n e r n o i maderaa, m ine ra l e s y mu-
rbrw m i s . 
i > * e m a t e r i a l en sus diversas re -
j r reson*aclonos se usa ex t ens ivamen-
WQ na r a l a f a b r i c a c i ó n de botones , 
y.-iwpne f i f pnrfo 'naa. novedfdes , e t c . ' 
Pfrró donde P v r a ' i n t i ene grand-as 
an l ica tvone* es en aquel lo? ob i e to s 
UTje. so r e l ac ionan con el t ocador de 
f?am*«i ^.«s nfezas de M a r f i l Py-
v T ' ^ - i i ' n C n l o r t o n e na ra e l 
: i o r / . M f ab r i can en d i sa f ío s m u y 
..ito^; y toicSk se d i s t i n g u e n por 
(Henc la a t r a c t i v a y d u r a c i ó n , 
sEact^ido todos los gastos de da-
piPfl v cabal leros . 
K l M a r f i l P y r a l i n es u n a r e p r o -
d u c c i ó n exacta del m a r f i l , t en i endo 
?u c o l o r c rema, veteado consis ten-
•"9- acabado y neso. P y r a l i n C o l o r -
tone es M a r f i l p y r a l i n a L que se l e 
ga l a apa r i enc ia del é b a n o , c o r a l y i 
t n r n u e s a . Las piezas pa ra el t oca -1 
'dor se f ab r i can de esto m a t e r i a l y 
fcu bel leza aumenta con ental ladura;? 
hechas a mano sobro esmaltes de p i -
r o x i l i n a . Estos esmaltas t i enen e l 
m i s m o o r i g e n oue P y r a H n , a s í es 
qae cuando f»o ap l ican « o b r e esta sus-
t a n c i a , l l egan a f o r m a r par te I n t e -
p r a n t e do r l lcho m a t e r i n l T i m b i ^ 
debemos dec i r oue loa esmaltes m e n -
c ionados se ap l ican de t a l m a n e r a ' 
que quedan a l to re l ieve , d a n d o 
n s í m a v o r encanto y a t r a c c i ó n a las 
d i f e r en t e s piezas r»ara el tocador . • 
Kn 1 h f f b r ' c a c i ^ n de f n e n e t é a «e 
h a ^ ñ nsn do las %-?rias c a l ' d n j e s Aa i 
F a b n k o M . o t r o de los p roduc tos D u 1 
P o n t . E l nffto fm^npn t r a m u y Itfgloo ' 
que su a u t o n i r t v i l de j u g u e t e t enga i 
ios as ientos for rados con F a b r i k o i d . » 
e l h a v i s to que la m á q u i n a da su 
p a d r e t a m b i é n los t i ene . L a n i f ia ao i 
encuen t r a d i f e r enc i a en t r e l a t a p i -
c e r í a de l a s i l l a de su p a p á y l a de 
BO m u ñ e c a . H e a q u í una de las r a -
zone?, por las que M n í o ce usa Fa? 
b r i k o i d en l a f a b r i c a c i ó n de Jugue-
tes. 
O t r a de las . razones i m p o r t a n t e s 
p o r q u q se upa F a b r i k o i d en los Ju-
guetes, es po rque este m a t e r i a l se 
consigue en u n a d i v e r s i d a d de co-
lores , g ranos y acabados y es tamos , 
Af-guros que es d i f í c i l e n c o n t r a r o t ro J 
m a t e r i a l que tenga tan tas ap l i ca -
d o n e s en l a f a b r i c a c i ó n de j u g u e t e s . ! 
E n a lgunas m u ñ e c a s se e n c o n t r a r á j 
que t i enen e l cuerpo c u b i e r t o po r 
u n a t e l a m u y de lgada de F a b r i k o i d 
que les da la apa r i enc ia de la p i e l 
rosada de u n n i ñ o r Esa m i s m a m u -
ñ e c a q u i z á tenga los zapat i tos de 
este m a t e r i a l . I m i t a n d o el c h a r o l 
negro y b r i l l a n t e ; o Vil vez el s o m -
b r e r o , ya azu l , ya ro jo , o verde, es 
de u n a sus tancia i m p e r m e a b l e que 
no es nada menos que F a b r i k o i d . E l 
caba l lo de madera , p r o b a b l e m e n t e 
t e n d r á BU s i l l a de m o n t a r hecha de 
F a b r i k o i d . s iendo una r e p r o d u c c i ó n 
exacta de l a p i e l da res. L a pe lo ta 
de f o o t - b a l l se cubre coa F a b r i k o i d 
do m a n e r a que parece p ie l de cerdo 
y l a b o l a de base-ball f o r r a d a con 
aque l m i s m o m a t e r ; a l . pnrece m í e 
e s tuv i e r a f o r r a d a con p i e l do caba-
l l o . E l as ien to del v e l o c í p e d o e s t á 
c u b i e r t o con F a b r i k o i d do c a l i d a d 
M o r i s c a . Cuando examinamos el co-
c o d r i l o que f o r m a p a r t e de l a co-
l e c c i ó n jugue tes , i n m e d i a t a m e n t e 
no t amos su parec ido con l a p i e l del 
a n i m a l ve rdade ro y eso porque e s t á 
f o r r a d o con F a b r i k o i d . I<aí; c u a l i d a -
des h i g i é n i c a s que posee F a b r i k o i d , 
hace que los f ab r i can te s de j ugue tea 
lo p r e f i e r a n a o t ros ma te r i a l e s . i>l 
se ensucia , é s fác i l de l a v a r con 
agua y j a b ó n . N o se deKcolora n i se 
d e s t i ñ e . 
F i n a l m e n t e o t r a de las rasones 
porque se usa F a b r i k o i d en l a f a -
b r i c a c i ó n de jugue te s es deb ido e l a 
e c o n o m í a que representa su a p l i c a » 
c l ó n . P o r m e d i o de c u c h i l l a s e l é c -
t r i cas , se pueden c o r t a r muchos m o l -
des a l a vez; sabido es que l l e v a n d o 
a cabo u n a sola o p e r a c i ó n de esta 
m a n e r a pa ra ob tene r muchos cortes 
a l a vez, se economiza m a t e r i a l y 
t i e m p o . A l usar F a b r i k o i d , el f a b r i -
cante t i e n e l a s egu r idad de que t o - ! 
dos los r o l l o s de este m a t e r i a l tíe-1 
nen el m i s m o ancho, a s í cohao u n i -
f o r m i d a d de espesor y ca l i dad . T o -
das estas cua l idades del m a t e r i a l en 
s í t i e n d e n a d i s m i n u i r g r a n d e m e n -
te los gastos do p r o d u c c i ó n y por lo 
t a n t o e s t á n en condic iones de ven -
der sus. a r t í c u l o s a prec ios m á s ba -
jos que los d e m á s . F a b r i k o i d es u n 
m a t e r i a l res is tente y d u r a b l e . ío q u é 
hace que se a d a p t e » a d m i r a b l e m e n t e 
pa ra f a b r i c a r jugue tes . Su a p a r i e n -
cia es p e r m a n e n t e y es fác i l de con -
segu i r . 
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! P R O T E J A 5 U M A Q U I N A ! 
A l o p r i m i r e l p e d a l d e l f r e n o l a s e ñ a l ' P A R E " i n d i c a a l c o n d u e f o r q u e 
v i e n e d e t r a s l a n e c e s i d a d d e f r e n a r s u c o c h e e v i t a n d o a s í e l c h o q u e 
5 e e n t r e g a n i n s t a l a d o s e n e l a c t o y p a r a F o r d s , m u y b a r a t o s . 
— K S T A C I C » I O I D S E K T V I C I O : — 
A C U M U L A D O R U N I V E R S A L - S A N L Á Z A R O 5 7 . 
r O N T E C M A Y O o . 
M a n z a n a de Q ó m c z 2 0 6 y 209. G r a n d e s d e s c u e n f o » a l o » c o m e r c i a n f e s d e l ramo. 
T e l é f o n o A - 4 i a 3 . , 
M l i p L 
« PÉREZ CUESTA. 
D o d g e B r o t h e r s e s t a b l e c e o n n u e v o r e c o r d d ( k • 
c a r ro s fabr icados j AaAn 
vendidos e n lo» p r i m e r o s nueve! c a i T Í n Í I e m I ) r » la 
afios y once d í a s . 
Ese es el ü l t i m o é x i t o a lcanzado 
por Dodge B r o t h e r s ¿ o D e t r o i t y 
que a ñ a d e n con este ú l t i m o , uno nue-
vo a su l a r g a l i s t a de coa t r ibac ionea 
no tab les en l a I n d u s t r i a a u t o m o v i -
l í s t i c a . 
Es te ee u n r e c o r d m u n d i a l . 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e , de acuer-
do con los c á l c u l o s o f ic ia les moe t ra -
doe p o r Dodge B r o t h e r s , en p rueba 
e ° t i e m p o » U csJJV » « 
adoptar m e d S L ^ ^ r £ S 
. E £ « * I toda, ^ 
t h e p f a ^ ^ ^ 
bido a l a 
blico 
de m S ^ ^ l o ^ e 
¡ s i g u e n d a n ^ 5U crédit?1?! r i o . . de sus aseveraciones, h a p r o d u c i d o • siguen \ w a Bu c r J N 
w e m i l l ó n , d e s p u é s de c o n s t r u i d o su I 6eedo?ea 0 i a t l a W ó n í 0 1 
p r i m e r c a r r o , en ese espacio de t i e m - K * t ^ 
. *aiuraiinents « n . , 
° Que son e^oa ^ - 6808 car r« . ^ «« 
l a n con una e v i d e S 8 ' ? ^ -
w honrado por n » , i ^ ¿ 
cantea de c o n a t n ^ í dB ' ^ T i   na t ru í r , ^ a  t 
cada d í a sea m í a d £ P r o a ^ 
del p ú b l i c o . flllno íel 
ro 
po 
Dodge B r o t h e r s c o m e n z a r o n su f a -
b r i c a c i ó n en d i c i e m b r e 4 de 1924. 
E l c a r r o m a r c a d o con a l n ú m e r o 
1.000,000 s a l i ó de l a p l a n t a de m o n -
t a j e c o m p l e t a m e n t e l i s t o , el 13 de 
d i c i e m b r e de 1928 , 9 afios j once 
d í a s m á s t a r d e . 
U n a d e m a n d a cons tan te po r pa r t e 
d e l p ú b l i c o le h a d a d o a Dodge B r o -
t h e r s u n í m p e t u n o t a b l e desde e l p r l -
m e i d í a . A l p r i n c i p i o todos sus ca-
r ros es taban v e n d i d o s c o n m u c h a an - , 
t l c l p a c i ó n , y l o h a n estado s iempre I qu ie ra p o d r á cercinr ali0a 
a peear de las a m p l i a c i o n e s que des- i cho a au comple t» ^ ^ h 
de entonces se h a n hecho en las f á - ! minando los arebiv &Ccitoi n 









Cuando usted cona id^ 
de carros que e8 n f ^ ^ 
mente por fuego» r 1 ^ ¿ 
wcldentes , es 5na c c ^ 8 FC,R*M < I 
el » a b e r que el ^ muy S 
« ü m ü l é n de c a r r ^ e ^ / ^ i 
servicio d e s p u é s 9 a ? * * » ' 
H r  r á r c io ran . í 1 « 
'o a au co p leu H\?t!fd8e,t«! 
Inando los a r c h V a T r t í 6 8 * 
una solo Indica l a « s e r r í n , « 
p l a n t a con 20 acres de t e r r eno que j f a b r i c a c i ó n . "^osldad (. 
c o n s t i t u y e u n a c i u d a d c o m e r c i a l e m - w - n_ u' . 
p l eando 20.000 ob re ros , y t en iendo I mayor p a r t r í e l £ l Mb!(l0 
m á s de 100 acres de espacio en HUB dan una / . « ^ " J . Persona» 
U N S E R V I C I O C O N T I N U A D O 
I M P L I C A A H O R R O 
F a b r i k o i d t i ene u n a a p l i c a c i ó n 
m u y adecuada pa ra la t a p i c e r í a d e l 
hogar . 
N o es empresa d i f í c i l t a p i z a r con 
F a b r i k o i d . E l m a t e r i a l se puede cor-
t a r f á c i l m e n t e , es f l e x i b l e y po r l o 
t a n t o se puede ex tender sobre Me 
esquinas de los muebles , s in r o m p e r -
lo y s in que p i e r d a su apar ienc ia , en 
una p a l a b r a t i ene todas las ven ta jas 
pa ra el " a m a t e u r " , venta jas que no 
se e n c u e n t r a n en o t ros ma te r i a l e s 
para l a t a p i c e r í a , tales como felpas, 
brocados , t e rc iope los , etc. Debemos 
agregar a estos ven ta i a s las c u a l i -
dades s an i t a r i a s de F a b r i k o i d : es 
c o m p l e t a m e n t e , i m p e r m e a b l e no se 
m a n c h a con grasas, po lvo , h u m o , 
sudor , e tc . ; se l a v a con agua y Ja-
b ó n y resis te e l uso cons ton te s i n ' 
pe rde r s u c o l o r y apar ienc ia . 
Con u n a pequefia s u m a de d i n e r o 
puede e l comerc ian te- t ene r u n s u r -
t i d o de F a b r i k o i d en sus d i f e ren tes 
espesores y consis tencias , colores , j 
g ranos y acabados, pa ra sa t isfacer 
los d i f e ren tes gustos de sus c l ien tes . 
tiOS comerc ian te s deben t o m a r no 
ta que a l vender F a b r i k o i d an pe-
q u e ñ a s can t idades , las personas qne 
lo usan l e d a r á n p u b l i c i d a d a l ma te -
r i a l y a l e s t ab l ec imien to que l o v e n -
de. 
F a b r i k o i d p a r a l a t a p i c e r í a , t e f s -
.br ica en va r i a s ca l idades , todas las 
cuales t i e n e n las m i s m a s caracterÍ8-i 
t icas generales pecul ia res d e l F a -
b r i k o i d . l o m i s m o que apa r i enc i a 
m u y s i m i l a r , a m a n e r a de hacer 
combinac iones que a r m o n i c e n en co-
l o r , g r a n o y acabado. L a d i f e r e n -
cia en las caí id»ado8 de l F a b r i k o i d 
consiste en e l grueso de l t e j i d o , re-
s is tencia de l m i s m o y en e l espesor 
de l a capa de p i r o x l l l n a que lo c u -
bre . 
"Pareoe u n a cosa so rp renden te " , 
el hecho de que e l 90 po r Ciento de 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 do a u t o m ó v i l e s D O D G K 
e s t u v i e r a n t o d a v í a on serv ic io ac-, 
t l v o . 
Pero cuando se cons ide ra el g r a n 
r ú m e r o de c a r r o s a n t i g u o s que se 
ven p o r d o q u i e r a que us ted va , en I 
e l campo y en las ciudades, entonces! 
comienza us ted a pensar si esos au-
t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s l l e g a r á n ; 
a l g ú n d í a a cansarse. A l a v e r d a d ; 
creo que no , po r lo menos a s í lo cree 
todo e l m u n d o . 
Como u n d a t o cu r ioso cuando se-
a n u n c i ó p o r Dodge B r o t h e r s q u ^ e l ¡ 
90 p o r c i en to de 1.000.000 do car ros 
es taban a u n en ac t i vo se rv i c io In te-1 
r r o g u ó a a lgunos vendedores de ca-
r r o s v i e jos sobre el p a r t i c u l a r . 1 
E l l o s c o n f i r m a r o n m i o p i n i ó n en 
abso lu to . De todos los car ros Inser- j 
v ib les que v i e n e n a su poder , el j 
Dodge B r o t h e r s es e l que menos se; 
ve. O t ro s me d i j e r o n que d e , l o s po-1 
eos ca r ros de esa m a r c a que vienen 
a BIV» manos , es po rque han s ido dee-
t rozados en accidentes, h a c i é n d o l o s 
c o m p l e t a m e n t e in se rv ib le s . 
De m a n e r a que esto es s i m p l e -
mente u n caso de l a r g a v i d a . Ee el 
l a r g o s e rv i c io que p res tan , l o qne 
ap rec ian los d u e ñ o s de esos car ros , 
pues n a d i e se a f e r r a r í a a un c a r r o 
v i e j o s i m p l e m e n t e p o r ser v i e j o . Es-
t o p o d r á hacerse con u n a r e l i q u i a 
que baya pasado de p a c W q a b í j b s í 
p e r o x n o con u n c a r r o . Pero s in UR 
-jarro c o n t i n ú a p res tando el m i s m o 
e e r \ i c i o recomendab le a ñ o t ras a ñ o . 
s in gastos e x t r a o r d i n a r i o s y r epa ra -
ciones ese c a r r o r e s u l t a e l m á s eco-
n ó m i c o y e l med io de t r a n s p o r t e m e - , 
Jor que pueda consegu.Irse. 
Eso se puede c a l c u l a r d i v i d i e n d o 
e l n ú m e r o de a ñ o s que h a pres tado 
s e r v i c i ó ' e s e c a r r o p o r el p rec io o r í - ' 
g i n a l de su costo. 
Cuando u n a n e r s o n » ha tf-r^ido u n ' 
c a r r o c inco , seis o s iete a ñ o s , como 
sucede m u y ^ a m e n u d o con 'os q u e i 
t i enen ca r ros de Dodge B r o t h e r s , ix> í 
v e r s i ó n a n u a l s é reduce a n ú m e r o s 
r i d i c u l o s . 
S i empre h a s ido e l c r U e r i o de 
Dodge B r o t h e r s q u « e l t r a b a j o d i g n o 
de conf ianza , m á s que o t r a cosa, es 
lo que le I m p o r t a m á s a l d u e ñ o de 
un c a r r o . C o m b i n a d o esto con l a 
v e ú t t t j á de n n a l a r g a v ida , le per-
m i t e lo que ya hemos a p u n t a d o , es-
to es, d i s t r i b u i r su I n v e r s i ó n e n t r a 
un n ú m e r o de afios que viene a r e -
d u c i r l e sus gastos de t r a n s p o r t e a 
un m í n i m u ? n . T e n i e n d o esto en cuen-
ta, Dodge B r o t h e r han sido s i empre 
MjrJrwrjr&WMurwM ĵr******A 
m u y esc rupu losos en l a s e l e c c i ó n de 
sus ma te r i a l e s a s í como en l a c a l i -
dad de su t r a b a j o . 
E l hech^ de que e l los hayan f a -
b r i cado m á s de 1.000,000 de ca r ros 
y que e l 90 po r c i en to de ese m i l l ó n 
e s t é n t o d a v í a en ac t i vo s e rv i c io , 
p rueba c o n c l u s i v a m e n t e que el los se 
han m a n t e n i d o slem]5f5 f ie leT a su 
idea l . A u n q u e se h a y a l l egado a l m i -
l l ón , l a c a l i d a d s e r á s i empre eu p r i -
mer c o n s i d e r a c i ó n y c o n t i n u a r á s i é n -
do lo m i e n t r a s se f a b r i q u e n los ca-
r r o s Dodge B r o t h e r s . 
á s   r   s i  «  sus ¿  sus c a r r o i ' ^ r T voní0 aí ao c«! 
t eneres . bieran> Ea u n a ^ r ^ ? ^ 
Hace m u y pocos meses que u n a carros Dodge Brcthera 1 
nueva p l a n t a de m o n t a j e so puso e n r ros se les somete al ^ 
o p e r a c i ó n a u m e n t a n d o l a capacidad porque ee sabe también 0r alL 
de l a f á b r i c a p a r a p r o d u c i r m i l c a - l paces de resis t i r lo En r ?? 1088 
r ros d i a r i o s , y p o n i e n d o a Dodge Dodge Brothers nunca ha? 
B r o t h e r s en m e j o r p o s i c i ó n que n u n - i do en a d q u i r i r los mê orM ^ 
ca p a r a p r o d u c i r su pa r t e en l a enor- ! les y no h a b í a otra maner?M0í,r,' 
me c a n t i d a d que so espera p r o d u c i r lo , sabiendo c i ' - ' — - •-
en 1924 . fundadores. L« 
Por m á s que los d i r ec to res de l a ge lo e x ü e a s í . 
f á b r i c a de Dodge B r o t h e r s l e dan I H a y muchos casoe en lo* m . 
g r a n i m p o r t a n c i a a l hecho de haber I ge Brothers se salen fuera 3 ^ 
a lcanzado el m i l l ó n de p r o d u c c i ó n , | exigencias de la fabricación a 
s i n emba rgo , les h a l a g a m á s el saber1 deseo de producir un cano n 
que e l n o v e n t a p o r c i e n t o de esos c iona l . Es debido a eato a fctTS 
ca r ros e s t á n t o d a v í a en uso. Idenc ia de mejorar siempre a h í í 
Es te es u n p u n t o que le in teresa | se debe ese record notabilísimo í 
a l p ú b l i c o , pues e l los m a n t i e n e n que | u n m i l l ó n de carros construldoi 
ectos es l a ev idenc ia m á s e n f á t i c a de los cuales el 90 por ciento 1*4 
de que en su f a b r i c a c i ó n les h a n i t o d a v í a en perfecto aerrlc'o 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay mochas pe nonas qae creen que el catarro es no mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, v por ta 
abondencia del catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Deseofienado el catarro, ensancha la congestión de las 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos loa descargo» venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta ta misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma más ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
P E - R Ü - N A E l M a j a r Remedio De l M a n d o 
Vo tifie ai an momento. L* ciencia proclama «oe el catarro llera en ti loe pellftoe 
nif arare* 7 mallgnot de todas lai eaieimrdadet humanal—la aombra faoetta qne 
Jeatroye la «alad r amatta la felicidad. A;ortnnadamente el oso oportuno de Pe-Rn-
Na, an remedio garantizado por i» éxito tiombroco dorante medio líelo, le poede pro 
teter contra esto* pellíroa. Pe-Rn-Na penetra directamente la» caoaai de la enfer-
Bsedsd, calma lat mocoaas ioflamadat, arroja los reaenos. parifica la «ancre, estímala 
•I aparato ditettlro y el sistema oerrioao basta qoe funcionan sisa f oomalmente, fot-
taiece el cuerpo y comunica a cada órcano risot y nuera rida. 
Fabricado por T b « PE-RU-NA Company, Columbua,Ohio, C U * A . 
¿ C u á l e s e l C h i f f e r 
M á s P o p u l a r d e C u b a ! 
E l c o n c u r s o d e p o p u l a r i d a d , i n i c i a d o p o r l a Revista ilustrad 
MEI r i ^ i ó n M , es d e g r a n i n t e r é s a t o d o s los choffer i y du*. 
ñ o s d e a u t o m ó v i l e s . L o s v e n c e d o r e s s e r á n obsequiados con 
v a l i o s o s p r e m i o s . E n v í e n o s e l c u p ó n a d j u n t o , y le enviaremoi 
g r a t i s u n e j e m p l a r d e l a R e v i s t a y los detalfes del concurso. 
Cuba 
rrUara 
te e1 ^ 

































E S T E C U P O N V A L E D I E Z V O T O S 
" E L TTMOli" 
Genios J.2.-Hftban«. 
S í r r a s e e n r i a r m a loa de ta l les del concurso de "IC1 Timón". 
N o m b r e : 
D i r e c o i ó n : 
L a C o m p a ñ í a D u P o n t t i ene t a m -
b i é n en o l mercado u n a nueva t e l a 
de hu l e i m p e r m e a b l e de c a l i d a d ex-
celente pa ra l a f a b r i c a c i ó n de capas 
de hule , ponchos, impermeab les , ca-
í a c a s pa ra c a c e r í a , etc. Es u n g é n e -
ro i m p r e g n a d o de hu l e que se ha 
ob ten ido ' d e s p u é s de haber l l evado a 
cabo t o d a clase de ensayos que d ie -
r o n r e su l t ados excelentes, do mane-
ra que se adap ta a d m i r a b l e m e n t e 
b ien a l uso a que se des t ina . E s t a 
t e l a es a p rueba de agua 7 de v i e n -
to , po r l o t a n t o los obje tos de vea-
t i r confeccionados con esta clase de 
te las , r e t i e n e n b ien el ca lo r . A d e m á s 
son f l ex ib l e s j durab lea . 
L a t e l a e s t á es tampada con u n 
g r a n o de l i cado y se f ab r i ca en co lo -
ros neg ro y caatafio; amboa coloree 
se pueden consegu i r en d r i l y en sa-
t í n , / p e r o el c o l o r castafto se p r o d u -
ce so lamente en acabado b r i l l a n t e , 
m i e n t r a s que e l negro se p roduce 
en acabados b r i l l a n t e y mate . E l 
ancho de ambas telae os de 1.27 m t a . 
l 5 0 pu lgadas . ) " 
L o s f ab r i can tes de impermeab les , 
capas de hu le , casacas para c a c e r í a , 
ene. e n c o n t r a r á n que eale nuevo ma-
t e r i a l se adap ta . admi rab l emen te pa-
ra l l e n a r sus necesidades. Se parece 
m u c h o a las d i fe ren tes ciasen de cue-
ro,/que se usan t a n t o pa ra t ra jea de 
depor te o en los e j é r c i t o s , especial-
men te pa ra l a a v i a c i ó n ; ea de apa-
r i e n c i a a t r a c t i v a y no es do precio 
m u y e levado. 




M R tEPARTIR 
< $ ! l l J 9 0 £ S H t 3 
T H E N A T I O N A L m B A N K O F N E W Y O R K 
y s u s s ü c i i r s á l é s 
138.372.558.91 
» • • ^ • • 
iWsNStra* 
L a . * a. 
B a t a n e o d e D i c i e m b r » 3 1 d e 1 9 2 3 
A C T I V O 
D i ñ a r a e n C a j a y erf a l B a n c o ée l a R e a a r v a 
F e d e r a l . 5 93 .392,165.18 
P a r r e c i b i r d « B a n c o s , B a n q u e r o a y Teao -
r e r í a de loa Es t ados U n i d o a 
P r é e t a m o s , d a M u e n t o a y acep t ac ionea d e 
o t r o s B a n c o s 
B o n o s y V a l o r e s d e l G o b i e r n o da loa E a t a -
doa U n i d o s 
B o n o s d e l " E s t a d o y M u n i c l p a l e a . . . . . 
Acc ionea de l B s n c o de R e s e r v a F e d e r a l . ' 
V a l o r de p r o p i e d a d d e l I n t e r n a t i o n a l Ban* 
k J n g C o r p o r a t i o n 
O t r o s Bonos y V a l o r e a t 
E d i f i c i o s de l B a n c o ~ . . . . . . . . 
P a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a Sucur sa l e s . . 
Ob l igac iones de C l i e n t a a p o r C u e n t a s d a 
Aceptaciones 
O t r o s A c t i v o s • 
1 2 3 1 . 7 6 4 , 7 2 4 . 0 9 
, 472 .546,990.49 
86.998,038.42 
8.896,698.89 
2 ,550 ,000 .00 
8 ,600,000.00 
56.507.667.00 
T O T A L 
1 I 
C a p i t a l . v 
S o b r a n t e . . . . . . . . 
U t i l i d a r f i s p o r R e p a r t i r 
• * • • 
158.452.894.31 
18 .642 ,489 .11 
6 .035.654.53 
86 .776 ,309 .60 
956,063.32 
$ 920.174.625.45 
P A S I V O S 
$ 40 .000,000.00 
45 .000 .000 .00 
6.902,624.83 
D e p ó s i t o s i 
Acep tac iones de O t r o s B a n c o s y L e t r a s E x - t 
t r a n j e r a s V e n d i d a s c o n N u e s t r o E n d o s o . 
Acep tac iones en A c t i v o ¿ . . 
A n t i c i p o d e C l i e n t c o 
86 .776.309.60 
2 .667,931.63 
E n C i r c u l a c i ó n 
Bonos T o m a d o s e n P r é s t a m o 
Rese rva p a r a : 
In t e re ses A c u m u l a d o s . Descuen tos y 
o t r o s I n g r e s o s n o P e r c i b i d o s . . 
I m p u e s t o s y Gastos Pend ien te s , e tc . . 
C o n t i n g e n c i a s . - - . . 
T O T A L . . - - r - s - . . . • 
J 2 .824,472.89 
4 .366,036.14 
5 .311,274.70 









































l a H O R m a r g j o f 
e l M A S B Á J Ñ r e c i o . 
Es l o q u e o b t i e n e V A a l c o m -
p r a r u n a c u m u l a d o r W Ü U r d . y a 
q u e p o d e m o s d a r l e u n v e r d a d e r o 
W i l l a r d p o r $ 2 0 . 7 5 n a d a m á s . q u e 
ea e l p r e c i o m á s r e d u c i d o a q u e 
so p u e d e v e n d e r u n a c u m u l a d o r 
d e c o n f i a n z a . . 
E s t á h e c h o c n l a m i s m a t a b n -
c a y p o r l o s m i s m o s o b r e r o s q u e 
h a c e n e l f a m o s o W i l l a r d d e sepa-
r a d o r e s d e g o m a - ^ l m e j o r q u e 
t e f a b r i c a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
B e c l r i c a l [ ( | u i p m e n t C o . o f M a 
A r e . d e I t J U 2 Í . ' U k " a 
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O T O S 
El Timón". 
D I A K I O D E IA M A R I N A Enero 27 de 1924 
P A G I N A V E I N T T R E S 
H f l G f l R T f l S O B R E L A G O M F R ñ i J O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O I A Y " R A P I D O I D E A L " 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
An a $130.00 e l m e t r o . 
Vo eS e cnodiciones. 
155115 f f n ú m e r o 32, e squ ina a 
ObraP1? f ° . j a por e s c r i t u r a n u -
A ^ T i B Z O an te e l N o t a r l o 
«ero 1 7fl A Saladr igas por c ien to 
! r C a r ^ - ^ o s . con 3556 m e t r o * 
^ u e D ^ v e q u i p e a $390^00 el 
S ^ 0 , J o ¿ t a p rop iedad de an-
íetro. sizn?°c7m a l e x t r e m o que 
S u ^ ^ a r l f r e e d i f i c a r l a en su 
1. 610° 1 . j 
^ t 0 t a n ü m e r o 76 7 78 . e squ ina a 
Cuba D"J1n^lrl(la por e s c r i t u r a de 
nbrapte- ^ ^ ^ 1 9 2 1 . an te e l N o t a -
-'o ^ - ^ n n con 800 me t ro s cuadra -
^•Oü0-;0fl]énte el m e t o r a $675 .00 . 
¿o?. e 5 U l T S e r o 22. A d q u i r i d a por 
A nímelo 774 de 1920 an te t r i t u r a numero 
* Notai-
96Ü.OO. con 
g ' ^ u v i f 1 ] , ? n ú m e r o ^ 2 2 7 A d q u i r i d a 
LafflPa u r l n ú m e r o 832 de 1920 escritura ^ u g . A Sala . 
E l el ^ 1 2 1 4 000.00 con 764.73 
arlíaa- en * 
e s c r i t u r a — - A r t u r o M a ñ a s en 
el Not,ano con 120 me t ros cuadra-^ 0 00 66 el m e t r 0 . 
arifra03; l a d r a d o s , o sea a r a z ó n de 
52SO.OO e] ^ 1 ] ° ' A d q u i r i d a p o r es-
Cuba J 09b9radPfMarzy0 de 1922 an -
^ l ' n t a r l o D r . Carlos A . S a l a d r i -
B e ^ S''00 000.00. con 386 me t rog 
Sdfados V B a l e e l m e t r o a m á s de 
^ ^ r i a r a 4 1 , e6quina a Cuba , de San f i a r a ^ ^oc]io met rog- Se 
Y s i l a expresada C o m i s i ó n T e m -
p o r a l de L i q u i d a c i ó n Banca r i a , que 
por l a L e y t i ene l a o b l i g a c i ó n i n e l u -
d ib le de favorecer l a r á p i d a l i q u i d a -
c i ó n do los Bancos somet idos a su 
¿ o n t r o l . aceptando para e l lo las c o m -
pensaciones con cheques c e r t i f i c a -
doe. e x t r e m a r a su r i g o r con el s e ñ o r 
Ped ro A r e n a l , a lo m á s que se l l e -
g a r í a s e r í a a cobra r de l m i s m o par-
te en efec t ivo y pa r to en cheques, 
cancelando su dp,uda por menos de 
seiscientos m i l pesos. 
¿ S e r í a consecuente con su r e i t e r a -
do c r i t e r i o sobre compensacionee la 
' C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a s i a s í Jo h ic ie ra? E v i d e n -
t e m e n t e que no, pues se t r a t a de u r 
deudor excepc iona l . L e í ú n i c o que 
c u b r i ó sus sobregj ros d e s p u é s de de-
c re tada la M o r a t o r i a , en t r egando va-
lores pa ra g a r a n t i z a r l o s , l o que c ier -
t a m e n t e no ha de l a c e r l o de i n f e -
r i o r clase a l a de aquol loc o t r o s que 
se n e g a r o n a da r g a r a n t í a s y h a n 
p o d i d o l i b r e m e n t e compensar sus d é 
b i tos s in mayores d i f i c u l t a d e s . 
V e a l a o p i n i ó n p ú b l i c a t a n m a l 
i n f o r m a d a por c ie r tos ó r g a n o s res-
petables de l a prensa p e r i ó d i c a , co-
mo el t a n t r a í d o y l l evado m i l l ó n 
de peso* nomina l e s que se paga co-
m o p a r t e 'del precio de l Conven to no 
asciendo a $600,000 .00 M . O. 
^ t f a d o . anTerel N o t a r i o D r L l i -
m 0 PK *s a Ciudad , a loa s e ñ o r e s 
!era5 ^ ^ r e í r a y C o m p a ñ í a , de 
R 0 d r S r o S ^ n l a s u m a de 70 
L U , Z ^ saliendo el m e t r o a r a z ó n 
f n 4 0 00 ap rox imadamente , 
ruba n ú m e r o 47. F u é sacada a 
cor el " H o s p i t a l de San Lá-
r d e l a Habana ' , en 28 de J u n i o 
r i 9 2 o % d i c t o publ icado en l a Ga-
í t a 0 ^ 1 ds 30 d e l m i e m o mes y 
í ) no a d m i t i é n d o s e pos turas mo-
de $300.00 el m e t r o . Es m & 
¡isa coa 881.89 met ros cuadrados 
¡o siendo esquina y de c o n s t r u c c i ó n 
Z n ^ e San F r a n c i s c o : e l Go-
hierno Interventor p a g ó en 1907 por 
Convento de San F ranc i sco , cuya 
víe parece oportuno r e c o r d a r que l a 
dación fué hecha en 1889 por per-
.onas peritas en estas cuestiones y , 
oue para ponerlo en condic iones de 
habitabilidad, ha ten ido que desem-
bolsar el Estado, en d is t in tas- ocasio-
neŝ  importantes sumas de d ine ro . 
Se ha querido i m p r e s i o n a r a la 
opinión diciendo que los vendedores 
pagaron por el Convento u n m i l l ó n 
de pesos moneda o f i c i a l . N o es a s í : 
yo puedo sostener, o í r e c i e n d o a qu ien 
lo desee documentos y pruebas nece-
sarias, que dicha, p rop iedad c o s t ó l a 
cantidad do $1 .864.395.90 . M . O. 
El Estado en p u r i d a d no a d q u i e r e 
el Convento I or e l precio de dos m i -
llones trescientos c incuen t a m i l pe-
sos, aunque esta c i f r a se haga f i g u -
rar como valor de l a c o m p r a . L o s 
12.350.0OO.0O e s t á n representados 
trincipalmente po r e l c r é d i t o que 
comía el s e ñ o r Pedro A r e n a l y Saiz 
tiene el Banco N a c i o n a l de Cuba por 
/síuma de $1.000,000.00. M . O., y 
íiie el Kótado t r ans f i e re a los v e n -
dedores. 
La deuda del s e ñ o r Ped ro A r e n a l 
con el Banco Nacional de Cuba as-
clonfie en la actualidad a u n m i l l ó n 
Teinte mil pesos a p r o x i m a d a m e n t e , 
t si es verdad que esa deuda e s t á 
garantizada con valores h ipo tecar io? 
—aunque ninguno grava l a p rop ie -
dad del Hotel Tro tcha . d e l Vedado , 
como falsamente se ha escr i to en 
algún periódico de esta C a p i t a l — n o 
representa hoy d í a . n i con m u c h o . 
N valor nominal. 
En efecto, la mayor pa r t e -de l a 
garantía la consti tuve u n a h ipo teca 
de cerca de $700.000.00 sobre los 
bienes y derechos de l a " C o m p a ñ í a 
de Servicios P ú b l i c o s de Ma tanzas " , 
ja? por razón du las e v t r a o i d i n a i i a s 
dilicultades e c o n ó m i c a s que a t r a v i e -
«á esa entidad, no ha de es t imarse 
«n más do $200.000.00; y a u n q u e 
«s restantes hipoteca?, ascienden a 
jnos $300.01)0.00 M . O. y represen-
tan mejores valores, a f i r m a m o s que 
Ij ie sacara a subasta e l c r é d i t o de l 
««ñor Pedro A r e n a l , l a m a y o r pos-
""¡a no ascenderla n i a q u i n i e n t o s 
pesos moneda o f i c i a l . A n t e c ^ d e n -
p de estas l iquidaciones de deudas 
jiPotecarias los tenemos en l a su-
JJta de bonos de p r i m e r a h ipo teca 
2 Central "Orozco", po r los que se 
" w o la cuarta p i r t e de su v a l o r , 
J 'a 'del Central " U n i ó n " , a d j u d í c a -
me U?a ^ompa^ia e x t r a n j e r a en l a 
> a de $100,000.00, M . O., y en 
¡«J, íCent ra l "San G e r m á n " ú l t i -
bnl f ? c í e c t u a d a , que s i r v i ó pa ra 
HtPv,i r la ProPiedad de d icho i n -
ueoie ftn la i n s ign i f i can te c a n t i -
de 55.000.00. 
U10/0^ra Parte, si el Banco Nac io -
íro i a antor izara a l s e ñ o r Pe-
theo,?!611.^ a saldar su d é b i t o con 
¡aesti^ lnt8rvenidos. l a deuda en 
ton n^qnUedaría cancelada con unos 
C r J i ^ ' M- 0 - ya che-
«n o V i l í 1 " 0 ^ 0 8 de d icha i n s t i t u c i ó n 
• i rededoV0 cotizan en e l Mercado 
tieiitn i r un ve in t e y seis po r 
É" su valor n o m i n a l . 
t^íeal i l ? iPen8ación es Perfectamen-
Do a, l D.le' 39 ajusta a derecho, co 
hrlamiL . ha dicho e l b r i l l a n t e 
<or0 Q-] }0 P i n a r e ñ o doc to r H e l i o -
^ I t n i h M e en su favor l a fuer -
IÜ docto 0nable de los Precedentes. 
k reconn Rrestes F e r r a r a , persona 
^ o r p i , R0ivencia e c o n ó m i c a 
^ ad^ i , , u adVeríir l a ^ i s i s b a í i c a -
ikUia J ; p \ a l Bar,co E s p a ñ o l do 
\ S ^ 0 ^ : ^ . M & A I 0 $600 ,000 .00 , 
T P n ^ J 0Ü.00 al Banco N a c i o n a l 
B a n -
66-
l ^ a n t i z ' ^ T P ^ - ^ ' ^ o s deb idamente 
W e c a t - ° í,0:; ' ' ' ^ á l f i c o s va lores 
* L i q u i r t ^ x ' ; 1 " ' ^ i ó n T e m p o r a l 
h ^ c t i o . Cn : ; i ^ a r i a , con sabio 
n rnn?11 ! " ' • acoPt6 l a t r a n -
r * Per r í r ?ta por e l doc to r Ores-
^ a n t e L can<,eiaudo sus deudas 
S ^ o « i f 1 1 ^ ^ de $1.500.00 en 
M e Cnh, 303 Es:Pañoi de la Is 
f ^ a d o , Z *el Te?to en cheques 
v^tal da i ^ c u b r i r e i m o n t a n -
¡ S n e , rn.lsma en las t res i113' 
? ^ a t a 5eEclonadas . Si se t i ene 
r » »e va- i Vaí0r r ea l de e&os che-
w ^ a como 61 doc to r Orestes 
^ P 4 i r V 0 1 mcaos de cien m i l 
¿ P e s o ! •leU(las por mAs de 800 
> 6 e," o p e r a c i ó n que t a m b i é n 
S e i o s l T r ped ro A l m o i d a — 
bS^O!. . ^ riC03 hacendados de 
l o t i z a d o s ncIa a sus adpudod 
^Cuh. . U;  1 ó 
l i e p V 0 rfi $65.000.00 a l  
h ^ o Upmrini1 5 C o m p a ñ í a . 
h ^ t i , ' . r ,r^t;«. 'r .os i  
W c o v C.on hipotecas a f a v o r 
L0 Nacional de Cuba. 
I m p o r t a m u y m u c h o por l a m i s m a 
g ravedad que con e x a g e r a c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a se v iene a t r i b u y e n d o a es-
t a n e g o c i a c i ó n , y a en o r d e n a su 
c o n s t l t u c i o n a l i d a d , como a l a b o n -
dad i n t r í n s e c a de l a o p e r a c i ó n que 
o r i g i n a , con su secuela de d e c l a m a t o -
r ias apreciaciones sobre su h o n e s t i -
dad , que se e x a m i n e n con d e t e n i -
m i e n t o y se e s tud ien con a t e n c i ó n los 
aspectos todos d ü l p r o b l e m a pa ra l l e -
gar a conclusiones Insp i radas en l a 
m á s sana c r í t i c a y no p r o d u c t o de 
impres iones p r i m e r a s , de apasiona-
m i e n t o s p o l í t i c o s , de bas tardos i n t e -
reses o de estados de o p i n i ó n f a l -
samente f o r m a d o s . 
E l E j e c u t i v o N a c i o n a l y l a C o m i -
s i ó n m i x t a que p r o d u j o e l d i s c u t i d o 
D i c t a m e n , h a n debido d e t e r m i n a r s e 
a l a a d q u i s i c i ó n d e l " A n t i g u o Con-
v e n t o do Santa C l a r a " , apa r t e de 
o t r a s razones que se m e n c i o n a r a n , 
po r las c i r cuns tanc ias e igu i en t e s : 
P o r ser u n p r o b l e m a cada d í a de 
m á s d i f í c i l s o l u c i ó n 1?- i n s t a l a c i ó n de 
las Of ic inas P ú b l i c a s en ed i f i c io s de 
l a p ro y dad de l Es tado , a l e x t r e m o 
de que hay g r a n n ú m e r o de e l las 
ins ta ladas c u e i i f i c i o s p a r t i c u l a r e s 
po r los que se pagan crecidas r e n -
tas y con todos los i nconven ien t e s 
de no estar en locales que r e ú n a n 
las condic iones apetecibles , separa-
dos muchas do el las de los cen t ros 
of ic ia les de que dependen, p u d i e n d o 
logra r se l a a d a p t a c i ó n de ta les de-
p a r t a m e n t o s en e l ed i f i c i o " A n t i g u o 
Conven to de Santa C l a r a " . 
De que l a e n t i d a d v e n d e d o r a h a 
aceptado como pa r t e de l p rec io y a 
su v a l o r n o m i n a l l a expresada deu-
da dal s e ñ o r Pedro A r e n a l , con l o 
que s e ' ob t i ene u n benef ic io i n d i s c u -
t i b l e para e l Es tado , que de ese m o -
do cobra m á s de $1 .000,000.00 de l a 
deuda de l Banco N a c i o n a l de Cuba , 
y t a m b i é n pa ra e l r e f e r i d o Banco 
que cobra a su v a l o r n o m i n a l d i cho 
c r é d i t o f sus in tereses ; 
P o r q u e a l pagarse e l r e s to de l 
p rec io de l a v e n t a con d ine ro p r o -
cedente del Banco N a c i o n a l de C u -
ba se d i s m i n u y e t a m b i é n e l c r é d i t o 
d e l Es tado c o n t r a esta I n s t i t u c i ó n 
y en nada se m e r m a e l Tesoro P ú -
b l i c o ; 
P o r l a necesidad i m n r e s c i n d i b l e de 
u n l o c a l do a m p l i t u d s u f i c i e n t e e 
h i s t ó r i c a m e n t e in te resante , p a r a que 
nues t ros p roduc to s puedan e x h i b i r -
se pe rmanen t emen te en u n Museo 
C o m e r c i a l que d é a conocer a los 
ex t r an j e ro s que no? v i s i t a n los f r u -
tos de n u e s t r o suelo y las e labora-
ciones de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l ; 
P a r a e v i t a r que las r e l i q u i a s h is -
t ó r i c a s conservadas en n u e s t r o M u -
seo N a c i o n a l s igan su f r i endo los na-
t u r a l o s quebran tos d ^ no t e n e r u n 
l u g a r d e f i n i t i v o donde i n s t a l a r l a s , 
l o que puede hacerse c ó m o d a m e n t e 
en los a m p l i o s salones del s e ñ o r i a l 
C o n v e n t o ; y f i n a l m e n t e 
P o r q u e e l ed i f i c i o " C o n v e n t o de 
Santa C l a r a " es por su a n t i g ü e d a d y 
c o n s t r u c c i ó n u n a p r o p i e d a d de i n -
cues t ionab le v a l o r h i s t ó r i c o y a r t í s -
t i co que h a deb ido conservar e l Es-
t a d o , ve lando p o r el m a n t e n i m i e n t o 
de las t r a d i c i o n e s n ú b l i c a s . como se 
h a n expresado con r e i t e r a c i ó n y una-
n i m i d a d l a prensa p e r i ó d i c a y dis-
t i n t a s i n s t i t u c i o n e s c u l t u r a l e s . 
E l C lub R o t a r l o do l a H a b a n a , que 
se d ice vocero de t o d a causa nob le 
y conven ien te a lop intereses p ú b l i -
cos, c o n o c i ó en uno de sus a l m u e r 
zo-resiones en les comienzos de l a ñ o 
de 192 3. do u n a p r o p o s i c i ó n f o r m u -
l a d a por ' el r o t a r l o doc to r J u a n M a -
r i n e l l o . eu e l sen t ido de i n t e r e sa r de 
los Poderes P ú b l i c o s , nac iona les o 
m u n i c i p a l e s , l a a d q u i s i c i ó n de todo 
e l Conven to o de la p a r t e de é l don-
de se e n c o n t r a b a n las r e l i q u i a s m i -
lagrosas y f e l i z m e n t e conservadas, 
que nos h a b l a n de l a H a b a n a de otros 
s ig los . 
' Se ha r e p e t i d o m u c h o que e l De-
c r e t o 329 es a b s o l u t a m e n t e i l ega l 
po r carecer e l P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a de facu l t ades cons t i t uc iona -
les p a r a a d q u i r i r a n i n g ú n t í t u l o bie-
nes que a u m e n t e n e l p a t r i m o n i o del 
E s t a d o , y en t a l sen t ido se i n s p i r a -
r o n los d i s t i n t o s P royec tos de Ley 
ob je to de d i s c u s i ó n en n u e s t r o Con-
grer-o y que por discrepancias en sus 
t ex tos d i e r o n o n g ^ n a l a d e s i g n a c i ó n 
de l a C o m i s i ó n M i x t a que g e n e r ó el 
D i c t a m e n ob je to aho ra de a t e n c i ó n 
p ú b l i c a . , 
X o me oreo a u t o r i z a d o a d a r o p i -
n i ó n sobre este p r o b l e m a de í n d o l e 
j u r í d i c a , que han debido es tud ia r 
con d e t e n i m i e n t o el S e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a y su Secretar io 
de J u s t i c i a , j u r i s c o n s u l t o s ambos que 
e x a m i n a r o n los aspecto? legales de 
l a c u e s t i ó n y los t í t u l o s domin icos 
d e l Conven to , a s í como los compe-
tentes m i e m b r o s que i n t e g r a r o n la 
C o m i s i ó n M i x t a ; pero s í puedo soste-
ner que todos los bienes i nmueb le s 
que e l Es tado Cubano ha a d q u i r i d o , 
desde su c o n s t i t u c i ó n a l a fecha, lo 
h a n sido s i m p l e m e n t e p o r Decre tos 
Pres idencia les . 
A l t e s t i m o n i o de m u y d i s t i n g u i d o s 
y r epu tados Abogados de esta Ca-
p i t a l , de quienes m o he asesorado 
en osto asunto , me r e m i t o cuando 
a f i r m o que d e n t r o del s t a tus l ega l 
v igen t e , e l s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a t i e n p facu l tades pa ra a d q u i -
r i r en txtpT d e l Es t ado bienes de 
c u a l q u i e r claee. 
Si r e co rdamos les sesiones, de 
n u e s t r a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e ve-
remos q u ^ el sabio doc to r L e o p o l d o 
B e r r i e l qu iso d a r a l Congreso l a fa-
c u l t a d de vender y c o m p r a r ; pero 
que l a C o n s t i t u y e n t e r e c h a z ó su p r o 
p o s i c i ó n , d á n d o l e a l Poder Leg i s l a -
t i v o so lamen te l a f a c u l t a d de ven-
der . 
L a m i s m a L e y F u n d a m e n t a l espe-
c i a l m e n t e conf ie re a l P res iden te de 
la, R e p ú b l i c a , p n t r e sus a t r ibuc ione? , 
l a de d i c t a r cuantos decretos y d i s -
pTp.icionea soan necesarios a l a bue-
na m a r c h a de l Es tado , lo que ha s i -
do I n t e r p r e t a d o r e c t a m e n t e po r e l 
T r i b u n a l Sup remo de Jus t i c i a en su 
n o t a b l e sentencia de 17 de M a y o de 
1916 que dec la ra que l a ú n i c a res-
t r i c c i ó n que el t e x t o c o n s t i t u c i o n a l 
i m p o n e a l a f a c u l t a d d e l P res iden te 
do l a R e n ú b l i c a de d i c t a r decretos 
fiebre t o d a clase de asuntos r e f e r en -
tes e l g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n del 
Es tado , es l a ex is tenc ia de Leyes 
que expresamente r e s u l t e n c o n t r a v e -
n idas . 
L a L e y O r g á n i c a de l Pode r E j e -
c u t i v o no da /expresamente a l Pre -
s idente l a f a c u l t a d de c o m p r a r . S in 
' e m b a r g o , parece a t r i b u í r s e l a en su 
A r t í c u l o c i en to c i n c u e n t a y nueve , 
cuando d ice : " E n todos los casos en 
que l a L e y a u t o r i z a l a e n a j e n a c i ó n 
o e l a r r e n d a m i e n t o de bienes i n m u e -
bles per tenecientes a l Es tado , y no 
prescr ibe expresamente el f u n c i o n a -
r i o que h a y a de o t o r g a r e l c o n t r a t o , 
c o m p e t e r á a l Secre ta r io de H a c i e n -
da o t o r g a r l a e s c r i t u r a cor respon-
d ien te . E l Secre ta r io de H a c i e n d a 
r e p r e s e n t a r á a l Es t ado en t o d a es-
c r i t u r a p o r l a que este a d q u i e r a b ie-
nes y c o n s e r v a r á y c u s t o d i a r á l a t i -
t u l a c i ó n r e f e r en t e a los m i s m o s . " Si 
e l L e g i s l a d o r reconoce l a necesidad 
de u n a L e y p a r a ena jenar bienes 
de l E s t a d o y en e l m i s m o precepto ha-
b l a de a d q u i s i c i ó n , l i m i t á n d o s e a de-
c i r que compete a l Secre ta r lo de H a -
c ienda r ep re sen ta r a l Es tado en l a 
e s c r i t u r a p ú b l i c a co r respond ien te , es 
v i s t a p o r lo c l a r o su i n t e n c i ó n de no 
e s t i m a r ind i spensab le l a ex i s tenc ia 
de u n a L e y pa ra que e l Poder E j e c u -
t i v o a d q u i e r a bienes, a u m e n t a n d o e l 
p a t r i m o n i o de l Es t ado . 
L o que s í parece p r o h i b i r l a L e y 
a l P r e s iden t e de l a R e p ú b l i c a , es 
a p r o p i a r po r s í los fondos necesa-
r i o s p a r a e l pago de l b ien que ad -
q u i e r a , pues esta f a c u l t a d se supone 
r e f e r i d a p o r n u e s t r a C a r t a F u n d a -
m e n t a l a l Pode r L e g i s l a t i v o . C a b r í a 
d i s c u t i r s i con respecto a los ingresos 
procedentes de l a l i q u i d a c i ó n d e l 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba t i ene t a m -
b i é n exc lu s iva j u r i s d i c c i ó n e l C o n -
greso, d e s p u é s que e l e m i n e n t e ca-
t e d r á t i c o de Derecho A d m i n i s t r a t i -
v o de n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
d o c t o r E n r i q u e H e r n á n d e z C á r t a y a , 
ex-Secre ta r io de Hac i enda , p a r a pa-
g a r a t rasos de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
p r o p u s o y r e f r e n d ó u n Decre to P r e s i -
d e n c i a l a p r o p i a n d o po r s í , y s in l a 
p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l Congreso, pa r -
te de los fondos exis tentes en l a Te-
s o r e r í a N a c i o n a l procedentes d é pa-
gos hechos por e l Banco N a c i o n a l de 
Cuba , p o r en tender que c o n f o r m e a 
l a L e y de Bases de l Presupues to , l a 
a c c i ó n d e l Congreso se r e f e r í a ú n i -
camen te a los ingresos o r d i n a r i o s d e l 
E s t a d o , es dec i r , a los ingresos pre-
supuestados y los abonos d e l B a n -
co N a c i o n a l de Cuba no t e n í a n t a l 
c a r á c t e r . 
E l m i s m o Pres idente de l a R e p ú -
b l i c a h a reconoc ido ce losamente los 
fueros de l Congreso á l n o e j ecu t a r 
e l D e c r e t o 329, m e d i a n t e el o t o r g a -
m i e n t o de l a co r r e spond ien t e esc r i -
t u r a . 
De esta suer te en su c o m u n i c a c i ó n 
a l a C á m a r a de Representan tes de 2 
de A b r i l de l pasado a ñ o d i j o : " e n -
t i e n d o que los pagos de l a pa r t e de 
p rec io a sat isfacer en e fec t ivo y los 
in tereses caso de rea l izarse e l c o n -
t r a t o de c o m p r a - v e n t a a que se r e -
f i e r e e l Decre to 329 de 10 de M a r z o 
ú l t i m o d e b e r á n f i g u r a r en l a s e c c i ó n 
de l p resupues to n a c i o n a l cor respon-
d ien te a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a o 
en a l g ú n presupues to a d i c i o n a l ; s a l -
v o que se abonen estas ob l igac iones 
por m e d i o de u n a L e y Espec ia l y esto 
h a b r í a de depender de lo que aco rda -
r a e l Congreso con v i s t a de l mensa je 
p r e s i d e n c i a l s o l i c i t a n d o l a i n c l u s i ó n 
de esos c r é d i t o s en los presupues tos 
o l a a p r o b a c i ó n He u n a L e y po r ser 
uno u o t r o p r o c e d i m i e n t o a m i j u i -
cio e l l e g a l , n o obs tan te las m u c h a s 
ocasiones en que e l E j e c u t i v o N a c i o -
n a l p r e s c i n d i ó de observar los con l a 
s a n c i ó n t á c i t a de l C o n g r e / ' " , y en 
su mensaje a l Congreso de fecha 2 de 
A b r i l de l m i s m o a ñ o e s c r i b i ó ; " s i 
l a C á m a r a esper l i e l c o n s i g u i e n t e 
mensa je de l E j e c u t i v o p a r a ob t ene r 
cons ignaciones de can t idades p a r a 
pago de plazos del p rec io de c o m p r a 
e in tereses , t i ene l a f a c u l t a d cons-
t i t u c i o n a l de conocer e l a s u n t o . " -
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de sus f a l l o s , o con l a r e m o c i ó n an-
t o j a d i z a de sus f u n c i o n a r i o s para 
d e s t r u i r de esta suer te el p r i n c i p i o 
b á s i c o de l a i g u a l d a d y s e p a r a c i ó n 
de los Poderes de l Es tado , as iento 
de t o d a n u e s t r a d o c t r i n a c o n s t i t u c i o -
n a l . 
L a s Leyes , po r o t r a pa r t e , no pue-
den t ene r efecto r e t r o a c t i v o pa ra le 
s iona r derechos a d q u i r i d o s , y l a n u -
l i d a d que se p r e t e n d í a de l Dec re to 
329 v a l í a t a n t o como dar a l a L e y 
r e t r o a c t l v i d a d con d a ñ o ev idente de 
l e g í t i m o s derechos, a d q u i r i d o s a l a m -
pa ro de ese Decre to . 
E l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú -
b l i ca con l a r e p r e s e n t a c i ó n l ega l de l 
Es t ado Cubano y en uso de sus pre-
r r o g a t i v a s cons t i tuc iona le s h a con-
ce r t ado c o n l a " C o m p a ñ í a U r b a n l -
zadora San ta Cla ra , S. A . " l a com-
p r a - v e n t a de l ed i f i c io " A n t i g u o Con-
ven to de Santa C l a r a " , con acuerdo 
sobre l a cosa ^ 61 r vec io . H a y , por 
ende, u n c o n t r a t o con todos los re-
qu i s i t o s esenciales a su va l idez , que 
es fuen te de derechos y ob l igac iones 
pa ra ambas par tes con t r a t an t e s , e 
i n v a l i d a r esa s i t u a c i ó n J u r í d i c a me-
d i a n t e u n a L e y s e r í a l o m i s m o que 
da r a esa L e y efectos r e t r o a c t i v o s , 
con menoscabo de derechos b ien ad -
q u i r i d o s e i n f r a p c i ó n de lo que d is -
pone e l A r t í c u l o t r t u e de l a C o n s t i -
t u c i ó n . ' # 
A d e m á s , e l Es t ado Cubano d e b e r á 
c u m p l i r las es t ipu lac iones de l con t r a -
t o de c o m p r a - v e n t a ce lebrado con 
l a " C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a Santa 
C l a r a , S. A i " Si no las c u m p l e por -
que e l Congreso se n e g a r á a v o t a r 
los c r é d i t o s , s i empre v e n d r í a o b l i -
gado a sa t isfacer a l a e n t i d a d que 
represen to , u n a c rec ida indemniza -
c i ó n p o r los d a ñ o s y pe r j u i c io s s u f r i -
dos p o r t a l i n c u m p l i m i e n t o . Y ha 
hecho m u y bien l a C o m i s i ó n M i x t a 
en s a lva r esas d i f i c u l t a d e s r e c o m e n -
dando se v o t e n los c r é d i t o s necesa-
r i o s p a r a el pago de l prec io de l a 
c o m p r a - v e n t a en f o r m a a l t a m e n t e 
c o n v e n i e n t e a l Es tado , pues l a s u m a 
a desembolsar , como queda exp l ica -
do en e l curso de esta ca r t a , se ob-
t i ene de l Banco N a c i o n a l de Cuba, 
s in que sa lga u n solo centavo de l 
E r a r l o P ú b l i c o . 
| C R O N I C A C A T O L I C A 
Q u i e r o p o r ú l t i m o hacer cons ta r 
r e spond iendo a l a ma led icenc ia con 
que h a v i s t o c i e r t a pa r t e de la o p i -
n i ó n l a expresada compra , que l a 
h o m b r í a de bien de las personas que 
i n t e g r a n los o rgan i smos d e l Es t ado 
que h a n conocido y es tud iado con m i -
nuc iosa e sc rupu los idad los de ta l les 
todos de l a o p e r a c i ó n , da p o r s í su-
f i c i e n t e g a r a n t í a de hones t i dad a l 
expresado D i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
M i x t a de l Congreso, i que y a es h o r a 
de d a r u n a l t o en e l c a m i n o e m p r e n -
d i d o de d e m o l e r — ¡ p o r e l solo a f á n 
de d e m o l e r ! — r e p u t a c i o n e s / f i n sag ra -
das po r muchos a ñ o s de pureza y de 
r e c t i t u d ! ¡ Q u e ya es h o r a de que 
c o m p r e n d a m o s que a l e n l o d a r s in r a -
z ó n de recha a nues t ros represen ta -
t i v o s nos en lodamos a nosot ros mi s -
m o s ! 
Reaccione en b u e n a h o r a l a p ú -
b l i c a o p i n i ó n , e n c a ú c e s e p o r sende-
ros de m o r a l i d a d l a v i d a a d m i n i s t r a -
t i v a d e l Es tado , d e s t l é r r e s e pa ra 
s i e m p r e e l pecu lado de nuest ros a sun-
tos p ú b l i c o s ; pero no se come ta l a 
i n j u s t i c i a y e l e r r o r de a tacar J o r 
I n m o r a l u n a o p e r a c i ó n decente, de 
c o n v e n i e n c i a innegab le p a r a e l Es-
t a d o y que a l e n t a r o n v i g o r o s a m e n t e 
los m i s m o s ó r g a n o s de l a prensa pe-
r i ó d i c a que hoy l a c o m b a t e n con 
i n e x p l i c a b l e e n s a ñ a m i e n t o . 
Pe rdone s e ñ o r D i r e c t o r l a m u c h a 
e x t e n s i ó n de esta ca r t a , en g r a c i a a 
m i deseo de que sea l a ú l t i m a pa l a -
b r a que sobre este asunto se me o iga , 
y quedo de us ted , a n t i c i p a d a m e n t e 
r econoc ido , m u y a t « * . a m i g o y S. S., 
Gaspar de l a V e g a 
L a C o m i s i ó n M i x t a des ignada p o r 
e l Congreso p a r a d i c t a m i n a r e l P r o -
j^ecto de Ley , que a p r o b ó l a C á m a r a 
y m o d i f i c ó el Senado, n o ha p o d i d o 
en m a n e r a a l g u n a r e c o m e n d a r l a n u -
l i d a d o d e r o g a c i ó n del Decre to n ú -
m e r o 329 , p o r q y e d e s p u é s de las i n -
te rpre tac iones del P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a , el r e f e r i d o Decre to no i n -
f r i n g e l a C o n s t i t u c i ó n y l ó g i c a m e n t e 
h a b r í a de carecer de base l a L e y que 
fue ra a p r o d u c i r su d e r o g a c i ó n p o r 
e s t i m a r l o i n c o n s t i t u c i o n a l . 
E l Pode r L e g i s l a t i v o n o puede de-
r o g a r o a n u l a r los Decretos o d i spos i -
ciones de l Poder E j e c u t i v o : A ) si 
el Dec re to o d i s p o s i c i ó n d e l Pode r | 
E j e c u t i v o i n f r i n g e l a C a r t a F u n d a -
m e n t a l o las Leyes de l a R e p ú b l i c a , 
co r responde a l Pode r J u d i c i a l y no 
a l Congreso , en l a v í a y f o r m a p r o -
cedente, r e so lve r sobre su n u l i d a d y 
B ) si e l Decreto o d i s p o s i c i ó n d e l 
P re s iden t e de la R e p ú b l i c a no v u l n e -
r a l a C o n s t i t u c i ó n , r e s u l t a a todas 
luces m á s i l e g a l l a m e d i d a d e l C o n -
greso que p r o d u j e r a su n u l i d a d o d e -
r o g a c i ó n . 
D e aceptarse como c o n s t i t u c i o n a l 
el p r i n c i p i o consagrado en e l p r i m i -
t i v o P royec to de L e y , m o d i f i c a d o 
ace r t adamen te por l a C o m i s i ó n M i x -
ta se l l e g a r í a a l a m á s absurda d i c -
t a d u r a d e l Congreso, de suma grave-1 
dad po r su m i t i g a i r r e s p o n s a b i l i d a d , i 
A d m i t i r como p r e r r o g a t i v a de l Con- j 
greso l a f a c u l t a d de a n c l a r o deror I 
ga r los decretos o disposiciones del 
E j e c u t i v o , s é r í a a u t o r i z a r l a e n o r m i -
dad árs que se v o t a r a n Leyes de jando • 
s in efecto disposiciones de o rden i n -
t e r i o r de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
o s imp le s medidas de p o l i c í a , en cuyo 
i caso se h a b r í a e r i g i d o e l Poder L e -
g i s l a t i v o en e l P r i m e r Poder de l Es-
I t ado , capaz de i n t e r v e n i r d i r e c t a m e u -
1 te en las f u n c U u e s de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , do l l e g a r has ta el m i s m o poder 
J u d i c i a l , pa ra s u b o r d i n a r l o a su i m -
l pe r io c o n la a n u l a c i ó n o s u s p e n s i ó n 
D E P A L A C I O 
I N D U L T O S 
H a n s ido i n d u l t a d o s los s igu ien tes 
penados : 
— E d u a r d o Bosch F l e l t e s , condena-
do a u n a ñ o por r o b o . 
— F e r n a n d o M a r t í n e z Cabrera , 
condenado a u n a ñ o y u n d í a po r 
i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
— R o q u e V i l l a u r r u t i a , condenado 
a c u a t r o a ñ o s dos meses, po r r o b o . 
E L P A S O A N I V E L E \ A G U A 
D U L C E 
E l s e ñ o r O r t e l i o F o y o , Pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s y 
V e c i n o s de los repar tos Chaple y 
L o m a de L u z , ha so l i c i t ado a u d i e n -
cia d e l s e ñ o r Pres idente de l a R e - , 
p ú b l i c a pa ra una c o m i s i ó n de d i c h a ! 
o n t i d a d , que i r á a en t rega r una expo- I 
s i c i ó n r e l ac ionada con l a cons t ruc - , 
c i ó n de u n elevado sobre e l paso a 
n i v e l de A g u a D u l c e . 
L A S COB P O R A ( T O N ES 
E C O N O M I C A S 
E l P res iden te de la F e d e r a c i ó n \ 
N a c i o n a l de Corporaciones E c o n ó m i - I 
r as v i s i t ó ayer a l Jefe d e l Es tado , I 
s o l i c i t a n d o una aud ienc ia pa ra que í 
el Consejo D i r e c t i v o en p leno d e l c i - i 
t ado o r g a n i s m o vaya a d a r l e cuen ta i 
de l a r ec ien te c o n s t i t u c i ó n del m i s m o 
y de l p r o g r a m a que se ha t r azado . 
E N T R E V I S T A 
E l p r ó x i m o m a r t e s v i s i t a r á a l Je-
fe del Es tado el A l c a l d e de C i e n í u e - ! 
gos, a c o m p a ñ a d o p o r una c o m i s i ó n 
d? congresis tas . 
I N C A U T A C I O N S I N "R'FECTO 
Por decreto p res idenc ia l BQ h a de-
j a d o s i n efecto l a i n c a u t a c i ó n de l a 
f i anza de $300.00 p res tada p o r I g -
nac io M l l a n é s T a m a y o a f a v o r de Joa-
q u í n G a r c í a S á n c h e z . 
DO.AUXGO I I I D E S P U E S D E L A 
E P I F A N I A 
San M a t e o , V I I I , 1-13 
" E n aque l t i e m p o : H a b i e n d o ba-
j a d o J e s ú s de l mon te , le f ué s igu ien -
do g r a n m u c h e d u m b r e de gentes. E n 
esto v i n i e n d o a é l u n leproso le ado-
r aba d i c i e n d o : S e ñ o r , ai t u q u i t i e s , 
puedes l i m p i a r m e . Y J e s ú s , exten-
d iendo l a m a n o , le t o c ó d i c i e n d o : 
Q u i e r o : queda l i m p i o ; y a l i n s t an t e 
q u e d ó c ü r a d o de su lepra . Y J e s ú s 
le d i j o : M i r a que no lo digas a na-
d ie ; pero ve a p resen ta r te a l sacer-
do te , y ofrece e l don que M o i s é s or-
d e n ó , pa ra que les s i r v a de t e s t imo-
n i o . Y a l e n t r a r en C a f a r n a u m le sa-
l l ó a l e n c u e n t r o u n c e n t u r i ó n , y le 
rogaba , d i c i e n d o : S e ñ o r , u n c r i ado 
m í o e s t á pos t r ado en m i casa p a r a l í -
t i co , y padece m u c h í s i m o . D í c e l e Je-
s ú s : Y o i r é , y le c u r a r é . Y r e p l i c ó 
e l c e n t u r i ó n : S e ñ o r , no soy yo d i g -
no de que t ú en t res en m i casa; pe-
r o m á n d a l o con t u p a l a b r a y queda-
r á c u r a d o m i c r i a d o . Pues a ú n yo, 
que n o soy m á s que u n h o m b r e su-
j e t o a o t ros , como tengo soldados a 
m i m a n d o , d i g o a l u n o : m a r c h a , y 
é l m a r c h a ; y a l o t r o : ven , y v i e n e ; 
y a m i c r i a d o : haz esto, y lo hace. 
A l o i r esto J e s ú s , m o s t r ó g rande 
a d m i r a c i ó n , y d i j o a los que le se-
g u í a n : E n v e r d a d os d i g o , que n i 
a u n en m e d i o de I s r ae l he h a l l a d o 
fe t a n g rande . A s í yo os dec la ro que 
v e n d r á n m u c h o s " g e n t i l e s " del o r i e n -
te y de l occ idente , y e s t a r á n a l a 
mesa con A b r a h a m , Isaac y Jacob 
en e l r e i n o de los c ie los ; m i e n t r a s 
que los h i j o s de l r e i n o ( " l o s j u d í o s " ) 
s e r á n echados f u e r a a las t i n i e b l a s : 
a l l í s e r á e l l l a n t o y e l c r u j i r de 
dientes . D e s p u é s d i j o J e s ú s a l cen-
t u r i ó n : V e t e , y s u c é d a t e c o n f o r m e 
has c r e í d o ; y en aque l l a h o r a mis-
m a q u e d ó sano e l c r i a d o , " 
L A O J I A C I O N 
Las curac iones que se n a r r a n en 
e l E v a n g e l i o de hoy hechas po r e l 
S e ñ o r merced a las pe t ic iones que se 
le d i r i g i e r o n l l enas de fe y de con-
f i a n z a nos d a n p i é a deci r a lgo so-
b re l a o r a c i ó n . 
Q U E E S L A O R A C I O N 
L a o r a c i ó n en su sen t ido m á s ge-
n e r a l es l a e l e v a c i ó n de l a men te a 
Dios , es dec i r c u a l q u i e r afecto de-
v o t o de l a l m a pa ra con Dios y las 
cosas sobrena tu ra le s . E n sen t ido 
m á s r e s t r i n g i d o y p r o p i o , o r a r es 
p e d i r a Dios las cosas convenien-
tes, como e n s e ñ a Santo T o m á s . 
L a o r a c i ó n es " m e n t a l y v o c a l " , 
s e g ú n que se haga con solo l a m e n -
te o t a m b i é n con pa labras . 
S U N E C E S I D A D 
L a o r a c i ó n es necesar ia a todos , 
c o m o e n s e ñ a n las Sagradas E s c r i t u -
r a s : " V e l a d y o r a d perseverante-
m e n t e y no des fa l l ece r" (San L u c . 
X V I I I , 1 ) . L a r a z ó n de este p re -
cepto se deduce a s í de l a ob l iga -
c i ó n de d a r c u l t o a Dios como de 
l a necesidad d e l h o m b r e . 
Es t a m b i é n necesaria l a o r a c i ó n , 
po rque e l l a es t a m b i é n el m e d i o o r -
d i n a r i o es tablec ido p o r Dios p a r a l a 
o b t e n c i ó n de las grac ias necesarias. 
Ped id y r e c i b i r é i s (San J u a n , 
X V I , 24 . ) 
E L P R E C E P T O D E O R A R 
E l precepto de o r a r o b l i g a a que 
se haga " c o n f r ecuenc ia" . Eso qu i e -
ren dec i r las pa labras de l E v a n g e l i o : 
"Conv iene s i empre o r a r " , es dec i r , 
con f recuenc ia , en t i e m p o o p o r t u n o , 
y no de ja r de o r a r por causa de te-
d io , o a b a t i m i e n t o . Q u i e n de o r d i n a -
r i o d i r i g e a D ios sus obras, " o r a s i em-
p r e " . 
E F I C A C I A D E L A O R A C I O N 
L a o r a c i ó n do tada de las " c o n d i -
ciones d e b i d a s " t iene u n a ef icacia 
i n f a l i b l e en v i r t u d de l a " p r o m e s a 
de C r i s t o : T o d o aque l que p ide , re -
c i b e " (S. L u c , X I , 10 . ) " C u a n t o p i -
d i e r ó i s a l Pad re en m i n o m b r e , os 
lo c o n c e d e r á " . (S. J u a n X V I , 23 . ) 
,Las condic iones que se r e q u i e r e n 
son, que se haga : l o . devo ta y a ten-
t a m e n t e ; 2o. con perseveranc ia ; 3o. 
con h u m i l d a d y conf i anza ; 4o. que 
se p i d a n cosas necesarias o ú t i l e s . 
Cosas t empora l e s se deben p e d i r con 
c o n d i c i ó n de que puedan ser de pro-
vecho a l a sa lud de l a l m a . 
E L A L M A N A Q U E D E L A C A R I D A D 
A n u e s t r a mesa de r e d a c c i ó n l l e -
ga, e l A l m a n a q u e de l a C a r i d a d , 
Con t i ene el s igu ien te s u m a r i o : Sa-
l u d o , R e s u m e n de l a H i s t o r i a de Cu-
ba, Resumen de l a ñ o 1923 y pred ic -
ciones p a r a 1924 , Epocas c é l e b r e s 
P o s i c i ó n g e o g r á f i c a . Estaciones de i 
a ñ o . E n t r a d a del Sol en los s ignos 
del Zodiaco , Ecl ipses , Sol en e l Ze-
n l r , C o m p u t o e c l e s i á s t i c o . T é m p o r a s 
Sagradas Ordenes, Velaciones , Fies-
tas mov ib l e s . 
L o s d í a s de ayuno y abs t inenc ia . 
Misas que se ce lebran los d í a s de! 
ayuno y abs t inenc ia . D i s t r i b u c i ó n de l i 
Jub i leo C i r c u l a r , R i m a Ind ice a l fa -
b é t i c o d e l S a n t o r a l , D i s t r i b u c i ó n del1 
San to r a l po r meses. I n t e r c a l a d o con 
b e l l í s i m o s a r t í c u l o s en prosa y ver-
™ L ? á K Í n a S , de anunc ios . D i v i s i ó n 
de Ca de Cuba ' G u í a r e s ^ e a 
J * V que c o m P ^ n d e po r D i ó c e -
sis los Juzgados M u n i c i p a l e s , s a l ida 
iJrt5 an?e' t renes ' Pr inc ipa les pe-
r i ó d i c o s Tea t ros , Hote les , B i b l i o t e -
cas, p r i n c i p a l e s colegios c a t ó l i c o s 
iglesias p r i n c i p a l e s . Comun idades re-
l ig iosas . Cue rpo Consu la r , Casas de 
socorro . Hosp i t a l e s . Casas de sa lud 
Bomberos . Cons igna ta r ios de vapores ' 
c ^ r ^ o r t i S Í 1 1 8 1 1 - ^ 5 y ^ t r a K u : 
f a S ó t genera l por o r d e n a l -
f a b é t i c o de l o s nombres nuevos de 
a H a b a n a Se rv ic io de cables con 
Í a ñ í a P ^ n ^ 108 ^ ^ d a . Com 
L í i P/, Sta' tasa de cables, car tas 
c a b l e g r á f i c a s y r a d i o g r a m a s . Serv ic io 
de correos i n t e r i o r y exterior Notas 
B lanca y Regla . F e r r o c a r r i l cubano 
de H e r s h e y en t r e r a « a m ^uoano 
E s el a l m a n a q u e m á s c o m p l e t ó l a -
ra (. uba, a l a pa r que una g u í a ú t i -
l í s i m a . 
Puede a d q u i r i r s e en la p o r t e r í a de 
la Ig l e s i a de l a Merced , y en las 
p r inc ipa le s l i b r e r í a s . 
E S C U E L A S PLAS D E G U A N A B A C O A 
M e m o r i a 1 9 3 2 - l í ) 2 3 _ 
Con g r a t í s i m a complacenc ia acu-
samos recibo de l a M e m o r i a corres-
pond ien te a l Curso escolar de 1922-
1923, de t a n j u s t a m e n t e r e n o m b r a -
das Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
E n t r e las me jo ra s i n t r o d u c i d a s , f i -
g u r a n dos d ignas de todo e log io , y 
que condenan con el a r g u m e n t o de 
los hechos, que los curas no son 
r e f r ac t a r io s a l p rogreso , antes b i en 
son los m á s entus ias tas i m p u l s a d o -
res de l m i s m o . E l C u r a se opone, 
no a l progreso, s ino a l m a l uso que 
del m i s m o se hace, 
L A R A D I O T E L E F O N I A E N L A S 
E S C U E L A S P I A S 
" P o r todas par tes se o í a h a b l a r 
de l R a d i o . Se p recon izaban las ex-
celencias del R a d i o oomo u n paso 
m á s ' en l a m a r c h a so rp renden te de 
las apl icaciones de las H o n d a s Her -
zianas. Los h o m b r e s h a b í a n a r r anca -
do un- nuevo secreto a l a e l e c t r i c i -
dad y a todos desde el h o m b r e se-
r i o has ta el n i ñ o de l colegio a g u i -
j oneaba l a c u r i o s i d a d de ve r y con-
t e m p l a r l a m a r a v i l l a de l a R a d i o t e -
l e f o n í a . 
E n l a m á s h u m i l d e azotea se l e -
v a n t a b a l a an tena receptora , y no e r a 
j u s t o n i l ó g i c o que en las d e l Cole-
g io de Guanabacoa , uno de los p r i -
meros cen t ros de i n s t r u c c i ó n y de 
c u l t u r a de Cuba , no aparec ie ran 
t a m b i é n como potentes t e n t á c u l o s de 
u n soberbio a p a r a t o receptor de l a 
f i r m a W e s t i n g h o u s e . 
E n efecto; nues t ros a lumnos^ los 
pup i lo s sobre t o d o , p u d i e r o n c o n -
t e m p l a r d i c h o a p a r a t o conven ien te -
men te i n s t a l ado en e l S a l ó n de A c -
tos y gozar con l a a u d i c i ó n de las 
d i fe ren tes s e s i ó n J" t r a s m i t i d a s desde 
la H a b a n a . 
E L C I N E E N L A S E S C U E L A S P I A S 
"Se h a d i s c u t i d o m u c h o l a b o n -
dad de l a a c c i ó n educadora de l C i -
ne; se han l anzado t e r r i b l e s ana-
temas c o n t r a l a I n f l u e n c i a de l Cine 
sobre l a j u v e n t u d de nues t ros d í a s ; 
p robab l emen te u n a de las causas del 
p r e m a t u r a e n v e n e n a m i e n t o m o r a l de 
los J ó v e n e s h a y que busca r l a en l a 
p a n t a l l a . Pero d i g o m a l , no es en l a 
p a n t a l l a I n m a c u l a d a de l Cine , que 
lo m i s m o puede r e f l e j a r las v i r t u d e s 
de los h o m b r e s buenos que las ac-
ciones c r i m i n a l e s de los ma lvados , 
s ino en el a l m a dep ravada y m e r -
c a n t i l i e t a de l que en l a p a n t a l l a p r o -
} ( c t a i n m u n d i c i a s que c o r r o m p e n el 
sent ido e s t é t i c o de l a h u m a n i d a d . 
P resen tad po r el Cine v i r t u d e s c í v i -
cas y escenas nobles , y h a b r é i s dado 
lecciones eficaces de c i v i s m o y de 
nobleza . R e p r o d u c i d q u i m e r a s y abe-
r rac iones de o r d e n m o r a l , y h a b r é i s 
t r a b a j a d o c r i m i n a l m e n t e p a r a l a 
d e g e n e r a c i ó n de vues t ros semejantes 
y en especial de l a j u v e n t u d . De 
m o d o que l a c u e s t i ó n no es de f o n -
do s ino de f o r m a . E l m a l no e s t á 
en e l Cine, s ino en e l que l o mane ja . 
D e c i d i d a m e n t e nos a d h e r i m o s a 
estas consecuencias. Convenc idos de 
l a b o n d a d de las representac iones c i -
n e m a t o g r á f i c a s como resor te de edu-
c a c i ó n has ta en los m o m e n t o s de 
descanso, que j u n t a n , s e g ú n l a r e g l a 
de H o r a c i o , lo ú t i l con lo agradab le , 
i n s t a l amos p o r f i n en estas Escuelas 
P í a s de Guanabacoa , u n soberbio apa-
r a t o marca P a t h é , con e l b e n e p l á c i t o 
po r supuesto, de todos , s i n excep tua r 
uno , de nues t ros a l u m n o s de p u p i l a -
j e , f/je t i enen desde este m o m e n t o 
u n excelente m e d i o pa ra n o encon-
t r a r la rgas las veladas de los d í a s 
f e s t i v o s - y sus v i g i l i a s . " 
Cont iene l a m e m o r i a preciosos ar-
t í c u l o s y l a i l u s t r a n p r o f u s i ó n de 
grabados . 
M u c h o agradecemos a l R e c t o r y 
Profesores de las Escuelas P í a s de 
Guanabacoa el e n v í o de l a preciosa 
M e m o r i a . 
Rec iban n u e s t r a en tus ias ta f e l i c i -
t a c i ó n por l a m a r c h a t r i u n f a l de las 
Escuelas P í a s en Cuba ,a cuyo p ro -
greso m o r a l y m a t e r i a l t a n eficaz-
men te c o n t r i b u y e n . 
D O C T O R F R A N C I S C O H . G A N D O N 
E l d o c t o r F ranc i sco H . G a n d ó n , 
esclarecido c a t ó l i c o p o r sus eminen -
tes v i r t u d e s , nos c o m u n i c a en a t en -
to B . M . , haber t r a s l a d a d o su r e s i -
denc ia a l a ca l le de Z a n j a , 85, ba-
jos . 
E l d o c t o r G a n d ó n , e l Jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda, donde se d i s t i n g u e p o r su l a -
b o r i o s i d a d y honradez . 
Es u n d i g n o d i s c í p u l o de San J o s é 
de Calasanz, h o n r a n d o con su con-
d u c t a p ú b l i c a y f a m i l i a r a las Escue-
las P í a s de Guanabacoa . 
Que c o l m e desdichas y bendic iones 
su nuevo hogar , p a r a que c u m p l i e n -
do con l a ley san ta d e l S e ñ o r en 
v i d a , merezca l a e t e rna c o r o n a de 
la g l o r i a , que m u y de veras le desea-
mos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Como f ies ta de g u a r d a r , en todos 
los t e m p l o s . M i s a c an t ada y p re -
d i c a c i ó n sobre el Santo E v a n g e l i o de 
l a D o m i n i c a . 
P a r a fiestas especiales, v é a s e 1» 
S e c c i ó n de Av i sos Re l ig iosos . 
A L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Q u e r i d o ^ H e r m a n o s : Hoy a las dos 
y m e d i a p , m , , s e r á ; I n a u g u r a d o e l 
Consejo "San H i l a r i ó n " n ú m e r o 2449 
en l a V i l l a de G u a n a j a y , esperando 
vues t r a as is tencia a l so lemne acto. 
J u a n J . M u t i o z a b a l , D i p u t a d o de Es-
tado . 
E l d o c t o r Jo rge L ' R o y , Respetable 
G r a n Caba l l e ro de l Consejo San A g u s -
t í n n ú m e r o 1290 , encarece l a asis ten-
c ia de los H e r m a n o s de este Conse-
j o . 
U n i m o s nues t ro r u e g o , po rque l o 
d e m a n d a e l p r e s t i g i o de l a O r d e n 
en Cuba. 
Es necesar io d e m o s t r a r en l a p ú -
b l i ca r e c e p c i ó n , l a " F r a t e r n i d a d " de 
los Caba l l e ros de C o l ó n . 
P a r a l l e g a r a G u a n a j a y a las dos 
y m e d i a p . m , , h a y que t o m a r e l 
t r e n , que a l a u n a sale de l a Es ta -
c i ó n T e r m i n a l . 
U N C A T O L I C O 
D I A 27 D E EN'ERO 
Este mes e s t á consagrado a l Niño 
J e s ú s . 
Jubileo Circular ,—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia del 
Vedado, 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el Circu-
lar en las Ursulinas, 
Domingo ( I I I d e s p u é s de l a E p i f a n í a ) 
Nuestra Seño ra de Be lén . Santos Juan 
Cr l sós tomo , doctor; Vl ta l lano , papa; 
Emerlo y Mauro, confesores; Dacio y 
Dat ivo, m á r t i r e s . 
San Juan C r l s ó s t o m o . Nacifi por lo« 
años de 347, de oadrea muy d i s t ingu i -
dos. 
Aunque nuestro Santo t e n í a grandes 
talentos y disposiciones para seguir la 
abogac ía , con todo eso era mayor su 
inc l inac ión al re t i ro . En vano se l ison-
jeaba la for tuna, t e n t á n d o l a con las ma-
yores esperanzas, porque el deseo de 
trabajar ú n i c a m e n t e en el negocio Im-
portante de su eterna sa lvac ión , tuvo 
p T a Juan m á s a t rac t ivo que todo lo 
( iemás. F u é ordenado do p resb í t e ro , 
siondo de edad de t r e in ta y ocho años , 
pero dotado ya entonces de una emi-
nente s a b i d u r í a y de una gran v i r t ud . 
Gran j eóse tanta r e p u t a c i ó n y tanto 
c réd i to en los doce primeros a ñ o s d-s 
su I lustre sacerdocio, que habiendo Ta-
cado la s i l la pa t r ia rca l de Constantlno-
pla, fué consagrado por su obispo y 
patr iarca el día 26 de febrero del año 
398. 
Apenas se vió este gran santo en 
aquella sublime dignldari, cuando aten-
diendo ú n i c a m e n t e a l cumplimiento de 
su obl igación, dec la ró la guerra a todos 
los vicios, pero lo hizo con tanta p ru -
dencia y con tanta dulzura, que loa 
m á s desordenados cedieron a su celo. 
El ardor de su celo y su constante en-
-ereza le granjearon muchos enemigos. 
No os fác i l decir en pocas palabras lo 
mucho que padeció este gran Santo. 
Kn f i n , descansó en el Señor el d í a 
14 de septiembre' del a ñ o 407. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L f l I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 3 
Se hace saber a los concesionarios de servic ios de ' agua, que 
pueden a c u d i r a sat isfacer s in recargo a l g u n o , las cuotas del ex-
presado T r i m e s t r e , as i como met ros contadores del a n t e r i o r , a l -
tas, rebajas y aumentos de canons que no han podjdo ponerse a l 
cobro has t a ahora a / las Cajas de este banco , s i to en l a cal le de 
A g u l a r n ú m e r o s 81 y 83. entresuelos , t a q u i l l a s n ú m e r o s 1 y 2 de 
las calles comprend idas de l a A a l a L L y de ]a AI a l a Z res-
p e c t i v a m e n t o todos lo8 d í a s h á b i l e s desde el d í a 3 1 de E n e r o a l 
2 9 de V e h r o r o del a c tua l a ñ o . d u r a n t e las horas de 8 a 1 1 de l a 
m a ñ a n a y de 1 a 3 de l a t a r d e , a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que 
s e r á ue 8 a l l V i a, m . , a d v i r t i é n d o l e s quo el d í a l o , de M a r z o 
del m i s m o a ñ o . q u e d a r á n incursos los morosos en e l recargo de l 
diez por c i en to . 6 
s a t l ^ h ' n 1 1 1 0 d (?e3 P r e 8 e D t " a ,03 recaudadores oí ú l t i m o rec ibo 
aUsfocho. cuando se t r a t e de f incas quo no e s t é n numeradas , a 
í l u de f a c i l i t a r la busca de los recibos. 
l ' u h l í q n o ^ r : ' 
( M L M . do l a Cncsta, 
A l c a l d e M u u l c i p a l . 
Habana . 19 de E n e r o de 1924. 
( f . ) I s i d r o O l h a r e s . 
Pres iden to de l a J u n t a L l q u l -
dadora dpi Banco E s p a ñ o l de l a 
lala de Cuba . 
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P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A Enero 27 de 1924 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ^ 
E N E L S U P R E M O 
L O S SANGRIENTOS SUCESOS D E P F E H T O E S P E R A N Z A (PINAR 
D E L RIO.) 
Una Interesante sentencia acaba coa posterioridad a los hechos re-
de dictar la Sala de lo Criminal de, latados de una hnrlda producida con 
nuestro mis alto Tribunal de Justl-1 instrumento pérfnro cortante en l<a 
cja. mano Izquierda, de la que tardó en 
Refiérese a ta ruidosa causa ee- sanar ciento setenta dlaa. con asia-
f uida contra los procesados José | tencia, habiéndole quedado Inútil el 
Pérez Narante j Nazareno y Pedro1 dedo pulgar de dicha mano, sin que 
Carus Calvo, asi como contra otras i sg baya justificado se la ocasionara 
personas que en definitiva fueron el procesado Jopé Dúvila. ni quién 
E N L A A U D I E N C I A 
SESAliAMIDNTOS PARA E L 
M A R T E S . 
absueltas, con moti7o de los san-
grientos suceso» do que fué escena-
rio, en la mañana del 31 do Mayo 
de 1922. el pueblo de Puerto Espe-
ranza, ds la provincia de Pinar del 
Rio. 
Por la naturaleza del suceso, que 
conmovió hondamente a la nombra-
da provincia y a la República toda. 
Insertamos a continuación los he-
chos probados que sirven de base al 
fallo que en In citada causa dictará 
la Audiencia de Pinar del Río: 
" R E S U L T A N D O PROBADO: Av 
que como a las nueve de la mañana 
se la ocasionara o si é] mismo se hi-
riera casnalroento con el propio pu-
ñal de que estaba armado." 
En la expresada sentencia, la Au-
diencia, calificando loe anteriores 
hechos como Integrantes do varios 
delitos, declaró extinguida la acción 
penal, desde luego, en cuanto a los 
culpables que resultaron muertos, 
absolvió a los Individuos procesados 
que no delinquieron y absolvió, de 
igual modo, a Nazareno Carús del 
delito de lejiones menos graves en 
la persona d» José Dávila, porque 
obró en legítima defensa. condenan-
Bala primer». 
Contra Antonio Puentes, por fal-
sificación; defensor, doctor Miran-
da. 
Contra Demetrio Maestrl, por fal-
sedad; defensor, doctor Vega, 
Contra Foüpe Ríos, por falsedad; 
defensor, doctor Blanco. 
Contra Teófilo Calva, por amenar 
zas; defensor, doctor Arango. 
Contra Victoriano Bengochea, por 
asesinato; defensor, doctor Rosado. 
Rala segunda. 
del día 31 de Mayo próximo pasado ¡do al dicho Nazareno, así como a Pe-
de 1922, en Puerto Esperanza, del 
término municipal de Viñales y Par-
tido Judicial de Consolación del 
Sur, como el delefeado de Aduana 
Antonio Raraoe y Jordán, exigió a 
los hermanos José y Rafael Dávila, 
que en dicho puerto residían y se de-
dicaban a la pesca, que le presen-
taran u obtuvieran el rol de nave-
gación, y como por esto dichos Dá-
vila lo insultaron. Ramos requirió 
el auxilio del policía Nazareno Ca-
rús para detener a los mencionados 
hermanos Dávila, y verificada que 
fué la detención se dirigieron loa 
cuatro a la Alcaldía de barrio mar-
chando loe detenidos y el delegado 
a pie y Nazareno Carós a caballo, y 
al llegar frente a dicha Alcaldía de 
barrio fuoron vistos por Pastor Por-
tales, que se encontraba en una bar-
bería situada próxima, el que se di-
rigió al grupo para enterarse de lo 
que pasaba, de lo que le informaron 
los hermanes Dávila, por lo que in-
crepó al delegado do Aduana diclén-
dole que lo que hacía era abusar de 
unos Infelices, y acto continuo le 
dro Carás y & José Pérez Marante. 
como amores do un delito do homi-
cidio en riña confusa y tumultuarla, 
a la pona, cada uno de ellos, de 
tres años, seis meses y veintiún días 
de prisión correcélonal 
Inconformes con esta sentencia los 
tres condenados, acudieron en casa-
ción, declarando la ya nombrada Sa 
la de lo Criminal del Tribunal Su 
premo con lugar el recurso tan sólo 
en cuanto a Nazareno, y desestimán-
dolo respecto a los otros doe recu-
rrentes, con relación a los cuales 
confirma el falle de la Audiencia. 
IJo aquí los fundamentos, base del 
fallo de la superioridad. 
Riendo ponente el magistrado doc-
toi Pedro C. Salcedo. 
••CONSIDERANDO: que no nece-
sitó la Audiencia, como se pretende 
en el recurso for quebrantamiento 
de forma, hacer uso de la facultad 
que le concede el artículo 733 de la 
ley de Enjvlclamlento Criminal, ya 
que la mayor pena Impuesta a Na 
zareno Carós. con relación a la pe 
dida por el Ministerio fiscal, no es 
dió al Ramos una bofetada que le . 
hizo caer en la cuneta de la carre- to a la calificación mantenida en **^Y|TA. 
tera, en que ee encontraban, conti- jul:.io, pues en la sentencia, que en 
nuando su agresión contra Ramos, gU segundo Considerando estima a 
qu-» estaba en el suelo, lo que visto ¡dicho recurrente v a los otros dos 
por Nazareno Carús hizo que éste procesados reanonsablea de los ho-
ce desmóntese del caballo y viniese 'micidlos de Portales y Rafael Dáví-
en auxilio del agredido Ramos, y | ia i ocurridos en rlfia tumultuarla y 
estando en el forcejeo con Portales | Confusa, se le castiga por un solo ho-
fué.- agredido Inesparadamente por mcildlo realizado en esa forma sin-
la eepalda por Rafael Dávila, reci-.gujar ^ ios delitos contra l&s per-
blendo de éste con un cuchillo quel^na,,; y como Nazareno fué acusaido 
empuñaba dos heridas Incisas, una tambléfi por el acusador privado del 
" homicidio directo de Portales, es 
'•lam que se le ha condenado por ur 
menos grave y que se le ha 
Contra Manuel Delgado, por robo: 
defensor, doctor Areces. 
Contra Pedro Oquendo, por in-
fracción ley drogas; defensor, doc-
tor Santos Jiménez. 
Contra Juan Gómez, por estafa; 
defensor, doctor Sotolongo 
Contra Allplo Cadalso, por infrac-
ción ley drogas; defensor, doctor! 
Pórtela. 
Contra Juan Rodríguez, por eg-
tnfa; defensor, doctor Vlllaverde. 
rara, M. Seca des, O. Mejías, Alberto 
Blanco. J . Justino Franco, Miguel A. 
Macau, Enrique Rubí, R. G, del Ba-
rrio Santa Cruz, R. Noguelra, José 
R. Vlllaverde, /osó G. López, César 
Manresa. José G. SAnchez, Sánchez 
Galarraga, L Roig, Rafael Guas. Jo-
¡sé M. Rodríguez, Eugenio BBetan-
court, Antonio Caballero. . 
Procuradores. 
Badillo, Ferrar, Cardona, A. del 
Campo Spínola, René Cortés, Regue-
ra, Sierra, Rouco, Udaeta, J . R. Aran 
go B. Vega, Del Pozo, Vilomara, 
Orlando R. Monte, R. Granados. T. 
Granados, Luis Jiménez, Rondón, 
Sterllng, Perelra. Rubido, José L . 
Bravet. B. Arrovo, José M. Sánchez. 
Francisco VUla^rde, Roca, R. Co-
rrea, Hurtado, E . Rodríguez Pulga 
H o y se c e l e b r a r á u n a m i i a e n L a B e n é f i c a . — E x p l i c a c i ó n d e l a J u -
v e n t u d E s p a ñ o l a . F i e s t a B e n é f i c a d e l a B e n e f i c e n c i a C a s t e l l a -
n a . — G e n e r o s o r a s g o d e d o s s o d o s d e l a A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a . N u e v a d i r e c t i v a d e l o s H i j o s d e T r a b a d a . — £ 1 
d í a 2 9 c e l e b r a r á n e l e c c i o n e s l o s d e M o n t e r r o s o 
v A n t a s d e U U a . H i j o s d e T a b e i r o s . N a t u -
r a l e s d e l C o n c e j o d e B o a l . 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
A. B. O t baile <la sala «n sus salones 
do la calle Lln^a. 
Jnvontad Bcgiomtl de la Víbora: fiesta 
bailable en BU mansión social. Princi-
pe do Asturias y Luis Estévez. 
Juventud Hispano Cubana: matlnée 7 
baile en nu casa social, calle 17 y 20. 
Jnventnd Xontaftesa: gran matlnée bai-
lable en su local social de Industria 
y San José. 
Orfed «Ctalat baile do sala on sus salo-
nes do Zulueta 4.6. 
KÍJM c% Gallóla: junta general en «1 
Palacio del Centro Oallegro. 
TTnión de Teverfa, Troasa y Qnlróa: Jun-
ta ereneral y do elecciones en los Ba-
lones del Centro Asturiano. 
D^portlTa de Bnena Vista: juntn cen«ral 
de elecciones en su local social, Ave-
.nlda Tercera y Calle 2, altos, 
res, Mariano Prat. Jeads H i ñ e r a s . ; a i v^ua « • Oro: elecciones generales en 
Laredo, Ros. .1, Menéndez, Dennos el Centro Gallego, i 
Mazón. Espinoiaa. L . Menéndez. A. , •a?1 torenso del Arbol y cu comarca: 
liux. Miró, Rouco, Miguel M. Prle 
C A T t 




enta de la 
Muj "Unión 
l̂i'iñ adiuntn . nilestrd P ^ H 
Koclie Ortega que, cor focha de ayer l vayamos a v r ^ ^ o e 
revolvió también a la Asociación Ca- gada al UntS desPué8 J8 
uaria el check que se le remitiera la al vanor i 068 el ir a 
por los intereses de su Obligación, i E l lunes o j f ^ ^ l a mii^ 
Esta patriótica y óigna aetltud de romos a la«'« actual „ 
los sefioies Taño Díaz y Roche Orte- Basarrale nñ M- en i« reHL 
ga, que bondadosamente ceden a fa- acordar la* at61"0 U ' altnClllH 
ver de la prestigiosa sociedad, los In- mes' con nuestr 101163 ^ t ^ 
'añera. a culta • Im.i?8** 
10. 
toresoa que le corresponden por la ^mpañera 
cantidad prestada, ha sido recibida A esta rennix 
con verdadeio júbilo por los mlem- das las personé pueden p.nAt 
bros del Comité Ej-cutlvo y por to- Que no sean afn,01!!6 lo 
dos cuantos epociados han tenido ailuada8 al "p 
oportunidad do conocerla y segura- - (Dra. Clotlldr, \ia Secp9tarl 
mentó servirá dy pauta para que los 
demás peñoles Obligacionistas cedan 
también, a favor de (a Asociación Ca-
naria los intereses que le correspon-
de percibir limifúndose solamente a fiaglsta 
cobrar importe de la Obligación 
cuando les toquo su turno en los sor-
teos mensuales de amortización ^ue 
Saín terrera. 
por rapto; Contra José Beníter, 
defensor, doctor CaNado. 
Contra UUses Dínz, por lesiones; 
defensor, doctor Candía. 
Contra Eladio Broto, por falsifica-
ción; defensor, doctor Castellanos. 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A 
' Juntr- general en Campanario 80, 
¡Jórendi de Santa María de Carballldo: 
| Junta directiva en Luz 37. 
jlTatnralM dal Coucejo de Boal: Junta 80 vienen celebrando. 
general on la Asociación do Depon- Nosotros nos complacemos en fo-
n.-'lAl6--!. . . . . . . ücltar a los señores Vaño Diaz y Ro-
Se ñafio encía Bagional Valenciana- Inn- i i ~ . , . ^ v 
ta gonoral ¡TZ elecciones v 3 d:e Por su ^rmoso rasgo 
I en obsequio de la sociedad a que per-
E N JJA. B E N E F I C A 'tenocen. 
E l domingo Í 7 , la misa que se oe-l 1 
lebrará en la capilla de la Casa do HIJOS D E L AYUXVAMIENTO D E leaves New YorlTnn T'"011* 
Salud " L a Benéfica" a las diez del TRABADA ( MIss Mary Garrett v ^ ^ i f c 
E n virtud do elecciones celebradas Míldred Adams wini ' ^ Hi* 
^ o r . AmaIia E 
. /o. de Coiumbia » T 
nauao. Havana. C :ba LanüZa-iU. 
^ dear Señora de 
Y am writing to i^laza-
hat y am coming \0 cfh0rm M 
long expected visit JeS ^ for »• 
Y am leaving New Vorkí-
Wat Lint,, steamer S i b o n e v ^ 
VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
D E L O C I V I L PARA E L PROXIMO 
M A R T E S . 
Juzgado del Sur. — Alejandro 
Argüelles contra Frlt« Jalea peter-
son. 
Ponente, R. Acorta. 
Letrados, Costa y González; pro-
curadores, Vilomara y Rodrigues. 
INTOXICADA 
tan Emergencias fué asistida de 
una grave Intoxicación por haber In-
gerido equivocadamente varías pas-i!a mañana, será dedicada a la memo-j , —r ^ ^ ^ ^ ^i^umu»*» «^.uicu Aaams wim ""u 
tillas de permanganato de potasa de la señora Moruima Lidia Arro-1^1,^a 6 del actual por la Institución Miss Adams speaks SD^V 3̂-117 
yo López, de Pedreira esposa del Be-l"Hií03 del Ayuutamie to do Trab -, go to the Hotel Sevili i Esperanza de los Reyes do la Ha 
baña, de 26 años de edad y vecina 
de San Francisco y N. Sardiñas. 
L E L L E V A R Q N L A M A L E T A 
 -'01 dl  ^n-n,-vPaily ^ 
_i l , os I n j in T "2 ^ 
flor Antonio Podrclra. AdministradorIda". en Los sa ines del Centro Ga-, pleased to have yo» caí' 
de aquelJa Casa de Salud la que fa- 1,eKo de esta capital, quedó consti-; agreable after our arrivíi ^ 
llecló el dla 4 del corriente. f^ida la Directiva ds la misma, de la do not attempt to nieet 
E l armonium y coro que acompa-
ñará el santo sacrificio, estará diri-
gido por el maestro señor Marcos Denunció en la Sección de Exper . 
tos Julián Perdomo Castellanos de Ur<blante. Al final se cantará un so-
.omne responso. 
£1 capellán da " L a Benéfica", Re-
verendo P . Eustasio Ürra, Invita pa-
ra tan piadoso acto. 
Campa contra Hospital de San Lá-
zaro. 
Ponente, R. Acosta; letrados, Mo-
representntiva do un exceso respece- raje8 y F7auc0; mandatarios. Illas y 
24 años de edad, vecino de Máximo 
Gómez y Estévez. que tomó un tran-
vía en el Muelle de Luz de la línea 
Jesús del Monte Muelle de Luz, de-
jando en la parte de atrás del mis-
Juzgado de San Antonio.—Gabriel m ° " n a ma,e ta C0T1 8U ^ " " i * dae 
. U ^ I K O I A - c - « T A chauffeur y ropa y un moreno des-
conocido le hurtó la maleta. So con-
sidera perjudicado en cien pesos. 
en el antebrazo izquierdo y otra en
el costado, de las que tardó en sa-
nar treinta y nuevo días, con nece-
sidad de asistencia, y sin ulteriores 
consecuencias. Ante eeta acometida. 
Nazareno Carús, ya herido, retroce-
dió, y haciendo uso del revólver que 
portaba, disparó contra el grupo 
formado por lo« hermanos Dávila y 
Portales, que había cesado de aco-
meter a Ramos, y produciéndole con 
dichos disparos dos heridas a José 
Dávila, una en el hombro derecho y 
otra en el brazo izquierdo, de las 
que tardó en sanar veintiocho días, 
ton asistencia, y sin ulteriores con-
secuencias. 
B : Los hechos relatados en el an-
terior apartado sucedían frente a la 
casa de Fernando y Pelro Carús, 
hermanos de Nazareno, los que, al 
darse cuenta de lo que pasaba, sa-
lieron, y al ver a Nazareno herido, 
Fernando, armado de un revólver, 
y Pedro, de un puñal, tomaron par-
te en la contienda, que de nuevo se 
inició, visto lo cual por José Dávila, 
que ya había sido herido por Naza-
reno, según so ha consignado, em-
prendió la fuga, refugiándose en un 
cañonero que estaba en el puerto y 
donde fué curado: Fernando se en-
frentó .con Rafítel Dávila, y éste, en 
la lucha que se entabló, le dló una 
puñalada que le partió el corazón, 
produciéndole la muerte Instantá-
neamente; pero a eu vez Rafael i a -
vila fué herido mortalmenta de un 
balazo en la nuca, cayendo exáni-
me, sin qao conste si dicho balazo 
fué uno de los disparados por Na-
zareno Carús o por José Pérez Mo-
rante, que armado de un revólver 
disparaba defendiendo a los Carús, 
o por alguno de los otros procesados 
o por otra pefsona que no figura en-
cartada en el proceso, que oculta y 
desde retirado lugar de la lucha los 
hiciera apoyando y defendiendo a 
unos y otros de los contendientes, 
puesto que se hicieron numerosos 
disparos y no todos fueron hechos 
por los combatientes cuya partid 
pación en los hechos ha podido de-
terminarse, sin que se haya justifi-
cado con la prueba practicada que 
entre loe que disparaban o tomaron 
parte .directa en la- lucha se encon-
traran I03 procesados Miguel Suá-
rez Alvarez, Faustino Díaz, conocido 
por Millán, ni Sixto Acosta; Pedro 
Juzgado del Ooste.—The National 
City Bank of New Yorkk contra Ma-
nuel FIoreF. Mayor cuantía. 
Ponente, R. Acosta; letrados, Osc-
na y Castro; mandatario, Illas; pro-
curador. Barreal . ' 
delito 
Impuesto una pena menor; porque, 
aun cuando la Sala sentenciadora lo 
absuelve de la muerte de aquél, sólo 
lo hace en cuanto lo considera un 
homicidio simple, tal como lo sostu-
vo la acusación narticular. 
CONSIDERANDO: qué- es cierto 
que respecto al homicidio de Dávila 
parece condenado a una pona mayor 
que la pedida por el fiecal, pero evi-
dentemente no es así. porque, como 
se deja expuesto, la pena única que 
en el fallo se consigna, o sea la de 
tres años, seis rnosos y veintiún días 
do pripión coireccional, está cubierta 
a los efectev de la calificación, por 
la acusación hecha a dicho procesa-
do por el homicidio en la persona de 
Portales, para cuyo delito se solici-
tó la Imposición de la pena de ca-
torce años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal; por lo que, no 
existiendo el contraste entre la pe-
na Impvesta a Nazareno Carús y las 
formas esenciales del debate pro-
puosto. no ha incurrido el Tribunal 
*a quo" en el error señalado por e l j l ^ ' 
recurrente bajo la cita del número 
S.0 del artículo 9X2 de la ley rltua-
r l i penal. 
CONSIDERANDO: que de la sen-
tencia se evidencia que la Interven-
ción de Nazareno Cnrüs, desde el 
momento Inicial de los hechos qua 
en la misma se describen, obedece al 
cumplimiento de sus funciones de 
policía municipal, pues requerido 
por Ramos, delegado de Aduana, 
conduce a la Alcaldía de barrio de 
Puerto Esperanza a loe hermanos 
Dávila, acusados por aquél de care-
cer del rol de navegación que les 
era indispensable para «dedicarse a 
la pesca; y cuando Ramos es ataca-
do a golpes por Portales, presta al 
delegado el auxilio a que estaba 
obligado ñor su cargo; y no obstan-
te que los heriranoH Dávila no ha-
bían sido en forma alguna provoca 
dos por el referido agente de la au-
toridad, y que éste no realizaba con-
tra ellos ningún acto de fuerza; 
cuando dicho policía se encontraba 
"íorcejeando con Portales" que ha-
bía hecho caer a Ramos "en la cuife-
ta de la carretera", fué "agredido 
inepporadamente por la espalda por 
Rafael Dávila, recibiendo do éfte. 
Juzgado del Norte.—José Pennino 
contra Arturo Marcelín. 
Ponente. R. Acosta; letrados. Val-
verde y Agulrre; procurador. Recio; 
mandatario, Regalado. 
D E F U N C I O N E S 
Relación do las Defunciones ano-
tadas ayer, día 26 de enero do 1924. 
Domingo M-. Abrero, raza blanca, 




steamer. bec'ause ttatV?1 ^ 
tíreseme process and can ¿Jiri 
way very woll to the hotel ^ 0DÍ 
am raost cordlally yours 
CwTie Chapman Catt 
President" 
C L U B FEMKNLNo DE 
CUBA 
Compatriotas: 
Ceferino Neyra, José María Caballé- E l martes 29 do loe corriínt 
E l domingo 27. a las ocho de la ^ JoBé ^ ^ - ^ o r José Ma- gará a nuestra patria *D e l l a ! 
no.he. celebrarán Junta General los f d a / ^ n d e z . Salvador Yanes, Sibonoy línea do Ward 2 
Natur'ales del Concejo de Boal, en Juau garcia. B a r r f a . ^ María Ra- exoep^onal: Mr3 Chaprnan CaU m 
los salones del Centro de Dependlon- 'n°sV ^ran^sco Lombardero, José ^rdjdcro apóstol qne recorr'U 
teB v ^i'ieto y Manuel Fernández Doven mundo de pueblo en pueblo para í 
Cumpliendo con los deberes d « l L ^ P ^ 6 8 : Y*™nc''? López B'as clrle que el reinndo de I5 jastl * 
reglamento en dicha Junta tomará í ley' *IaTn?el M"^,01 .R,ar6aride' ^ °0.Jha I!e?ado Centras hava 
L O S B O A L E V S E S 
manera siguiente: 
Presidente: l lamón Bnfcía Díaz. 
Vice: Esteban Barcia Barrera. 
Secretarlo: Miguel D . Perera y 
León. 
Vice: Manuel Rodiicuez. 
Tesorero: José Ma. Vales. 
Vice: José Manuel Pardiño. 





i rd<? ' 
-n curio 
»1 rail* jiscia 
pío» Rodr' 
r,loJ. baí 
Manuel López Várela, n mmer esclava y Un niño abaurtonado 
Una muler que en la prádica d. 
1̂ evangelio de humanidad v amo 
posesión de sus cargas la nueva Juu-
tf. Directiva, elegida_feclentemente. j MONTERROSO Y ANTAS D E U L L A 
J U V E N T U D ESPAÑOLA ' L a , ^ T K l de,elecci,onf I ^ ^ ^ Í S '1^° \ ^ t,ene Hab éndose recibido algunas car-189 celebrará el día 29 del corriente ^ Pfa .nre^r hasta noflotros 
• tas pidiendo a c l a r ^ i ó u «obre la H168 a la8 * ^ m- e? lo? f ^ V f 1 ' e n T y l « f i n i r ' ^ 
forma en que M han de remitir las Centro Gallego. Orden del día: Acta ^nto y de su amor a 
¡cuartillas de firmase que han decone- ailterior. Balance anual. Informes de 
Aurora Hernández, raza blanca, tl,u,r el Album en proyecto para la 
Juzgado del Oe^te. — Domingo 
Acosta contra la Sociedad Sálz, Pe-
nabad y Compañía y otro. 
Ponente, R. Acóata; letrados. Cha-
cón y Villagellú; procuradores, Ba-
rreal y Reguera; mandatario. Udae-
ta. 
Juzgado del Este .—José González 
contra María Marut y otros. 
Ponente, R. Acosta; letrados, 
Ventura y Moré; procurador. Ba-
rreal. 
Juzgado del Oeste.—Secundíno 
Granja contra Juana Rebolledo. 
Ponente, R. Acosta; letrados. 
Fernández y Valdés Montlel; pro 
curador, Mcrueío. 
Juzgado del Este.—Tellechea, Pe-
ña y Compañía," 8. en C , contra So-
ciedad Lavandelra v Castaño, sobre 
pesos. 
Ponente, R. Acosta: letrados, Vl-
lliers y Canales; procurador. Coa-
Juzgado del Sur.—Manuel Pampín 
contra Compañía Licorera Unión 
Detallistas. 
Ponente, R. Acosta; letrados. Cue-
to y Agulrre; mandatario, Regalado; 
procurador, Pinto. 
HIJOS D E T A B E I R O S 
L a Junta General de Eleccionria 
día 28 del corriente mes a las S 
Estimamos nacesnrlo en primer Orden del día: Lectura del acta 
la Directiva y Comisión do Glosa, 
Ú ^ r S ^ F w i m m S Z * * * * * ¡ - £ d » i 5 , d . ~ f ¿ r p S f i 5 
José López, raza blanca, 2 años, y desertores de América y, en partl-
Tereea Blanco 46, Endocarditis. jcular para los desldtntes en esta is-
CorneHa Ouiñonea raza blanra !la Por '03 fl118 aboga la Juventud E s -
70 afiSs H o X ? C García, Enteri- P"ño,a" cr^mos necesaria la expll- * 
jjg .caclón acerca de este asunto, que so 
Femando Domínguez, raza blanca,' hadeIverIficar en la ̂ Suiente forma:' P- ni. 
58 nñfin Hnqnltal 1"! Oarcin TTiPArn. Esti a os nacesnrlo e  pri er1 
término, constituir delegaciones en anterior. Balance. Informes. Corres-
Ir-.s disiintag provincias y pueblos Pondencia. Elecciones y Asuntos ge 
de la Isla, a cuyo efecto solicitamos aérales. 
personas que quieran encargarse de N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
recojer las firmas de los individuos1 B O A L 
que han do firmar en el referido A l - ; L a Junta General tendrá lugar e! 
'jurn y a los cuales luego de hacer domingo día 27 del actual, a las 
!Í» solicitud de deleKado por escrito 8 de la noche, en los salones de la 
a la Secretaría de esta sociedad, Hn-̂ , Asociación de Dependientes. Orden 
i » baña 83 se les enviarán las cuartillas del día: Lectura de la Convocato-
qqe han do componer el álbum con ria, lectura de las Actas anteriores. 
Juau Alcalá, raza blanca, 62 años, 
Hospital C. Garda, Enteritis. 
Catalina Porras, raza blanca, 21 
años. Hospital Calixto García, Sep-
ticemia. 
Eradina Cambies, raza blanca, 9 
meses. Diaria 34. Gastro-Cóíltle. 
Alicia Gil , raza blanca, 4 meses. 
Banderas 70, Hemorragia Cerebral 
Isabel González, raza negra, 
años. Correa 1 Endocarditis. 
Carús, al llegar al lugar de la lucha i(.on un cuchUio que empuñaba, dos 
y ver herido a su hermano Nazare- heridas graves. ' 
N( »TIFICAOIONEa 
E l próximo martes tienen que no-
tificarse en la Sala de lo Civil y de 
lo Contenciosc-administrativo, las 
personas siguientes: 
Letrados. 
Rederico León, Raúl F . Mederos. 
R. Rodelgo, J . F . Pardo, José Más, 
Rogelio Sandrino, Francisco O. de 
los Reyes, B. Mulkay, E . GU, R. de 
Cárdenas. Guillermo R. Muñoz, Bve-
llc Tabío, Antonio Caballero, Luis 
Milanés, Lula M. Cooley, Gabriel 
García Galán, Alfredo Casulleras, 
Martínez Zaldo. Rodolfo F . Criado, 
José R. Loeches, Oscar A. Tarlche, 
Juana Fernández, raza blanca 53 ,as ín8truccioned quo so estimen per- Balance Semestral, Informo de la Co-
años, Acosta 67 Epitelioma- ' iinentes. . ; misión de Glosa, Nombramiento do 
Rosa Ma. Sánchez, raza blanca Próximamente daremos a conocer la Comisión de Glosa, Memoria Se-
17 años, Obrapía 14, Bronco Neiyno- ,a fecha on Que ha de verlf'canse la mestral, Asuntos Generales. Toma de 
nia ' • gran Asamblea y el lugar, así como posesión de la nueva Directiva. 
Rosalía Pérez, raza blanca, 34 detalles do la forma cu que ha de r f 'nfxoirovÁ' winvrxiinvafi ¿¡¡¡c 
años. Hospital Municipal, Collclsti- efectuarse etc. etc., pudiendo ade- I L GOBIERNO HONDURENO, P R E -
V*. J , ^ 5a t J Z ^ Z 0A PARADO PARA SOFOCAR UNA 
Isabel Garda, raza blanca, 49 dlaa do entrante mes de Fe- ^ - ^ t t / ^ m u 
afíos. Bélgica 2 B, Cáncer. ^TCTO y en uno de nuestros gnandos! R E v O L U C l U N 
Constantino "colmenares, raza ^ J í 0 . ' ' refiT^naes. I T E G U C I G A L P A , Enero 26. 
blanca, 33 años. L a Benéfica, Tuber- Hetlmamos digno de la mayor E l Gobierno de esta República ha 
culosis Pulmonar. . 1 atención por parte de loa individuos hecho l^s preparativos necesarios pa-
Ramón Pereira, raza blanca, 48 españoles que no se oncuentren den- ra sofocar cualquier movimiento re-
af.os. L a Benéfica, Cáncer. tro de la Ley, nuestra campaña em- voludonario, valléndope de fuerzas 
Esperanza Gómez, raza blanca, 19 Pendida en su favor y veríamos con militares que han aumentado últl-
gasto que nos üemofirasen su adhe- mámente la vigilancia ejercida en la 
5ión aeñaJAndoncs klfas y derroteros frontera de Nicaragua, habiéndose 
a seguir en iuestra camuaña que Le- concentrado tropas en Choluteca. 
mos de estudiar con ia debida aten- Tva conducta del Gobierno hondu-
ción, pues la 'Jifven.ud Española" reño tuvo su origen en haberse reci-
aftos, Guasabacoa 7, Bronquitis 
Pablo SuvarI, raza negra, 1 día, 
13 entre 18 y 20 Debilidad Congé-
r l t a . 
Angel Alderete, raza blanca, 45 
años, Ayesterán 18. Traumatismos, iao reeateaiVá en sacrificios para lio- bldo noticias de que las autoridades 
Eustaquio Camarena. raza blanca.: P11" .a teUz te"0100 19 !«bor que so de Nicaragua descubrieron una gran 
57 años, J . del Monte 301. Aslstolia. ^ wWWWtO y que ha de redundar cantidad do armas que se cree ocul-
Luclano Bedrlñana, raza blanca, en Proveca"5 de todos los que por una tarou desterrados de Honduras lle-
58 años. Cerro 659. Arterio Esclero-,ccfirlig€>ncia han dejado de cumplir gados últimamente a Nicaragua. 
'con uno do sus más sogrados deberes 
para con su Patria y con su Rey. {MEDIDAS ENERGICAS EN FRANCIA 
Claudio J . Padrón, Corzo^A. Man-,culosis Pulmonar 
Fidel Alonso, raza blanca, 84 
eftos. Cerro 659, Meningo Encefaft-
tls. 
Cristina Herrera, raza blanca. 32 
años. Pezueia G, Placonta Previa. 
Ana. Larqche. raza mestiza, 42 
años, Santo Tomás 36. Cáncer. 
Abelardo de Coro, raza blanca, 19 
años, Luz. 2. J . del Monte, Tubercu-
loria Pulmonar. 
Ana Maria Hernández, raza mest í . 
zn. 33 aPoa. San Ra/ael 164, Tuber-
ciarse el ataque contra él, o sea que Marante Intervino en favor de 
no, lo auxilió, conduciéndolo a un 
sitio apartado para, que lo curaran 
y vió morir a manos de Rafael Dá-
vila a su otro hermano Fernando. 
C : Al principio del tumulto y con-
fusión de disparos deo arma de fue-
go que se mHndonan én el preceden-1 ^cjonaimcnte propórcíonado a la 
te apartado, recibió Pastor Portales L ^ d a d de la agresión, y procedió 
numerosas heridas de arma de fue-¡en legitima defensa de su persona, 
go, uno de cuyo proyectiles le hirió pue8 debió creer fundadamente que 
C O N S l t E R A N D O : que en estas 
condiciones, y habiendo formado un 
grupo "Icx? hermanos Dávila y Por-
tales", al retroceder Nazareno Ca-
rús dlspars.n'íu contra éstos el revól-
ver que pnitaba. utilizó un medio 
la arteria, femoral y le produjo una 
hemorragia difusa que le hizo caer 
agonizante; en este estado lo reco-
gieron, boqueando, su madre y her-
mana, y estando recostado en los 
brazos de ellas. Pedro Carús. que 
venía do auxiliar a su hermano Na-
zareno herido y había visto muerto 
a su hermano Fernando, pasó por 
delante del grupo que formaban el 
aquellos individuos, uno de los cua 
les estaba armado, se había unido en 
actitud agresiva contra é l . y de loa 
cuales debía esperar, por los ante-
cedentes que se dejan enunciados, 
que repitieron el violento ataque de 
que acababa de ser objeto; por lo 
que. antena existencia de un peli-
gro inminente y por el estado de in-
ferioridad en que se hallaba, dado 
moribundo Portales y sa madre yiPl mayor rtimero de sus agresores 
hermana, y dló a Portales una pu 
ñalada en la región costal derecha, 
que por su carácter de mortal por 
necesidad hubiera determinado la 
muerte de éste de no haber sido és-
ta producios por la de la reglón fe-
moral ya descrlpta. No se ha Justi-
ficado que oí procesado Faustino 
Díaz (a) Mlllán. hiriera a Portales 
estando ésto yn en brazos de BU ma-
dre y hermana, puesto que la herí 
da que presentaba Portales en la 
mandíbula Inferior del lado Izquier-
do, que. como producida por cuchi-
llo, se atribuía a Mlllán. ha resulta-
do ser, según la autopsia e Informe 
médico, el orificio le salida de 
proyectil que le 
glón temporal del 
procesado Pedro Garúa 
y las heridas que había recibido, 
"una eii el antebrazo izquierdo y 
eirá en el ccetado", tuvo justifica-
dos motivos para temer un nuevo 
daño en su integridad personal. 
CONSIDERANDO: además, que 
en el presente caso estaba tan ca-
racterizada la actitud hostil del 
grupo mencionado, que ello queda 
corroborado, porque al intervenir en 
la contienda dos hermanea de dicho 
procesado, uno de ellos, Fernando, 
fué muerto en el acto por un puña-
lada que le infirlpra 
desde el momento en que fué agre-
dido poi el citado Dávila hasta el 
instante en que, eegún se consigna 
en el auto aclaratorio de la senten-
cia Impugnada, al llegar al lugar Je 
los hechos su hermano Pedro dicho 
procesado Nazareno, que "continua-
ba disparando ern su revólver", "no 
obstante estar hondo", fué retirado 
de la lucha para que lo curaran; lo 
que demuestra que no tomó parte en 
la riña tumultuarla, sino que conti-
nuó realizando actos en legítima de-
fensa de su per«ona. 
CONSIDERANDO: que derivándo-
se Jurídicamente 'de loe hechos pro-
bados la exención total de responsa-
bilidad criminal, por propia defensa, 
en los actos realizados por el pro 
cesado Nazareno Carús, incurrió el 
Tribunal del juicio en el error de 
derecho que se alega en el primer 
motivo del recurso por infracción de 
ley, al no apreciar en favor de aquél 
la circunstancia eximente 4.a del ar-
tículo 8.0 del Código Penal con todos 
los requisitos que la Integran 
CONSIDERANDO: que dicho re-
curso, en cnanto a los demás motivos 
que se alegan, es improcedente, el 
uno de los bandos contendientes, si-
tuación ésta en la in l es imposible 
afirmar que se haya ' cumplido, en 
cuanto al mencionado recurrente, 
los requisitos do la legítima defensa 
como clrrunstancla de exención. 
CONSIDERANDO: que al dar el 
procesad1/ Pedro Carús a Pastor Por-
tales una puñalada en la reglón cos-
tal derecha "mortal por necesidad", 
aun se encontraba ésto con vida, no 
obstante lag numerosas heridas de 
arma do fuego que había recibido, 
que no cabe apreciar la circunstan-
cia ntenuatoria invocada por el re-
currente, porque realizara eeo he-
cho hallándose en el estado pasional 
de natural acaloramiento que le pro-
dujera la riña tumultuarla on la que 
tomó parte, según se declara proba-
do; y que no puedo alegar que por 
venir do auxiliar a s a hermano Na-
zareno herido y haber visto morir a 
su otro hermano Fernando, obró por 
is t ímulos t<»á ooderoso? que natu-
ralmente oiuscaran su ánimo, arre-
batándolo y obcecándolo, pues sólo 
en estado de ira, determinado por 
un sentimiento de venganza, pudo 
herir a quien, como Portales, se en-
~~~~~ I PARIS enero ''6 
SOCIEDAD C A S T E L l ^ N A D E B E - j Un ¿ecreto publicado hoy por el 
3ÍEFICE\CLA | j0urnai officiel prohibe la expor-
E l próximo domingo 27 se celc-;tacJón de cuero y pif,ies ein curtir, 
brará un beneficio a la Beneficencia 1 - ^ 5 1 ^ Be di&pone en dicho decre-
Castellana, orgaulzado por la Juven-:t0 que ge establezca un derecho de 
íud Deportiva Castellana, so cele- eXportaci6n sobro el zinc, 
brará eu AlmenJares Park a la una: .~ 
^ " i g u C - í ; C'mtea<"rin los e < l u ' - i A S O C I A C I O N D E E M P L E A -
VIgo-Juventud Deportiva Castella-
na por la Copa Ambrosía Industrial, 
donada por dicha Casa. 
R>eria-Fortuna. por la Copa "Be-
neficencia Castellana" donada por De orden del presidente proylsio 
esta sociedad ' P111 "e osta Aeociación, tengo el Uo-
Ollmpia-Juv'entud Asturiana por "ür.116 cltar Par.a ho.v' en edificio 
'a Copa Manuel Rabanal, donada por á* la Cámara de Representantes, a 
rfste señor 'fln de P^oceáer, de acuerdo con el 
Después* y como fina! de fiesta r o S l a m ^ t o ' a la elección do la prl-
los Infantiles de la Juventud Depor-:meTra Directiva de esta Asociación, 
tlva Castellana contenderán con los', La3 elecciones darán comienzo a 
la una de la tarde y duraran sola 
u 
^ * manidíd 
Toda mulcr cubana cicbe sentirsi 
honrado al concurrir a su recibí 
miento y participar de laa flestíi 
organizadas en su honor. 
Por el Club Femenino da Cuba. 
Hortensia Lainar. 
Presidenta. 
PH00RAMA DS FESTEJOS. . 
Programa de las diversas fiesta 
•.•on que será atasajada por la Fe 
deración Nacional de Afiociacione» 
Fcmen'naa de Cuba J por el "Clnl 
Femenino, Mrs, Chapm.in Catt, Fr& 
slJenta do la Liga Inte'.'Dacional ile! 
Sufragio y sus dos acomf arantes la) 
cletiaguidas señoritas -Mary GanK 
Hay y MilJched Adams. • ^ 
Martes 29. 
Mañana:—Recibimieuto iov lai 
Delegadas de las Sociedades Federa-
dar. 
Noche: Velada ofrecida por Ia« 
Federaciones Nacional de Asociacio-
uer- Femeninas de Cuba en la Aca-
demia do Ciencia para la presenta 
clón de la señera Chapman Catt. 
M i g ó l o s 30 
Mañana .Almuerzo en el Cauntn 
Club ofrtc'do por el Women's uut 
de la Habana. 
Ta'.de. Paseo en anU-móvii por u 
ciudad y sus alrededores. 
Jueves 81 
Mañana.—Vltita al Morro, 1» La-
baña Templeta etc. 
Tarde.—Té ofrecido WJ1.1** 
d > de Piedad ?n el Jockey CIUD. 
Viernes 1ro. .:. 
Mañana. Visita al Asilo de la M 
sericordia y Lunch ofrecido por 
mismo. . „ «jdal-
Tarde. Visita al Asl'o U a Hia 
go y Tó ofrecido por el nu^0-
MoBana. Visita a 13 Cr«5. » 
D O S D E L C O N G R E S O 
del Iberia por a Copa Trust Joyera, 
donación de esta casa. 
ee quo la muerto de óete, en el caaó 
referente al procesado José Pérer I contraba "raorlbunlo"; "recostado 
Marante. port^v» aun cuando la sen- en los b'-aíK-s" "de BU madre y de su 
tenda recurrida declara probada que htírmana". 
l l r t L ' t l u n í l L ^ ""i r%61Vf d,S* Sala' *» *» segunda sentencia. 
O^H^ niinti^nl? H Ü absuelve a Nazareno de todos los 
está puntualizaao respecto de él|dfillt08 de ^ fuf: Rnugado. p0r es. 
lada que le Infiriera •>! mismo Ra- /.„AI f»»»». „, . , * ~w ^ domos de que fue acusado, por es-
i s fué curadol^ . 1 situación distinta • la i ha de entenderse qur 
oí que tuvo necestdad de asumir a l Inl-1 clara probado en este 
Í S E S f i 6 - ? a^C,Ón;*y^1 d ^ l r la !fen5a de ...u nersona. dejando subais-
K S Ü ^ ^ S ! í a n . i n t t ? A , P X ! en tente» los demás pronunciamientos 
defensa de los Carne, tratándose co-
ASOCIACÍUX . CANARIA | 
^nei-oso rasgo de dos .valioso aso-
ciados . 
Y a hemos dicho en anteriores oca-
piones que la progresiva Asociación! 
Canaria ha iniciado la cance'aciónl 
¡mente dos horas. 
Jesús PARDO S U A R E Z . 
Secretarlo provisional. 
V A L I O S O O B S E Q U I O . 
(Viene do la pág. P R I M E R A ) 
de las Obligaciones de Mil Pesos que 
colocó entre diaintoa asociados en mos Pe^rueza, J . Enciso, A . Reyes, 
que er;i necesario recabar fondos p a - ' H . Frías, Emilio Rabasa, Efren 
atender muy perentorias necesl- Rüb(f!ledo, Portilla y Rejas, A Me¡;, ñía d0 carbón Bar ^ 
C o r d e - ! ^ : r P L a tr,ste verdad s ^ ^ 
al anunciar lo* 
ra 
han-i Nueva y Lunch. Ab1, 
T^rde. Conferencia en 81 ^ 
Megna de la Vnivervif £ 
por el Club Femenmo do OUD 
Domingo »- ], 
Pasco a Herhsey cfrpcido P ^ 
Federación Nacional «e ^ 
nts Femeninas de cuo»* 
Luncs, ^- *Vermfr>» 
Visita a la Escuela de Eiuerm 
y Lunch en ^ m a - «I 
Noche. Comida ^ r " 1 * 
Club Femenino de cnoa. 
3fartes 5-
DESPEDIDA _ - ^ ¡ j j 
N O H A Y E S P E R A N Z A S D 
S A L V A R A L O S 4 0 MINEROS 
S E P U L T A D O S 
JONHSTONCITY 
E l número de ^ n ClerJ 
plosión de la ^ 0 A e J segt̂  
Cllnch, aye^, 3r' ona insP^ 
anunció hoy después de 
ción minuciosa.^ 
SHANKTOWN. PenC*;A^yVa^8: 
SHAA1 llegar la ^ % ^ r 0 a n Z a s ^ 
donaron todas I^s e¿ ^ vida 0 
aún se cifraban de_ san ^uitadj 
imos cuarenta f ' ^ a d a / e !J 
vivos a una ̂ ^ ^ a exPloSÍ60^ 
tarde de hoy por ^ ^ ^ j u r e . f 
la mina La^rneS and 1 
dades. y que el eorteo c o r r e s p o n d i e n t e B o l l o , de Olagulbe!, S. ^uiuc-|fker 
Ocampo, Francirco Villnes-primero de los celebrados, correspon-,ro ^ 
Caimito, al que inm-dlatamente' Be monosr*tlas de historia y arte mo-inina en q ^ !^^^^ ¿ 
pagaron los mil pesos junto con los^icano, etc., y la completa edic\0"i r"»mub« ^ ^ gas JL ios P**' 
interese^ del ocho por ci?nto deven- •mivcrsltaria de obras cós icas , del luima;; j ' L r-ipidaniente eu 
fc'ados basta el día SI de Diciembre m'smo tamaño y encuadernadas,]agua s.u J ^ ^ ^ 
últ imo. v i conteniendo los mas 
,a de ; 
famosos escri- jes ^ ' f ^ rentiladorfe por U 
E l sr-fior Taño Díaz tan pronto re-'tos de Homero, Esquilo. Eurípides., ^ B¿ 1 ESLÍ& totaim^ de fas 
cibió el chech de los iutoreses corres- Platón Plutaivo. Da^te Alighleri, v mina ine e:c los,ióa. c68"" s enJ«B', 
pendientes dlrinió atento escrito al de los'modernos Tolstol Romain K0¡treme" ventiladores. H IDOD 
señor rresidento de la Asociación Ca-^land. etc. \Cí0naJa gases ^ " ^ J f de 
selriones de *»na la t&n^ ^TTÍ^ 
H 
to que sa de-
extremo es 
SenteLda número 00. 
Diciembre 1 1929 
naria fignlficando quo donaba la as-¡ UIAKIU JJÍÜ L.A MA^.^W. D ^ \ \ - ~ : A ' U, Í 
cendencla de los referidos Intereses1 tiente plenamente haartdo con esta¡ dación a e>dprrun;t0eS q l!Upidierü 
a favor de la Institución por entender .l.stinción y obsequio, y reitera a los! fresc?Q „'so en las ro^,;nt.ino9 0» 
juo todo buen canario está en el de- s. «ores Licenciado Don José Vas- a ?ada in s ^ loS voiu-^ san* 
I w de no percibir intereses por una concelos y Jaime Torres Bodet el el Pr"g.rÍGron las íae^;uedo » 
cantidül que prestara Para favorecer, afectuoso testimonio de su gratliud.;cniprendier -0 ^ denu s CB 
en momentos difíciles, los problemas como hace .ontldoa votoa por los menHf. ca> basta ^on ^ com 
económicos sociales, rasgo hermoso éxitos de todas sus empresas cultu- de P00/;' "gritado 
3 plausible que ha jenido repetición lales para el bien y progrese de hv contraban 
eu el valioso asociado, señor Plácido querida República Mexicana. . |pañeros . 
de podei 
^ I 
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^ del Prado, en la ca-
Morro, entre Genios y Re-
JquÜo con contrato una 
.oja nave propia para garage 
|{jtíj,jeCimicnlo. 
' RflGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d-27 En . 
r m ^ A Ñ E 3 ? f 23 
í ^ ^ c o m u S í a d o H P r - i o $i30 
kl<»P%S. M-5514 y M-6931. ^ 
-SOMONTE, ' PROPIO P A R A 
* s . cede con largo con-
r gir0,in mejor caadra de Mon-
lt^HriCra8 n"«va« y en t r epaño , , 
, vlanera» r^.^n 82, café , do 
Tra8b a 10" d? la noch¿. No t r a -
9 Q £ 0 A M A T & I M O M O ALQUXIiO SOS 
amplias habitaciones, cocina, luz y de-
m á s servicios Calle cén t r i c a , único i n -
qui l ino. Rererencias. Int 'ormo Te lé fono 
M-8237. 
3168 1 fb . 
VEDADO 
SE A I . Q r i I i A N E S P L E N D I D A S HABX-
t a c i o n é s de m a n i p o s t e r í a y local para 
garage en ló entro 18 y 20, I tcpar to 
Almendares. 
3132 29 « n . 
' 98,000 VENDO E N D A M A S , CASA A N -
tigua propia para fabricar de 8 por 18 
I al lado de esquina mucho porvenir por 
el punto Monto y San N i c o l á s . Sastre-
r í a E l Pueblo. Be r roca l . 
5104 29 E n . 
918,500 V E N D O E N X.O MEJOR D E 
Concordia, casa moderna de altos, dos 
ventanas, techos m o n o l í t i c o s muy bo-
ni ta , so l i tar ia f a b r i c a c i ó n c a n t e r í a su 
fachada. Monte y San N i c o l á s . Sastre-
r í a E l Pueblo, Ber roca l . 
S E N E C E S I T A N 
vitadas de mano 
y tpanejadoras 
[•(sn curiosos £9 en. 
E ^ Í A P A R Á B O D E G A 
A x p a s r r S i % ^ 
.y ra£%Pii2 a 5 113 o Neptuno 197 
Rodrigue». « e n . 
SE SODICZTA UN A CRIAD A QUE pue-
da dar r ecomendac ión , para l impia r 
unas habitaciones y lavar ropa do dos 
niño." Calle 17, entre C y 8. Sra. de 
Mest ro . 
8188 30 E n . ^ _ 
PAUA E l i S E R V I C I O D E DOS SE&O-
ras solas se necesita una criada de 
mediana edad que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocación, burn sueldo 
y bu^n t r a t o . Pr lmelles 11, altos iz-
quierda, a una cuadra del paradero do 
los t r a n v í a s del Cerro. 
3118 so E n 
JlOtOv V E N D O S A N NICOLAS M U Y 
cerca, de Monto, casa moderna de altos 
de fcula. saleta 4 cuartos, uno alto, es-
calera de marmol , pisos f inos sanidad 
completa. Monte y San N i c o l á s . Sas-
t r e r í a E i Pueblo. Ber roca l . 
£18,000 V E N D O A G U I L A CERCA D E 
Neptuno casa de al tos de sala, comedor, 
tres cuartos, escalera de marmol , pis^s 
finos y buenos servicios. Monte y San 
Nicolás , sasu-erla E l Pueblo. Berrocal. 
83,030 V E N D O A U N A C U A D R A D E 
Monto, casa de bajos de 7 por 18, pun-
• o superior, azotea, pisos finos, gran 
cuai-to do bafto. Monte y San Nico lá s , 
s a s t r e r í a E l Pueblo, Berroca l . 
910,000 V E N D O E N SUAREZ CERCA 
de Monte, casa de bajos preparada pa-
ra altos de sala, saleta, tres cuartos, 
azotea, pisos sanidad. Monte y San N i -
c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
COCINERAS 
VILLEGAS 115 
eanifla a Muralla, w alquila el 
„ piso con lala, recibidor, tres 
/baño intercalado, comedor y 
„ cuarto ) senricios para cria-
¿oa abundante. Informa Dr. La-
ÍI Cuba 62. La llave en lo» bajos 
.,33 29 en. 
SE S O L I C I T A U N A BVEWA COCINARA 
y que sea aseada. Sueldo $25.00. Pra-
do 6G, a l tos . , 
3150 30 ep. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ÍBS-
pafiola, cocinera y que iyude a la l i m -
pieza, que sepa cumpl i r con su obl iga-
ción; ha do per honrada. So exigen re-
ferencias. I ndus t r i a 164, pr imer piso. 
3152 29 en. 
$6,500 V E N D O F A C T O R I A CASA D E 
bajo3 parte azotea de sala, saleta, 8 
cuartos, pisos finos sanidad, tiene un 
pequefto establecimiento. Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal. 
8X4,000, V E N D O C1ENPUEGOS CERCA 
de Monte, casa moderna de altos de 
sala, saleta, tres cuartos, cielo raso, 
buena renta. Monte y San N i c o l á s . Sas-
t i e r í a E l Pueblo. Ber roca l . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA CUBA-
m . y joven. Referencias. Malecón 28, 
bajos. 
31C0 . 80 en. 
PARA ALMACEN 
Jqnila en Revillagigedo y Talla-
un gran local con departamen-
„„> para dependiente». Informa: 
Lámelas, Cuba 62. 
13133 ^ " ^ 
ÍIOITLTUÑATÍBALA" GRANDE Y 
tabitacKJn en Progreso 26, bajos, 
a a la calle, ^ ¿ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA 
ra ayudar a los quehaceres de la casa. 
Prado. N o . 109. J o y e r í a . 
3166 s i eíL 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
f manejadoras 
SE V E N D E N L A S CASAS A L C A N T A -
n l l a 21 y 23, modernistas do altos o se 
toman $30,000 en hipoteca al S por cien-
to 2 a ñ o s por 2 entre S u á r e s y Revi l l a -
fcipedo. t r a n v í a s por el f rente . Monte 
179, s a s t r e r í a E l Pueblo, Berrocal , 
812,600 V E N D O E S Q U I N A CON B O -
dega cerca de la Calzada y Correa, 3 
casitas a l lado independientes, es buen 
neRocio. Monte y San N i c o l á s , Sas-
t r e r í a E l Pueblo. Ber roca l , 
87,800, V E N D O A 10 METROS D E Cam-
panario y muy cerca de Carmen, casa] 
ant igua en buen estado 7 por 19 ren-
ta 70 pesos en buen estado. Monte y 
San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Be-
rrocal , 
3104, - 29 E n . 
Por cuestione» de herencia, vendemos 
dos casas: una en Bernaza Casi esqui-
na a Obrapía, de una planta, en 
$15 000. OtM entre Compo-teía y Ha-
bana, en calle que va a U E^tac'ón, 
Terminal, ana planta, S8.500. Ambas 
son ©rnníns pâ a »'»*"1'ficar. 0"<»re-
n̂ os trato directa. Informan teléfono 
A-2474, 
C 849 7 cí 2 7 
EN LA HABANA 
EN LA CALLE DE CONCORDIA 
Pasado B e l a a c o a í n , Vendo 2 modernas 
casas que miden 5.65x20 metros. Se 
compone cada una de saM, recibidor, 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor ' a l 
fondo, cocina y servicios do criados. 
NRenta cada una $150.00. Precio, e 
118.500 cada una o las dos en (36,000 
EN CAMPANARIO 
Esquina, mide 7.05x20,60 metros, 2 
plantas, rentando $240.00. Precio, 29 
m i l pesos. 
EN CONSULADO 
De esquina, 3 plantas, mide 8x18 me-
tros, Iguril a 103.60 metros, a la b r i -
sa. Renta $230. Precio, $30,000. Dejo 
$14,000 en hipoteca. 
EN CONSULADO 
E s p l é n d i d o edificio de 3 plantas, C flo-
partamentos. Renta $700. Precio, 80 
m i l pesos. 
EN CONSULADO 
Dos plantas, mido l ó8 metros . Bastan-
te moderna en buen estado. Renta 
$250.00. Precio, $34.000. 
EN CONSULADO 
Esp lénd ido edificio de "2 pHntas , a la 
brisa, a media cuadra de Prado, con 
todas las comodidades modernas. Cadar 
planta se compone de sal'-, recibidor, 
hal l , G habitaciones, en la azotea 4 h a -
bitaciones con sus b a ñ o s . Precio, 65,000 
pesos. E s t á rentando $350.00. 
EN ESCOBAR 
E s p l é n d i d o edificio de dos plantas, mo-
derno, mide 7x30 metros, z1 g u á n , recibi-
dor, sala, 4 e sp l énd idos cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor al fondo, cocina y 
cuarto de criado y servicios. Los altos 
exactamente Iguales. Precio. $40.000. 
EN ESCOBAR 
De Vir tudes a Neptuno, 140 metros, con 
240 metros de fab r i cac ión , midiendo de 
frente 5 metros, 2 plantas, moderna. 
Sala, recibidor, comedor, 4 cuartos, ba-
l o intercalado, cocina, cuarto da cr ia-
dos y servicios. Eos altos exaotamente 
iguales. Precio. $26.600. 
DANDO f RENTE A LA AVENIDA 
DEL GOLFO 
Vendo e sp l énd ida casa .40 m e t r o » de 
frente en to ta l 100 metros . Edi f ic io de 
8 plantas, sala, comedor, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado. Renta $225. Precio, m í -
n imun $24.000, deduc iéndose l e una h i -
poteca de $12.000.. 
EN LA CALLE DE LAGUNAS 
Cerca do Galiano, edif icio que mido 6 
por 20 metros. 3 plantas, fabr icac ión 
do primera, techos m o n o l í t i c o s . Se cora-
none cada piso de sala, recibidor. 3 cuar-
tos, b a ñ o intercala do, comedor a l fon-
do, cocina y servicios de criadas. Ren-
ta $280. Precio. $36.000. 
URBANAS 
EN EL VEDADO 
EN LA CALLE 15 
Entro calles do letras, situada de Paseo 
a D, vendo esp lénd ido edificio, mida 
13.66x50 metros. J a r d í n , por ta l , sala, 
ha l l , 6 habitacioaes, 2 cuartos de b a ñ o , 
comedor, pant ry , coclnn, cuarto de cr ia -
do con servicios, 2 garages, habitaciones 
altas para el chauffeur y criados. Da; 
f ab r i cac ión es moderna. Precio, $47,000, 
oigo ofer ta . 
EN LA CALLE 17 
Entre calles de letras, mide 16.65x35 
metros. Casa do una planta y s ó t a n o , 
sala, recibidor, 8 cuartos, baño , come-
dor, cocina y garage. Cuarto de cr iado. 
Precio. $30.000. 
EN LA CALLE 19 
E s p l é n d i d o edif icio moderno, mide 15 
por 22.66 metros, 2 p lantas . Bajos, por-
ta l , sala, recibidor, oomedor. cuarto de 
criado, coclnn, 2 clousses y baflos^ A l -
tos, 5 habitaciones, con sus b a ñ o s y to-
r r a ra a l frente y costado. Precio, 34,000 
pesos. Tiene garage. 
EN LA CALLE 15 
Entre calles de le tras . 2 casas de 10 
por 36 metros. Se compone cada una 
de j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, h a l l 
corrido, 5 cuantos, 3 de un lado y 2 
del o t ro co nsu bhflo intercalado, co-
cina y entrada independiente para cr ia -
do. Precio, $30.000 cada una, 
EN LA CALLE BAÑOS 
P r ó x i m o a 23. Vendo un chalet moder-
no, sala, recibidor, í$omedor, un cuarto, 
W ño y cocina. A l t o s : 4 habitaciones 
con sus b a ñ o s . Precio, $26.000. 
EN LA CALLE 13 
Entre calles de n ú m e r o . Vendo una ca-
sa, mido 20x22.66 metros . J a r d í n , por-
tal , &;la, comedor, pan t ry , cocina. 6 
cuartos, b a ñ o y servicios sanitarios para 
criados. Renta $100.(n). Precio. $22.000. 
In fo rma : M . de J. Acovedo. Obispo, n ú -
mero 59, a l tos . Departamento n ú m e r o 4. 
Te lé fono M-9036. 
Sd - 27 en 
SOLASES YERMOS 
En el Vedado, vendo la mitad de na 
solar de esquina, bien situado. Infor-
ma su dueño, en la calle C y 29, Ve-
dado, de 1 a 5 p. m. A. Corbelle. 
3128 2 f 
E N E L V E D A D O , V E N D O DOS E S Q U I -
nas con bodega, precio módico y dan 
buena renta . D e m á s Informes en Mon-
to 2-D. Francisco F e r n á n d e z . 
3113 30 E n . 
E N E L CERRO, V E N D O CUATRO A C . 
cesorias de sala y dos cuartos cada una 
11 cuartos Interiores, un to ta l de 500 
mettos, f ab r icac ión madera y teja, ren-
ta 100 pesos como ganga, lo doy a A 
pesos met ro . Francisco F e r n á n d e z . 
Monto 2-D. ^ 
8113 80 E n . 
O R A N O P O R T U N I D A D E N L O M E J O R 
de I . uyahó calle Recleta. se vendo un 
dolar que mide 12 por 24 a cuadra y 
mediJ de la Calzada, so da barata . I n -
formes: Paseo do Mar t í , n ú m e r o aS-A, 
Teléfono M-2046. L i b r e r í a . 
3120 25 E n , 
Ganga en Infanta: con doblé línea, 
con dos esquinas, frente a tres calles 
acera de la sombra, a tres cuadras 
del Malecón, dos solares que miden, 
2.924 varas a 30 pesos vara. Infor-
mes: Línea y G. F-5623. Facilidades 
en el pago. 
3108 30 c 
I N F A N T A l E N S A N M A R T I N ' , A BO ¡ 
varas do Infanta , se venden 2,312 va-
ras a $15.00: otro lote a 150 varas con 
ahucho da fe r rocar r i l y produciendo 400 
pesos mensuales con 9.723 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otro lote da 7 000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00. In fo rma su 
dueño, Tave l . T e l . F-4252. A-5>Í0 e 
J-7043. 
S134 25 fb. 
ESTABLECIMIENTOS U R I O S 
SAN LAZARO 
SE ALQUILA 
líala parte alta de! Vedado, 21 y 
piojoso palacete de dos plantas, 
sótano», magníficos jardines y ar-
Wa de frutales. Planta princi-
p¿'. lempas, portal, vestíbulo, 
jalâ ving room, comedor, nan-
ndormitorio, cuarto de b > 
io j galería. Planta alta: cuatro 
brillosas habitaciones con doset, 
lio baño intercalado, cuarto de 
idas, lavadero, baño de criados, 
talón, garage para dos máqui-
t, con dos habitaciones. Instala-
elécülca, gas, aparatos de ca-
íacción. Puede verse de 2 a o 
iíonoF-1523. 
51 en. 
M DIEZ ENTRE 17 Y 19, V E D A -
.'Parlamentos acabados de construir 
IfA ' .cuatro cuartos, sala, comedor, 
PLü!,'¡ .n0, cocina do gas, entrada 
PWndienta para criados. Pueden ver-
r» todas horas. Informes F-2124. 
29 eiy 
K D E F I O N T E ; 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE DESEA COEOOAR U N A J O V E N pe-
ninsular d* criada de mano o comeoor, 
tleno toda clase de recomendaciones en 
donde ba trabajado. I n f o r m a n : Esco-
bar 95. 
3074 29 E n . 
DESEA COEOCAKSK U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada do mano o manejado-
ra o cuartos. Sabe su obl igación y t ie-
ne buenas referencias. Duermo fuera 
si es preciso. I n fo rman Indus t r ia 101, 
Habana. L leva t iempo en el p a í s . 
8141 2^ en. 
U N A MI CTTACHA ESPASOl/A DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora; sabe coser b ien . Calla B 246 en-
tre 25 y 27. 
3150 29 en. 
CRIADOS DE MANO 
A dos cuadras del Colegio La Salle, 
en el Vedado y jiroxima a! tranvía, 
vendo mi casa ¿a cinco habitaciones, 
produren-'ío un buen interés, por el 
precio de $15 000. Dan razón en Ha* 
baña, 82, A-2474. 
C 848 7 ¿ 2 7 
AGOSTA 83. 8E VENDE S I P E R P I C I E 
230 metros, InmedlPta a Belén, baios, 
preparados para establecimiento. .41 tos, 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos con 
servicios, bafto mod »rno. Rec ién t e r m i -
nada. Produce m a g n í f i c a renta. I n f o r -
ma: S, Govfn. A-4312 y A-13Ó1, 
3146 v 29 en. 
I 
E s p l é r d i d a esquina 10x30, 3 plantas, 
bajos con comercio, los otros 2 pisos 
sala, recibidor, 6 cuartos, comedor, ba-
ilo completo, ha l l centrt i l , 1 cuarto de 
criado y cocina. Renta en to ta l $440. 
Precio, $55.000, oigo oferta j u s t a . 
ANIMAS 
SE OERECR l ' N J O V E N PENINST DAS 
para criado do mano. Tiene referen-
cias. In fo rman F y 19. Tel . F-2148, 
3165 2» en. 
VARIOS 
Abogado americano, de la ciudad de 
New York, se hace cargo de cualquier 
reclamación o asunto en los Estados 
Uc;dos. Estancia solamente dos sema-
nas. Abogado. Hotel Sevilla 307. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
fac i l i to dinero er hipoteca en todas 
cantidades. Habana 60 de 10 a 12 v de 
8 o. 6. 
200 CASAS EN VENTA 
Esquina muy cerca de Prado, mido 
R.20x30 metros, a n c h á n d o s e en el fren-
te do fondo en to ta l 325 metros . Ren-
ta ?320, Precio, $40.000. 
SAN RAFAEL 
Pasado Belnscoatn, mide 7x33 metros . 
Edi f ic io de 3 plantas moderno, f a b r i -
cación m o n o l í t i c a . Bajos, comercio. A l -
tos, sala, recibidor, 4 cuartos, baño In-
tercalado, comedor a l fondo, cocina, 
cuarto y bafto cr iado. Renta, $400.00. 
Precio, $50.000. I n fo rma : M . de J . 
Acevedo. Obispo, n ú m e r o 59, a l tos . De-
partamento n ú m e r o 4. TeláCono M-3036 
3d 27 en 
Vendo una gran casa de esquina 
en el Cerro, frente a la Covadon-
3139 29 en. 
DSSEA COXrOCARSB UNA JOVEN ES-
pi f io la , f ina, para comedor o cuartos . 
Tl*ne quien la renresento. In fo rman en 
25 N o . 194 e n t r e - H e Z. 
^159 SO en. 
Lagunas ;25,00o, Refujiio $25,000: G e r - r v » n n 
vaslo $18.000: Malecón $83,000: Esco- ffE, COH i UU mOÍTOS 7 rCSlSlCnCia 
bar $12.000; Manrique esquina $32,000;l 
TejadlUo $23,000; San Miguel $18.500; | 
Indust r ia Í25 000. En Agui la dos casas « I » . . ! . . * t 9 Q HOA 
cerca de Trocadero de altos, con S13 p a r a tTCS p l a n t a s , CU 9 ¿ 5 , U U U . 
metros ¿n $43.000. Krento a l Parque 
M.iceo de altos $26,000; Agular $37,000; 
Sol $27,000: Antón Recio $13,000; Blan-
ca $15,500: San L á z a r o , 2 casas íf30,000 
y $36.000: S u á r e z $12,50U Hospi ta l , S 
ca«:as de altos a $16.500; Esperanza, 
$5,->00; San Rafael, dos casas de al tos 
a f40,000; Vlrtvrdes con «s l lda a A g u i -
la, do alto*, $42,000 y muchas m á s d^ | 
rcqulna y centro, Evelio Mar t ínez . Ha-1 
b i n a 66, de 10 a 12 y de S a 5 . 
MIGUEL P. MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
Furüñ¡A~ÍH~|1o(i.oo LA HERMO-
N Tar̂ ade m,&rm̂  c u a r t W d í ; 
N i , terrL3y f alt0 escalera de 
• no ¡i 8ei9 cuartos y b a ñ o 
:TeÍ. 1-1524 ^ 61 105* I n f o r ' 
f b . 
SE DESEA COEOOAR U N A S U E N A 
cocinera Inglesa, sabe cocinar criol la de 
repct ter la con f a m i l i a cubana o ame-
ricana. Calzccda do L u y a n ó , n ú m e r o 71, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4^ ' 
8115 ' £9 E n . 
CRIANDERAS 
CALLE VIRTUDES 
Vendo una casa a dos cundras de Pra-
do casa de al tos c^n salida a p t ra c- He. 
Mide 260 metros, renta $•360.00. ú l t i m o 
precio $40.000. Evel io Mar t ínez . Haba-
na C3, do 10 a 12 y de & a 5. 
Sd-27 En . 
A LOS CARNICEROS v 
kttb0craib"r,a1da .í5» I* -Víbora un 
cino«,;.al(lulla- No hay car-
mel a " ^ ^ ^ 8 - Vi8ta haco fe; 
& *X£c;Tcioy.J-B-Zaya3-
^ Preclo«an valí?s « q u i n a a San 
to* habitol-nte y dePartamen-; cZn ZTZ* con servicio 
««Jo un ûr* *106* a la callo y 
todo gerv,afe para d08 m á q u l -
> • ' « V ^ ^ S 0 • > " ' 
. 29 enn. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
r e c l í n llegada de Espafta do criandera, 
tiene r ecomendac ión del D r . Tremola 
con buena y abundante leche, se,, puedo j 
ver de 12 a 6 en Poclto n ú m e r o 114, a l 
tos, entro Espada y San Francisco. 
2130 29 E n . 
VARIOS 
C E R R O 
U6SL 
' ^ l í a v e e 
Cruz del Padre V Pedros;; 
IÜ*t l0- La na0; ^ c d o r , servl-
Cruz lloi 0DA ^ f o r m e s en 
10 en. 
SE OFRECE U N B U E N C A N T I N E R O 
encargado do tienda de Ingenio, colonia 
o cosa a n á l o g a , p r á c t i c a y referencias 
a cualqul r© parte do l a I s l a . D i r ig i r se : 
F é l i x Goyo. Zuluota, 24, Habana. 
J116 29 En-
ESQUINAS EN VENTA 
Lacunas $32,000: Es t re l la $34-,000 y 
$29.000; Indus t r ia $3B.000; Aguacate 
$37.000: Orespo $25.000; Consulado 
$62.000; Prado $170.000; San Ignacio 
$17.500; Reina $36.000» Malecón cien 
m i l ; Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evel io Mar t ínez . Ha-
bana 66, do 10 a 12 y de 8 a 5. 
Compra y Venta de Fmcas y 
Establecimientos 
CALLE ANGELES 
Vendo una casa con estaQleclmiento do 
m u e b l e r í a ; mide 13 metros de frente y 
en to ta l 270 a unos 12 matros de Es-
t re l l a ; no tiene contra to . Precio $37.500 
so deja en hipoteca si se quiere $25.000 
al 7 0|0 por dos aflos, Evelio Mar t ínez . 
Habana 66 de 10 a 12 ^ de 3 a 5. 
EN OBISPO 
COMPRAS 
NECESITO COMPRAR P R O P I E D A D 
en lu Habana que renta el 8 por ciento j 
y su valor sea de 30 a $60,000 y otras | 
dos p e q u e ñ a s de 5 a $10.000, urge la 
compra por deseo de Inve r t i r . S u á r e z 
C á c o r e s . Habana 89. 
C858 
U R B A N A S 
HABANA 
Dop r . . y 14 Pesos. • Por Concordia. 
3 f b . 
< co? ^ " ó n a hom-
7 asistencia o sin ella 
fe 
••w.a u SU 
0 y medio, altos. 
fc^e Obi 
5 f b . 
V E N D O U N A CASA D E E S Q U I N A m u y 
CQfoa de Toyo, punto alto, tiene 13 por 
40 varas, dos casitas m a m n o s t e r í a cet-
ci'. d¿ Tovo de 13 por 40 en $9,000 late 
d'.-s y una casita sala, saleta, tres cuar-
tos y servicios m a n i p o s t e r í a en 4...00 
t-esofc. I n fo rma ol s eñor Gonzá l ez . Ca-
11c P í r e z , n ú m e r o 50, entre Ensenada y 
Ata r t e , da S a 6. i -
2i<?8 29 E n . 
Pk" f^ J*IP0 y Obrapía, 
< l l Sf 18 -V20 ^ 
I ag0a y 1^ tod; 
r - j — - _ i o f b . 
Í n r w * E r j i í A 3 57 M o -
dos "A il:ntas con ba l - ; 
v"• Piden re fo- ' 
29 en, | 
C A L Z A D A D K I i CERRO, VENDO NAVI. 
modorna, techo de cemento, coa 415 me-
t ros . Renta contrato 165 pesos. Precio 
a 45 pesos met ro . C a m p a n c r í a . Haba-
na 66. M-7785. 
^144 en. 
ESQUINA MODERNA $9,000 
Vendo esquina con una casa a l lado y 
accesoria por el frente, la esquina t ie-
ne bodega con contrato, todo moderno, 
da buena renta, fabrlcacidn do tefibos 
monol í t i cos , precio $9.000. Cerca Cal-
z á J a L u y a n ó . A g u i l a 143. T e l . M-946S 
Marcelino G o n z á l e z . 
S!36 29 on. 
200 CASAS EN VENTA 
todos los barrios, grande^ y chicas 
pa^a venta y para fabr icar . No compre 
.-dn antea ver las que yo vendo. I n f o r -
ma R o d r í g u e z , de 12 a>2 y do G a 9 de 
la noche. Santa T e r e s a ^ . Te l . 1-3191 
?103 6 fb . 
Vendo una casa ant igua, do altos en 
$45.000, la entrego desocupada. Evel ld 
M a r t í n e z . Habana 66, do 10 a 12 y do 
3 a 6. 
3144 30 en. 
CON $1,300 SE H A C E l 'STKD DE U N A 
propiedad y reconociendo una hipoteca 
de $1,400 se vend© la casa Dolores 26 
Víbora , entre L a w t o n y San Anastasio, 
con «ala. comedor y dos cuartos moder-
na. LÍJ l lave ni lado en •)! fio. 24. Su 
dueño J e s ú s M a r í a No . 7 8 . í 
2163 , 50 en-
VESORA. SE V E N D E CASA CON SALA 
fa'eta, dos cuartos, buen patio, con ja r -
dín , calle Dolores cerca dt la Calzada 
con poco de contado puede hacer la ope-
ración y se da en ganga. D u e ñ o Te l é -
fono M-2S74. 
r.;--- ^0 en. 
OPORTUNIDAD 
Se venden dos casas en lo mejor 
de Santos Suárez, juntas o sepa-
radas, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios y cocina y bueo 
patio; todo de construcción moder-
na. Precio de ocasión: $5.500; 
trato directo con su dueño. Infor-
man Santos Suárez y Flores, altos. 
• 
2 NAVES CERCA AL MERCADO 
Unlcc de 330 y 500 metros, pisos ce-
mente techos de flbrocemento, paredes 
c i t a r ó n . Precio razonable, doy f a c i l i -
dades para el pago. Vendo 3 esquinas y 
doy 40,000 a l 7 por ciento en hipote-
ca. Emil iano A-7999. Empedrado 18 im 30 E n . 
VIBORA, CALLE SAN MARIANO 
| Lujosa casa de esquina, cerca 
• de la Calzada y del Colegio de loa 
Marístas, con capacidad para n n 
merosa familia, jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra-
dos, ea 
$32,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
Sd-27 í t o . 
V E N D O CASA D E 8.50 POR 36 E N San 
Nico lás , pegado San Rafael a 90 pesos 
metro; Salud, 767 metros a 65 pesos 
nwtro , pegado Campanario. Villegas 3 
p.antaa 45 m i l pesos. 35 m i l . Cast i l lo 
S6 tOO. L u y a n ó $6,000. Monte 6 por 33 
a 80 pesos. S u á r e z C á c e r o s . Habana 89. 
CS58 i 4d-27 
A EOS R E N T I S T A S SE V E N D E CASA 
Curazao 3 plantas nueva a 3 cuadras 
de la Termina l renta 140 pesos, asegu- ' 
rada en $10.000, precio $14.000. Colón, | 
1, P u á r e z . Telefono A-4457, estoy do 
mingo . 
J>0S8 6 Feb. 
C E R C A D E L C O L E G I O 
" L A S A L L E " 
¡ 
Regia casa de esquina; 2 plantas, 
ron garage, en $60,000. 
M I G U E L F. M A R Q U E 
C U B A , 32. D E 3 A 5. 
ld-27 En . 
SOLARES EN EL VEDADO 
EN LA CALLE 19 
Entre calies do Letras. Vendo un terre-
no mide 26x33.36 Igual-a 866.77 metroa 
en l a ncera do la sombra y br i sa . Pre-
cio $37.00 met ro . 
EN LA CALLE 14 
Acera de l a brisa y sombra. Vendo solar 
con varias habitaciones rentando $60 
mido 13.66x50 metros . Precio, 120 me-
t r o . 
EN LA CALLE 13 
Do 12 a 18. Vendo un solar do 13.66x50 
metros, acora de Li sombra y br i sa . 
Precio, a $19 met ro . 
EN LA CALLE B 
Esquina, mide 22.66x35 metros, y una 
parcela de 15x35 metros en t o t a l 1,383 
metros . Precio, $36 met ro . 
EN LA CALLE G 
Esquina, mido 22,66x50 metros . Precio, 
a $36.00. . / 
EN LA CALLE F 
Esquina. Mido 22.66x38 metros. 862 
metros . Precio, $36.00. 
EN LA CALLE 19, ESQ. DE LETRA 
Esquina de f ra i lo , mide 24x33.66 me-
tros, 807 metros . Precio, $34.000, pue-
de dejarse algo en hlpoteo ' i . 
EN LA CALLE J 
Esquina. Mide 22.66x26 metroe, a |29 
met ro . 
EN LA CALLE 21, ESQ. DE LETRA 
Esquina, mido 22,66x50 metros . Precio, 
$30.00 metro, oigo ofe r ta . 
EN LA CALLE 21 
Vendo 2 solares de 13.66x50 cada uno . 
E s t á n situados de 2 a 6. P rec ió , $30.,00 
me t ro . —_ . 
EN LA CALLE 6 
De 17 a 23, vendo 2 solares d« centro 
y sombra, miden 13.66x50 metros. P r e -
cio, $30. 
EN LA CALLE 23 
Esquina n letra, véndo un cuarto man-
zana, 2.B61 metros, con 2 casas f a b r i -
cadas, una de ellas moderna, de 2 p lan- i 
tas . Precio de todo, a $40.00 met ro . 
Es acem de la sombra y br i sa . 
EN LA CALLE 23 
Solar de esquina y centro, esquina do 
frai le , en to ta l 1.816 metros . Precio, 
$50.00. 
EN LA CALLE 23 
EN LA CALZADA DE GAUANO 
Vendo casa do h u é s p e d e s , acreditada. 34 
habitaciones, toda ocupada, tres a ñ o s 
contrato, poco a lqui ler . Precio, $8,000. 
Directo con Interesados. 
EN LA CALLE PRADO 
Vendo un gran hotel , muy acreditado, 
con m á s de cuatro nftos contrato, con 
26 habitaciones. Precio, $15,000. Tra to 
directo con Itneresado. 
EN LA CALLE DE INDUSTRIA 
Se cedo una casa de h u é s p e d e s con 40 
habitaciones, tongas amuebladas, le que-
da 6 r<.fios de contra to . Renta $660 mon-
suales, deja una bonita u t i l idad , pues 
e s t á toda ocupada. Precio, $17,000. so 
oye oferta razonable t ra to directo con 
la persona Interesada. I n f o r m a : M, de 
J . Acevedo. Obispo, n ú m e r o 59, a l tos . 
Departamento, n ú m e r o 4. T e l . M-9036. 
3d 27 en 
T I N T O R E R I A . - P O R T E N E R QUE E M -
ba^car, vendo m i casa ya acreditada, en 
pvnto comercial . Tlenfi pocos gastos. 
Es un buen negocio. Alvarez . Lampa-
r i l la 22, casi esquina a Cuba, 
3149 _ 2 9 en. 
SODECrA, SOLO C A N T I N E R A , EN D A 
Hnbana, largo contrato, no paga a lqu i -
ler, sola en esquina, precio $7.000. Con 
la mi tad de contado. Trabadelo. Cres-
po 82, café , de 1 a 3 y d© 8 a 10 noche. 
No t ra to con palucheroa. 
8151 j _ 29 en. ¡ 
CAPE, PONDA Y BODEGA EN IÍNO, 
de loa mejores puntos. So da en $5,000,. 
20 a ñ o s contrato, alquiler $45.00. Tra-1 
badelo. Crespo 82, café , de 1 a 3 y de | 
8 a 10 noche. No trato con palucherot 
ni curiosos, n i por te lé fono. 
3^51 ' 29 cri. , 
EN L A JUNTA PROVINCIAl 
ELECTORAL 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a P r o -
r i i i C i a l E l e c t o r a l de l a H a b a n a , l a 
que v i ó l a a p e l a c i ó n quo c o n t r a 
acuerdo de l a M u n i c i p a l de San N i -
c o l á s e s t a b l e c i ó e l e lec tor de ese 
T é r m i n o SSevero P a d r ó n sobre de-
s i g n a c i ó n de local para a f i l i a r s e a l 
P a r t i d o Conservador N a c i o n a l en e l 
b a r r i o G a b r i e l , b a J u n t a d e c l a r ó 
improceden te el r e c u r s o . 
T a m b i é n c o n o c i ó l a P r o v i n c i a l de 
que en B a r r i o de M a y a g u a n o de B a -
t a b a n ó se h a n excedido en e l n ú m e -
r o de Inc r ipc iones , l a J u n t a , cura 
p l i e n d o con el a r t í c u l o 289 del C ó -
d i g o , d e s i g n ó a l doc to r A b d o n T r é -
mol s y A m a t como Inspec to r E l ec -
í o r a l p a r a que i n v e s t i g u e y proce-
da de acue rdo con d i c h o p r e c e p t o . 
E n las p r i m e r a n horas de esta m a -
fíana d e b e r á haber s a l i d o e l I n s -
pector p a r a B a t a ó a n ó . > 
L O S W S C O U T S ' C U B A N O S 
TOMARAN P A R T E E N L A 
PARADA ESCOLAR 
DINERO E HIPOTECAS 
Tengo varias partidas para inver-
tir en hipoteca al 7 por ciento, 
con la mayor rapidez y serva. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. D E 3 < A § . 
8d-27 En , 
Los E x p l o r a d o r e s Cubanos , ( B o y 
Scouts) per tenecientes a l d i s t r i t o de 
J e s ú s de l Mon te , como en afios a n -
t e r io re s t o m a r á n par te en la para-
da escolar que t e n d r á l u g a r en esta 
c a p i t a l e l lunes d í a 28. de enero a 
laír ocho de la maf iana en e l M a l e -
c ó n . T a m b i é n t o m a r á n pa r t e en u n a 
velada que t e n d r á l u g a r é n J e s ú s 
del M o n t e e l d í a 27, a las nueve de 
l a noche, donde h a r á n uso de l a pa-
l ab ra d i s t i n g u i d o s o radores . 
E l d o m i n g o '¿7 a las siete de l a 
noche los Boy Scouts de J e s ú s d e l 
M o n t e p a r t i r á n c o r r e c t a m e n t e f o r -
mados de l c ampamen to de J e s ú s d e l 
M o n t e ca l le de T a m a r i n d o n ú m e r o 
28, a b r i e n d o da m a r c h a l a B a n d a 
del Es tado M a y o r de la ' M a r i n a Na»-
c iona l ced ida g a l a n t e m e n t e p o r e l 
Secre ta r lo de G u e r r a y M a r i n a ra-
co r r i endp las cal les de T a m a r i n d o , 
A v e n i d a 10 de Oc tubre , has ta M a -
d r i d donde se encuen t r a la r e s iden-
cia del Comandan te V U l a l ó n Laa 
muchachas exp loradoras p a s a r á n a 
la res idencia del C o m a n d a n t e V U l a -
l ó n y d e p o s i t a r á n f lores en e l bus to 
del A p ó s t o l M a r t í ; d e s p u é s se l l e v a -
r á a efecto la en t rega de Meda l l a s a l 
Genera l F r e y r e (Je A n d r a d e , y a los 
in i c i adores flei homena je . . D e s f i l a -
r a n las t ropas per an te de l a ban-
dera N a c i o n a l y se r e t i r a r á n a l C a m 
pamen to donde p a s a r ó n l a noche. 
E l d í a 28 á las seis de l a ma f i ana 
na el Comisar -c N é s t o r Noda r se d i -
r í j i r a la pa lab /a a las fuerzas, y dea 
p u é s de l desayuno s a l d r á n en co r rec -
ta f o r m a c i ó n pa ia e^ l u g a r en que se 
r-f'ri>r*' P- í fadí i T^co l a r . A d i c h o 
acto a s i s t i r á n ¡ a s Muchachas E x p l o -
i . . ^ ^ . a ^ (GVM tícouts) de J e s ú s d e i 
M o n t e y los Boy Scouts de l a H a b a 1 
na . 
Por la noche ae e f e c t u a r á l a i n a u -
g u r a c i ó n o f i c i a l del C l u b de O f i c i a -
les de los B o y Scouts de J e s ú s d e l 
M o n t e . 
I A A S O C I A C I O N G E N E R A L 
DE EXPENDEDORES DE 
CARNES 
TEUGO P A R A l a . H I P O T E C A $10,000 
al 17 por ciento con buena g a r a n t í a . 
Francisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D, 
3153 30 E n . 
E K 24 H O R A S * K E CE SITO COLOCAR 
en primeras y aegundas hipotecas 90.000 
p<sob, bajo In te rés , para cualquier pun-
to. No quiero corredores. Concordia S3 
ailos. por Lea l t ad . 
3134 81 en. 
E l d í a 29 d e l c o r r i e n t e , a las 8 
df» la noche, c e l e b r a r á J u n t a Gene-
r a l de Elecc ioncd e s t i Sociedad, e n 
su d o m i c i l i o soc ia l . P ? d r e V á r e l a 
54. a l tos , (an tes B e l a s c o a í n ) . 
E l p res idente s e ñ o r F r u c t u o s o d e l 
V a ' l e , r uega a loo expendedores , c u e 
cor . cur ran a d icho acto, a l a h o r a 
ind icada , para c u m p l i r ton los debe-
res sociales, y c;ue los acuerdos y 
decs iones que d i m a n e n de la j u n t a , 
n>&pondan a los f ines que pe r s igue» 
la Af loc ic ión . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MARCELINO GONZALEZ 
Tonffo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $20,000, $15.000. $11,000, $7.000, 
$6 000, $4,000, $3,000, $2,000. $1,000, y 
í ' 00 .00 . Operac ión seria v r á p i d a . A g u i -
la 118 entre Monte y Corrales. • Te lé fo -
no M-9468 
S136 29 en. 
ENSEÑANZAS 
VENDO CAI.I.E B, HERMOSO CHA-
l e t a todo lu jo y fabr icac ión de prinio-
m coa g a l e r í a s y jardines en 23,000 pe-
sos, otro m&a p equeño en 19 pegado a l 
Panme en 20 m i l pesos, otros dos en 
calle 17 cerca del Crucero a $23,000 
Calle B en $50.000 y otros muchoa 
S u á r e z CdLceres. Habana 89.. 
C85S 4d-27 
VISORA, CALLE JOSEFINA 
Vendo chalet de 2 plantas, con 
500 oetros de superficie, a dos 
cuadras de la Calzada en $7,000 
y reconocer $6,000 al 8 0\0, 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBAI 32. DE 3 A 5. 
•••a x Sd-37 En., 
Acera Norte, mido 36.32x50 jnetroa, 
1,816 metros, e s t á situado entre calles 
de le t ras . Precio, S50.00. 
E N L A C A L L E 0 
Frente a l mar. 2 solares de 13.66x50 
cada uno. Precio, $35,00, 
E N L A C A L L E 21 
En lo m á s a l to de l a Loma, mide 17x47 
metros. Precio, $35.00. I n fo rma : M . de 
J . Acevedo. Obispo, 59, a l tos . Depar-
tamento, 4. T e l é f o n o M-9036. 
J d ^ 37 mn 
Vendo solar Loma de Lnz, Víbora, 
buena medida, precio barato Informa 
Te'éfono M-459G. 
B A I L E S 
Aprenda a bai lar en seis dfaa el Fox 
Trot . Tango. Vals, etc., con competente 
profesor. Clases privadas y a domi-
c i l i o . Precios mddlcoa. T e l . F-4167. 
3122 - 2 f b . 
P R O F E S O R A A L E M A N A ~ ~ 
cflfn educada con Inmejorables referen-
clpa de distinguidas fami l ias de la Ha-
bana, ijésca dar clases a. t lomlcl l io ,o en 
su casa. Di r ig i r se a Perseverancia 69, 
a l tos . 
3101 2 f b . 
GRAN' P IANO A E E l t A X , PRECIOSAS 
voces, como nuevp. Caja de nogal, t&-
cíado muy blanco en 51$0.00. Urge . 
Empedrado 51, a l tos . 
2157 / 30 en. ^ 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Vendemos bureaus planos y de cor t ina , 
mesas y t r ípodes para m e c a n ó g r a f o » , 
butacas, m á q u l n a p de escribir, etc. e tc . 
Completamente puevas y a precios d « 
obradas. T e l . M-3612. S u á r e z 58, 
3170 31 on. 
AUTOMOVILES 
PARA LAS DAMAS 
3137 29 «n. 
VKNSO SOLARAS ÍTX l A V I B O R A 
con $100,00 do entrada y tres lineas 
fle •comuiTlcacldn, I n f o r m a n Agu la r 116 
Domingos, no . 
3172 / 29 en. 
V E n r o o UN SOLAR EN X.A VÍBORA, 
calle Carmen y G o l c u r í a ; mide 13.40 
por 38.50. Ganga. Agu la r 116. Doxnln-
gof, no. 
« l ' J • 2» en. 
V E N D O HERMOSO SOEAR COR A R . 
bolos frutales en producc ión y mide 
6.25 por 40 frente al Parque de Daw-
ton. t a m b i é n en Santos S u á r e z frente a 
.a ilnea de 10 por 38 a la brisa y cerca 
calzada, los doy barato para embarcar. 
Suá rez Cácereü, Habana 89, 
C8c8 * 4d-27 
RECUERDE ESTO: 
Mientras dure la baja ¿el franco, he-
mos rebajado a un peso et bote de la 
¡nromparable CREMA VELOUTY, de 
Dixor, fabricada en París para em-
bellecer las manos, los codos, los bra-
zos y el escote Se aplica también en 
la cara sin necesitar polvos Escriba 
en se«u¡da al Apartado 1915. Haba-
na, al señor A. Sánchez, indicando 
el co'or qne desea: Blanco o Marfil. 
C 863 5 d 27 ! 
M A Q U I N A AXi P R I M E R O QUE SJ9 
presente se la lleva, se da en ganga, 
garantizo su motor por tener que au -
ecntarse. La L i g a 1-1713 y en Galiano 
12:1, a l tos . 
£091 31 E n . 
POR AUSENTARSE SU SUESO, SU 
vendo un au tomóvi l Mercer, 6 ruedas 
alambre, 6 gomas Mlchel ln pintura , fue-
lle y vestidura nueva. Puede verse: 
Garage " B a d í a " . San Rafael y M a r -
qués González, para t ra ta r de su pre-
cio: Bernaza n ú m e r o 57. 
CILe SI E n . 
WHIRLWIND AUTOMATIC 
"AIRBURNER" 
Su Ford puede ser económico pero coa 
el "Alrburn€fr* será un 25 010 m á s eco-
nómico . Agentes: P é r e z e I r l b a r r o n . 
Avda . de Bélgica 2 A, a l tos . 
3164 , . 8 f b . 
CARRUAJES 
VENDO UN P A E T O N U E R R A O E f ran-efi* completamente nuevo en 125 pesos. 
LOPe* bodega de In fan ta y Concordia. 
IVlé fcno A-6898, 
8-1? 29 E n . 
EN LA CALZADA DE INFANTA 
Vendo preciosa esquina con frente de 
««xf2 n̂etros' V u n terreno anexo de 
20x40 haciendo un total de unos 2 000 
metros. Precio, $60.00, e s t á sitando de 
Carlos I I I a l mar 
EN INFANTA, MUY CERCA DE 
CARLOS HI 
t ' n gran loto de terreno <ju« m l d * 18 
metros de frente dando a 2 calles ha-
ciendo esquina con un totai de 1900 
metros. Precio, $30.00. In fo rma: 'M 
de J . Acevedo. Obispo, n ú m e r o 69 a l -
tos . Departamento n ú m e r o 4 . T e l é f o -
no M-9036, 
8d 27 en 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y vestidos de s e ñ o r a s y ñ i -
fla':, se hacen desde $3.00: se bordan 
vestidos a mano y a m á q u i n a y en mos-
t a - i l l a . Rapidez y esmero en los t r a -
bajos. Compostcla 4, bajos a l lado de 
la Iglesia del A n g e l , 
_I158 25 f b , _ 
ENCAJES Y EMBROIDERIAS 
Una casa americana, fabricantes de 
encajes de novedad y embroideríaa, 
desea un buen Agente con buenas re-
ferencias, para trabajar a base de co-
misión; conteste con todos los porme-
nores a Harry E. Posner and Co. Inc. 
354 Fourth Ayenije. New York Citv 
New York. 
MISCELANEA 
i;64 6 d 27 
MUEBLES Y PRENDAS 
5 V E N D E U N M O S T R A D O R DOS 
. 'drleras y entrepaftos, se da muy bara 
to In fo rman en Pérex, n ú m e r o 15 ^ ' 
9 l M I * Ensenada' a todas h o r a í 5 , *8" 
29 E n . 
T E J A S F I B R O C E M E N T O 
Vendo tejas f ibró cemento c o r r u g a d a » , 
do varios t a m a ñ o s a precio de verda-
d ra ganga. V é a n l a y se c o n v e n c e r á n 
en Matadero 4, casi f rente al Mercado 
Tnlco . 
S13S m 2» en. 
CONTADORAS 
St venden de relance garantizadas, d« 
todas murcas y cualquier estilo. H o y 
una para su negocio, v é a l a . Zulueta 3 
Cuch i l l e r í a ' T e l , A-2618. 
•n55 81 eft. 
DISCOS 
Desde $0.20. Nuevos y da uso. Operas. 
Danzones Fox-trox, en L a SevlMkna. 
Hribana «0 l\2 -n t re Obispo y O'Rel l ly 
3127 1 fb 
DE ANIMALES 
K A O N I P I C O PERRO CACHORRO gran-
de y bravo, propio para finca, uo v e n d » 
rnuy barato, verlo en calle L inco ln v 
Arman. Reparto S a n * A m a l l a Víbo^ 
S'27 1 Feb, 
U N A C K I V A R A Z A 5 x 5 5 2 CON STT 
cría, dos chivitos, da d o f m'roa de uV 
che se vende muy barato por estorbar 
A r i ^ l l a ^ ^ f e r ^ ^ J t T í Z í 
8127 1 Feb. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1924 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R J V E R O 
G O N Z A L O G. P U r i A R l E G A 
Abogados 
Aginar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
D R , LÜCIÜS Q. C . L A M A R 
Abogado fl« los Colegios de Nueva York 
Wash ing ton y la Habana. Banco de 
Nueva E s c o c í a . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C675 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T i Z 
O S C A R B A R C E L O 
« ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABÓCrADO -Y NOTA.RIO 
B u Ignacio 40, altos, ent/e Obispo 
Obrapfa. Te léfono A.-37ri 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
c m r r j A N o DB I.A QUINTA DB 
DEPEMTDIEÍÍTES 
Cirug ía d*3«r«l 
Consultas: lunes; mié rco les y viernes, de 
2 a 4, en su domici l io D, entro 21 y 23. 
Teléfono F-443S. . 
Dr. Maoael González Alvarez 
CIRUJANO DB I iA" 
ASOCIACION J>B D E P E N D I E N T E S 
Consultas de I a 3, lunes, m lé r co l s s y 
viernes. C á r d e n a s , n ú m e r o 45, altos 
Teléfono A-3305. Domic i l io : San M i -
guel n ú m e r o 133. Teléfono A-9102 
C5430 I n d . 15 Jl 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos garganta, nariz v oídos Consul-
tas he 2 a 5 p . m . $5 00 Por las ma-
ñ a n a s , a horas previamente concedidas 
$10 0(5 Neptuno, 32, a l tos . Te léfono 
A-1885. 
C627 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A Hernández Ibáñez 
ES ' E C I A L I S T A DE VIAS U R I N A -
M A í - DE L A ASOCIACJON DE DE-
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S DE MECSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfe^n-c^iades venérea». 
Cistr ecopla y Cateterlamo de los u ré te -
res Consu'tas de S a 6. Manrique 
10-A altos Te lé fono A-546». D o m l c i ' 
l ío . C Monte 374. Te lé fono A -£J45. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
C I » t r j A 3 i O 
T médico de v i s i t a de .a Asociación d« 
Dependientes Afecciones v e n é r e a s . 
Vfa;i urinarias y enfermedades de seno-
ras Martes iueves y sábados de 3 a * 
Obrapla. 51, ¿ K o a . Teléfono A-4364^ 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
O A S O A N T A , N A E i a Y OIDOS 
EsTieclalista de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 8 iunes. miérco-
les y viernes. Lealtad, 1S. Te léfono 
M-4372. M-3014. 
13d-19 _ 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in terna . Especialidad afeccio-
nes del pecho xgudas y c rón icas Ca-
sos incipientes y avanaa^os a? Tur^r-
culosls P u l n o n a r . Ha •rasladado su do-
mlciJlo y consultas a perseverancia, o¿. 
(al tos) Te lé fono M-1660. 
D R . L A G E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CABXiOB Cr A R A T E B B U 
ABOGADO 
Cuba. A3 Telefono A-2434. 
ESTÜDIO D E L Dr. MARIANO 
A R A M B Ü R O P M C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R, G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, ntuu 30, esquina a Compor tó la 
Se 0 a 12 y de a a 3 
Te lé fono A-7957 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Te lé fono A-8319 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
(Conen-torlo del Diar lo en Ortenter Ed i -
f i c io "Mar t ínez" , J o s é A Saco, bajoa 
n ú m e r o 6. Santiago de Cuba. Te lé fo -
no 2586. 
fad 9 oe 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Aguí i r , 71 6o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 p . m . 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ ANAYA 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o s A-0D51. M-6679. Cable y Te-
leg. ••Wolfrego'" O'Rell ly, n ú m e r o 114, 
al tos. ^English Spoken.) 
D R . C M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R H L L Y . 114. Telf. M.5879 
Med'cina general. Especialidad eatoma-
go Deblldad sexual. Afecciones de ao-
ftoras de 1» sangre y ' e n é r e a s De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
375; Monte. 126. entrada por Angeles. 
(^9g7g Ind-23 ubre 
Dr. Alberto S. ¿2 Bustamante 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Meli ' - lna. Espfeciall-
daci: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 e.i Sol 79; Domlr.il lo 15 entre J y K , 
Vedado. Te l é fono F-1862. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlfios. 
m t o i c í n a en general . Consultas de 1 a 
3. Encobar n ú m e r o 142. Te lé fono A -
13o6 Habana. 
C8024 Ind. 19 Det 
DR. A . G . C A S A R I E G O 
Vtas urinarias, enfermedades de Sfflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
N é p t u n o . 125. Te lé fono A-T840. 
C305] 'nd 13 a 
Dr. Jacinto M e n é n d e i Medina 
MEDICO C I K U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . n». Telerono . 
7418 . Indus t r ia 37. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios u d o n t o l ó g i c o s del 
Centro Gallego Proferor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a H a. m . 
Para los s e ñ o r e s srcios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . iñ . d í a s h á b i l e s . 
Habana 65 bajos. 
N. GÜLATS Y COMPAÑÍA 
108. AguRlar, 103, esquina a Amargura . 
Hace pago^ por el cable, fac i l i tan CM* 
t^s de c réd i to y gi ran pagos por cable, 
giran l e t r a j e I t corta y larga vista so-
bre todas la:; capitales y clodados Impor-
tantes da Ion Estados Unidos. México y 
Europa, cibi comj sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a Dan cartas de c rég l to 
sobre Nmv York, Fi ladelf la , New Or-
leans. Sa.i Francisco. Londres, P a r í s , 
Hamburg^, Madr id y Barceloiw. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra b r tvda cons-
t ru ida CJJV todos ios adelantos moder-
nos y l ás mqullamos para gMiird'ir va-
lores de todas clases bajo la prbpla cus-
todia de los Interesados. En í ^ t a o f i -
cina Jaremos todos los detalles qua 80 
deseen. 
N. G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c c i i u 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E ! vapor h o l a n d é s 
XCII 
Saldrá el 9 de Febrero para 
V I G O , C O R U J A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Habana. 2 Z LSPa5». 
R-CARo 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión radical procedi-
miento, pronto a l iv io y curadOn. pu-
1 diendo el ñüfer im seguir sus ocupacio-
¡nes diarlas y sin dolor, consultas de 3 
!a 3 y de 7 a 9 i . m. Suárez . 32. Pol i -
cl ínica. Te léfono M-6233. 
C L I N I C A B O S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. JirugTa general. 
C i r u g í a de especialidades. Par tos . Ra-
yos X . T e l . F-1184. 
4P?31 29 Feb 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPZA 11 
L'jnes, m i é r c o l e s V v i t nes de das a 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga y 
c r ó n i c a s . Te léfono A-4364. 
O 10 Feb, 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en generar; con espe-
cialidad en el a r t r l t l smo, reumatismo, 
piel (exceroa barros, dlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
t r i d r l a (acidez), col i t is . Jaquecas neu-
ralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enlermeda-
des nerviosas. Consultas dé 1 a 4, jue-
ves grat is a los pobdes. Escobar. 105, 
a n t i g u » . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E X i B O r S I C r D A S M E D I C A 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Tra tamiento nuevo y eficaz t\e la Im-





80d 20 D 
D R . J . L Y 0 N 
I>s l i Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en Ui cu rac ión mdlca l da las hemorroi-
daJ sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . xa. d iar las . Correa, esquina a San 
I rds .holo 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia, 
partos, enfernjedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular . 11 Teléfono A-64*8. 
D R . F . H . BUSQÜET 
Consultas j t ratamientos da Vías U r i -
narias y Electricidad Médico, R i y o s X, 
al ta frecuetícla y corrientes. M m r i q u e , 
56. De J2 a 4. Te léfono A-4474. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p . m . Tel f . F-2144 y A-128». 
OBISPO, 55, ALTOS 
482E2 20 Abr lL 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 I n d . 21 8 
D R . J . B . R U I Z 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
A R Q U I T E C T O 
y Contra t i s ta de obras. San Ignacio, 18, 
a l t^s . Te léfono M-4416. 
2812 23 Feb. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cial idad en enfermedades de las v í a s 
digest ivas: ( e s tómago , intestinos, h í g a -
do y p á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
t r i c i ó n . Diabetes. Obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 8 1 . 
2787 23 Feb. 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermcaades "de los m -
fics. Rayos X , y electricidad m é d i c a . 
Consultas de 1 a 4. Agui la , n ú m e r o 98. 
Te l é fono A-L715. 
41*289 31 E n . 
Dr. Franrisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e intestinos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. " e l é f o n o 
A-541&. 
De ios hospitales de Filadelf la . New 
Yor'c y Mercedes. Especialista en v í a s 
ur inar ias venéreo y s í f i l i s . Esamen 
visual de la ure t ia . vejiga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r iñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 10&. Consultas de 12 a 3. 
C93 31d-lo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DB XiA P A C U l i -
T A D S E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del Jugo G á s t r i c o (si fuere ne-
C o n s ü l t a s de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p . rn . Refugio, 1-B bajos. Te léfono 
A-8385, 
C574 I n d . 17 En 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Deblllda4 sexual, e s t ó m a g o e Intest i-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 e 4. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Ch-ujano del Hospi ta l Municipal Frey. e 
de Andrarte. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades vené reas . Jlstosco-
pla y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de N e o a a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a, m. y de '3 a 6 p. m. 
wi la callrt de Cuba núm. Í9. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ! D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
les y de 2 a 4 í|2 en San L á z a r o No. 229 ! no en el HosPltal Calixto t,arcta_ 1 
Dr. V a l e n t í n García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 P 3. Domic i l io : 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. l - l f -40 . Medicina lntei-na. 
I n d . 
DR A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA, 74 
Estomago e I n t e f l n o s exclusivamente 
Consultas de 8 * 10 a. m . y 1 a 2 p, 
m . E x t r a c c i ó n i e l contenido estoma 
ca l . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
49284 . 31 E n . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
\ Especialidad enfermedades de las en-
c ías y en general todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Indus t r i a 
13fr. altos, esquina a San J o s é . 
2632 22 Feb. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
60 por Vl l lcga*. Teléfono A-6730. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: e rue rmedadeü de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 u 11 y de 12 a 5 p m . Monte. 149. 
a l tos . * 
1409 11 Feb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la nuche. Trocadero. 68-B, frente a l ca-
fé E l Día Te lé fono M-6395. 
A N U E V A 
Pirado* E s p e c i a l * 
Je Ida ^ K e g r e t » 
• 1 3 0 
Y 0 8 K 
Dr. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a , 24, altos, entre AUL 
nws y Vi r tudes . T e l . A-8583 . Denta-
duras de 15 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8, 
49256 ' 30 E n . 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las facu;tades de Washington, U . 
S. A . P a r í s y Habana Estrada Palma, 
90, aijtes Consulado. Teléfono A-2074. 
Habana. 
P . 30d-lo. E n . 
O C U L I S T A S 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De las Focultades de P a r í s y Madr id . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de S a 3 Monte 230 
U u n t o al Ci ty Bank) 
M-7353. Dcmlc l l io : 4, n ú m e r o 205. Ve-
dado .—Teléfono F-2236. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parts y B e r l í n . 
Medicina Interna, enfermedades de se-
ñ o r a s y v í a s u r inar ias . Consultas de. i 
a 4. Animas. 113. Telefono A-6960. 
entre Belascoain y San Láza ro , todos 
los d í a s . Especialidad en enfermedades 
do s e ñ o r a s , partos, venéreo y s í f i l i s 
Enfermed-ides. del pacho, corazón y r í -
ñones , en todos sus p e r í o d o s . Tra ta-
m'ento de ^enfermedades por Inyecciones 
I n ' r a v e n o á a s , N e o s a l v a r s á n , etc. y c l ru 
gía en general . Para avlss . Tel . A-82^ 
1756 14 Feb. 
I diclna General, especialraanti- enffrme-
| dades nerviosas y mentaies, e s t ó m a g o 
e Intest inos. Consultas t i . 0 0 , recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
L á z a r o 402. altos, esquina a San Fran-
cisco. Te lé fono A-S331. 
C187 I n d . 4 E n . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 16, esquina a Perseveranrla. No 
hace vlalt- .s . Teléfono A-4465. 
Dr. J U A N J . M I G N A G A R A Y 
lEsp-jctalista de n iños del Hospi ta l Mu-
Bic ipa l . Medicina y i i . e i a l y n iños Cu-
rac ión dei reumatismo Métodos espe-
Oaies. Consultas: de 1 a 3. Campana-
r io 57. 
889 8 Feb. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 63 esquina a 
C o l ó n . Laborator io Cl ínico-Químico, del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 S0d-6 E n . 
D R . GONZALEZ Z E R I S . P I E L , S I F I -
l i s y vené reo consultas do ü a 4 p . m 
martes, juei-es y sábado , se dan horas 
especiales. Sen L á z a r o , 354, altos Te-
léfono A-0336. 
C184 in<i . 4 E n > 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Médico 
Medicina general especialmente enfer-
medades del pecho. Conrultas de 1 a 
^rJ?-ncCOrdla' 113- Teléfono M-1416. . 480 ;S Z5 En -
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable, Sin operac ión v sin 
níngñr i doior, y pronto a l iv io , podiendo 
, en f*rmj continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X corrientes e l é c t r i c a s y 
í l * ™ ^ 1 a n á l i ^ 8 de orina completo. 
»2.00 Consultas de las 5 p. m. y de 7 
* ^ 1* noche. Curas a plazos. Ins-
t i tu to Chnlco Merced núm. 90, te lé fo-
no A-f>86l. 
D R . J . V E L E 2 
M A R I E L 
Consultas de 1 «. 3. Te l f . Larga dlstan-
Ua. (Consultas, $10.00) 
C a t e d r á t i c o de la Universidad, médico 
de vis i ta , especialista de la Covadonga. 
ÍN!!TITUTO C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9C 
Teléfono A-0861. .Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cl ru j í a de urgencia y t o t a l . 
Consultas dt. 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de l a neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del 6v.uómago. in tes t i -
nos. Hígado. Pancréa-s, " o r a z ó n Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de si.-loras 
y n iños , i e la piel, sangra v í a s urlr.a-
^as y partos, obesidad y en?IaQu*-cl-
m."nto. afecciones nerviosas y merca-
les, r 'nferniedades do ios ojos, gargan-
ta, nan^ y o ídos . Consultas extras J2.C3 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparatos .00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in -
yecciones, reumatismo pa rá l i s i s , u tu -
rasrenia, cáncer , ú l ce ra s > almorranas. 
Inyecciones intramusculares y laa ve-
nas ( N e o s a l v a r s á n ) . Rayos X. u l t r av 'o -
letas, masages corrientes e l éc t r i cas , 
(medicinales a l ta frecuencia), a n á l i s i s 
de orina (completo $2 00) Vigre 
(conteo y reacción de Wassermaw;, es-
pu to j , heces fecales y 'Iqu.do cefalo-
r a q u í ü e o . Curaciones, pagos semana 
les, (a plazos) . 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirug ía y par tos . Tumores abaommatea 
( e s t ó m a g o h ígado , r i f l i n , e tc . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s , inyecciones en se-
rie del para s í f i l i s . De 2 a 4 p . 
m . Empedrado, 51. Habana. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i rug ía general. 
ferrnedades de s e ñ o r a s y n iños . 
Médico de v i s i t a de la Qujnta Co-
vndoosa. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y meiila. todoe los d í a s 
San Rafael, 113. altos. Te léfono M-
1417, Habana. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con t re in ta y tres a ñ o s de p rác -
tica profesional . Enfermedades da la 
sanfre, pecho, «eñoras y n iños , p-s-rtos. 
Tratamiento especial cura t ivo de las 
afecciones genitales de la mujer . Con-
EUltas diar ias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. ^iatiana. 
26 9 Feb. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S OJOS 
Prado, n ú m e r o IOS. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4. 
Dr. FiTVNCISCO Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y u a t e d r á -
tlco oor Oposic ión da U Universidad 
Nacional . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A H D E Z 
Ocullst& del Centro Canario v Med co 
del Hospi ta l "Mercedes". 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculis ta . Garganta, nariz y oíaos , con-
sultas de l a 4 para pobres de l ^ 2. 
$2.00 a l mes. San Nicolás . 52. Telefo-
no A-3637. 
C A L L I S T A S 
"Alfaro", Quiropedista Español 
eln cuchi l la n i dolor, $1.00. Hay m a n í -
cure, 60 centavos. Quiropedlsta de la 
Asociac ión de Dependientes y Rcpor-
ters. Obispo, 37. Te léfono M-5367. 
677 8 Feb. 
feo* p ráelo* tnclo-
yao oemltla y ce-
»r.rot9 Boletinae y 
valido» por • e i * ^ •MSM. Salón todos I» Marte* r loo Sábados 
D £ H A B A N A A N U E V A YOÜJK 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa galcoa 4 U Ward Una 
Vnnt 'on molida» todo» \o» Lmna» d» Maftaaa. a Progr»»o, Vmra Crttm y Tampieo 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a ü S . S . C * 
J K P A l f r ^ I E N T O DE PASAJES 
U . Oaao. Telefono A-615* 
Paseo de M a t i l l t 
•k r Se Cl«**. Telefono A-OU» 
'Cgldo e*q- a Paula 
Asoncie GenavaJ 
Oa*ln 24 y 24, Telefono M- 7MI 
W M HARRY SM1TH 
Vloo-Pre*. y Agente General 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapo.- "Maasdam" I» «le Febrero 
Vapor " E D A M " 19 do Marx,... 
Vapor " i . K K R D A M " C2 de Marzo. 
Vapor " . S l ' A A R N D A M " 12 de Abr lL 
Vapor " V O L E N D A M 5 de M a y o , 
V a p o r " R Y N D A M " . 2b de M a y o . 
VERACRÜZ Y T A M P Í C 0 
" Próx imas Salidas. 
Vapor " l í d a m " .". de Febrero. 
Vapor '•l.eertlam". 24 de Febrero. 
Vapo- "Spaarndam" 14 de Marso. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
1 de á e g u r d a Hconómlca y de Torcera 
I O'-d^aria reuniendo i^dos ellos como-
dldaues especiales para - loa pasaje-os 
de tercera ciaba. 
Amp' ias cubiertas con ío ldos cama 
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comiedo'- con a s i en to» 'ndivlduaies. 
Bxcelente comida a ta «spa ro r» 
Para más informes cJirigírse a : 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 . Apartaso 1617. 
Capi tán 
«aídrá para 
m i YORK 
sobre el BARCEL0N1 
. , „ . . . J 0 . D E m -
noiob 
« raatro de la , 7 I "TJ 
correspondencia p u ^ ^ ' 
admite 
r r e o í . 
en Adn, 
ión ^ 
1} U i 
i V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A c t e s A . L O P E Z y Ca . ) 
| (Pi-ovistos de la T e l e g r a f í a sin hi los) 
Para todos loe informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, U n t o espa-
ño les como extranjeros, que esta 'Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
Laú i» M para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
. Admite p a s a j l ^ T T r 
•°c luso tabaco para ^ ^ 
A p a c h o de b i W n . » 
la m a ñ a n a v de 1 a Í J ,8»'!, 
el billete. "c ,a marcíá, ( 
Los pasajeros deberán f5cnV 
todoj l o , bultos de Su 
nomb 
sus letras v con la i 
Su C o n s t a rio^^ 
M . 0TADUT 
San i c a r i o . 72. alto^ Telf. A J 
El vapor 
C a p i t á n : A . GIBLRNAU 
s a l d r á para 
VERACRUZ 
sobre el d ía 
3 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia páblia 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
8, SAJT P E D B O . 6,—Birecclftn T*le(rr4flcai "EmprenaTe'-. Apartado Apartado 
Cent ra l , 
T E L E F O N O S ; 
A-5315—Informac ión 
A-4730—Septo, de T r á f i c o y F l e t e» . 
A-6¿36—Contadur ía 7 Pasajes. 
A-39S6—Septo, de Compras y Almo. 
JC-5293—Primer U s p l ^ é a de Paula. 
4,-5634.—Sagrundo Espiffón de Paula» 
BXT.ACXOST E S ¿ O S VAPORES QCH E S T A » 
WUMVTO 
A ZiA CARGA B V ESTE 
0 S T A N O R T E 
"Vapor " P U E R T O T A R A B A " , saldr ei vlerlies 25, del .ac tual para N U E -
V Í T ^ , M A N A T I y PUICRTO P A D R E (Chaparra) . . 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA", sa jdr i el viernes 25 del actual, para T A -
R A F A , G I B A R A , ( H o l g u í n y Velasco), V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayar!, A u t i -
l lo , Preston), SAGUA D l i T A N A M O , Cayo Mambí , G U A N T A N A M O , Boquerón 
y SANTIAGO D E CUBA. 
Este Duque recioira carga a flete corrido en combinac ión con los F. C 
del Norte do Cuba (v ía Puerto Tarafn) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , DEL1 A. GEORG1NA, V I O L E T A , VELASCO, L A G U N A L A R G A 
1BARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J IQU1, JARONU, R A N -
CHUELO, L A U R 1 T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO. NUÍJEZ. LUGAREÑO. 
CIEGO DD A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A CEBA-
LLOS. P I N A , C A R O L I N A S Í L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A L A S A L E G R I A S . 
CESPEDES L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A . J A G Ü E Y A L , C H A M B A S . SAN 
R A F A E L . TABOR. N U M E R O UNO, AORAMONTE. 
Admite 
puerto. 
t-arga y pasajeros para éM 
Despacho de billetes: De 8 a 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde I 
L o - billetes de pasaje solo serai 
expedidos hasta las Diez del di 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir» 
br? todos los bultos de su equipajt 
sa nombre y puerto Je destino coi 
to^as sus letras y con la mayor da 
r idad. 
C O S T A S U R 
Salidas de efet© puerto todos les Tlernes, para los Jo CTENFUEGOS, CA-
S I L D A TUNASTOE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , NIQUERC. C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A DE MORA y SANTIAGO DE CUB> 
L U I S E . R E Y 
QtriXOPESZSTA 
Unico en Cuba, con t i t u lo pnlversrtarlo. 
En el despacho $ 1 . A domicil io, precio 
s e g ú n dis tancia . Prado, 98. Te léfono 
A-3817. Manlcure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vfíwi u r inar ias . En-
fermedades de laí» s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log ía de la Univer-
sidad da la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
cio . 
Dr. José A . Fresno y Bas t íony 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad n.» Medicina Consultas, Lunes, 
Miérco les y Viernes, de 2 a '5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Te l f F-4457. 
Dr J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Clru j i r o do 
la Ca»í da Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, enere San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4 Te lé fono A-441». 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio* Covadonga • PV}trn As tur iano . Médico del Hos-
tntal Cai ixto G a r c í a . Enfermedades de 
l sl.OJ?.s narlz. Earganta y oldoe. Con-
M 2330 * 4' IVlonte' 386• Teléfono 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o i ^ e . Clínica Médica Oe la 
S í Í L ^ S l i J i á H a ^ n a - Medlc in¿ i n -
ÍSTS" ^ « " a l i m e n t e afecciones del co-
ra Consultas de 2 a 4 C a m n a n » 
r I o ¿ e i . bajos. Telefono A-1324?F-P357t 
— S ld - lo . 
D R . C A Z A L O AROSTEGÜÍ 
Médico Je la Casa 
las enfer-Ua te rn ld .d "k^ec^ts. B*ne?lc*licl» 9 mdartes de los n iños Mídicaa •» Oui 
QriUcas. Confultaa de l i - 1 Qul 
pero 116, entre Linea y 
- f lé fono K-42;,.3. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Pie l y tíifills del Hos-
p i t a l Sanlt I iouls de P a r í s . 
Cnra pronta y radlcai de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr . Query". 
E l ún ico t ratamiento curat ivo de la 
" P a r á l i s i s general" de l a " A t a x i a " y 
de las d e m á s enfermedades pa ra s i f i l i -
t lcas . 
CONSTJI.TAS ($5) de 10 a 12 m . y 
de 3 a 5 p m . ECONOMICAS de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Te lé fono A-8226. 
P O L I C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 112. De 10 a 12. Jbe I s 4 
35 y 3 Vedado. De 3 a 10, antes en 
Corrales, i20 
DR. D A V I D CABARRCCAS.—Enfe r -
medades de s e ñ o r a s venéi eas, p ie l y s í -
f i l i s . C i rug ía . Inyeccl >r.es I n t r a v e n o s a » 
p^ra la s í f i l i s , viieosalvarsan;, reuma-
tismo asma, tuberculosis, anemia etc 
A n á l i s i s en general $2 0& para la s í f i -
l is J4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas r o y a nombre d^ la sociedad la 
In t f rnac lona l J1.00. 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
M é d k o dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospi ta l da Dementes de Cuba. Espe-
cial ista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 1̂ 6 Teléfono M-7237. 
D 3 . E . P E ^ u O M O 
Consultas de 1 a« 4. Eapeclallwa en 
v ías urinarias, eatrechea de la orUia. A-3344. 
C269 
"POLÍCLINICA-HABANA" 
Suarez. 32 . Telf. M-6233 . 
De medicina y Ci rug ía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do 1 a 5 de .a tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
ü pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
feirr.edades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oídos, vOJOS). Enfer-
medades nerviosas e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones v ías ur inarias . Enferme-
dades de Is .piel Blenorragia y Sífi l is , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma 
Reumatismo y Tuberculosis Obesidad' 
F^rtrjs, Komorroides, Diabetes y enfer-
meduaer mentales etc. Anál i s i s en ge-
nera. Rayos X. Masages y Corrientes 
e é c t n c a s Loa tratamientos uus oagoa 
a plazos Te lé fono M-6233. 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E R T K E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es r idiculo, sino perjudicial , 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo el iminar las granas 
i ^ s t a l legar a dar al cuerpo r u forma 
normal. R I Ñ O N ' F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna ver tebra l . Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emil io P . 
Muñoz O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso i e Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
Vapor 
tos ar r iba 
" L A S V I L L A S " 
mencionados. 
s a l d r á el viernes 25 del ac tual para los puer-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T » p a í - A J T r O L I N D E L COLLADO** 
S a l d r á de este puerto los d í a s 5. 15 y 25 - de cada mes. a las 8 P- m., 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, P U E R T O ESPE-
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Matahambre) . RIO D E L 
MEDIO, D I M A f l , ARROYOS DE M A N T U A y L A F E . 
* , INEA D E C A I B A R I E N 
Vapor " O A l B A E r E a " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lba r l én , recibien-
do carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér -
ta salida. coles hasta las 9 a. del d ía de 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optimetrista 
Con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . Reconocimien-
to c ien t í f ico de a ,ri.sta para elección 
de espejuelos, cambio de cristales, des-
pacho de recetas de s eño re s oculistas, 
el reponocimiento absolutamente gra-
t is en su domici l io , me pasa aviso a l 
te léfono M-4878. 
561 * 4 Feb. 
üivUfcAS F A C ü V I \ TíVAh 
T.\RÍA A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADBOHAS 
Mtichos a ñ o s de p r á c t i c a Los t l l t lmos 
pn cedlm ertos c ien t í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Frecios convencionales. Vein 
t i t r é s No. 3«1, entre 2 y 4, Vedado. Te-
'éfono P-1252. 
2<87 20 F e t . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnantinamo y Santiago de Cuba) 
Vapor " H A B A N A " r a l d r á de este puerto el s ábado 16 de Febrero a las 
10 de la m a ñ a n a , directo para G U A N T A \ A M O S A N T I A G O D B C U B A 
PUERTO P L A T A , SAN J U A N . M A Y A G U E Z . ^ G U A D I L L A y PONCB (P. R.) 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el s ábado día 23 de Febrero a las 8 a. m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " , s a l d r á de este puerto e l . s á b a d o d í a 2 de febrero, 
directo oara G U A N T A N A M O , SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN 
PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el pábado día 9 a las 8 a. m. 
I M P O S T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efec túen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escrlDnn claramente con t inta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo asi, s e rán 
responsables de los ¿ « ñ o s y perjuicios que pueiisran ocasionar a la d e m á s car-
era y a l buque. 
L a C o m p a ñ í a no .admitirá bulla 
n 'guno de equipaje que no lleve da 
rr mente estampado el nombre y apt 
l l ido de su dueño, así como el dt 
puerto de destino. De más ponaenoie 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. KM 
El vapor 
M a n u e l A r É 
C a p i t á n : E. AGACINO 
S a l d r á para SANTIAGO Db Cü-I 
B A , LA G U A I R A . P I O T 0 » 
L L O , C U R A Z A O . SABANILU. CRb-l 
T O B A I . . GUAYAQUIL (mAO. 
M O L L E N D O . ARICA. IQUIQ^. A.V| 
T O F A G A S T A y VALPARAISO. 
sobre el 
4 D E FEBRERO 
llegando la correspondencia públict 
Despacho de billetes: De 8 a H <1« 
- - ' 1 tarde. 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
Todo pasajero deberá estar » 
D R . R I C A R D O £ L B A L A D E J 0 
Especialidad enfermeda.les del oecho 
(Tv.borculosls). Electricidad méd .ca 
Rayos X, t ratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
venéreo hldrocele, s í f i l i s ; mu t ra tamlen-
3 , P ? £ inacc iones sin dolor J e s ú s Ma-
r.a ?¿ de x a 4. Te lé fono A-1766 
30d-C E n . 
a 2. Q., ntt 
12. Vedado, 
D R C E U O F . L E N D I A N 
I Consultas todos los d í - s háb i l e s de 3 
a 4 p . m Medicina interna, e.sppcial-
mente del corazón y do los pulmones 
Partos y enfermedades de n iños ^am-
ipanar io . 6S a l tos . Te lé fono M-2671 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del estórr.&so e Intestinos. Tratamiento de 
la colifcs y en er i t i s por procedimien-
to p n o i o «Jor.sultas dianas de l a 3. 
Para pobres lunes, m i é r c o l e s y vier-
tes Kejna, 90. 
C 4606 Ind » lo 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se r tc lben depós i to s en cuenta co-
r r ien te . Hacen pagos por cable, giran 
k t n s a corta y larga vista y dan car-
tas de c r éd i to sobre Londres. P a r í s . 
Madrid, Barcelona, New Yorlc, New Or-
leans. b l ladel f ia y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados Enihos, Méji-
co _ y Europa asi como sobre todos l e 
pueblod 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
8 a j o cont ra to postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R EL E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E LOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S A L I D A 
r e t a T A M P I C O 
Vapor co r reó f r a n c é s " F L A N D R T ' s a l d r á el 4 de Febrero. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
Vapor correo f r a n c é s " F L A N D R E " s a l d r á el 15 de Febre.o a las 12 del 
boii 
do DOS H O R A S antes de laniar« | 
da en el billete. 
Admi t e pasajeros para l o » J ^ 9 
de su i t inerar io ; y carga V**' 
cluso tabaco para todos W V Maracaibo ert| 
de su i t inerar io ; para -
trasbordo en Curazao: Para ^/ba( 
tos del P a c í f i c o e ^ los q « 
escala: con trasbordo «n eoa| 
para 1c, d e m á s puertos ^ Chile, 
trasbordo en Valparaíso-
Los billetes de pasaje ^ 
expedidos hasta las D I U ^ 
la salida-
' firman 
Las pó l i zas de cargaJ ^ 
Consignatario ant por el 
las. sin 
cuyo requisito serán 
:ribir f 
d í a . 
Hacen papos por el cable y g i ran le- ! 
1 t r a " a corta y larga vista sobre New ' 
I YOi K. Eonorcs. P a r í s y sobre todas las ¡ 
i capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas «w. ». ft4 
i Bi leares y Canarias. Agentes d» i» ; UlIClOt, no. ÍH 
¡ Comp&ñia de Seguros contra Iticendlus ' 
l Roya l . 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se r ec ib i r á en el muelle de San 
Francisco (en dorde e s t a i á atracado el v^por) « o l a m e n t r el d ía 14 de i 6 0 " ; " 
de 8 a I I de la m a ñ a n a y de 1 a 4 dr la tarde E l equipaje ríf mano y oui-
ta» p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los señores pasajeros aJ momento del emoar-
qu<» el dio 15 de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O CON L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E N A C L A S E , t ienen comedor con 
asientos indiv iduales y sen servidos en la mesa Camarotes para una. dos 
iré» y cuatro personas, numerados, s a l ó n jdr fumai y amplias cubiertas 
oateot . 
C A M A R E R O S Y COCINEROS E S P A Ñ O L E S 
Para m á s i u f o m e s , di r igi rse r • > 
E R N E S T G A Y E 
Apar tado 1090 Veiefono A-1476 . 
H A 8 A N * 
Los pasajeros ^ b c r a n ^ 
bre todos los bultos de s o ^ 
su nombre y Pucrt0 n ^ayor ^ 
todas sus letras y con la * 
riclr.d. 
•.,r¿ bulto «'I 
U C o m p a ñ í a "o am i 
de equipaje que ^ ^ 
do el nombre J . 
de des t in . . D e . mas pormer 
d r á su consignatano 
72, alto». 
gu i 'o de 
mente estampa 
do de su d u e ñ o asi - ^ r * 
p o n d r á 
San Ignacio, 
A L F O N S O M 
. . . . . . A GIBEPN C a p i t á n : A-
s a l d r á para 
a las cua 
correspondencia 
G I J O N Y g . ^ A N ^ ^ 
L 2 0 DE 
,ro de ^ 
b l i ^ 
M A f t i N A t n e r o ¿i d e 1 9 Z 4 
1^ A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
. - . j a j e roa y carga general , 
A ^ u í c o para d icho» p u e r t ó s . 
^ 0 d C b ü l e t e s : De 8 a 11 de 
> f c h 0 A l » 4 de U tarde . 
. . k i e r o d e b e r i estar a bor-
M O R A 5 de la marca-
f i e r o s d e b e r á n escribir so-
^ / l o s bultos de su equipaje . 
^ Krfi f p u ^ o de destino con 
* ^ \¿r¿fCon \* mayo r d a -
C Consienta00-
. 72 « l i o . . Te l f . A 7 9 0 0 
t i 
T r i d u o S o l e m n e e n l i o n o r d e l a 
B e a t a T e r e s i t a d e l N i ñ o J e s ú s « 
En l a capil la de lo» P . P . Carmel l -
taa del Vedado, Linea, esquina a 16. 
t e n d r á n lugar en los d í a s 25, 26 y 27 
de! corriente mes de enero, en honor 
de U Beata Sor Teresita del N i ñ o Je-
s ú s los cultos siguientes: 
Los d í a s 25 y 26 a tas 6 y media p . 
m . se rezaj-án el Venl Creator. el ro-
sarlo y el ejercicio dpi Tr iduo ; a con-
t i n u a c i ó n s e r m ó n que p r e d i c a r á n , el 
pr imer d ía el Revdo. P . Silvestre L a -
rra^aga, franciscano, y el segundo, el 
I i evdo . P . Mariano Herrera de la Or-
den de Predicadores, P r io r de S. Juan 
de L e t r a n . A l f i na l Salve Solemne, 
E l d ía 27 a las 8 h a b r á una Misa da 
C o m u n i ó n general para cuantas perso-
nas deseen comulgar en honor de la 
San t i t a . 
A las 9 y media Solemne Misa. 
S e r á el celebrante el M . I . Seflor 
Alber to Méndez, Arcediano Secretarlo 
de la Habana. 
P r e d i c a r á el M . R . p . Doctor G a r c í a 
Berna!, c ape l l án del Colegio del Sagra-
do C o r a z ó n . 
D e s p u é s de la Misa se d a r á a adorar 
la re l iquia de la Beata. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O f l C I O S 8 6 
pesos se alqui la un sa lón 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S . . I q u i l . I . c u a B a r í d o n . N . . 2 . ^ « ^ ^ " " t S f d , , ^ " 1 ! ^ -
entre A m i s t a d y Agu i l a , para estable-e n setenta 
con 200 metros de superficie, p r ^ í o c i m i e n t o ; se da con t ra to ; precio $ 8 5 . 
para a l m a c é n o estable^milj i i to. altua- Z* " » ^ , J , K , \ í 
du f r e n t e a la Alameda Uc Paula. l n - ^ KamCO V e r a U b r a p i a 35 , altos. Te" 
¿ f o n o A - 8 9 7 0 . 
la Alameda üc Paula 
forman en Oficios 88, a l m a c é n . 
2444 31 en. 
PAUX^A, 98, A 30 K . S E L A E S T A C i C l f 
I T e r m i n a l ; se ^Jquiian naraius tu» - ú l -
t imos pisos propios para a lmacén , i n -
dustr ia e tc . , son Baa.-ne* ue 200 ra. 
c. T a m b i é n «o cede t o l a ) l a casa seis p i -
sos; con pequeño costo se convierte en 
hotel con 50 cuartos en los cinco pisos 
altos, o para cualquiera o i r á inuostr ia , 
tiene elevador, 8er\ icios en cada plan-
t a . In formes : Telefono l-7tioo. 
2129 E n . 
2878 37 en. 
bí tacloñoB ¿a le t a . 'dobl« •e rv lc lo . puede 
verte de 1 a 4 p . m . „ 
49^8 S^» 
C B : S P O 9 7 
V I R T Ü P E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
A L C U I L E R E S D E C A S A S A L C U H E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N 
En l o mejor d é l a L o m a de l M a i o 
. Iré» hermosos, c ó m o d o s y • e n t i l a d o » 
í " B H ? £ o ? m a n r i - ¡ chalets, c o n t o d a » las c o m o d i d a d ^ let en 23, esquina a 
7ti03. 
tdes ,6 Feb. 
modernas y garage, v is ta a l a H a b a 
—^ ; T 1 - T i na, j a rdmss , buen vec indar io y a u n í 
En e l Vedado , »e a l q u i l a n w ™ 1 0 - CUad a del nuevo Colegio de n i ñ o l 
' e s t a casa , c o m p u e s t o s d e s a l a , re- |SOS ^ t o , ¿ t \z ¿ a s a acabada de cons- . ^ ^ p ^ ^ j . , S a j respecti 
segundo p i s o ^ s e ^ a i q u i i a ^ e s p l é n d i d o de-! d h i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v í - | t m i r , Calzada entre J e I . Tienen * » - | v o ^ $140 .00 . $150-00 y $160 .00 . I n 
tavista0aCOia ^ i i e . " T e i f ^ s ^ i " d o s c o c i n a ? c u a r t o d e c r i a d o s . ^ » » « a l e t a , h a l l y comedor , » « * c " " " , f o m i n a n en e l t e l é f o n o 1-2484. 
25 e relente 2S86 
comida. 
#29 en. 
JBV &0 PESOS AJMQVZIMO FBBCXOSOS 
y ventilados bajos sala, tres cuartos, 
comedor y d e m á s servicios. Coirities. 
120 ontre Angeles e I n d i o . In forman en 
el mismo, de 10 a 1 1 . 
2824 ^ 27 K n . 
Se a l q u Ü a e l p r i m e r p so a l t o d e t n C l l b a » 1 6 » ^ J 0 8 » d e r e c h a , d e 
H a b a n a 1 3 3 , e n t r e S o l y M u r a l l a , 3 * 6 ' 
s e r v i c i o s i n m e j o r a b l e s , t o d a s c o -
m o d i d a d e s ; p u e d e v e r s e d e 2 a 5 . 
A la>. 5 y media p . m . ejercicio como 
en lo? d í a s anteriores. P r e d i c a r á el R . 
p Esteban Rlvas, Superior de la Re-
sidencia del Sagrado Corazón . 
A l f i n a l se c a n t a r á solemne Tedeum 
en acc ión de gracias, d e s p u é s del cual 
st d a r á a adorar la rel iquia de le Bea-
ta Teresi ta . 
Of i c i a r á «1 l i m o . Sr. D r . Manuel A r -
teaga. Vicar io General y Provisor del 
Obispado. 
L.* m ú s i c a del Tr iduo e s t a r á a cargo 
de la capil la dé los Hermanos del Co-
legio de 'La Salle" iUa i n t e r p r e t a r á 
c á n t i c o s preciosos en honor da la San-
t i t a de L l s l eux . 
2706 27 Kn. 
1 X.OCA^ O K A N S X I : SE A E Q ' d l i A E N 
i Deiiagüe 60, de 1,000 metroa cublerioa 
y 40'J de patios todo ae cemento ar-
r mado rodeado de ventanales grandes 
de acero. Informes: D r . Aiejanaro Cas-
t r e . Campanario, 235. Te lé fono A-Ü50Ü, 
i 2673 7 Feb. 
i SE A E Q U I E A EX. P R I M E R PISO CE 
I la Crespo, 4, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina y servicio sani tar io . 
I n f o r m a n : San Miguel , I i 7 - A . Te lé fo-
no A-5688. 
2367 31 E n . 
= 1 2749 27 en. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
«1 I AIiQVXEO ACCESORIAS COV DOS 
<*rarin<t Informes. K esquina a 1 1 , cuartos, servicios, cocina y luz e iee tn-M IOS. i m o . T u c » , CA ^ 16 PEGOA EN. DOLORES ENTRE ÍS y 14 
Reparto L a w t o n . „_ 
Cf68 *<J-27 t e l é f o n o F -2115 . 
3082 2 f. 
8d-22 En. 
S3 A T - O r a l i r t Ó S A I . T 0 3 DE I . A oa-
" cal i? C. n ú m e r o IDO. ««Qu «a » 21. 
O F I C I A L 
B E P V B U O A S E C U B A , — J U I f T A JOE 
. í ' i r e r t o s . Habana, Enero 21 de 1924, 
: Hasta las once a. m . del d ía l o . de 
i febrero de 1924 se r ec ib i r án en esta 
r< r»T1 Oficina situada, en l a casa de la calle 
toneladas, C a p i t á n l / U - i de Cuba, n ú m e r o 24. altos, proposición» 
SE AIiQXTXXfAN VITOS Al iTOS E X 
Manrique y P e ñ a l v e r compuestos de 
sa la comedor y tres hermusas habi-
taciones con baño intercalado y coci-
na de gas. I n fo rman : en la bodega. 
2965 30 E n . 
Feb. 
comedor y cuatro cuar 
I «os, muv amnlios baño , cocina y servl-
SE A E Q L I I . A E l FEESCO, COMODO V EEAX.TAD, 142, E X T B B EEXEA Y E S - 1 ¿* Se criados, a lqui ler 140 pesos. 
noderiio tercer piso alto de Consulado t re l la . se a iqui la toda o separadamen- I 
te sus diversos departamentos. Las 
llaves en la misma casa. In/ormes: 
Lealtad, 165 y Merced 35, entro Cuba 
y Damas, de 8 a 11 a. m . 
2327 29 E n , 
^on agua Crfa ¡. callente cocina de gas. ^ p ^ ^ rt<f ^ ^ u ^ acaoado de «SOBS-i f«no F-1943. 
'aoryicio para crlados._jan_ patlor_gr^^^ t ru , r con pUerta m e t á l i c a en esquine ¡ 31.n 
. i / J « f e nuerto filamente e l i zado do 3 32 de d i á m e t r o , y entonces •ttHra d? tfte pueiro u j a m ee rán ab)ertos y leldog p ú b l I c a m e n t e . 
• t Am (ehr̂ TO. admit iendo carga y \ So f a c i l i t a r á n a los que lo soliciten I n -
|a J uc -cu ' i formes e impresos en la citada Oficina, 
¿e I030O 
Sa! 
^ BILBAO. C A D I Z y B A R C E -
LONA. ; 
Precio del pasaje en tercera clase 
r i o S incluidos los impuestos. 
para má» informes, \ i g i r s e * sus 
Igentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C. 
Su, Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A - 3 0 8 2 
Habana 
¡ en pliegos cerrados para el •urainletro 
! de 6000 metros cable de acero galvani-
•  132"  i á e t r ,  e t a 
abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . 
"COMPAÑIA D E L P A C I F Í C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
El rápido y lujoso t r a s a t l á n t l c 
" O R T E G A " 
¿e 18.800 toneladas de desplazamiento. 
feWrá fliamente el día 4 de Febrero 
límkiendo pasajeros de PRIMERA. SE-
3i:NDA y . TERCERA Superior, para 
os puertos do 
IAC0RÜÑA, S A N T A N D E R , 
LA P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
M R E B A J A E N P A S A J E S D E 
CAMARA P A R A E U R O P A 
bocineros y reposteros, médico y ca-
«reros espaftoles para las tres cato-
forlaa de pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I -
DEZ Y S E G U R I D A D 
Precios incluso impuestos: Primera, 
««43. Segunda Lujosa, 5124.12: Ter-
»ra (irnal que otras C o m p a ñ í a s ) . L a 
«rcera de esto-j buques ea una c á m a r a . 
SI hermoso t rasa t lán t ico 
" O R I T A " 
TÍ.100 toneladas de desplazamiento. 
^'S pJa/"a i03 mismos puertos f i jamen-
el día 20 de febrero tirfnl0B¿ lncluso impuestos: Pr imera. 
Mafl ; segunda. $135.45. , 
m.w, i .! ;6^"8 en b r e t e s do Ida y 
«eiia validos por un año. prorrogables 
»r ciento ^ medlant* paBO del dleB 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y C I A . 
^QOÍ, 3 0 . T e l é f o n o s : A . 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
AVISOS R E U G I O S O S 
IGLESIA D E B E L E N 
' M Í f 1 ^ P^xlmo 27 celebra l a Ig le-
sia tit„ i500 t(>da Boleranldad, PU 
SÍÍ», ^,0*' Nue8tra Señora de Be-
••fnifln 80le'nne » laa é a. m . coa 
V ¡lustre A r c h i c o f r & d í a d e l S a n -
{,sljo Sac ramento , E r i g i d a e n 
i) ^ o q n i a d e N t r a . S r a . d e 
• ^ a l n p e , h o y U C a r i d a d . 
y " m a n „ . 
Í^Icuk»11»?11!11,40^*10 10 dispuesto en 
C o ^ l ^ x l ^ ^ m e n t o _Que r ige 
^ GeS01011;, C'to a usted para la 
^ f - n o l a & o ^ ^ a r l a . que bajo la 
Dlo^„ Exnio. e l l t m o . Sr . 
eieetn an?' 0 ^ 8u Delegado; 
« V DEL Aô TTU.NTA D0 LA TARDE DEL 
el Sai^G^UAL ME3 DE E N E -
S**1^ ,» de Actoa d0 « s u Cor-
1 nt? orden- aU0 Be ob8e rva rá el s i -
l ^ - e c t u r a del A c U de la J u n U an-
¿ ^ e f e ^ Teso re r í a . * 
^ emona de ioS trabajos reallxa-
deT 1» Comisión de Oloea 
í í ^ t o de iaJunta anterlor; y nom-
V Puente a V U e ha de e " m l n a r 
f ^ ^ S 1 ^ 0 " ' 8 / moclone. pre-
, n ^tertortdfad a la D l r ec t l -
jK». "«W para su puntual asls-
W o 8$ de 1924. 
, J*^ i>^^ Secretarlo. . . 
S ^ ? 1 « n g ^ r ? ^ P - n . e t u o 1, 'D«a8uai a lalf • 27 8e ce l eb ra r á la .IJlj * 'as 8 a. m . I.a L a D i r e c t l -
27 E n . 
S y * ^ » el a las 7 y media 
k * * ^ " ^ u o preparatorio con 
H * ^ . e' R a m ó n Gaude c. 
ngo 27 
l l ^ ' ^ c o ñ VZfJ y ™edla misa 
? con s f ^ Í i C 0 8 : a laa 9 ̂ 1 -
^ ' i J f ^ U a ^I.Por el mismo 
h > ' E Ü » ^ ^ » del r e n u i 
( F d o . ) J o s é ti del A lamo . Ingeniero 
Jefe de la Junta de Puertos. 
C765 4d-2ó E n . 2d-S0 E n . 
K E P U B I i I C A X>E CUBA. J V N T A B B 
Puertos. Habana, Enero 21 de 1924. 
Hasta las diez a. m . del d ía l o . de 
Febrero de 1924 se r ec ib i r án en esta 
Oficina, situada en la casa de la calle 
de Cuba n ú m e r o 24, altos, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suml-
n'strc de un T r á n s i t o de Ingeniero, y 






C7fi4 4d-25 É n . 2d-30 E n 
SB KEOBSZTA U N A CASA CON 10 O 
13 cuartos por calles Gloria, Economía . 
Blanco, Mis ión o se puede comprar el 
regoclo . Apartado 1170. Habana. 
C817 4d-26 
SE A X . Q U I I . A N J.03 BAJOS B B AOUX. 
l^ra (antes Malo ja ) , n ú m e r o 8, com-
puestos de sala, comedor, cuatro habl-
tivcloneib, cocina^ b a ñ o y servicios sani-
t f i r los . I n fo rman en los bajos del n ú -
mero 12, de 2 a 5. 
S001 38 E n . 
SB AXiQUZBAN LOS BAÚfOS D B M A N -
rlque N o . 8 casi esquina a Lagunas, 
con sala, comedor corrido, dos habita-
clones, b a ñ o y cocina. L a llave e n f r e n -
te . I n f o r m a n Leal tad 40, bajos. 
^5014 27 ea 
FBOSZSCA A BESOCUPABSB, A M J f i -
lo la moderna y lujosa tercera planta 
de M a l e c O n ^ B . Precio $150.00. Cam-
panerla. Habana 66. M-7785. 
3035 29 en. 
No. 24. a media cuadra ci¿l Prado, com-
puesto de gran sala- sal.iia corrida, co-
uvédor, cinco tiabitacion^s, lujoso b a ñ o 
intercalado, cuaric y oervlclo de c r í a -
los cocina de gas; toda de pisos de 
mftrmol . Precio $100.00. La llave en 
. . i pr imer piso a l t o . Para tratar , su 
<iufño. Calla 17 esquina a I . bajos. 
2751 7 t. 
SAN N I C O L A S 179, A UNA C U A B B A 
de Monte, SÍ alquila el primero y se-
gundo p so. sin eftrenar compuesto de 
saín, recibldoi tres, cuartos grandes y 
uno chico, comedor, b a ñ j Intercalado j ^ C A J j P A S A ESTABXBCXMIBNTO 
con gran sala. 
3089 
SB A L Q U I L A BZ. S E G U I D O PXSO de 
a moderna ca a. Malecón (3 entre San 
í'Jicolás y Mai- ' lque compuesto de sa-
a, comedor d->s habitaciones baño i n -
lercalrdo ompleto, cocina de gas y 
cuarto de cr.i .dos. In forman en Monte. 
.70. Te léfono A-2066. 
2r44 1 Feb. 
PAKA UN MATRIMONIO, SB ABQUI-
la unu casa amueblada, compuesta de 
iardín portal , sala, dos habitaciones, ! 
comedor, baño completo lavabos en los 
cuartos, cuarto y servicio para criado, 
cocina de gas. lavaderos y entrada I n -
dependiente para el servicio a una cua-
dra de los t r a n v í a s , puede verse de 10 
i 12.a. m . y de 2 a 4 p . m . . Calle L . 
117. entre 11 y 13. 
3 • 21 " " ̂  ' 
"""SE AL-
Z A l COMERCIO, SE ALQUILA UN SO-
. lar en L u y a n ó con 4 cuartos de mara-
1 p o s t e r í a al fondo, de 350 metros de su-
perf i le para guardar mulos caballos, 
faetones o camiones contrato por a ñ o s . 
Ohrar 'a 33. altos de l a Bolsa. A p t o . 
8. J . Ponjoan. . — 
2641 28 E n . 
SF ALCUILA~MOBE»NA' CASA DI 
altea en Tamarindo; lo m á s elegante d« 
la Caízada, media cuadra de los tran-
\íaa> abundante agua, cuatro habitacio-
nes, baño Intercalado, sala, s a l á t a , re-
cibidor, gran cocina, e sp lénd ido pa t io . 
L r s llaves en U misma, la encargada-
Informes: Tamarindo ¿ 0 . Te lé fono A -
HC7. <* 
2890 31 E n . PRONTO A BESOCUFARSE 
quila la casa calle D, n ú m e r o 220, esq . l -
na a 23 en el Vedado. Informes: Te i«-
y dos p e q u e ñ o s 
Tol M-3568. 
2747 
Informan en Monte 07 
80 E n . 
81 en. 
PEQUEMOS Y SE A L Q U I L A N LOS 
ventilados ai tón, Cleifuegos No. 57 
Informes en 4a bodega rie la esquina. 
2S74 27 en . 
do Hoppltu! y Salud; no se quiere r e - 1 _ . , A • » r & u A TIZ- TIVA 
« a l i a . Alqu i le r m ó d i c o . 1 ^ , DESEA ^ « V ^ ^ o^n s^is h ^ ,4,B * «a sola planta en el Vedado, con seis na-
ZL-Z-—lbitP'jlone& y dos b a ñ o s lo menos, ga-
B » BESAO-ÜB, 60, SB A L Q U I L A U N A ' r a g e y cuartos y servicio de criados, 
casp al ta compuesta de sala comedor. . T e l . F-1G22. 
tres cuartos, cuarto de baño con sus i G006 \ 28 en. 
SE A L Q U I L A N CONCORDIA 19, ALTOS 
nuevos con sala, gran saleta. 4 cuar-
tos, b a ñ o Intercalado, <:omedor al fon-
do, cocina de gas. cuarto y servicios 
para criados. Llaves en San L á z a r o 69, 
a l los . T e l . A-8530. 
1601 29 en. 
j y cocina de gas P r e c i o ^ ^ ¿ ^ Q ^ ^ BONITA T » D S C A OA 
A O I T A R 101, SE A L Q U I L A UN DB-
p.ortameiiio piaiAH tiaja iKe ventanas 
a la calle; hay otro propio para depó-
3036 x 2 f b . 
SF. A L Q U I L A N LOS ALTOS DB M A -
lecón 84. entre Camnar.^rir, y Perse-
verancia. Pueden verse de 10 a 12. 
3010 23 e n . ^ 
E S -
p sos Para m á s informes; Dr 
janJro Castro. Campanario, 235. Telé-
fono A-2Ó02. 
267-» 29 E n . 
SB ALQUILA PARTE 0 Z LOCAL PA- | fono F-4S44 
rr puesto de frutas, no t.ene que pagar I 
a lqui ler . 
no, acabada de construir , con tres dor-
l mitorlos. baño intercalado, hal l , pan-
t ry . etc., garage y dos cuartos para 
'cr iados. 27 entro 4 y 6, Vedado. Te i é -
27 en. 
VIBORA. SB ALQUILA LA MODERNA 
y cómoda casa de Benito Lagueruela y 
Quinta a lqui ler m ó d i c o . L a l lave e I n -
forman en l a bodega de Cuar ta . Te lé -
fono A-0174. 
2776 29 E n . 
VIBORA PROZIMO A BESOCUPARSB 
so i l q u l l a n los altos esquina de frai la 
sin á r b o l e s a l frente de Concepción, 30 
esquina a San L á z a r o , a tres cuadras de 
la Calzada, cuatro habitaciones otra 
para criados con su servicio, buen baño 
y cocina de gas con calentador. Precio 
70 pesos. D u e ñ o : Te lé fono 1-2862. 
280< 28 E n . 
— con t r i buc ión , poco 
a l ^ » i * « ^ f ^ d a ' d ^ ^ 
I la. ealota. ' ha l l central, cinco cuartos 
| con dos regios « a ñ o s intercalados co 
una c a r n i c e r í a . 
94J 81 E n . 
c , . , • £ » j • . . i * B a- Q U I L A N LOS A M P r - n S > 
be a l q u i l a e l f rente de los bajos de .jacioscs a l to - de Bstre- n, o". com-
SB A L Q U I L A N UNOS BAJOS M U Y 
claros y muy frescos, compuestos de 
t-a'a saleta, gabinete. seis grandes 
ouf.rtos cocina y comedor a l fondo, dos 
I nañod y tres patios, en Desagüe 72, a 
tres cuadras de B e l a s c o a í n . Carlos 111 
¡ e I n f a n t a . I n fo rman en los a l tos . 
2801 8 Feb. 
Se a lqu i l a z a g e á o a m p l i o , en $20.4 
r i» A BUENA H A B I T A C I O N , L O MAS 
higiénico , Qulroga 7, (Pasaje) 13 pesos, 
cr.n luz e léc t r i ca , só lo personas reco» 
inendables. 
2708 27 E n . 
JESUS D E L M O N T E 
CfcHc R o d r í g u e z n ú m s . 6 5 y 6 7 , en tn 
¡ S a n Indalec io y San Benigno . Se a l 
í q u i l a n en e l m ó d i c o a lqu i le r de $5< 
medor, pantry. cocina, dos cuartos. Ber-
vlclo con baño y garage. In forman en 
los bajos. 1 _̂ 
, __29C8 28 E n ; 
VEDADO, P R O X I M A A DESOCUPAR. 
se calle 5a., n ú m e r o 23 esquina a G, ! caaa UUO, 6505 hemiOSOS plSOS, acá -
1 5 cuartos sala, comedor, garage, pre- • C . r n m n o n e n d i I c i c 150 pesos. Informes: Malecón, 29. OaiOB r»í Construir, oe COmpoi 
i altos segundo piso. Te léfono M-2042. 
2964 28 E n . 
medor y sata; en la misma a l q u i l a n de^ rbaoo ' 
cuartos amplios con referencias; l a 
oajos. 
« a l a , comedor, tres ampl ias h a b i t a d o 
,nes, servicio sani tar io comple to y u n í 
p rop io para cua lqu ie r m d c s t n a . coa SE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL- , i r «* T 
i j i " , ; iiuuBUM», ^sun zada d ^ Zapata eSqUina a B, prepara- bop ta terraza a i f rente . T a m b i é n st 
E» 
. 1 1 . , e L O C A L D E ESCUIJIA PROPIO P A R A 
rasa esmeracle, s e g ú n marca l a oa - establecimiento se dan 5 y medio con-
n idad c o n todos los requin tos nece-
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a 
De orden dbl seflor Presidente y en 
cumpt imien*.) de lo dispuesto en los ar-
t í cu lo s 28, S4 y 35 del Reglamento, 
tengo el honor de ci tar a los s e ñ o r e s so-
cios para .a lunta General ordinar ia 
que se c e l e o r a i á el día 27 de los co-
rrientes, a las 2 p . m . en el sa lón de 
actos de la 'Asoolción de Dependientes 
del Comercio de la Habana" Prado 61, 
con la siguiente orden del d ía : 
l o . — L e c t u r a de la convocatoria. 
2 .—Lectura del acta anter ior . 
8 .—Lectura de la Memoria . 
4. —Informe de la Comis ión de Glosa 
nombrada én la Junta anterior para exa-
mina r las u«?nta8 del a ñ o 1922 y nom-
bramiento de 'a Comis ión para las del 
a ñ o 1923. 
5. —Elecciones do la mi tad de la D i -
rectiva para los cargos de Presidente, 
Secretarlo, Vo'ial de Pasajes, seis vo-
cales y cuatro feuplentest para el bienio 
do 1924 y 1925. 
6. —Asuntos Ueneralea. 




¿ a n o s . 
299S 89 en . 
trato por poca r e g a l í a . Informan en 
| Cuba. 91 de 12 a 3 el local e s t á en Cuba 
i y J e s ú s Mar í a no se quiere bodega. 
2492 1 Feb. 
todos los servicios y barbacoa inte-
r io r . Informes , Habana y So l , al tos, 
por Habana , a l l ado de l a bodega. 
I n d 7. ¿ e 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A E N N E P T U N O 204 A, A 
una cuadra de Belascoa ín . una casa 
prr-pla para tal ler o Industr ia de c u i l -
qulor ramo, con puerta amplia a la ca-
lle y una v idr ie ra propia para exh ib i -
c ión de m e r c a n c í a s . Precio módico. I n -
forman a l lado. T i n t o r e r í a . 
3026 81 «m. 
S E A L Q U I L A 
En Lealtad No. 185, la planta baja, 
sala, dos habitaciones, seivicios y abun-
dante agua todo el a ñ o , $40.00. In for -
mes en los a l tos . 
3041 29 en. 
E n l a h e r m o s a casa a c a b a d a d e 
BB ALQUILA PROPIA PARA A L M A -
cén. la hermosa planta baja de la casa 
ciHe do San Ignacio, n ú m e r o 57. I n ' 
forjnar'i.u Merced, n ú m e r o 26. 
135!> 27 En . 
Ü . A L Q U I L A N LOS BAJOS BB L A 
casa Rayo. 124 sala, comedor 3 cuar-
tos a uña cuadra de Monte .^ Informes 
en los a l tos , 
2r87 • 27 E n . 
SE A L Q U I L A L A CASA A M A R G U R A , 
\ i esquina £> Aguacate, propia para cual 
quler clase - I * estabit^lmiento. P róx i -
ma a des Alquilarse. Puede verse a to-
das horas, i lód l ;o a 'quiler y no hay 
que d ' r rega l ía Su dueño , ad i t i c io Ba-
r r a q u é Amargura 82, s ép t imo piso, se-
flor Clntaa, quien d a r á Informes. 
2499 2 Peb. 
N E P I U N O ¥ B A S A R R A T B , B S Q U I N A 
¡ de fra i le , se alqui la un local moderno 
propio para b u r b e r í a o puesto de f r u -
•as. Informe* en el tal ler de carpinte-
r a a l lado da la bodega. 
25o5 28 E n . 
n  pa-a carro gana 40 pesos. I n fo rma : 
Te lé fono I-S880. 
2831 31 E n . 
f a b r i c a r . I n d i o , 1 4 ca s i e s q u i n a a ' SB ALQUILAN BIT seo LOS HOBER-
mm i «i • i . i nuu bajos Perseverancia n ú m e r o 59 sa-
M o n t e , se a l q n ü a o n p i s o a l t o y 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
«70, C A L L E P I N L A Y 102, L A L L A V B 
en la casa al lado, cinco habitaciones. 
Propia para comercio. Cerro, 609. A -
4067. 
3059 80 E n . 
A C i . BABA B B PINTAR, SB ALQUILA 
Malecón, 31, bajos a dos cuadras del 
Prado, sala, antesala comedor al fon-
do cuatro habitaciones. cuartos de 
criados, servicios sanitarios modernos. 
La-i l laves e in fo rman: Consulado, 62. 
a l tos . Te l é fono A - 1 6 8 9 . 
£ 0 6 4 8 Feb. 
SB ALQUILAN LOS XOBBRNOS BA-
JOB en Monasterio, 1 8 , Cerro, sala y 
tres cuartos comedor y cocina y sus 
pervlcloa. Informes en la bodega. Pe-
ñón y Monaster io. 
30'i2 , 80 E n . 
PARA E L B1A PRUCSRO BB P E B R E . 
re, se a lqui lan los espaciosos bajos de 
la casa San Rafael n ú m e r o 106, com-
puestos do saJa, antesala, cinco cuar-
tos, comedor, cocina de gao patio y 
traspatio ruarte de baño e I n s t a l a c i ó n 
sani tar ia completa. Se. puede ver a to -
das horas. I n f o r m a n en la misma y en 
Campanario n ú m e r o 234. T e l é f o n o A -
1882 
3078 S O E n . 
C A L L E 1 5 , E N T R E A Y P A S E O 
Se a lqui la esta casa compuesta de j a r -
dín, portal , sala, saleta, cinco habitacio-
nes y servicios. L a l lave al lado. I n -
forma ú n i c a m e n t e : Jorge Armando Ruz 
Bufete de Chaple y Sola, Habana 9 1 . 
Te lé fono A-2736. 
3077 8 Feb. 
E N 50 PESOS SB ALQUILAN los ba-
jos ce Compostela 6, frente por frente 
a l a Iglesia del Angel, son m u y bonitos 
t ienen cielo raso y dos cuartos cabece-
ros, sala, buen bafio y e sp lénd ida coci-
na . L lave en los a l tos . Te lé fono A-8537 
3076 29 E n . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS B E LUA-
eos. n ú m e r o 7, esquina a Carlos I I I , 
ensanche de Habana sala, recibidor, 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor a l 
fondo, cuarto y servicio de cr iada 80 
resop. Llave bodega. In fo rman: Mer-
caderes, 27. Te léfono P-2501. 
8087 81 E n , 
SE A L Q U I L A N A L T O S E N B B L A S . 
coa ín 104, esquina a Benjumeda, sala, 
saleta tres cuartos, cuarto baflo, coci-
na gas, cuarto y servicio de criada, a l -
qu i le r 85 pesos. Llaves en los bajos. 
Informes : Mercaderes 27. Te lé fono F -
£ 5 0 1 . 
S0S6 81 K n , 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S B B M o -
ral idad, un segundo piso de l a moderna 
casa Lucena n ú m e r o 21, entre San Ra-
fael y San J o s é , compuesto de sala, re-
cibidor. 4 habitaciones, baflo Intercala-
do, comedor al fondó. cocina y cuarto de 
criados Independiente. Gana 90 pesos. 
I n f i r m e s en liC f e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n 
esquina a San Rafael . Te lé fono M-941fl. 
3123 1 Feb. 
EN D O PESOS E N L A H A B A N A , S B a l -
quilar, los altos de San Francisco 63, es-
quina a VaJle * otros por Valle, estos 
m á s baratos. In forman en Neptuno 1 S 7 . 
Carlos R o d r í g u e z . 
3124 2 9 E n . 
as 9 m i 
esta y yo-
—1 orador y 
* W U £ 5 ° ^ ' r e p u t a d o maes-
'"Nlc&nd,? „ ^ organista del 
•"^s ¿ctoe 3 í l e l e s la ttala-
•7 E n , i 
BB A L Q t T L A L A HERMOSA CASA 
Animas 177 A, altos entra Oquendo y 
Soledad, compuesta de sala, saleta, 8 
habitaciones, magn í f i co baflo. In fo rman 
Ramfin Gonzá lez . Infanta 47. Te léfono 
a*rr2 2» sn . 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A S OS Y 
hermosos altos de Oquendo.* n ú m e r o diez 
y s-et#» con balcones por Oquendo y el 
Pasaje Glquel . Tiene sala, comedor, 
dos cuartos y servicios sani tar ios . Pa-
ra Informes en Escobar, 65. caaa de 
Humberto Glquel y Compaftla. 
2S?6 91 K n . 
o t r o b a j o , c o m p u e s t o d e sa la , sa-
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n c a l e n t a -
d o r d e ga s , c o m e d o r , c o c i n a d e 
ga s , e n a n o y s e r v i c i o d e c r i a d o s 
i n d e p e n d i e n t e s , p a t i o y t r a s p a t i o 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
3040 80 en. 
A L COMERCIO, CASA. N A V E , PUNTO 
cén t r i co , con 230 metros cuadrados, te-
cho monol í t i co , piso sólido que pueda 
servir paru eatorage i n s t a l a c i ó n e léc-
t r ica completa, dos ^puertas de hierro 
onduladas, se» da contrato. Precio rea-
jus tado. I n f o r m a n : Gallano 90, plate-
r í a . T e l . M-35S3. 
3008 80 en. 
la. comedor. 2 cuartos cocina de gas. 
Llaves en la bodega. Concordia y Per-
severancia, dueño 1-2450. 
2636 SI E n . 
CARTICSROS. SB A L Q U I L A U N L O -
cal Maloja y M . Gonzá lez . Informes en 
la bodega. 
185* 81 E n . 
SB A L Q U I L A N E N SAN R A F A E L , 68, 
antiguo, un al to Interior, azotea al fren-
te y ba lcón compuestos de tres habita-
CiOm-s ducha. Inodoro, etc. a mat r imo-
nio t l n hijos o a sefloras solas de abso-
lu ta moral dad. Es casa par t i cu la r . Pa-
ra verlos: de nueve a t n a . 
2813 28 E n . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
rocana, en Belascoaín 1^3. casi esquina 
a Reina, con buen comedor y patio, 
capa de 'nquilinoa, tiene muchos abo-
nados y despaiho de cantinas. Negocio 
LrlUanle, garantizado MI es persona 
Inteligente y fo rma l . 
2082 J7 en. 
Se a l q u i l a u n a l m a c é n d e 
6 1 0 m e t r o s d e c a p a c i -
d a d , c l a r o y v e n t i l a d o , 
O b r a p í a n ú m e r o 6 1 , e n -
t r e C o m p o s t e l a y A g u a -
c a t e , c e n t r o c o m e r c i a l 
I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
2157 37 en. 
SE A L Q U I L A ana buena casa, Buen 
R e t i r o , 6 cuartos, 2 b a ñ o s , ' j a r d í n , ga-
rage, etc. $2o0 . U n boni to piso M a -
l e c ó n , con sus muebiss, po r tres me-
ses; departamentos con muebles, ca l le 
Cuba , desde $ 2 5 a $40 a l mes. SE 
N E C E S I T A una casa para un m a t r i -
m o n i o americano, , tres meses, c i u d a d , C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
cen t ra l , fcasta $200 . Se a lquÜa u n a l - Se ^ ^ |os ^ ^ ^ come_ 
m a c é n y hab.taejones calle O b r a p í a , d tre$ caar to . . b a ñ o ¡ n t e r c a l a d o , 
con b n e n contra to , $ 3 5 0 . Beers a n d 
Company . O'ReiUy 9 112. 
SIS 8 d M 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
A prados regalados, se a lqui lan en Be-
lascoa ín 123, casi esquina a Reina con 
pip< s de m á r m o l , lavabos do agua co-
rriente y luz tod« la noche, casa ele-
gante y de mucha moralidad, parada de 
t - a n v í a s « n la puerta . 
2(,82 87 en. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BA-
jos de la .̂ asa Crespo, 12 compuestos 
'de sala con des- ventanas, cuatro cuar-
tos y dos cuartos de b a ñ o . L a llave en 
la bodega ue Crespo y San L á z a r o , au 
d u e ñ o : Prado, 113. Te lé fonos A-3537. 
M-2313. 
2511 28 E n . 
SB BESEA A L Q U I L A R E N E L T S D A -
do. una casa con 4 o 5 habitaciones, mo-
derna baño con agua fr ía y callente en 
los servicios, garage. Teléfono F-4671, 
se toma por un a ñ o de contrato. 
2841 27 E n . 
a!qu:Ian en e l pasaje que hay a l fon-
do de los ci tados pisos, dos habitacio-
nes al 'as , con s e r r i c i o ¿ a n i t a r í o y l u z 
en veinte pesos mensuales. F a c i l i t i 
las l laves u n a s e ñ o r a que hab i ta l f 
p r imera casita i n t e r io r e i n f o r m a n e» 
Los Precios F i jos . 
2 6 6 0 27 e 
C A L L E 1 0 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
En el mejor lugar de la loma del Ve 
dado, se alquila un chalet de lujo, seis A T . O T T I I . A U N A 
haMtaciones coa b a ñ o y closets. etc.. 8 = * ™ ™ r * f H ™ * 
de tres pisos. I n f o r m a n : Tel . F-2124 
2f98 28 en. 
SB A L Q U I L A 10, B N T R E l a . V 3a. Re 
B B R M O S A CASA 
r r n sus 'servicios modernos. Calle Cor-
tina y O ' F a r r l l K In fo rman en la bo-
dega *de l a esquina. 
2672 81 En-
lado. In fo rman 
280á 
Teléfono r-2412. 
31 E n 
SE A L Q U I L A E " PASEO, E N T S B 17 
y 19 la casa compuesta de j a r d í n , por-
tal , sala, recibidor, ha l l central, tres 
habitaciones comedor r e p o s t e r í a y ba-
ñ a cocina, dos cuartos de criados y 
b a ñ o do criados. Lavadero, tiene altos 
al frente con escalera a la saleta de. 
recibo en el a l to , tiene sala, una habi-
tacidn y b a ñ o no tiene garage. I n f o r -
man: Te léfono A - m 3 . 
2*,4<» 28 E n . 
V E B A B O , S7 A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Ba.. n ú m e r a 99 entre 6 y 8. J a r d í n , 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, 
b a ñ o dos servicios, patio y cocina. L a 
llave en la bodega. In fo rman : 1-4282. 
2174 37 En^ 
CASITAS B A R A T A S . A L Q U I L E R B B 
2& 35 pesos mensuales, compuestas de 
b ^rtad -
fressca de dos plantas. Precio razona-
ble . Te lé fono F-5557 l lave a l lado. 
2t593 < Ytía. 
V I B O R A , R E P A R T O S A N T A A M A L I A , 
calle Miguel , a dos cuadras de la Cal-
cada ee alqui la moderna y espaciosa 
casa con j a r d í n , portal , sala. 4 cua r to» 
t a ñ o completo, ha l l , comedor, garage 
i n d í p e n d l e n t e : dos habitaciones altas, 
en módico a lqui le r . In fo rman en Av9-
nida y Dolores bodega y en Composte-
la y Mural la , c a f é . T e l . A-3372. 
2703 30 E n . 
BN LA VZBORA. SE ALQUILA LOC—L 
propio para pacato f ru ta . Ucencia para 
puesto y Aves y huevos, a una cuadra 
del Paradero <u la V í b o r a t r a n v í a s . 
J e s ú s del Monte 671. b a r b e r í a . 
2533 27 En-
SB ALQUILA EN 50 BESOS LA CASA 
calle de Alvarado y Rivera , Reparto sala, comedor dos cuartos, cocina du- ( Santa Amal la compuesta de sala, sa 
cha y servicios sanitarios, agua y a l u m -
brado <»léctrlc¿ cada una de ellas. En 
la calle 28 entre las de 15 y 17 Veda-
do. Informes: C o m p a ñ í a de Créd i to Co-
mercial e Indus t r i a l , Calzada del Mon-
te 66. 
1112 9 Feb. 
SE A L Q U I L A N I O S ALTOS B B Obra-
pía, 109, entre Bernasa y Monserrate. 
In forman en los bajos. C a f é . Te lé fono 
A-6660. 
2206 27 E n . 
N E P T U N O , 177. ESQUINA A G E R V A -
SIO, ae a lqui la un piso con «ala tres 
cuartos y uno en la azotea, t a m b i é n se 
a lqu i l a la m i t a d . 
2913 1 Peb. 
A OAJUSERO, OBBO LOCAL BN sas-
t r e r í a acreditada. Habana, 133. 
2968 28 E n . 
PARA INDUSTRIA O BBPOSITO, B« 
a lqu i l a una nave y tres cuartos g ran 
patio 660 metros superficiales M o r üa 
47, ventajosa s i t uac ión cerca de mue-
l les . E s t a c i ó n Termina l y T í d l a p l e d r a . 
In formes : Te léfono 1-1630. 
.2974 4 Feb. 
roc ina de g a » y servicio de criados, 
en $ 9 0 i n f o r m a n t e l é f o n o F-2134 . 
I n d i 8 f. 
Carlos I I I 16-B. Se a lqu i l an las ba-
jos en $ 9 0 . con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o in terca lado, c o c i -
na de f a s y serr ic io de cr iados. I n -
f o r m a n t e l é f o n o F-2134 . 
I n d . 2 8 d 
8B A L Q U I L A L A CASA PASATK 
" A g u s t í n Alvarez" No. l í , a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n , con sala, sale- I CB A L Q U I L A U N A ESPACIOSA CASA 
SB ALQUILA LA CASA MALOJA 137, 
con sala comedor y siete cuartos en la 
bodega de Lea'tad y Maloja e s t á la l l a -
ve. Su d u e ñ o : Prado. 113, a l tos . Te l é -
fono A-3537 y M-2313. 
2510 28 E n . 
S £ A L Q U I L A 
E! piso p r i n c i p a ! de l a casa calle de 
Oquendo n ú m e r o 2 3 , entre San M i - ALQUILAN LOS ALTOS BB^ LA 
guel y San R a f a e l . Se componen de 
sa¿a, rec ib idor , comedor a l f o n d o , cua-
t r o habi taciones, b a ñ o in te rca lado , 
coc ina de gas, h a b i t a c i ó n y servicio 
pat a cr iados. V a l e $ 1 0 0 . F i ado r a sa-
t i s f a c c i ó n ; para ver la todos lo* d í a s , VEDADO, EN E L MEJOR PUNTO, CA-
de 4 a S d? l a tarde . I n f o r m a M. !Ue ^ í^0 25ü' c^81 ««quma a Baños , 
Rodr igues , R i e l a 2 3 , t e l é f o n o A -
27C6. 
2 6 7 9 2 9 e 
casi* OHIV 27 entre A y Paseo. T'fme 
sala ^om«:<ior. cuatro cuartos y uno 
para . í r 'ados doble servicio sanitario, 
baño moaerno doble l ínea de t r a n v í a s . 
Laa l laví 'f en el piso de al lado. Pre-
c,'> 85 pesos. Informes: Te léfono A -
2836. 
2225 27 E n . 
leta h a l l , cuatro cuartos, patio y tras-
patio etc. In forman en Concha, 11. Te-
léfono 1-2149. 
2380 £8 E n . 
BE ALQUILA E N SAN LEONARDO, 
21. casi esquina a Flores esplén ' loa 
casa, compuesta de portal sala saleta, 
corr ida fi habltaclonef baflo Interca-
lado, comedor, cocina cuart >s y servi-
cios de criados, garage. Para m á s In -
forme* bu d u e ñ o en Barcelona 7. 
C404 I5d-18 
LOS MAGNIPICOS ALTOS DB JESUS 
del Monte. Calsada númeru 619, acaba-
dos de fabr icar . Informan en los bajos. 
1478 84 
F B ALQUILA T SE VENDE LA CASA 
Ue 21 No. 
BÍ, a lqui lan unos altos, cen terraza, ea 
la comedor y dos cuartos. P r e c i ó : 45 
pesos. Informes: T e l . A-6091. 
2612 27 en. 
¿E A L Q U I L A BN LO VAS ALTO DB 
.•es^s del Monte cerca de Chaple una 
•asa nueva. ^p*á decorada. Jai In por-
j l sala, comedor 4 cuartos baño ín-
^ercal. do, i a d pantry co • na de gas, 
aespei sa nsuitacK n de ag j a ca lente 
cuarto y se»-,-cío de criada*, gi-Jache, 
patio y traf»i»at'o de 50 rastro» Calle 
Ftores 11 j entre Enca-naann j Co-
wos. ^nformat en el 113, a l t j«- . I 1060. 
•254u i > t b . 
Ü Ñ a HERMOSA 7 VENTILADA CA» 
sa a'ta, se a lqui la J e s ú s del Monte 156, 
en 70 pesos, tiene sala saleta corrida, 
tres cuartos y uno en l a azotea, gabine-
te y terraza. La l lave a l fon l o . I n f o r -
man. Monte, 850, a l tos . Te lé fono M -
136b. 
2821 28 E n , 
C E R R O 
VEDADO. CALLES 11 T 13 ENTRE « 
y 6 se alquila o se vende esta herm-jsa 
resMencia, dentro de u n í manzana de 
diez m i l metros . In fo rman en la misma 
2610 3 en. 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa CHllé E, entre 19 y 21. a una 
cuadra del t r a n v í a con sala, comedor, 
dos cuartos cuarto baflo. servicios y 
terraza, cocina, etc. L«ave en los ba-
j ^ s . Prcelo 46 pesos. Info-mes. M-1083 
2518 27 E n . 
S é a lqu i l a casa moderna de al tos en 
Monas ter io , 13 , Cerro , sala, tres cuar-
calle de* J o s é Antonio .saco, e i t re O'Fíi- VEDADO. SU A & Q U I L A L A CASA DB ! tes. Comedor i d f o n d o , COCÍna V ser-
A U N A C U A D R A D E L CARRO E N ZA-
raguza 13, se alqulian 3 casas nuevas 
con sala de 2 ventanas de 4 y 6 cuar-
tos en 40 o 60 pesos s e g ú n contrato. 
308^ 31 E n . 
E N Si. PESOS CON L U Z SB A L Q U I L A 
en tos bajos de Monas | r io Cerro 16, 
un departamento Independiente de sa-
la, dos cuartos, cocina y servicios. I n -
foí man en los a l tos . 
3095 19 E n . 
ta, tres habitaciones y d e m á s sa rv l -
clos. In fo rma Sr. Alvarez, Mercaderes 
N o . 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a ft. 
E l papel dice donde e s t á la l lave . 
2739 26 en. 
CE ALQUT / .AN UNOS ALTOS E N Re-
\ l l laglgedo i'fimeru 155. con t i es g ran , 
des haoltaclciics. espaciosa cocina, ser-
vidor , sanitarlcs. cielo raso. Instalacidn 
e l é c t r i c a en SO pesos. In forman en loa 
bajos. 
2555 30 E n . 
pian a a l ta compuesta de sala, comedor, 
t r e habitaciones, bafio y cocina con 
una terraza a la calle, a precio suma-
mente mOd co. Neptuno 265. La llave 
a' lado. In forman: S. Rafael 133 
28S9 30 E n . 
r r l l l y Patrocinio falda de la loma del 
Mazo puede verse la llave en la casa 
má1» a r r iba . I n f o r m a r á ; , en Mura l l a n ú -
mero 71. Te lé fono A-S460. 
1963 1 Feb. 
inqu is idor 15. Se a lqu i la este g r a n a l -
m a c é n que r e ú n e excelentes condic io-
nes per IU moderna c o n s t r u c c i ó n y 
bu^na Tent l a c i ó n . L a dave : Inqu i s i -
OERVARIO NO. i A, ÁLTOSTDB NUK- dor y Santa Clara , bodega. Informes 
esquina 3o frai le, de la cade 6 y 25̂  
con seis labitaclones, sala gabinete, 
comedor, ••ma.-tos criados y chauffeur, 
garage y buen j a r d í n . La llave a. lado. 
Informes: Fr. Ignacio Gonr.álcj ' . Calle 
6 entre l a . / 3a. i tepar to '•La Plerra" . 
Te léfono 1-7542. 
2259 29 E n . 
Se a l q u i l a una a m p l i a nave p r o p i a 
pa ra comercio o cualquier indust r ia o 
e i r o s i c i ó n . Se encuentra si tuada en 
va c o n s t r u c c i ó n . Se alquilan con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baflo interca-
larlo, cocina y cuarto y servicio de 
criados. Precio $110.00. Informan Suá-
rez y Mendoza. Amargura 23. Teléfo-
no M-2812. 
2164 
S I T I O S Y L E A L T A D 
IT en. 
on sus servicios modernos. La l lave 
Sí' ,0,L•ltííSS, a la der<íCha. In fo rman : 
T e i . M-2002. 
2855 28 en 
SE A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 142, casi esquina a Rei-
c a , acabados de fabr icar , bajos y prí-
Re alqui la una hermosa casita compues-
la A v e n i d a Presidente Menaca l , / es- ta de eala' comedor y dos habitacionea 
qu ;na a General M a n o e l S u a r e r ; a n -
tes I n f a n t a y San M i g a d respectiva-
mente . Tiene una capacidad de anos 
5 0 0 metros cuadrados ; ' e s t á a la ace-
r a de l a brisa y a d e m á s tiene un de-
pa r t amen to q a s puede destinarse a 
of ic inas . Se puede ver a todas horas 
e i n f o r m a n en la misma. E s t á acaba-
da de construir a l a moderna . 
2 5 3 7 30 e _ 
OALLB DB TRANCO A DOS CUADRAS 
del Nuevo Frontfln y 3 de Be lascoa ín 
casa moderna, a la brl^a f>n $60 00, 
d c i de fondo. Sala, saleta. 3 buenag 
haoltaclones, baflo completo, comedor, 
don patios, cocina. Informes: A-6C35., 
L lave GHner Franco B . 
2455 26 
Ar?:ol Seco > P e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a . 
217G 2S E n . 
S B A L Q U I L A L A C A S A B Z T X A R T 
gal l 88. antes Obispo «-ntre B e r n a z á y 
Villegas dos plantas de co.istruccifln i 
moderna para establecimiento. In fo rma 
doctor Lazo. Agular 38 ie 2 a 4 y de 6 
a 8 p . m . en 21 esquina a 4. Vedado 
Í081 , K n . 
E N PANCHZTO 01OKEK TORO, Corn i -
les, n ú m e r o r - E etre Zulueta y C á r d e -
nas. Se a iqui la un hermoso piso' alto 
con todo d 'onfor t moderno, «.ompues-
to de sala» saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y d e m á s servicios. 
Las llaves o Informes: "Máximo Gómez" 
Monte, n ú m o r o 1G. A lmacén de Tabaco 
2222 29 E n . 
vicios. I n f o r m a n en l a bodega. 
2 7 7 3 2 8 
£ N LA CALZADA DE PALATINO, SB 
i i ]~ ' r i la barato un gran local; es tá pre-
paiado para f áb r i ca de ebeobas. In fo r -
mes en Oidspo 31 1|2, l ib re r í a . 
2729 2 7 en. 
¡SE A L Q U I L A N trOS ABLPLIOS ALTOS 
• le Suárez 116 A con sala, saleta, cua-
dro grandes habitaciones, baflo Interca-
lado, cocina de gas. calaniador y s e r v í , 
^.o» de criados, agua aoundante. In fo r -
m i n : A-4358, altos D r o g u e r í a S a r r á 
Aloul le r $75.00. 
5-595 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
Un chalet situado en una esquina de 
frai lo con Ja rd ín , r o r t a l . sala, come-
dor tres habitaciones cuarto de baflo 
3 cocina. Tiene a d e m á s un s ó t a n o con 
parage y cuarto para criados. In forma 
JorgL- Bat is ta . Calle E, entre 11 y 12 
en ei Reparto Ba t i s t a . Teléfono 1-2229' 
26fi2 28 E n . ' 
29 en. 
SE DESBA A L Q U I L A R U N A CASA m o l 
i derna de p l a n u , ^aja con cinco cuartos, 
nos baflos. gar> ge y la rd ln que sea. mo-
mer piso, sala, rec ib idor , cua t ro gran- 2530 A v '8n ^ ^eIfifo"o M-2026. 
des habitaciones, moderno y l u ' 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
en. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E B E -
laScoK>w, •<7. In fo rma en ios bajos 
2098 38 En. 
SE A L Q F I L A U N APARTA X E K T O , 
con dos cuartos, sala, l iomclor. cocina' 
baflo Intercalado y pat io. Informan en 
Reina 28. 
S t l 29 en 
la casa, b f o r i n a n en e l segundo piso. 
C 10.309 I n d . 30 d 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o se 
SE ALQUILA UN LOTE D B T B R R K -
no de 6.000 metros en iu Calzada de 
Buenos A.rea No . 31 coa casa propia 
para •8er3no. i n f o r m a n : T e l . A-4358. 
Altos D r o g u e r í a S a r r á . 
2597 29_erL_ 
LAVANDEROS, ALQUILO UNA BS-
qulna para ebtablecimtento, prefiero ta* 
11er de lavndi a mano, pues tiene cinco 
lavaderos con BU Ins t a l ac ión , carbonera 
yescaleras -para tepder. Calle Infanta 
v Santa Teresa. Las Caftas. Cerro. L a 
llave en la bodega e i n fo rman . 
2394 29 E n . 
ALQUILAN DOS DBPARTAXCBÑ^ 
tos c o m o p u e s í o s de varias habitaciones 
en la casa calle 1 u l lpán , n ú m e r o 23 Ce-
rro Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma. Señor Leonardo 
G ó m e z . Teléfono A-2856. 
_ 2226 27 E n . 
ALQUILA E L B O N I T O T OOMODO 
chalet de Concepción n ú m e r o 7 Cerro 
frente al parque Tu l ipán , e s t á acabado 
de Pintar . Llave en P precio 130 pe-
sos D u e ñ o : 5a., n ú m e r o 26 Vedado. 
Teléfono F-1888. • • 
2138 28 E n . 
cuat ro cuartos , sala, «a l e t a , cocina , 
b a ñ o , cieios rasos. L a l lave en l a pe-
l e t e r í a Pa lac io de H i e r r o . 
^ 16 e 
a l q n Ü a n los espaciosos bajos de la ?BJAXcQF¥,A ^ FLANTA BAT 
cr.sa caUe Habana 176 y 178. In fo r - : i r i ^ í l f r í ^ u r a V a ^ ^ a l ^ a c ^ T & 
2678 2 Feb. 
VIBORA. EN 90 BESOS BE ALCUILA 
el esp léndido chalet calle Avellaneda 
n ú m e r o 21 esquina a Andrés , en ¿1 Ru 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O I O T T I 
m a n I b u r o y Co Inon/sidor 10 y 12. 
T e l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M 5 1 1 1 . 
1385 2 7 en. 
Se a lqu i l a en e l ba r r io comercial n n 
brlca de tabacos fábrica de sombreros, 
industria de '-onfecclones en general 
etc. La l lave ?n "a bodega uonde In-
forman y -.u luefio en San M.euel 
al tos. Te lé fono A-6954 
2191 
8S. 
31 E n . 
f a B m e ^ o 0 ^ a ? a S b . ^ a l m a c é n moderno. So» Í 4 e i t r t O f i -
^'en ^ r e r c L ^ 3 1 ^ ^ ^ « I « > d 0 -
Gaiiano N o . 52, a l tos . a,iaaa- t r .a 8 y en l a misma . 
2,71 en. I 1837 3 | 
3e a lqu i l an 4 grandes naves en A r b o l 
S*to y D e s a g ü e , juntas o separadas 
« n ventajosas condiciones. I n f o r m a n : 
Sec* y P » 8 » ^ . U V i n a t e r a . 
2175 afi tjj» 
Mo; compuesto de Ja rd ín , portal r e c t 
bldor. sala comedor, tres cuartos ha-
nn intercalado cocina nanfrv AZ' , 
cuarto y báflo de criados "ra r n f - ^ ' tSS^*! a ^ c u a d r a s de U línea del 
i l o : toda decorada. Las u k / e / f ! X e ^ 0 „ L ? l d e í d* í * " ^ « a l q u l ! 
COLUICSIA, BUENA VISTA, AVBNX» 
da ba., fren;e a la quinta del seflor Ba-
fontHs en A n d í é s íúme^ro '¿O^y « „ ' ü í ! iL1?0- -^08 u,?JJan chaTelde dtos^ian t e l é f rno P-1043. w ^ on w . 1 
c i m 30 En, 
tas; sala, recibidor, ha l l , gabinete' co-
medor. pantry . -oclna, cuarto criados, 
i .ortal . terraaa al tos. baflo Idem. mtttíL ? » s a g T 3 — uauu ÍUCUJ. i . rau. t rr z  lt s á 
ri« ™ 1 > 0 C H A L E T V I L L A A D A 1 cuartos ual l . baflo moderno- iraraae »a 
suales ePn8^- T en 12C m 7 * r f 2 m ^ u l n á s lavadero g i l f ine ro etc" 
SSSiHn- r TLA Avenida de Acosta éas i 1 9**,. gran Janí tn con 50 m de frenta 
29 E n . 
do cocina, ^ r a " ^ jardlnüa La u 
la bodega Se la esquina w SB ave en 
C j S J o M K - r t - ¿ V - r a . ^ g ^ J J ! 
» Feb. 
A L Q U I L A U N B U N Q A L O W E l f 
Reparto Oriental . A v e . Columbla f n 
tre San Manuel y San Jul io 3 c u i r t o a 
mil T T ^ i a s ^ 0 7 ^ 
m * IS ^ 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 2 4 
ALQUILERES DE CASAS 
A I i T U R A S DE A!• M E N E A R E S , A V E . 
i\ida de Aliados, so alquila casa con 5 
hi-bltaclones. parage y todos los d e m á s 
se rv idos . In formes : Reina, 70. Te lé fo -
no A-1383. _ 
293G *0 E n . 
gí> AJiQUI-^A VO*. V N A Í Í O UNA CA-
• I en el pandero de Buen* \ K-a. Tle-
m recibidor sala comedor 8.< « cuar-
i t t y baño on la a l t a . Además tiene 
-eclbldor sala comedor sets cuartos y 
dos b a ñ o s en la p lanta baja y tres cuar-
tos con b a ñ o en .a a l t a . A d e m á s tiene 
cocina r e p o s t e r í a , despensa y grarage y 
tres c j a r tos criados con serv. cío sanita-
r io y un Jardlr. de cinco rail varas. Pue-
áe l lamars peor te lé fono a i 1-7466. 
2551 1 Feb. 
HABITACIONES HABITACIONES 
U n . « n p ü a h a b i t a c i ó n c o n l a r a b . d . « ^ o r a a » H . . . 
agua corr iente , p rop ia para hombres 
foJos, se a l q u i l * con todo « e r r i c i o en 
O Rei l ly 102, p r i n c i p a l , casa pa r t i cu -
lar 
2876 . 28 g j 
SE AIQUIXA UNA COCINA CON EOS 
fogones gas y bonito comedor y habl-
lac'ones con lavamanos una sala con 
su cuarto. Campanario entre Salud y 
Rema, 1 5 4 , bajos. 
27tfé 3 Feb. 
E N E l i R E P A R T O L O M A E L A V E A 
dos cuadras del H ipód romo , se a lqui lan 
dos casitas rec ién construidas y mo-
dernas, agua a todas horas y luz e léc-
t r i ca In forman, Vázquez Bnárua y V I -
1 a lón P o g o l o t t l . 
2783 1 Feb. 
BE A E Q l ' I E A CASA M O D E R N A CON 
Jard ín , por ta l , sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio cotmdor a l fondo,, cuarto 
do criados, doble servicio etc. Calle L i -
nea Havana Klectrlc, frente paradero 
Cazadores Columbla . Gana J50.00. L l a -
v, al lado. 
2870 27 en. 
VARIOS 
Se s o l i c i t a u n a casa , c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s q u e t e n g a 2 b a ñ o s 
q u e sea c l a r a y e n b u e n a c a l l e , 
q u e sea p i s o a l t o p a r a 2 ó 3 f a -
m i l i a s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
770 15 en. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
para of icinas. Neptuno, 69, a l tos . 
285,3 27 E n . 
En Prado 122 , f rente a! Parque de 
la I nd i a , casa de m o r a l i d a d , a lqu i lo 
des habitacicaeo inter iores a m a t r i -
monio o hombres solos exclusivamen-
te a personas de m o r a l i d a d . 
2727 2 8 en. 
de agua corriente en 
San Rafael 144, son frescas y baratas, 
casi esquina a Belascoain. I n f o r m a la 
encardada. 
2351 29 E n . 
SE NECESITAN 
SE SOLICITA UNA JOVEN P A R A 
ciña'- corta f a m i l i a . D o r m i r o no 
colococlón . Linea 30. altos, esqi 
J . Vedado. 
2 9 2 5 
SE OFRECEN SE NECESITAN 
SE OFRECEH 
28 E n . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
mleude. No le Importa colocarse para 
limpieza de habitaciones. Sabe zurcir 
bien y festonear. Informes «n Santa SE NECESITA JOVEN B s P A S O L A QCB 
Oficinas . Ed i f i c io L l a t a . calle A r u i a r cocinar y l impiar , muy l impia y En l a Habana y en í l in te r ior , pa ra EbntUa 29, esquina a Flores, j e s ú s del 
. . «• I i r m u u . Ha de dormir en el acomodo. ¡ j • . • ^ J í _ „ Monte. v 
116, Centro comerc ia l , departamentos U m forra es y ropa l i m p i a , sueldo $ 3 0 . ¡ n n asunto de gran í n t e r e s necesario y LÍ'TO ; «s en 
' ú! i ¡ en todos lor. comercios y en todas Bj¡ OFRECE UNA MUCHACHA E S T frescos, l impios j b i e n servidos, a pre-
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
" E L O R I E N T A L 
L O C A L P A R A B O D E G A 
» a l m a c é n de m e r c a n c í a s tengo habita 
clones con ba lcón e Interiores para ma-
tr imonios, muy baratas. Dinero a m ó -
dico In te rés , si es buena g a r a n t í a y en 
esta ciudad. Maloja, por Manr ique . A l -
fredo Frades Veranea. 
2140 28 E n . 
Teniente Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y 
visUv i>. la calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas,- precios econó-
micos, e sp lénd ida comida. Te léfono A -
3299. 
COMPOSTELA Y ORRAPXA 
Entrada por Compostela, 65 
, ' 3 1 E n . 
Obrapla 85. T e l . 
'848 
2867 ^ Tel- A - e s e t ^ o l a ! * 8 ^ 
lom" ro Y ella ESK.^afldo 
M-4446. 
27 en. 
SE SOLICITA UNA COCINERA JOVEN 
Peninsular, que duerma en el acomodo. 
Ruon t ra tb y buen sueldo SI no sabe 
cocinar, no se presente. Calle C No. 171 
entre 17 y 19, Vedado. 
.2870 » v 27 en. 
C O C I N E R A SE S O L I C I T A 
!7 E n . 
las industr ias , en todas l a s r f i c i n a * y / t ; a í0 ÍTe? r? teTpaodaend \ im^ i0s .^S!0^a rñ 
en todas las casas de f a m i l i a . Des- ma , 83, ajtua. 
de e l pueblo mas chico a l a c i u d a d 
m á s impor t an t e , en todas partes haca 
fa l t a Puede ganar $10 .00 diar ios , 
cua)qu:er hombre o mujer que qnie-
CRIADA DE M A N O SE OPRECE P A ~ 
ra fami l ia honrada, no llene pretensio-
nes, l leva poco tiempo en el p a í s I n 
forman: San Nico lás , 209. 
2 8 4 ^ » 27 En 
para Ucer , (:olocan ¿arlür«* 
Llamen; Tel??«JUnt08 a,?1110» »T*>» 
En. 
C R ! ® ^ 
"landera 
domicilio' P r i r t ' ^ n u g W 
27 en d o m i r en l a casa y ayuda r a l a Um- detalles. R . F . Losada. A p a r t a d o 2 3 0 1 
pieza. i Habana . 
2897 27 en. | C 731 5 ¿ 2 4 _ 
Se necesita u n peluquero de s e ñ o r a s , 
que sepa tejer pelo . Vi l legas 4 5 . 
2 7 0 4 2 7 e 
JSE S O L I C I T A U N A COCINERA 
Lealtad, 186 s e ñ o r a de Collazo. 
2786 27 En 
E N 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
R E I N A 5, A L T O S D E LOS PRECIOS 
Fijos, se a lqu i l a una hermosa ven t i -
lada h a b i t a c i ó n no confunden con los 
entresuelos. „ 
2966 2 8 E n . 
E N A G U A C A T E 94 Y M E D I O , ESQUI-
no a Lampar i l l a , altos de la c a r n i c e r í a , 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n con v is ta a la 
calle con todo el servicio para dos com-
p a ñ e r o s o mat r imonio , "n la misma ca-
sa de comidas, es casa de mora l idad . 
Teléfono A-7166. 
2?i,,j 31 E n . 
SE A L Q U I L A U N A COCINA CON" CO. 
raedor, casa serla. Informes en Zanja, 
51 . Teléfono A-0282. 
Í U O 30 E n . 
S E ~ A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
n.muebladas con aerua corriente, casa 
muy Jlmpla; sólo a hombres solos o 
t r lmomos sin n iños , una cuadra del 
I'arou'fc Central, calle Vir tudes N o . 13, 
Habana. 
;,03!> 30 en. 
¿ E A L Q I I L A U N A H A B I T A C I O N MCY 
cómoda con su perviclo Independiente 
a matr imonio que trabaje fuera. Unico 
Inqu i l i no . Se cambian referencias. San-
ta Irene 30 a una cuadra de la Calzada 
J c t l s del Monte . 
2978 28 en .^ 
Se a l q i r l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s so los c o n a s i s t e n c i a o s i n e l l a 
e n E s t r e l l a 6 1 2 , a l t o s . 
A M P L I A S A L A 
So a lqui la para comerciante o profeslo 
nal con o s.n muebles y t e l é f o n o . I n - | 
forman por el A-9150. J e s ú s Mar í a 35 
2217 27 E n . 
E N OFICIOS N U M E R O 84. MODERNO 
edificio con elevador, j un to a todos los 
muelles, se a lqui lan e s p l é n d i d o s de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
eos mensuales. 
C395 30d-H 
EUSCO COCINERA QUE SE K A Q A 
' car8r> t ambién quehaceres casa m a t r l - ; 
raonlo extranjero que I rá a v i v i r en 
Chaparra, Orlente. Paga buen sueldo. 
In fo rma : D r . Calvlno. E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a . Santiago de las Vegas. 
282S 27 E n . 
SE ALQUIL*. UNA HABITACION A 
hombres solo-3 con ba lcón a la calle y 
luz . Angelas. 53. altos, esquina a Co-
rra les . 
2523 3 0 E n . 
MO.NKKRRATK 93, E N T R E L A M P A R I -
11a y Obrapla, se a lqui lan habitaciones 
lavabos de agua corriente, muebles es-
peciales o sin ellos y para m á s Infor-
me* en la misma . 
2S76 27 en . 
E N L O S A L T O S D E C U B A Y J E S U S 
María , se alq- i l lan departamentos para 
famil ias de moralidad en los bajos un 
local propio para b a r b e r í a . 
2492 1 Feb. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 146. 
esquina Acosfu, altos del café, dos de-
partamentos con v i s ta a la calle. 
2501 27 E n . 
SE A L Q U I L A EN CUBA. 
dos grandes y ventiladas 
a hombres solos de mora l idad . 
2408 ' 27 En 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
clón en casa par t icu lar o personas de 
ra r a l ldad . Vil legas 90, a l tqs . 
2590 30 en. 
» B O . ' » ? 0 . 1 5 ? ? 0 _ S ^ C H A C H A S U N T re buena^v Coe,rllfi^0 d ^ 1 ^ do manejadora o comedor y la otra pa-
ra cuartos y repasar ropa en Monte 431 
Teléfono M-4669. 
27H6 29 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para manejadora 
o criafli- de mano. In fo rman : Rayo, 92 
T e l é í o n o A-89o9. 
2f 18 27 E n . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E 
color de mediana edad, que sea del p a í s 
repostera y que sepa hacer dulces. 
Buen sueldo. Sol 79. 
2S15 27 E n . 
S P S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
t i n t o r e r í a de mucha marchanter la y 
con derecho a mucha m á s . tiene j i n ca- S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N T B " 
ra 3n y en un lugar de mucho porve- , paftoJt de criada de mano o de e u a r t ñ V 
u.'r (s i le Interesa este asunto t ra te de sabe cumpl i r con su obl igación I n f o r 
'•iforraarso b i en ) . 
M-9t27. 
• 28C2 
Llame a l t e lé fono 
1 Feb. 
man: Gallano, n ú m e r o lüY 
2830 " 27. E n . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
doble apropiado para 8 o 4 de f ami l i a o 
a matr imonio con todo servicio bueno. 
O'Rell ly 6 a l tos . 
1475 3 1 E n . 
SE A L Q U I L A E N 39 PESOS U N D B . 
partamento acabado de construir en 19, 
«•> A T v n a J .úmero 243, le t ra A entre E y F, Ve-
, f / • . ' ' d a d o , compuesto de sala comedor, dos 
habitaciones CU£.rto8, cuarto de b a ñ o con todos los 
servicios y cocina de gas. T a m b i é n se 
alqui la otro departamento m á s pequeño 
en 24 pesos. Pregunten a l fondo de d i -
cha casa por B e r n a b é . 
2794 8 0 E n . 
3037 l f b . 
C A S A D E H U U E S P E D E S 
E n esta casa, de amplios departamen-
tos cen dos aposentos en cada uno, ca-
paces para tres, cuatro y hasta cinco, 
j.ersonas, se ofrece a famil ias estables, 
r.ospedaje completo a precios tan m ó -
dicos como los requiere la actual crisis 
económica . Prado 101, esquina a Te-
niente Rey . 
2911 1 Feb. 
CASA DE HUESPEDES. L A COMER. 
c l a l . Mura l l a 8-C, cerca de todas las 
oficinas y frente al Parque, a lqui la ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te . Se sirven en cada «. >mlda 5 platos, 
pan postre y c a f é . Jueves y domingo, 
se da po l lo . Te léfono A-0207. 
1931 1 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ae h u é s p e d a s . Habitaciones 
desde 25 3 0 y 4 0 pesos por persona, in -
cluso ce .Di da y . d e m á s servicios. Baños 
con ducha f r ía y callente Se admiten 
abonados a l comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industr ia . 124. 
al tos. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA CRIADA PARA PEQUE. 
ñ a f ami l i a americana, para cocinar y 
hacer la l impieza de l a casa. Presen-
tarso en San L á z a r o n ú m e r o 490. DepL 
n ú m e r o 1, en el segundo piso. 
3073 29 E n . 
CASA D E HUESPEDES COMPOSTE. 
la, 10. esquina Chacón , tenemos habita-
c°unns frescas con v i s ta a la calle con 
todo servicio, excelente comida. Pre-
cios módicos , casa t r anqu i l a . 
2846 3 Feb. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
h i t ac ión con ba lcón a la calle, luz toda 
i a noche, l impieza y te léfono en casa 
do toda mora l idad . Manrique, n ú m e r o 
1, altos, entre San L á z a r o y Lagunas . 
292/ 28 E n . 
H A B A N A 131. BAJOS, E N T R E SOL Y 
Mura l l a , se a lqui lan dos habitaciones a 
hombres solos, se dan y piden referen-
cias. 
2949 2 Feb. 
P A R A F A M I L I A S ' 
Se a lqui lan hermosos departamentos de 
dos. tr«»3 y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vis ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in ter ior y con hermosa vista c lón : excel-ínte t ra to 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habltaclon-is muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agrua f r í a y caliente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
553 4 Feb. 
SE ALQUILA U N A HABITACION "A 
hombres solos o mat r imonio sin n iños 
con balcón a la calle y l uz . Campana-
rio 226. letra F, entrada por Carmen, 
si tos ds la bodega. 
^ 2728 _ 2 8 en. 
SE ALQUILAN EN MANRIQUE 1¿4, 
dos habitaciones e s p l é n d i d a s con todo 
el confort, de ex t r lc ta mora l idad . Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb. 
H O T E L " M E X I C O " , A M A R G U R A , E N -
tre Cuba y A c u l a r . Gran casa para fa-
mi l i a s . Los d u e ñ o s de esta hermosa y 
nueva casa Tienen el gusto de ofrecer a 
usted hormonas, frescas y l impias ha-
bitaciones con todo el confort moder-
no, siendo la casa acabada de fabricar 
con todas las comodidades, tiene agua 
corriente «n todas las habitaciones, ba-
ños de agua callente, buena comida 
precios reducidos; l í n e a s de comunlca-
al mar. Narciso López n ú m e r o 4, antes 
Enna. frenco a la Plaza de A r m a s . Se 
exigen referencias. In fo rma el encar 
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monta, 2, l e t ra A , esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vis ta a li calbi. casa 
te Tiriralldad. se exigen r e f e r e ^ f l » ' 
2936 ' 29 E n . 
SE A L Q U I L A E N S A N NICOLAS, 111-
A, u r departamento Interior cgmpleta-
mento Independiente, compuesto de dos 
cuartos, cocina y pa t io . Precio 38 pe-
tos . I n fo rman en los bajos. 
2948 1 Feb. 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
So a 'qui la una h a b i t a c i ó n cc« todo el 
ecrviclo, para dos c o m p a ñ e r o s ; es casa 
de una sola f a m i l i a . Se piden referen-
cias. Te lé fono A-7963. 
292'J 4 Feb. 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS, CAM-
panario 143, entre Reina y Est re l la con 
duchas, lavaderos y donde tender. Eco-
n ó m i c o s . L a encargada. 
£953 2 8 E n . 
EN LA CASA DONSERRATE 1S3, AL-
tos de la m u e b l e r í a , se a lqui lan dos 
habitaciones para hombres solos de 1 0 
y 1 5 pesos es casa tnanquila y hay 
agu^ abundante. 
2833 28 E n . 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA^ 
clón en Bernaza, 48, segundo piso. 
2838 28 E n . 
2256 
Vi s t a hace fe. 
8 Feb. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S : L A S 
hay para ¡a calle y son b a r a t í s i m a s y 
j.nede comerse en l a casa st se quiere 
Prado 115, a l tos . 
2273 s j ell> 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA. 
no que duerma en el acomodo y tenga 
referencias. Sueldo 20 pesos y ropa 
l i m p l i . Hospi ta l , 50. Calle esquina a 
San Rafael . 
50?1 30 E n . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mediana edad que sepa zurcir, p lan-
char ropa f ina de seda y leer un poco. 
Sueldo 30 pesos. Calzada 120. entre 6 
y 8. Vedado. 
P . 4d-27 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUB i 
tepa cocinar muy bien y tenga buenas i 
referencias, para tres personas y que | 
duerma en la co locac ión . Se le da muy ' 
buen sueldo; pues t iene que l impia r el 
comedor solamente en OWspo, 117, a l -
tos, de 2 a 4. puede t ra tar con la se-
ñora y si no tiene las condiciones d i -
chas es Inút i l presentarse. 
2628 8 1 E n . 
COCINEROS 
Si: S O L I C I T A U N COCINURO O COCI-
ñ e r a para alquilar o arrendar hermosa 
c t c l ñ a con un amplio comedor propio 
para muchos abonados en calle- comer-
cial y casa moderna; en la misma se 
desea una criada que sea aseada. Nep-
tuno 156, primer piso entre Escobar y 
Gervasio. 
^901 27 en . 
CHAÜFFEÜRS 
SOLICITO UN JOVEN PARA LJI LIM 
pieza de una casa y al mismo tiempo se 
1c enseña de fo tógra fo , deseo referen-
cias. Belascoain, 34-. altos, f o t o g r a f í a . 
2646 27 E n . 
SE SOLICITA EN O'REILLY, 100, AL-
tos. la Malson Chic. Aprendlzas ade-
lantadas de sombreros que sean curlo-
.«•aa 
2666 27 E n . 
- UNA J O V E N ESPADOLA DESEA CO*-
comendaclo lie e r o - i 8 i Í O r i n ^ : V e d ^ ^ . núm ro 
locarse en casa de 
a ñ o s de práct ica « . ^ ^ C O i T r - -
t lcular o c o m e r á - a c L * 1 * 
m e n á a c l o n e ^ X c a 0 ^ leile b ^ ^ -
I R E V ^ N D F D O R E S ! 
j i J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a tenc ión hacia nuestra 
exhibición de Juguetes ademanes. Hay 
do todo a precios suma tren te bajos. 
4,EL G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
C733 9d-23 
moralidad para cr ia- i L>*Jado sin preiensfr^ de ^nde L ?»• 
mano o manejadora: sabe cura-I ^ f o n o A-3467. 10ne8- W n ^ . ^ 
2í\¡t p l l ! con su obl igación y ' t reno ' quien responda por el la. In forman: Revl l la-1 «?r A M M 
g.gedo Xo 79 a l tos . T e l . A-6432. c S ^ ^ ^ ^ f ^ Á 
, 9 0 27 
SE DESEA COLOCAR DE C R I A D A D E 
mano una joven e s p a ñ o l a . I n fo rman en 
Mcr.te 499. 
2652 26 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
paño la de criada de raano o manejado-
ra, sabe cumpli r con su ob l igac ión . Ger-
vasio 50, altos, por Vir tudes 
2763 27 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la de criada de mano o manejado-
ra prefiere el Vedado. Para Informes-
Calle 17, entre 18 y 20. Vedado, solar de 
las Palmas. 
2803 27 E n . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
p e t r ó l e o T o ñ r4ct"c\0l0rc3d«moli* 
dos eléctricos ¿ f t en Dla^— •la» 
•P. Habana 
¿ S O * * 
2504 
TEÑEDOR D i T ^ i B a n R ^ t ^ ^ ^ a . 
da doble, se ofrece p*?a8 j ^ f 
Udad por varias horas d i a S r C0-nUbl-
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ú n i c a que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
onal con buenas referencias. Para den 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
criada de mano o manejadora; entien-
do algo de cocina. Informan Oficios 68 
r-ltos. Es muchacha formal y t raba- j clase d r í r a b ^ V n ^ " - -judora 
2866 
Da referencias si es preciso. 
27 en. 
JOVEN ESPASOLA DES! A COLOCAR 
so para criada o manejadora. Tiene re 
Se «Olicita Chauffeur m e c á n i c o C a b a . — ~ T u 8 ^ 1 ^ ^ U a m e n ^ a l f r é n e l a s . In forman G No 
da de J e s ú s del M o n t e , 5 9 6 , de 12 a Te ' , A-GSIS. Habana i i 4 . 
2 y de 6 a 8. 
2 9 3 8 2 8 e 
mo st compromete a la D .̂'̂ .18? A^ 
loa balances para el 4 nnr S!ntac1^ it 
das ias recomendaciones n J l 0 ^ ^ 
> precio convencional. Telíf™ * 
y A-0134. * •ieierono M-T43J 
2922 
< Feb 
TENEDOR DE LIBROS D I T ^ Í Í T ^ 
ra competencia, se ofrece na- A1)£-
se de trabajos, dentro rt» . 
s ión . Referencias a 8atUfaccZ "í?/'-
jase al TeL A-3584 0,tusIaccWn- Dlrl. 
2849 
3 ib. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de la casa para 
corta f a m i l i a no se duerme en la colo-
caciór . . Sueldo v e l n t « pesos. Para m á s 
¡ n í o r r a e s : Paz, 38 entre Santa E m i l i a y 
Santcf S u á r e z . V i l l a M a r í a . 
2976 28 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D S M A -
no pan. todos los quehaceres de una 
cssa -de corta f a m i l i a en Reparto Santa 
A m a l i a . I n fo rman : Bernaza, 48, bajos. 
2961 28 E n . 
Se solici ta nna j o v e n e s p a ñ o l a , for-
AV1SO. DESEO S A B E R L A R E S I D E N -
cla del s eñor Aurel io Velazco, para un 
j u u n t o de suma Importancia para el 
mismo, relacionados con los terrenos 
que posee en la Colonia "Becerra". San-
ta Cruz del Sur, Camaglley. In fo rman 
n A r t u r o Gonzá lez . Monte, 379, a l tos . 
H a ^ n a . 
S(i57 31 E n . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
Francisco Barros ofició barbero, lo so-
l i c i t a un fami l i a r en Sol 13, Habana. 
3096 29 E n . 
DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
J o s é Posada Sánchez su hermano lo 
so l ic i t a . Informen en Vir tudes, 96. 
Manuel Posada. 
3106 29 E n . 
2863 3 1 en. F-4804. 2S92 GRANDES Y ACREDITADOS CEN 
tros de colocaciones. Teniente Rey, 59. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E 
A-16'3, de P l á c i d a Núñez , Luz- 7. A - r.lnsular de criada de rnanos o mane 
3S66, (agencia de A . Sosa) si quieren Undora en casa de moral idad. Tiene re 
T E N E D O R D E L I B R O S en* ¿ 2 1 
8 entre anclas , solicita Trabajo éT*J** 
Teléfono nopoclaclón con especlall^d T a g í ? 
Hotel "Europa", Sr. Martínez tm íí" en Teniente Rey 77. iuarunez- Int. u . 
2S57 
estar bien servidos pidan sus depen 
dlenUs y toda clase de servidumbre a 
estos centros que s e r á n servidos a sa-
t i s facc ión y todos los que quieran co-
IfcarSv." que vengan que se garantiza 
colocarlos por ser Iqs m á s ant iguos . 
2816 I Feb 
V I L L A V E R D E Y a . 
O ' R E I L L Y 13 T E L E F O N O A-2341 
Esta acreditada Agencia factlUa r sp l -
damente buenos deptes.. cocineros y 
todo cuanta oersonal usted necesite con 
buenas referencias d© su ap t i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la I s la Cua-
dr i l las de trabajadores pare el campo. 
O R e i l l y 13. Te léfono A-2348. 
264P 31 E n . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O SE N E -
cesltar. cocineras criadas y manejado-
ras v todo servicio domés t i co , venga y 
FO c o n v e n c e r á n . Calle 21, n ú m e r o 264. 
Te lé fono 5897, entre B a ñ o s y D . 
2639 22 Feb. 
m a l , pa ra loe quehaceres de l a casa, r . ^ r i n o n ú m e r o 9 3 ; en Nep tuno 3 5 6 , 
y que entienda a lgo de coc ina . San ca.:a ¿ t \ Señor R igober to F e r n á n d e z . 
M i g u e l , 183, a l tos . 
SE SOLICITAN CRIADAS. MANEJA-
doras y cocineras que quieran a s o c í a r -
.. • A r M se en la asoc iac ión de sirvientas, se les 
so'.'cita a l a aenora A m a l i a Inora , que da casa con todo le necesario y coloca-
ción por 60 centavos al mes Monte, 
431. por Cas t i l lo . Te lé fono M-4669. 
53 1 Feb. 
Para u n a s a d o que le interesa, se 
la s ñ M r , ue 
h a r é ocho meses v i v í a en J e s ú s Pe-
4 d 2 6 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M S -
diai<a edad en la calle 2 7 , n ú m e r o 89, 
entre E y D, Vedado si quiere dormir 
en su casa puede. 
2981 > 28 E n . 
SU DESEA U N A B U E N A M A N E J A D O . 
ra que baya cuidado de n iños y tenga 
experiencia y una criada de cuar to . 
Fasec 273, entre 27 y 29. Vedado. 
2992 29 E n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta 
cienes con todo servicio , agua corr ien-
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a 
$50 po r mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 v M . 3 2 5 9 . 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A ES-
p a ñ o i a joven para todo el servicio de 
tres personas 30 pesos, ropa l i m p i a . 
Mis ión , 73. 
2998 29 E n . 
Casa de h u é s p e d e s , O b r a p í a 5 7 , es-
quina a Compostela , altos de Borbo 
l i a . P r ó x i m a a las pr incipales oficinas 
y a los teatros y paseos. A g u a cor r ien-
te en todas las habi tac iones . B a ñ o s y 
duchas calientes y f r í a s . Desde $ 3 5 en 
adelante, p o r persona, con toda a s í s -
tencia. Se a d m i t e n abonados a l co-
medor . 
1233 31 e 
E N M A N R I Q U E 27. ALTOS, POR A n i -
mas, so a lqui lan varios departamentos 
con vistas a la calle a personas de mo-
ralidad, se puede ver a todas horas. 
2645 27 E n . 
EN REINA, 49, ESQUINA RAYO. E S . 
p l é n d i d a s habitaciones con v i s ta a la 
calle. Agua en abundancia, precios m ó -
dicos en las mismas condiciones en Sa-
lud 2 
__2623 31 E n . 
PRADO 113 EE ALQUILAN EN LOS 
altos de esta casa Ant iguo Capitolio, 
hermosas habitaciones, las hay al f ren-
te de Prado, muy en p roporc ión 
2509 1 Feb. 
E N OPICIOS N U M E R O 84, MODERNO 
edificio con elevador. Junio a todos los 
muelles, se a lqui lan esp lénd idos de-
partamentos para oficinas a veinte ne-
sos mensuales. -
1658 14 Feb. 
O R A N CASA DE HUESPEDES P A R A 
ramil las estables, se of|ecen esp léndl -
oos departamentos y nabltaciones con 
todo el servicio excelente comida pre-
cios e c o n ó m i c o s . I n fo rman : Prado, 87, 
esquina a Neptuno . 
- 2414 31 E n . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se a lqui lan departamentos y hablta-
ri0r£fÍ5r.fCOn b f ñ o s y ^vabos de agua 
mil ?on hX ian hecho grandes refor-
Sn% i ^ L K 1 5 ta,c one8- ^ m b i é n hay ca-
R 2 V * í 2 S I * > , l i ¿ caaa* mlsa los domin-
Kos a las 10 Exclusivamente a perso-
' ' t * d0 m. . ra l ld6ü , los t rdr .v l -s a H 
S S P ^ J K ? 1 loa lados la c lu -
^ • i 2 S * l X U 0 - . < l ó a » « » . n ú m . - o 6 (an-
tes Monteé T e l é í o n o A-10CO. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l ias , t o -
das las habitaciones 7 departamentos 
'•on servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A 9 1 5 8 . Lea l t ad 
102 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular para criada de comedor, debe sa-
ber telefonear y leer, sueldo veinte y 
cinco pesos y ropa l impia , se exigen re-
fr-iencías y do rmi r en el acomodo. L u i s 
Cstévez , 3, entre Calzada y Principe As -
tu r i a s . J e s ú s del Mont s Te lé fono I -
4164. 
2926 28 E n . 
2538 2 7 
VARIOS 
B A R R E R O , SE S O L I C I T A XN C R E I -
Uy 69. (por V i l l e g a s ) . 
3065 ' 30 E n . 
SOLICITUDES: PABRIGANTE AME-
rlca°< o de Jabón en barras necesita 
vendedor a comis ión que conozca la 
plaz.i de la Habana, bodegueros y a l -
macenes de v íve re s Excelente oportu-
nidad para persona que e s t é actualmen-
te empleada y desee esta linea como ar-
t iculo adicional Getman, Lonja 518, Ha-
bana. 
;iU/9 29 En. 
le : e n c í a s . 
2S87 
I n f o i m a n : Lampar i l l a S4. 
27 en 
CRIADOS DE MANO 
BS OPRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L de 
L'O afios de edad para criado de raano 
en casi, par t icular o casa de coraercio, 
e s t á 1 r ác t i co en el oficio y tiene refe-
rencias. Llame a l te léfono M-4074. 
P r í n c i p e esquina a Espada, t ren de la-
va do. 
2970 28 E n . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos en casa de f a m i l i a . Tiene bue-
nas referencias, es p rác t i co en el t r a -
bajo. Teniente Rey 77. Tel . M-3064. 
;'016 27 en. 
SE OPRECE PARA TENEDOB DE S 
bros corresponsal o cualquier otro tn 
bajo en oficina mercantil debtro « 
fuer* de la ciudad, persona fomal coi 
mucha prác t ica en contabilldadL coS 
ciendo a la perfección los IdiomaT l-
g l é s y francés y con muy buena» t t 
gerencias. Dirigirse a N . M. Aparuío 
de Correos, 1277 o al teléfono 11-23(15 
, 2.8-^ 27 En. ' 
T E N E D O R D E LIBEOS. NTIY 
tico y recomendado se ofreco fijo o 
por horas. Hago balances, liquldacionei 
y arreglo cualquier contabilidad aunqu» 
e s t é muy atrasada o mal llevada. Di. 
r lg l 'be A . Saez. Enna 2. 
.2771 i Feb, 
J O V F N E S P A Ñ O L , CON BUENAS DI». 
pos'ciones, desea colocarse en el Inte-
r ior en ingenio, casa de comercio, colo-
nos, etc., para llevar contabilidad y de-
m á s exigencias del negocio. Desea CM» 
SE CPRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L | seria. Se ret ira de la colocación dondi 
para criado de mano, casa par t icu lar de l siempre ha trabajado por no ser it 
comercio u oficina, entiende bien de to- ¡po rven i r . Da referencias. Diríjase pof 
do, t ien^ referencias 
te léfono F-1666 
Vedado. 
2842 
In fo rman en el 
en l a calle A, 164, 
27 E n . 
escrito a A . Saárez . Campanario 131, 
Habana. 
:¡746 31 en. 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DE 
piano para un niño p r inc ip lan te . T e l é -
fono F-1439. de 9 a 3 para t r a t a r de 
precio y hora . 
2495 27 E n . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
P A R A L A C A L L E D No. 163 ESQt ' INA 
a 17, altos, se sol ic i ta una criada de 
manos de 25 a 3u; e s p a ñ o l a ; no se quie-
re- r ec ién llegada s i no sabe trabajar 
que no se presente. Sueldo $25.00 y 
ropa l i m p i a . 
2853 27 en 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E K A -
nos. que sepa su ob l igac ión en Cerro 
No . 685. 
2S82 21 en. ' 
Se sol ic i tan nna c r i ada de manos y 
una manejadora , que puedan dar a l -
gunas referencias, solamente 4 de fa 
SE SOLICITAN TRES AGENTES QUE 
quieran trabajar a sueldo y comis ión 
y ganar de 150 a 200 pesos mensuales. 
Departamento 415. B A N K OF N O V A 
SCOTIA, Cuba y CVRellly. 
309S 5 Feb. 
8RA. SOLICITA SRA. O C A B A L L E R O 
para socio con p e q u e ñ o capital para ca-
sa do h u é s p e d e s . I n fo rman : Consulado, 
69, a l tos . TÍO l lamen por t e l é f o n o . 
3075 29 E n . 
SE CPRECE UNA BUENA CRIADA de 
man.u o para manejadora; es muy fo r -
mal y no tfene inconveniente en via jar 
con alguna fami l i a que salga de la H a . 
b a ñ a . Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
3099 30 E n . -
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
l e c l é i llegado, tiene referencias. T e l é -
fono 1 - 1 4 5 4 . 
2958 28 E n . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D B mo-
ral ldad se ofrece de criada para f ami l i a 
part 'cular , entiende algo de cocina, t i e -
ne referencias. Calle Progreso, 1 1 - A , 
bajos. 
2983 27 E n . 
por l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a Pa la t ino , 
Cerro . 
_CJ93 4 d 2 6 
SB SOLICITA MUJER PENINSULAR, 
que no sea muy joven, n i rec ién llega-
da, para servir a mat r imonio solo. Dor-
m i r en su casa. Sueldo convencional. 
mnn. Belascoain esquina a A n i m a s . A l t o s de 
m u í a y u n n i ñ o Sueldos $ 2 0 . 0 0 , ropa ia bodega. 
l i m p i a y un i fo rmes . Calle K N o . 191 
entre 19 y 21, V e d a d o . D e s p u é s de 
las 9 de la m a ñ a n a . ' 
2848 2 7 en 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Sol, 50, segundo piso. 
2811 27 E n . 
Se sol ic i ta u n j a r d i n e r o competente y 
p r á c t i c o . Con referencias. Presentarse ciTa e s p a ñ o l a fo rmal para~manejadora ' muy l imp ia y cumplidora, l leva tiempo 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
A LOS COMERCIANTES DEL IKTI-
CRIADO DE MANOS O PORTERO PE- I r ior se ofrece experto tenedor de Ubroi 
ninsular, desea colocarse; no le Impor-1 para casa de comercio del campo, pu. 
ta sal ir a l campo; es p r á c t i c o en e l i d i e n d o desempeñar también si «e desea 
servicio y arregla y llnujta ropa de ca- ! a la vez " l cargo de encargado o i* 
bailero; tiene muy b u e ñ a s referencias : Pendiente do víveres^ pues conozco jw-
de las casas que ha estado. In fo rman 
J e s ú s M a r í a 51, bajos. . Tel . M-1905. 
2718 27 en. 
SE OFRECE CRIADO D E MANOS, PE-
n i r s u l a r . Tiene r ecomendac ión de las 
ca^as que t r a b a j ó . T a m b i é n se ofrece 
otre para portero, canuirero o depen-
diente y una buena criada o para ma-
nejadora. T e l . A-4792. 
2723 27 en. 
C O C M K A S 
DESEA COLOCARSE 
peninsular, es buena cocinera y 
jovenclta do manejadora o criada de 
raano, tienen buenas referenlcas. V i l l e -
gas, 131 a l tos . 
309C 29 E n . 
fectaraente e! g i ro . Llamen al teléfon» 
1-4510, a cualquier hora. 
2173 2' Ea. 
M-23 
VARIOS 
S O L I C I T O P A R A E L C A R P O ¡ U B 
esta ciudad empleo, llevo H'^os y 
w„ wá/n.fna rhacón. número u 
¡1S0EITA 
i (¡ases d 
' : ItlM. M 
«lían tr 
ja Eucllde 
















fni; y 1 
t m l ic\ 
6 h naft: 
uchc. El 
| :w SEÑ 
do du 
bo en m á q u i n a . Chac , er  
to j Rafael C. Mahy. „ 
3071 L L Ü -
EN ?4 HORAS, TRASMITO de cudadanla. pasaportes. 
SORA I chauffeurs, c°br«rs0 ^ ^ V ^ 
una i das. anticipo dinero para c"?1*?' p0r 
ee de negocios. Concordia, 83. nws, 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad para cocinera en casa 
de comercio o casa par t ic i i lar , cocina 
a la e s p a ñ o l a y la cr iol la , tiene refe-
rencias. Para Informes: 'Empedrado, nú -
mero 12. Cuarto n ú m e r o 24. 
3102 20 E n . 
SO En. Leal tad . 
09','3 
SE "OFRECE U N A _ S B T ^ r a ^ C W ; 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra españo la , sabe cumpl i r con su ob l l -
g a c l é n . Calle F, n ú m e r o 5, entre Ter-
cera y Quin ta . Vedado. 
3107 29 E n . 
criada de mano, 
l i é l g l ca . Egldo, 99, 
2994 
In fo rman : Hote l 
Te lé fono M - 3 3 Í 9 . 
28 E n . 
SE CPRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
en V i pa í s , es de "mediana edad y da 
referencias. Tamarindo, n ú m e r o 30, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 7, bajos. 
29S0 28 E n . 
304: 30 en. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS de-
par^anmentos altos en Puerta Cerra-
da, F a c t o r í a , tiene dos grandes salones, 
lui. cocina, ba lcón calle al l í Informan. 
2660 27 En 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Fernandina, n ú m e r o 43. entre Monte y 
C a d ' í . I n fo rman en l a misma. 
2644 29 E n . 
2178 S Feb. 
C A S A B U F F A L 0 
v £ V< " * mejor casa p t r a f a m U i M -
fcSS: pío%VSru1fueytat,imblén ^ 
- 1486 ' 13 Feb. 
H O T E L " R O M A " * 
r.Bf- hermoso y antiguo - .d l f lco ha m 
n á m e n t e reformaco Hay " ñ 
¿1 departamentos con bafloS v H . ^ ^ 
servicios pr ivados. Todas l a / h l h u 
cienes tienen lavabos y aBua corri^nt 
ínVí l í f . ^ l ' i f ? estables el hospeda 
o y 'cómodo* á s T á ^ H a ! m á s serlo b a ñ a . Te lé fono A-9268 
A-1630 Q u T ¿ u A v e n a l ; S b U ^ r ^ l l grafo "Romoter" v^oie y Te lé -
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para fami l ias , e sp l énd idas ha-
bliaclones con v i s t a al pasco del Prado 
Interiores muy frescas, buenos baños y 
duchas, luz toda la noche a precios lo 
m á s barato de l a Habana, e sp lénd ida 
comida a gusto de los señores h u é s p e -
des vis ta hace fe. v i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á . Prado, 117, a l tos . Teléfono A -
716(1. 
_ J L F « b • 
E X L E A L T A D 131, ALTOS, H A Y U N A 
habi tac ión clara, propia para dos estu-
dlnntes u hombres solos. 
- "S84 . 27 en. 
\!:\¿X'9VJT'A* A M P L I A S I " PRESOA8 
habitaciones con o s in m u * * ^ para 
personas do gusto, m u ' - ¿ i limpieza y 
t ambién un departamento propio para 
profesional con balcón a la catte Nep-
lu?? . l 56 ' Primer piso. Es casa moderna 
CALLE P, NUMERO 16, SE SOLICITA 
una muchacha que sea formal para to-
do el servicio de una s e ñ o r a sola. 
2788 27 E n . _ 
SE NECESITA UNA MANEJADORA 
para un niño de un mes, en la calle 12 
N o . 14 entre 11 y 13, Vedado 
2711 27 en. 
S K DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
cnas peninsulares, una criada de raano 
o cocinera y la otra prefiere para coci-
nera de una casa de comercio o alma-
c é n . In fo rman en el t e lé fono A-6207. 
2999 28 E n . 
DESEA COLOCARSE ~t NA SEÑORA DE DK«EA COLOCARSE U N A JOVEN DE 
mediana edad, para criada de manos ; ico lcr americana, de cocinera: sabe co 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPASO-
la para cocinar, sin prttenslones. I n -
forman: Plaza del Vapor 41, pr incipal , 
por Dragones. 
«OIS 27 en . 
tica para regentear en 1» ttaban|rq . 
alrededores. Informa: Dr-_ á  
Drogue r í a S a r r á " 
2982 
sabe algo de cocina, con muy buenas 
rcfereijcias. Villegas 99. 
3015 27 en . 29 en. 
PAKMACEUTICO PRACTICO, SE RO-
Uclla para pueblo p r ó x i m o a la Ha-
l . tr.a. Buen porvenir . Puede quedarse DBSJJA COLOCARSE UNA JOVEN PE- ' UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
clnar de todo, 
rrada N o . 41, 
3045 
In fo rman : Puerta Ce-
con la casa m á s adelante. I n f o r m a : 
A . Be l lo . Escr i tor io D r o g u e r í a S a r r á . 
2030 < 3 1 eh. 
r.lnsular. p r á c t i c a en el p a í s , de crladb. dése» encontrar una cocina Para 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON C A P I 
ta l para trabajar una marca de tabaco Vedado 
conocida en plaza. Es buen negocio, no 301" 
deje d j verme hoy mismo. I n f o r m a n ; 
N'eptuno, 255-B. 
2921 4 E n . 
de manos o de comedor. Sabe coser. 
Tiene referencias. I n f o r m a n calle 17, 
entre F y Baños . No . 24, S a s t r e r í a . 
M U C H A C H O P A R A L I M P I E Z A Y man-
dados se sol ic i ta . Sueldo diez pesos y 
la comida. Farmacia doctor Espino. 
Z u l u e t a entre Dragones y' Monte. 
943 28 E n 
d o « S e sol ici ta una c r iada para e l ser-| VENDEDORES, BUENA OPORTUNI 
V i r ' o de l comedor y l a l imoieza de S,arl Necesitamos urgentemente f.ána 
• i . . . _ t . » " ^ I U estricta base de una equi ta t iva co-
nab'taciones en Prado 6 8 , altos, que 
seca cumpl i r su o b l i g a c i ó n . 
2739 29 en 
BE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PE-
ninsular para el servicio de corta f a m i -
l i a que entienda algo de cocina; si no 
Wíbo cumpli r con su ob l igac ión no se 
presente. Calzada de J o s ú s del Monte, 
28U 28 E n . 
t t i   
mis ión , dos vendedores experimentados, 
ya con clientela entre los ImporMa-ires 
•naycHstas; uno, para el g i ro du tejidos 
27 «n. 
s t r imonio solo, sabe cocinar bien o pa-
ra servir a una s e ñ o r a sola. In fo rman : 
can Nico lás , n ú m e r o 132. ' 
2919 28 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es -
paño la de criada de manos o maneja-
dora en casa de mora l idad . I n f o r m a n : 
San L á z a r o N o . 6 entre Concepción y 
Dolores. T e l . 1-3924. Víbora . 
3019 27 en. 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carso de coc.nera en casa de moralidad, 
sabe cocinar y cumpl i r con su obliga-
ción Calle i f , entre A y Paseo, n ú m e -
ro 357. Vedado. ^ 
2941 28 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A E L E N A CO-
1 Feb. 
U N " j O V E N RECIEN ^ ^ i f . 
E s p a ñ a , desea colocarse J * 5 ^ y j * 
merclo. tiene buena c o ^ ^ ' n ovl«d0-
trabajando en buenas casa8 en " 
In forman: Calle 9 y J, Bodega. ^ 
2995 . - - j f l S ! 
U N JOVEN ESPAÑOL f ^ S E A 
t rar empleo en una onc1"* c!mientoi 
a n á l o g o . Tiene algunos conodim 
de mecanogralla y " f ^ V o S P** 
cin pretensiones. no 1» 'mP?bajosV 
tarse asimismo a algunos traüaj ^ 
mfstlcos, mandados, e " ; - / s e r i ^ -
mes,, l lamar al Tel. M-16a*- ^ tJL 
3040 %¿ 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVX 
clén llegada. Informan en .* 
3029 "^os" "P**' 
^ Í T M A T R I M O N I O « N ¿ " é i es jar-
sea colocarse, van ^ ^ « • / ¿ a n i n ü c » 
d.nerc. experto V ^ H d ^ r Uene ane.Pf: 
ser honrado y M 
ra administrar 
de recreo. Inform. 
T ü é f o n c F-1993 
2915 
r c ü m p l i d o r tiene---f|5c. 
ar el mejor jardlns , 2i-








ApaVudo, 607. Habana^ 
lo de c n a ; solicita aes 
com-irclo ImP^Aan16, 
etc. etv. 
2931 „ x 
S B ~ Ó f H E C E U N SOMBRE » 





D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de criada de manáis para un ma-
t r imonio solo o para manejadora. L l e -
va tiempo en el p a í s . I n fo rman en K e i -
na No. 7 4 . 
3050 29 en. 
JOVEN ESPASOLA, DESEA COLO-
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN B8 
parola, para cocinera b para todo sien 
do matr imonio solo; 'U referencin« 
p a ñ o s en general y el jtn para Ja carne de criada de manos o de cuar tos . ^ " " " i " " " " f üp ra ' de " la Habana. I n -
Tiene buenas referencias. I n fo rman S a n ^ r o Be COuCa,, nauuu<i. 
J o s é G5. T e l . M-5240 . i o?;6,3 60 28 en 
29 0 n _ I DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
Mt NECESITA U N A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera; sueldo S30.00 cada 
una y ropa l i m p i a . Es 
ba 
2 3 2 7 
•«enti do harinas de t i j ¿ o / l l f t ( > 
mestlblea, todo 'siendo para impor ta r . 
Los impreparados, o que no r e ú n a n es-
tas condiciones, favor de no presentar-
se pues, ambos p e r d e r í a m o s el t iempo. 
Presentarse en persona a Consulado n ú -
mer^ 98, segundo piso, preguntando por 
s e ñ o r Eugenio B . Bacarisse. 
29r7 28 E n . 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A QUE 
d-ierma en la colocación, para tres per-
sonas, s in pretcnsiones, ni requisi tos. 
I n fo rma : calle Rivera entre L inco ln v 
Aeramontc. Reparto Santa Amalia. V I -
Lo;2- Preguntar por Del la R o d r í g u e z . 
'•7«* 30 en. 
2S60 28 en. 
COCINERAS 
2 9 0 2 27 en. 
V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a -
d o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . L u z t o d a l a n o c h e . E s m e -
r a d a l i m p i e z a . Casa de m o r a T d a d . 
» f b . ¡sss 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
nlnsular que duerma en la co locac ión . 
Callo Calzada y K . Vedado. Te léfono 
F-4894. 
3000 28 E n . 
SE S O L I C I T A V N A M U C H A C H A Es-
paño la , para cocinar y l i m p i a r . Si sabe 
c r i n a r bien, se le dan $30.00. iian M i -
guel 200 antiguo, bajos. 
29S5 27 en . 
SE S O L I C I T A 
Una criada para el servicio de comedor 
y limpieza de luí. habitaciones, que sepa 
cumpl i r con su obl igac ión , en Prado 68, 
a l tos . 
:883 28 en. 
repostera. 
2790 
M-3394, E n . 
DESEA COLOCARSE l NA S E Ñ O R A D E 
color, americana, para criada de mano 
y sabe de costura. I n fo rman : Monse 
rrate 119. 
304G 29 en. 
DIJSEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de manos o nabltaciones; M I - , -
tiende de costura y es formal y no le | b¡o. n ú m e r o 2, a l tos , ce r ro , 
importa sal i r con la f ami l i a <uera. In -1 "806 ^ 
forman eq Estrel la 42. | S I i OPRECE J O V E N ESPASOLA P A -





Prec i ' « • — j . A-
la y Concord-x ^ 
9 «n-,. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
nlns. lar de cocinera que entiende cíe 
r e p o s t e r í a para matr imonio o corta ra-
nnJla desea casa de moralidad, es se-
n a > f o r m a l . I n fo rman : Calle San r a -
E n . 
$ 1 0 D I A R I O S 
Puede usted ganarlos y hasta m á s en 
L a Mund ia l , San Miguel , mlmoro 11, 
Te lé fono A - ( 9 5 5 . le gestionamos ráp ida -
mente su t i tu lo de chauffeur y le en-
| s e ñ a m o s el manejo de cualquier m á -
qu ina . Duplicados y licencias "e ar-
mas. H á g a s e chauffeur, quo le con-
viene . 
1136 30 E n . 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINE-
ra qu t sea aseada y tenga referencias, 
aueino 26 pesos. Prado 66 a l tos . 
2800 ^7 En.( j 
R E V E N D E D O R E S 
Se sol lc ' tan ,03 que rer.gan i n t e r é s tn 
comprar Juguetes b l su tc r l f y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
sos. Vengan o escriban. £ 1 A l e m á n . 
Calle Habana, „ _ 
48981 27 K a 
27 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A A S T I R I A - duerme en l a colocación -ni 
na para comedor o criada de manos, íu^r- . de la Habana. D i r í j a n s e a Maio 
p i r a corta f a m i l i a . Tiene quien la re-1 Ja. n ú m e r o 86 
presente, desea casa f ina y serla. I n - | 2827 
J O V E N 
panela para la coc.na no ic Importa 
l impia r algo, desea casa f o r m a l . In 
f o i m a n : Mura l l a y Habana, café, altos 
281t> 
se coloca el repŝ o ldar 
var el cargo de l*8 ^ ^ r a ^Tpt-
t e lé fono; es ^ " ' " ^ f ^ t e n M O " " / ^ ^ 
trabajo y »0(.ane"er.qPue ""aeld* J 
r w s para nada. *u,-q buen fueU IÍ 
alguna limpieza; desea 
 
CaH» alguna i i n i i ^ - - ' ' -ar to . V*i ' 
«H6 a11CUval?3 a' Vedado- : 
tente d ^ i ^ b r í * núroeio 10• * ~ 
raller Peña Pobre, 
dr na Franqul- , L ^ - ^ 
forman: Apodaca 2, bodega Teléfono1 siT^DESEA COLOCAR U N A 
•jftoi * o-, | e s p a ñ o l a para la coc.na. no 1 O\J¿Í i ¿7 en. 
DESEA 
p a ñ o ' para 
niano depci 
<• cllr. 'ca M 
portero en in<1 
v tiene re Tí-
Habana »J 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . R E . 
c>én llegada de Espafta, desea colearse 
'le manejadora o criada de mano. I n -
forman: San M a r t í n n ú m e r o 12. 
2920 28 E n . 
D E S E A N COLOCARSE U N M A T R I M O 
nio sin hijos ella para cocinera 
ra chofer cen buenas refere 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A . I coli.can juntos o separados en casa par-
cha peninsular para la limpieza de una i t i c u l f o de comercio. I n f o r m a n : Ocr-
ea sa c manejadora y entiende t a m b i é n vasi0 1 2 2 . 
Informan Caclones léfor.o A-4 'y 
7 En . ! J A R D I N E R O 
r í c o W n d J ^ n ^ 
Teléfono 2> 5 1 - ^ 
de o c i n a 
7. 
2D07 
Teléfono A-6903, Dragones, 
28 E n . 
2G:G 27 E n . 
COCINEROS U N A B U E N A M A N E J A D O R A O CRIA3 
ca de cuartos peninsular de 23 a ñ o s en 
na ^ n r a l i ? x d ?,eria- s,abe cumpl i r i CCÍCINERO EBPASOL, CON O A R A N -
pa?, l n f o ^ n . 6 n T J Á V ' a T . . l Í e m P 0 en el ^ y 8in Pretensiones, DO trabajo en 
?>léfonS M™774V ^ e g r l n o . 1 0 6 . .casas particulares n i fondas. LUÍ 77. 
29S2 * «o A-2 :Ü3 . P.odriguez. 





dama de ce 
dad. mforn 
Teléfono . - b l 
233" 
^ e f Flor de 
jen Anicr-si En; 
L A V a * . 
Í Í V A W B R A . f t e ñ o r ^ ^ V n t e r w 
casa, ropas ^"fs_Veies y , / 0 1 ^ 
2331 





^fdurta. corrof{rece con pocas 
^ é 1 1 ^ oficina o casa de co-
it* Par,a 10 de Octubre. 117. 
L(,7885. 27 E n . 
^ Llame «1 ^Z90' ^5» qnc 
JU»»- 7,7sa coarto de bailo con 
. r , " ! d% confort qut le perte-
>dl<1* a Várela, F-2290. ¿Por 
al ^ r f r» so in instalación fa-
F 2290, Vedado. 




Corte, costura; corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras , G I R A L T H E V I A . Fun-
dadoras d» este sistema en la Habana, 
con 15 medrtllas de oro, la Corona Gran 
Pr lx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
a^pfrantss a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen •íijustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidu-ii informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. P A P A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 Feb . 
PARA LAS DAMAS 1 PARA LAS DAMAS I PARA LAS DAMAS I MUEBLES Y PRENDAS f MUEBLES Y PRENDAS 
S B A , M A S A J I S T A , T R A T A M I E N T O A 
domicilio. Incomparable masaje manual 
y eléctrico, rebaja la grasa, reuma el 
cutis lo deja terso y limpia los poros. 
Llame a F-4527. 
2954 2 Feb . 
BORDADOS 
Í L S Í eléctrica paca evitar 
^ • nñe lo qae «"ted consume 
ítf ^ 9I F-2290. ¿Por qué no 
. ^ ^ b i a f a r a p a r a t o ' d ^ a s ? 
fí,,0. F-2290. ¿ P w oné V *or* 
^ , 0 5 l á m p a r a * ^ 
^ ' L ? llame al 2290 y Vare 
trabajos a módico 
i ^ , C e ^ o s cómodo». Llame al 
1 5290 o escriba . 23 No. 90 
^ ,eri atendido. Servicio con-
-3, 31 E n . _ _ 
( l 5 í t - ^ r - S í 5 í w Í r l . A » ¿ E S B A 
^ J O ^ . f T ' d a para matrimonio 
^ "r;to ir r.ara el campo. 
le informes en Acos-
_ f e l . A - . f t ' á - 27 *n. 
^ S ^ y E R O S ^ desee com. 
tengo compradores para * vender teng Habana; tam-
t tti bRrQriv;s esnulr.ns en el cen-r «npo vams• esri bodega. 
Eft ^fcbrac"poPy Virtudes. Café . 
^ 2 a 4. ! , r _ 
^ * ^ f n s S s v práctico en los 
S-S r S s a r s o l i c l t S nulen lo ocu-
^os d,p noitero, conserje, cobrador 
^ a n i l o g á informan Ob^po 81. 
«irla. . 27 en. 
':15 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D S C O R T E T CCSTXJnA 
sistema "Martt". Clase? diarias por 
Profesora Dip ornada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. S v l U Rafael. 101, 
bajos. Telcicno A-7367. 
49252 30 E n . 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases práct icas de Inglés, taquigrafía 
Inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, ari tmética, caligrafía, dibujo 
lineal y mecán ico . Director: F . H e l t » 
man. Gervasio 108, altos. 
166S i 14 Feb. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C I T I L L E -
K A T O C O M E R C I O E 'IDIOMAS 
E mejor colegio de ia capilai para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall. foot-ball. 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d'j Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, K i b a n a . Telé-
fon» 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 21 E n . 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
[LOS C A S H A V A X E S BSTAN PK02CI-
MO* 
No gasten su dinero IntXtllmenté apren-
da con orof esorag americanas. E l las 
son las únicas auo enseñan correcta y 
rái/ idamente el Fox Trot. One Step. 
Vais y todos los bailes modernos por-
aue son railes df> ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. Industria 73. 
piimer piso, derecha. 
1291 26 E n . 
Se hacen toda clase de T)ordados. por 
f igur ín . María L . de Sánchez . Sania 
Emil ia, 49, esquina San Jul io . Se en-
vían trabajos al Interior. 
809 7 Feb. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y taUcres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "SIngcr" Llevamos ciitálo-
go a domicilio st usted lo desea No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A . - » S 2 2 ^ San Rafael y Lealtad. 
1564 9 Feb. 
PARA SER RUBIA 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gola Sun' . De 
venta en Droguerías , farmacias, per-
fumerías y en su depósi to: Industria, 
112. Teléfono A-3749. J . Saavedra. 
2S96 31 E n . 
CORTESE LA MELENA 
Lucirá a la moda y estará más 
cómoda. Tenemos especialidad en 
el corte y rizado de melenas a se-
ñoritas. No tiene que esperar tur-
no, tenemos seis peluqueros dedi-
cados a este trabajo. Peluquería 
Josefina, de Salazar y Buendía. 





CAlculos Mercantiles. Teneduría do u\-
bros. Gramát ica . Escr i tura en máqui-
na,, etc. Clases para dependientes d e l 
Comercio por la n o c h e . (Mrdctor: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70 H i t o s . 
27 E n . 
Í m A S I T A I N G L E S A 3 S I i O K D R B S , 
C O R I T A ^ g a donilclllo y en su 
Ü^Mlss. Jesty, Obispo, 54. altos 
•w . 1 — 
ESTUDIANTES 
•-«lean tres alumnos para la Acade-
.'üEueMes, Lealtad 131, altos y ob-
E m ..u enseñanza gratis. Primera 
fianza. MaUmáticaS, F í s i ca y Quí-
•ií Prertos reducidos.- •' 
«3 27 en. 
KiDEMIA DE MUSICA i Ñ C O B P O -
,da al Conservatorio Orbón. Clases en 
munto (ios veces por semana a 5 pe-
,£ Ciases particulares y a domicilio a 
jifcics Convencionales. Pagos adelan-
liiot San Nicolás, 62, altos. 
¡MÍ* .1 Feb. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
D2 IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
LOS ENEMIGOS DE L A MUJER 
Indiscatibletnentc los enemigos de la 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca-
bello liso, estos dos enemigos se do-
nrnan fácilmente, el primero con la 
mejor tintara instantánea Alemana 
E K l O que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis encesta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segundo, con la máquina más moder-
na y perfecta de ondulación Marcel 
permanente que se acaba de recibir! 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-7034. 
C O S T A Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
1575 3 f. 
3704 Ind. 15 N 
Ftoiescr 'Je Ciencias y Letras. Se dan 
dues paiticu. :s de todas las anig-
íi'nraj del bachillerato y Derecho. 
Se prtparaa para ingresar en la Aca-
dniii Militar. Informan en Neptuno, 
HO, eit;; Soledad y Aiamburo. 
Ind. 2 aj? 
raWESCSA T E A I T C S S A , S X P E S I -
aecíilj, da clases de su Idioma y tam-
• «íe lícK.s a domicilio y en su casa, 
Mahieu. calle 10. easita- 7, en-
y 19. Para más informes: Lila-
B«íl leltfono F-5816, untos de las 8 
m 1» mañana y después de las 7 de la 
Wcht. El domingo todo el d ía . 
7 Feb. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, sombreros y pintura Orien-
tal BordRdo a máquina, clases a domi-
cilio J e s ú s del -Monte 607. T e l . 1-2326. 
722^ 10 Peb.'» 
K T . n i . I A A . ¿ B P X t O F E S O R A 
r̂ e plano, tef>ríay solfeo, Incorporada al 
Conservatorio Peyrellad..). Enseñanza 
ofectiva v rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 96 114. bajos. Tel. M-3286. 
332 28 en. 
riA SEÑORITA AMEKICAKA 
Víklo durante álfrunoí uflos profesora 
• W escuelas públicas de los E s t a -
m Lnidos. desea ¡.¡gunas clases oor-
we tiene varias horas desocupadas. 
mtu a Mlss. H. Calle J v 15. nO-
'tc 133. 
Ü1L 1 Feb . 
BAILES, INGLES, A.1827 
fAFlDO METODO: f>PbF W I L L I A M S 
ENTRENADOR 
¿ÜSmlobaII,e e lnff!<'s o srupos, 10 
OiMSm^168- B;1!;es salón sls-
«1 loamente p^rfecto^ de 12 a 22 pe-
w^ completo. Tango inclusive, 
^ d o .fi-I^T0,6 3 "I y 5 pesos. 
ttttód-,^3- Inf0',^a el teléfono A-
«xcluaivanienttí dé u a 1 y de 3 a 
12 Feb. 
jJ con título académico; da 
'ei ^ ^Roada enseñanza y pre-
1 F«ra e! ingrCso en ei Bachiílc-
| y Lemas carreras especiales. Cur-
'Jec!»l de diez alumnas para el 
en Ja Normal de Maestras. Sa-
^ _̂ alt md 19 
\̂ Hf a A ¿?r'Servatorlo Peyrella-
* 8ure, ;lumifllio y en su Acade-
^(j rez 3, altos. Teléfono M-6191 
fc^--———— 10 Feb-
^*att!?fGLB3A 313 L O N D R E S , 
les rif 0 y francés, con in-
e3or..n^re"clas. tiene algunas 
'_ 31 E n . 
áet!a h inglés "ROBERTS" 
m&W¡nill'J P^os cy. al raes 
tsr Pronto ^ ^.lio- «Uesea usted ^Vrv uiiL b.len 01 '^'oma in-
R O B E R t o 6 METODO NOVI-
,com0 ei ^r!cono-ldo unlversal-
aoJ? ^cha n-o^ ^0J,de ,os métodos 
^ a la na- i ^ 0 8 - E s el único 
^ «i podrá"6.,86."01110 y a g r a -
» s ea Poco tr«J:ual,Jl,'f-r Persona 
^^•ecesarl' Kmpo 'a Id'Eua -n-
u^ion. P a s u , $1.50. 
1 E n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
Enscflánaa garantizada, íristrüociSñ Prt 
. .aria. Comercial y Bachillerato p-ira j 
aml-os sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Const -
elo. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sidu todos aprobados, 22 pi-ofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lé s . Gregg; Orella-
na I'ltmari. Mecanografía 4l tacto en 30 
maquinad completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
gits lo. y 20. Cursos, ""rancés y todas 
las clases Sel' Comercio en general. 
. B A C H I L L E R A T O 
Por diflinguidos catedrát icos . Curses 
rapidísimos, g a r a n t í a m o s el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos nupllos. magníf ica allmen-
tnc'On, espléndidos dormitorios orecioj 
módicos . F'ida prospectos o llamo al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18 ta-
jos y altos, entre Agutar y Habat.a, 
Cuatro Unnic do tranvías . Cuba, 58. 
49238 31 E n . 
BAILES MODERNOS DE SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditada profesora Srta. Paquita 
C U . Especialidad en el Tango Argen-
tino. Clases privadas, lielascoain 117, 
nltiis, una cuadra de Reina. 
2160 28 en. 
U N A B U E N A O P E R T A : POR 75 C E N -
ulyoa enviamos al Interior un creyón y 
ccpllllto para las cejas, indique el co-
lor que desea y escriba hoy mismo al 
señor A . Sánchez . Box. 11» 15. Haba-
na. 
. C803 5d-2G 
£1 asilo Rafael de Cárdenas cuenta 
con un busn taller de costura. Se ha-
ce cargo, desde lo más sencillo, lo mis-
mo bordados oue modisturas y tejidos 
cu sedas y estambres. Estamos ha-
ciendo darías canastillas de novias. 
Venga a visitarnos. Teléfono 1-2443. 
2965 28 e 
@S« i t * z n k * Nacional 
ClaLIn^riíccl í ,n Primaria 
^ hasuefa8deds.d« ia3 « ^ o de 
liSf1». Mecamf.^1!,2 de noche, 
S ^ ' Cálculo"0^"». Teneduría 
Sw,* 108 alumn °fefores- Atención 
y t t S ? , de Bachillerato. 
ffl0» T tted?nelesraí,a- Admití-
Por corr^ P^i108- También 
Mi A-7367, ^ ^ ^ i o y Escobar. 
tyíjif^T""" 30 E n . 
% ttíINGLES EN 15 MINUTOS 
S o j Cí8a' maestro Ga-
L ^ a m con "«estro fácil mé-
17 
* ^ a s c s ^ l ¿ f*™ njesea. 
^ r U l a " " n ? " ^ 6 el método * • Neptuno. 134, al-
1 F e b . 
¿QUIEN NO S E P E I N A POR 50 C E N -
t'avos en Concordia 83. altos, por L e a l -
tad, se desenriza el caberlo por un pro-
cettimiento especial, 60 centavos nada 
m á s . 
297? SO E n . 
PARA SER RUBIA 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gold Sun". De 
venta en Droguerías , farmacias, perfu-
marías y en su depósito: Industria 112. 
T e l . A-3749. J . Saavedra. 
2396 ' ' 31 en. 
SE BORDAN 
Toda- clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y se 
•.•vLsán sayas y vuelos de todos anchos. 
María L de Sánchez . Je sús del Mon-
te, 460, entre Concepción y San F r a n -
clsco. „ ^ . 
808 7 Feb. 
SE BORDAN ZAPATOS 
y toda clase c telas por ftCgrto. Ma-
ría L de Sánchez . Santa Eni i l la 49. 
esquina a San Jul io . Se remiten traba-
jos1, por correo. 
810 7 í^eb. 
ATENCIOL 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lener uno qú'c represen-
te la tintura francesa Mar-
gct. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-412S. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
ca<,a. Enseño a Manicure; también 
hacemos servidor a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A 5 : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
anegíadas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Solo se arreglan señoras. 
RiZO PERMANENTE: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
batatas áeí Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laies y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor,salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y "60 CENTAVOS 
E.l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillai, manchas y 
grasas di. la cara; Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
fosman también las usadas, poniéndo-
ias a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver Ies modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo •?! campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MIS1ERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
faimacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
0bisnoa 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato dé 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfecco-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
persona!. 
SE TRASLADO L A DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V '-egas núm. 45, donde encontrarán 
¡os productos de Belleza, como la 
''Crema de Pepino", el "Renovador 
del Gutis". el "Agua de membrillo", 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha o,ue sea. En el 
mismo salón de Belleza se corta la 
melena a señoritas y niñas al ínfimo 
piocio de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prontitud a precios insignificantes. Se 
compra pelo caído de neñoras. 
Salón de ^B^lleza" v denósito de !a 
TINTURA " P A R I S " 
de !a Dra. Juana Alonso 
Villegas núm. 45, Telf. M-6192. 
2230 19 f 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Anticues de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Mussage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Untura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Aírente' 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Refcimamos. reparamos, e ^ n a J U ^ , 
barnizamos y tapizamos ^ " W » 8 
que sean. Construimos mobUianos com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra olio con la cooperación de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Vál le lo de Madrid y Marracó, de la u a -
bara.' Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte . L-a 
casa más antigua del J i " . ffarar"a1fta,V 
Boluia. Manrique. 122. Teléfono M-1059. 
30'J7 20 1<el'-
COMPRAMOS MUEBLES 




5033 10 Feb. 
S E V E N D E TTN J U E Q O D E COMEDOR 
moderno y uno de recibidor de caoba. 
Lamparilla, número 27 y medio 
2371 ¿i ^rc-
COMPRAMOS MUEBLES 
Modernos, pianolas, pianos, victrola», 
DE OFICINA 
Bureaus, mesas, archivos, maquinal, 
ca as. Pagamos bien y en el acto. 
" L a Sociedad'. Suáre2, 34, A-7589. 
1215 26 e 
DOS VICTR0LAS " V i a O R " 
Móflelos X y X V I , complotamente nue-
vas, venden sin reparar en precio. 
También se realiza g;.an existencia en 
liceos de Opera, opereta, zarzuelas y 
bailables de todas clfises. Los hay des-
do 40 cts. " E i yesuDlo"'. Factor ía y 
Corrales. 
2752 28 en 
S E V E N D E TTN J U E G O D E COMEDOR 
««tilo inglés, de pocos meses de uso; 
y dos lámparas, una esMlo Imperio y la 
ctra un plato de alabastro, en mapnl-
fica^ condiciones, se dan en proporción; 
no s.. quieren tratos "on e m p e ñ i s t a s . 
Pueden verse de 9 a 12 y de 2 a 4 en 
19 número 239, bajos, esquina a F . v e-
dado. „ 
2996 29 E n . 
SE V E N D E N U N J l EOO DK C U A R T O , 
laqueado de sefiorita, un Id. caramelo 
cor: marquetería, un juego sala, uno de 
mimbre, un juege comedor con metales 
ca->ba 4 sillones caoba, 5 juegos mam-
paras, 2 libreros, 3 jardineras flores. 
u:\a alfombra í lna, una mesa billar y 
dos lámparas sala . Verlo. Gervasio 68 
Te l . M-7S75. . . 
30o4 28 en. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo R a s -
tro Cubano", de Angel Forrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados,, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902 • 
I N T E R E S A N T E ' . VENDEMOS A R C H I -
VOS de" metal, bnnquetas y sillas gira-
torias para carpetas y burós y máqul-
nns de escribir en Apodaca 58, a todas 
horas. , '• 
_ £ 75 J L f I l _ 
S E V E N D E UNA C A J A D E cZÜDA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros, cuatro puertas in-
terior, y 2 exterior, se da por la mitad 
de su' valor por tener que embarcarse 
m i duefto. C . Almendares, número 2, 
Mftrianao. „ „ t 
26(13 22 Feb . 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Mariano, el peluquero especialista en | 
corte da melenas y corte de pelo a los 
r.i'ios, que estuvo en . la Peluquería 
Fiancesa desde su fundac ión . Avisa a* 
BU numerosa clienfela cUe tiene a su j 
cargo un departamento .exclusivo para' 
estos s?rvlcloe en el gran Salón de 
Peluquería de señoras de Costa y Cabe-
z a i . Industria 119. T e l . A-7034. Entro 
San Rafael y San Miguel. 
Í027 9 flj. 
COMPRO M U E B L E S , V I C T R O I i A S , má-
quinas Sínger v de escribir, pago m á s 
que nadie. Llame al teléfono M-1966 . 
291i; 9 E n -
M A N T O N E S D E MANIDA, MANT1-
llas y peinetas espafíolab en todos co-
loree, trajes t ípicos de todas épocaí 
pelucas blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido do 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
eomp-ifiías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392.. 
108 1 Feb. 
OFERTA ESPECIAL 
V a j i r a s Inglesas 8 colores distintos: 
6 p l a t o s l l a n o s . 
6 platón hondos. 
6 pía 'os postre. 
2 f u e n t t D l l a n a s 9 y 10. 
i. fuen<o honda 9. 
I s o p e i a . 9. 
1 cafetera. 
1 azuc^iera. 
b taz .-s c a f e solo. 
2 t azas c a f é con leche. 
1 con-.-na. 
Todo por $14.65 
"EL LE0¥1)E ORO* 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cuoiertos y efectos de plata para 
reg.alos. 
Máximo Gómez. 2, entre Zulueta y 
Piado antes Monte. 
3d-25 E n . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada i 
cuarteada, sr cura con solu una aplt 
cación que usted haga con la famo 
aa crema meterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vnle $2.40. Aa interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 1 
mejor, en sn depósito-, que nunca fal- i 
ta. Peluquería de señoras , de Juan Mar- • 
t ínez. Neptuno, 81. 
P Í Í F M a < 1 F P F P I M n Q P A R A I A ' l ^ buena marca, casi nueva, con cien UIVLiTlí». iJE, r L r m U O F A I V A l*í\iroVos y banqueta, se vende barata. 
Su^rez No. 53 esquina a Gloria. 
¡REVENDEDORES! 
H JUGUETES!! 
Llamrmos la atención hacia nuestra, 
exhlbicl.vn de juguetes alemanes. Hay 
de todo j i precios sumamente bajos. 





E S F E R A " 
S E V E N D E " C H E R I i O N G " M U Y CO-
modo y en buenas condiciones de uso. 
Suárez 53, esquina a Gloria . 
2884 28 en. 
UNICO DE GARANTIA 
PIANOLA 
MUEBLES 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeroe a ñ o s . Su.ie'a los polvo», 
envasado eú pomos de $2. De venta on 
sederías y notlcas. Esmalte "Misterio" 
para dar bnilo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mJn duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMÍLIA 
2893 28 en. 
Para quitar la caspa, evitar la calda ¡ 
del cabello y picazón Je la cabeza. Ga-
rantizada -on la ae-'c' j t ' ó n de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dlfe- | 
Compro Mmb'es en Cantidad 
que sean modernos; necesito muchos 
para remitir al campo; juegos y piezas 
sueltas; máquinas Singer y muebles de 
-oficinas; deseo comprar gran cantidad 
antes del día primero 
fono Mr7566 y se convencerá que papo 
muy buenos precios y cen más nadie 
cerrará usted negocio. No se olvide del 
M-7566. 
2757 31 en 
Se compran muebles pagándolos m&» 
que nadie, asi como también los vo»-
demoa a precios de verdadera gangx 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramoa 
ir.enos Interés que lantuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. Ñ o 
se olvide: L a Sultana. Suárez, i . Te-
léfono M-1914. Rey y S u á r e t 
COMPRAMOS 
rente de todos los preparados do su na- ' Virh-o1a«i fonÓCTafos dí'cos máaui-
taraleza. E n Europa lo usan los hoa- - VIcrroias> ronograros, Qi.cos, maqui 
itaies y sauatorios. Precio: $ 1 . 2 0 . |my., j e escribir y coser iiiuebles mo-
DEPILÁT0RIO "MISTERIO'* ! demos y de oficina. Aguila núm. 145, 
Para estlrpar el bello de la cara y Dra- eolre San José J Barcelona. Teléfo-
SE ARREGLAN MUEBLES 
Líame ai telé- Reparamos toda clase de muebles de-
jándolos completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor. Se 
esmalta, barniza y se tapiza y se en-
vasan toda clase de muebles. Figuras 
No. 7. Te!. A - 2 8 2 9 . 
1572 29 en. 
zos y piernis dvsaparece para siempre, 
a las tres veces que os aplicado, 
use navaja Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
n ¿ no A - 2 8 9 8 . 
2664 7 f. 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo9 Tan inofensiva es es-
la agua, quo puede emp.earse en la ca-
becita de «as niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en | mm. 
su 
no 
bo3'. ¡ le estorbe 
AGUA RIZAD0RA gdConipr-
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y ínult ipl icar hasta 999,999.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. i - , - -< 
Parcelona, 3. Apartado 2512. Habana. SUeUaS a precios increíble*. 
2G38 7 Feb 
V E R D A D E R A LIOÜIOACION D E 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta f 
recibidor, en caoba, mimbre y es a i al-
iados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, duros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de nÍMaa 
pelo poniéndoselo c l a r o ? ¿ E s U agua ' COMPRA G R A F O F O N O O V 1 C T R O -
mancha. E s vegeta.. Precio 3 pe-: la Con discos de familia particular que 
33. 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo. /,Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta 4i días; use un 
solo pomj y BH convencerá . Vale 3 pe-
sos. Al interior $3.*0. De venta en Sa-
rrá, Wilson, Taquechel. L a Casa Gran-
de, Johnsjc F in de Sigio. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. .Nep-
tuno, 81. Ta.éfuno A-5yJ9. 
2724 
estén aburridos da ella; 
en cualquia»" estado. L e a l -
T e l . A-G855. 
2 fb. 
QUITA PECAS 
A !• A S S E Ñ O R A S , AFROVI3CK>3x« 
liquidación, da sombreros por traslado 
del local, se "liquidan a mitad i.e precio 
solo por «jste mes. Hacemos maniquíes 
a la medida, te reforman sombreros y 
arreglamos piejos, dejándolas como 
nuevas a precios convencionales. Telé-
fono M-33S7. Aguila^ 43. 
2213 29 E n . 
P I I . A R P E L U Q U E R I A 13E S E S O R A S 
y niños; neinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60. masaje $0.60. manicure 50 
centavos; arreglo de c<»jas. $0.50; tefti-
do de. cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $5.00. Concordia 
No. 8, esquina a Aguila, /tel. M-9392. 
IOS i Feb . 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enrique, vence muy oonr 
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de nifia. y en 
sembreros de luto. Se mandan para en-
coger. Neptuno. 74. Teléfono M-6731 
»7 i Febro. 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es Infallbla y oon rapl I o í : quita pecas, 
manchas y prño de su cara, estas pro-
ducidas por K que »ean de muchos 
años v uste.i las crea incurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. PIdal i 
en las botlon^ y seder ías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da b-.ío y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso Msnrtarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teiefono A-5039. 
ARTISTICA ANTIGÜEDAD 
Aparador de cerezo, tallado, con figu-
ra^ diversas, muy art í s t i cas ; antiguo, 
más de un siglo. Se venda mediante 
o f í r ta razonable y so f-xVoo en " E l 
Vesubio". Mueblería, Joyería y Présta,-
¡ m r s . Factoría y Corrales. 
^_2754 2 fb. _ 
! I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
| de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
y mesas de cafós. fonda y muebles de 
I oficina. Avisen al Tel . M-3288. 
I 1183 9 en. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
üora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de ero, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero &ubre alhajas y toda clase da 
objetos que representen valor "La 
Confian-sa", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San José. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 34 
Tenemos gran existencia de juegos (ie 
cuarto, de sala y comedo" tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas. lámparas, 
biirós, slUerfa de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue 
blada. Precios, véanlos y se convece 
rán de la baratura. Damos dinero so-
bro alhajas y vendemos joyas bartísl 
mas. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
DOMINGO IBARS 
Mecftnlco en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, oalentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. tn. a las $ p. 
m. los días laborables. 
28C' 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie-
chudo que ustedes tengan el pelo, nn 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare la/ de esta casa coa las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las dra>. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitamos en la perfección de la me» 
lena. Oiga la fama que tiene esta caJ 
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a k gran Peluquería de Juan i 
Martínez, Neptuno, 81. * 
F U E R A CAITAS. O B T E N G A UW H E B -
moso color negro, cas taño o rubio usan-
do "La Favorita" tincura instaqtánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $1 00 
D j venta en boticas y sederías Depó-
sito "Peluquería Pi lar". Concordia i 
y Aguila. T e l . M-9392. » 
M U E B L E S S N G-AlíCxA 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento^ jue¡jos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baralos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de íiierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
i I • - „ ^„ L,.„I y esquinas dorados, porta-macetas es-
dC IOS VíinQS eS h e c h o por C X p c r t l - nmltados, vitrinas, cequetas. er.treme-
„,„ _ , I , , < , „ „ _ _ - r i see, cherlonce, adornos y figuras de to-
SllHOS peluqueros, t n la ggran pe- ánB c lasjs mesas oovrederaS redonda^ 
" cuadradas, relojes do pared, s'.liouefi 
escaparates ameritaron i l -
giratoriati, novaras, ana-
radores, paravanes y si l lería del pats en 
i todos los e s t ü o s . 
j Vendemos loa afamados juegos de 
I mep o compuestos de escaparate, cama 
, coqueta, mesa de nootu chiffnnler v 
i Lanoueta a 220 pesot,. 
Llamamos la atención acerca do unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino 
I e.egantc cómodo y sólido que han ve^ 
Cuba, precldS muy baratís imos 
comprar nagan una visita 
* L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
93. y serán bien servidos. No coufun-
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gralis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se bagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
luquería de Juan Martínez. ííep- docSo?traí 
tuno, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para taJleres y casas de Camina, desea í nido 
usted comprar, venuer o cambiar má- I Antes de 
quinai. *e coser al contado o a plMos9 
Llame al te léfono A-1381. Agente do 
S ínger . Pío Fernaudea. 
^ 31 Marzo 
I O S 
1 Feb. 
CUZIA 
Para teHir el cabel lé ~on matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan, muestras ni se aplica 
gratis. Cutidermls París, nara blan-
quear, suavizar y quitar las V.ia.ichas y 
pecas del cutis, éx i to garantizado; sir-
ve también para la raza de color De tSv&A*'* S o g u e r í a s y Farmacias. L i s -
tr buiclor: Barrera . Depósito; Compos-
^o™167- Pi lar García., Habana 
809 a i t ^ k 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
LA Z I L K 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45. 
dlr. 
Vende los mueblen; a plazos y fahri 
ramos toda clase de muebles a 
más exigente. del gusto 
»„.H3 ventas del campo no pagan 
balaje y se ponen en la eRínoi*,, 
C7343 a es tac ión. Ind. 2? Se 
«m-
nt V E N D E L N A MKSA D E B I I , r , A i r 
francesa, propia para casa de fnni i l* ' 
as de marfil y una taquera con doc 
'G08 ^ |170-00- C e " 0 B99. 
— 27 en. 
f n . ^ i 0 1)E I ,A M - A T A . VENDKMOS 
lUJft Mena. mu.vas, rn cantidad, hurí* 
<W roble y vidrieras de todas c ases v 
tamaños . Apodaca 5», 3 y 
2377 t , 1 f r . 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A " ¿ 0 3 
mueblistas de la ciudad y del enmno 
por tener que retirar todos los muebles' 
se admiten proposiciones a balance ñor 
todos los existentes en la casa Je prés-
t a m e loa "Dos Hermanos'. Aguila 188 ; 
¿ 6 Feb., 1 
M A S A J E S C F N Z R A I ^ S 7 E S P E C X A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. Sra . Helene Brandorff. L u y a n ó . 
Infanzón. 70. Te l . I -395Í . 




A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y x H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 l i 
Mormanios Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTD0.1997 TEIF. A.6724 
? l d - l o . 
Surtido completo ue ios afamadus . 
L L A R E S marca ••BRUN•^vV^Cli:,,. 
Hacemos ventas a plazja. 
Toda ciaee de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio». 
Hartmann Baja 2. O'Reiliy 182 
Santiago de Cuba. Habana. 
_C2130 ,nd. 15 M2, 
GANO A. —VEMDBMOS l N HKRMOSO 
apnrador caoba con bronces, ooOinaa da 
gas una vidriera para tren de lavado 
o tintorería. Apodaca 68 
2C7C j Cr 
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MUEBLES Y PRENDAS 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nnestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nnnca 
viatos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lacena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4 31 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAFETEROS, FONDEROS 
Se venden los enseres completos de un 
café cantina, mostrador, nevera, vidrie-
ra contadora, caja caudales mesas si-
llas licencia y patenta alcoholes, se 
dan baratas por cambiar de Jiro, in -
forman: Ramón Díaz , íTffldo y ban I s i -
dro, bodeca. _ 
2116 ' 28 E n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maqulanarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios econOmlcoa 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507.. 
1S15 - 16 F c b . 
¿ Q T Í I E K B TJD. ADQUIRIR W AT7TO-
jilíino de reconocida y buona marca por 
mi:y bajo precio: Vaya a Manrique 76 
antiguo, bajos y véa lo; es tá nuevo en-
teramente Sin estrenar. Se vendo por 
ausencia de su dueño. 
2:58 28 en. 
S E I Í E G A I I A N A X P R I M E R C O M P R A . 
dor, en lo que de un hermoso armatos-
te, de cedro, propio para sedería o cual-
quier comercie. Mercaderes, 25. pre-
guntar por Jul io . 
SUS 29 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco Espafiol, en 
perfecto estaco, a $30.00, modernas. 
Otras, Underwood, Remlngton, comple-
tamente nuevas, c a r a t í s l m a s . Corrales. 
70, entre Aguila y Angeles. 
2197 29 E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Ti Ner de limp^za, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir^ UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascuil Bald-
v,in, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
núm. 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
GRANJA AVICOLA "LOURDES" I , DINERO EN HIPOTECAS 
O'Farnll esquina . J . B. Zayas, V i - E n todas cantidades. De $ 2 0 . 0 0 0 
boia. Huevos y polutos de raza para i i . 
c ía , seleccionados y garantizados. Del D en ^ l a n i e 
sn orden al TeL 1-3757. Se le sirve ./rote&einos a los torredores 
a domicilio. 
2091 28 ei 
"LA REGENCIA" 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con mfldico Interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
c'os regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá,-
rez, 8 y 10. Teléfono A-6628. 
988 8 Feb. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJU 
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables*') de 
seda, un gran sittido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seáa, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES BARATOS 
No compre slr ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desdo 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sil las desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 1 0 7 . Tel. A-6926 
" l Ü E G O " C 0 L 0 Ñ Í A L " -
Para comedor, do caoba, flamante, re-
glo: Id . de mimbre, tapizado y esmal-
tado; para recibidor o tala; id . para 
sala, esmaltado flrto. arios Juegos pa-
ra cuarto, de 3 cuerpos y esmaltados. 
Muebles sueltos de todas clases. Gran-
des existencias en Joyas procedentes de 
prés tamos vencidos que so realizan por 
oferta razonable. E l Vesubio. Facto-
ría y Corrale». 
2753 28 en 
2753 28 en. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, «nuevas, sanas, 
maestrat y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gra# surtido de vacas le-
cheras Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmerUe. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
zorras," 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y ur.a carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta eu casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo, Ma-
rina, número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte, trente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376. 1-6030. 
1198 10 Peb. 
Acabamos de recibir 30 molas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos qn magnífico burro semental 
de hermosa figura. * 
Oficina Particular "Sarrá", altos Bo-
tica. Teniente Rey y Compostela. Te-
léfono A 4358. Preguntar por los se-
ñores Roque o Falber. 
AUTOMOVILES 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
3028 9 fb. 
TOMO 1,500 P E S O S E N S E G U N D A h l . 
poteca sobre una casa en San Miguel, 
cerca de Prado, es buena garant ía . F l -
guras^ 73. A-6021. Manuel Llen ín . 
283Í 28 E n . 
DINERO 
PARA HIPOTECAS 
A I T J L S 
por ciento. 
RODOLFO CARRION 
San Francisco, 3 2 , Víbor» 
7 a. m. a 8 p. m. 
2832 27 E n . 
TOMO $12.000 
Tomo $12.000 al 8 0|0 para terminar 
una casa de tres plantas, cerca de I n -
fanta, valuada en $20.000. Informan: 
vidriera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
2S55 27 en. 
Mal Año el 1923. Para mejorar *•! Pr*-
sstife 1924. ofrecemos una gr >n > ^n. c-
clón drt pecios, en toda nuost-M i"14;'-
Muil'esí traseros y Delanteros, P * / » ' " " 
da clase de camiones v autoir.rtv^i s, 
coronas, r •'•«•nes, ejes y ur. •: •!• "'>> 
tido en faroles, del gusto más refinado. 
Todo acabado de recibir. Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
de- uto. Vis i tándonos se ahorra dinero 
y tiempo. Avenida de la República, (an-
les San Lázaro) , 362 esquina Belascoaln 
Telétono A-8124. R. Serrano. 
2799 23 Feb. 
P A R A V E N D E R O C A M B I A R POR TT̂ J plrno o lote vacío, un Ford camión nue-
ve, 1 Briscoe camión remodeladc f i 
Económico U20Í. 
2937 
Habana, 73 Teléfono M-
28 E n . 
Peoss. •5 ooo'T^cuyo-^aoE 614JÍ 
S E V E N D E VT* CAMION A E I i A M B T Comnrn 
rican en muy buen estado. Dos y " o . Casa d T T ^ 
Z T Í - ñ ó n " - é ? r ^ . & ™ L P : !?> que se 
corredores 7feQ ^ 




28 E n . 
GOMAS ü. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DO VAL 
Gran surtido de accesorios 7 noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta «n casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 ImMmz. 
A U T O M O V I L OVERZiAND T I P O CITA. 
tro, se vende muy barato. Ayesterán, 
número 2, garage. 
2777 29 E n . 
V E R D A D E R A OANOA, AtTTO D E A B -
foluta economía, un Citroen francés de 
i cilindros, tipo Cunigan 8 caballos de 
consumo, práct icamente nuevo lo doy 
por la mitad de lo que me costó, com-
pre este Citroen y ahorrará en menos de 
un año lo que le ha costado, vista hace 
fe. Véame y se lo demostraré . Monte 
129. casi esquina a Angeles de 12 a 1. 
Basil io. 
2793 28 E n . 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Fisestons. Gran 




egorio n*nte Rey ^ a 
Se 
Suárez Ecotta^ L 
b ^ die2 d > 
con 
lio 
ra automcviJe¿. Vista hace fe. Ofici- afln,ite corredor C ^ ¿ 
ñas y Garage»,: Concordia. 149, frente'— 93 " Cn 62 
al Frontón Jai Alai. Telefones A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 ind 18 d 
R E V E N D E U N A MAQUINA D E P E S 
ton rueva, un p^ano propio 
enseftnnza en buen estado 
quina d*. plisar. Calzada 
número 7fc. 
1340 
para l a . 
y una má-
de Luyanó, 
27 E n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, Teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
40330 29 e 
AGENCIAS DE MUDADAS 
Tenemos en nuestro establo no bnen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
verse ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esía oportunidad. 
LA E S T R E L L A 77 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3970, A-
4206 y A-S90fi. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, raja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
canuunes o zorras. 
1220 10 Feb. 
LIBROS E IMPRESOS 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O , 
carias de fianza recibos para alquile-
re», recibos para hipoteca, impresos 
para demandaa, carteles para casas va-
cias, alquileres, sueldos y jornales ajus-
tados, liquidados por días. De venta en 
Obispo 31 112, librería. 
2729 27 en. 
COZIPRO MT7EBZ.ES Q U E E S T E m « N 
buen estado, pagándolos más que nadie, 
Neptuno. 199. Teléfono M-1154. 
5 31 E « . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por la mitad de sn valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y tambian muebles y 
Víctrolas, pagando los mejores pre 
dos. 
E A M l ' J E R K N E S T A D O D E KMBA-
jazo, representación gráfica, obra úti l 
a las señoraa y a las comadronas. • De 
venta a $0.60 en Obispo 31 1|2, libre-
ría, M . Ricoy. 
2729 27 en. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Se vende una pianola en» magnífico 
estado; puede verse cn Aramburo 
cari esquina a Animas, letra A, altos 
2588 28 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
S E C A N $5,000 E N P R I M E R A H I P O -
teca en propiedad dentro de la Habana 
al 9 po- ciento. Cerro, 592, Blanco. 
2700 30 Kn. 
THE TRUST C0MPANY 
OF CUBA 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clientes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de primer orden sobre pro-
piedades situadas en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Mon-
te y los repartos más cerca-
nos. Dirigirse al 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Obfepo, 53. Tel. M-6967. 
C782 7d-25 E n . 
AÜTOMOVIXBS USADOS TOMADOS 
cn cambio de Peerless. un Cunnlneham 
porúl-.imo modelo, dos Cadillac tipo 
típort, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tumpla, un eDIa-
Ee casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Bulck cuatro cilindros casi nuevo, 
ün Renault 15 caballos, un Peige siete 
pasajeros, cinco camiones cerrados pa-
ra repartos, dos Chassia Hispano Sui-
za de 15 caballos. Prado, 50. A-4426. 
48927 26 E n . 
D E S E O C O E O C A R E N P R I M E R A H i -
poteca $ 3 , 0 0 0 en la Habana o sus ba-
rrios directamente. Condesa, 12. 
2ft(H ^ 28 E n . _ . 
SE TOMAN $2,000 E X H I P O T E C A A E 
10 0|0 en una cusa que mide 7x24 de 
fondo. S-, comedor, 3|4, cocina y dos 
cuarto» a) fonño de manipostería I n -
forman: T e l . M-7535. Pedro Sto. 
2741 _ 28 E n . 
C3I7 
TELEFONO M-4029 
Ind. 11 E n . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holstelns. Jersey y Guernsey de lo 
m á s fino Que viene a Cuba. Vendemoe 
un burro de Kentucky para semental» 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
TORO MAGNIFICO 
L o mejor que ha venido a Cuba, se 
vende muy barato, se da a prueba. SI 
tiene vacas escriba al Apartado. 704, 
Habana.. " 
138» 11 Feb . 
en. 
P I A N O E N P E R F E C T A S CONDICIO-
nes. vendo uno de Inmejorable marca, 
a un precio de situación, me urge su 
venta. Concorida, 117, altos, entre Ger-
vasio y Belascoaln, 
2518 29 E n . 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S QTTS 
usan pesas, ser regala una pesa marca 
Detroit por 5o pesos que •"ale en la 
compañía 225 pesos y es tá flamante, 
informan en Gertrudis y Avellaneda. 
Víbora . 
1790 26 E n . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, 1100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos dt- sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadoreSk $15; cómodas, $16; mesas 
correderas, $10 modernaei; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay u'in vf-
trola de salón modernista $83. Juegos 
esmal laüoa do sala. $95. s i l l er ía do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d» 
cese., burós de cqrtlna y pianos, precios 
de una verdadera gan^a. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
MUEBLES El ' GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos do fantasía, salto 
do expos ic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Tolé lcno A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento do 
descv.ento. Juegos do cuarto. Juego*» do 
comedor Juegos de recibidor, juegos do 
«ala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
co, camas de hierro, camas do niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros do 
«ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, f l -
gun.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas», relojes do pared, sillones de 
portal escaparates americanos, libre-
ros, s.llas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y si l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos de meple compuestos do escapa-
r ? ^ , cama coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta « 185 pesos. 
..TAnV;s de colnprar hagan una visita a 
L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
I5%n •ervido8- No confundir. Neptuno. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do arabios a gusto 
ael más exigente. 
La:, ventas del campo no pagan em-
oaiaie y se ponen en la estación. 
COMPRO 
Sillan y sillones americanos en oual-
?)í"er «stado- " E l iC-ievo Rastro Cuba-
do . Monte, 9. Teléfono A-lSOS. 
Ind. 2? Oct% 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
( OMPOSTBLA 4a . .. HABANA 
PADECE USTED DE ACOTAMIEN-
TO FISICO? 
TOME VINO BEST0RT 
¿PADECE USTED DE ANEMIA? 
TOME VINO BESTORT 
¿QUIERE USTED ENGORDAR? 
TOME VINO BESTORT 
S032 4 fb. 
S U V E N D E VN P A N T E O N CON BOVK-
da y osarlo de primera dase y sin es-
trenar. Informan Someruelos 70. 
1883' 31 en 
RESTAURANTS Y FONDAS 
HOTEL VENECIA 
Clisa, para familias. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
m i s ventilad;;, de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
na-a personas de moralllad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a tod.̂ s horas. Esplén-
dida pomida. Precios reducidís imos . 
T e l . M-3705, 
2573 29 en. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N DOS 
camiones Republic. 3 y media tonela-
das, un camión Bussing, 5 toneladas, 
tres cuñitas Ford con magneto, carroce-
ría y fuelle, de paquete, así como pie-
zas de repuesto para camiones Repú-
blica. Todo esto en 'inmejorable estado, 
pudUndo verse a todas horas en Concha 
y Vtlázquez, garage Unión. Teléfono 
I - - Í 5 1 C , donde el que le Intereso será 
atendido. Antonio Pérez . 
3060 3 Feb, 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N M U Y 
buena* condiciones, lo doy barato por 
que me coloqué y no quiero pagar ga-
rage. Puede verse en Jesús del Monte 
entre Omoa y San R a m ó n . 
2774 .27 E n . 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Pacitard ce-
rrado, para «su boda, vaya á Morro, 5-A 
garage, quo es la casa más serla y ncrel 
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa^r-os, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana. Clba. y 
C2892 Ind> 15 ab 
Vendo un Cadillac, tipo cerrado (li-
moosine) en magnífico estado y a un 
prrcio sumamente módico. Informa: 
Sefor Triana, en Industria, 8, gara-
ge y en O'Reilly 114, altos, Notaría 
Pública, de 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
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2363 
2. v C r i . " ^ " 
V E N D O UNA C U S A D E CUAT2CO 
asientos, ocho cilindros, todo nuevo pa-
ra persona de gusto, muy barata la 
vendo por haber adquirido una máqui-
na más grande. Expreso "Lalo". Ave-nida, de Bélgica, 14. Palacio Balboa. 
Teléfono A-4501. 
I66? SI E n . 
S E C O M P R A D j T ñ ^ -
''e Belascoaln al mupiut 41 *AlWdtO 
d'rta aproximada 6 p^r o i i t e r r e ^ " ^ « de tc pase de 14.000 nesn^ ? ^ ^ stverancia. 12 altos * 2637 ^ a-'tos, de lo a 
2 
i ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
ric la¿ acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crovyn", propias para regalos, a 
precios» razonables. Tanwién las tene-
mos de otras marcas Gran TaUer d« 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
Ind. 6 E n . 
DINERO E HIPOTECAS 
EMILIANO MAZON 
Hago hipotecas a l 7 por ciento desde 
3,000 en adelante. Habana y Vedado, 
voy a Jesús del Monte, calzada, el 8 
por ciento, compro casas y esquinas, 
operaciones en 24 horas no acepto ne-
gocie sin la t i tulación Inmediata, ven-
do fincas de Recreo y Producción, De-BÍJO colocar 400,000. Empedrado 18. 
Te lé fono A-7999, de 9 a 11 
S090 30 E n . 
t l N E R O E HIPOTECAS 
D I N E R O D E S D E $300. H A S T A $200,000 
en todas cantidades para hipotecas pri-
meras y segundas y alquileres. Interés 
5 ? baJ0- Reserva, proñtltud. serle-
Soto. Ave. Pl y Margall. 
(Obispo) 59, altos Café Europa. A-9115 
y I-594()^ 
8004 9 fb-
JOMO EN PRIMERA HIPOTECA 
^^0»07: £*?0.f 10 010 sobro una Propie-n^I-00¿:,t lempo 3 añ03 y dos m á s . 
nformes Belascoain 54,'• altos. A-0516. 
¡ Ya Cuba tiene carbón de piedra! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón Ul la de 7200 caler ías puede diri-
girse a su dueño .Leopoldo Jorge y Ca-
dezo, Sábalo, provincia de Pinar del 
Río, que por paquete postal mandará 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 30 por ciento más barato 
que el extranjero para protejer las in-
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso país, es tá expuesto para 
el que quiera Terlo natural y quemado 
en cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien. l Y a Cuba tiene carbón 
de piedra! 
2076 8 Feb . 
BOVEDAS A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada ui* 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con ru monumento. Traslado da 
restos con ^aja de mármol $23.00 con 
caja de madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23' dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a oasa no time agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blica. Calle ML esquina a 8, Vedado 
Teléfonos F-2382 y P-1612. 
49227 81 E n . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E » DOS V A C A S D E E E O K E 
con suc crías muy buenas, juntas o se-
paradas a 150 cada una. Reparto Buena 
Vis ta . 6a. Avenida, entre 2 y 3. María-
nao . 
298» so E n . 
CASA EN $ 4 . 6 0 0 , A PLAZOS 
llnil*0*3* mamPostería y azotea en Almendares, pegado a la línea y cer-
mÍ:-a$i eRnnCRHUCER0'* ? LA luiente for-
ma. $1.600 de contado y $3.000 a pagar 
a razón de $35.00; tiene jardín portal 
wila saleta, 3|4, baño y cocina sS apo-
derado informa: Belascoaln 64. "altos 
entre Zanja y Salud. A-0516 
CASA EÑGANGA 
Vendo en Santos Suárez, pegada a la 
l ínea; tiene portal, sala, comedor, 314 
Ffti0, .y tra8Patlo. Su dueño Bolascoaln 64. altos entre Zanja y Sa-
™Í7A"0516- Sr- J - P- Quintana. 
- J ü 4 ! 29 en. 
T ? * ^ f1'600' »3'000'85 o00- «6,oo<r¿L 
10 910. Varias partidas a l 8, 9 y 10 0|0 
hipotecas. Soto, Obispo 69. Denarta-
monto No. 26. A-9115. ^ .w ut 
3005 31 en. 
DINFJRO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba. 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 5 4 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
1995 16 Fbe. 
T U H D C 100,0000 P E S O S P A R A D A S E O S 
cn hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, soy el dueilo, no co-
bro corretaje, trato directo. Informes: 
1-2372. / 
2310 37 E n . 
GRANDIOSA LIQUIDACION DE 
GOMAS PARA AUTOMOVILES 
FIJENSE 
Medidas Precios 
32x31/2 $ 7.00 
34x4 . . , . . . \ . . " 8.00 
37x5 " 8.00 
33x4!/^ " 9.00 
35x414 "11.00 
35x5 "12.00 
820x129. " 8.00 
875x105 " 8.00 
880x120 "10.00 
895x135 "10.00 
935x135. . "12.00 
Son Gomas frescas acabadas de 
recibir. 
Véanlas en Compostela', 9 0 , 92 y 
9 4 (entre Sol y Muralla) 
S E V E K D E U N F O R D D E A R R A N Q U E 
tn inmejorables condiciones con cuatro 
goma? Michelin nuevas motor a toda 
prueba,' es verdadera ganga por no po-
derle atender, trabajado siempre por su 
dueño. Alambique, 15, garage, hasta las 
12 m. 
2657 26 E n . 
3114 29 e 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E fftíi mejor que nuevo, no pierda esta 
oportunidad 260 pesos. Informan a to-
das horas. 17 y A, garage. 
2066 29 E n . 
VICENTE IGLESIAS 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular, a pre-
cies sumamente económicos. 23 y J . , 
telefono F-1771, Vedado. Para entie-
rros, bodas, pasco, bautizos y viajes 
al camno, precio? convencionales, siem 
pre e f nómicos. 
Señores •utomovilistas y chauffeors: 
lis cámaras que ingresen antes de 
COMPRO S O £ . A B E M ~ ^ 7 r ^ -




Casa compro una de esquina nuen 
las 1¿ m. pueden recogerse por la para fabncar chica. En el ceati 
tarde. Vendo y compro gomas de uso, He comercial. Manuel Pico Tel^ 
reconstruidas y vilcanizadas, de to-|A-9735, ferretería Pkia' Pd, 
das las medidas. Taller de reparación j frente al Hotel Sevilla, 
y vulcanización de gomas, Avenida i 2767 
de la República, 352, entre Gervasio 
y Belascoaín. 
602 31 e 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9933 Ind 13 d 
Se compra una casa antijna a 
radio comprendido entre laj caPd i 
San Miguel, Galiano, Dragonei e h 
duaíria. Precio: de 15 a 30 mil ptm 
Informa: Ramón Vera. Tel. A89I( 
Obrapía 55, altos. 
2878 r 
S E V E N D E HUDSON, S I E T E P A S A J E -
ro¡*, perfecto estado, l»uena marcha, 
bien equipado, sela ruedas alambre' y 
dos gomas repuesto, 35x5, chapa par-
ticular. Puede verse de 9 a 2 p. m. Ca-
Ue 11 No. 158, esquina a J , principal, 
Vedado. - „ 
2719 27 E n . 
E I A T T I P O O. S E V E N D E B A R A T O 
un automóvi l de este tipo, es muy eco-
nómico en su consumo, está en muy 
buen estado y trabajando, es de 4 pa-
sa jferos. Lo usa actualmente el D r . 
Hierro. Puede verse en Neptuno, 167, 
de 7 a 9 a. m. y de 1 a 5.. 
2202 27 E n . 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un camión "Wichita" de 
3 y media toneladas con ledo en 
perfecto, estado. Amargura, 48. 
C595 30d-17 E n 
M E R C E D CERZtADO, COMPEETAmon-
i te nuevo, para familia de gusto, se sa-
crifica en 1 300 pesos Cy. Equipado con 
todos adelanto», 4 amortigiladores Wes-
tIng:house, 6 ruedas alambre. E s una 
ganga. Verlo en el garage Aguacate 19, 
te léfono M-1083. 
'*19 27 E n . 
" H U E Í S O N " Y " E S S E X " ; T E N E M O S T N 
buon surtido de uso, buenos precios y 
garantizados por los agentes de la f á -
brica. Véa los en Washington (Marl-
n?.) 12. Lango Motor Co. 
2847 ' 27 em 
Camiones Wichita j piezas de 
repuesto. Pida Catálogo y 
precios de los nuevos mode-
los. 
J . L FOGLER 
Amargura, 4 8 . Tel. A-2505. 
2916 24 Feb. 
C735 Bd-24 E n . 
VENDO E S T R E L L A Y MARMON 
La Estrella en $450.00. El Mannon, 
Fe vende un Chandler, úUimo mode- u , , - ^ piatuta, fuelle, torro y gomas 
lo, compleíamente nuevo, con motor: nuevas; ganga, $1,350. San Juan de 
Pikes Peak y cambio Traffic. Pre-!)[)¡03 3. M 9595, de 10 a 12 HZ y 
cío razonable. Stewart Auto Co. Sanlje 2 a 5. 
Lázaro, 370. Teléfono A-9870. 
3080 3 f 
V I B O K A , VENDO CASA UNA CÜUl» 
Estrada Palma de manipostería y u 
tea de jardín , portal, sala, comedor, 
cuartos. Insíalaciones y servidos. I 
forma su dueño en Diez de Octubre 
Correa, bodega. Precio 4,600 pea 
de 4 a 6 y domingo todo el .1 
está, vacia, no corredores. 
299C 28 En. 
H 
£1 
h buena < 
" l Cali3d 
Toríi 
it venta n 









te la Calzi 
aleta, 314, 
ciUr6n, i 
«eon buen i ttl Su 
te I a 11 
Sil 
A l ! CONTADO O PLAZOS LABÜOS,: 
casas nuevas, salas de dos ventinu 
una L cuartos $4200 otra 3 $5.500 Ttto 
4 56.000. E . Beltrán. Zaragoza II , 
3083 SI En. 
ESTOS Sí SÔ V NEGOflOS 
V e n d í , Cerro dos cuadras tranvía, i 
casas juntas, una de esquina con oo 
ga ¿os plantas la . 800 metros di 
brícuclón mas un solar yermo pejaoi 
12 y media por 17, renta, alquiler nm 
bajos $4,560 anuales. Todo se da $330* 
Puede dejar 12.000 o más hipoteca ai. 
Corrales 59. Vega. M-4348. 
Casa en Neptuno, dos P l a f ^ ^ 
100 metros con establecimiento de B 
lascoaln a Galiano $26.000. Vega. W 
4348. 
Vendo esquina en Neptuno >' o 1 » ' ^ ! 
cuadra de Prado, las ^os con e^ej 
cimiento y contrato, son de dosxpa -j 
tus . Vega. M-4348. 
ÍANQi. V 






VE17DO O CAMBIO TJ1I A U T O M O V I I i 
Chandler 7 pasajeros por una cuña o co-
rro m á s chico con seis ruedas alambre 
y sus gomas, dos imponchablesw motor 
a toaa prueba acabado de vestir, hago 
esta negocio por resultarme grande* su 
duoñe en Luyanó número 15. Jesús del 
Monte. 
2778 i 31 E n . 
CARRUAJES 
E N G A L I A N O 120, S B V 3 N D E TJN OA. 
rro de reparto y una muía por no ne-
cesi t irse . Informan a todas horas 
29S7 * 
S E V E N D E UN C A R R O D E R E P A R T O 
con una muía nueva y arreos, se da ba-
ruto por no necesitarse. Informes: Oora-
nia, 75. Panadería L a Fama. 
2826 1 Feb. 
C O C H E S _ P A R T I C U L A R E S D E l a , S E 
liquidan por desalojar el local -uü 
pesos con sus buenos arreos de platino. 
Informa: Sustacta. L u z . 33. > 
2372 / " Feo. 
MAQUINARIA 
S O L 50, A A I T O S , V E N D E M O S U N M O -
101 medio caballo con una bumba para 
eleTB5r3 6 Feb. 
H O -
VEDAR0, GANGA V E M , 
Cas-i esquina de fraile. Calle ^Lrtn 
de 13 a 23, 850 metros. J f ^ 1 ' . ^ 
6 cuartos, doble servicio y garag* 
pierda tiempo 35,000 pesob. >¡o m 
dores. Corrales, 59. Vega, Mrmm 
3055 . — -
S E V E N D E UN C H A X S T SS W ^ 
or s i tuac ión del departo Buen « 
•róximo al Paradero de l ^ Q " 
C A 
pró i  i x-aio/uv." - , , , 
de Marianao y a la línea de lo 
v í a s de la Habana Electric. Pr^io ^ 
pesos. Informa P. \ e l ^ % U ^ 
11 cn Habana 49. 
en Neptuno 7,2 de 1 a o. 
3100 
No co rredoresJ 
¡y) En-
S E V E N D E O A l Q U t t A E l ?>r ^ 0pc 
ao chalet de dos P'a" A p o l l o P'— ^ 
Juan Bruno Zayas Mendoza, ¿ ^ 
ra fami l ia acomodada. 1 ^ ^g,. 
donde Informarán, y e" f^no 
doctor Gonzalo Pérez, leieiu" 
tíe 8 a 
2959 
12 a. m . 30 En. 
^ ¿ i z ñ Z T í í ^ 
eos. portal, sala, / a 1 ^ ' "vicios. „ 
buña intercalad... ^ ^ ' " a Jesús 
cuadra de Calzaaa y ' ^ o r $3.5» 
Monte. $4.500 Otra n ^ o r ^ 
Hermosa casa Víbora 800 %a or i 
no, ja rd ín , portal. s a l ; V cuarto W 
co cuartos. saK.n comedor ^ 
lujoso, completo, dos ^ V a r U » j j 
servicios, garage, í l ^ 0 " ' pi MaríJ 
S, 9 y 10.000. Lago ^oco s deI 
(Obispo) 59. Dopart. .o 
Europa. A-9115 e I-o940. 
^ V D I ^ A CASA f O D B B ^ 
lo alto, Santos buarez, atro 
diñes portal «ala Iml . ^ in t t f -
tos cuarto de b:1"^,. LO;odna J' sf ¿J 
fado, salón de comer, cocí « 
de criados, patio. ^ " ^ ^ con ^ 
Compro camiones de volteo Mack o 
White, en buen estada. Sr. Enrique 
Jesús del Monte 596. 
2939 28 e 
593 1 fr. 
SE •VEIÍDK B A R A T O P I A T T I P O C E R O 
magní f icas condiciones. Propio para 
Kuagua o camión de reparto. Informes 
S r . Llanes. Colón No. 2, de 11 a 1 
parado meridiano. 
3011 23 en. 
SK V E N D E U X P O R D , C A P O T A X 
vestidura nuevas, motor superior en 
$180.00. Santos Suárez 76 entre Flores 
y Serrano. 
<(038 29 cn. 
CAMION A U T O C A R T D E 2 O 2 12 
toneladas, estado como nuevo, carroce-
ría reparto licores, cosa «.xtra, muy ba-
rate. A g u s t í n Sancho. Muralla 18 altos 
2562 27 en. 
W i N C H E DOS T A M B O R E S 
tor eléctrico acoplado, caja 
que, cstádo nuevo, precio 





Muralla 18. altos 
27 en. 
^8nvIaD. V r ^ : Otra P J - ^ ?Ti 




Í M O ^ P**^0 Laso.sgl P"111'- *u,.(lo tilpoteca. ^"-..511 r io r ; dejan 54-000 rup Kl 0pa. A 
Obispo 59. altos. Cafe * 
y 1-55940. 
r.oos 
E E I Z A E D E C A S I N U E V O , 7 P A S A J E -
ros, el coche europeo más económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta número 100. Garage. 
2084 17 Feb. 
Subastamos Mercer. La pasada seroa-
>DE VNA CALDERA HORIZON- VEDADO. A » 




15 H . P Maceo 4. Teléfono 4 
Antonio da los B a ñ o s . K . Andevert ^465 29 en. 
OANOA. S E V E N D E N DOS C A R R O C E -
rías usadas para camiones de 3 y me-
dia y 2 toneladas; 2 carrocerías usadas 
para reparto de aguas minerales para 
camiones de dos toneladas. Se pueden 
ver en el taller de Falcón &-López, J . 
Abreu y F . Blanco. The Coca-Cola 
Company. ' 
2924 28 E n . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo* en existencia, carros refios, úí-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserra. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
MAQUINARIA 
Se venden 2 calderas BABCOCK & 
W I L C O X casi nuevas, una do loo 
otra de 174 H . P. 2 calderas ««ul t i tu-
. , bulares una de 150 H . P. y otr.a.d« 
na salió una magnifica cuna National H. P. estas se dan baratas, tuoos ue 
• - p o/» r- . 1 refrigeración de 22' de largo por 1 i | * " 4 f n dllmetro. También se venden Plancha» 
de zinc propia para, techos i » " * ^ " t o y 
Informa: Reyes . Cuba 76-<8. Zaldo y 
Co Pueden verse a todas horas 
2117 
K E D X A 
casa ^ 
0 metros; sala. 
gor"1! habitaciones, dos 
rtíe. $37 000. ^ J ^ e 10 
Te l . A-6443 e J - ' - 1 ^ CV* 
3 ^ 4 . í ' rente al oa' 
7 
da- < 
CADT>E BA5fOS. PROXI»1^, 
en $75.00. Esta semana va un exce 
lente automóvil "Mercer" de 4 cilin-
dros, 7 pasajeros, que está funcionan-
do bien; tiene magneto y arranque 
eltctrico, con stia ruedas de alambre 
y neis gomas de cuerda Michelin. La 
carrocería está completamente sana y 
acabada de pintar. Se le da la prue-
ba que usted desee. Se rematará el 
próximo sábado día 26 después de 
!&s tres de la tarde. J. Ulloa y Cia. 
C. Capdevila (antes Cárcel) 19, te-
léfono M-7951. 
2410 26 c 
28 E n . 
C U S A E U R O P E A KN 5250.0O. SB 
a todas horas. Santo Toináás 3 Ceri 
Teléfono 1-1071. 
2470 ' 29 en. 
S E V E N D E N DOS HUDSON M O D E L O 
"O", Calle 2o, número 5. esquina a Ma-rir]̂ }Vresiii\ti¡.r por Felipa Granados. 
2213 S8 ^Q. 
Y 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
dTdos P l a n ^ í ' ^ . . 
1-7231, de 10 a ^ 
C A E L E " t r = S ^ í f n a 
la venta: otra esQ1 0 canten 
s, garage. í -3 - m.^orna- „ , 
17. de " " ' ^ . na olanta. "nu: 
.omodldades '¿na ^ J E 
T A Í u i a r l 0 0 - , T f 4 . 
COMPRAS 
COMPRO E S Q U I N A S I E T E A 0 ^ ? . ^ ' 
es mil pesos y casita $3.500 de Belas-
coaíii a Kgldo. SeigHe. Cerro, Oía A -
4967. • 




JTS co e completo r e ^ - y l00. G Mauriz. VA=u'«i de 
de 10 a L T , ^ 1-7231, 
ESQUINA P « . f J 
- c ? o r del V f 
1-7231. de 10 
do » 
100. 








E N EO «AS f*^' 
15- M a ^ e n t e P< IT. metros de • doS p 
$52.000: ot^a ^ ^ 
a la calle }l2.'J>tl 
PC T A 
10 a 11 * 





C0I> el ^ 
1 <\ 
ASO x c n 
URBANAS 
•—TT «r-ANTA, ZAOLAW, 
u > «Tíi* tcrardes cuartos tres muy * léndi(i0 cuar-t r e 3 ^ e r Espléndido cuar 
^ cOWceukrtoP8 altos, doble 
p róx imo Escobar 
DIARIO DE LA MARINA Enero 27 de 1924 
PAGINA T R E I N T I U N A 
URBANAS URBANAS 
o Avenida P l y 
•o ^ fs Depart. No. 25. 
j.5940. 28 en. 
P j f v alto - " " f r a r . de ciel< G r ; ' 
C A S I -
Monte, 
t ran-
* ^ t 0 ^ " b r i c a r d ' c Telo raso 
< f t a s d f H C a t o d ^ los departa-
• í 3 6 " e l S f tre9 ^ a r t ü 3 . 
í»** con si no necesita servicios, 8 8lempre 
^ ü í l m o Precio 
r 'úes : T e l . 
1̂ la Víbora. Avenida 
r J4 8^ bSiiSna a la calzada 
[cm y,QP tre* üab i t ae loncs y 
saU " $52_0() y dejo 
Uaiio. r e , « - r . . e r a . San Joa-' apoteca. Bar . era 
28 en.__ 
^ —íT-ifÁ.̂  GRANDE, ~BENTA 
^ Í S T I G ^ A - ^eptuno, p róx imo a 
^ en 57 üOU: ríos plantas, comer-
Bfd ^0 > a r ^ ' „ a b a ¿ . , comerc io . ^ 
_ > . ' 0 0 0 : «Ues4?aooT; Tejadil lo. &Ó0 
LÍA fl»»1*^;» * muy barata. Lago 
STunn P la , ¿a ' aU08 Café Kuropa. 
VENDO U N A CASA E N 6,500 PESOS 
dt- n j i impos te r ía con 560 metros cercada 
con 100 frutales, produciendo, la casa 
midn 6 por 28 verja. Jard ín , portal , sa-
la. 3 cuartos de 5 por 4. dos comedores, 
perviclos cocina* Junto a dos t r a n v í a s . 
fiO guaguas por el frente al Mercado 
Ln ico y Parque Central por 6 centavos, 
rodeado de comercio a 10 minutos del 
P?rque Centra l . In fo rma su d u e ñ o : Pla-
za Vapon 71, por A g u i l a ; no corredores. 
2705 27 E n . 
\ EN DO CASA MODERNA BIX CORRE-
dores. Por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, 
sanidad, don ventanas cerca de la f á -
brica Palat ino en >4.500, ú l t i m o pre-
cio; mi tad contado. duoño Sr. Vega, 
Palat ino N o . 1 . 
2SG9 27 en. 
SE T E N S E U N A A M P L I A CASA CON 
todos los adelantos modernos en la A m -
I p l l ac ión del Reparto Almendares. Calle 
I 12. entre 9 y 10. In fo rman : Corrales. 
: n ú m e r o 14 o en Rayo, su dueño , n ú m e r o 
, 59. a l tos . Benigno L,6pez. 
2494 6 E n . 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
: corred^ 
• ^ T ^ N T I ^ U N A C U A D R A Cal-





En el centro r 
{ p'«( Teléf. 
pl«a Polvos 
la. 
a antigua en 
atre laj caPe» d 
, Dragonei e 1¡ 
5 a 30 mil pem 
:ra. Tel. A-8m 
ÍAS 
28 en. 
i» ' — 
' i ^ - ^ T - ^ ^ P ^ A $3,400 te-
S T c Á ^ ^ - i o a -i "5 contrato por 
San l"da f T n p m t a a ingemero o 
íh^ll Villanueva. de 12 a ^ 
tfín. número 10. 1 Feb. 
Se vende casa moderna de dos plan-
tas en la calle de San Joaquín, renta 
$75.00 mensuales. Precio $8,000. In-
fo-ma Ramón Vera. Trato directo. 
Dejo parte en hipoteca. Obrapía 35, 
altos. Te!. A-8970. 
PUEDO CONSTRUIRLE SU CASA A 
plazos si es usted dueño de a l g ú n solar 
en el Reparto Ampl i ac ión de Almenda-
res. G. Forcade. Obispo, 0J. M-6921. 
2531 28 E n . 
Se rende solar de 532 metros en la 
Calzada de Jesús del Monte a media 
cuadra de1 Paradero Havana Central. 
Informa Ramón Vera, Obrapía 35, 
altos. Tel. A-8970. 
3878 27 en. 
VEDADO A 32.50 VAJIA CUADRADA. 
Parcela de unos 3500 V J . No ze verde 
fraccionada. Situada a tres c;iadras de 
los ca r r i tos . Propio para indus t r i a . 
Puede reconocerse p a r t - en hipoteca a l 
6 por ciento. In fo rmes : M-3097, do 9 
a 12 a. m . „ _ ^ 
2037 2 Feb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE EN E L CERRO, UNA CA-
sa sala, Bal3ta, dos cuartos, en 3.800 
pesos de .•namposterla y servicio sanita-
r io y o t ra do 6,800 de por ta l , sala, co-
medor» dos cuartos de cielo raso patio 
y traspatio <ntrarta independiente. I n -
forme en « a n t a Teresa. 23, entre P r l -
melles y Charruca. Cerro. Te léfono 1-
4370. 
2260 29 E n . 




V I R T U D E S , p r ó x i m a a Gallano cua-
tro plantas, moderna, bajos estableci-
miento . 
V I R T U D E S , p r ó x i m a a Galiano, tres 
plantas, moderna. 
V I R T U D E S esquina moderna, tres 
piantas, bajos establecimiento. 
R E I N A , Dos casas acera de la b r i -
sa, o* dos plantas. 
N D P T U N O , cuatro casas modernas 
de dot, p lantas . 
Se vende una linda casa en San In-
dalecio entre Zapotes y San Bemar-
dino; tiene sala, recibidor, tres cuar-
to*, baño, comedor, cuarto de criados, 
cocina, patio y traspatio, además tie-
ne dos cuartos altos, con su baño in-
tercalado. Se da en buenas condicio-
not y se puede ver a todas horas. 
2311 31 c 
SE VENDE UN SOLAR EN LA VIBO-
ra Reparto Las Flores, de esquina, ! 
mide 16 por 40 de fondo calle de F r e i r é • 
Andrade, esquina a F'garoa, precio 4 i 
p e s ó s la va ra . I n f o r m a r á n en la Manza- | 
r.a de Gómez, tienda de ropa E l Gallo 
Antonio R o d r í g u e z . Te léfono A-7009. 
2V45 2 Feb. 
E N LO MEJOR D E LA VIBORA, CE 
vende en la calle Santa Catalina, a dos 
cuadras de la Calzada* una magnif ica 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
patio y traspatio |5250 pesos. Su due-
ño : Sitios 22. 
2318 6 Feb. 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acora de sombra, se venden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan M-4542. 
•44 14 Feb. 
SOLARES, VENTA 0 CAMBIO 
Vende tres solares en el Reparto Men-
doza, Víbora , a 556 varas cada uno o 
loo cambio por c a s a í ^ d e m a n i p o s t e r í a . 
Valorando cada solar y cada casa. F i -
gura*. 78. A-6021 . Manuel L l e n l n . 
283i ' 28 E n . 
SOLARES 
En lo mejor ds CARLOS I I I , de es-
quina . , 
I N F A N T A acera de la brisa, de CAR-
LOS I I I a San L á z a r o . 
J O V E L L A R , p r ó x i m o a San L á z a r o . 
l ' i JÑALVKR sular de 6 por 32. 
D E S A G Ü E , solar de 6 por 32. 
28iG 27 E n . 
CHALET MUY B A R A T O 
rallé de la Víbora, p r ó x i m o 
, suena call% "do moderno y elegan-
wl»CaUann inrdines portal, sala, ha l l , 
^ Tnrios (tres a un lodo y dos 
& d o s bafios comedor, dos duar-
*o);rvirios de criados y garase. 
' ^ V r a n d e etc. Precio; f 18.000. 
^ H u hasta fines de mes. Aprove-
^ S / . i n ^ r m a F . Blanco, 
ción. 13 Víbora. I-1C03 28 En 
VIBORA EN 7000 BESOS CASA NUE-
va toda ciclo raso 325 metros -Compues-
ta portal , sala, tres cuartos, bafto I n -
tercalado, comfdor a l forado, cocina, pa-
t io y traspatio, calentador agua media 
•-.uadra t ranv.^s . Octava 35. entre San 
l1 ran'.Isco y Vi iagi-os. Facilidades pa-
g " . 
2538 i Feb. 
Ittl 
VENTA 0 CAMBIO 
,,•500 pesos esquina moderna, t le-
¿¿pca y una casa de dos ventanas 
uraccesoria, renta 100 posos con 
•info o se cambia por bodega cant l -
- Figuras, 78. A-6021. Manuel 
din, 28 En , 
SA T7KA CTAdn 
impo.-; 
sala, comeder. i 
y servicios. I 
>iez de Octubrt 
ció 4.600 pem 




de dos ventí 
ra 3 $5.500 J 
Zaragoza 11. 
31 E 
Kl EMEAECAS SU EUE5ÍO SE V E N -
m cusa pjgada a Toyo a dos pasos 
la Calzada; renta $45.00. con sala, 
eta, SU. patio y servicio, cielo raso 
dttrfin, calle asfaltada y buen fren-
an buen fondo. Calzada J . del Mon-
211. Su dueño: F e r r e t e r í a de Toyo. 
I á 11 y de 1 a 5. m __27 e. 
WN0A. V2ND0 I iA ACCION A UNA 
ara de San Rafael, do Biílascoaln a 
Mimo, acera contrariti del t r a n v í a : 
«wito por cinco años, alouller $40.00 
ÉT( para cualquier ir''-0- con arma-
tnttt, mostradores, vidrieras y puer-
Ui d« cristal. doMe; todo nuavo. Caja 
at ándales. Módico precio. Sirve para 
ni^uií; giro, menos bodega. Teléfono 
Sí." / 27 en. 
GRAN NEGOCIO 
En 2S mil pesos, vendo una 
¿e las mejores casas de es-
quina y a la brisa, de la Cal-
zada del Cerro. Próxima a 
Esquina de Tejas. Mide 20 
metros de frente por 37 de 
fondo. Sus paredes están ga-
rantizadas para cinco pisos. 
Renta $300. Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32. 
2984 1 Feb. 
ESQUINA HEGOfM 
dras tranvía, ici 
isquina con toie-
Ou nietRiS de ta- „ „, „l<c,lly ¡jai a. ca-
ar yermo pííac» ««Imiento, donde se vende el teire-
nta. alquiler muy í i más de $70.00. Precio: 58.5no. 
" se'da $3o¡)M ífflfman: vidriera Teatro W i l s o n . Te-
ipoteca al 
3 plantas antlgui 
leclraiento de ,,** 
¡6,000. Vega. 
tuno y otra a 
dos con eíiaWf-
son de dosSpU."-
EN SAN RAFAEL Y CQUENDO 
M una esquina de fraile de 13x28 
P¡a para fabricar un gran edif ic io . 
'^JK. Lai,5l2t'-00 mctro- L'na parcela 
^ , «c^i1-61116 a ' ^ n « a f a e l por 
B ^ SSo.OO metro. In fo rman: v i -
i \Mlson. Tel. A-2319. •r 
^ VERDAD 
3 Calle de Letn 
os, jardín, P»̂ * 
cío y garage, 
pesos, -̂ o ^ 
Vega. ÍI-434S. 
>ee 1 Feb. 
j2T EH W 
ürto Buen Re''' 
de los QuerJ("* 
Inea de los 
¡trie. Precio -.0* 
•-olonee, <i< '1 eléíono A-iiÜ 1 
5 .\o corredores 
utas. Milagi ' • 
ndoza, VW0,?* 
La llave al ^ 
en el Bufet* * 
Teléfono A-»w 
30 E"1^ 
" layor 1 
SOO vara.* 
i)0(i' Pl MartíL 
?° a i t o V d d i 
40. .ja 
:on,pínI0 y ^ 
^ c u a d « * 
teca. Las0..}ll 
Víndo una esquina a 20 metros de I n -
Iwlade 6 por 20, preparada para altos 
nk calle Valle, punto bueno para es 
U B O N V E N T A SE V E N D E E N E X . R E . 
parto Buenaviata. calle 7, pasaje H . 
una casita con sala, cuarto, comedor, 
d e m á s servicios, patio cementado y pe-
o a e ñ o l a i o ' . i r - j ' ' pesos, l . ' i forman: m -
í a n l a 20. pt tre Srn Rafael y San M i -
S'Jel. Tvflóv"vno *xl-£482. 
23IT. 27 K a . 
SE VENDE, VEDADO, HERMOSA. CA-
sa esquina de frai le, situada en la ca-
lle 19, esquina a D . 'Jrandes comodi-
dades, hermoso j a r d í n y garage. I n -
formes: Scftor Lamad. Mural la , n ú m e -
ro 2. de 1 a 2 de la tarde. 
19C4 £ Feb. 
VENDO OA8A DE BSQtTlNA DE CX A-
t ro Caminos a Tejas, ocjpada por esta-
blecimiento; mide 195 metros, esquina 
do f ra i l e ; su precio J25.000. No curio-
so?. A g u s t í n Sancho. M u r a l l a 18, altos 
2 562 2 7_ c n . _ 
SE-VENDE EN $30,000 EN DO MEJOR 
del Vedado, calle Paseo N o . 9, entre 
7 y 9, acera de la brisa con 309 metros tttlti ampl ia cana de una planta. In fo r -
man: T e l . A-4358, altos Botica S a r r á . 
Teniente Rey y Compostala. 
2596 29 en. 
En lo mejor dei Vedado con frentes 
a las calles Línea y 13, entre H e I, 
se venden a $40.00 metro, dos so-
lares, juntos o separados. Miden en 
total 1182 metros. Informan: M-5115 
Crüe Cuba 49, de 2 a 5. 
2S50 28 en. 
SE VENDE SOLAR DE 5 Y MEDIA 
por 38 con drs cuartos de mamposterla, 
azotea y omn servicio sanitario, se da 
por la mi tad eu 3 m i l pesos. Santa Te-
resa 23, entre Pnmel les y Churruca. 
Te lé fono 1-1370. „ 
2260 i9 E n . 
VENDO 3»ARCEDA DE TERRENO DB 
20 poi 15 con acera, adumbrado y a l -
cantari l lado y pavimentada la calle a 
12 pesos met ro . T a m b i é n se comparten 
los 20 de frente en 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de 11 por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23, entre P r imUles 
y Churruca. -Teléfono 1-4370. 
1943 1 Feb. 
CAFE. BE VENDE EN B L «JNTO 
m á s cén t r i co de la Habana, buenas con-
In fo rman : Kiosco A g u i l a y diclones 
Reina. 
2960 28 E n . 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
FEDERICO FERAZA 
Vende» y compran toda clase dw nego-
aos y propiedades y r * l o r * i *#j¿ft0r 
mejoren negocios que OOfT^Or 
I n í o r m e s - R c l r » T Rayo, c » f 6 . Telefo-
no A-9374 . 
VENDÓTODEGAS 
desde l.Ooü pesos hasta 2fl f ^ j f t i f * 
Habana y sus barrlo.s. se dan facil ida-
des de pago. I n fonna : F . Peraza. 
Reina y Rayo Te ló fono A-9374. 
VENDO CAFFSTFONDAS, CASAS 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de la HHoaua. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9H74. 
C299 30 d 8. 
SOLARES EN E L VEDADO. CALLE 17 
esquina a 14, frente al gran Colegio de 
las Hermanas Teresianas. Vendemos 
solaren de dimensiones muy apropiadas 
desde 24 pesos el metro. Di r ig i r se al 
seftoi J o s é Colmenares. Teléfono A -
9863 
2923 2 Feb. 
P. AND VALLADARES 
Arqui tec to Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da d i -
nero para fabricar en la Habana con 
reducido i n t e r é s . Oficina Banco Nova-
Scotia . D t o . 206. Te léfono A-8068. A -
2649. 
1493 29 E n . 
NECESITO EN E L BARRIO 7lE SAN 
i,eopc.do una casa vieja, sin interven-
ción de corredores. Masvlda l . Obispo, 
89 a l tos . Te léfono A-14(.tí, de 9 a 12. 
2531 28 E n . 
CASITAS A PLAZOS 
Se vender, casitas dando una cantidad 
df. contado y a pagar el resto en plazos 
c ó m o d o s . Las hay desde S3.500 en ade-
lante . Su d u e ñ o : Jorge Bat is ta . Calle 
E, entre 11 y 12. Te léfono I-22S0. 
2692 28 E n . 
SOLARES YERMOS 
BUEN N E O O C I O E N E L R E P A R T O L a 
f i e r r a , se vende una mauzanlta con 
fi'ente a tres calles que mide 100 de 
f ivnfe por 30 de fondo aproximadamen-
te e s t á siutada frente a la doble l ínea 
de t i anv las de Vedado-Marlanao y l i n -
dando con el parque de la Sierra. E l 
tieCiO de oportunidad. I n fo rma : Jul io 
BvFtamante. Sama, 34. Marianao. Te-
1 top- 1-7139. 
iOo/ 3 1 , E n . 
ALMENDARES. PRECIOSA ESQUINA 
f re i i i e a l P a r q u é J a p o n é s , con 23 de 
frente y 45 fondo, o sea una ex t ens ión 
de 1014 varas cuadradas se vende a 7 
pesos. I n f o r m a n : Casa Cus t in . Obispo, 




C^SA DE DOS P L A N T A S , D E 
i C t ó n y, cn la Avenida 
T c a Z I " lt Vlbora " flos cuadras 
Woan "n ; f K£ní,t,a ?52 • • Barreras, 
f a q u í n 46. Tel . A-5660. 
J 27 en. 
CASA MUY BARATA 
fviliVas%Pnr!!nleras euadras de la 
«tas de 7Í'),Ína.hermo:;a casa de dos 
?oraüSPm5 rentand-) $210.00; se 




MS GRANDES CASAS 
a 
de dos Inter aiafinClb,;ÍOr- tres jaarto y S f ^ - comedor a l fon 
^ vldHerJ rr$19t-000 cada una. 
A.:2i9nerd Teatro WHson. Te-
IJJT 27 cn ._ 
I1** ***™-?**** CINCO CA-
^ WÍO, un" de n - COn 6 • 000 varas' 
tóSr' ¿ e S a i 3 ; 0 0 0 t0áO' Palatino 
—• 27 en. 
RCA PARQUE TRILLO 
«trll 
,> ina a San p^Ca,110, Aramburo 
r Ul'leclm|, nt" ^ a ^ 1 de 6 por 20 
¿íUci5n. r cn t« ; 1qUB, paea agua y 
K V 7 * - 0 0 ¿o ^ }£T* "tediante 
ibrlon,!"' ,0 impidiendo el con fabricarle áiír,Ímp.lrJ,ondo el con-
J«l CASAS Y TERRENOS 
• p?ey ^ m a n 
IVA 
•REGIA 
10 vr. t A 
ir-
los barrios de 
y parcelas de 
r cu u ^ V 5 , y me hago 
ra hin t» proPie(lad i 
vidrio,. íi?8, Be lascoa iñ 
»fW»,«á Teatro W i l s o n . 
tlb0añ0 coS¿d'orhall-f - m e d o r , 
0! en in L J al 'ondo. pa-
^ ?a^vetj0r d.e Mendoza; 
0- tefe V ; t ; { g : 
SANTA AKALIA*. 
mil n^i1 m i l varas de 
Pf805;, m^ad con-
- D é l g a d o . 
27 «n. 
- S O S P L A N T A s 
32.850 VX,33; negocio 
l>e n ' . , le conviene, 
u • 1 y de 5 a 9. 
27 en. 
^ m o / e n d e ana c " « ^ 
l?^3 C r,la con íala' 
SmZ» y femm*d*> **** 
r*** 22 dacño Sr- A,^rer 
!.»6. ^ altos, de 11 a 12 y 
TREMENDA GANGA 
En la mitad de su precio, por 
urgir venta, en 35 mil pesos, 
moneda oficial, vendo la me-
jor casa de esquina de la Cal-
zada de! Cerro. Me ve en Cal-
zada, 476, esquina a San 
Pablo. Sr. Julián Martiartu, de 
7 a. m. a 10 p. m. Tratará 
directamente con su dueño. 
VEDADO 
En la Avenida de Wi l son y calle 10, 
v jndo m a g n í f i c a esquina de f ra i l é que 
mido 22 por 30 a precio de verdadera 
oportunidad 
2731 27 en. 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planea de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qués González enfre Desagüe y Pe-
ñalver; renta $125.00. Informa su 
dueño, Sr Alvarcz, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de S a 6. 
2735 29 en. 
En la callo 10, pegado a Calzada, ven-
do colar completo que mide 13.66 por 
50 al precio de 27 pesos el me t ro . 
En ta misma calle 10 t a m b i é n pegado a 
Calzada, vendo medio solar que mide 7 
por ",0 a l predio de 28 pesos met ro . I n -
forma J . C. Granda. Obrap ía . 33. Te-
lefonas A-610:, A-6104 y F-5759. 
3056 1 Feb. 
En la calle 17 entre 12 y 14, vendo 
tre? parcelas de terreno: una con 
13.50 x 50 do fondo, a $24 el metro; 
otra de 13.50 x 25 a $28 el metro y 
otra de esquina, de 23 x 25 a $28 el 
metro, con la mitad de contado y el 
resto al 7 por ciento por el tiem-
po que quieran. Informa: J . Delgado 
en San Francisco 21, Víbora. Teléfo-
no 1-4571. 
2967 30 e 
i i H i i 
$ 3 
'Ob^poy Aquiar m 35(afto») 
Telf. A-¿34$- M«bon«. . 
C,67 Tnd-25 E n , 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con panadería, maquinarias y dos vi-
viendas. Da el frente ai central Ver-
tientes, camión de Reparto, Venta 4 
sa'os. Vale nueve mil quinientos pe-
sos al contado. 
2677 7 f. . 
MANZANA DE TERRENO 
con chucho de f e r r o c a r r i l . Se vende una 
manzana de terreno con chucho de fe-
r roca r r i l , alcantari l lado, agua y luz . 
T a m b i é n se venden otros lotes propios 
raí-; t a l le r de maderas o cualquier o t r a 
Industr ia, en el Reparto Bat i s ta . I n -
fo rma su d u e ñ o : Jorge Bat i s ta . Calle 
E, entre 11 y 12 en el mismo Reparto. 
Te lé fono 1-2229. 
2692 28 E n . 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
mampostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaria, 
dos carros y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado y 
el resto sobre la finca en hipoteca. 
Diiíjase a Ciego de Ávila, Calle Mar-
cial Gómez, esquina a C. José Ga-
Ilaido. 
2677 7 f. 
GANGA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparte "Mar l a r t u " . se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en Junto, a raEón 
de )2 00 el met ro . I n fo rman : Compa-
fila de' C réd i to Comercial e I n d u s t r i a l . 
Monte 66. 
1080 3 P.'b. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y cn Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. In formen: Jul io Ci l , 
tren de Maquinar la . Estre l la y San-
t iago . Te lé fono 1-7789. 
1592 3 Feb. 
EN LA CALLE DE BE N JUME DA., A 
30 metros de Infanta , vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Ju l io C i l . Es t re l l a y Santiago, t ren de 
maquinar la . 1-7789. 
1692 3 Feb. 
LO MEJOR DE CONCHA 
Solar a tres calles de gran porvenir; 14 
metros por Concha, 50 por F á b r i c a y 14 
por M a r i n a . Tota l 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. I n fo rman : 
Te lé fono A-1634. 
1389 11 Feb.. 
8B V K N D E TTNA MANZANA D B T E -
rreno en la Calzada de Concha, entre 
L-nna y Pruna . Tiene 100 metros de 
frente por Concha, y son en to ta l 2,079 
metros cuadrados. In fo rman en Galla-
no 32. F e r r e t e r í a Los Dos Leones. Te-
léfono A-4190. 
2686 27 en. 
AVENIDA DE AGOSTA, PARTE M U Y 
alta y por donde c i r c u l a r á n los carros 
muy pronto se vende un lote de m i l 
m?tros a $4.50 el metro., I n fo rman en 
el Te lé fono 1-2466. 
2552 1 f r . 
RUSTICAS 
Se alquila una finca de 2 1¡4 caballe-
rías de tierra, con buena casa, jardi-
aii», garage, establo para 30 vacas, 
pozo, motor y más de cuatro mil pal-
mas. Inmediato a la Habana. Infor-
mes, G. Rodríguez y Co. Mercade-
res 16 12. 
2965 28 e 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,00•^ la mi tad a l contado, o t ra 
en seis m i tienen buen contrato y pa-
gan poco alquler . I n fo rma : Peraza, 
R e i n i y R i y o . Te lé fono A-9374. 
VENDO UÑA"BODEGA 
en Calzada, ea 12 m i l pesos, tiene « m i l 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se g a r a n t l n n . 
In fo rma : P^ Peraza. Te l é fono A-937é , 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende T0 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p ' g a poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6.500 
pesos, se admite la mi tad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo, A-9374. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio. I n -
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto y con mucho barrio. l u f ^ -
ma, P « r a z a . Reina y Rayo . A-9314. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien si tuado. Precio 
•obre 14 m i l pesos. In fo rma , M . Fer-
n á n d e z . Reina. 63. c a f é . Te l . . A-9374. 
CARNICERIA 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
paga alquiler , buen contrato y vende 
tros cuartos de res . I n f o r m a n : Reina 
y Rayo, c a f é . Peraza. 
3009 9 íh. 
GRAN NEGOCIO, 8B CEDE UNA CA-
ta de dos plantas en lo mejor de la Ha-
bana, se da contrato por 5 o 6 a ñ o s con 
los enseres de una fonda. Para m á s i n -
lormes : Neptuno, 177 y medio, a toda* 
horas. 
2962 29 E n . 
URGENTE VENTA 
de una bodega de regalo y necesito un 
creyente mío para que se salve; la dRy 
por la mitad de su precio. No confun-
dirse. I n fo rman en Zanja y Bela$coaln 
Adolfo Carneado, Café , en l a cant ina . 
3002 * í b -
UN C A f E 
G A N G A E S Q U I N A A S5.00, G E R T R U -
dis y Avellaneda, V íbo ra 20.63 por 
f l . 2 9 . Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avel lano-
da brisa 15.23 por 51.",9, igual precio. 
Pichardo. V lbo ra 626. T e l . 1-1216. 
2971 31 E n . 
Se vende una magnífica finca de dos 
y cuarto caballerías de tierra, con ca-
sa, garage, establos, vaquería, pozos, 
buena arboleda, muchas palmas e in-
mediato a la Habana. Informan: G. 
Rodríguez y Ca. Mercaderes, 16. 
2965 28 e 
fie regalo t a m b i é n en oí centro do la 
Habana en $10.000. Adol fo Carneado. 
Zanja y Belascoaln. Café . , 
3002 * i b -mmmmmmtmmmmmmmmm̂mmaîmmmmmmmmmmmmm 
S E V E N D E TTNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincal la dulce, buen 
contrato. Informes en la misma . Pala-
tino 15. Te léfono 1-3795.. 
28?9 80 E n . 
OTO. — S E V E N D E UN O A T E CON 
Lunch, Cantina, Vidr ie ra de dulce y 
tabacos en el punto m á s cén t r i co de 
osta capi ta l ; se da b a r a t í s i m o y tiene 
7 í |2 a ñ o s de cont ra to . In forman sus 
d u e ñ o s : Compostela 96, Z a p a t e r í a . Sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
2862 29 en. 
, RUSTICA, VENDO CONTRATO DB 
i una f inca a 8 k i l ó m e t r o s de Habana en 
! o. lzada con buena casa, ..rboleda, mi l lo , 
m a í z boniatos y buenos pastos, buena 
' para v a q u e r í a y para toda clase fle cu l -
| t ivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
! Díaz MInchero. Case r ío V i l l a María , 
i Guanabacoa. T a m b i é n arriendo una 
! b u e ñ a casa con un gran lote de terreno. 
299" 2 Feb. 
REPARTO ALMENDARES. AMPLIA. 
ción de Almendares y Reparto La Si»-
i ra, /endo parcelas y solares a plazos y 
al contado. T a m b i é n vendo chalets a 
plazos en ejtos Repa/tos. U . Forovdo. 
Obispo, 63. M-6921. 
2531 28 E n . 
VENDO GRAN NAVE 
Propia para una Industr ia ; mide 640 
metros, da frente a la l ínea y cerca 
de la Calza de JesOs del Monté . Precio 
$8.000. He puede pagar en la siguiente 
forma: $4.000 de contado y los $4.000 
restantes a razón de $40.00 mensuales. 
In fo rman en Beiascoain 54. altos, entre 
Zanja y Salud. T e l . A-0516. 
ESQUINAS BIEN SITUADAS 
Propias para fabricar, a una cuadra de 
Galano . 243 metros: un centro cerca 
d<l P á l a c i o Presidencial, 204 metroM: 
ot ra m a g n í f i c a nueva de tres plantas, 
una cuadra de Reina. Precio razona-
ble .No trato con intermediarlos ni doy 
informes por t e l é f o n o . Empedrado 18. 
A- TPgít. E m i l i a n o . 
2706 27 én . 
GANGA. EN 810.500 8B VEND71 LA 
casa calle 28 entre las de I I y 17. Ve-
dado, compuesta de 5 departamentos 
Independientes uno de otro y nada cual 
con sala, comedor, dos ciiartcs, cocina 
v servicios sani tar ios . Renta segura. 
$110.00 y probable $130.00. Es de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Informes: C o m p a ñ í a 
de Créd i to Comercial e I n d u s t r i a l . Mon-
te 66. 
1079 9 F « b . 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319. v idr iera Teafro 
Wi lson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran nflmero de compra-
dores dispuestos a i nve r t i r su dinero In-
mediatamente. T ^ m b l í n damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los t ipos 
m á s bajos: nuestras operaciones son 
rArldas t-orque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra m á q u i n a lo lleva a doft-
de usted desale, para que no pierda su 
t iempo. López y Sardlfias. , t 
fi53 8 F « b . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, ai ti-
po más bajo (̂ e plaza. 7rl¿ase-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
29 cn. 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Telefono 1-4493. 
314 2 f 
SOLARES A PLAZOS, Almendares 
Vendo con solo $100.00 de contado y 
^10.00 mensuales; no pague m á s » i -
quiler ; compre su solar; yo t a m b i é n se 
lo fabrico con poco dinero. Informes: 
Belascoaln 54, a l tos . Sr . J . P . Quin-
tana. 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Para la Habana y para cualquier Re-
parto en cualquier cantidad. Informes 
Beiascoain 54, akos entro Zanja y Sa-
luS. Sr . J . P . Quintana. 
3047 29 en. 
COLEGIO DE BELEN 
V.u é o n s t r u c c i ó n . Reparto Buena Vis t a 
Terreno a una cuadra de este lugar, 
acera, luz. etc, al to y llano, 27x42 me-
tr^K a $11.50 met ro . Terreno haciendo 
esquina a dos avenidas, muy alto, y 
c«:rca del Colegio v de Jos chalets del 
L d o . B a r r a q u é a $4.75 va ra . Terreno, 
esquina frente a la gran quin ta del 
D r . Dofningue» R o l d á n , 998 metros a 
|2 .80 me t ro . F lga ro la . ICmpedrado 30, 
oajos. 
r.Ucn negocio. Cerca del gran Colegio 
"Candler ' y del t r a n v í a e léc t r ico , casa 
de esquina, 1.100 metros, portal , sala, 
saleta, seis cuartos, cuarto de b a ñ o 
completo, asotea, garage para dos m á -
quinas, frutales, $S».50O y $3.000 en h i -
p j loca . F igaro la . Empedrado 30, bajos 
• •022 • 30 E n . 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy biea proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y ei resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para sn pajo. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 15, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C'TS8 3d.26 E n . 
Si usted paga el 1 por ciento men-
sual sobre el precio del solar duran-
te cien meses, se le hace entrega gra-
tis del solar libre de gravamen. Cal-
zada de la Víbora, 596. 
1507 28 e 
REPARTO SANTOS SUAREZ, VENDO 
solares a plazos en cualquiera de s'is 
calles. Este es él mejor Reparto en la 
Habana. C Forcade. Obispo 63, M -
6921. * 
2531 28 E n . 
R E P A R T O AMPIiZACION D E HIENDO-
za. véndo solares a plazos en Santa Ca-
tal ina, San Mariano. Milagros, Liber-
tad. Estrampes, Juan Delgado, Golcu-
r l a M a y í a R o d r í g u e z y Sola. O. For-
cade. Obispo, 63. M-6921. 
2531 28 E n . 
REPARTO J.A SOLA, (PROEONOA-
clón de Santos parte a l ta ) , vendo so-
lares a plazos de todos t a m a ñ o s . F á -
c ü ^ p a g o . G, Forcade. Obispo, 63. M -
2531 28 E n . 
BONITA ESQUINA A 
Phzos, de 20x21, en Santos Suárez, 
a una cuadra del tranvía, entregando 
S450.00 y $60.00 mensual; tengo 
otras más chicas. Villavicencio. 1-2003 
2579 27 en 
VENDO PINGA DE UNA OABAX.EE-
na . muchos frutales, siembras de todo, 
terreno de primera, frente a l e léc t r ico , 
r ío f é r t i l en $4.000. Palatino N o . 1. 
T e í . 1-2895. Sr. Delgado. 
2869 27 en 
A 60 KILOMETROS HABANA, VENDO 
f inca de 76 caba l l e r í a s , frente carre-
tere; terreno llano, sin piedra, grandes 
aguadas, cercada buena, de siembras y 
potrero en $40.000. Palatino No. 1. 
Sr. Delgado. T e l . 1-2895.' 
3869 27 en 
Se vende una finquita dos caballerías 
y cordeles, 10 kil. de la Habana y 
uno de la carretera Terrenos de pri-
mera. Se da en proporción. Informe: 
Ramón Vera. Obrapía 35, altos. Te-
léfono A-8970. 
2S78 2 f b . 
VENDO FINCA DB RECREO Y PRO-
ducclón frente carretera. Hoyo Colora-
do, paradero e l í c t r l c o , muchos f ru t a -
les, terreno de primera, en $7,000. M i -
tad contado. Palat ino No. 1. Te lé fono 
1-2895. Sr. Delgado, de 7 a 9 y de doce 
a dos. 
2869 27 en 
A E O S B O D E G U E R O S 7 O A P B T B R O S 
y al óomerc io en general que deseen 
Vander o comprar tengo compradores 
para todos los barr ios de la Habana. 
T a m b i é n tengo cuatro esquinas propias 
para poner bodega o c a r n i c e r í a s . I n -
formen en Crespo y Virtudes, Café, de 
2 a 4. Ramos. 
2574 8 f b . 
VENDO CASA HUESPEDES, M U Y BA-
rata, moderna y fresca, con comodida-
des para el negocio. M á s Informes Her-
n á n d e z . Acosta 88. 
2865 29 en 
<!E V E N D E UNA V I D R I E R A E N l|20Of 
por tener su dueño que ocuparse de sus 
estudios, buen punto. Monte y Ange-
les, t i n t o r e r í a ; vende de 30 a 35 billetes 
por .sorteo, poco a lqu i l e r . V é a m e en la 
misma que le ha de gustar el negocio. 
287á 27 en 
BODEGA VENDO A UNA CUADRA DB 
Obispo, seis a ñ o s contrato, vende $70.00 
cantina; se da con parte contado en 
$12.500. No se admiten corredores. Su 
d u t ñ o , de 11 a 1 y d© 5 a 9 en Some-
ruelos 46. Sr. LOpez. 
2879 27 en. 
CAPE Y PONDA EN EA HABANA COX 
contrato y módico a lqui ler ; $4.000 y 
vendo una patente y licencia con los 
innobles y cajas y d e m á s utensilios del 
café en 4800.00. Trabadelc . Crespo 22. 
café en $800.00. Trabadelo. Crespo 82. 
trato coh palucheros. 
2903 27 « n . 
BUE^A BODEGA. SE VENDE TTNA 
buena bodega; sus condiciones satisfa-
ce los gustos m á s exigentes del bode-
guero m á s caprichoso; es buena ver-
dad. Se.vende porque su dueño tiene 
otros negocios de m á s Importancia que 
atender y se da en condiciones de pago. 
Calle 14 y 15 Al tu ras de Almendares. 
Coja carro Playa o Marianao-Parquo 
Centra l ; lo d e j a r á n frente a la casa. 
27£0 1 Feb. 
B E V F N D E UNA B U E N A F I N C A D B 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
Sobre carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
ta l ina de ü l i i n e s . 
2795 23 Feb. 
VENDO UNA PARCELA DE 7 x 29 
en l a . V í b o r a a tres cuadras de la Cal-
zada entregando $125.00 y $14.00 al 
mes. Vi l lav icencio . I -20ü3. 
2580 27 en. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u c í a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
V E D A D O . Y E N D O D I R E C T A M E N T E 
y.v solar completo de 13.66x50.00 a la 
br 'sa en la calle 16 entre 15 y 10. Pre-
cio de ocaslfin. In forman en Acosta 10 
Habana, le 11 a 1 y d e s p u é s de las 6 
de la ta rde . 
1^3 27 en. 
FINCA DE RECREO EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
t e a ? , mucha arboleda y una gran 
caía de vivienda, con todas las como-
didades apetecibles, agua, luz eléctri-
ca, garage, etc. etc. Informan en la 
Atenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
B O D E G A , V E N D O U N A E N B E C E N -
Iro de la Habana buena y barata . ln-i 
forman: Acosta 88. Agencia. 
2694 27 E n . 
V I N D O UNA B O D E G A E N E A HA3A-
i'.a. mucho barrio, buen contrato en 
í í,500. con $ i 000 a l conta lo, el resto 
en plazos c ó m o d o s . In fo rma : Tamargo. 
San Miguel y Belascoaln, de 2 a 6. Ca-
fe . 
VErfDO UNA G R A N B O D E G A E N B E -
i t s c o a í n $9.000 con $5,000 al contado, 
fc a ñ o s de roni ra to . le quedan de a lqu i -
cer 5o pesos mensuales, es j n g i an ne-
gocio. Vale }x2,0OC. In fo rma : Tamar-
go. Belascoaln y San Migue l , C a f é de 
2 a 5. 
2139 28 en. 
Se arrienda finquita de dos caballe-
rías y cordeles, terrenos de primera a 
10 kil. de la Habana y uno de la ca-
rretera. $70.00 mensuales. $600.00 de 
garantía. No se cobra icgalía, Ramón 
Vera. Tel. A-8970. Obrapía 35, altos. 
2S78 27 en. 
V E N D O B O D E G A E N N E P T U N O CON 
C años de contrato en $7.000 con S3.000 
ai contado garantido 60 pesos diarios 
ce venta, urce ,a venta por asuntos 
que se exnUuarán al comprador. I n -
fo ima : Tair.arj/o. Belascoi'.n y San M i -
guel . Café do 2 a 5. 
VENDO B O D E G A E N SAN M I G U E L 
de Beiascoain a l Parque e»; $8.000 con 
$5.000 a l contado queda g ra^ r el a lqui -
ler y queda vivienda para fami l i a . 5 
anos de contrato, garantlr.o 75 pesos 
de venta d iar ia . In forma: Tumargo 
Eelpucoaln y San Miguel zalé de 2 a 5.' 
Ŝ OOO DE CONTADO 53,000 EN PLA-
7 f,. vendo bodega en la Habana si le 
interesa venga a verme quo seguro ha-
cemos negocio, urge la v j n t a . In fo r -
ma: Tama-pe. Beiascoain y San M i -
guel, café de 2 a 5. 
"VIBORA. S E V E N D E O D E J A A C E N -
SO para fabricar la fsqulna de Avenidas 
a»j Acosta y Porvenir . Teléfono 1-3011 
de 7 a 9. 
2773 1 Feb. 
TEBBENOS FABA INDUSTRIAS j u n -
to al f e r roca r r i l y Quintas de Recreo 
frente a la calzada con agua, luz etc 
\endo a plazos con fácil pago mensual 
G. Forcado. Obispo, 63. M-69ai 
- 2531 | 28" E n . 
C A I . I T E MANCEL DE EA C B I Z ANTES 
.Municipio, vendo un Iota de esquina 50 
inetros de frente por 30 de fondo I n -
torman en el T e l . 1-2460. -2552 1 f r . 
INVIERTA SUS AHORROS 
en un solar ¿n Santos Saárez, a dos 
cuadras del tranvía de 11x30 varas, 
lisfo para fabricar, en seguida, entre-
gando $200.00 y $25.00 al raes. In-
formes: Villavicencio. 1 2003. 
PRECIOSA PINGA EN CARRETERA 
n 24 k i l ó m e t r o s tle 1 3|4 c a b a l l e r í a s em-
pastada de paral casa de vivienda 
amueblada, te lé fono , luz, gran portarla 
carretera hasta la casa, otra casa para 
part idario y otra de granero, dos pozos 
con sus motores de gasolina molino de 
viento y tanques, gallinero, establo de 
vr.cas. abrevadero, enorme arboleda una 
gran yunta, aperos, una novi l la muchas 
gall inas y otras aves, varias siembras 
' lodo en 11000 pesos. U l t i m o precio Blii 
rebajs de ninguna clase. Obispo 21 
M i Guas y Ca. 
. 2647 2 Feb. 
2579 !7 en. 
Terreno de Arado Para Caña 
en Sagua. Cedo en renta toda la t ie r ra 
do un-demolido ingenio. 55 caba l l e r í a* 
t ierra negra, l lana, de <ondo, sin pie-
dras n i baj íos, la caña se puede moler 
en varios Ingenios: romana y chucho en 
la misma f inca . Calle General R lva 
(anted Empedrado) N o . 46, bajos, 
2- '2 27 en. 
V E N D O E N TÍ A C A L E H D 2 OEOB1A 
ima bodega q-ie poi estar enfermo su 
dueño la recala con cinco afios do con-
t ra to . In fo rma: Tamargo. B y san M 1 . 
gne l . Café de 2 a 5. 
V E N D O BODPOA E N E A H A B A N A en 
$2.(.00 con 1.C00 al contad, éetalft h á í 
redó el an ua' duefio y es el motivo de 
venderla tar. barata. Infor.1)f.: Tamarco 
Belascoaln y Sun Migue l , naffi. d e ^ a 5 
E A M E J O R BODHGA D E EA. H A B A N A 
â tengo en venta, prerio cr nnn 
$* 000 a l .on t .do . s u d u e n > Vo 1 .eeesUa 
" , n f o 10 Quiere es o».f:,.sl,1Sar PÍ 
resto del rlirv-n, lo garantí-:> u ™Uml 
lodega. Para ^.formes y d e t ¿ l « í L 
.Tear2Ka-0BPlaS"Oaín y San *> toTm¿ 
V I D R I E B I S D E TABACOí». ClGARPO^ í 
l qulncall-. lar tengo en v e S f d í v ? 
r.as c a t e g o r í a ; y precios fodí «i O0fl 
adelante. Véame y se ronvencer l 
•.forma: P-UiPno. B e l a s - o t í i y 
d eu"l . caf.i de 2 a 5 y ban 
rC58 " 6 Feb. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, telefona 
M-8743. y será atendido. Benjamía 
García. 
BODEGAS 
Vendo una en la Hanana, ?S,obo; lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganga.-
Informes: B e n j a m í n . 
CAFES, VENDO UNO 
en Nentuno $7,000. Vendo otro cn San 
Raf.oel, $8,000 Vendo otro en Gallano, 
5 6,500. No quiero perder t iempo. Ben-a m l n . 
C A F E S , VENDO DOS 
Uno qn $15,000 y otro en $5,000; pega-
dos a l Mue l l e . Buena venta y buen a l -
qu i le r . In formes : B e n j a m í n . 
B O D E G A S T V E N D O 
En $8,000, dando $4,000 Qe varias, de 
todos precios. Vendo una, contado. En 
la i í a b a n a . Infromes: Ben jamín . , 
HUESPEDES^ CASAS 
Venco varias, en buenos puntos y aos 
posadas. B e n j a m í n . 
H O T E L T C A F E 
y Restaurant, en buenos p u a t M 7 dos. 
posadas. B e n j a m í n . 
PANADERIAS 
Vendo varias en la Habana. De todos 
la Habana. Informes: B e n j a m í n . , ' 
SE VENDE ÜÑÜA LECHERIA 
Se garantizan $45.00 de venta $35.09 
de alquiler, 5 a ñ o s de contrato, $3,000^ 
Informes: B e n j a m í n . . 
8d-22 Feb. 
Farmacias: Se venden cn ventajosas 
condiciones para el comprador, bue-
na venta y pocos gastos. Informan en 
Merced, 80, altos, señor Macari. 
2534 28 e 
OCASION. B I KN N E G O C I O . S E VEN-
de una de las mejores y bien situada 
v idr ie ra de tabacos, cigarros y quinca-
lla , por enfermedad. Buen contrato. Ra-
zón: Bernaza 47, de 7 a 8 y d© 12 a 2.. 
S. L lzondo. 
2588 30 en. 
VENDEDORES DE CASAS 
Cambio un negocio en lo mejor do l a 
Habana por un solar o una casa de 
$8.000. cuyo negocio vale $10.000. I n -
forman Calzada de J . del Monte 398 1|2 
2764 2 Feb. 
NEGOCIO EN GANGA 
Se vende un hotel bien acreditado, deja 
6C0 pesos l ibres y se da muy barato con 
facilidades para el pago, t a m b i é n se 
admite un socio que sea f o r m a l . Para 
informes Sr. Castro, de 7 a 11 a. m . . 
Paseo de M a r t í , 117, a l tos . 
2670 V 2 Feb.. 
S E VENDB UNA BODCGA B X $3,000 
en el punto mejor del Reparto Santos 
Sulre^. vende diario de 4Ü a 45 pesos: 
alqui ler económico, contrato por seis 
a ñ . s , so vendo por causas que ya verA 
el interesado; no so quiere t ra to con 
corredores. I n f o r m a : Pedro Nicolás . , 
Snn Ignacio 29. altos, de 7 a 13 de la 
m a ñ a n a . 
2567 28 en. 
C A P E E N E l i BARRIÓ D E COLON, 
con mucha venta, módico alqui ler y lar-
go contrato; precio de s i t uac ión I n f o r -
mes: Crespo y Virtudes C a f é . l l a m o s . 
D - 2 a 4. 
2574 1 f r 
BARBERIA. POR NO PODER ATEN-
der?a, sa vende el elegante Salón de 
B a r b e r í a "Key •West>', situado en la 
callo de Aramburo entre San Rafael y 
San Migue l , frente al Parque de T r i -
llo, con buena m a r c h a n t e r í a y dos Bi-
llones Kokhen pr imera. Alqu i l e r 30 
pesos. In fo rman en Mar ina y Ensena-
da, A l m a c é n de Vinos y Licores L a 
Suevla, T e l . 1-2156. 
2605 28 en. 
Se vende, por tener que atender a 
otro negocio, ana buena tintorería. 
Tiene además trabajo para dos opera-' 
ríos sastres. Está situada en la par* 
te más comercial de la Habana. Pa-
ra informes, O'Reilly, 69, teléfono M-
3401. Sólo de 11 a. m. a 1 p. m. 
2681 27 e 
AVISO. A EOS HOMBRES DE NEGO-
CIOS vendó o admito un socio que ten-
ga por lo menos $2.000 y que sea cono-
cedor del Jiro de restaurant y c a f é . Es 
una gran casa bieil montada y en lo 
m á s c én t r i co de la Ciudad por no ser 
del j i r o su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para m á s 
Informes de 1 a 4 p . m . Indus t r i a . 74., 
2367 5 Feb. 
SB VENDE PUESTO DB PRUTAS TC 
viandas, bian surtido, es un gran local 
y tiene comodidades para fami l ia . I n -
forman J y 9, bodega. Vedado. 
2426 5 f b . 
BODEGA EN E L BARRIO DE COLON 
sola en esquina, largo contrato y m ó -
dico a lqui le r . Informes en Crespo y 
Vir tudes . C a f é . Ramos. Pe 2 a 4. 
2574 1 f r 
EXCEPCIONAE OPORTUNIDAD, POR 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño, se veiíde v idr ie ra de tabacos c i -
garros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones 7. In fo rman . 
2355 31 E n . 
VENDO TALLER SASTRERIA REGA-
lado. trabajo constante, con todos los 
utensi l ios. Se acepta la pr imera oferta 
por embarcarme, como se lo h a r é ve r . 
In forman en la misma. San L á z a r o 
374 esquina a Oquendo. 
2298 28 E n . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, sclares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y raoidez. Domici l io y of ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una g a r a n t í a por mi se-
riedad y honradez en todos mis nefro-
cios. Figuras, 78. A-Ü021. Manuel L l e -
n i n . 
2187 2!) En. . 
IMPRENTA 
Se vende una bien surt ida, en inmelo-
rables cohdicloiie«, l i s ta para trabajar 
Carlos 111. n ú m e r o 2f /, e n í r a d a por 
L u g a r e ñ o . Informes: Lampar i l l a 52 
bajos. ' 
2204 29 E n . 
S E > KND.E V A Q U E R I A Y M A R C H A V. 
tí-rfa. situada a 10 minutos de la Ha-
bana y la acción do la finca, compuesta 
de una c a b a l l e r í a de t i e r ra con buen 
contrato. Informan v idr ie ra café E l 
F é n i x . Concordia y Belascoaln 
27 en 
CAFE, SE V E N D E U N C A P Í T - Í T P O : 
sada. vende 45 pesos diarios, buen con-
1232 ' 10 Feb. 
Compra y V e n t a j i e Créditos 
CHEQUES ESPAÍOTTNAUOÑAL 
Compro t ambién las letras o gi ro» • 
libretas y cheques <lel campo. Los na-
go al mismo precio. Compro c m i l m . w 
cantidad Hago el n e g o ^ r e n e Qaf fa 
1223 31 E n . 
Enere 27 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E J S T D I A 1 
. . E l Ayuntamiento de Regla, sabe | sefianza de los acontecimientos en 
hacer las cosfis en regla. que Don Vicente está resultando prl-
Se murjó I/enlne <e. p. d.) y, tal mera figura. Los filipinos no usair 
voz por aquello de que ahora el lea-' eufemismos para decirl» que sea su 
der bolchevique se murió en regla,' Embajador en España, con el fin d* 
acordó tributar un sentido homenaje I quo los españoles lea ayuden a lo-
a la memoria del Presidente de los, grar su Independencia. 
PoTicts. Ello demuestra que ningún pne> 
Consecnento con los deseos de los blo está capacitado para decir "do 
munícipes, el Dr. Bosch, Alcalde, dis- ' tsta agua no beberá " 
puso plantar un olivo, guardar dos 
minutos de silencio y retirarse des-
pués cada mochuelo a su olivo. 
No sabemos si la inipresionante 
ceremonia se celebró ya n lo habrán 
pensado mejor las autoridades re-
glanas. E n cambio tenemos noticias 
de que el acuerdo del Ayuntamiento 
ultramarino ha 
Máe claro, ni el agua. 
(No nos referimos, desde luego, 
ni agua de Vento). 
uNo ofende el que quiere, sino el 
que puede." 
Esta frase, del más elocuente po-
lítico español contemporáneo, ha 
causado profunda sido mal interpretada por algunos 
eensadón en Leningrado, donde, en' rufianes del periodismo, que creen 
Justa correspondencia SB proponen,1 estar ofendiendo porque pueden lau-
ra el día que fallezca el Dr. Bosch '»r ofensas, ya que los representan-
—cuya vida guarde Dios muchos t^s de la sociedad no se lo impiden, 
años—plantar una guayaba y estarse j Aparte do lo repulsivo, la cosa 
dos minutos sin decir oste ni moste,¡ tiene tanta gracia como si un zulú, 
AYER n i E INAUGURADO POR a POPULAR GOBERNADOR 
UN MAGNIFICO PUENTE EN E l "PARQUE DE RESIDENCIAS" 
NO H A Y NADA I G U A L A E S T O ! E X C L A M A R O N E N T U S I A S M A D O S L O S Q U E H A N V I S T O L O S MAS 
LINDOS L U G A R E S D E L MUNDO — S O B R E UNA P L A N I C I E Q U E DOMINA E L M A R A G R A N A L T U 
R A S E V I V E E N T R E A V E N I D A S D E F L O R E S E N E L ^ ' C O U N T R Y C L U B P A R K " 
De un hecho de la mayor Importan-
cia en lo Que respecta al mejoramien-
to urbano de la capital, tenemos que 
dar cuenta hoy a nuestros lectores. 
L.a Inauguración de un magníf ico 
puente de acero y concreto sobre el -r ío 
Marianao, o Qulvú, en el Parque de 
contratistas «eflores Arellano y Men-
doza, la famosa firma que acaba de 
construir el Sevllla-Blltmore, la más 
alta edificación de la Habana y el ho-
tel de más capacidad y lujo. 
D E XiAS C U A T R O N A C I O N E S 
Muy distinguidos caballeros se con-
monla no pudo ser más sencilla. E l 
gobernador, acompañado por los sefto-
res Claudio Mendoza, Juan y Adolfo 
Arellano, Ceballos, Dufau, Vlllaldn (se-
nador), Wllllara y Magee Whltner, Ro-
gelio Carvajal, J iménez Lanler, Jullto 
Blanco Herrera, Armand, Lorenzo S. 
D E S D E 
(PAKA E L DIARIO D E LA M A R i \ 
17 de Enero, En h t , i.r 
E l ejemplo de Rusia enseñó co-laños Public», 
mo no deben hacerse las cosas; v. qu° i n ^ o m ^ 6 n ^ ha* 
ahora, el de Inglaterra enseña a co- exija d an cn 
mo deben becorse. En Rusia vino 
gobierno comunista, traído por "u^a ^Síf1?3 /in03. ¿ n ^ T ^ * 
revolución y no porque la mayoría w J0<,kln8- Para lí11 ¿ 
^1 rmoV.!.-» 1̂  n , , ' ^ ^ ^ " "'"'^.uay como in^i.. a esta» rS 
truc 
loa ' ^ " • • i 
del pueblo lo I n s l a t ^ ^ c o ^ 
•ni 
ni siquiera de las cosas de Cuba. 
Por su parte los bolcheviques de 
Regla, s/lbese que también le tienen 
vreparaido al primer Alcalde de su 
credo un sentido homenaje póstumo. 
Consistirá cn cambiarle al pueblo sa 
actual nombre, (con lo cual se acá 
por el hecho de dar alaridos desde | 
i<n escenario, sin qne lo retirara la 
policía, se creyera tan grande como 
el primer tenor del mundo. 
E n cambio, los reportera, de 
•vista " E l Repórter" que 
la 
de-
hará también una partida de chistes hieran w * * ' t,enen aDt<>-
malos), por el más rimbombante de r?dad moral ^ 0Pinar ^ un 6rSa-
Boschgrado. no oficIal Para expresar sus oplnio-
! r es, se escurren, de modo lamenta-
Blasco Ibáñez está cansando fu- Por la tan8ontc. 
'•or en la patria de los tagalos. 
Reciento es la fecha do unos ca-
blegramas, dando cuenta de que los 
vecinos de Manila, en el colmo del 
entusiasmo, llevaron al Congreso al 
notable novelista y lo proclamaron 
Senador honorario por el distrito de 
Uo-no 
Dicen que si 1» ropa rucia hay 
qu.siece. si no porque. trastea * 
explotaron el deseo de hacer la pazl n« ! de humork¿ 13 O 
con Alemania. Ese gobierno. c o m - l m e í ^ ^ 
puesto do visionarios y He granujas, I cidades d ^ ^ 6 8 ' ' ^ i 
sin. más expeneneda política que l a ina rá fo- • estil0 rne v ^ y J ^ 
de la conspiración, ha arruinado e îfeg t ^ ^ ? ^ . ^ ¿ ^ 5 
país y cometido atrocidades, para i drales%L a3 nl ^ "a ndM«5 
reconocer ahora con su conducta.! pe tan^ L 1 ' ^ 0 6 ^ lenta?^ í 
quo su sistema es disparatado v es ^ fnafw^erecho8 ^ coa t ^ 
tarlo rectificando bajo la presión de gramagv1- Lo r' c^ja, J 
la necesidad. y, lo '^0 ha ^ n l ^ h 
E l gobierno que viene en la Oran l U b e í a L ^ 0 ^ 1 en^Tafcdido í 
Bretaña no es comunista, sino la-1 el r/nVíoi a lev^ o ¿erv!.•í,4,1 
borista. No lo trae una revolución.1 t error Para 
sino el resultado de unas elecciones no r « A. "n error f i n a n c i ^ 0 ^ ^ 
ly la flexibilidad del sistema parT-iSuevn^' í6 m a t a T la g< !«,0„f0r«n t n a u—v * inuevosdeoro m-o 6ttn mentarlo. Los hombres de este go-ítomLr" 0r0 ^ ej c 
bierno no han sido conspiradores te-¡son la J "n03 de 1(33 h 
nebrosos, sino propagandistas que „ ? ' 
han trabajada públicamente; a lgu- | ,„v 0 lo deraá3 que 
laboristas nos, buenos oradores o escritores 0 !'auuiiai-as y qne i0s —-
que han ejerrido altoi cargos públl-!:an. .en Parte, es 1̂  — - ' ^ 
eos durante la guerra y adquirido 
íes tralla y Nuev-a Z e í a S ! 
EN' E L i 'ARQUB D E R E S I D E N C I A S , — V i s t a del nuwo puente mostrando sus dun avenidas, las cuatro ban-
deras y sus cintas tricolor, en la tardo de ajer, momento^ antes de ser inaugurado. 
Residencias, en el bel l í s imo "Country 
Club Park", por el popular gobernador 
de la provincia, comandante Alberto 
Barreras, tuvo lugar a las cinco y 
quince minutos de la tarde de ayer, un 
cuarto de hora más tarde de lo anun-
, ciado, pero, como nos dijo el goberna-
qne lavarla en casa, quo si la casa i dor, "el desaf ío entre Habana y San-
qnema debe evitarse qne se vea 
humo, qne ellos son gente muy mo-
desta para Intervenir en las cosas 
<ir los de a r r i b a . . . 
Y nada más. 
Hace poco " E l Reporte" tronaba 
contra los que estropeaban el caste-
liano. 
E r a , por lo visto, uno mera cues-
De todos modos, aun disponiendo 
de dos hilos, es difícil »acar el ovi-
llo. A Blasco, especialmente, se le; tl6n do forma, cuando recomendaba 
ha enredado la madeja do una ma- (iue ^ escribiera bien, ya que no 
ñera alarmante, pues toda esa popn-. t'ostaba trabajo ni dinero 
E k buen español, estima, al pare-laridad que va adquiriendo en F i -
lipinas, ha de estarla perdiendo cn 
los Estados Unfdbs; y a la hora de 
liquidar, sabido pa que él prefiere 
!•* gloria en moneda americana 
Sácase, sin embargo, una clara e»-
cer, que no es vituperable la publi-
cación de las mayores indecencias. 
Aun así resaltaría una disculpa, 
porque en est* caso, n) esc dificulta 
la protesta» 
CONTINUA I A HUELGA 
F E R R O V I A R I A INGLESA 
ITALIA COMPRA L A TUMBA DE 
V I R G I L I O 
ÑAPOLES, Italia, Enero 26. 
E l presidente del Consejo de mi-
nistros, Sig. Mussolini, ha ordenado 
la compra de la tumba del gran poe-
hoy propiedad 
L O N D R E S , Enero 2 6. 
\ 
No hubo extensión ninguna de la 
huelga ferroviaria hoy, por más que 
parecía que un paro por simpatía do^ta Virgilio, 
los trabajadores del puerto podría 
presentarse. 
Por el contrario, los ferrorlanos 
anuncian quo más hombres de la 
Unión Nacional de Ferroviarios vuel-
Tévn al trabajo. 
Nada ha realizado el Gobierno 
para poner fm a la huelga; pero la 
comisión de emergencia del Congre-
so de las Uniones Obreras está reno-
vando sus esfuerzos para mediar. No 
encuentran gran éxito en sus ges-
tiones por la tenacidad de ambas 
partes. 
ta Clara estaba tan Interesante, que 
pregaron con sus familias para la 
fiesta de Inaugurar el puente, que se 
mostraba con cuatro banderas distin-
tas, una en cada pllastrada de ambos 
estribos, en total cuatro, y eran esos 
lienzos s ímbolos, el de Cuba, España, 
Estados Unidos e Inglaterra. L a s cua» 
tro banderas de seda muy hermosas y 
muy lindas. Le preguntamos a Mr . 
Salmón y otros señores m i s que sen-
tlmoa no recordar, cruzd el puente, a 
cuyo efecto fueron retiradas las an-
chas cintas tricolor, que de manera 
discreta detenían al caminante prohi-
biéndole el paso. 
Una vez cruzado el puente siguieron 
los autos para la casa, mansión de ele-
gancia 
cierta experiencia política; los más, 1 Cl^rta B0,iCaridad de i 
tienen la obtenida en algunos años 1 f ° con la proPipdad 1 
de Parlamento. jlndivitjual y aigo de lo" 
Hay ontre ellos un veterano, Mr. I soc aaiÍ3ytaF nê o"; „nfÍÓn 
Snowden, quo sabe tanto de Hacien-i r í o v ^ la,S c' 
da, como los financieros liberales y A loe I n d l S a l l Í - g D 
conservadores y un joven. Mr. Pet-|malo todo ?ociansmnos ^ 
hick Lawrence, que por haber ve- que sea- d p ^ o i Í k Por ^ i J 
nido ahora por trímera vez a la Cá- ^ o n ^ V ^ ^ Z V ' oblH 
mára no podrá pasar de Subsecreta-j venientes, aqúe «o Ü mSU3 M 
rio, con fácil palabra y ciencia eco- iimita a cl^r ^ i n r . , ^ >»l 
nómica. N¡ se compone el E s t a d o ' M a - K ^ "*'Í\ 
exclusi. |Za eléctrica, etc., y ^trega * ^ yoi laborista do arteeanos 
lamente; el jefe, del partido y que | ^ 1 ^ 1 ^ ! ^ 
lo será del gooierno, Mac Donald, es dúo. es una s ^ 
propiamente un burgués nacido en ; burocrática, pero - ™ - 1 
Z* . — . ° — " ' umutraucu pero no una «wm,» ,1 
Escocia, en una familia de pescado- total v di-srrndanto ^ 1 , 
° res y labradores; fué primero de-1 
labradores; fué 
pendiente de comercio; luego peno-1 sin más" excepción que 
dista y casó con una mujer rica, hl- ra—régimen que ahora están Z 
¡ja de un químico y sobrina del llus- iiendo sus propios autores 
La enseñanza que la sabia mi 
térra da a los pueblos es esta: (A 
tre físico Lord Kolvin. 
Otro dé los parlamentarios labo-
ristas, Ponsonby. f/i nieto de un j mo, más o menos tarde^eriaboSI 
Lord e hijo de un secretarlo de la mo ba de gobernar, Teceí'tJ 
! reina Victoria, abuela del rey actual, lo, otras aliado con algún partlfcl 
' Nació cn un palacio, se crió entre '' 1 un 
príncipes y princesas, sirvió en el 
cuerpo diplomático, en la Embajada 
de Constantinopla y en la Delega-
ción de'Copenhague, fué secretario 
i particular de un Primer Ministro 
iliberal Campbell-Bannerman y muer-
I to éste, entró como laborista en el 
Parlamento, donde pidió la aboli-
ción de la Cámara de los Lores, que 
calificó de "ridicula excrecencia". 
particular Los terrenos quo la ro-
dean se transformarán en un jardín I úos de uno de loa cubanos m i s sports 
man. y mis Justo, que han producido 
los tiempos estuvieron acordes en que 
E l mismo puente visto en forma que nmestru todo í n largo y capacidad sobro el río Qnlvlcú, ca el Parque 
de Rcsídejicias o Country Club Park. 
Carvajal , secretarlo y tesorero d » la 
compañía dueña , del Parque de Resi-
dencias. Finalmente fuimos obsequia-
dos con champán y un exquisito buffet 
servido por un hotel habanero. 
E S T E JLitO S E C O N S T R U I E A OTBO 
PVEZrTB 
Oímos al gobernador Barreras decir-
le a Mr. Whltner que este año el Oo-
pens*. y me parece que ustedes esta-
rán de acuerdo conmigo, que quince 
minutos de demora para cruzar sobre 
un puente, por be l l í s imo que és te sea, 
es una (alta perdonable teniendo en 
cuenta lo emocionante de un match de 
base ball de la naturaleza del que aca-
bo de presenciar". T todos los que 
oyeron esta razonada disculpa, en la-
de estilo grecorromano, lleno de ro-
sas, laureles y mirtos, convirtiéndo-
se en un lugar connagrado por la ad-
miración de los amantes del autor 
de " L a Eneida", en el mundo en-
tero. 
Véanse las Sociedades Espa-
ñolas en la Página 24 
Wllllam M. Whltner, presidente de la 
compañía Country Club Park, que nos 
explicara el motivo de la presencia de 
esas cuatro naciones solamente sobre 
el puente. T el amable Mr. "Vt'hltner 
nos explicó que obedecía a que eran 
cubanos, españoles, americanos e Ingle-
ses las personas interesadas en el gran 
Parque de -Residencias. Pues entonces. 
burgués, se le debe dar, no sólo hl 
Instrucción básica y la técnita porl 
los métodos más adelantados, slntl 
también cierta cultura elevada t JO-I 
ble para yac se distinga 1c aewl 
posible de las otras clases e irlol!»J 
vando a los cargos públicos para 
se provea de experiencia polltia; 
que es lo más importante en,el in»| 
de gobernar. 
X. T. I 
otro puente que ha de ser gemelo al 
estrenado ayer, sino ,4iue hará la cal-
rada entre la carretera de Venta y Ma-
rianao, viniendo a unirse donde está 
la casa Durañona, estando por cuenta 
tienda de campaña, situada en m 
nlguazo criollo donde se habU b«ebi| 
un limpio a filo de machete, polessi 
decir hoy al ver lo que es el Coantij 
Club Park, que más que parque 6 
residencias es un lugar encantad» in-
te sobre el río Almendares. E s t a nue-
va v ía dará aún más importancia a Ma-
rianao, al Country Club Park y sus 
bellos alrededores, por donde transita-
rán en rápidas caravanas la mayor can-
ellos hubieran hecho lo mismo, y aplau-
dieron la causa de la demora. 
Hasta ahora, sólo había unos tablo-
nes, los suficientemente Bólidos pan 
que vehículos y viandantes no fueran 
al agüa, que en cristalina corriente se 
desliza bajo é l . T desde ayer, al lado 
de esas tablas, se encuentra el nue-
vo puente de acero y concreto que tie-
ne una luz de veinte metros, y doble 
vía, de subida y bajada, hecho a un 
costo de 125,000 por los Ingenieros y 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
A O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO", cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores'de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
N0VENTID0S ANOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832, fecha de su funda-
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra «o* 
ciedad. 
N U E S T R O D E S E O E S C O L A B O R A R E N E S A G R A N O B R A t C E D U C A C I O N Y D E 
V E R D A D E R O C U B A N I S M O D E A C U E R D O CON N U E S T R O S P R O P I O S 
R E C U R S O S I N D U S T R I A L E S . 
N U E S T R O S P R E M I O S S E R A N M E N S U A L E S 
A partir del día 5 de Abril próximo y después el día 5 de cada mes, re-
partiremos entre los lectores del "DIARIO" $1,225 en efectivo, divididos en 130 
premios, en la forma siguiente: Un primer premio: $500 m. o. Un segundo premio: 
$250 m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarto premio: $50 m. o. Un quin-
to premio: $25 m. o. CINCO PREMIOS de a $10 cada uno. VEINTE de a $5 y 
CIEN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS, porque re-
presentan el precio de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los vende-
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 1 ? D E M A R Z O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
del Estado la construcción del puen- de rnag0 poderoso pUao la aeclín f» 
tástica de la lámpara de Aladlno. 1 
personas que han viajado de contis» 
por el mundo visitando los más kili* 
rincones en cada país, les olmoi a-
clamar ayer, más de una vez, ¡ m hv 
nada igual a esto! 
Los palacetes se levantan entre 
diñes, rodeados do bosqueclllos, tra\* 
a un' lago o a un rio, a una iveakU 
de 86 metros de ancho, o a âllef 
extienden el gris del pavimento Je-
tado bordeadas de rosales, de mact»! 
de Jaxmlnes y mi] Pintas dlittntu-
Y todo esto sobre una Inmensa pu-
de que ve allí a lo lejos lo. 
azules del Golfo besar rumorosi " 
blancas arenas de la Playa dê  MiM 
nao. iNo hay nada Igual a «»»• 
H A L L A Z G O DE LAS JOYAS ROBA-











































































E l popular pobernador, comandante Alberto Barreras, cruzando el puente en vi máquina e Inaugurándolo. 
Acompañan al gobcnwdor el señor Rogelio Carvajal, el señor Adolfo Arellano, Ingeniero constructor del 
puente, y dos altos empleados del Gobierno «le la proylncla. Este nuevo puente se llama, desde el Instante 
en que so Inauguró, el Puente de la^ Naciones. 
le respondimos, debe llamarse el nue-
vo puente "De las cuatro naciones", a 
lo que asint ió el presidente, quedando 
con ese nombre la flamante estructu-
ra que en ese lindo lugar une las már-
líenes fiel rio Qulvú . 
E N ZiA MANSION S B C A R V A J A I . 
L a inauguración del puente, la cere-
bierno de la provincia construiría, con 
toda seguridad, al otro extremo de la 
Gran Avenida, el puente ofrecido por 
él. pues lo estima de necesidad al 
tránsito, para acortar la distancia en-
tre Marianao y el Country Club Park . 
Y no solamente el popular goberna-
dor ha de hacer que se construya el 
NUEVA YOKK, Enero 26 
El inspector de R o 1 ^ 1 1 ^ 
Coughlin. anunció esta ' ' 
unos 86.200 pesos (-p ' L - ' badas e;| 
luadafl en 300.000 Pfos' ^ 192: i 
la víspera de - ^ « ^ " e hallaron' 
Mrs. Hngo SchoellKopf. se n 
esta semana en ^ ^ 1 ° de ír»-| 
i r ra sellada de las compotas 
ta3- tiempo John W. Mahan en tu Ue p ^1 
gociante en joyas, ue Broa i ,1 
disfruta aciualmentc c. iO 004J 
provisional l.ajo f i a ^ ^ 
pesos por estar P~,or,ef ,a3 joyas ró-
selo de baber recibido las 3- ; 
badas con i ^ ^ 0 1 0 " ^ S. 0 * f condujo al dotective Martin ^ ^ 
del personal qne trah.aja 
tldad de automflvlles que tiene la Re 
públ ica . 
INO HAT NADA x o u A t A rSTOi ^ ^r^TnaoTor CougbÜa. ai 
Nosotros que asistimos al primer P ^ j ^ f ^ ^ L 1 n /nver . El i D S P ^ r 
quetazo que se dló para comenzar el 
Parque de Residencias, hará unos nue-
ve años, que levantamos nuestra copa 
de champán dorado bajo una modesta 
do Den ver. c o n ^ I 
ghlin manifestó boy ci i -
en claro ^1 
drijo 
hecha por Mahan P0Ee al roW-
dos los .detalles relativo^ 
EN DEFENSA DE LA "OBRA DE MATERNIDAD'' 
Dedicamos días ha nuestro edito-!continúen funcionando como hasta 
r'al a la deíenaa del Hospital de jabera, pero, no es poaib.'o borrar los 
Maternidad, institución destinada Kll(j^ty^pí objetives de cada uno de 
a.'bergue de la mujer, inválida porjegog organismos, ,el Hospital de Ma-
el hecho de b u estado, próxima aiternidad representa algo ecinejente 
cer madre y escuela de higiene pa-!n i0 hecho por S. Vicente de Paul; 
ra la salud del niño; santa laborlcomo i0 ha dich) Máximo del Campo 
que hasta los pueblos mas salvajesj en Sll 0bra " L a Caridad en París", 
realizan desde l^s tiempos prehistó-, • Eec0gjendo esas pobres mujeres, 
ricos. Fué la obra mas liermosa Ue-;aalvam0g nlüos a:jtes df. su na. 
defendiendo a la madre"; vada a cabo por el doctor Enri^ue¡ cimiento 
Káñez, con la aprobación de nuea-;^ ]a caga sagrada d^ ia mujer cu-
tras Cámaras y poder ejecutivo, es- bana y BU TectéD nac?do; la mejor 
fahleciendo en cada Capital de Pro-i cuela de higiene mfanLil práctica 
vlbcia el asilo respetado y discreto , ^ 1 , i„ ^^^«^««o^o 
dondo la salud de la madre asegura^ «• alta moral para la abandonada 
la de sus hijos y ésto salva a aque- « i ^ r víctima tal vez de las Injus-
iJaí los dos seres estr^cbamonte unl-i tulas de una saciedad que ü e n . el 
dos por el sacrificio y verdadero! ^eber de protegerla en el acto de ser 
..mor madre. L a ensenanr.a snpeiior, de 
" ' ' - , „ lujo, que en todos los países clvili-
Se pretende convertir, en la Ha-, ' . „ j 
baña esa Institución en salas de en- z^os tiende a apararse .de las fun-
señanza para la Escuela de Medid-! «ioaes esenciales del gobierno cu-
Ina y sobre la mesa üe trabffjo del'ya misión se .tducs a proteger al 
¡Presidente de la República está a; pueblo legalizando los títulos de las 
lirr firma el decreto. No puede con-j Lnivereidades particulares, median-
1 ceblrse nada mas absurdo. Seguros, te examen por un trlounal de perl-
estamos de quo nuestro primer ma-!tos no puede echar a tierra la gran 
glstrado no habrá de impartirle su obra de amparo y dignificación de 
ja probación. L a labor de las casas ja protección a la madro t b u nlflo. 
.do maternidad no puede confundlr-¡ No9 apenjl ge hayil iieffado ha9ta 
«9 con las salaá de loa Hospitales: e9p «xtremo 7 Dios quiera Iluminar 
[ generales o Centros de enseñanza laa conciencias de los encargados de 
I existentes. No perdamos de vista la! evitar la catástrofe m o r a l . . . 
existencia de muchas cubanas Indi- No cabe admjtlr pueda consumar-
| gentes que prefieren morirse solas, 5e tal monstruosidad itcnemos fe en 
antes de pasar el sonrojo de Ir al' . , . . ,f^„H^ rr„_ . 
prestigios con que una junta o Con-| Hasta las muy atrevidas constl-
greso de madres pudientes debiera, (uolones soviets admiran y proclaman 
ayudarla. Bien ts tá que lM Ralas de¡ un ministerio dedicado excloslva-











































" " ^ 
«on?s 
• 1 a 
tarde para anunciarnos que el in*rtes.. ° .pareo» 1*, 
l a obra de Sasone "A campo travleBa . roíacclón »**oí 
"pose" de "laterrlew" con nuestro J*™ Ĵ nm „ br»»*» 
tr«Tlst» qu» pufcll careno. 
